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ras( los " 





1 de sus 
as. (.^ ^ 
s de p^,, 
el memk 
MELlLL^:tabiecido una nueva posi- actual del Tesoro, no permite gastur 
' Se ha ^ ollado vle T i z z i a s a . A n - anualmente ckicuenta mil lones de 
cióa e11,6!,^ e«ta p o s i c i ó n , se des- pesetas, en la c a m p a ñ a , que se e f t á 
tes 1 combate en el que tuvl - sosteniendo en Afr ica , 
grroló UQ rt0 y seis heridos. N ú e s - A g r e g ó que, no es posible que el 
idos un caucaron a los rebeldes p a í s c o n t i n ú e entregando p a c i é n t e -
o s tropta baias. i mente sus hombres, y su dinero, en 
iiaPorta. ,przas del "gum" v ivaquea- ; semejante empresa, que constituye 
U8 f̂ao Y m a r c h a r o n d e s p u é s evldentejojente un error, y que resu l 
en k á b i l a s rebeldes de V e e a i - ' ta r u i n o s í s i m a para la n a c i ó n . 
« " ^ wra^raz iando aquellos adua-
ti Kebira, I E L S E G U N D O p R E M I O E N t o r r e 
reS" migo tuvo en estos encuen- L A V E G A 
E1eTPte muertos y numerosos he-
tros, siete iu M A D R I D , Diciembre 23. 
rií06- E l segundo premio de l a L o t e r í a 
NEg p A R A E L R E S C A T E Nacional , f u é remitido a l a provln-
n É L O S P R I S I O N E R O S c ía de Santander, a Torre lavega , a 
( l a fami l ia Ceballos, d u e ñ o s de una 
tí L A Diciembre 23. ¡ f a r m a c i a en dicho lugar, los cuales 
^ - intérprete de l a m a r i n a de dieron p a r t i c i p a c i ó n a numerosos 
111 marchó a A lhucemas , para amigos y clientes de Torre lavega , y 
^ " ^ r determinadas gestiones re - los puehlos Inmediatos, hasta de 
• i d a s con el rescate de los pr i - Santander. 
^ d T A b d - e l - K r l m . 
C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A 
VALENCIA, Diciembre 23. 
de guerra, que e s t á n en po- L a p o b l a c i ó n de Torre lavega , con 
ese motivo e s t á de j ú b i l o , y r a r a es 
la fami l ia de la V i l l a c i tada que, no 
haya alcanzado unas migajas del 
premio. 
E n Madrid , l a noticia de que el 
Ire lás estaciones de Ontenien-1 segundo premio h a b í a sido envia-
s, se rompieron las ^marras fdo a TomJlavega , d e c e p c i o n ó a los 
•wagones de un tren mili-1 m a d r i l e ñ o s ; pero a l saber que el 
T E X T O I N T E G R O D E L A U L T I M A E N C I C L I C A D E 
S . S . Í L P A P A P I O X I , P U B L I C A D A A Y E R 
E L S A N T O P A D R E E S T A C O N S I D E R A N D O L A P O S I B I L I D A D D E U N A R E U N I O N G E N E -
R A L D E T O D O E L E P I S C O P A D O E N E L A N O E N T R A N T E D E L J U B I L E 0 
R O M A , Diciembre 23. luchas son Irreconci l iables , Inf luen- por lo tanto, son frecuentes las 
B a s e s p a r a l a r e f o r m a d e l a 
C a r t a F u n d a m e n t a l d e l a N a c i ó n 
L O Q U E P R O P O N E E L I L U S T T R E G E N E R A L A L F R E D O R E G O 
A b o l i c i ó n del papel t im-
. „ . . (c iados de una parto por la insaciable huelgas, contribuyendo ambas par-1 hicieron P a t r i a para un pueblo y no 
E l PAP* ™ y deseo de adquir ir , y de te6 a la 
alcoholes, 
brado. 
7 . — L a s o c i a l i z a c i ó n y fomentos 
de los servicios p ú b l i c o s : a cargo de 
los Municipios en las ciudades y pue-
bloá? y a cargo de la R e p ú b l i c a en 
causa'" i unto "con las revo-j para su personal provecho, ha con- i los de c a r á c t e r nacional; a saber. 
Nuestro querido amigo el hidalgo 
general Alfredo R e g ó , que f u é en la 
guerra un bravo y noble mi l i tar y 
es en la paz un ciudadano honrado 
y c í v i c o , de los que entienden que 
do la posibil idad de convocar a un otra: ' €l tenaz ego.bmo y s ó r d i d o luciones y los 'mot ines , l a r « c c i ó n j feccionado. en c o l a b o r a c i ó n con d i - j v í a s de c o m u n i c a c i ó n , f 
consejo e c ú m e n i c o en R o m a , d u r a n - ño de conServar las cosas m a - y la r e p r e s i ó n , terminando todo en versos prestigiosos elementos, unas tales y t e l e g r á f i c a s , obr 
te el a ñ o 1925, s e g ú n anunc ia j ter[aies 
en su e n c í c l i c a . 
U n a j u n t a general de todo el epis 
-tales. general descontento con • r e c í p r o c o s 
E n t r e las clases m á s bajas y las agravios y perjuicio m ú t u o . 
directoras , dice el P o n t í f i c e , hay E n el dulce santuario de la fami'-
copado en este centro del catolicie-j m ú t u a competeilcia para domInar y l ia sigue diCiendo l a e n c í c l i c a , el 
mo, dice la e n c í c l i c a , s e r í a lo m a s ! I __.! ¡ f A ,„ A , ^ U , ^ A ^ va ha r^np-
de once 
* Aeres, [do 
wago i l i - j í 
n una pronunciada pendiente, premio estaba muy fraccionado, y 
tgr' (j C0Q un tren de m e r c a n - j que eran muchos los agraciados, se 
laT A consecuencia del accidente, consolaron. 
nnre wagones retrocedieron hasta | 
nnteniente, y se d e s p e ñ a r o n por un : C O N C U R S O 
terraplén, resultano doce soldados 
muertos y noventa heridos pertene-
cientes todos a un b a t a l l ó n del re-
jimlento de Vizcaya , que se encon-
•raba realizando maniobras m i l í t a -
Entre los muertos f igura el Je 
fe del Batallón, comandante C a ñ a -
D E G R A B A D O S . 
T I S T A P R E M I A D O 
A R -
M A D R I D , Dic iembre 2 3. 
E n el concurso de grabados a r -
t í s t i c o s , organizado por e l C í r c u l o 
de Be l las Artes , ha obtenido él p r i -
mer premio el ar t i s ta gallego, Sr . 
I Castro G i l . que ha presentado una 
Eu el lugar de l a c a t á s t r o f e so n o t a b i l í s i m a c o l e c c i ó n de grabados, 
personaron las autoridades mi l i tares E l art i s ta premiado es el pr imer 
y civiles de la provincia , in ic iando- ' concurso en que expone sus obras, 
se el correspondiente expediente. que han sido muy- elogiadas por los 
Este suceso ha causado honda i m -
prwión en toda E s p a . a h a b i é n d o s e 
dispuesto el env ío de trenes de so-
c r í t i c o s de arte. 
C A T A S T R O F E F E R R O V I A R L A . 
corros, para trasladar a los heridos T R E N M I L I T A R D E S C A R R I L A B O 
a los hospitales de esta p o b l a c i ó n , y" 
de otras cercanas, donde son deb 
¿amante atendidos. 
E l NUEVO G O B E R N A D O f l D E 
B A R C E L O N A 
adecuado para la c e l e b r a c i ó n de l ' 
próxi'rao a ñ o ; y en é l l a se d e r i v a r í a 
un gran beneficio p a r a la causa de 
l a paz. d e s p u é s de tan prolongados 
y profundos trastornos; pero el vol- i 
v é r a reun ir el consejo e c u m é n i c o e n ' 
el Vat icano , s e r í a un acontecimien-
to tan grave, que es necesario espe-' 
r a r y orar , como el piadoso jefe del 
pueblo electo de Dios, has ta que el 
Todopoderoso nos d é s e ñ a l e s m á s 
chiras de sus deseos." j 
L a e n c í c l i c a empieza con expre-
siones de pesar por la l u c h a , y la 
violencia que has ta hace poco han 
desgarrado a I ta lJa , que es el p a í s 
natal del Sumo P o n t í f i c e , y l a Sede 
de l a Ig les ia de San Pedro . E s t a i 
s i t u a c i ó n , c o n t i n ú a diciendo el docu- I 
m e n t ó , p a r e c i ó amenazar l a mi sma 
vida del p a í s , a pesar de los esfuer- i 
! zos del Vat icano para remediarla .1 
Pero contrastando con estos l a m e n - . 
tables acontecimientos, hubo a lgu-
nos muy felices, como la r e u n i ó n en 
R o m a del v i g é s i m o Sexto Congreso 
E u c a r í s t i c o Internac ional , en el c u a l 
s e g ú n recuerda P í o X I . pudo t r a t a r , 
personalmente a todos los m i e m -
bros del Sacro Colegio, junto con 
centenares de obispos de todas par-1 
tes del mundo. 
Otro feliz acontecimiento, s e g ú n 
indica la e n c í c l i c a , f u é la i n o l v M a - | 
ble m a n i f e s t a c i ó n que o c u r r i ó d u - i 
rante el transporte de l a imagen de i 
la V i r g e n M a r í a , ¿tesde R o m a a L o -
reto, procediendo a enumerar los 
males que a f l i j ó n a l presente. Dice 
el P a p a que l a humanidad, las c l a -
ses sociales y los varios pueblos, to-
d a v í a no han alcanzado u n a paz ver-
dadera d e s p u é s de los horrores de 
la guerra. A lude a la vilda p ú b l i c a 
de los pueblos, y dice que, t o d a v í a 
e s t á n rodeados por una densa nie-
bla de cfdio, de m ú t u a s diferencias 
y de agravio. 
" S i las naciones vencidas sufren 
considerablemente a c a u s a de é s t o , 
— c o n t i n ú a diciendo la e n c í c l i c a . — 
las naciones victoriosas se ha l lan 
igualmente afligidas. L a s p e q u e ñ a s 
naciones se quejan de que son pos-
F E I C E S P A S C U A S 
F í e l e s a l a t r a d i c i ó n y 
obedientes * cumpKd.ores de 
los deberes de c o r t e s í a , h a -
cemos l legar por este medio 
a los consecuentes lectores 
y anunciantes del D I A R I O 
D E L A M A R I N A n u e s t r a fe-
Mel tac ión en laa presentes 
P á s c u a s , las que deseamos 
sean venturosas, no s ó l o p a -
r a los que nos favorecen con 
s u constante a d h e s i ó n , s ino 
p a r a todo el noble pueblo 
cubano de que formamos 
parte . 
E l S e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a y 
l o s p r o m e d i o s 
U n i m p o r t a n t e e s c r i t o d e l s e -
ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i -
c u l t u r a 
Alrededor del prqblema de los 
ñ a s prominentes, las que, d e s p u é s 
de discut ir a l g u n o á ' extremos, los 
cuales fueron debidamente a c l a r a -
dos ppr el i'naigne patricio, fel icita-
promedios, que por tan í n t i m a - ! o Í 7 i d a " q u e ~ todos T ¿ s " p ü e b l o s ^ s o n ' ron pTus ivamentcr f» ^ste y acorda-
tergadas y explotadas por las m á s . mente ygado a la pr imara y Painel- herman0g en ]a gran fami i ia ¿ e l a f r o n ^PO. ar su l e ^ inic iat iva no 
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DE F U E ^ 
A L C H O C A R C O N U N O D E M E R -
C A N C I A S 
V A L E N C I A , Dic iembre 23. 
H a causado extraordinar ia I m -
p r e s i ó n en esta p o b l a c i ó n , las noti-
c ias recibidas de que, en Ontenlen-
DARCELONA, Diciembre 2?. te, pueblecito de esta provincia , el-
Ha llegado el nuevo Gobernador | tuado en l a l í n e a f é r r e a J á t i v a - A l -
íe Barcel ona, don Salvador R a v e n - coy. donde se ha l laban de manio-
ta, diputado por Demia . ( A l i c a n - : bras dos c o m p a ñ í a s del regimiento 
ti), siendo objeto de un rec ibimien-! de I n f a n t e r í a de V i z c a y a , de guarnl -
^Inllantísimo. en el que tomaron c i ó n en Alcoy. 
Iifc todas las fuerzas vivas de la L a s noticias que se reciben. Indi -
cación, j can que dos vagones que se unierou 
A poco de llegar le d l ó p o s e s i ó n al tren correo, y en el cua l regresa-
o,, ,, , , _ . . . • _ . , , — — — ' ouigiuu una uuiciui^a, .luo^ixi aua i »< O Q 
"el Couiemo. el Gobernador sal len- , ban a Alcoy las fuerzas, h a b í a n cho- aumenta "la ansiedad de los pueblos cierto aspecto por el apaslonamlen-1 L a 
^ general Ardanaz. tcado con un tren de m e r c a n c í a s , ha - y su inquietud, ante las amen azas , to inevitable en toda lucha de Intere- L o m o 
ti nuevo Gobernador f u é obse-; blondo resultado muertos varios sol- — ' „ „ ^ , o c » 
Quiado por el general A r d a n a z . con dados, y heridos muchos m á s . 
üa almuerzo de honor, a l que a s i s - ¡ s e g ú n dice el P a p a , es l a debi l i ta 
c i ó n de los v í n c u l o s sociales, prin 
clpalmente a causa de "las luchas 
de clases, que han llegado a ser l a 
germen de la d i s o l u c i ó n y a ha pene 
1 trado. robustecido por la guerra y 
la creciente inmoral idad, desde don-
de se propaga a este germen a to-
I dos los individuos. Nosotros deplo-
ramos la p r o p a g a c i ó n de la Ünquie-
1 tud m ó r b i d a entre los pueblos de 
! todas las edades y condiciones, de 
la i n s u b o r d i n a c i ó n y de la fa l ta de 
I d i s p o s i c i ó n para el trabajo ." 
Nosotros deploramos que l a mo-
I destia en nuestras mujeres y en las 
• jovencitas, sea conculcada por la i n -
dumentar ia f loja , insuficiente: por 
el poco freno que se advierte en las 
conversaciones, y por los baile? i n -
decorosos que son un insulto abier-
to a las miserias de los d e m á s , y l a 
impudencia de aquellos, cuyas s ú b i -
tas ganancias, han servido p a r a en-
riquecerlos, y no para mejorar los ." 
E l P o n t í f i c e se queja de que, a 
consecuencia de l a guerra , las igle-
sias no han vuelto todas t o d a v í a a 
i los servicios religiosos, mientras las 
fjias del clero se ha l lan a ú n diaz-
| madas. y los misioneros, se ven 
I obligados a abandonar los campos 
donde se rea l izan sus esfuerzos. 
E n u m e r a n d o las causas de los m a -
les que hoy a f ü g e n a l a humanidad , 
el P o n t í f i c e dice que. t ienen su or i -
gen principal en el derecho a las vio-
lencias, que re ina entre los hom-
bres, cas i aniqui lando los sent imien-
tos de la miser icordia , de la c a r i -
dad y de l a c o m p a s i ó n , mientras que 
la paz f ict icia escri ta eu el papel , 
no ha logrado t o d a v í a despertar esos 
nobles sentimientos; antes b ien: h a 
i aumentar y casi legitimado los sen-
timientos opuestos de rencor y ven-
, ganza. süendo causa de que los hom-
j bres pierdan el sentido de l a dig-
! nldad personal , y del valor de la v i -
da humana, debido a l predominio de 
la fuerza bruta l y del n ú m e r o a b r u -
mador. 
" E l amor a l a patr ia es origen de 
muchas virtudes, y hasta de h e r o í s -
mos admirables , cuando lo g u í a la 
ley cr i s t iana; pero a r r a s t r a a graves 
injust ic ias cuando se convierte en | 
una nacional idad s in freno, cuando | 
bases para la reforma que. respon 
diendo a exigencias de la vida nacio-
nal , se proyecta introducir en la 
C o n s t i t u c i ó n - d e la. R e p ú b l i c a . 
E l trabajo iniciado y patrocinado i 8 . — L a f i j a c i ó n legal—donde fue-
por el noble caudillo que en C u m a - l r e n leglslables—de las relaciones 
f é r r e a s , pos-
as p ú b l i c a s , 
sanidad, beneficencia i n s t r u c c i ó n p ú -
blica y fomento. E n dichos servicios 
p ú b l i c o s , como sean g a r a n t í a s contra 
su i n t e r r u p c i ó n , por motivo ninguno. 
E l G e n e r a l del E j é r c i t o L i b e r t a d o r Al fredo R e g ó , explicando e l a lcance 
do las bases que ofrece p a r a l a . r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n , anto u n 
grupo de patriotas que apoyan su propaganda 
nayagua se c u b r i ó de gloria devol- entre el T r a b a j o y el Capita l sobre 
viendo a los prisioneros e s p a ñ o l e s l a base de que el capital tenga re -
que hizo en la a c c i ó n de L o m a del compensa l iberalmente proporciona-
T a r 4 I o , es demasiado complejo y lo da a su i n v e r s i ó n efectiva y su ries-
consideramOfe t a m b i é n demasiado va - go, y que debe a beneficio exclusivo 
lioso p a r a que tratemos de juzgarlo de los obreros todo el exceso que 
en estas l í n e a s , que son s implemen- resul te ; es decir, el producto neto 
te para darlo a conocer a l publico de su labor descontando del precio 
y, por consecuencia, s ó l o t ienen ca- obtenido l a ganancia proporcional 
r á c t e r Informativo. . del capital y la p r o p o r c i ó n especial 
L a s bases en c u e s t i ó n — n o publ l - de emergencias. E n las disenciones, 
cadas hasta ahora por n i n g ú n p e r l ó - e1 derecho pleno a l a huelga, excep-
dico—las p r e s e n t ó hace d í a s el gene-, to en los servicios p ú b l i c o s , antes r e -
r a l R e g ó , en una r e u n i ó n de perso-
tieron ent e otras personalidades, el ¡ 
«Pitan general de la R e g l ó n , gene-' 
f»! Primo de Rivera , y las autor lda-
fi" locales. 
La prensa tributa sus m á s c a l u -
ros elogios al nuevo Gobernador, 
L A C A T A S T R O F E 
V A L E N C I A . Dic iembre 23. 
Dos c o m p a ñ í a s del Regimiento de 
V i z c a y a , de g u a r n i c i ó n en Alcoy, 
mandadas por el comandante de I n -
ul* actuación espera buenos re- i f a u t o r í a , s e ñ o r J o s é de C a ñ a b a t l , 
y Sande, regresaban a Alcoy , des-
p u é s de haber asistido a unas E s -
cuelas p r á c t i c a s , que se h a b í a n ce-
lebrado entre Onteniente y J á t i v a . 
A l subir una pendiente muy pro-
nunciada, que existe a l a sa l ida de 
^ ^ u i a u u cu con* to | Onteniente, en l a l í n e a J á t l v a - A l c o y , 
joT1 de la Re laa . habiendo cena- , i a m á q u i n a se I n u t i l i z ó , no obede-
«on tal motivo en Pa lac io , los I ciendo los frenos p n e u m á t i c o s , y re-
SANTO D E L A R E I N A 
^ADRid, Diciembre 23. 
Con toda solemnidad y entusias-
69 ha celebrado en esta Cor e
grandes, mientras é s t a s se quejan de pal r iqueza de Cuba preocupa s e r í a - • humanldad, que otras naciones tle-
ser vistas con desagrado, y de ser mente la a t e n c i ó n del Gobierno obl i - I iea e l derecho a la v ida y a l a pros-
objeto denlas maquinaciones de las gado a ve lar por el desarrollo y pros- j perjdad. y que nunca es prudente 
p e q u e ñ a s . " peridad de l a Industr ia nacional , ha j n} just0 separar lo que es honra-
E s t a s i t u a c i ó n Indica l a e n c í c l i c a , i surgido una p o l é m i c a Inspirada en j do de lo que es ú t i l . " 
e n c í c l i c a denuncia el a t e í s m o . 
„ l a causa m á s profunda de los 
de nuenras guerras. 6eg> y en otro p0r falta de un cono-! males que afligen en el mundo, por-
no' ! cimiento exacto del problema en s u que separa a los hombres de Cris to , 
doble m a n i f e s t a c i ó n e c o n ó m i c a y le- que dijo: "Sin m í no p o d é i s hacer 
gal, que ha t r a í d o como consecuen- , nada ." 
c í a l ó g i c a c i e r t á c o n f u s i ó n que Im 
pide encauzar serenamente el deba 
feridos. 
9 . — L a defensa del Tesoro P ú b l i -
co; por la f i s c a l i z a c i ó n efectiva de 
ingresos y gastos nacionales y muni -
cipales; la r e p u d i a c i ó n de las leyes 
y decretos o n e r o a o í a la hac iaaaa 
p ú b l i c a y a la mora l social; l a in-
v e s t i g a c i ó n y reintegro de bienes r a -s ó l o cerca de 1c:: V^glsladores, s i n ó 
ante e l p a í s , promoviendo a l efecto oionales y la s u j e c i ó n de las pens.o-
una intensa propaganda, en la que nes y ret iros a r e g l a m e n t a c i ó n c la -
c o l a b o r a r á la juventud sana que an-1 sif icada, s in adjudicaciones especia-
sia la r e g e n e r a c i ó n de la R e p ú b l i c a . ' n i privilegios. 
A los profesionales de l a p o l í t i - 1 1 ^ - — L a reforma de la es tructura 
ca en uso p o d r á parecer u t ó p i c o el gubernamental , sobre las siguientes 
programa de reforma constitucional bases: U n Congreso Nacional (un i -
plaga de la sociedad, y que a tacan t d j a d l scu8Íone3 e s t é r i l e s 
sus fuerzas vitales, a saber: el t r a - ! 
bajo, la Industr ia , el arte, el comer- i „ 
c2o y la agr icu l tura , factores todos: ̂ l 3 ^ 0 ? , 1 0 ^ ^ ^ ! 1 ; ? ^ . ^ ^ ! 
que ofrece a l juic io p ú b l i c o e l ge-
nera l R e g ó ; pero nadie podrá negar 
que su doctrina es hermosa y la 
. E l documento c o n t i n ú a diciendo: i insPira el m á s alt0 patriotismo, y 
" L o s ateos proclaman l a n e c e s i - U u e si en el terreno p r á c t i c o no to' 
camera l ) no de diputaciones provin-
ciales , como las actuales, si no de 
r e p r e s e n t a c i ó n nacional de diputa-
dos, directamente electo cada uno 
por los votantes de toda la R e p ú b l i -
que contribuyen a l bienestar p ú b l i -
co y privado, y a l a prosperidad. P a -
rece que los e m p e ñ a d o s en estas 
ulnlstn 
.... — J ««uiui im 
^ t e s de E s p a ñ a . 
ettoK ..vrRÍ:i¿fniíar3etas' cables 7 cartas de fe-
p R l M A ^ J U c i ó n a Su Majestad. D a . V i c -












rcr | » E i p r o b l e m a 
B E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
I ^ D . Diciembre 23. 
k , nufte8Ura en l0fl c í r c u l o s po l í t i 
con lent lud, y d e s p u é s , a causa del 
peso y de l a pendiente, con rapidez 
vertiginosa, chocando violentamente 
J o s dos ú l t i m o s coches, que a l des-
cender formaban l a cabeza del con-
voy, con unos vagones de un tren 
de m e r c a n c í a s , que se ha l laban es-
tacionados en l a v í a , en l a e s t a c i ó n 
de Onteniente, E s t o s vagones esta-
ban ocupados por las dos c o m p a ñ í a s 
citadas. A l chocar los dos vagones. ™ QUe o i 0 v^injuiuts p u u u - citadas. A l cnocar iud uuo »ci,6uud0, 
rtro,q ° en l03 Consejos de Minis - quedaron destrozados, resultando 
h^rminaS ^Stán celebrando, no se heridos la m a y o r í a de los soldados 
en m futura a c c i ó n de E s - ¡ q u e en ellos estaban. 
Entrar- COS- Se af irma P o r | A l ocurr ir el accidente, los em-
'0, íue J 0 ' 11116 estos consejos, en oleados de la e s t a c i ó n de Ontenien-
l̂ blema f1111,86 dice' se t ra ta del i te ayudados por el personal del tren n ingsworth , é s t e d3jo: " E s t e C l u b 
se honra m á s ofreciendo este h é m e -
nos afecta e l problema; o p i n i ó n esa, 
que emit ida serena y juic iosamente, 
es de inestimable valor para los P o -
deres P ú b l i c o s l lamados a estudiar 
tan compleja como di f íc i l c u e s t i ó n . 
Convencido de que ese estado d 
e c o n f u s i ó n es lo que ha venido re-
tardando, y a ú n dificultando la solu-
c i ó n de tan complicado problema, y 
animado del sincero y leal p r o p ó s i t o 
de coadyuvar en la medida de mis 
fuerzas, como cubano y como miem-
bro del Gobierno, a h a l l a r una so-
A y e r a las doc« le f u é entregado iuci5n que armonice los Intereses 
a Mr . Crowder , el t í t u l o de "Socio en lucha y restablezca la norma 
i ,.i*„u„!«'» " C l u b A m e - ' - - - • 
dad de tener' leyes' y g o b i e r n o s ' s i n ' es adaptable, hay en esas bases ca que en cada boleta e lectoral—ro-
que dif icultan conocer el verdadero Dios; y fami l ias s in Dios, r e b a j a n - mater ia sobrada para hacer de la ^ d h a r ^ ^ . , l03 
do el gran sacramento del matr imo- C a r t a F u n d a m e n t a l un C ó d i g o que nombres de los diputados preferidos, 
ponga coto a los males que deshon- en numero de dos tercios del total 
r a n a l a A d m i n i s t r a c i ó n y son ame- a elegir, para asegurar representa-
nio, hastÉT el nivel de un mero con-
trato c iv i l , minando as í no solo los 
M R . C R O W D E R , 
S O C I O V I T A L I C I O D E L 
C L U B A M E R I C A N O 
( C o n t i n ú a en l a p á g . ve int icuatro) 
E M B A R C O 
L A C O M P A Ñ I A . 
D E O P E R A 
naza constante de la v ida del Es tado . ¡ « i ó n a la m i n o r í a . Su r e n o v a c i ó n 
L a pureza de la i n t e n c i ó n que ins-1 electoral cada cuatro a ñ o s . E l CoU-
pira a l querido patriota, basta para ^reso e l e g i r á cada ano su Presidente, 
que todos los que deseamos l a fel i - 2,Ue Presidente de la R e p ú -
de honor vital ic io" del 
r lcano" de esta capital . 
A l acto, a l que asist ieron m á s de 
N E W Y O R K , Diciembre 23. 
A bordo del vapor "Orizaba", que 
s a l i ó esta m a ñ a n a a las once p a r a 
la H a b a n a , embarcaron c incuenta y 
cinco art is tas que componen l a com-
6ta Por obw J10*' 80lamente t l e - !y ios soldados y v iajeros que resu l -
^"a un • tiemP0 a Que se taron Ilesos, acudieron en socorro 
!ióli IntP? llnPortantlsima n e g ó - ¡ d e los hprldos. que lanzando last l -
~ ;ada „ acional recientemente, meros ayes. se ha l laban en revuelto 




a toraí!e para E s p a ñ a . 
lt, V S i e n ^ si ^ a -ara. E s p a ñ a t e n d r í a 
V1 P r o b S L U n / *eria l a v a c i ó n 
^ t o d o í 1 6 Marruecos 
vagones. 
Inmediatamente acudieron las au-
toridades, m é d i c o s , e l c u r a p á r r o c o 
y vecinos de Onteniente, que r l v a -
i l i z a r o n en aux i l i ar a los heridos, te-
que. el a^nnf3'4es 0Pirilón Be- l e g r a f i á n d o s e e l accidente a J á t i v a , 
semana tard^rá a lo s u - ' V a l e n c i a y Alcoy. acudiendo un tren 
11 otro sentiri en resolverse. en , de socorros con m é d i c o s y pract ican-
tes y b o t i q u í n , y las autoridades, 
tanto mil i tares como civiles de A l -
coy y de J á t i v a , y m á s tarde las auto 
r idades mi l i tares , de la r e g l ó n , cu-
y a C a p i t a n í a G e n e r a l e s t á en V a -
lencia . 
l ldad tan necesaria para que ellos 
puedan subsist ir y prosperar, quiero 
. hacer u n ruego a los que por uno u , v 
quinientos socios de tan prestigiosa otro motIvo e s t á n interesados en la I p a ñ í a de ó p e r a F a b i a n l - R o d r l g u e z 
sociedad, se !<} d l ó c a r á c t e r p u r a - c u e g t I ó n para que> abandonando el ! Arango, que ac tuará; en e l Tea tro 
mente social , aunque en él se han sIstema a todaa mceg ineficaz de lag j payre t de esa capital , 
hecho a lgunas mamrestacionea ae crlticag alrada3 y de la<J 
protestas I E n t r e los art is tas f iguran las so-
Importancla. infundadas, adopten en cambio el ' pranos Bet t ina F r e e m a n , E v e l i n a 
A l empezar el*mu*™0 W\]e *™r ventajoso y p r á c t i c o de abordar el . Parne l l , H e l e n Y o r k y L i n a P a r n i e -
ofrecido a Mr. Crowder , por el ^ r e - estudio de l a CUeStión y de I lus trar , r i ; los tenores, Comm. N i c o l á s Z e -
a los Poderes P ú b l i c o s h a c i é n d o l e s ! role y Leonardo Del Credo, y el no-
conocer sus puntos de v is ta , desde table b a r í t o n o e s p a ñ o l Augusto O r -
sus respectivos campos, y a ú n sugi- d o ñ e s . T a m b i é n va el maestro Cav . 
r i é n d o l e f ó r m u l a s , dentro d é lo justo Ottone Posee, como Director Gene-
y equitativo, p a r a la mejor y m á s ' r a l ^e los e s p e c t á c u l o s de esta tem-
acertada r e s o l u c i ó n del problema. E l porada, que desde algunos d í a s es-
debate e s t á planteado en estos mo- tat'a en é s t a , procedente de I t a l i a . 
Bidente del club, Mr. Rober E . He-
naje a Mr. Crowder que lo que se 
honra C r o w d e r con c o n c e d é r s e l o . " 
D e s p u é s del amuer io , Mr. C r o w -
der, hizo las siguientes manifesta-
ciones 
cidad de f ia R e p ú b l i c a , leamos con 
i n t e r é s el e s q u e m á t i c o programa que 
nos ofrece y que dice a s í : 
" l . - ~ L a independencia absoluta, 
sin Intervenciones e x t r a ñ a s . 
bl ica. 
T e n d r á el Congreso todas las fa-
cultades legislativas y dirigentes pro-
pias de l a s o b e r a n í a derivada del 
pueblo. Y en consecuencia: nombra-
2. - E 1 sufragio efectivo, extensivo S ^ n H ^ v ^ ^ r T f ^ n ? a 0 ^ t l a 
a l a m u j e r , con boleta d¿ votar en ^ f J Í ^ L ^ , ^ ^ r í a — l o s tres 
blanco, i d e n t i f i c a c i ó n f o t o g r á f i c a det. í P ^ 8 1 ^ ^ ^ ^ 1 0 3 - Poderes .en 
elector y a b s t e n c i ó n electoral del Go-1 ° t ^ V * * fUDCW)" biern0 1 nes ejecutivas y de gobierno, a sa-
. \ , . J , x 1 ber: Poder Adminis trat ivo , Poder 
3. — L a no r e e l e c c i ó n Inmedia ta . , Mi l i tar y Poder Jud ic ia l . ( E s t e que-
en todo cargo electivo. I d a r á a la m i n o r í a . Y estos cargos 
4. — L a plenitud de g a r a n t í a s a l incompatibles con el de Diputado) , 
ciudadano, a^ trabajo, a la propiedad E l Presidente del Poder Admini s -
y a l pensamiento. t rat lvo—llamado P r i m e r Ministro • 
5. — L a l ibertad del trabajo, con d e s i g n a r á , con la confianza del Con-
la absoluta s u p r e s i ó n de g r a v á m e n e s greso. el Consejo de Ministros, pa -
sobre la propiedad, l a agr icu l tura , r a las carteras de Relaciones E x t e r i o -
el comercio, la industr ia , las profe- res. G o b e r n a c i ó n , Hacienda^ Obras 
slones, las artes y los oficios. i P ú b l i c a s , I n s t r u « c i ó n P ú b l i c a , San i -
6. — L a s i m p l i f i c a c i ó n de los im- l a d y Beneficencia y Agr icu l tura y 
puestos, r e d u c i é n d o l o s a uno muni -
cipal , f ijado en p r o p o r c i ó n sobre el 
valor del terreno urbano .—para rea 
l izar los servicios p ú b l i c o s y el or 
nato y progreso—y cuatro naciona 
Comercio, responsables s e g ú n el sis-
tema parlamentario , ante el Congre-
so. 
E l Presidente del Poder Mi l i tar , 
l lamado Jefe del Estado Mayor G e -
"Ál nombrarme esta sociedad mentos 611 el Congreso en v i r t u d del 1 E l b a r í t o n o O r d ó n e z h a sido o b - j l e s : el de A d u a n a , para las impor- ! nera l , d e s i g n a r á con la s a n c i ó n del 
"Socio de honor vital ic io", parece Proyecto de L e y del Senador S i lva . \ ÍETO recientemente de- una a l ta d * - taciones; el m a r í t i m o , para obras de Congreso, los Jefes de las divisio-
e a q u í ¡ y ninguna mejor oportunidad para t i n c i ó n Por Parte del R e y de Ital ia ,1 puertos y v í a s mar inas o f luviales; I nes mil i tares y t e n d r á a su cargo la 
s a x t o 
fea 
Sala. 
RlD TV • 
Í ^ J ^ r e 23. 






b i ^ a l i c i t a r 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
O N T E N I E N T E , Dic iembre 23. 
D e s p u é s de muchos esfuerzos, pu-
de ast i -
f irmas, Has, h ierros y tubos rotos, y restos 
exPuest'ama ^ Palac io , 
"-jr?11 r á n u „ i 8 a l Púb l i co , ee do lograrse desembarazar 
^ f f / i ! ? . y dlPntados; del 'techo de los vagones, e x t r a y é n 
• '^do86 C tar a l a 80be 
demostrar que he de quedarme aq 
por mucho tiempo. Y es cosa quo 
me satisface, porque el prestigio de 
los; E s t a d o s Unidos, e s t á ligado de 
U l m a n e r a con los progresos de C u -
ba para su r e h a b i l i t a c i ó n , que me 
propongo laborar en su beneficio 
hasta que C u b a pueda* ostentar .una 
s o b e r a n í a Igual a la de c u a l q u i e r a 
otra n a c i ó n del mundo. A é s t o he 
dedicado mis modestos esfuerzos. Y 
agradezco la c o o p e r a c i ó n que me 
ofrece e l "Club Amerifcano", pues 
si a l g ú n é x i t o tiene mi g e s t i ó n d é -
bese al favorable estado de o p i n i ó n 
creado por los elementos que com-
ponen l a sociedad cubana, s i n cuya 
c o o p e r a c i ó n no s e r í a posible al go-
bierno de C u b a real izar la labor de 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . Te int icuatro) 
jefes de E s -
>» í > v f e m a tellclta-
S í ' 0 " los í l e n cuWertDa> a l 
Mto y autorlda-
Í ^ A * T > * D E R C 
D E M A U M - Í P R O B L K -
*ID ^ ^ ' ^ C O S 
. C^ciembre 23 
^ • ^ a o ^ i ^ L ^ ^ r o s c e l v 
61 8enor conde d« 
tualmente. H e recibido muchos ho-
nores y nombramientos a c a d é m i c o s 
dosa -¿adáveres de los restos de los ¡ saneamiento que se l leva a cabo ac -
dos vagones. 
t n t r e los muertos f igura el j e fa 
de lae dos c o m p a ñ í a s , comandante 
don J o s é C a ñ a b a t l Sandi , prestigioso 
jefe m i l i t a r , muy querido en el re-
gimletito. 
F u e r o n e x t r a í d o s t a m b i é n , 99 sol-
dados y clases heridos, de é l l o s 20 
de s u m a gravedad, que se teme fa-
l lezcan. 
L a pr imera c u r a les h r t pract ica-
d a en la s a l a de l a e s t a c i ó n , por los 
m é d i c o s y sanitarios mi l i tares , en-
viados de Va lenc ia , auxil iados por 
l o « m é d i c o s civiles de Onteniente y 
J á t i v a . L o s heridos graves se que-
daron en Onteniente, s iendo remi t i -
dos aquel los heridos que p u d i e r a n ! 
E N C A R D E N A S S E 
E S P E R A E L M A R T E S 
A B E N A V E N T E a F L O K L O R I S M O D E C U B A 
quien le c o n f i r i ó el t í t u l o de C a v a - e l C i v i l , para las inscripciones del or - i o r g a n i z a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n del E j é r -
l ier i . E l aplaudido cantante as tur den c iv i l , de la propiedad, de do-' cito y cuadros de reserva; y d e á l g n a -
sa luda a l D I A R I O D E L A M A R I - minios, marcas y patentes ; 'y el de rá . con la s a n c i ó n del Congreso el 
NA, a l pueblo de l a H a b a n a , a las i Jefe de M a r i n a — c u y a s s e r á n l a ' o r -
autoridades y. muy especialmente, a ' 
la Colonia A s t u r i a n a . 
E l "Orizaba" l l e g a r á a la H a b a -
na el martes p r ó x i m o . 
P R I S I O N E R O S I R L A N D E S E S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C á r d e n a s , áTc lembre 23. 
H a regresado a esta capital nues-
tro distinguido y culto amigo, e l 
Dr. J o s é Mar ía C h a c ó n , cumpl ida la 
Anoche se c e l e b r ó en los salones Í̂SÍÓ? | ? e ^ ^ / U f C0Ilfx6rida 1* 
del Casino E s p a ñ o l una gran r e í l | e ^ e t a r ^ do i n l t r u c c I ó n Públ1ca * 
n l ó n . presidida por e l Alcalde . doc-lB6llas. Artes1' d<r lnlc-&r * p a n i z a r 
tor V e r d e j a , para tratar del rec ib í - i COmiS10>ne48 0ca es que tomen a su 
a miento y festejos en honor del I n - I ' a r f 0 ' ^ l& ^ f 0 ^ ^ dicho de-
y univers i tar ios , pero el honor que l s iKne dramaturgo don J a c i n t o Be-t ^ " f ^ 6 " , ' Iaf taI\ea ,d?, recoger 
hoy recibo es el que m á s me enor- na vente, que l l e g a r á a esta c iudad i ?"a"t0Lreie.?Qeutos del f,?1^lore cu-
gullece, porque demuestra que gran ol martes p r ó x i m o . I ¿ 0 Permitan eer copllados debi-
n ú m e r o de personalidades amigas E l Ayuntamiento , en s e s i ó n nró - ! Para UI* estudio A m p i e l o 
p í u | y u n a c o n s e r v a c i ó n perdurable de 
i g a n i z a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de la ma-
j r i ñ a y la defensa de costas—y el 
| Delegado de P o l i c í a , que o r g a n i z a r á 
E N L I B E R T A D , y ^ g U a r á los servicios de p o l i c í a m u -
nicipal con componentes nombrados 
por los Municipios. 
E l Presidente del Poder Judic ia l 
Coroa ao Í 0 0 pris ionero, han al- " S Í / e T T H b m ^ i ' w í ' JUdiCla,: 
o, c o a r t a genera, ^ J Z t Z de t ^ l n t e 6 , ; ^ ' ' ^ ^ ^ ^ ^ í 
D U B L I N , Diciembre 23 
do L i b r e . 
A u n q u e la m a y o r í a han recobra- , 
do su l ibertad en estos ú l t i m o s d í a s , i 
no se considera que é s t o hay 
no un obsequio de Navidad. 
s in los r i tual ismos y solemnidades xima a c o r d a r á declararlo h u é s p e d 
que caracter izaron los d e m á s actos, i^e honor. 
me cal i f ican de buen camarada . ho- F l m i é r c o l e s s e r á obsequiado con 
ñor que agradezco y estimo en cuan- un almuerzo por el Ayuntamiento 
tó va le . - E l acto se c e l e b r a r á por la 
Mr. C r o w d e r 
aplaudido y felicitado por todos los 6a'e6 
socios del "Club Amer icano ." | Direct ivas 
¡ esa r iqueza patr ia , hasta 
! atendida. 
hoy in-
E l Dr. C h a c ó n regresa muy satis-
noche i í e C h 0 del bUen é í i t 0 que han ten1-" 
f u é calurosamente: ^ a s i s t i r á n ciento c l n c ú e n t a " comen- Z I ^ A ^ ^ I 0 ™ * e8te T(*-
pecto, h a b i é n d o l e sido muy grato el 
desinteresado y entusiasta concurso 
( C o n t i n ú a en 1» p*4f. diecisiete) 
pronta c o n s e c u c i ó n prosperidad de ambos pal su loca 
R O S E L L , Corresponsa l . 
loable 
Merced a esta generosa coopera-
z a c i ó n que consagre la independen-
cia del Poder Jud ic ia l , y d e s i g n a r á 
os Jueces en ternas propuestas por 
las Audiencias , n o m b r a r á oon l a san-
c i ó n del Congreso, el Jefe del De-
parlamento Civ i l . a cuyo cargo esta-
rá la orgaf t i zac ión del serv ido ner-
1 sonal y del mater ia l , y el Delegado 
cion, el Dr . C h a c ó n h a podido de jar ! i i 'ectoral . que o r g a n i z a r á , con suje-
ya constituidas comisiones f o l k l ó n i - c ión a la L e y E lec tora l , las eleccio 
cas en Sarficti Sp í r i tus , TrinJdad, C a - ^ nacionales y municipales, presi-
maguey y Matanzas, consagradas ya ^ á & s en cada junta de Municipio v 
al cumplimiento de tan exquisita m i - ; d e T l a N a c i ó n , por un Magistrado 
slon' i . ,Lo^ Poderes p o d r á n por sus pre-
A l dar nuestra b l t n v e n í d a al que-' i >, ' e levar Proposiciones de L e y 
rido amigo, debemos expresar a l D r 1 ,i "fJ680 7 dlctar ^g lamentos de 
C h a c ó n nuestras coftgratulaciones1 a p " c a c í ó n de las leyes vigentes, 
por el acierto y di l l lgencía que ha D ^ ^ a n suprimidas por Innece-
puesto nuevamente a c o n t r i b u c i ó n d l v i s I ó n y Gobierno Prov in-
para bien y en pro de un aspecto tan V0 l y, ^ P ^ ^ a d a en grado sumo 
Interesante de las tradiciones y de la a d l n i n l 8 t r a c i ó n púb l i ca , 
historia cubana. ^ E n s í n t e s i s ; un Gobierno Nacional 
E n h o r a b u e n a , w . 6 / Con?r?80 y una a d m i n i s t r a c i ó n 
local en el Municipio", 
d i a r i o d e l a m a r i n a ^ 
» ü > - n A D O k n l a s a 
••«•itjrxTB, 
Conde dkl Riva JOAQUIN PIMA 
h a . b a . n a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
/ , m« 
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V I D A M U N D I A L 
( P o r T I B U R C 1 0 C A S T A Ñ E D A ) 
L A L U C H A P O R E L M O D E R N O P O N T O E U X I N O . — E L P E R I O D O A L -
G I D O D E L A C U E R D O S O B R E E L P A G O D E R E P A R A C I O N E S Y 
L A I N T E R V E N C I O N D E L O S E S T A D O S U N I D O S D E N O R T E 
A M E R I C A E N E U R O P A P A R A E S E O B J E T O 
E n , la Conferencia de L a u s a n a tie-
nen los Aliados preparados los borra-
dores de los acuerdos con turcos y 
rusos, porque, aunque g u í e a los di-
p lomát icos aliados un pulso trépido 
en su redacc ión , revelador de la impa-
ciencia de poner término a las discu-
ha sucedido que « e aumento en efec-
to se ha realizado y ha aumentado el 
pueblo de los Estados Unidos su ca -
pacidad productora. Pero, como le» 
dec ía Clemenceau a los y a citados 
r-ende-
F E L I C E S P ñ S G U ñ S 
H O Y E S N 0 G H E 5 U E N ñ 
C O M P R E F U N D A D O R E S Y V E G U E R O S 
D 
E f l R f t D E S P U E S D E L f l G E N f t 
V ; : 
no 
siones que aún d e s p u é s de terminadas quinaria, porque Europa , vuestra com 
las resucita .Rus ia , que no se consue-
la de haber sido abandonada por T u r -
quía en el ú n i c o propós i to firme que 
trajo Tchitchcrin a L a u s a n a , a saber, 
transformar en lago ruso el Mar Ne-
gro, impedir en él la entrada de los 
buques de guerra de otras nacio-
campesmos yanqui» , 
réis vuestra» cosechas ni vuestra ma-
pradora, no e s t á t o d a v í a pacif icada y 
tiene que mantener grandes e jérc i tos , 
gastando raudales de oro que podr ía 
invertir en compraros el sobrante de 
vuestras cosechas, como s u c e d í a an-
H 
tes. 
Y en mi art ículo del 20 del corríen-
nes, y agregar al dominio de la fuer-1 te titulado " ¿ T o m a r á n parte los Esta-
za militar así adquirid^ el monopolio dos Unidos en el arreglo de tas Repa-
de ese Ponto Euxino que si en tiem-
po del auge de la antigua Grecia , in-
c e n d i ó las imaginaciones con el fan-
raciones?" y a e x p o n í a m o s extensamen-
te c ó m o el Presidente Harding, aun-
que con gran cautela para no desper-
t á s l i c o emblema del vellocino de oro tar los dormidos resquemores de la 
y su pose s ión , ahora en el reinado del ¡ " V i e j a Guard ia" de su Partido, h a b í a 
pe tró l eo en el mundo pueden apode-'dicho al final de su Mensaje l e í d o 
rarse los moscovitas de todo el p e t r ó - j P o r él mismo en el Congreso que "pa-
leo del C á u c a s o y adquirir con él, l í - j r a llevar la paz a Europa b?en pu-
quido impulsor de todas las m á q u i - l ^ i é r a celebrarse una Conferencia de 
ñas de guerra modernas en la tierra, \ l imi tac ión de los Armamentos, como 
la que tuvo lugar en Washington res-
pecto de las. flotas de guerra." 
Y como esa ind icac ión del Presiden-
cn el mar y en el aire, la s u p r e m a c í a 
en ese Cercan© Oriente, nudo gordia-
no de todas las aspiraciones de los 
conquistadores en el mundo antiguo te carec ía de valor mientras F r a n c i a 
y en el moderno. e Italia no ratificasen ese Tratado de 
* * * | Washington llamado Pacto naval del 
¿ F u é coincidencia o p r o f e c í a de P a c í f í c o . estamos presenciando como 
Clemeríceau la de que los Estados | revelan los telegramas de Par ís de 
Unidos ten ían que desandar su apar- ayer m a ñ a n a , c ó m o F r a n c i a se es tá 
tamiento de Europa y sumarse como ( apresurando a ratificar ese Pacto y en 
asociados de los Aliados a prose- ello ponen mano, yendo del brazo tn 
guir la obra del Tratado de Versalles desear esa a p r o b a c i ó n final, Briand y 
en el punto en que los irreconciliables i P o i n c a r é . 
senadores de la V i e j a Guardia del Y a los p e r i ó d i c o s de los Estados 
Partido Republicano le negaron su r a -
tificiación en el Senado del Capitolio 
americano? 
P a r a ello ha bastado que la vie-
j a Europa , por su vocero Clemenceau, 
s eña la se a los agricultores e industria-
les de los E s t a d o ¿ s Unidos el error 
e c o n ó m i c o en que incurría el Partido 
Doktor Uidwig Wiedfcldt, se entre-
vistó con J . P . Morgan, en casa de 
un amigo de ambos en New Y o r k , 
oyendo del banquero que era preciso 
que. antes de llegar a contratar un 
emprés t i to para Alemania, se llegase 
en Bruselas a un acuerdo sobre la su-
ma de Reparaciones. 
Haciendo eco a Mr. Morgan dice la 
prensa de New Y o r k que el deber pri-
mordial de los Estados Unidos es ve-
lar por el bienestar de sus asociados 
de la Gran Guerra ; y aunque es evi-
dente que los Estados Unidos desean 
que Alemania ocupe un puesto entre 
las grandes Naciones, hay que aten-
der antes a F r a n c i a e Italia, cuya si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a es c r í t i c a ; pues se-
ría una gran afrenta a todo principio 
de lealtad y justicia si las imperiosas 
necesidades de ambos pa í se s se subor-
dinasen a las de Alemania que des-
e n v a i n ó su espada contra todo el mun-
do c iv j izado . (New Y o r k Tribune del 
17 del corriente). 
S ó l o cuando se hayan cumplido 
esos cuatro apartados de ese colosal 
elenco, consent irán los Estados U n i -
dos en tratar con los Aliados de los 
créditos de la guerra que contra és tos 
tienen. Y hacen bien en pensar así , 
porque de otra suerte, si se involu-
crasen, como quería L o r d Balfour los 
pagos de las Reparaciones con las 
deudas a los Estados Unidos, é s tos vol-
v e r í a n la espalda a tal intento. 
E N L A E S C U E L A N U M E R O 3 
L A C O N T R O V E R S I A E N T R E 
L O S S E Ñ O R E S C A M I N E R O Y , 
C A M A C H O ¡ 
L a carta que publicamos en pasa-j 
Ida e d i c i ó n y que fué dirigida p o n 
I03 a lumnos de la Sala de A r m a s de.i 
Casino E s p a ñ o l a los amigos de loe 
j e f í o r e s Caminero y Oimacho , l l e g ó 
• « r a e para surt ir sus efectos, pues 
y a ee h a b í a soluoionade do manera 
í a t i a f a c t o r l a y e n c o m i á s t i c a dicho 
asuntp. , . • ¡ 
A l exponer los amigos del s e ñ o r ' 
Camacho que é s t e estimaba como 
r í t í n s i v o el a r t i c u l ó publicado en 
" C a n t C e s " pbr el s e ñ o r C a m i n e r o , 
y las brorons que de é c t e b a h í a re-; 
cibido anteriormente los cuales 
mo'tivos fueron refutados por lo»i 
t.mlgos del s e ñ o r Caminero. Inmed ia -
tamente los amigos del áeñor C a -
macho declararon que no siendo 
é í f e un ofensor gratuito, daba por 
no escrita la carta que m o t i v ó la con-
troversia. Terminando de eeta m a -
nera sat isfactoria la c u e s t i ó n plan-; 
toada entre los s e ñ o r e s Caminero y: 
Camacho. • i 
Fe l i c i tamos a ambos y m u y espe-: 
cialmente a los amigos que tan h á -
bilmente supieron conducirse en e s -
te asunto. 
C A R T A S D E 
P a r » el D I A R I O D E L A M A 1 í i \ a 
F I E S T A D Í T l A S R O S A S 
L a mayor a l e g r í a reinaba el v ier-
nes 2 2 en la acreditada Escutfla n ú -
mero 3. 
C e l e b r á b a s e la t e r m i n a c i ó n del 
P r i m e r P e r í o d o E s c o l a r , conjunta-
mente con la fiesta de Pascuas . 
E n esa escuela no se conocen los 
malos tiempos, no se conocen las 
privaciones. Cuandcf v e í a n todos, que 
con la s u s p e n s i ó n de la colecta se-
manal d e s a p a r e c í a t a m b i é n la me-
rienda d iar ia y la fiesta de Pascuas , 
aparece el incansable don R a m ó n R o -
sainz anunciando que la m a r c h a de 
la escuela s e g u i r í a ;'gual que en los 
j buenos tiempos y ayer cuando la 
campana l lemaba a los n i ñ o s , ee en-
contraron é s t o s en el patio verdade-
ras m o n t a ñ a s de caramelos, bombo-
nes, pasteles y juguetes, que d e c í a n 
por sí solo que, apesar de las penas, 
los a ñ o s y las ingratitudes, Rosa inz 
siempre es de los n i ñ o s el padre amo-
roso. Podemos decir que hace ver -
daderos milagros, por lo que asegu-
ramos que la merienda d iar ia de la 
escuela no s e r á suspendida como 
tampoco se s u s p e n d i ó el desayuno 
cuando el Ayuntamiento d e j ó de su -
ni'inlstralo. 
E n los breves momentos que pen-
maneclmos en esa casa, pudimos ob-
servar , como dlgimos antes la m á s 
franca a l e g r í a . i,ero t a m b i é n la m a -
yor disc ipl ina; ese grupo de maes-
tros d i s t i n g u i d í s m o s que a l l í secun-
dan la gran obra del Director, com-
p a r t í a n con los nlfios sus juegos y 
sus a l e g r í a s , p a r e c í a n una sola fa-
mi l ia . U n aplauso para ellos, los que 
no evitan los sacrif ic ios con tal que 
br i l le efl bien ganado t í t u l o de " E s -
cue la Modelo". 
r . 
G o n z a l o P e 
CXRUJANC S E I i H O S P I T A L MTJNICI 
US F £ OI A L I S T A E N V I A S LJ&IWA- I 
• riaa y enfermedades venéreas. Cistoáco- ' 
1 pía y cateterismo de los wrSwM* 1 
I N Y E C C I O N E S D E N E O K A L VANSAN. 
C O N S U L T A S : E E 10 A l'J Y E S 3 A 
,5 p. m . . en la calle do Cuba. vi). 
A un pedido muy amable, muy 
gentil , del presidente de la Socie-
dad Popular de E d u c a c i ó n de L o -
mas de Zamora , accedo en publicar 
estas l í n e a s . 
"Creo que hay mucha gente que 
no se da cuenta de la importancia 
de la "F ie s ta de las rosas", como 
medio educativo, por lo que tiene 
de arte, de poesls., y por la misma 
sociabil idad a que da lugar ." me ha 
escrito serenamente don Antonio 
Manvruyj,. 
Y , c i fencil lamente v i r i l que tín 
hombre d* *a ftdad del s e ñ o r Men-
truyt , piouse er. las rosas, en las 
bellas roi?«B qua sin duda alguna le 
evocan un pasado perfumado de 
novia y ?e alegran ahora l a negra 
idea de los a ñ o s que se le vienen 
ei ioima. . . 
L is ia fiesta se celebra todos los 
afion er. octubre, que es el mes en 
que los rosales florecen. Con la 
gran variedad de roeas l legan a ha-
cer trabajos sorprendentes, como 
gobelinos, canastas y otras formas 
caprichosas. 
H a y muchas gentes que se Ima-
g inan que esa flor es el s imple 
adorno que aromatiza una alcoba o 
marchita lentai„ente . 
" ó n de porcelana o ! * n* k 
H a y mucha gente, ^ T - ^ . . 
odia a las flores, y no ^ M í i 
«e que se trata de esa g ! a ^ 
ocupada, de vida h u J , * te ^ 
tiene el tlemp0 ni ^ ^ 
t lr lo que es una flor ^ Para ̂ a. 
representa en la vida de , ^ 6 ^ 
dades civilizadas 





Unidos, que sin duda han recibido 
una consigna 3e la S e c r e t a r í a E s -
tado hasta seña lar la t ramitac ión que 
los E í t a d o s Unidos intentan dar a su 
in tervenc ión inmediata en las Repa-
raciones y en el p r é s t a m o a Alema-
nia. 
L o primero que a juicio de los 
Republicano al pensar que levantan-! Estados Unidos han de hacer ! 
do ingentes barreras al comercio euro-
peo y mundial con las Tari fas de 
Fordney, aseguraba un aumento de la 
p r o d u c c i ó n de los Estados Unidos tan-
to en tos productos de la industria co-
mo en las cosechas de la tierra; y 
C H I S P A Z O S . . . 
E l pensador profundo es ú t i l y ne-
c e s a r í s i m o para el desenvolvimiento 
del humano progreso, pero su saber 
s e r í a nulo s in e l nhrero df l brazo 
qtle posea el saber disponer a prove-
cho de la h u m a n i d a d todo cuanto 
el pensador ha ideado. 
<< 
L A C A S A O L I V A 
Muebles finos y objetos d« ar t« 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S S I N 
F I A D O R 
A v . de I t a l i a 91 
( E n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é ) 
C 9813 l d - 2 4 
acer los 
Aliados y Alemania es f ijar definiti-
vamente las cifras de las Reparacio-
nes en la Conferencia de Bruselas que 
se inaugurará el 2 de enero p r ó x i m o . 
E l segundo problema es ¿ c ó m o se di-
vidirá entre los Aliados y los Estados 
Unidos esa cantidad que >e fije pa-
ra "Reparaciones". 
E l tercer asunto de que se tratará 
es el de garantizar a F r a n c i a que no 
será agredida en lo futuro por Ale-
mania. Y a q u í es donde surge el pro-
yecto de ese futuro pacto semejante 
al del P a c í f i c o ajustado en Washing-
ton a principios del año actual . 
Y el cuarto problema es el del E m -
prést i to a Alemania. E l Embajador de 
Alemania en los Estadoh U n i d o » , 
L A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
}^ '~rL-^-~ FUNDADA E N 1801 
L a S u c u r s a l d e A s t u r i a s 
O b r a p f a 9 0 T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
e n t r a VUlef fas y B e r n a z a 
m p o r t a d o r a d e v i n o s y c o n s e r v a s d e E s p a ñ a 
E S P E C I A L I D A D E N P R O D U C T O S 
A S T U R I A N O S Y G A L L E G O ? 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A R-O E I N T E S T I N O S 
DR. M i a U X I . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Curlot I H , Tirtmero 209, rte í» a 4. 
C079D alt Ind. 24 d 
— C A S T A Ñ A S 
L a s hay asadas todos los días, Sidra Natural, Queso Cabrale» 
leg i t imo/Truchas del Narcca. Jamones y Lacones Asturianos 
y Gallegos. Embuchado y Lomo d» 1»-Sierra, Salchichón do 
Vlch. Chorizo Pamplona, Chorizos y Morcillts de Asturias, 
Turrones d« Alicante y Jijona, etc. etc. 
Precios sin competencia. 
C 9273 alt 11 d I 
T O M A N D O E L Z U M O T r a b a j a r á V d . m á s y m e -
D E U V A S , E S P A Ñ O L j o r > c o n m e n o s c a n s a n c i o . 
^ M f l ^ T F I S u o r g a n i s m o y s u s n e g o -
i U O I C L L L c i o s s a i d r á n b e n e f i c i a d o s . 
i f e H o á 
Fabricada p o r los Es tehkcimientos B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A J . e s . p o r s u s V I T A M m S 
y sus p r i n c i p i o s t ó n i c o s j y reconst i tventes , 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O 
. R A R A 
E N G O R D A R 
E t * t O Q O B 
T U E S T O M A G O 
I N D U D A ^ L E M E Ñ T E Q U E E L 
A G U A M I N E R A L 
E e > L A M A ^ > D J G e a T I V A . 
P í . ^ P w 3 e » e . m - r > M M T E 3 
Y 0 y m f A f i r e s : 
í n f u l a ar is tocrát ica . qUe , , , 
por vanidad 6u pleitegl ^ l o r ^ 
infestaciones estét icas n Bl»-
~ e de ostensible y 1 0 q<« 
a solas, de J ^ : ^ P. 
- a j e n a c i ó n e s p i ^ , , 1 ^ 
Todas las flores son M 
a d m i r a c i ó n . No nos detener *' 
sefialar con ejempbs ^ 
que ejerce en la juventud dP , * 
Jer; es ella la que suele i . , , ' 
idilio con su elocuencia p ^ ^ : 
o con ese otro lenguaje que ^ 
gia o el fanatismo mundano^ 
escrito en código de banalidad J 
n f.cat.va, pero ya reconocido ! ! 
el uso eocial con el e x ó t J ^ 
bre de "lenguaje de las n ^ ' ' 
Inst i tuida la "Piesta de ]a | 
sas" por la prestigiosa Sociedad 1 
pular de E d u c a c i ó n para d e J * 
de la ruda materia a la vida v T 
sentar la aunque sea una sola t 
a l a ñ o en el florecimiento del J 
din, instituido, como decimos, par¡ 
fines sociales, para estrechar de ma. 
ñ e r a l ír ica a sus asociados, en un, 
fiesta en que la rosa es la rein, 
7 la mujer es la rosa ¿es de ex-
trafiar que exteriorlzación de art? 
de arte puro, como ésta, no sea t» 
nida mas en cuenta por el elemen. 
to que de una manera u otra fornu 
el n ú c l e o de relieve de la vida so. 
c i a l ? ¿Qué mejor altar para una jo-
ven que figurar entre sus herma-
na* las rosas, dejar entre sus coro-
las el incentivo sentimental de um 
noche bella que pueda serlo para to-
das las noches blancas de su vida! 
A d e m á s de ser esta fiesta de tu 
poderoso Influjo estético, de aquj. 
la tar espiritualmente las tendenúí 
hac ia esa mani fes tac ión tan bella 
de la naturaleza, tiene el doble 
prestigio de hacer vivir en una épo-
ca de pesado materialismo «1 ii. 
tenso regocijo de la vida interior, 
dejaba hoy en exótica aventura ei 
a l g ú n bardo de vida humilde o ei 
a l g ú n sempiterno maniaco subido i 
la torre de marfi l de un ensueño de 
g l o r i a ; . . E s t a fiesta habla bien di 
la cu l tura moral de un pueblo, co-
mo habla bien de la cultura intfr 
lectual la fiesta y el tefraeo de Ioj 
Juegos F lora le s celebrados en loa 
a l A r t e y la Vida. Con fiestas de 
esta í n d o l e Irán desapareciendo del 
pais las corrientes pesimistas ai 
que se a justa toda tendencia artís-
t ica y e n t r a r á por nuevas sendas el 
e s p í r i t u , que será mas libre y ei 
a lma m á s s o ñ a d o r a de ideales, 
P o r lo que a la Fiesta de las ro-
sas se refiere Justifica plenamen-
te la í n d o l e educacional de la so-
ciedad que la Instituye como ele-
mento de cul tura y lábaro de con-
quistas espirituales. Estrecha vín-
culo, cromatlza el ambiente, a 1» 
par que pone una nota de luí en i» 
oscuridad de muchas materlalld»-
des. Fiestas a s í son dignas del am-
pielo general, pues parecen llew 
nos a rincones en donde discurrie-
ron los primeros años de la infan-
cia y en donde las primeras rosal 
que acariciaron nuestras manoi te-
n í a n el perfume que ha 3u«d&dí 
opreso en el espír i tu , como en la 
p á g i n a s del libro de cuentos 9" 
c o m e n t á b a m o s en los bancos d* 
e s c u e l a . . . Es tas fiestas «nlfianj 
C o r a z ó n . E s fiesta de rosas, tt b 
ta d . amor y de •^nturías „ 
mentales. A l l í nuestro esP1™11 ,T4 
ne, como la rosa de Jerlcó Q u e ^ 
en los arenales da J n 
, «1 poder de revivir despu > a 
colocada dentro <1« 
en 
na 
seca a l ser 
agua 
M. García Hernán^ 
Noviembre 1922. 
D r . J . m ^ 
D E (LA VACmJTAV p* ^ 
Uspecla l l i ta en i» ^ 'rr .racrt»-
i a l « í bemorroldes. « J * 0 m ' V ^ 
Consultas: 1 • ' In<jiü«* 
(Dorrf« eaQ«*»* * ^ 
D r . H E R N A N D O S E A 
3 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 
c 7834 
D r . m i 
( E S P E C I A L P A R A 0 
S e v e n d e o D a R e í g . 
Be v n d . en precie r$i**%Zu**M 
¿e» ventajas, una r 0 c » iej ¿^l 
con capacidad Paf» Clv • d l * ^ 
eos diarios, terrenos e„ i/J^.M»* 
píos. L a « f i n i d a «lríe . 1 ; j í »^ 
f-ara mí0/"?*3',,. Correo» '* 
re í . Apartado a» ^ 
1 BJ51» 
l 
¿ i . 1 
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f i n e r í t 
A S O X C 
D I A R I O D E U M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 de P A G I N A T R E S 
U A C T U A L I D A D 
— P o e s í a s de Oswaüdo Bazf l . 
— P r ó l o g o do R u b é n D a r l o , 
üadef in iblo en Oswaldo n u t r i r ^ e n t r a ñ a del m a a l bendito. 
^ " ' S I l ^ y eStá 116,10 de ,86l€ fttímt0 • ^ de 
nioo^ _ ^ , n . « e r o hay u n po- que son la* ^ J.__ 1 po- que 
sus 
t r á - , rea. 
d e — c o m o u n r e c n e r J B a z ü « D e bien los qui lates 
- i - , oondensado, de otras oro de s u a lma, l l ena de fe 
^ T flevlblUdad del tíffre e n 
y le a c o m p a ñ a r - e n sus 




^ ^ o t r o s tiempos, de otros destinos supremos del hombro, y 
s guada con el dolor de l a T ida . 
..porque en verdad yo tengo 
< r d e otra v ida do aventura 
e"** ( y de m a n d o . . . 
^ n mis h á b i t o s y t a l es m i 
(pereza, 
érate e g o í s m o y mis superst l -
nJ ^ (edenes, 
^ tedio de lodo, y m i faz de 
«** ( t r i s t eza , . . 
t0 en m í despiertas m i s vle-
(Jas tradiciones. 
p te hondo recuerdo de esa otra 
7 vida mantiene siempre a l que-
í<, Osvaldo en su gentil papel de 
^ r a t » del pensamiento y de l a 
in'ión. Las peripecias del d í a pue-
* ducírle cabe V e n u s o l i e -
I a los Ples del 81681,6 dl09 de, 
f,rPv de la r i sa ; y e l s o r t ü e g i o del 
'.'""r quiak» le tente t a m b i é n , como 
divina música, propic ia «1 baile 
al ensueño; p e r o . . . / 
j j lo ha dicho ya , en Tersos a d -
rl,rab!os por lo M de l a r i m a , 
lo espontáneo del r a u d a l y l a 
Jolina transparencia del s e n t í -
¡futo • • • 
E i P e r r o d e " D o a S e n é n y K a W i 
. . . .1 
H p e r r o de " D o n S e n é n y J a c o b i t o " , lo s c ó m i - i 
eos p e r s o n a j e s d e las H i s t o r i e t a s que p u b l i c a m o s e n 
e l S u p l e m e n t o L i t e r a r i o , n o t iene n o m b r e . V a n a ser! 
nues t ros l ec tores los e n c a r g a d o s d e b u s c a r l e u n 
n o m b r e q u e p o r lo o r i g i n a l y a c e r t a d o m e r e z c a e l 
p r e m i o d c / " L a G l o r i a " y l a g l o r i a d e h a c e r s e d i g n o 
d e u n p e r r o q u e si a ú n n o es f a m o s o , l l e g a r á a s e r -
lo s in d u d a . 
" L a G l o r i a " h a a b i e r t o u n C o n c u r s o d e nombres^ 
p a r a e l p e r r o d e " D o n S e n é n y J a c o b i t o " , - c o n a r r e -
g lo a le las s iguientes 
~ ~ E s t á honda m i pena 
que no puedo n i en terrar la 
f u e r » de m i propia h e r i d » 
y tengo, pues, que a r r a s t r a r l a 
como u n » l a r g a cadena 
que entderran con m i r l d » . 
E l fervor religioso no le abando-
na nunca . L a V i r g e n de l a Al tagrar 
d a le consuela. B a z ü , como u n es-
critor I lus tre que no puedo nombrar 
ahora , s iente e l deseo de "colarse" en 
l a Ig le s ia todos los domingos, ocul -
to en e l devocionario de 1» l i n d a 
f e l i g r e s a . . . Y su m u s a pagana h a 
compuesto unas sencil las oraciones.. . 
Y basta ya , pose a m i deseo no 
saciado de elogio. P e r o yo, p a r a 
ensalzar le dignamente tengo que 
u s a r sus propias palabras y decirle , 
romo é l a O s c a r : 
— ¡ Q u e l a f lauta de a b n l sus c í a -
(ros sones Heve 
a los silencios de tu gloriosa sepul-
( t u r a ! 
B A S E * 
Porque no importa que el poeta 
ahora r í a y s u e ñ e . E l sabe bien lo 
_Soy como una tristeza que se que yo quiero s ignif icarle 
(cubre 
tn la8 ,m-des de octubre 
£ um luz de letal m e l a n c o l í a 
toa q»e se cansa de ser triste. 
.¡Mro tristeza m í a ! 
se aburre de todo, 
(> todo cuanto existe, 
I alguna vez se a legra 
de vino y de c a n c i ó n ! 
Así voy por l a vida, de t a l modo 
qne viro en é s t a t i erra 
romo si no tuviera c o r a z ó n ! 
Es decir... 
oswaldo vive demasiado en lo 
| ido del mundo, porque sus ojos 
petran la hermosura s a g r a d a y 
icligioja, casi conventual do los cie-j 
|m y de los paisajes y de las inv i s i -
hgas del viento; y l a ^ v ibra-
ones del color y del per fume—en 
ba flores de los rosales de l Jard ín 
j de la carne—hallan u n eco muy 
hcmiano en las sutiles y a r m ó n i c a s 
atriaci de su l i ra , que es u n pleno 
t̂ iritu palpitante. 
.Podrá cantar nadie, por ejemplo, 
r la nfiiwdamente l a h e r m o s u r a da 
Morca? 
l a . — E s t á facultado para asp irar a los premios que 
m á s abajo se designan, cualquiera persona de buen h u -
mor que se crea capas de darle nombre a un parro. 
2 a . — E n t r e los nombres que se reciban, un Jurado 
compuesto de artistas, e l e g i r á tres, cuyos autores , se-
r á n favorecidos por l a g l o r l » del premio y e l premio 
de " L a G l o r i a " . 
8 a . — L o s premios' s e r á n tres a « a b e n P r i m e r o : 100 
pesos, una l á m l n * en colores de Don S e n é n , Jacobito 
y el perro I n c ó g n i t o y una lata de chocolate " L a Glo-
r i a " . Segundo: 50 pesos y un estuche de bombones 
T e r c e r o : S5 pesos y otro estuche de golosinas. A l perro 
•e le p o n d r á el nomhra premiado en pr imer lugar. 
4 a . — " L a G l o r i a " s o r t e a r á 10 estuches de bombones 
entre todos los concursantes, que no hayan sido agra-i 
ciados con los primeros premios. 
6 a . — E l ooncux-sante d e b e r á recortar el c u p ó n que 
aparece en las Historietas , l lena: lo con su d i r e c c i ó n y 
enviarlo a " L a G l o r i a " escribiendo f « el sobre e l nom-
bre del perro a c o n t i n u a c i ó n do estas pa labras : " P a r a 
el Concurso". ( E j e m p l o : " F á b r i c a de chocolates " L a 
G l o r i a " . — P a r a el Concurso .— " S u l t á n " . — L u y a n ó , Ha-
b a n a ) . H u e l g a decir que los nombres que vengan sin 
c u p ó n s e r á n declarados cu los en caso de resu l tar pre-
miados. 
6 a . — E l Concurso q u e d a r á cerrado el d í a 17 de dl« 
d e m b r s del a ñ o actual , y s e r á n proclamados los t r lun . 
fadores el pr imer domingo de enero de 1928. 
Nos paroce oportuno advert ir que cada concursante p o d r á enviar 
los nombres que desee s iempre que vengan acompaflados del respootlvo 
c u p ó n y cada uno de é s t o s en sobre Independiente. 
L O R I A ' • « • © . ' • 
'El bus delicioso de los Chocolates 
• o u o . A r m a d a v O a 
o. 
-<3ii6 prodigio de tardes en el 
(puerto, 
U mtixos de azul en la m a r i n a 
lié tesoro en aquel cielo "abierto 
instantemente a l a e m o c i ó n d iv i -
( n a " I 
kbe expresar mejor que en es-
fos versos l a tr isteza del oto-
¿« la vejez y de l a m u e r t e ? . . . 
Wlembrc es nn poeta envejecido, 
"toepdan de todo lo que h a sido 
en todo cuanto p iensa: 
1̂3 lágrima en medio del sendero 
Vertida en esquila del v ia jero 
f'0 la triste soledad inmensa . 
c«ando el panorama es de ale-
• ¿"o está encerrada toda esa 
^ " t u r a n z a en estos r i tmos . . .? 
*™ Paisaje es de rosa bajo e l 
(c laro d í a . 
¡npranito es en 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A I - B A I D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
c s i s i aad xs a « . 
V e a l a ú l t i m a p l a n a d e i S u p l e m e n t o 
L i t e r a r i o 
E V I T E L A N 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D B A 
VOICH A T I E M P O , CtTAHTO AJTTHS 
E M E R I N 
SABRA. T PAHatÁOTAS 
C 9161 I n d . S D . 
S O L I C I T U D 
L a condesa May S. L a c a l l e con do-
mici l io en el hotel F l o r i d a , desea sa-
ber e l paradero de s u esposo e l S r . 
J u a n L u i s L a c a l l e para comunicarle 
importantes documentos. 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA VEGETAL 
imtutr recobrar il CABELLO y t h BARBA 
su primitivo color. 
PARIS - 36 l", Rm ¿t La Tobt-J"Aurern» 
De venta en La Habana - Drornerla Sarr» 
y todas buenas casa 
este 'parque 
(amigo! 
• i I*?5 Vive en ol m m d o , . bien 
^ n l i . t :emi i pero no le c , ica-
ŝino la,S pasione8 ofhne-
co^,1, * *** é l 80 mantiene 
t r ? y emotivo con 
^nid , los maros y con 
1 tedin' Seo y l a esperanza 
> ^ r ^ r r e j o 8 dei cos -
«a soJk lncea y Proyec-
Wte Cn e s U a l m a de 
^ . ' s e l ! noble y v*** 
!^ue- J faere l a noche qao 
^ in ' JT*^ 68 ^ l ' W l a c t í i s -
F E L I C I D A D E S 
1 9 2 2 
1 9 2 8 
P R O S P E R I D A D E S 
M í o F e r n á n d e z , S . e n C . 
I n i p r e s o p e s . - ñ l n i a 6 e n i s t a 8 d e P a p e l 
S a l u d a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s 
M U R A L L A , 12 Y C U B A , 6 7 . - A P A R T A D O 2 1 2 4 . - C a b l e y T e l é g r a f o : E M I F E R N A N 
H A B A N A 
l5ES2SES2SES2.lSSESíSBSHSHSHSES2SBSHS2SESSS2SZSSS2SHSBSHSaSlSJSESSSSSHS?. 
L A C A S A M U X E L L A ¡ 
L á m e l a D í a z y 6 a . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
G r a n d e s n o v e d a d e s e n a r t í c u l o s 
p a r a rega los . 
R e l o j e s Su izos , d e O r o , 1 8 k i -
lates , d e s d e $ 1 0 . 0 0 . 
V i s í t e n o s a n t e s de h a c e r s u r e -
galo y q u e d a r á c o m p l a c i d o . 
N E P n i f í O 13 T F N O . A 0 3 0 9 
E L C A B A L L I T O D E M A D E R A 
(Cuento de Nav idad) 
Papalto, ¿ m e confpras ese c a -
ballto de m a d e r a ? — S o n ó l a c l a r a 
voz del n i ñ o asido de la mano pa-
terna, frente a l escaparate de la Ju-
g u e t e r í a repleto de m u ñ e c a s , c a r r i -
tos, soldados de plomo, a u t o m ó v i l e s , 
y un s in fin de p q u e ñ a s cosas que se 
a p a r e c í a n grandes a los ojos a t ó n i -
tos de B e b é , bajo l a radiante poli 
c r o m í a de las Innumerables lampa-
ritas de colores. 
— P a p a í t o c ó m p r a m e ese cabal l i -
to de m a d e r a . . ¿ N o ves? ¡ M i r a 
vate lo que quieras, todo lo qu,3 quie-
r a s ! . . . A s í es que^ d i r i g i é n d o s e a l 
vendedor, preguntó.1'" 
— ¿ C u á n t o cuesta ese caball ito de 
madera que e s t á en el escaparate? 
— C i n c o pesos, s e ñ o r . 
— D é m e ^ p — a g r e g ó Alberto Inme-
diatamente, con voz algo cortada. 
E l mozo f u é , trajo el caball ito, y 
quiso ponerlo en una c a j a , pero A l -
berto ss lo i m p i d i ó , d i c i é n d o l e : 
No a s í n o m á s — Y t o m á n d o l o 
de m a n ó s del empleado, lo e n t r e g ó a 
B e b é que esperaba con los ojos fijos 
en todos los movimientos del ven-
dedor desde que el padre le h a b í a 
dicho: d é m e l o ; B e b é estaba impa-
ciente, como temiendo que a l g ú n otro 
n i ñ o se ant ic ipara a comprar su co-
diciado Juguete A s í es que a l v é s e l o 
entre sus manifas , m u r m u / ó con voz 
dudosa, y m i r a r indeciso: 
— ¿ Y a es m í o , p a p á ? 
— ¡ S í , m i hi j i to . es tuyo! ¿ E s -
t á s contento ahora? 
— S í , quefidito; v á m o n o s a casa 
ligero, para m o s t r á r s e l o a m a m á y 
d e s p u é s i r a jugar con mis v e c í n l -
tos, que seguramente no t e n d r á n 
nada. Y si el N i ñ o J e s ú s me trajese 
algo, se lo d a r é a ellos, porque yo 
tengo y a mi caball ito comprado por 
hArtn o í a t i - — Y B e b ó t iraba de la mano de í / i 
Y Alberto , el P 0 ^ « ^ r ^ 1 0 ' ^ padre, mientras o p r i m í a bajo el otro 
la vocecita armoniosa ^oraXiva. h el pequefio juguete, tanto t iem-
aquel la Nochebuena en que s . . _ — -o— 
ile para pa 
las otras, s iempre 
i po s o ñ a d o y que n i n g ú n R e y Mago 
n í a lo indispensabl  P a ^ P s ^ n u r ^ | q S i s ^ t r a e r l í en la noche mi lagrosa 
poco mejor qu.e 
iguales del a ñ o . 
¡ O h ! %i é l hubiera sido rico en 
ese' instante! H a b r í a entrado a l ba-
zar con su querido B e b é , y le h u -
biera dicho: 
— E l i g e lo que quieras . . . todo lo 
que q ü i e r a s . . . ¡ Y B e b é , loco de cen-
en que todos los n i ñ o s de jan sus 
botincitos en espera de que loa bí-
blicos v iajeros pasen con su ŝ came-
llos gibosos cargados de juguetes ba-
jo la noche estrel lada, mientras m u -
chos de ellos presienten y a que h a n 
de hal lar los v a c í o s poeque, como 
los n i ñ o s de todos los p a í s e s son 
¡ m i r a t e n t ó , ' a z o r a d o con los azules ojos -ino-nofpq nn n t r a n z a r á n 
c u á n t o s n i ñ o s como yo salen llevan-1 re sp lándec i en te - s de júbHo . s a l t a r í a i tantos los juguetes no a l canzaran 
do sus juguetes comprados por su de a q u í para a l l á , apartando e s t o f e - ¡ ^ ^ caba 
p a p á , 
p a p a í t o . 
¡ C ó m p r a m e ese p a r a m í , 
! 
a l t 4d-24 
D a m a s D e l g a d a s , 
J ó v e n e s ] ^ 
E n D e s a r r o l l o , 
D E B E N U S A R 
C E Ñ I D O R 
i J 
No molesta, no aprisiona, ciñe 
y sostiene únicamente. Impide 
la deformación de las l íneas 
naturales del cuerpo femenino, 
sin quitar la libertad absoluta 
en sus movimientos. 
. E L C E Ñ I D O R 
hace que el cuerpo se des-
arrolle con la gracia y belleza 
de todo lo natural. 
L a suavidad de la tela e lás -
tica (patentada) del Ceñidor 
Treo, permite disfrutar de ab-
soluta libertad, sin abusar de 
la soltura completa, que relaja 
y deforma las l íneas . : 
SI es V . jovencita, sí es V . 
delgada o es tá en la edad del 
desarrollo, use Ceñidor Treo, 
se encantará de sus resultados. 
E l Treo, es tan popular que 
se vende en todas las tiendas 
de la Habana y del interior. 
T R E O C O M P A N Í I N C . 
REPRESENTANTES EN CUBA: 
B R A N D O N B R O T H E R S C o . 
A G U I A R 1 2 2 
ANUNCIO DE VA DIA 
jando aquello anal izando r á p i d a -
mente el andar de un carrito m e c á -
nico, haciendo mover los brazos de 
u n a u t ó m a t a , t irando de las cuerdi-
tas a un polichinela vestido de co-
lorines para verlo s a l t a r ; y é l , el 
buen Alberto lo m i r a r í a satisfecho, 
sonriendo por a c u e l l a í n t i m a y di-
Ilito de madera , porque y a no t e n í a 
miedo de que no viniese el N i ñ o J e -
s ú s , y que los Reyes , dentro de po-
cos d í a s , pasaran de largo, por su 
casa como l a vez ú l t i m a , cuando de-
j ó sus botincitos a f u e r a . . . ¡ Q u é lar -
go f u é el trayecto! B e b é , afiebrado 
le c o m p r a r í a todo, le l l e v a r í a t o d o , , 2 * ^ ^ e 3 a b ^ ^ K l * r u ^ r de 
para que h ic iera de sus juguetes lo ! — P a p á , ¡ c ó m o se v a a poner do 
W e mejor q u i s i e s e . . . Romperlos contenta mami ta cuando me vea lie 
t irarlos , regalarlos a sus vecinitos 
m á s pobres para verlos r e í r y sa l -
tar ! . . . B e b é l l e g a r í a a s u casa, ba-
j a r í a de su coche con los bracitos 
llenos de m u ñ e c a s , soldaditos, ca -
ballos trompos de m ú s i c a . . y co-
rriendo hac ia el grupo de chicuelos 
que e s t a r í í í n jugando en la cal le en-
tre ellos mismos, les d i r í a : ¡ E h , ami -
guitos, tomen juguetes"! ¡ T o m a t ú 
este trompo; toma t ú esta escope-
t a . . . t o m e n . . . t o m e n . . . ! ¡ J u e -
guen ustedes t a m b i é n porque yo ten-
go muchos; todos los que me ha 
comprado p a p a í t o ; todos los que yo 
he querido porque esta y c h e es 
Nochebuena, y p a p á dice que n a c e r á 
gar! Y o lo h a r é correr sobre sus 
ruedas; lo p o n d r é de noche Junto a 
mi camita para que no tenga f r í o ; 
nunca lo d e j a r é afuera, porque a l g ú n 
gato malo p o d r í a r o b á r m e l o , y yo 
quiero guardar lo s iempre, hasta que 
sea grande, ¿ v e r d a d , papito' m í o ? 
Y a s í l legaron a la humi lde ca -
sa ; entre un char las copioso de c r i a -
t u r a contenta, y u n responder con-
tinuo do padre sonriente y satisfe-
cho de su pequ.eña fel ic idad. 
B e b é el alegre B e b é , a l b o r o t ó to-
da l a casa con sus gritos. T i r a b a de 
su caballo s in r e p a r a r en nada. Se 
atropel laba con todo. C r u z a b a las h a -
bitaciones s a l í a a l patio, y v o l v í a a 
el dulce N i ñ o J e s ú s , amigo de todos' c r u z a r por e l mismo trayecto una y 
los n i ñ o s ! . . . ¡ T o m a t ú . . . T o m a i c ien veces, gritando y gesticulando 
t ú . . . Jueguen, jueguen que yo ten- i delante de su f r á g i l trofeo, 
go muchos, todos los que yo he que- ¡ A l e g r í a in fant i l ! , dulce y s a n a 
r l d o ! . . ¡Oh , s i é l hubiera sido r i - a i e g r í a que ]ifinas la casa de g lor ia 
co! Pero no t e n í a m á s que lo indis-1 como una estrel la d iv ina ; y haces 
pensable, y la voz s u a v í s i m a del n i ñ o i gonreir los rostros con la sonr isa m á s 
continuaba Implorando cada vez Buave y m á s intensa que d ibujarse 
m á s triste, cada \éz "más suave: 
— ¡ P a p a í t o , c ó m p r a m e ese cabal l i to 
de m a d e r a ! . . . Pronto, porque s i no 
v e n d r á otro n i ñ o con su padre y s é 
lo l e v a r á n , y entonces yo me queda-
r é s in é l ! . . . Papito, ¿ m e lo com-
pras? 
— ¡ B e b é , esta noche no; vendre-
mos m a ñ a n a y te lo c o m p r a r é ! 
- — ¿ C ó m o m a ñ a n a , ¿ N o dices 
puede! 
— M a m i t a , p a p i t o — g r i t ó B e b é des-
de e l pa t io—ahora voy a j u g a r u n 
poco con mis vecinitos, porque es-
ta noche nace el N i ñ o J e s ú s y yo 
tengo un caballito de m a d e r a . — Y sa -
l i ó corriendo s in aguardar el permi-
so, por l a g a l e r í a has ta l a puerta de 
. , calle. L l iegado a é s t a , m i r ó para a m -
s Noc lena v oue lbo3 la(ios' 7 80 d l r l g i ó corrIendo h a -que esta noene es iNocneou  y q ! , d chiquillog que c a n . 
Z i n , ^ « n "0 ' am SO de ^ I t a b a n y s a l l a b a n í a j o u n a l u n a m a g -dos los n i ñ o s ? ' 
Alberto se e s t r e m e c i ó ante l a pe-' T „ H„ „« . . . * , ,~ i L a presencia ae Beoe con su c a -
í r r a v o " 1 " ^ f u é saiudada con u n a i a ^ a 
vez ia yocecita de tíeoe estaba i lena j • bí it 6aito8, exclamaclo-
de una tristeza inf in i ta; de una tr i s - neBg> y Infantileg h a l a . 
de tuto teza m á s triste y m á s amarga que i R , satisfecho 
l a s u y a de h o m b r e . . . Y e l . c o r a z ó n f°f;rt ^ 
se le l l e n ó de l á g r i m a s éxI to y tanta felIcIdad-
— S í , B e b é , pero yo 'ta lo compra- E1 caballo pasaba de mano en m a -
ré m a ñ a n a , cuando el N i ñ o J e s ú s n0' arras trado por toda la vereda, 
haya l legado. . . . E n est0 estaban los n i ñ o s , cuando 
— ¿ Y si no V i n i e r a esta noche e l ' B e b é not6 la Presencia de E n r i q u e , 
N i ñ o J e s ú s ? yo me q u e d a r é s in c a - ( e l nIfio r ic0 ' ^ sentado en el u m -
balllto, y t e n d r é que volver a Jugar b™1 de 8U P"erta miraba l a alegre 
con mi m u ñ e c o de t r a p o . . . ¡ e s c e n a s in atreverse a intervenir en 
— ¡ V e n d r á , B e b é , v e n d r á ; y s i no 1 e l la B e b é se a c e r c ó a é l , t irando de 
v in iera el N i ñ o dentro de pocos d í a s , su juguete y le (dijo con acento af ec-
l l e g a ^ á n los tres Reyes Magos c a r g a - ' tuoso: 
Inspi ación que arde bajo e l 
carne 7 de lo8 ^ r v i o s . 
ft S nervlos Pucden • 
^ á em"111 A8alt0M ^ l a 
^ ^ l i b ^ ^ Unas *stan-
I ^ C ^ ^ ' ^ g e n t l l e a » 
k ^ e n t ^ f « " ^ o c r a c l a y 
S S r ^ de estos alardes de 
J?ter*)s ' . de S a n t i d a d — 
^ en * "Arbo l 
Darío ' y 6,1 01 « « « o a 
1 Í 9 h * a C mUert<)"' -oberbla-
r * * ' " C W * 8 del ^ o l ibro 
> ^ r * 8 l a t a r d e " 
^ ^ « ^ ^ I ^ o 
> í ' ^ p r e c l mb08 P ^ a . 
s > e s t i r a r p r o s a 
f««er,. 0 e n s a W ^ 
ditos de juguetes para" t i ; y enton-
ces t e n d r á s muchos, porque ellos te 
los d e j a r á n en tus botines, puestos 
a l anochecer en la ventana de tu 
cuarto! 
— P a p á ¿ t ú no recuerdas que el 
d ía de Reyes pasado, cuando estaban 
'por l legar, puse yo mTs botines, y 
los Reyes cruzaron de largo, s in de-
j a r m e nada, como a todos mis veci-
nitos pobres? mientras que a E n r i -
que el n i ñ o rico de en frente de c a -
sa Te dejaron una bicicleta, en l a qu.e 
se paseaba todos los d í a s por de lan-
te de nosotros. P a p á ¿ l o s Reyes M a -
gos no so namigos de los n i ñ o s po-
bres? 
A q u e l recuerdo del a ñ o t r a í d o pbr 
P o r q u é no sacas tu bicicleta 
y Juegas con .nosotros? 
— ¡ N o puedo! ¡ N o l a tengo y a ! 
¡ L a han vendido a y e r ! . . . 
— E n t o n c e s ven a Jugar con nos-
otros, con mi cabal l i to . . . ¿ N o sabes 
que esta noche nace el N i ñ o J e s ú s , 
amigo de todos los n i ñ o s ? 
— ¡ S í , pero p a p á , Jugando con los 
caballos de verdad, p e r d i ó todo, has-
ta mi bicicleta, y hoy ñ o tenemos 
fuego s i q u i e r a ! . . . — Y l a voz de E n -
rique se h u m e c e d i ó en angust ia . 
E l p e q u e ñ o rostro de B e b ó se con-
trajo en una mu,e5a " ¡ v a y a a saber 
de q u é ! y d e s p u é s de un momento 
de si lencio entre ellos, mientras los 
otros n i ñ o s continuaban saltando y 
la memoria del n i ñ o , y la desconcer- cantando bajo la luna t o m ó 
**J, ^ t i R o « , ^ n « « r t r a 
S PSP*ñol . . .? 
! " Ie satisface 
4 
tante pregunta f ina l hic ieron tem-
blar a Alberto en un sacudimiento 
de dolor, y sin responder a l n i ñ o , 
e n t r ó resueltamente a la t ienda. 
B e b é , como en el breve s u e ñ o de 
Alberto ante la v idr iera , saltaba de 
contento, los bellos ojos azules le 
r e s p l a n d e c í a n d e ^ j ú b i l o , y tocaba es-
to m o v í a aquello, l lamando a su 
padre ante cada nuevo juguete. Pe -
ro é l no p o d í a decirle como hubiera 
querido: — ¡ E l i g e a tu antojo! ¡ L l é -
ballito, su pobre caball ito de made-
ra tanto tiempo s o ñ a d o , y a l a r g á n -
doselo a E n r i q u e m u r m u ó con voz 
triste pero resuel ta: 
— ¡ T ó m a l o ! 
— ¿ Y para q u é ? 
' — ¡ V a y a , para que Jueguesl 
— ¡ N o , grac ias; nb tenemos fue-
g o ! . . . 
— ¡ B u e n o , t ó m a l o , l l é v a s e l o a tu 
mamita para qu.e encienda fuego con 
é l ! . . 
p r K f l r f l M / E N T O m e d / c q " ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
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- Y a tenemos a l a v e n t a la c o l e c c i ó n de obje tos m á s c o m -
p l e t a q u e exis te , a d q u i r i d o s r e c i e n t e m e n t e en ios p r i n c i p a l e s 
m e r c a d o s d e L u r o p a . 
T o d o n u e v o , todo a r t í s t i c o , todo b a r a t o . 
C A S A . B O R B O L L A 
C 0 M P 0 S T E U , 5 2 , 5 4 . 5 6 . 
Dicierobre 2 4 de 1 9 2 2 J l A r . I O D E L A i f i A R I N A A N O 
S I M O N B O L I V A R 
ron A J O M u a 
* M a r m » » t ^ h a c « « a estos momento* 
«fia camjXLfia r e t i r a y ooMtante en 
M e m o r i a y en honor de Shn^n B o í l -
¡ ^ t s L o a nrlnclpales p e r i ó d i c o * de 
^eada nno de aqnellos hermosos pal-
*es lacen en su« planas notables ar-
t í c u l o s r.0n narraciones de "hechos 
R e t ó r i c o s " desenterrados a-lgunoa 
"de ellos de los viejos archivos na-
cionales y recogidos otros> ocaalonal-
*iente, de manos de personas part i -
c u l a r e s que guardaban I n é d i t o s esoe 
documentos de Interesante valor , y 
de mucha transoendencia para el ver-
dadero, amplio y muy voluminoso 11-
ÍJro de la His tor ia del O r a n L i b e r t a -
dor . 
No sabemos cuenta r s r d n le asis-
t a al gran escritor chileno P, B e l i s s -
*lo Galzes, al consignar, en una de 
*us i n t e r e s a n í * » y muy l e í d o s «r-
«tícnlos de la P r e n s a de V a l p a r a í s o , 
4e s iguiente; 
"Saben poro la* actnaJes genera-
c iones sobre B o l í v a r ; m á s s a b í a n los 
Santiguo», y en corroborachón de su 
i a s e r U , consigna una cita muy Im-
J>ortante de quien considera *1 en su 
inenclonado trabajo, como u n a de 
l a s grandes figuras de aquel la na-
« i é n , ( C h l J « ) , a l Inmortal Porta.lee. 
*ralen a l *ener conocimiento de la 
¿ r a e r t e del L ibertador , e x p i d i ó un 
decreto que en lenguaje de sobrie-
«fiad espartana, testifica su a d m i r a -
sridn por el gran C a p i t á n y esta dis-
olta y el m a l decreito, que has ta aho-
h i hab la permanecido i n é d i t o dice 
•"SM.tíag© de Chi le , 13 de A b r i l 
" P i c o s o el n o b i e m o de hacer 
wna m a n i í e s t a c i ó n de su respeto a la 
• J í e m o r i a del E x c e l e n t í s i m o seftor 
D o n S i m ó n B o l í v a r , l ibertador de 
C o l o m b i a y del P e r ú , fallecido en 
S a n t a Marta , el 17 de Dic iembre ú l -
t imo, de su dolor por tan tr iste pér»-
dida y de gratitud por la l arga ca-
r r e r a de servicios gloriosos po-esta-
dos por este Ilustre caudi l lo de l a 
Independencia, amer icana , h a venido 
• n decretar y decreta: 
"Que todos los funcionarios p ú b l i -
cos dependientes del ejecutivo v is tan 
luto por espacio de ocho d í a s , conta-
dos en la capital desd-s el 15 del 
corriente y en loa d e m á s pueblos de 
l a R e p ú b l i c a , desde el s iguiente en 
*ue se reciba la noticia. 
" C o m u n i q ú e s e a quien co"rTe>spon-
da e i m p r í m a s e . O V A L L O . — D I E G O 
P O R T A L E S . 
Q u é noblera de sentimientos y q u é 
prueba de amor tan grande contie-
ne ese documento que por tanto 
tiempo se c o n s e r v ó i n é d i t o y que, 
digno t a m b i é n de ser Imitado por 
todos los gobiernos de nuestros res-
pectivos p a í s e s , para su. m á s fiel ob-
servanc ia , de a ñ o en a ñ o , sobre todo 
en estos mod-srnos tiempos eh que 
•1 acatamiento a tan justo y oportu-
no mandato s e r í a la mejor demostra-
c i ó n de consecuencia p a t r i ó t i c a y rte 
amorosa fidelidad a la memor ia del 
Gran L iber tador . 
AI f lnal i sar nuestra p á p i n a del Do-
mingo—17 de Dic iembre—promet i -
mos traer a las co lumna* del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . , un documento his-
tór ico muy Interesante que perma-
n e c i ó I n é d i t o por m á s de medio s i -
glo y del cual vamos a reproducir 
algunos p á r r a f o s en esta fecha y ba-
jo el titulo con que a p a r e c i ó en L a 
P r e n s a , en la fecha s e ñ a l a d a en el 
p r e á m b u l o que antecede a l luminoso 
discurso a quien en el hace re feren-
cia. 
"JiA I G L E S I A T F J ; L I B E R T A D O R " 
" E r a Obispo de P o p a y á n , en 
( 1 8 3 0 ) , M o n s e ñ o r Don Salvador J l -
m é n e t de E n c l s e y Cobos P a d i l l a , 
P a n e l l a y a d o d e l a c a b e l l e r a 
e m p i é e t e e l a c e i t e de c o c o 
SI q u l « r e usted conservar su cabe-
l lera en buen astado f í j e s e con qué 
la lava. 
L a m a y o r í a de I r * jabones y sham-
p ú s preparados contienen demasiado 
seca el cuero cabelludo haciendo, el 
t l c a l i . / E s t e es muy d a ñ i n o pues de-
rabello quebrad iza P u r o aceite de 
coco Mulsif ied, el cual es puro e 
h i o f e n s í v o , es mueno mejor que el 
f a b ó n m á s costoso o cualquier otra 
fcosa que pueda usted uear para el 
fchampúa. No perjudica el cabello en 
absoluto.. 
P ó n g a s e en una taza con un poco 
Be agua tibia, unas dos o tres cucha-
raditas de Muleified- M ó j e s e senci-
D a m e n t é el cabello y f r ó t e l o con é s t e . 
Con una o dos cucharadl tas se ob-
tiene una espuma rica y abundante 
Bue limpia perfectamente tanto el ca-
bello c ó m o el cuero cabelludo. L a es-
puma se enjuaga f á c i l m e n t e y qui-
la hasta la ú l t i m a p a r t í c u l a de pol-
fo y caspa. E l cabello se seca rá-
pida y uniformemente h a c i é n d o s e fi-
no, sedoso y luctroso. 
E l aceite de coco . Mulsif led 
puede obtenerse f á c i l m e n t e en c u a l -
quier b o t i c a . 
H. O A R A L L E R O 
v a r ó n de gran v ir tud , de r í g i d o ca-
r á c t e r , vasta I l u s t r a c i ó n , sacra y pro- I 
fana, pa labra luminosa y constante, 
e s p í r i t u de just ic ia . 
" A pesar de que en «1 ambiente 
po l í t i co del Cauca , ( C o l u m b l a ) , no 1 
se h a b í a n extinguido para aquel la ¡ 
é p o c a los resquemores y resentirnlen- i 
toa ocasionados por tiete a ñ o s de1 
r igurosas diatribas locales, «1 s e ñ o r : 
J i m é n e z de Enc i so . e s p a ñ o l , quiso 
ser quien primero diera ejemplo dlg- 1 
n í s l m o da jus t ic ia s integridad, dis- ! 
poniendo los m á s suntuosos f u ñ e r a - • 
los al Padre de Colombia y del P e r ú , j 
"Quiso ser él t a m b i é n quien d1je->¡ 
se la O r a c i ó n f ú n e b r e a l vencedor ¡ 
do E s p a ñ a ; y la p r o n u n c i ó m a g n í f i - | 
ea, I n s ó l i t a , p o n i é n d o l e como e p í g r a - ' 
fe un v e r s í c u l o de loa Macabros; 
" E c c e S i m ó n frater v e s l e r . . . " i 
"Aquel discurso p e r m a n e c i ó ' l n é d l -
Ul durante cincuenta y tres a ñ o s , 
hasta el 24 de Jul io de 1883 ,—que-• 
dando sus e jemplares sn manos de ^ 
part iculares , conservados como re l l - • 
quias—-en que un Caballero de Po-
p a y á n , que lo p o s e í a , lo hizo publi-
car en el p e r i ó d i c o " ó r g a n o del par- ; 
tido l iberal Independiente del E s t a - • 
do". 
Y comenzaba el s e ñ o r J i m é n e z 
por decir: • 
" L a s cal les de tu P a t r i a no se vis-1 
ton hoy de flores, como las antiguas I 
de los siete collados, por los t r i u n -
toa de sus h é r o e s , pero si e s t á n re - • 
gadas con los perfumes a r o m á t i c o s ¡ 
del amor. Su reconocimiento te h a , 
l lamado, su entusiasmo te ha t r a í d o , ' 
su a d h e s i ó n te ha colocado; y te 
abre tantos sepulcros su grat i tud, 
cuantos corazones existen en la t ie-: 
r r a de tus c o n q u i s t a s . . . ¿ P a r a l 
que? P a r a tr ibutar sobre la tumba i 
de un hermano el homenaje de gra- ; 
t l tud: "ecce S i m ó n frater vester"; | 
para venefir el m é r i t o de un sabio ; 
virtuoso: "scio qued v ircens i l i l etc"; ; 
para enardecer con el entusiasmo i 
del amor fil ial y seguirlo hasta la 
eternidad: "ipsum audite semper; is ' 
ipse er i t vebis pater". Pero q u é he 
dicho? Sabio virtuoso? Sí, este es el > 
b l a s ó n de vuestro hermano, este el 
I m á n que atrae los corazones vene-1 
solanas a su tumba victoriosa. 
MLs s a b i d u r í a sin l a v i r tud f o r m ó 
soberbios maestros del error y del 
vicio; la v irtud con la c iencia s iem-
pre han dado a la sociedad sabios | 
humildes y defensores de l a verdad, | 
E l paganismo tuvo sus sabios, pero 
é s t o s estaban sepultados en muy á s -
peras t inieblas; hablaban bien, p?ro . 
v i v í a n mal . B o l í v a r h a b l ó bien y vt-1 
v i ó mejor. Apenas parece c r e í b l e 1 
que ellos pudiesen dictar las gran- ¡ 
des I d ^ s que e n s e ñ a r o n l a Divfni-1 
d a í : a A . i r a m o s y l loramos las lee-1 
clones que dat)an a sus d i s c í p u l o s y.I 
los sosacrilegos respetos que t r ibu- I 
taban a le- í d o l o s de los C é s a r e s . ! 
Pero en B o l í v a r yo admiro, yo ap lau-
do una s a b i d u r í a verdadera , s ó l i d a , 
rea l , que c o n o c i ó , las miras , los mo-
v i m i e n í o s , las acciones, s e g ú n la va-
riedad do las c ircunstancias , s e g ú n 
la importancia de los empleados, se-
g ú n las diferencias d'e los t iempos,! 
seg^n l a mul t i tud de sus o b l i g a c i ó n ' 
nes; una s a b i d u r í a a c o m p a ñ a d a del" 
h e r o í s m o v a l e r o s ó , prudente, feliz; 
una s a b i d u r í a , en fin, v irtuosa. Q u é 
m á s ? Ñ o puedo menos, s e ñ o r e s , que 
p r e s t á r o s l o hoy como un po l í t i co sa-
ülo, que s e r á el objeto de l a pr ime- ] 
ra parte; y como un Republ icano 
c a t ó l i c o , viruUOBo, que s e r á el asun-
to de la segunda: " E c c e S i m ó n f r a -
ter vester." Protesto que todo lo su -
jete a l Juicio Infal ible d o . l a Santa 
Iglesia R o m a n a , y que nad'a d i r é 
que no e s t é consignado en docuineu-
tos a u t é n c l c o s , que merecen todo el 
ascenso de una í é puramente huma-
na. A ú n m á s ; puede ser que a;gu-
nos .admiraj i que, siendo, yo E s p a ñ o l , 
emprende a elogiar los m é r i t o s dtí 
na hombre curas g l o r i a s ' s e adqui-
rieron luchando contra E s p a ñ a . Y o , 
en este caso, no soy ni e s p a ñ o l ni 
americano; no soy colombiano, ni 
venezolano; solo soy un ministro d j 
aquel la R e l i g i ó n que es ¡fhalterabt'fl 
y c o m ú n a todos las formas de la 
p o l í t i c a ; do aquel la R e l i g i ó n que 
e d i f i c ó el Mundo, qonvirtieudo las 
Naciones sin a l terar los Gobiernos, 
Soy uu d i s c í p u l o de aquel Dios H o m -
bre sujeto a un magistrado del I m -
perio Romano, de un Imperio gentil, 
d e c l a r á n d o l e que su poder. le v e n í a 
del cl-elo; soy un ministro e v a n g é l i -
co y sin e u g o i í a r m e en el laberiuteo 
de las opiniones p o l í t i c a s , sin decla-
r a r a derecha ni a izquierda, s e g u i r é 
el cami'no recto de la verdad; elo-
giando con imparcia l idad W m é r i t o 
virtuoso de un hombre extraordina-
rio, cual era B o l í v a t , " 
P r o c e d í a luego el -eximio prelado 
a hacer el Relato h i s t ó r i c o f i l o s ó f i c o 
de la empresa del Llbertad'or, mos-
trando "con que intenciones abre la 
Igles ia su santuario y la c á t e d r a 
e v a n g é l i c a a los ú l t i m o s honores de 
los hombres Ilustres que merecieron 
el reconocimiento de la P a t r i a . " E l l a 
nos convida a este aparato de t é t r i c a 
magnlf lencia, y de pompa l ú g u b r e , 
y ella no permite que las b ó v e d a s 
de su 'templo resuenen con la re la-
c i ó n de sus h a z a ñ a s , sino para ma-
nifestaros da una manera m á s sen-
sibles el abismo donde van a pere-
cer todas las prosperidades que no 
m á s hacen feliz al hombre sino du-
rante el tiempo de su vida fugit iva, 
que pasa como la sombra . . . ¿ C ó m o 
es posible que un hombre tan gran-
de se vea en la p e q u e ñ e z del olvido? 
Grande , en arrancar y destruir los 
elementos que se o p o n í a n a su noble 
empresa; incomparable en plantar 
un edificio que só lo en concebirse 
merece aplausos; admirable, en con-
servar ausente lo que ha destruido, 
y existente en lo que ha plantado. L a 
A m é r i c a se honra de ser su madre; 
la E u r o p a se congratula de haberlo 
conocido, y t ú , Caracas , ¿ p o r q u é 
no debes gloriarte por su nac imien-
to, como se g l o r i ó E s t j g i r a , por el 
de E s t a g i r a , M a c e d o ñ l a , por . el de 
Ale jandro , Tebas , por el de A n f i ó n . 
Mileto, por el de T h a l e s ; cuando lo 
que hizo este hijo incomparable de 
tu suelo ea esfuerzo de grandes h é -
roes? 
" L o que B o l í v a r no vé los otros lo 
ven en B o l í v a r . Destruir un edificio 
muy bien arra igado; plantar otro 
desde los cimientos, en su lugar; 
derrotar huestes imponentes: sin 
fuerzas proporcionadlas; • levantar 
e j é r c i t o s , sin recursos; i a travesar 
p a í s e s inmensos; mi l trabajos para 
destruir ; grandes fatigas para edifi-
c a r ; muchas penas para conservar; 
sinsabores y disgustos para c imen-
tar la paz de la N a c i ó n , son las ideas 
que ocupan la i m a g i n a c i ó n de estA 
h é r b e incomparable, i m á g e n e s que 
s in duda h a b r í a n agotado los ta len-
tos, h a b r í a n acabado con la act iv i -
dad de cualquier otro c a r á c t e r que 
no fuese él- dé aquel hombre supe-
rior . 
" S i m ó n v ir concil i". U n a profun-
didad de ingenio s u b l i m é , una ima-
g i n a c i ó n v iva y ardiente aunque fle-
xible y suave, lo hac-^ ser ansioso, 
anheloso en los grandes proyectos, 
sin despreciar l a m á s m í n i m a medi-
da de p r e c a u c i ó n . E n el mismo Ins-
tante en q u é se ocupa en un n e g ó -
A N E M I A 
e s p o b r e z a d e s a n g r e . 
P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n 
c u a l q u i e r e d a d . L o s l a -
b i o s p i e r d e n s u c o l o r r o j i z o , 
e l c u e r p o s e s i é n t e c a n -
s a d o , y s e e n c u e n t r a u n o 
f a l t o d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
p r o n t o s e v e c a m b i a r s e 
e s t e t r i s t e e s t a d o e n u n o 
q u e d á f u e r z a s a l o r g a -
n i s m o , b u e n o s c o l o r e s a 
l a c a r a y c o n s i s t e n c i a a 
l o s h u e s o s . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e s u s h i j o s ! 
Exíjase la legitima 
Emulsión de Scott. 
Scott & Bown». BloomfUW. N. J . — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A S 
C e í e b r e s u N o c h e b u e n a 
T O M A N D O 
S i d r a G A I T E R O 
E s la q u e se t o m a e n loc|os los p a í s e s d e l p l a n e t a , por sus 
ina l t erab le s c u a l i d a d e s d e b e b i d a a b u n d a n t e y d i g e s t i v a . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
2d-23 
T A B L . 
p a r a I N D I G E S T I O N 
I 
I c i ó , o en una batalla que debe ta l 
vez decidir su suerte, lo v e r é i s aten-
i to, s in distraerse, arreg lar un bata-
| l ión . NatTa hay tan grande que des-
| lumbre sus ojos; nada hay tan peque-
fio que deslumbre sus m i r a d a s ! " 
¡ J U S T I C I A ! 
E s de nobles corazones reconocer, 
la jus t i c ia quu asiste ahora con el 
l i o p ó s i t o tan insistentemente a n u n -
ciado, de" levantar en Madrid una 
estatua al l i b ' r t á d o r S i m ó n B o l i -
v:u. anotados los antecedentes que 
, dejamos consiigr.í 'dos en nuestro an-
j t n i o r trabajo; coa reclamos de hom-
bres eminentes a ese respecto, y a 
les muchos l ú e f-guran en las p á g ¡ -
| : a». de libros vmduci^os por ^gCrj. 
í o r e s de Tást^' i ina ultura, en diver-
sos p a í s e s y en diversos ld¡ tinas. 
M; i i ine , si atiAi) queda demoscra.lo 
¡'jo el c o n t e n í Jo de esta p lana de 
hoy. al calo- de las pasiones t o d a v í a 
exaltadas en ios pueblos ue la gran 
Colombia, en aquellos momen.os que 
sncedieron :. la c o n s u m a c i ó n de uues-
¡ra I n d e p e n d o n c í a , con valor estoico, 
y con dignidad .-.ua mucho h o n r t a 







C u í d e s e 
d r o g u e r í a , 
l u m e r í a o 
q u e r í a . E s 
e c o n ó m i c o , 
b a s t a n u n a s 
cuantas o n z a s 
para toda 
f a m i l i a 
Ineses, 
de las Imitacio-
nes. E x í j a s e que 
• e a Mulsifled fa. 
í r l c a d o por Wat-
kins . 
" W A T K I N S 
M U L S I F I E D 
CEITÉ D E C O C O C H A M P U 
P A R A R E G A L O S 
L a s mis «elécías t « e í o r e s flofeir 
son las de " E L C L A V E L * * . E i el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de C u b a . 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre j ca jas de 
flores para regalo», desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y lira» preciosas para rega-
lar a las artistas, da $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a ]a H i b a n a , al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S 
F L O R E S Y C O R O N A S 
hacemos adoraos de Iglesias y da 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barata al mejor y m á s 
extraordinario. 
Centros de mesa artíst icos y origi-
nales para comidas y banquetes, dea 
de $3.00 en adelante. 
i 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Corona», Cruces . Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desda 
$5.00 a la m á s suntuosa. 
P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r u i i a « 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
H A C E S A L I R E L C A B E L L O E N 4 5 D I A S 
Q U I T A L A C A S P A E N 3 0 D I A S 
C N F A R M A C I A S 
Y S E D E R I A S 
^ ¿ m 
5yt VA. r a p a r a la Habana por e»ia carretera 
tendrá ponche» y reventones en svs govnas como 
los qvs he tenido yo. 
Gracia*, pero eso de ponches y reventon.es "no 
va conmigo", las gomas que uso en mi carro 
son 1 KELL Y-SPRINGFIE¿LD. 1 
COM 
K E L L Y S 
nTft tr fbt t lJores 
R o d r í g u e z y H n o « 
M a r i n a 1 6 - 1 8 
D 
1 S Í 
1 





" N A T I O N A L C I T Y D E B E L O P -
M E N T C O " 
/ ' C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F o -
m e n t o U r b a n o " 
A V I S O 
Por la presente clro a los «efiores sc -
clonlstaa de esta Compaflfa, para la 
•Tunta General Ordinaria, que se cele-
brará en la casa calle de Empedrado, 
nrtmero dlox y seis, a las dlcr. de la 
mañami del día veinte y cinco de enero 
del ontranBe aflo, de acuerdo con lo 
dispuesto por el articulo veinte y «els 
de los Estatutos Sociales. 
Y para su publicación durante cin-
co días consecutivos en el D I A R I O D E 
L.A M A R I N A , de esta capital, expido el i 
presente en la Habana a veinte y tres , 
de dlclembr» de mil novecientos vcln-
[ te y dos. 
remando O. Mendoza, 
' Secretario. i 
! 43596 28 D . 
| ! . - t ! 
i su momorla , y ciigniflca a .vi P n - ' 
¡ t r ia , f u é un esyafial, d'e nob'e on-
! na , quien do irndo abnegado y do ¡ 
. cu l tura y do eontir crist iano, de ^ r / n ' 
v i r i u d y de ríffído c a r á c t e r , de ratita 
I i l u s t r a c i ó n y de* pa labra luminosn, 
i quien (Tió ejemplo de d i g n í s i m a j u s - I 
[ l i r i a P i)itr-nr»dad, disponienao, sur - ¡ 
tuosos funorai-'i a. Padre de QóloiA* 
I hia y del P e r ú , ' ' « . a n d o sen . 'o as i 
con' u n - acto" d»! ^ t r u i s m o 7 «Te ex- i 
quis i ta bondad, el principio o l a I 
•'¡Mniontc ti- la fraternidad" yx* de 
be existir, y qu? ep justo q u i exis- ' 
ta, entre E s p a ñ a j los pueblM del | 
contienente .vi'.lan:.ericano. 
E G 1 D 0 N U M S . 4 Y 6 
D e s e a n a s u s n u m e r o s o s f a v o -
r e c e d o r e s m u y f e l i c e s P a s c u a s 
y u n v e n t u r o s o A ñ o N u e v o 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s 
M a t e r i a l e s d e f a b r i c a c i ó n . 
T e l . A - 4 2 9 6 y A - 3 I 3 1 . 
H A B A N A 
53499 23 f W 
11 i S E f í O R I 11 si para curar ra enfermedad de la ORINA no W 
uso de las 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Con laa S A L E S K O C H conseru lré sefruramente hacer desap»""' 
Urua •nfermedad secreta que no ha podido vencer 
O R A C I O N E S T SIN M O ^ T I A S C O ^ j j 
dllatac46n de sus E S T R E C H K C E S . ^ n ^ dellr 
pueda emitir la orina con facilidad. «In molestias y "¡n «s* 
T S I N SOKDA.TES. N I 
R A con las S A L E S K O C H r 
OPETl 
r u t a . T DO 
C O N S E G U I R A con las P A L E S K O C H que las ^ J ' ^ d A «s " 
calmando al momento esas P U * * * " ? 
orinar, durante U micción o al orinar desaparezcan, o dolores que al empezar 
usted tanto le hacen padecer. ^ofS" 
CONSEGÚIRA con las S A L E S K O C H que les ^ ^ n d o ^ » P^* 
•ean dlsueltoa, haciendo au expuls ión insensible y moan 
áe »u orina a esas nuevas formaciones calculosas. , . k«' P» 
i» rej'» l4 ' * 
C O N S E G U I R A con las S A L E 3 K O C H que su " ^ ^ o i . reJl»0* T 
rado. haciendo que su orina quede limpia de lo» posos 
lentos o de sangre, que a ust^i tanto le preocupan. 
L A S S A L U S K O C H no tienen rival por «u * c ^ K r c c Í o S p S 
todos los padecimientos C O N G E S T I V O S O ̂ n J , «nérflco-curar 
urinario, por su acción desinfectante en medio 
| 
L A S S A L E S K C ' H sustituyen «on 
«adlcaclón al aparato urinario 
•entaja a 1" ***** 
SI d»««a mAs 
uJStrD, B S P A ^ A , 
a la venta en 1a Habana «n la farmacia Taqaacnei, 
RMT4. 
%0& •xplloaolonas pida a la ™ ? 7 ° A j ^ B A l ^ S 
K A i m r D , aSPAfJA) el método • x p l 4 c a « j o _ l n f » U b I * o ^ 0 ( a7i y 
J U G U E T E S 
A c o m o q u i e n 
U n i n m e n s o sur t ido e n c o n t r a -
r á u s t r d en 
M i 
u n 
ü l i 
] 
0 
A v e n i d a de S i m a n B o l í v a r , antes 
R e i n a , 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
T E L E F O N O A - 4 9 2 4 
E l C a f é d e 
M a r t e y B e l o i * 
a rTE¡ t 
E l antiguo 7 acreditado ca fé y restaurante — 
N A " . 
Situado en Monte y Amis tad . ' ^ esW d P j J 
O f r e c e - a bu dist inguida c l iente la y a las fa™, , 'a^ p8ra W J 
•un completo y r a r i a d o surtido de selectas í 0 , ^ " h e S i 
do Nochebnena, P a s m a , y A ñ o Nuevo, 11 r de bom .̂0' gi? 
frutas frescas y abri l lantadas, f i n í s i m o s p s t " ^ : n Pn ^ J , *5 
noa v l icores de los m á s afamados que se proa ^ ^ 
F r a n c i a , m i l quinientos lechones tostaditos a ^ i u i d C " .; 
urante " M A R T B 
e 
e y  
.
paros y guineas y 
no cansar a l lee 
los á s a fa ados que se P ^ " ^ o l l a . t0* 
l inientos lechones tostaditos a i» detalUffl<', 
 muchas c h u c h e r í a s m á s que no 
;tor. 
P r e c i o s r e a j u s t a d o s . 
dinero 
P a r a cenar sabroso, este a ñ o , gastando poco 
M f t R T E Y B E L O N f t . - T 6 l í . ^ 
S « 
P A G I N A C C C O 




'> ' ii i tm\ i, •> 
T E L M 4 7 3 5 
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í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
h i é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
PVBTOsdonw Oto S . M . D . A l t o » » X U L de «t í l ldaA j tóbl ía* U M 
Chran premio «a. U s BxposlclaQas da P a n a m á j . S a n Franciaoo 
^ ^ a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
M i g u e l 
V I A S 
H A G A 8 U P E D I D O A 
D I C K S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A O S M B S A 
S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
9 B H S 
F O L L E T I N 5 
\ ( 0 
T B 




^ M A R Y A N 
" Á M E L A S " 
, ^ R I A D E E C H A R R I 
^ a o . ^ \ "breña "Academia 
^ £ e r o ^ rara8(1vChad0 aPellldo 
S > todo b*d0r 6 n « " " r a n -
S W . ^ H v ^ a p ^ con8tantemente 
naciones en bu correa-
fe'^^,1° p d J c ^ e x c l a m 6 
^ nos vL«011 c,erta amar-
^ ^ ^ e ^ ñ a l O t i l i o del 
>fnala-Pnede d L amás- H a n ^ 
S l ^ a d o . y a i ^ d ? 8 los recuer-
una d e c e p c i ó n . 
E l doctor no quizo asent ir a esta 
fBase; pero en su Interior aai lo sos-
pechaba. 
m 
L a s flores de los c a s t a ñ o s l l ena-
ban e l suelo de sus p é t a l o s rojos 7 
blancos. E l tono de d icha* hojas era 
m á s oscuro y a ; los capullos de rosa 
se a b r í a n numerosos; los trigos cu-
b r í a n los campos con bus espigas, 
verdes las m á s , doradas a lgunas . L a 
c a m p i ñ a presentaba un aspecto í l o -
reclente c u a l n i n g ú n a ñ o , y las f lo-
res que so renovaban cada pr imavera 
en los jardines incultos del cast i l lo 
embalsamaban la atmosfera y apa-
r e c í a n plantadas con s i m e t r í a en las 
avenidas arreg ladas y cuidadosamen-
te plantadas por expertos jardineros 
L a caaa h a b í a conservado aspecto 
p l n t o r e s c ó por fu^ra, pues el doctor 
viento y m a r e a de a l b a ñ l l e s y d e m á s 
obreros l a p o e s í a que cont i tu la su 
mayor encanto. 
L a s e ñ o r a de Suavehly h a b í a asu-
mido la d i r e c c i ó n de tapiceros y m u -
jeres encargadas de l a l impieza , 
cumpliendo a las m i l m a r a v i l l a s s u 
cometido' 
E n c u á n t o a Alberto, a l c u a l l le -
vaban en sus horas de descanso, des-
de e l pr imer d í a se e n t u s i a s m ó con 
el casti l lo da Olmo. 
L a avenida majestuosa la m a n s i ó n 
casi s e ñ o r i a l los á r b o l e s cetenarlos, 
los r incones llenos de sombra y mis -
terio gustaban a su n a t u r a l e z a de 
poeta y a sus instintos a r i s t o c r á t i -
cos. E n su candorosa a d m i r a c i ó n , 
du4aba que los paisajes de regiones 
extranjeras poseyesen mayores en-
cantos, y se s o r p r e n d í a del abando-
no en que se h a b í a dejado u n a cgsa 
ll'ana de recuesdoa y tradiciones. S u 
i m a g i n a c i ó n v iva evocaba los seres 
desconocidos que esperaban y que 
g o z a r í a n de l a a l e g r í a de ins ta larse 
en el castil lo. Sin querer, indagaba 
en su interior e l por q u é de s u ausen-
cia prolongada p r e g u n t á n d o s e con 
c ierta angus t ia si no le i a o s a r í a n ona 
d e c e p c i ó n a l l legar, estropeando con 
ello el encanto que se d e s p r e n d í a de 
la p o s e s i ó n . T a m b i é n lamentaba que 
el s e ñ o r de Partheroys (en l a comar-
ca se te s e g u í a dando su pr imer ape-
l l i d o ) , no tuviese un h i jo con quien 
jugar . L a s gemelas le interesaban, 
pero como unos b e b é s a quienes ten-
d r í a qu.e entretener. 
U n a c a r t a del s e ñ o r de Partheroys 
a n u n c i ó su - E g r e s o p a r a e l 15 de 
Jun io . Decl inaba muy afectuosamen-
te l a I n v i t a c i ó n que le h i c i eran sus 
primos; pero les rogaba, en cambio, 
que fuesen a a lmorzar con f% sobri-
no a l casti l lo al s iguiente d í a de su 
l legada. 
T V 
L a fecha del 15 f u é memorable pa-
i r a Alberto . L e p a r e c í a que un ele-
mento nuevo se iba a introducir en 
¡ s u v i d a ; de antemano experimentaba 
I u n a especie de r e s i s t o , mezclado de 
I miedo y timidez, hac ia aquellos v ia -
I jeros que l levaban nueve o diez a ñ o s 
I recorriendo p a í s e s encantadores. A l -
j go asi como un ambiente no miste-
| rloso , pero s desconocido, les envol-
, v í a , aumentando su prestigio, y al 
! e m o c i ó n s i lenciosa del doctor, l a agi-
t a c i ó n de s u t í a , c o n t r i b u í a bastante 
a acrecentar la i m p r e s i ó n que h a c í a 
palpi tar su c o r a z ó n . 
H a b í a n lonvenido que Ir ían a la 
e s t a c i ó n , en donde uno de los sorbes 
algo anticividos, del cast i l lo , condu-
cido por un caballo de faena , espe-
r a r í a el s e ñ o r de Partheroys v s u fa-
mi l ia . Pero antes de la hora f i jada un 
"dog-cart" ce detovo delante da la 
v e r j a de los Slarvely, y Alberto , que 
l e í a en el j a r d í n baio e l suace l l o r ó n , 
v l ó b a j a r a un hombre muy alto, d&l-
gado, moreno, bestido con t r a j e de 
corte absolutamente ex tranjero . 
Alberto r e c o n o c i ó inmediatamente 
el "dog-cart" que h a b í a visto l a a n -
t e v í s p e r a en las cocheras del cáSt l l Io 
s in embargo, no c a y ó al pronto en 
que el visitante Inesperado pudiera 
ser e l s e ñ o r de Partheroys . P r i m e r a -
mente no c r e í a que hubiese llegado 
y, a d e m á s se lo h a b í a f igurado joven; 
el doctor d e c í a s iempre qtvs t e n í a a ; 
lo sumo treinta y cinco a ñ o s , y e l r e - | 
| c l é n llegado, cuyos rasgos f l s o n ó m l -
coa a p a r e c í a n acentuat íoB y cansados 
t e n í a el pelo muy gris , cas i blango. 
j U n a mano f irme t o c ó ej t imbre de 
! la v e r j a . Unicamente los e x t r a ñ o s se 
, s e r v í a n do é l ; los conocidos se con-
tentaban con lovantair el pestil lo. 
Alberto se a d e l a n t ó con el l ibro 
en la mano y, emocionado s in saber 
por q u é , a b r i ó la v e r j a de par en' 
par 
— ¿ E l doctor Suavely e s t á en c a -
s a ? . . . ¿Haiy a q u í a lguien que pue-
da tener e l cabal lo? 
— S i quiere usted entrar el coche— 
c o n t e s t ó t í m i d a m e n t e el muchachito , 
— m i t ío e s t á en su d e s p a c h o . . . 
E l desconocido le m i r ó con m i r a -
da un poco asombrada; luego se son-
r ió , y su sonrisa le hizo parecer m u -
cho m á s Joven. 
— ¡ A h í ¿ E r e s e l sobrino de E l i s a ? 
Mis h i jas e s t á n deseando conocer te . . i 
¡ Q u e r i d a casuca! Apenas al h a cari i - ¡ 
b l a d o . . . 
E n su acento so a d v e r t í a u n a 
e m o c i ó n Indecible. Mientras hablaba 
h a b í a hecho entrar bu cochecito y 
atado a l a ver ja la brida del caballo, 
que a d e m á s era muy tranquilo . 
A l ruido del t imbre a p a r e c i ó u n a ' 
cr iada en el dintel de la cocina y en 
seguida e l doctor s a l l ó de la casa 
E n menos de un minuto el s e ñ o r ae 
Partheroya estuvo a bu lado, y bus 
miradas se cruzaron vaci lantes , con-
movidas. 
— T ú no has cambiado como y o — 
dijo Renato t e n d i é n d o l e las dos ma-
nos. 
Alberto v l ó el rostro de s u t ío alte-
rado por la e m o c i ó n ; luego ambos 
hombrea, que se h a b í a n abrazado 
fuertemente, desaparecieron en el i n -
terior de la casa. 
E n vano quiso el muchachito rea -
nudar su lectura. L a a p a r i c i ó n Ines-
perada del s e ñ o r de Partheroys ocu-
paba tanto m á s s u pensamiento cuan-
to que trastornaba su I m a g i n a c i ó n . 
L a idea que ee habla é l formado, 
s e g ú n las fotograflas y a antiguas que 
sus t í o s p o s e í a n , se difereciaba por 
completo de la rea l idad; e l original 
era m á s viejo, no tan guapo, aunque 
muy s i m p á t i c o . ¿ S e h a b r í a equivoca-
do Igualmente respecto de la s e ñ o r a 
de Partheroys y de sus h i ja s? 
Un cuarto de hora d e s p u é s , el doc-
tor r e a p a r e c i ó con su primo, en cu-
yo b r á z o se apoyaba con c a r i ñ o , In-
dicando claramente en su rostro, ale-
gre y conmovido, que la entrevista 
con su primo no le h a b í a causodo la1 
d e c e p c i ó n tan temida, 
— E n t o n c e s ¿ o s esperamos m a ñ a -
na?-—dijo el s e ñ o r de Partheroys . 
Su mirada se poaó sobre Alborto 
y l a Ynisraa sonrisa que tanto le re-
j u v e n e c í a i l u m i n ó durante un ins-
tante s u f i s o n o m í a . , 
— N a t u r a l m e n t e que, de vosotros 
tres, tu sobrino es el m á s deseado por 
mis h i jas . ¿ N o te d e s d e ñ a r á s da Ju-
gar con ellas, v e r d a d ? — a ñ a d i ó ale-
gremente, d i r i g i é n d o s e a l muchachi -
to y t u t e á n d o l e con famil iar idad 
afectuosa. 
— ¿ S o parecen s e ñ o r P a r t h e r o y s ? — 
p r e g u n t ó Alberto, en quien la curio-
s idad pudo m á s que bu instintiva t i -
midez. 
Preguntaba esto porque habla o í d o 
hablar de gemelas, que ni su madre 
misma acertaba a distinguir. 
I — M u c h o , todo el mundo lo af irma 
— c o n t e s t ó el Interrogado, desatando 
su cabal lo .— Mo f i g u r o — a g r e g ó , — 
que d e j a r é pronto de ser un " s e ñ o r " 
p a m t i ; estoy muy dispuesto a t r a -
tarte como sobrino, y no pienso co-
serte a las faldas de las gemelas. . 
H a y para ti en el castillo una carabi -
na, cuyo manejo te e n s e ñ a r é yo mis-
mo. . . con prudencia—dijo r i é n d o s e 
— H a s t a m a ñ a n a , pues; siento no h a -
ber visto a tu mujer P a b l o . . . Y el 
caso e s . . , 
M i r ó a Alberto, luego al doctor 
— ¿ N o p o d r í a s confiarme a este 
hombrecito hasta m a ñ a n a ? Mis h i jas 
e s t á n un poco desor i entadas . . . y se-
r á una obra do caridad el l levarles 
una cara a l estilo de la de c ías . 
E l doctor l ey ó sobre el rostro ex-
presivo de bu sobrino un deseo a r -
d e n t í s i m a 
P A G T O A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
Un concierto m a t i n a l ^ sí>Ios' comedia de costumbres argen-
E n el Conservator io F a l c ó n . I tin,la,8- ^ 
Corresponde al n ú m e r o 40 de las M a t l u é e en Faus to , 
sesiones de m ú s i c a de c á m a r a que - I a r a los mfios. 
vienen c e l e b r á n d o s e p e r i ó d i c a m e n t e Capitolio d a r á por la U r d e L o C u r -
en U n acreditado centro de e n s e ñ a n - s i . de Benavento, seguido de la obri-
za ar t í s t i ca ta I i0 <lue tu f u l e r a s , r e s e r v á n d o s e 
C a r r e r a s I )sra la noche E l amigo Toddy, l a 
( inuides carreras de Navidad. obra con que hizo e u p r i m e r a a p a r i -
E n el C irco Pubi l lones las dos c i ó n e s c é n i c a ante nuestro p ú b l i c o 
ú l t i m a s m a t i n ó e s dominicales de la el notable actor E r n e s t o Vi lches . 
temporada, a las 2 f a las 4, res- Campoamor repite las exhlibiciones 
pectivamente. ' ""e la sublime c r e a c i ó n B a j o do» ban-
U n programa especial, de veinte i deras en los turnos do preferencia, 
n ú m e r o s , en obsequio de la gente U n a tanda extraordinar ia , 
menuda. 1 A las 12 do la noche. 
F u n c i ó n por la noche. j P a s a r á n cintas c ó m i c a s de L e e Mo-
Y la m a t i n é o ú n i c a d'e m a ñ a n a , a • r a n , L a r r y Semon, Olyde Cook y 
t e m a d e n o v . 
— ^ ± J ^ ~ 
" E L L A S " 
las 2 y media, tradic ional en las P a s 
cuas. 
E n la Comedia. 
Dos í u n c i o n e s hoy. 
E n la de la tarde se r e p r e s e n t a r á 
Han-y Sweet por la panta l la do C a m 
poamor. 
Nuevas c intas en T r i a n ó n . 
Y en Olymplc . 
E s t e ú l t i m o anunc ia la e x h i b i c i ó n 
E l genio alegre, con que debuto ayer de la cinta K n actos tle p a . 
el s i m p á t i c o actor A l e j a n d r o Maxi- r a ]aa iail(ia3 elegantes de la tarde 
mino, h a b i é n d o s e suspendido M a r i a - y ¿ e la notile_ 
nela , como estaba anunciado prime-1 Log front()nes, cada uno con sua 
ramente , por encontrarse indispuee- espei;iale3 atractivos, f u n c i o n a r á n to-
ta, s in poder t rabajar durante unos dog lloy 
d í a s , la gran actria M i m l Agugl ia . j E i j a l A l a i 
L a obra de M u ñ o z Seca t i tulada E l | E1 Nuevo F r o n t ó n 
ronflieto de Mercedes, ú t l i m o é x i t o 
de la C o m p a ñ í a del P r i n c i p a l , l l ena 
el carte l de la f u n c i ó n Je la noche 
L a m a t i n é e de la Quiroga. 
E n Payret . 
Y H a b a n a - M a d r í d . 
L o s aficionados tienen donde es-
coger entre los tres para gozar del 
e s p e c t á c u l o de la pelota vasca . 
H a b a n a P a r k se v e r á concurrido 
EmpteBa a las 2 y media con l a toda la tarde por n i ñ o s que buscan 
r e p r e s e n t a c i ó n do L a propia obra, a l l í seguro esparcimiento, 
comedia í ie C é s a r Igles ias Paz , tan Y de la Noche B u e n a en e-l J o c k e y 
aplaudida en el beneficio de la be- C l u b , en el S e v i l l a y en el P l a z a h a -
l la actriz. ' | blo por separado. 
P a r a l a f u n c i ó n nocturna , a las ¡ Cof io del Cas ino . 
8 y meefia, so ha elegido L o s M i r a - Y del Hote l Almendarea . 
F E L I C E S 
P A S C U A S 
L E S D E S E A 
S U S 
D I S T I N G U I D A S 
Y 
C U E N T A S 
A M I G A S 
M l l e . C u n i o n t 
P R A D O 9 6 
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m 
Huí 
L a E s p a ñ a q u e e n S o r o l l a es c o l o r , en A l b e r n l z m e l o d í a , 
^ en B e n a v e n t e g l o r i a d e l a p a l a b r a e s c r i t a , es e n " E l l a " , 
luz , a r m o n í a , p o e s í a . . , 
E l p o r t e a r r o g a n t e lo h e r e d ó de un C i d C a m p e a d o r y p o r 
sus o jos , q u e l a p a s i ó n h a c e m á s negros , c r u z a n e n c a r a v a -
nas f a n t á s t i c a s , el a m o r y e l o d i o 'de l a r a z a •mor i sca . 
r 
'etes 
H A I L L O T S A B D O M I N A L E S 
Nuevas c r e a c i o n e s , distintos e s -
tilos, conservan por muf continúo 
que sea su uso toda su buena 
forma y elasticidad. 
O'REILLY No. 39. - TELF. M 5 5 3 
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f P A R A C E L E B R A R L A S P A S C U A S ^ 1 
L e p r o p o r c i ó n a m e ^ a usted el m á s completo surtido de V I V E -
R E S F R E S C O S a precios e c o n ó m i c o s . 
Y para evitar Indigestiones compre 
P A N I N T E G R A L 
F a b r i c a d o h i g i é n i c a m e n t e para personas delicadas 
P a n a d e r í a y V í v e r e s " L f l G U ñ R D l f t " 
Angeles y E s t r e l l a . T e l é f o n o A - 2 0 2 2 . j j 
C 9732 2(1-23 
D e s p u é s d e u n ú b u e n a c e n a , 
h a y q u e c o n t a r c o n n o s o t r o s . 
S e i m p o n e el b u e n p a p e l h i g i é n i c o ' " N a c i o n a l " . 
T o a l l a s de p a p e l . P a p e l d e i n o d o r o y S e r v i l l e t a s . 
G O N Z A L E Z Y M A R T I 
C o n c h a , 3 - K . T e l é f o n o 1 -3209 . 
23, 24 y I S T 
l a G a s a G r a n d e " 
¡ ¡ N A V I D A D ! ! 
T u r r o n e s l e g í t i m o s d e J i j o n a , A l i c a n t e ^ Y e m a , 
F r u t a s , i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e . 
C o n s e r v a s d e a v e s , f r u t a s y f i a m b r e s . 
S e l e c t o s v i n o s , L i c o r e s y C h a m p a g n e s . T o d o s d e 
r e n o m b r a d a s m a r c a s . 
C a p r i c h o s o s y e l e g a n t e s e s t u c h e s d e b o m b o n e s , 
p r o p i o s p a r a r e g a l o s . M a r r ó n G l a c é , y F r u t a s A b r i -
l l a n t a d a s d e P a r í s 
P e ñ a . G á n d a r a y 6 o . 
A G U I L A Y S A N J O S E 
T E L E F O N O S A - 8 6 M y M - 4 0 1 0 
H A B A N A 
P U E D E V I S I T A R S E E C O L E -
G I O D E S A N V I C E N T E 
D E P A E 
Todas las personas que deseen t I -
filtar el magnifico Colegio de San 
Vicente Ae P a u l , s i tuado en la C a l -
zada del Cerro 797, pueden hacerlo 
en estos d í a s de Navidad. 
A la vez les s e r á dado a d m i r a r el 
precioso B e l é n que hay expuesto en 
dicho acrc-ditado plante l de ense-
P U B L I C A C I O N E S 
n i JA I L U S T R A D A 
Tenemos sobre nuestra mesa el 
ú l t i m o n ú m e r o de C U B A I L U S T R A -
D A , el magazine tan popular que^ di-
rige nuestro c o m p a ñ e r o el Dr . E m i -
lio Vl l laverde . y que vale 5 pesos a l 
a ñ o , . 
Se compone de cerca de cien p á g i -
nas, y es verdaderamente Interesan-
te. E n la portada aparece un re tra : 
to de la aplaudida actr iz S r a . A m p a -
ro A . Segura que a c t ú a en la Come-
d i a . 
E n t r e el "material resa l tan los s i -
guientes trabajos: 
" C o n t r a s e ñ a " , ^or H é c t o r de S a a -
vodra; " H a y que cu l t ivar la a l e g r í a " , 
por C . W a g n e r ; " L a diabetes se c u -
r a " ; " L a r iqueza Incontable", Cuen-
to Argent ino de A r t u r o L a g o r i o : 
"Asesino" Cuento de Santiago L 
B l a i n ; " L a p o e s í a <le las cosas vie-
j a s " , por Manuel G á l v e z ; A r g u m e n -
to de "Sangre y A r e n a " , la aplaudi-
da p e l í c u l a , con los retratos do los 
tres principales actores que la inter-
pretan; " L a belleza femenina" por 
Is idoro Corzo; " E l A r t e de perder 
en las C a r r e r a s " , h u m o r í s t i c o a r t í c u -
lo de J . A . Quesada. 
Como siempre aparece en el n ú -
mero una preciosa pieza de m ú s i c a 
que es en este " E l Bols i l lo y el M a n -
guito", a tres planas. . 
E n grabadou el n ú m e r o de ellos es 
considerable: E l p ianis ta Oscar So-
to, M a r i n a C a b r e r a , la ar t i s ta cuba-
na , D r . L ó p e z del V a l l e , e l Jefe L o -
cal de Sanidad de la H a b a n a , los a r -
tistas de cine: Douglas Me. L e a n , 
V io la D a n a , Madlaine Traverso , Tho--
mas Melghan, Miss Dupont, P r l s c i -
la Dean, Constance Binney , A l í c e 
B r a n d y , Valent ino, L i l a L e e : N i ta 
MaldiHer.ry Porten, E r t l l e Jennings , 
A s t a Nlelsen, Sesue H a y a k a w a , W i -
l l l am R u s e n y B é s a l e L o v e . 
. ^ d e m á s el doctor A r í s t i d e a A g r á -
mente, Secretarlo de Sanidad el A l -
caide electo de la H a b a n a J o s é M. 
de la Cues ta , F . J . B r u e n , 'Admor. 
de Oriental P a r k ; los 27 art is tas que 
forman la C o m p a ñ í a de la Quiroga 




' " S t a n d a r d 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Al igere el trabajo do bu coclr.a e q u i p á n d o l a con un (rtoü 
dero " S T A N D A R D " de doble oacurrldera y llave glratorh 
para dos aguas. 
A l comprar ex i ja . Insista en l o s que • l levan la etlqueti 
" S t a n d a r d " de vent* W J o s ^ a l i o & c í a . , r o d r i g u e 
D Y & H E N D E R S O N T R A D I N G Y A I X A L A , PONS & CA, Ú 
C O . , 'J principales casas del interior. 
£ > t a t í d a p d ^ a n i t a r s 1 D l 9 , C o , 
P I T T S B U R C H , E . U . A . 
Ofic ina de l a l í a b a n a Bdi f . Ro-yjü B a n k of Canadá, No. iw 
T e l . M - 3341. 
D A M A S F E L I C E S 
Asf parecen las damas que pozan da 
buena BP.hid. que son fuertes y tienen 
büenos colores. L a feHclrlail es lnflébá< , 
rab;e df la «alud. Toda d una que ijuie- • 
ra ser alegro, tener buenos colores, es-I 
tar contenta y engruesar con carnes , 
duras y abundair.es, iob^ tomar las í'íl-
doras del doOtUf Vernezobre, que sa ven-
den en todas i:is DO' Vas v '-n su de.ín-
sito E l Cris t i , Xeptuno esquina a Man-
rique. Témelas usféd. señora, si e s t á 
pálida, y enr jJ-'J-r i su tez. 
C§240 alt íul 6 
L A 
o y L a 
las eansM, 
a s » W ü N-
D E R . I o c K t 
a lemana qu# 
d e m e i v © 
cabello canoso en color p r i m e r o . Ino-
fensivo para te salud. No coqsiena ni* 
)trato de plata ni grasas. B« g a n i n t U ^ 
BU é x i t o . 
Represeatante e i c i u s l v » . 
J u a n P s r d l c M . P a u l a N « . ] 
T e l é f o n o M-V781. H a b a n a . 
Se i l r r e a Domicilio. 
1114 alt, taA. l t mSN 
H I E R R O 
M A M 
S e h a n r e c i b i d o , p a r a Ff^scaas y Nochebuena: 
T U R R O N E S l e g í t i m o ? , c íe J i j o n á y Al icante , Yema, 
F r u t a , M a z a p á n , A l m e n d r a . - ' 5 
M E M B R I L L O r o s a d o , b l a n c o y m e c h a d o . 
F r u t a s a b r ü l a n t a d a s — M a r r ó n d a c á 
( D e P a r í s ) 
V i n o s f i n o s — C h a m p a g n e — L i c o r e s — S i d r a 
( D e l a s m e j o r e s m a r c a s ) 
A r b o l e s d e N a v i d a d 
C o m o lodos los a ñ o s , s e g u i r á en este la tradicional 
v e n t a d e L e c h ó n A s a d o e n l a c u a l 4 , L A V I Ñ A " es u n i d , . 
p o r l a c a l i d a d . 
tEGITiMO 
D a a los H o m b r e a 
e n e r g í a y r o b u s -
tez; a l a s m u j e r e s 
e sbe l t ez y b u e n o s 
c o l o r e s . 
M á s d e t re s m i l l o -
n e s d o p e r s o n a s 
l o t o m a n a n u a l * 
m e n t e c o m o fort i -
ficante d e l a 
S a n g r e y d e 
Sd-20 
N a v i d a d 
A D O R X O S P A R A VA. AKHOTí. 
Curios idades en juguetos v a r t í c u l o s para hacor regalos. 
L A S E C C I O N H . 
B E L A S C O A 1 N 32 
ontre S a n RafjvM y S a n Migue l T e l é f o n o s A - 4 6 8 2 y A - n t 3 2 
c 9728 3d-22 
C O M P R A R A C I E G A S 
E s o es lo q u e h a c e n m u c h o s 
c o n p e r j u i c i o d e sus i n t e r e á e s y 
es lo q u e u s t e d n o d e b e d e h a c e r 
e n m a n e r a a l g u n a . 
N o le d e c i m o s que nos c o m p r e 
a noso tros l a j o y a que neces i te , so-
lo le a c o n s e j a m o s v e a las q u e le 
m u e s t r e n e n o tras c a s a s , p a r a q u e 
luego c o m p a r e c o n l a s q u e tene-
m o s nosotros . 
" E L G A L L O " t iene l a s e g u r i d a d 
q u e qu ienes c o m p r e n sus a lhajas; 
les c a m b i a b i l l e tes p o r o r o . S o l o 
p a g a r á u s t e d e l v a l o r i n t r í n s e c o de 
los m a t e r i a l e s . 
é 
S a n d a l i o C i c n f u e g o s y C e . 
H A B A N A Y O B R A R I A . 
O O O O O O O O O O O O O D O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
Q N A lo encuentra usted en O 
O cua lquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . 
¡ O l M l i i l o a l o s n i ñ o s ! 
T o d o s los n i ñ o s q u e v i s i t e n " L A V I Ñ A " en los d'ai 
d e P a s c u a s , e n c o m p a ñ í a de sus m a m á s , r e c i b i r á n un ju-
guete d e r e g a l o . 
V é a n s e n u e s t m E x p o s i c i ó n g e n e r a ! y nuestro ultimo 
C a t á l o g o . 
L f l V I Ñ A 
A V E N I D A S I M O N B O L I V A R ( a n t e s R e i n a ) , No. 21-
T E L E F O N O S : A - 1 8 2 1 , A - 1 8 8 1 , A - 2 0 7 2 
C 9G38 
1 9 2 3 
1 9 2 2 I M P O R T A N T E 
P o r no h a b e r r e c i b i d o o p o r t u n a m e n t e las t a r j e t a s c o n que 
f e l i c i t a m o s todos los a ñ o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i en te la , lo n a -
c e m o s p o r este m e d i o d e s e a n d o a todos 
M U Y F E L I C E S P X S C U A S Y P R O S P E R O A 8 0 N U E V O 
L o s p r o p i e t a r i o s y E m p l e a d o s d e 


























































O B I S P O , 5 4 , y O ' R E I L L Y , 3 9 . 
( O p t i c a ) 





f i N U A t 
último 
H A B A N E R A S 
P A G Í N Í S I E T 2 
í S A B E I i P U I . I D O D E B U S T A M A X T E 
v\ duelo de 
1,1 na duelo 
Que c 
un hogar, 
de toda una eocle-
movida mi p luma traza la do-
^on no icia que c i r c u l ó .triste y 
lorosa ñor toda la capital en las 
r ^ ^ m l m a s de la tarde de ayer. 
W6S ,rto mal que a g r a v á n d o s e por 
13 rtns en sus efectos y sus es-
itome viizo ineficaces todos los es-
tra?06 aL ia ciencia, h a tronchado 
^ ^ i U d a existencia, 
^ ^ u u a f i g ^ a que f u é un pres-
C3y"..Q fué un orgullo, que fue 
^ f m u e n o lsabel_ Pul ido la bue-
«anta companera del cubano 
aS yntP ñor todos tan respetado y 
^ i n s t a n querido, doctor Anto-
de ^ n c h e z de Bustamante . 
8Í(V dama de altas virtudes, mo-
^ ^ g e n c i l l l s i m a , la que b a j a a l a 
t3rba*dolor, el mds grande de los 
a hirió en lo í n t i m o sus sen-
^ de madre 
que 
n n Z S h a ect03 ^ r a i g a d o s en la 
pureza de eu a l m a fueron los ú n i -
eos que pudieron obligarla a cult i -
var, en los m á s reducidos l í m i t e s . 
n r ? Z l t S0CÍal ^ la 6lem-
prc hubiera podido contar con laa 
dotes do su cu l tura , su afabi l idad 
y su inteligencia. 
Muestra de la eenclllez de eus 
principios es el ruego de los d é -
j e n l e s , obedeciendo bus manifiestos 
oeseos, de suprimir toda clase de 
Inbutoe florales. 
R e s p o n d e r á todo a s í , ©n l a muer-
te do la s e ñ o r a i sabei Pul ido de 
S á n c h e z Bustamante , a lo que f u é 
su v ida . 
Nada aue pareciera una ostenta-
c i ó n ni que eignificase una vanidad. 
U n a existencia que hablase c i f ra -
do en l a p r á c t i c a del bien y en el 
amor a los suyos. 
Se va una buena. ~ 
Desaparece una santa. 
E s o he pensado mientras m i afec-
to dicta frases de una -condolencia nflsde entonces, entregada a su 
üesuc „!q absoluta de to- s e n t i d í s i m a , para el esposo atr ibula . con renuncia 
p ios halagos y todas las eatisfac-
una elevada p o s i c i ó n le 
L a t e m p o r a d a d e B e n a v e n t e 
Pronto comienza la gran t é m p o r a - ' — Y o he o í d o las conferencias á e 
da de alta comedia en el Teatro Na- Benavente, uno de los m á s grandes 
cional. 'dramaturgos que produjo l a humani-
L a primera f u n c i ó n t endrá efecto dad. 
la noche del p r ó x i m o 2 9 . 
S u b i r á a escena una de las m á s 
aplaudidas obras de Don Jacinto Be-
L a interpretac ión que la c o m p a ñ í a ! 
¡ S a b a n , c o n s a g r ó eu vida a l culto 
51' nn recuerdo. 
El recuerdo del hijo q u e r i d í s i m o 
gne la adversidad 
cruelmente. 
i d(* Bpnaventff d é a las obras de este 
do y para los hijos como Antonio n a v e n t « Y « t e d ir ig irá un saludo al ae oenavcnir uC a uui<^ uc 
j h uijua, como Antonio ,. , ,» , i autor maravilloso tiene que ser, por 
A r t u r o , como Gustavo, que l loran públ i co de la H a b a n a . 
le arrebatara 
en estos instantes, como l l o r a r á n y a 
por s iempre, eternamente, a la me-
jor de las madres. 
¡ C u á n t o s a compartir su penal 
G r a n d e y honda. 
* fuerza, irreprochable. Aunque s ó l o sea. 
L A P I l l M E R A D A M A D E L A N A C I O N 
peja hoy la ciudad. 
Por una breve temporada. 
Ve la señora M a r í a J a é n de Za-
ras con su ilustre esposo, el hono-
«nio Presidente de la R e p ú b l i c a , a 
E s sabido que para el día de A ñ o 
Nuevo e s t á dispuesta la r e c e p c i ó n 
oficial en el Palacio de la Pres iden-
cia. 
E m p e z a r á por la m a ñ a n a . 
A l dar las diez. 
E l interés por asistir a la func ión 
inaugural es enorme. S i el teatro tu- aPartc lo5 mcf°S ^ l ™ " * de l05 
viera doble o Iriplo capacidad, se a r t l ^ Por el ^rgo Uempo que es-
l lenaría lo mismo. |t03 i l ,evan r e p r e s e n t á n d o l a s — l o que 
E n la lista de abonados a las quin- hace pensar qre las sepan de memo-
ce funciones nocturnas se leen los " a — y porque a c t ú a n bajo la exper-
nombres de "lo mejor de la sociedad t ís ima y severa d irecc ión del oropio 
habanera". Cuanto vale y bri l la—co- Benavtnte. Todo lo deben de tener 
m© reza el viejo c l i s é — f i g u r a en la tan estudiado y t a n sabido que en la 
extensa re lac ión de abonados a la labor e s c é n i c a la unidad, la natura-
gran temporada de Benavente. i l idad y la a r m o n í a h a b r á n de ser 
El lo es l ó g i c o . perfectas. S e trata, pues, de una com-
¿igfrutar^ en ^ ^ ^ J , F*scuâ  A l dar las diez. Pasar e l autor de Campo de A r m i - p a ñ í a especializada en el repertorio 
^Hasta fines de la semana próx l - j por expreso encargo de l a P r i m e - ' ° 0 P01 ^ h a b a n a con la c o m p a ñ í a bena.ventino, y, por si esto fuera poco, 
¡ja permanecerá en la finca del d o c - Í r a D a m a de la R e p ú b l i c a d i ré a eus Que dirige y no ir al teatro a rendir- dirigida por el creador genial de este 
tar Celso Cuél lar, en Caimito del amistades que no recibe ese d ía . | le el homenaje que debemos a una de teatro tan sencilto a la vez que tan 
E n su lugar tiene el p r o p ó s i t o de las m á s altas figuras de la dramatur- hondo t a n humano y multiforme den-
3ta fI1_la^manSl011 « ia universal no tendr ía j u s t i f i c a c i ó n . tro de una misma noble y c lara ideo-
Por eso cada d í a es m á s grande y ¡ l o g i a , 
m á s intenso el entusiasmo que des- y no 8e d?ga na<Ia ^ L o l a Membri-
perto la temporada de alta comedia | v la ^ n{ de 
que, para suerte nuestra y para r c - i D . ' , a ' ' c, n » T • i 
i j , u j : R icardo r u g a , que estreno en IVladna 
galo de nuestra cultura y de nuestro . . " ^ L I ^ j ^ 
6 , . j ' j r ^ j t j Lo» intereses creados, 
espír i tu , podra disfrutar dentro de) 
pocos d í a s la capital de la R e p ú b l i c a , j L a temporada de Benavente d e j a r á 
P a r a toda persona de buen sentido ¡ u n a huella imborrable en el recuerdo 
será un orgullo y una honra decir ma- de cuantos puedan gozar de sus ine 
fables emociones. 
J u l i t a Cano , E s t h e r B a r ó , Ofe-
¡FELICIDADES! 
A t o d a s sus ami s t ades , a s a n u m e r o s a 
c l i e n t e l a y a l n o b l e y g r a n d e p u e b l o 
de Cuba , les desean unas d i c h o s a s 
Pascuas l o s j e f e s y e m p l e a d o s de 
" L A E L E G A N T E 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . " T E L E F O N O A ~ 3 3 7 2 
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Guayabal. 
Hermosa p o s e s i ó n que se extien-
dei con sus í a r í n f m J a ^n0tdner^i presidencial el 30 
construcciones, en el m á s pintoresco,1 
tramo de la carretera que conduce u n io aera . 
«Artemisa, 1 C o n baile, 
de enero, 
fiesta. 
A Y E R E N E L S E V I L L A 
Una tarde deliciosa. 
En completa a n i m a c i ó n 
Fué la de ayer en el patio anda-
la del SevUla durante el t é de los 
i B r o c h de F e r n á n d e z y Ofel ia B r o c h 
| de Angulo . 
Y Graz ie l l a E c h e v a r r í a . 
Gent; l í s i m a ! 
E n t r e las s e ñ o r i t a s . I^GllcL V Sel* 
Reinó el baile atrayente suges- r U a p ^ y o i : M ^ g o r B l k o s . Nena R o - ñ a n a : 
a los acordes de la g r a n or"lmcro -
P é r e z Vento, A l i n a Fuentes , 
Margot de C á r d e n a s , Beba Ort iz , 
tiTo,  l  ao  a  i   
5üesta del hotel, l a de Meyer Da-j"1.' 
tís, que tan admirablemente tviene' 
llenando su cometido en el t rans-
curso de la actual temporada. 
Citaré la concurrencia. 
Dos ladies primero. 
Eran Mrs. Meade F i t z h u g h Whi te 
11 Mrs. de Sevannah George. 
Muy bellas. 
Y de gran elegancia. 
AHI estaban, entre otras muchas , 
las dos gentiles hermanas M a r í a 
C a r m e n Angulo , Neni ta de C á r d e -
nas y C a r m i t a Sotolongo. 
P r e p á r a s e el Sev iUa a celebrar , L a P e s i e n de rubia y alborota 
fastuosamente la Noche B u e n a . da melena que todas las clientes de 
Numerosos son los pedidos de me- E l Encanto han podido adimrar, re-
sas que el s i m p á t i c o manager J o a - costada picarescamente sobre un am-
ciuín de la T o r r e tiene y a anotados, r • -» j • i i. j 
plio c o j m de terciopelo negro, ha des-
¡ N o s f a l l a l a ' p a r i s i é n " 
S e r á una gran fiesta. 
A n i m a d a , e s p l e n d i d í s i m a . 
Fué en el Vedado. 
En la Iglesia P a r r o q u i a l . 
Ante su altar mayor, colmado de 
lores 7 radiante de c lar idad , rec i -
Uieron solemnemente la b e n d i c i ó n de 
IBii amores la s e ñ o r i t a G o n z á l e z Co-
hián, la gentil, a irosa y muy bonita 
{CiTmelina, y el joven y s i m p á t i c o 
¡ioctor Jorge N ú ñ e z y Bengochea. 
Cinnelina, con su toilette nupcial , 
i elegantísima, fué l a a d m i r a c i ó n de 
\ todos. 
Lleraba un lindo ramo. 
Obra de los A r m a n d . 
El señor Genaro G o n z á l e z C o v i á n , 
fía de la novia, fué el padrino de la 
{coda. 
^ la madrina, l a dist inguida da-
Oa Rosa Bengochea de N ú f l e z , ma-
1 'fe del novio, quien tuvo por t e s t í -
, al doctor Franc isco l l enares , a 
w señores Ricardo M a r t í n e z y Má-
rno Doval y a l doctor J e s ú s B a -
ptqné y Meyra. # 
A su vez actuaron como testigos 
r V ^ 6 de la 8 e ñ o r i t a G o n z á l e z 
el doctor F i l lberto R i v e r o y 
aparecido de nuestros salones. Como 
es sabido, viste un p i jama negro y 
y se la v e r á generalmente con il L A B O D A I ) E A N O C H E 
los s e ñ o r e s J o s é Miguel Santos, Pe- i . ' • • , - i i - „ • • _ _ „ „ 
dro Y . Zayas y Euseb io Ort iz . el t íp ico cigarrillo aprisionado en sus 
U n a luna de mie l interminable labios .p intadís imos , 
quiera el cielo deparar a los s i m - No podemos p r e c i a r si se h a ido 
p á t i c o s desposados. 
H e a h í mis votos. 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 13) 
R E G A L O S 
Adecuad los p a r a P a s c u a s y A ñ o 
N u e v o . 
O f r e c e m o s u n e x t e n s o surt ido 
e n ob je to s d e a r t e y j o y e r í a f n u n 
c e s a , a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u -
c i d o s , 
L f l G f l S f l D E H I E R R O 
O b i s p o , 6 8 . C R e f f l y , 5 1 . 
voluntariamente, ansiosa de boulevar-
dear S a n Rafae l arr iba , o sí alguna 
enguantada mano femenina la escon-
dió ciiidadosamentc bajo los pliegues 
de su abrigo con el objeto de trasla-
darla al m á s confortable r incón de su 
^ ^ i i i i i l l i m i i i i i i i i i m m 
lujoso b o u d o i r . . . . 
S i alguna de nuestras bellas pa-
rroquianas acertase a verla luciendo 
su atrevida gent'Jeza por la pehuse 
de las Carreras , o sentada en el borde 
de alguna mesita de " t é " del Hotel 
Almendares, le rogamos nos avise en 
el acto para que de nuevo sirva de 
"porta-dicha" a nuestro Departamen-
to de Vestidos, donde la espera hecho 
una l á s t ima su desolado y verde Pie-
r r o t . . . . 
A C A B E B I E N L A C E N A 
tomando nues tro c a f é 
A l t u r a s d e J a y n y a 
que no tiene r i v a l p o r s u c a l i d a d y b u e n gus to 
BOLIVAR 
3 7 . T E L S . : A . 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
( E l c a f é d e s p e j a l a c a b e z a y e v i t a i n c o n v e n i e n c i a s . ) 
V I D 
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A O B R E R A 
^ h f ^ p E A D O R E S 
l u i r í a s ñor C1lan 8̂ recientemente 
l i ^ o r JuaT, ^ elect0 Presidente 
l v 09 Que s 5 n ^ e r n á u ( i e z - E s t e es 
a S e V o r la Sociedad 
I L ^ g o í e DrP,M Ha d e s e m p e ñ a d o 
68 y <ie n í ? i ( Í e n t e en otra3 oca-
i V 0 con la t0dos' ^ e d 0 de-
^ ^jeto nUeVa e l e c c i ó n de 
^ v e ' e ^ f ^ a , ha d e s e m p e ñ a d o 
SVrobaíosay&edCGre,taría. E s otro 
» i ! .^riQo L a e lo3 que cuenta 
h S ^ t e : j , ^atu^a ompleta: 
í ^ 1 ^ Vice- p 1 FernándeZ. 
e- Robustiano F e r n á n -
fc^rio^Q francisco Moreno. 
t i j ^ o Vice". 1 lipe p a d r ó n . 
K . t 0 : Manu^t^61 Alvarez. , 
^ Manuei q,,- B a r r i a l . 
?̂ ePs: ^ l * r i \ y i i i a -
Manue!0 Aya ia : ^ouis io1 
K . f r i q u e ]wóo ^ Iciue R a -
í l o r a ^ c f e c , , T o J ^ f i 0 : Alfredo 
t ^ s é ^ B a r r e d 0 :A R ° 5 ^ t i a -
3' han recibido 
auxi l ios de l a S e c c i ó n de Beneficen-
cia los siguientes asociados, E u s t a -
quio S á n c h e z , E m i l i o Cambeiro , 
F r a n c i s c o D o v a l ; D á m a s o R e y ; R a -
m ó n L ó p e z Be l lo ; Pedro M a r t í n e z ; 
Antero A l v a r e z ; Miguel A r e n a u ; Jo-
s é F e r n á n d e z ; J u a n G u z m á n ; J o s é 
F e r n á n d e z T odo; V a l e n t í n A l v a r e z ; 
Antonio Beni tez; R a f a e l Sarzo ; J u a n 
C a s t r o ; A n d r é s V e l o ; E l a d i o P é r e z . 
E n total ascendieron los gastos a 
l a cant idad de $520.71, quedando 
u n saldo en c a j a por la s u m a de dos 
nial ciento veinte y tres pesos c in-
cuenta centavos. 
L o s ingresos en el mes p a r a l a 
S e c c i ó n de Socorros fueron de 
$507 .00 . 
Comprobando las e s t a d í s t i c a s de 
esta colectivid'ad, encontramos que 
en el breve espacio de un a ñ o , h a 
repartido en dietas y socorros m á s 
de quince m i l pesos y en f ianzas pa-
r a fac i l i tar la l ibertad provis ional 
de varios c o m p a ñ e r o s d e p o s i t ó en 
distintos juzgados de esta c iudad 
m á s de dos mi l quinientos pesos. 
P o r los inmejorables servicios que 
presta ha logrado aunar las volunta-
des de todos y agrupar a su a lre -
dedor a losobreros conductores de 
carros y camiones, constituyendo hoy 
una de las principales inst i tuciones 
obreras que, pueden l lamarse orga-
nizadas. 
O. A L V A R E Z , 
C r ó n i c a s i e " L a M o d a 
E L C E R D O . , . 
N o h a y c h i c o q u e n o lo e m b r a m e , 
n i g r a n d e q u e l o t o l e r e ; 
y o n o s é s i se le q u i e r e 
p e r o s é q u e se le c o m e . 
S u e l e e n e l f a n g o v i v i r 
y a l l í l e v a n a b u s c a r , 
m á s q u e p o r v e r l o e n g o r d a r 
p o r a y u d a r l e a m o r i r . 
L e l l a m a n p u e r c o y m a r r a n o 
y e l m i s m o q u e lo m o t e j a 
n o p e r d e r á n i u n a o r e j a 
c u a n d o le v i e n e a la m a n o . 
P o r l o c u a l l l ego a c r e e r 
y a c a s o e s toy e n lo c i e r t o 
q u e so lo d e s p u é s d e m u e r t o 
s e l e l l ega a c o m p r e n d e r . 
C u l t i v a n d o s u a f i c i ó n 
a m a s c u l l a r p e r g a m i n o s 
v i v e n sab ios e n m o n t ó n 
q u e i m i t e n a los c h i n o s , 
¡ Y a l g u n a s v e c e s lo s o n ! 
S E C C I O R E L E G A N T E 
C h a r o l d e m o d a 
E s t e m o d e l o q u e h o y p r e s e n t a -
m o s es s u m a m e n t e e l e g a n t e , t iene 
t a c ó n L u i s X V y v a l e $ 1 2 . 0 0 . 
S E C C I O N E C O N O M I C A 
a $ 4 . 0 0 
Z a p a t o s g a m u z a , gr i s 
R e b a j a d o s a l p r e c i o d e $ 4 . 0 0 , 
t e n e m o s es te m o d e l o e n t a c ó n m i -
l i t a r ; p a r a e l i n t e r i o r v a l e $ 4 . 3 0 . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
d e C d n o u r a y c a « 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
: MAHAVIHOS0 «EI-E.TIOOH 01 DISCOS íÜNO^AFICOS: 
\ R [ m f H * f ? * $ i CIJALQülEfí PILZA- ""i 
r . » - i : H [ e m - - i /s giro t u s r a i . 
T É X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D : 
P a r a l a s F e s -
t i v i d a d e s d e 
P a s c u a s y 
fino N u e v o . 
[jr^sn EjPETXMOS I">7 lo qn« l l e ra -
I k i 3X108 ülcl10 sol)ra eBte modelo 
que l lartra esta crónica. 
Ha taaldo una aceptación extraor-
dinaria entra las damas elegantes 
este precioso estilo de charol calado, 
muy propio para usarlo con las me-
dias color pala brule (pan quemado) 
tan en boga. 
Sesnlta de un efecto admirable, y 
ta l mente parece como que el zapa-
to tiene dos tonos. 
Esto precioso modelo es el prefe-
rido de los damas elag"antas, distin-
guidas, que le han dado una favora-
ble acogida. 
¡Sjj BAZAR m C S S E A i m t i n D U O T A f p 
A L E G R E S P A S C U A S P A R A T O D O S 
C a d a n a c i ó n t i ene sus p r o p i a s t r a d i c i o n e s y s u s d í a s 
d e f i e s ta n a c i o n a l . P e r o h a y u n a fíesta q u e s e c e l e b r a c o n 
i n u s i t a d o r e g o c i j o e n t o d o e l m u n d o c r i s t i a n o y q u e es se -
m e j a n t e e n e s p í r i t u e n t o d o s los p a í s e s : L a c o n m e m o r a -
c i ó n d e l n a c i m i e n t o d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
L o s J e f e s y e l p e r s o n a l d e " L A C A S A G R A N D E " 
q u e r e m o s , e n estos d í a s t r a d i c i o n a l e s , h a c e r l l e g a r a todos 
n u e s t r o s c l i entes y a m i g o s , nues t ros m á s s inceros d e s e o s 
p o r q u e d i s f r u t e n d e u n a s P a s c u a s todo lo a l e g r e s y v e n t u -
r o s a s q u e p u e d a d e s e a r s c s 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E l i D B . T R E M O L S S A N T A C R U Z 
A y e r , y en l a c l í n i c a " L a P u r í r l -
sitma C o n c e p c i ó n " , de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes, f u é operado por 
el notable c i ru jano doctor F é l i x P a -
géa, nuestro estimado amigo, el j o -
ven A b d ó n M . T r é m o l a Santa C r u z , 
director del Labora tor io del centra l 
"Steward" , de l a C u b a C a ñ e , donde 
s u f r i ó u n a grave her ida en l a mano 
derecha, a l explotarle u n frasco l a -
vador. 
Poco d e s p u é s de l a o p e r a o i ó n se 
t r a s l a d ó a su domicil io, en e l que 
es asistido por e l eminente c i r u j a -
no D r . P a g é s , y e l D r . J t i sé A . T r é -
raole. 
Deseamos el m i s pronto restable-
cimiento de nuestro s i m p á t i c o a m i -
go. 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
t : s E s l a ú l t i m a m o d a : : > 
E x i j a que sean legít imos de hueso j no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ K 5 0 a 2 M 
A L D E T A L L E 
P r a d o 1 2 3 
p r e c i o n t o r o R a o H A i 
A L C O M E R C I O 
¡ u n E n t r e I H o n t e 
y D r a g o n e s 
¡ R E G A L O S , M U C H O S 
R E G A L O S . . . ! 
E n l a casa "Roma'* de Pedro 
C a r b ó n O'Re l l l y 54, esquina a H a -
bana, se le obsequia a toda persona 
que gaste m á s de u n peso, con pos-
tales, o u n calendarlo p a r a bolsillo 
con hojas en blanco p a r a anotacio-
nes, esta oferta por todo e l presen-
te mes de Dic iembre. 
C9721 • 2t-21 ld-24. 
T A L C O 
A b a s e d e L i m ó n 
Para censervar y aumentar 
la frescura que deja el Jabón 
Citronia, use es/e nueve y ex-
quisitQ Talco, de idéntico per-
fume y suavidad Incomparable. 
Pruébele, £s delicioso. 
R i t z H o t e l 
desea a sus a m i g o s l a s m á s 
F e l i c e s P a s c u a s 
N E P T U N O T P E R S E V E R A N C I A 
100 habitacitones con b a ñ o y t e l é f o n o . 
T e l é f o n o s M-5961 y M-5962 
"ó mm 
Malrimonlos / d r e n e s : H á g a n s e un grupito cariñoso coa 
sus niños» Es el recuerdo más grato de la vida. Ea la fo-
tografía de 
M e P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE C O L O M / J V f l S y C a . 
S A N RAFAEL 32 
Se lo harán con mucho arte / a precios económicos 
•JJ 1 1 1 " i i . e i . .^ . .^ \ i^JT^Lux^JAjUl 
P A € W A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A n i c i a a b r e 2 4 d e 1 9 2 2 A R O X C 
E S P E C T A C ü L 0 S 
N A C I O N A L 
Trea funciones h a b r á hoy en el 
Circo Pubi l lnoes . 
Matlnéti da abono a las dos; « • 
traordinarla a las cuatro 7 m e d í » y 
f u n c i ó n a la* ocho 7 m e d i a . 
E n el programa f iguran todos los 
n ú m e r o s del notable conjunto a r t í s -
tico que dirige la s e ñ o r a Qerald ine 
Wade v iuda de Pubi l lones . 
E n cada una de las tres funciones 
r e g i r á n los precios de un peso c in-
cuenta centavos luneta; cuarenta 
centavos ter tu l ia y tre inta centavos 
cazue la . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
A las nueve de la noche, l a pre-
ciosa comedia en tres aotos, do Po-
dro M u ñ o a Seca, E l conflicto de 
Mercedes . ' 
A las dos y media, l a comedia en 
tres actos de S e r a f í n y J o a q u í n A l -
varez Quintero. E l genio a l e g r e . 
P A Y R E T M . . 
Dos funciones c e l e b r a r á hoy ia 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a argent ina de 
C a m i l a Q u l r o g a . 
E n l a m a t i n é e , Que empezara a 
las dos y media, se p o n d r á ep esce-
n a la comedia en tres actos, del doc-
tor C é s a r Iglcalas Paa. t i tu lada L a 
P r o p i a O b r a . 
A las nueve, en f u n c i ó n popular, 
l a comedia en tres actos, de Ju l io 
S á n c h e z G a r d e l , L o s Miraso l e s . 
C A P I T O L I O , . . 
L a C o m p a ñ í a de V i l ches c e l e b r a r á 
hoy dos funciones. 
E n la m a t i n é e , que e m p e z a r á a 
l a s dos y tres cuartos, ee p o n d r á 
en escena l a hermosa comedia de 
Benavente , L o C u r s i . 
E n la f u n c i ó n nocturna se repre-
s e n t a r á E l Amigo Teddy, obra que 
es uno de los m á s bri l lantes é x i t o s 
de la c o m p a ñ í a que dir ige e l c é l e b r e 
actor e s p a ñ o l . 
x M a ñ a n a , lunes , h a b r á t a m b i é n 
dos funciones . 
P a r a la m a t i n é e se a n u n c i a E l 
Amigo T e d d y ; para l a f u n c i ó n noc-
t u r n a , estreno de Mi pobre m u ñ e c a 
y E l Chiqui l lo , or ig inal de los her-
manos Quintero, en cuya interpre-
t a c i ó n toman parte V i l c h e s y l a H e -
r e d i a . 
P a r a el d í a 28 se p r e p a r a u n a 
gran inocentada . 
> E n fecha p r ó x i m a se e s t r e n a r á l a 
del iciosa obra A m o r de moda o L e 
danseur de M a d a m a . 
L o s N i ñ o s , E l Pr i s ionero de Zonda 
• y L a f lecha vengadora 
Son los p r ó x i m o s estrenos que 
anunc ian los populares empresarios 
Santos y A r t i g a s . 
L o s N i ñ o s es la ú l t i m a f i lm de 
H a i o l d L l o y d ; E l pr i s ionero de Zcm 
da, p r o d u c c i ó n fspt-c ia l de la Metro, 
e s t á interpretada por Al ice T e r r y y 
R a m ó n N a v a r r o : j L a f i e :3a ven-
gadora, por R u t h R o l a n \ es una 
emocionante serie de episodios inte-
r e s a n t í s i m o s , entre los que c i tare-
mos E l voto misterioso. E l enemigo 
ataca , L a t r a i c i ó n . E n rehenes , L a 
p iedra del mensaje , E l ataque noc-
turno. C o m p l i c a d a t r a i c i ó n y otros 
m a g n í f i c o s . 
M A R T I 
E n m a t i n é e : M a r i n a y Efl P r í n c i -
pe C a s t o . 
P o r la noche: E l P r í n c i p e C a s t o ; 
E l Conde de L a v a p i e s o No hay 
fuerza contra l a a s tuac la y L a s M u -
sas L a t i n a s . 
A L H A M R R A 
E n m a t i n é e : L o s tres fra i l es y E l 
E m p r é s t i t o . 
P o r la noche: L a c a b r a t i r a . . . ; 
L a t rancada del gallego y E l E m -
p r é s t i t o . 
A C T U A L I D A D E S i 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a 
de Gonzalo Gobelay p o n d r á en es-
cena en l a m a t i n é e de hoy el d r a m a 
en tres actos, de L u i s A n t ó n del O l -
met, Mala madre ! 
P o r l a noche, despedida de la 
c o m p a ñ í a . 
Se e s t r e n a r á e l d r a m a en tres ac-
tos, del gran autor noruego Ibsen, 
L o s E s p e c t r o s . 
E n el papel de Osvaldo hace u n a 
i - c a c i ó n el s e ñ o r G o b e l a y . 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A E N 
P A Y R E T 
E l d ía 27 t e n d r á lugar en F a v r e t 
una gran ' u n c i ó n en l a que se pon-
d r á n en escena obras representadas 
por los m á s aplaudidos ar t i s tas de 
l a c mpaf i ía de Regino L ó p e z . 
¿Dntre dichas obras f igura el es-
treno de la t i tu lada E l uno por cien-
to, c i la que in terpreta e l pr inc ipa l 
papel Adolfo O t e r o . 
S% e s t r e n a r á n otras t res obras, to-
das de ac tua l idad . 
L a fuga de Arroy i to , zarzuela- de 
A g u s t í n R o d r í g u e z ; L a radiotelefo-
n í a o Aceba l l ibrero, a p r o p ó s i t o de 
A c e b a l ; y la c o l e c c i ó n de nuevos cou 
p le t» t i tulada L a bella Otero y A m a -
l i a I s a u r a . 
A c t u a r á n en la c i tada f u n c i ó n del 
27. *K(gino L ó p e z , B l a n c a B o ¡ e r r a , 
E l o í s a T r í a s , Margot Rod-'i^uez, la 
V a l e r ó n , Ofel ia R i v a s , L o l a Mayor-
ga B l a n c a S á n c h e z , Gustavo Robre-
fio, Pepe d e l ' C a m p o , A c e b a l , Otero, 
Mar iano F e r n á n d e z y otros . 
L a orquesta s e r á d i r ig ida por el 
maestro A n c k e r m a u n . 
L a s localidades e s t á n y a a la ven-
t a en l a c o n t a d u r í a de l teatro P a y -
r e t . 
P E L I O U L A S E S P A Ñ O L A S D E A C -
T U A L I D A D 
E n breve se e s t r e n a r á n e n el tea-
tro Payret cuatro m a g n í f i c a s cintas 
de la actual idad e s p a ñ o l a . 
Dichas p e l í c u l a s e s t á n basadas en 
los siguientes asuntos: 
L a v i s i ta del Pres idente A lvear , 
de la Argent ina , a E s p a ñ a , con to-
dos los actos y festejos a los que 
as ist ieron el estadista argentino y 
e l R e y Don Al fonso . 
L o s festejos religiosos celebrados 
en Sa lamanca en honor de Santa T e -
resa de J e s ú s . 
L a v i s i ta r-^gia a las H u r d e s y a 
A l b a de T e r m e s , con las grandes 
f a s t a s a l l í ce lebradas . 
L a s fiestas mi l i tares efectuadas en 
Sevi l la con motivo de l a entrega a 
los Regulares de L a r a c b e de una 
t a n d e r a e s p a í o l a . A estas fiestas 
a s i s t i ó Su Majestad la R e i n a Victo-
r i a E u g e n i a . 
L a gran corr ida de toros» de la 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
R i v a s y C a . p r e s e n t a r á n en bre-
ve la m á s sensacional film de aven-
turas t i tu lada E l R e y de ia F u e r -
za la que es interpretada por el 
Champion Mundia l de L u c h a , Glo-
vannl Ba lcev ich . 
T a m b i é n preparan el regia estre-
no Magdalena F e r a t por la s in r i -
va l F r a n c e s c a B « r t i n l , s e g ú n l a fa-
ynosa obra da E m i l i o Zo ia . 
k I n d . 28 oct. 
g a n a d e r í a de Burga, por los diestros 
Maera , S á n c h t z M e j í a . G l tan l l l o y 
L a l a n d a 
L a s localidades para el e s t r e ñ í de 
dichas cintas s> ha l lan a la venta en 
la c o n t a d u r í a de P a y r e t . 
F A U S T O 
E n la m a t i n é e de dos y media a 
cinco, dedicada a los n i ñ o s , se exhi -
b i r á n l a comedia U n a boda a v e r i a -
da, por Monty B a n k s , L o s amores 
de p a p á , por Mack Sennett, L a I s l a 
del T e r r o r , por H a r r y Houdine y L i ' 
l a L e e y L a Senda del B i e n , por e l 
gran actor F r a n k Mayo . 
E n lae tandas de l^s cinco y c u a r -
to y de las nueve y tres cuartos se 
e s t r e n a r á la oora t i tu lada H u m o r e s -
que, c r e a c i ó n de V e r a Gordon, A l -
ma R u b é n » y Gaeton Glass , y S u p r i -
mera l u n a de miel , del iciosa come-
d i a . 
E n l a tanda de las ocho y m e d i a : 
Hn'iotropo, c inta de interesante ar-
gumento interpretada por el gran 
t r á g i c o F r e d B u r t o n y J u l i a Sway-
ne G o r d o n . 
A las siete y media: u n a cinta 
c ó m i c a en dos actos . 
M a ñ a n a , lunes, m a t i n é e extraor-
d inar ia de dos y media a cinco, con 
regalos a los n i ñ o s . 
N F P T U V O 
M a t i n é e a las dos y media , exhi-
b i é n d o s e las cintas A v e n t u r a s de 
Pepito y Pol lo a la R e i n a , dos deli-
ciosas comedias, y E l hombre de 
pundonor, por e l notable ac tro W a -
l l a c e R e í d . 
L o s n i ñ o s s e r á n obsequiados con 
t ickets de regalo para l a m a t i n é e de 
m a ñ a n a . 
E n las tandas de las cuatro y me-
dia y de las nueve y media , estreno 
de la interesante p r o d u c c i ó n d r a m á -
tica S u esposa p a r i s i é n , por E l s l e 
F e r g u s o n y David P o w e l l . 
A las ocho y media. L a Malque-
r ida , por N o r m a Ta lmadge y H a r r i -
son F o r d . 
M a ñ a n a : , m a t i n é e ex traord inar ia , 
a i&s dos y media, con regalos -a los 
n i ñ o s . 0 
C E R V A N T E S 
M a t i n é e de Navidad con precio-
sos regalos a los n i ñ o s . 
Se e x h i b i r á n cintas c ó m i c a s del 
repertorio C a r r e r á y Medina y el 
d r a m a en cinco actos C o r a z ó n (te 
un tejano, por Neal H a r t . 
P o r la noche, f u n c i ó n corr ida que 
t e r m i n a r á a las diez y tanda espe-
c ia l hasta las dos . 
E n l a m a t i n é e de m a ñ a n a , c intas 
c ó m i c a s y reparto de juguetes a los 
n i ñ o s . 
Se anunc ian L o s tres amores . L a 
R e i n a de Saba. D í a s de E s c u e l a , E s -
partaco, L a dama duende y e l match 
de boxeo S i k l C a r p e n t i e r . 
I M P E R I O 
De dos a cinco: U n b o t í n p a r a l a 
goma, comedia por H a n n M a n n ; 
Rasgos profesionales, por H a r o l d 
L l o y d ; P i l los de playa, por e l popu-
lar actor Char les C h a p l i n ; e l d r a m a 
del Oeste E c h a n d o candela , por T o m 
Mix; acto de variedades por la com-
p a ñ í a infant i l de J n l i t a M u ñ o z . 
T a n d a especial de las cinco y 
cuarto: la s u p e r p r o d u c c i ó n especial 
B a j o dos banderas . 
T a n d a de las siete y tres cuartos : 
U n b o t í n p a r a la goma. Rasgos pro-
fesionales por Haro ld L l o y d y P i l lo s 
de p laya , por Char le s C h a p l i n . 
T a n d a de las ocho y tres cuartos : 
E c h a n d o candela, por T o m Mix, y 
B a j o dos banderas . 
M A X I M 
T a n d a de las siete y tres cuartos : 
U n b o t í n para la goma, c inta c ó m i c a 
por H a n M a n n ; Rasgos profesiona-
les, por H a r o l d L l o y d , y P i l l o s de 
playa, por C h a r l e s C h a p l i n . 
A las ocho y tres cuar tos : B a j o 
dos banderas . 
A l f ihal de cada tanda, n ú m e r o s 
de variedades por l a c o m p a ñ í a de 
J u i i t a M u ñ o z . 
T R I A N O N 
E n l a m a t i n é e de las tres se exhi-
ben E l payasito secuestrado, por la 
n i ñ a Baby Peggy, y E l Cobarde , por 
Dus t in F a r n u m . 
E s t a s c intas se repi ten en l a tan-
da de las ocho. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to: E l costo de l a m o r o E s p o s a y 
m a d r e . 
M a ñ a n a : m a t i n é e a las tres , con 
escogidas cintas para los n i ñ o s . 
Se anuncian L a R o s a de B r o a d -
way, por Mae M u r r a y ; E l Marine-
ro, por H a r o i d L l o y d ; A n a Bo lena 
y B a j o dos banderas . 
V E R D U N 
U n m a g n í f i c o p r o g r a m a h a com-
binado para hoy la C i n e m a F i l m s en 
V e r d ú n . 
E n la tanda de las siete se pasa-
r á n c inta^ c ó m i c a s . 
A las ocho: E l honor de la fami-
l ia , por E t h e l C l a y t o n . 
A lâ s nueve, la comedia H a r o l d 
L l o y d en el Oeste y U n novio pasa-
do por a g u a . 
A las diez, E l Desconocido, por 
R i c h a r d T a l m a d g e . 
R L 4 L T O 
l a u d a s de las dos, de las cinco y 
c u t r t o y de las» nueve y tre-i cuar-
tos: L o s tres amores, c r e a c ^ n de ' a 
genti l ac tr iz I t a l i a A l m i r a n t e Man 
z i n i . 
Tandas de bis cuatro y de las ocho 
y media: estrf-no de l a c i a a t i tu la-
da Dale candela, por Johnv H i ñ e s . 
E n l a j d e m á s tandas: U n paso en 
falso, por la S i m p á t i c a a^t'-'z P e a r l 
W h i t e . 
1 M a ñ a n a : Inc c e n c í a Impostora, 
por R o y Stewa.-t. 
O L I M P I O 
M a t i n é e de la una y med ia : co-
medias de E l Gordito y H a r o l d 
L l o y d . 
M a t i n é e de las tres : ú l t i m o s epi-
sodios de E l L e ó n de l a S i e r r a y 
Heredero arruinado , por el notable 
actor J a c k Hoxie . 
T a n d a de las cinco y cuarto: E n 
actos del servicio, por E t h e l C l a y -
ton . 
T a n d a de las siete y med ia : epi-
sodios finales de E l L e ó n de l a Sie-
r r a . 
T a n d a de las ocho y m e d i a : He-
redero a r r u i n a d o . 
T a n d a de las nueve y media : E n 
actoe del servicio . 
L I R A 
E l programa de lae funciones de 
hoy es m a g n í f i c o . 
E n l a m a t i n é e de u n a a seis se 
e x h i b i r á n Esposas fr ivolas , l a gran 
p r o d u c c i ó n de Von Strohe in ; Nove-
dades Internacionales y c intas c ó m i -
cas por Char lea C h a p l i n y otros no-
tables ar t i s ta s . 
L a s funciones d i u r n a y nocturna 
s e r á n corr idaa . % 
L A V I D A D E U T U J A T R A V E S D E L O S 
Obsequiaremos a todos nuestros cllantes con una coleccLfln 
de postales lujosamente impresaa para fel icítacldn de Paa-
cuas; además R E G A L A R E M O S a todos los nlflos que nos v i -
siten los Lunes. Jueves 'y Sábados, G L O B O S y Z E P E L I N E S . 
S i el modelo que le gusta, usted lo vi<5 en una de nuestras 
vitrinas, entonces puede estar segura de que es de a u t é n -
tica novedad e inmejorable calidad. 
Pregunte el precio «y se c o n v e n c e r á de que por costo eco-
n ó m i c o , puede usted calzar los mejores modelos que vienen 
a Cuba. 
P E L E T E R L ^ l M G R A n A D A 
O B I S P O V C U B A 
L A V I D A D E L Ü L Ü A T R A V E S D E L O S P I E S 
A I p r e t e n d e r noso tros r e f l e j a r l a v i d a d e L u l ú a t r a v é s 
d e los p i e s , n o t u v i m o s e n c u e n t a l a c u r i o s i d a d f e m e n i n a , y 
a h o r a nos e n c o n t r a m o s c o n e l d i l e m a que nos p l a n t e a n c o n 
sus p r e g u n t a s , m u c h a s e s t i m a d a s a d m i r a d o r a s de l a i n q u i e t a L u -
l ú . ¿ E s f e a o b o n i t a L u l ú ? ¿ R u t ú a o t r i g u e ñ a ? ¿ T i e n e e l p e l o 
c o r t a d o ? , y o t r a s i n t e r r o g a c i o n e s p o r e l est i lo . 
Nosotros a fuer d e e l egantes , y c o n e l c o n s e n t i m i e n t o d e 
L u l ú , h a c e m o s p ú b l i c o ^jue, e l p r ó x i m o d o m i n g o y en este 
m i s m o s i t io , L u l ú , l a a r c h i s i m p á t i c a L u l ú , t e n d r á l a c o q u e t e r í a 
d e m o s t r a r s e c o m p l e t a m e n t e t a l c o m o es , de c u e r p o en tero . 
H a s t a e l d o m i n g o p r ó x i m o . 
C 0811 ld-24 
L a orquesta I n t e r p r e t a r á escogi-
das piezas . 
E N E L d Ó N S E R V A T O I J l O F A L -
C O N 
E n el Conservatorio F a l c ó n , s i -
tuado en la Aven ida de I t a l i a n ú m e -
ro 56, altos, se ce lebrará , a las diez 
de la m^iiana la 4 0 a . s e s i ó n de m ú -
s ica de c á m a r a , por los notables a r -
tistas Cas imiro Zertucha , Amadeo 
R o i d á n , E m i l i o Hospita l y Alberto 
X l o l d á n . 
E l interesante programa es e l s i -
guiente: 
Cuarteto en do menor, o p . 18 
( c u e r d a s ) , Beethoven. 
Sonatr en re menor, op . 75 (pia-
no y v i o l l n ) , Sa int Saens . 
T r í o en la menor, op. C0, T s c h a i -
k o v s k y . 
A M O R E S D E A P A C H E 
" L a danza de apaches por Rodo l -
fo Valent ino constituye la a t r a c c i ó n 
central de una p r o d u c c i ó n re-edita-
da por l a C a s a V i t a g r a p h . " 
Cuando en grandes caracteres co-
menta un c r í t i c o un tema de la í n -
dole del que aludimos, es s e ñ a l de 
que ha l lamado realmente l a aten-
c i ó n la danza de apaches que nos 
ofrece e4 genial actor Valent ino en 
la p e l í c u l a en que t r a b a j a con E a r -
W l l l i a m a y que se t i tula Amores de 
apache. 
Valent ino es el art i s ta que, s in 
duda de ninguna clase, h a logrado 
m á s r á p i d a c o n s a g r a c i ó n en e l c ine-
ma y se comprueba esto con ver que 
en todo Broadway se ve s u nombre 
a despecho de loe juicios , d e m a n d á s 
y pleitos que se le s iguen por la Ca-
sa P a r a m o u n t por haber rescindido 
el contrato . 
Unos dicen que Valent ino g a n ó el 
pleito; otros que lo p e r d i ó . N a d a en 
concreto se sabe a ú n . Pero V a l e n t i -
no se mantiene a la cabeza y t r i u n -
f a r á una vez m á s en Cuba a l pre-
sentar Blanco y M a r t í n e z su p e l í c u -
la con E a r l e W i l l i a m t i tulada A m o -
res de apache . 
E L G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I -
G A S 
Tr iunfa lmente c o n t i n ú a su reco-
rr ido por todas las poblaciones del 
inter ior de l a R e p ú b l i c a el G r a n C i r -
co Santos y A r t i g a s . 
L l a m a n l a a t e n c i ó n sus val iosas 
colecciones de animales amaestra-
dor y de fieras, a s í como todos los 
sensacionales actos que f iguran en 
el e lenco. 
H o y a c t u a r á en C u m a n a y a g u a ; 
m a ñ a n a , lunes, en Santa C l a r a , y el 
m a r t e s en F o m e n t o . 
y C A M P O A M O R 
: e n e r o 
e> 
CARIBOEAN FIU-I Ct i 
P PRE/ENTA A 
M M J K m i E N T I N O 
I I L A I E E v N I T A N A I D I 
/ A N ú R É r A R E N A 
B I O O O A N D V A N D " 
XUPER PRODUCCION "CV^AMOUNT" 
F u n d e n t e O Ü I v e r 
U l t i m a e x p r e s i ó n 
de la m e d i c a c i ó n CA» 
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
c o a venta ja a l F U E -
G O . 
L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z e n «ua efectos, sin des tru-
i r el B U L B O piloso ni perjudicar a l a 
P I E L en lo m á s m í n i m o hace de e s t é 
preparado el rey de ia m e d i c a c i ó n c á u s -
t ica * n medic ina veterinaria . 
Como resolutivo es el agente farma-
c o l ó g i c a m á s poderoso p a r a e l trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, cprvas, s o b r e c a ñ a s , sobretendoneg, 
Bobrepiés , etc. H i d r o p e s í a s art iculares , 
vej igas , alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
c r ó n i c a s . 
E x i g i r nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
< Se remite por exprés a toda* partee de ta 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro-
Eraría y Farmacia SAN J U L I A N . Riela 9^ 
Habana.—Unicos agente* de OUiver. ^ 
S " D I A R I O S f L O i A R i Ñ r 
l i s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s a n t e s d e s p o r t s . 
D E A B R E U S 
TIN L E G I O N A R I O 
Dic iembre 2 1 . 
Oportunamente y en las co lumnas 
de este p e r i ó d i c o di cuenta a los lec-
tores del D I A R I O de la m a r c h a a 
Afr ica de algunos J ó v e n e s de esta lo-
cal idad como legionarios a » * 
tarde f iguraron en el tercio extran-
jero a las ordenes del teniente coro-
nel M l l l á n A s t r a y , H o r se encuen-
tra entre nosotros uno de ellos; me 
refiero a l Joven mest i jo C iro E v a -
risto V a l d é l Rodr igué i s . E s t e bravo 
muahafcho lecuenta a l corresponsal 
muchas de sus h a z a ñ a s real izadas en 
la zona de L a r a c h e donde operaba. 
T iene una cruz de m é r i t o mi l i tar 
y una medal la que dice: "Ceuta Te-
t u á n " p e r t e n e c i ó a la quinta bande-
ra , diez y ocho c o m p a ñ í a s . Cuenta 
V a l d é s que los moros son traicione-
ros y que cada vez que los legiona-
rios ca laban la bayoneta se desban-
daban . E n su concepto lo temen mu-
cho a l a r m a b lanca . H a s t a mi l legan 
noticias de que algunos comerclan-
tee del poblado se proponen hacerle 
un obsequio en prueba de su com-
portamiento en los campos africanos. 
O n o m á s t i c o 
H a poco c e l e b r ó su í l e s t a o n o m á s -
tica la blonda y bella n i ñ a J u s t a 
G o n z á l e z , perteneciente a lá "Asocia-
c ión de n i ñ o s " Paje s del S a n t í s i m o " , 
la cual r e c i b i ó de sus c o m p a ñ e r a s 
muchas y expresivas felicitaciones 
deslmpatla. E s t a n i ñ a a pesar de su 
corta edad, ejeffuta admirablemente 
al piano d i f í c i l e s piezas mus ica les . 
Nosotros t a m b i é n felicitamos muy 
de veras a tan excelente a m l g u l t a . 
T r e s p u ñ a l a d a s 
H a poco y en el Centra l "Constan-
c ia ' f u é her ida de tres p u ñ a l a d a s la 
s e ñ o r a Car idad C a r v a j a l por su espo-
so Alfonso D o m í n g u e z . E s t a s e ñ o r a 
q u e d ó en estado grave y el autor de 
este suceso f u é presentado a l sargen-
to de la guardia r u r a l de Abreus 
por su padre, siendo puesto^ dispo-
s i c i ó n de la autoridad correspon-
diente. 
E l Supervisor 
H a cesado como Supervlsm: de es-
te t é r m i n o el Subtene'nte del e j é r -
cito s e ñ o r E v e l l o G o n z á l e z V a r g a s . 
E l s e ñ o r V a r g a s durante el tiempo 
que d e s e m p e ñ ó dicho cargo se con-
q u i s t ó en Abreus la conflansa de sus 
superiores y la s i m p a t í a del pueblo 
en general por su buen comporta-
miento e Inparc ia l ldad,de sus s^tos. 
Nosotros le deseamos al 1oven oficial 
todo g é n e r o de felicidades en su 
nuevo puesto. 
Corresponsa l . 
Habana ?ar\ 
H O Y 
L a s M e j o r e s y M á s C o s t o s a s 
A t r a c c i o n e s 
P i s o P a v i m e n t a d o - M u c t a 
c o m o d i d a d . 
O r q u e s t a s Z e r q u e r a , C o r k c l o 
H a b a n a P a r k J a z z B a n d . 
U n A p a r a t o R a d i o 
E N T R A D A I D C E N T A V O S 
D E G U A Y O S 
Diciembre 21. ^ 
¿ A COZiOVIA E S P A D O L A 
uelebrfl el pasado domingo Junta Ge-
neral de la que resultó electa por ma-
yoría de votos la slgrulente directiva 
para el año 1923: 
Presidentes de honor: eeflores R a l -
mundo S. Rublo, Benigno García P r i -
da y Manuel Silvestre Rlonda. 
Presidente efectivo: señor Josó I n -
rua. 
Vicepresidente: señor José Llarena. 
Tesorero: señor Remberto Estrada. 
Vtcatesorero: señor Vicente Rodrí-
guez. 
Secretarlo: señor J o s é Puente. 
Vicesecretario: señor Ambrosio Ro-
bles. 
Vocales: señorea Manuel Raslnes. Re -
migio Valdivia. Manuel Amor, Manuel 
González, Je sús Fernández, José Sán-
chez, Ezequiel Cartaya, Sebast ián Z a . 
bale ta, Joaquín García y T o m á s A. B a -
callao. 
Suplentes: señores Manuel Alvares, 
Balbino Amor, Eugenio E . González, V i -
cente Abín y León Déaz. 
Llegue nuestra sincera fel ic i tación a 
la colectividad y a los componentes de 
su nutva directiva, deseándole que sus 
gestiones sean coronadas por el éxito . 
B A I . tro O 
Recíbalo el doctor Baldomcro E s c r i -
bano, médico cirujano, miembro de una 
distinguida familia de la ciudad espl-
rituana, que se ha constituido en este 
pueblo e instalado su gabinete de con-
sultas en los altos del establecimiento 
del señor Indalecio Fernández. 
Nuestra bienvenida. 
XZ. C E N T K A l "LA TZOi1 
K a comenzado hoy su molleidi, ti 
el m á s mínimo contratiempo, «1 c» 
tral " L a Vega". Su cetlouLdo i% p, 
ducclón en la presente zafra m di 'J 
a 130.000 sacos. 
XI OorrHjam 
A Bobl» 
" H Ü G O S T I N N E S L 1 N E ' 
H A M B U R G O 
E l hermoso vapor 
D A N Z I G 
de esta l í n e a e s t a r á a l a c a r « a en t l a H a b a n a sobre el dlt 26 d« »• 
c lembre. 
E s t e barco a c e p t a r á carga y p a s a j e r o s de pr imera clase para w 
burgo directamente. 
Tiene Capac idad para 100 pasa jeros de pr imera claie, 
P R E C I O D E L P A S A J E D E S D E | 1 8 0 . 0 0 , 
E l vapor 
E R N E S T H U G O S T I N N E S ^ 
e s t á a l a carga en Hamburgo desde donde sa ldrá para la H»l»« 
sobre el d í a 20 de Dic iembre. 
P a r a fletes, pasajes 7 d e m á s I n f o r m e s dirigirse i 
L Y K E S B R O S I N C . , T e l é f o n o M . 6 9 5 5 . — L o n j a 404408 
C A M P O A M O B 
H O Y D O M I N G O 24 ^ 
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San 
A í í O X C 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E C A M I L A Q U I R O G A 
¡ M a r i d i t o 
D I A R I O . D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 2 2 
P A G I N A N U E V E 
i . Compafi ía d r a m á t i c a ar-
81 1 da Cami la Quiroga no h u -
l«DtlIiaJientado ya obras del teatro 
lier* P r ! ^ aU9 pueden satisfacer, 
•fí60 i í ounto de vista art íst ico' , a 
¿csde eJ v . e:itefl y descontentadl-
& A l o n a d o s al drama y a la co-
f^ í estreno de la obra de R o -
rncbe t i tulada " ¡ M a r i d i t o 
K0.» nodría tenerse por una ga-
I t í nraeba de que en t ierras sud-
p r * í 3 no faltan autores capa-
i pvar » la escena asuntos I n -
c»9 de y desarrol larlos hábi l -
tere6aDteo ^erl(>8 en a r t í s t I c a for. 
BienW y 
ea una Intere-
. de sencillo ar-
^ oero de una amenidad y 
I t » 6 . . : ^ Anrantadoras. Tiene s i 
, públ ico . 
^..Maridito m í o ! 
comedia, 
«•acia' encantadoras 
- ione? de gran fuerza t ea tra l . 
^ naturalidad, el humanismo 
nalpita en la obra la hacen de-
lijosa . 
ca suceden las escenas y 





hasta el f inal , 
m í o . 
l ^ l e y * 86 aCUda a recurs0B 
* t̂*lCCeti pareco Que estamos asis-
tiendo a una comedia de P l e r s . 
« í?u0.ce bien la sociedad y 
es un h a b i l í s i m o t é c n i c o , que p o s é e 
S r HfV0Ír faire" y domina ese 
di f íc i l g é n e r o que ha hecho c é l e b r e 
a Jacinto Benavente . 
C a m i l a Quiroga. que con muy 
buen juicio e s t r e n ó el pr imer .acto 
de ¡ M a r i d i t o m í o ! " en su "serata 
d o n o r e hizo la Maga de manera 
Insuperable . 
No se puede l l e g l r a una Inter-
p r e t a c i ó n m á s acabada y fel iz . E s -
tuvo a las mil m a r a v i l l a s . E s una 
actriz insuperable que e s t á s iempre 
a la a l tura de su r e p u t a c i ó n a r t í s -
t i ca . 
O l a r r a y Serrano se condujeron 
admirablemente . 
L o s d e m á s artistas contribuyeron 
a l bri l lante " s u c c é s . " 
L A G R A N T E M P O R A D A D E O P E R A 
F A B I A N I - R O D R I G U E Z A R A N G O 
E m b a r c ó l a C o m p a ñ í a 
Ayer , s á b a d o , e m b a r c ó en New 
T o r k , a bordo del vapor "Orizaba" , 
la gran C o m p a ñ í a de Opera Cosmo-
politan, que a c t u a r á en el teatro 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
L A S F U N C I O N E S D E P A S C U A S E N E P R I N C I P A L 
nahutó anoche, ante numerosa 
>,rreDcla, Ale jandro Maximino, 
e?0nnevo y excelente actor del P r i n -
* l de la Comedia, -buena adquis i -
•a! aue ha hecho la E m p r e s a , pues 
trata de un art is ta de mucho mó-
Alejandro Maximino, e l notable ac -
tor que anoche d e b u t ó con g r a n é x i -
to en el Principal de La Comedia , i n -
terpretando el papel de L u c i o , dq^ l a 
comedia " E l genio alegre". 
rito 7 muy admirado por el p ú b l i c o 
habanero. 
La obra elegida para el debut f u é 
t genio alegre", la hermosa co-
media de los Quintero, Maximino 
fué muy aplaudido en el s i m p á t i c o 
L u c i o . A l presentarse a escena, co-
mo al f inal do cada acto, el p ú b l i c o 
lo s a l u d ó con muchos aplausos . 
Y hubo aplausos as imismo para 
los d e m á s i n t é r p r e t e s : para Ampa-
ro A lvarez Segura, una s i m p a t i q u í -
s ima e insuperable Cora l i to ; para 
Socorro _ G o n z á l e z , por su val iosa 
C o n s o l a c i ó n ; para la notable labor 
de R i v e r o ; para Rosa B l a n c h , A n -
geles G l a v l j o , A m a l l a L a r x é , R i c a r -
da A y l l ó n , Carmen G o n z á l e z , n i ñ a 
Berr lo , Robles, Carlos Segura , B e -
rr io , S e p ü l v e d a y d e m á s ar t i s ta s . 
"Vuelve a escena hoy por la tarde, 
4 las dos y r-edia, " E l g^uio ale-
gre " 
P o r la noche, " E l con f i c to de 
Mercedes", la g r a c i o s í s i m a comedia 
de M u ñ o z Seca . 
P a r a que las famil ias que as is tan 
a l teatro puedan festejar la Noche-
buena, la E m p r e s a promet j tern| i -
nar la f u n c i ó n a las once en punto. 
M a ñ a n a , lunes, d í a de Navidad, 
dos funciones. U n a a las dos y me-
dia de la tarde, en fa que se repre-
s e n t a r á la l inda comedia de M u ñ o z 
Seca " E l ardid" , obi'á l lena de gra-
c ia e i n t e r é s , y otra a las nueve, con 
"Agapito se divierte", obra que so\ 
e s t r e n ó recientemente con gr^-i é x i -
to . 
E l martes , a p e t i c i ó n de much;.* 
f a u l l l a s , la Oo^icior-a c o m í d i n do 
E m i l i o Mario ' Mil i tares y Pa i sa -
nos ." 
CosmopoIItan se cuenta e l notable 
tenor d r a m á t i c o Armando J a n u i z l , 
cuyo retrato ofrecemos hoy a nues-
tros lectores. 
E s t e distinguido c a n t a n U I t a l i a -
no, que figuro hace dos afios en el 
elenco del teatro Del Verme, da M i -
l á n , acaba de obtener rnldooss t r l u n 
fos' en los Estados Unidos, cantan-
do las ó p e r a s A í d a y P a g l l a c c l . 
E n e l papel de R a d a m é s , espe-
cialmente, logra este tenor un é x i t o 
tan bri l lante que el c r í t i c o mus ica l 
del "Chicago Tr ibune" no t i tubea 
en a f i rmar que su i n t e r p r e t a c i ó n 
del personaje verdiano e s t á a l a al--
t u r a de los grandes tenores . 
S in embargo, A r m a n d o J a n u z z l , 
tan modesto como Inteligente, huye 
del bombo estrepitoso y prefiere 
convencer a l p ú b l i c o por la belleza 
de s u voz y la f inura de su arte , 
antes que deslumbrarle con elogios 
excesivos que luego no p o d r í a n ser 
Just i f icados. 
L a C o m p a ñ í a CosmopoIItan l lega 
rá a la Habana , s e g ú n anunc ia la 
W a r d L l n e , el p r ó x i m o martes 26, e 
Inmediatamente e m p e z a r á n los en-
sayos de Otello, ó p e r a que h a sido 
elegida por la empresa para i n a u -
gurar la temporada. E l protagonis-
ta e s t a r á a cargo del C o m m . Nlcola 
Zero la , i lustre tenor d r a m á t i c o y 
uno de los creadores del famoso per-
sonaje verdiano en los teatros de 
A m é r i c a . 
E l precio de la luneta s e r á de c in -
co pesos. 
L a s localidades pueden adquir ir -
se desde m a ñ a n a , lunes, en la con-
t a d u r í a del teatro P a y r e t . 
J A C I N T O B E N A V E N T E Y S U S 
O B R A S 
gran tenor 
P a y r e t desde el d í a 30 del corr i en-
te mes . \ 
E n t r e los art istas de l a C o m p a ñ í a I 
P U B I L L O N E S S E D E S P I D E 
L a s dos m a t i n é e s de h o y — a las 
dos la pr imera y a las cuatro y me-
dia la segunda — son las ú l t i m a s 
m a d n é e s dominicales . _ 
T r a b a j a r á en las mismas toda í i 
c o m p a ñ í a . * 
Por la noche, gran f u a c l ó n a las 
nueve en p u m o . 
L a ú l t i m a m a t l n é e de abono es l a 
de esta tarde . 
Publl lones se despide. Son y a sus 
ú l t i m a s funciones. 
Has ta el a ñ o que v iene . 
L a i n d i s p o s i c i ó n que n á d e l a a 
I lustre actriz Mi mi Agugl ia la ten- j 
drá a le jada d? h escena, por pres-
c r i p c i ó n facultat iva, durante una ro-
m a n a . U n poc j de fatiga, y un po 
co de descanso. E s o es todo Hace-
mos votos por bu restablecimiento 
L a c o m p a ñ í a ensaya mientras se 
repone " M a l l a ' el gran d r a m a que 
t a i t a fama ha aado en el mundo en-
tero a la ex imia t r á g i c a . H a sido 
traducida a l e s p a ñ o l con el t í t u l o de 
" H e c h i z o . " 
| 10 C U R S I " Y " R A M I G O T E D D Y " , P O R V I L C H E S Y t A 
H E R E D I A 
La temporada de comedia que la 
«apañía da Ernesto Vi l ches viene 
ofreciendo en el Teatro Capitolio es-
U desenvolvióndosQ. con gran é x i t o 
? con el apoye decidido del p ú b l i c o 
W sabe apreciar los m é r i t o s del 
notable conjunto. 
Hoy, domingo, h a b r á en el ele-
Hite teatro de Santos y Art igas dos 
nifnlficas funciones por la citada 
'ompafiía. 
U primera será una m a t l n é e que 
S f f * a la3 dos y tre8 cuartos , 
I . 59 en escena la interesante 
K a i6 Benavente, L o C u r s i , y 
Kn iatitulada L o (lue t ú qu ieras . 
J . , ° la Unción nocturna ee p o n d r á 
I escena E l ^migo Teddy, c r e a c i ó n 
de E r n e s t o V i l ches e Irene L ó p e j 
H e r e d i a . 
M a ñ a n a , lunes, h a b r á t a m b i é n dos 
funciones en e l Teatro Capitolio, 
por l a C o m p a ñ í a de E r n e s t o Vi lches . 
E n la m a t l n é e se p o n d r á en esce-
na E l Amigo Teddy; y por ja noche, 
es>reno de 'MI pobre m u ñ e c a " y 
" E l Chiqui l lo" , de los Quintero, in 
terpretado por V i l ches e Irene Ló-
pez H e r e d i a . 
P a r a el d ía 28 se prepara uní» 
Inocentada que c a u s a r á g r a U sor-
presa en la concurrenc ia . 
E n breve se e s t r e n a r á la delicio-
s a obra A m o r de moda o l ie dan-
seur de M a d a n e , de m a g n í f i c o argu-
mento . 
L A T E M P O R A D A D E B E N A V E N T E 
Podemoa asegurar que ha de ob-
L , reLulta(io el abono abier-
t a la temporada de a l ta come-
qub ofrecerá la c o m p a ñ í a del 
aveiitceomeQiógrafo don Jacinto 
ú 29 del actual d e b u t a r á n los 
"Lo qcuue °0)3, trae el genial autor 
Í ! / 1 P ^ e i o de los i n t é r p r e -
Her .Preseilcia en c u b a del 
brevedad posible a la c o n t a d u r í a 
del teatro . 
E n el abono a doce funciones 
nocturnaii y a cinco m a t i n é e s domi-
nicales el p ú b l i c o o b t e n d r á una gran 
b o n i f i c a c i ó n en el prec io . 
L a s obras que se r e p r e s e n t a r á n 
durante la temporada son: L o s In-
tereses Creados, E l ma l que nos ha -
noráIle0t a c t u a ^ g ^ ^onrarto! L a fuerza bruta , 
V ^menaje de su pal„ 
5 ° ' p u e b l o s hispanoamericanos , ! ft8U3ta' S e ñ o r a a m a . L a losa de J o s j ifneap. habiendo 6ldo elegrlda la dlreo, 
D E S A G U A L A G R A N D E 
Diciembre 20. 
X.A C A R H - E T E K A S E I .A I S A B E L A 
Con motivo de estar terminados cua-
tro ki lómetros de la carreterá que uni-
rá a esta vi l la con la Isabela y do I 
lleerar hasta la finca Santa Ana, su pro-
pietario, el rico hacendado señor Juan | 
Mina, obsequió a todos los elementos do 
la localidad con un suculento almuerzo 
campestre. 
No queremos relacionar n! el almuer-
eo, ni tampoco el grran tejar quo allí 
posea el señor Mina; queremos sólo 
hacemos eco de la consecuencia posltl, L A 
va que de aquella reunión de elemen-
tos salló, para beneficio de la localidad 
d© toda comarca. 
De sobremesa so trató de la necesi-
dad imperiosa de terminar esa carrete-
ra, arteria que llevarla la vida, no so-
lo a esta comarca sino a la provincia; 
Santa Clara estaría a dos horas del 
puerto; y para nuestra vi l la ser ía unaj 
nueva v ía de expansión a sus indus-, 
trías. 
Convencidos los asistentes de esa Im-
portancia, acordaron nombrar una co-
misión encargada do gestionar cuanto 
sea necesario para llevarla a feliz tér-
mino, quedando nombrada a l efecto e 
integrada por los siguientes señores: 
Alcalde Municipal L u i s V/?ga Pérez, 
Juan Mina y Manuel R. Maribona, per-
sonas de Eolvoncia moral y económica 
reconocidas. 
Y ya esa Comisión empazó a actuar, 
faltando para mañana jueves a las 8 p. 
m. en el despacho del señor Alcalde, a 
todas las entidades de la localidad. 
Como es asunto do suma trascenden-
cia para esta villa la terminación do 
esa carretera, es taré a l , tanto para se-
guir iijformanrlo. 
Antes de terminar deseo darlo laa 
gracias a los Beñores Mina, (padre e 
hijo) por las múlt ip les atencionss da 
que fuimos objeto en el mencionado 
almuerz. 
A S O C I A C I O N IiOCATi D É M A E S T R O S 
E n el día de hoy reuníáns los maes-
tros do' este distrito, acordaron consti-
tuir la Asociación que encabaza estas 
, cen, Rosas de O t o ñ o , L a propia estl-
.comediógrafo e s p a ñ o l c o n - ¡ n i a c i ó n ' L a honra de los hombres, 
IjQjjj.aclo ¡ L a fuerza bruta , L a noche del sá-
 í s y de to- ¡ bado. U n a pobre m u j e r . E l amor 
"apanoa ericanos, • 
&da h de (lue en esta tem ' suenos. L a ^a 11 de A n g o r a , vLos B u - tiva siguiente: Presidentes do honor: 
.., "a de verse en el Teatro Na- ¡ boa, L a E s c u e l a denas Pr incesas , L a pranci9co P.' Machado, MeJchor Mlran-
L o C u r s i , S in | da. presidente efectivo, señora Floren-
adora. Co l lar de j tlna Cruz vluda Pérez; Vice, seño-
estrel las Más fuerte que el amor y • rlta Duisa M seigle; secretarlo, Angel 
E l a u t o m ó v i l . 
F i g u r a n t a m b i é n en el repertorio 
las mejores obras de P é r e z G a l d ó s , 
L i n a r e s I l ivas , Hermanos Quintero, 
Arniches , M u ñ o z Seca, y otros cono-
'Uswl* mA8 alta r e p r e s e n t a c i ó n I comlda de la3 f ieras' 
'ruMo, ,CubanaB' a m á s d i s - l querer. L a Gobernad 
afiolaVn i 11103 d6 la colonia 
1 Abanera ^ eleSante socie-
^ vlJ!0?6^ de abona 
Los amantes de la buena L i -
teratura puoden admirar y 
recrearse con la lectura do 
las obras do don Jacinto Be-
navente, el "Moliére" español 
y a quien en justa recom-
pensa a su art í s t ica y fecun-
da labor le ha sido otorgado 
ol "Premio Nobel" que es la 
m á s alta recompensa, que 
existe, para premiar a los 
grandes literatos. Kn la L i -
brería "Cervantes"' se en-
cuentran a la venta las 
obras de este eximio escritor 
y cuyos t í tulos son los' 
siguientes: 
C A R T A S D E M U J E R E S . Sexta 
edición. 
[ V I L A N Q S . Colección do ar -
tículos. 
D E S O B R E M E S A Tercera, cuar 
ta, quinta, y sexta serle. (4 
tomos diferentes). 
A C O T A C I O N E S . Primera serloi. 
T E A T R O C O M P L E T O . Hay pu-
blicados 27 tomos en los quo 
están comprendidas todas sus 
producciones escénicas . 
Precio do cada tomo en r ú s -
tica 
Los mismos tomos en pasta 
española 
L o s mismos tomos en pasta 
Bibl ióf i los 
Los mismos tomos en pasta 
valenciana 
I i I B R O S P A R A TODOS 
F O R M U L A R I O P R A C T I C O D E 
T E R A P E U T I C A Y D E F A R -
MACOLOGIA, por lo sdoctores 
A. Gllbert y Ch. Michal. (An-
tiguo formularlo de Dujar-
E F I C A C I A P E R S O N A L . E n es-
ta nueva obra su autor trata 
de todas las cualidades que 
dín-Beaumotz) . 28a, edición 
española do 1922. 1 tomo en-
cuadernndo 
H I G I E N E D E L A VOZ Y 
D E L C A N T A N T E . Colección 
de reglas y consejos prácticos, 
por el doctor José Calleé. 1 
tomo en rúst ica . . . . . . . . 
T R A T A D O P R A C T I C O D K 
C O N S T R U C C I O N M O D E R -
N A Conocimientos y traba-
jos preliminares, rabajo do 
los materiales. Construcción. 
Cemento y hormigón armado. 
Higiene y servicios comple-
mentarios en la habitación. 
Proporclonea de loa edificios. 
Duración, valor y gastos do 
entretenimiento de las cons-
trucciones. ColeccHn de v ls -
+as fotográf icas de edificios 
con sus correspondientes pla-
nos de construcción do con-
conjunto y detalles, por Six-
to Basegoda Piules, arqui-
tecto. 1 gruoso tomo encua-
dernado 
I N V E N T A R I O S Y B A L A N C E S 
Estudio jurídico y contable 
por León Batarden, autor do 
las obras " L a contabilidad al 
alcance de todos", " E l s is-
tema centralizador en l a 
Contabilidad comercial" y 
" L a contabilidad en hojas 
movibles", obraa todas bas-
tante conocidas de las perso-
nas afectas a estos estudios. 
E l objeto de-este nuevo l i -
bro de León Batardon, ea 
el do facilitar el conocimien-
to de la contabilidad, quo 
cada día se hace más embro-
llada y compleja debido es-
pecialmente al auge d© las 
modernas empresas mercan-
tiles. 1 grueso tomo encua-
dernadó 
U L T I M A OBRA D E M A R D E I T 
acrecientan la va l ía del indi-
dlviduo y do los vicios quo la 
menoscaban o Invalidan, Indi-
cando el modo de alcanzar 
estas buenas cualidades. 1 to-
mo encuadernado en tela. . . 
V A D E M E C U M D E L A V I A D O R 
Descripción de todo lo quo 
necesita saber un individuo 
para poder ser un buen avia-
dor, por Ricardo Yesares 
Blanco. 1 tomo encuadernado 











H U D S O N 
S U P E R - S I X 
E l e x t r a o r d i n a r i o é x i t o d e l " H U D S 0 N " o b e d e c e a l m i n u c i o s o c u i d a d o q u e s e o b -
s e r v a e n e l d i s e ñ o y c o n s t r u c c i ó n d e l f a m o s o c h a s s l s S U P E R - S I X . 
E l h e c h o d e q u e l a s p a r t e s m á s v i t a l e s d e l c h a s s l s S U P E R - S I X s e a n d i s e ñ a d a s , 
c o n s t r u i d a s e I n s t a l a d a s p o r l a p r o p i a f á b r i c a H u d s o n , g a r a n t i z a l a c a l i d a d u n i -
f o r m e y e l e v a d a d e l S U P E R - S I X . 
E l H u d s o n S u p e r - S i x , h a m e r e c i d o d e s d e h a c e l a r g o s a ñ o s l a s a t i s f a c c i ó n d e s e r 
c a l i f i c a d o c o m o " e l c a r r o q u e I a m á s 4 i a y q u e d e s e c h a r * 
S a l ó n d e E x p o s l d d n i 
P r a d o y M a l e c ó n . 
T e l . A - 8 6 1 4 . 
O f í c i n a s y T a l l e r e s i 
O t i l e 2 5 N * . 6. 
T e l a . M - 7 2 7 9 7 A - S 6 2 1 . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
" E l P a l a i s R o y a l 
J O Y E R I A 
D E 
F e r n á n d e z y C í a . 
D e s e a a t o d o s s u s c l i e n t e s y a m i g o s m u y f e l i c e s P a s c u a s 
y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
L I G E N C I A . Tomo X I de l aJ 
obras completa* de W. W. 
Atklnson, en la que nos de-
muestra práct icamente de lo 
que 63 capaz el individuo, 
educando convenientemente su 
intellsencla. 1 tomo encuader-
nado • • 
G R A M A T I C A D E L A L E N -
G U A C A S T E L L A N A , por 
Joatiufn Haro y Cadena. L a 
presente obra es el compen-
dio más Bonclllo y práctico 
de cuantos se han publicado 
hasta el día, pudiendo con 
^ste solo tratado de 48 pági-
nas conocer todas las reglas 
de la Gramática, pudiendo de-




J U B B B K I A «'CERVANTES" 
C A R D O V E L O S O 
D E R I -
Oallano 62 (esqnina a Neptuno) Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind 19 m. 
iree, que 
^ sr. localidad a l a mayor cldoa autores . 
C o r a d a d e l a q u i r o g a t e r m i n a e l d í a 2 6 
>yret0yh' d.0.mineo. l a E m p r e s a 
I If do* J1181^68^ la celebra-
a a g n í f i c a s funciones. 
• Conp°r la tarde, a laa 
f 6 5 ^ P n ° n J a comedia de Cé-
' M a " L a Propia 
P u í a r e t c o ^ la 
j j A s o l e a / . t u m b r e s " S e n t i n a s 
^ S u í n a iUneta para l a na e8 de peso y me-
Í v o n e s . ' h&bTÁ t a m b i é n 
V i a ^ l i c i o ^ y 8e P o n d r á en 
• C r a en aUlada " ¡ M a r i d i t o 
1 C * 8 la eminU* alcanza un 
^ r c ^ e ia inent« actr iz C a -
^ ^ o m p a S a ^ . f r a n 
L a luneta p a r a " E l tango en P a - mfl posesión de sus cargos 
rís" cuesta un peso c incuenta c e n - ' -
tavoa. 
E l martes, f u n c i ó n de despedida, 
con l a comedia d r a m á t i c a " L a Ser-
piente" original de A r m a n d o Moock. 
L a C o m p a ñ í a de C a m i l a Quiroga 
e m b a r c a r á el d í a 27 para M é j i c o , 
donde h a r á u r a gran t emporada . 
Gómez; vico, José Pal l l ; tesorero, se-
ñorita Blanca Sllrety; vice, seflorita 
Marina Astorgaé vocales, s eñor i tas Ro-
sa M. Ramos. Victoria Gutiérrez, Mag-
dalena Etchandy. Alejandrina Nññez, 
Fel icia Mederos, María Mariscal, señora 
Margarita Ramírea y señor Alfredo 
Noy. ' 
Acto seguido la directiva electa to-
y acordó 
saludar a las asociaciones da la Pren-
sa, Repórters y Corresponsales da pe-
riódicos, a las autoridades escolares. 
Alcalde Municipal, eoclodades, eta 
Correspondemos afectuosamente al 




" L A T I N A J A 
L o c e r í a y c r i s t a l e r í a , C a l i a n o , 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y 
C o n c o r d i a * e s t a c a s a e s t a r á a b i e r t a e l d o m i n g o 2 4 t o -
d o e l d í a . 
" c " w r 
. . . . ^ . « 
A v i s o a l P ú b l i c o H a b a n e r o 
N u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o d e j f e c t o s d e f e r r e t e r í a , l o z a , 
c r i s t a l e r í a y e f ec tos p a r a rega los , p e r m a n e c e r á a b i e r t o los 
d o m i n g o s 2 4 y 31 d e l a c t u a l , d e s d e las 7 d e l a m a ñ a n a h a s -
t a las 10 d e l a n o c h e , p u d i e n d o a d q u i r i r p o r p o c o d i n e r o los 
e f ec tos q u e n e c e s i t e n . 
" E L L E O N D E O R O " 
M O N T E , 2 , e n t r e Z u l u e t a y P r w l o 
v N O T A : T o d o s los c a r r i t o s e l é c t r i c o s le d e j a n f r e n t e a 
n u e s t r a c a s a . 
" E L C A Ñ O N A Z O " 
v 
D E M . R O M I L L O Y C C 
G r a n a l m a c é n d e m n e b l e s f i n o s 
S A N R A F A E L , í % S A N R A F A E L , V A 
F E L I C I T A N a s u s a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s e n l a s p r e -
s e n t e s P A S C U A S y A N O N U ^ V O . 
1 9 2 2 1 9 2 3 
E l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e l a E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a , S . A . , d e s e a a l o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s 
y a l c o m e r c i o e n g e n e r a l 
F E L I C E S P A S C U A S Y P R O S P E R O A Ñ O N U E V O 
J 
C 9810 "2(1-24 C 9817 2d-24 
P E D R O G A R C I A y s u s e m p l e a d o s d e s e a n a s u s d i e n t e s y a l p u e b l o e n 
g e n e r a l , F E I C E S P A S C U A S y u n p r ó s p e r o A N O N U E V O . 
M A T E R I A L E S D E F A B R I C A C I O N . - E F E C T O S S A N I T A R I O S . 
V I V E S , 5 8 - 6 0 
/ A G I N A D I E Z D I A R I O D E I A M A R I N A D i c i e m b r » 2 4 d » 1 9 2 2 - * i c X C 
H A C I E I N r D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Durant* 1 ases lón d« 1a maflanb de 
" «ycr, única celsbrada es» día, por eer 
sábado, «1 mercado permaneció con flr-
meza. I 
Se efectuaron algunas opemclones j 
fuera de pizarra en los principales va-j 
lores de los que figuran Inscriptos en 
la Bolsa. 
Hpuitiií Rlfictrlo Ry. H i p -
en clrculacldn). «• « 
Rlecuic sujo. 'ie Cuba. . 
Matadero, l a . H ip . « > • m 
Cuban Telephone. . . . m . 
Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca. . . . . . CT 
ObIiKHctoi.es Manufacturera 










Pe cotizan ex-dlvldendo la» acciones 
de la Cuban Telephone e Internacional F . C 
del Teléfono y TelégUKfos. 
Unidos 
6 0|0 t l ivana Electric pre-
feridas. 
Acusan alza las acciones do laa Com- Havana Electric com. . , 
pafilas Naviera de Cuba y Jarc ia depila- Nueva Fabrica de Hielo. . 
tanzas y rigen con firmeza las de F e - Teléfono, preferidas. . , „ 
rrocurrlle» Unidos, Havana Electric y Teléfono, comunes. . . , 
Te lé fonos y cerraron sostenidas las de lr.t.«r Telephone and Tele-
Licorera Cubana y Manufacturera N a J graph, Corp * , 
Cl0,ial. . 7olo Naviera, pref. . . « -
. i I Naviera, comunes. . « •« • 
F irmes y con buena demanda cerra- Cuba Cañe preferidas . . 
ron todos los bonos y obligaciones del Cuba Cañe comunes . 
gobierno y los de las distintas empresas Ca. Cubana Pesca y 
particulares. 




el mercado con tendencia a l -
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 






6 8 ^ 
10 
69 
Bonos y Obligaciones 
Comp. Vend 
95 100 Bepflblica da Cuba Speyer. 
República do Cuba, (deuda j ^ , 
Interior 8° 
República do Cuba 4 H por 
ciento • 82 88 
Bepobllcn de Cuba, (1914 
Morgan i* ' 90 100 
Repóbllca de Cuba, (1917. 
Tesoro. . . . 89% 91% 
Kepn^llca de Cuba (1917. 
puertos 88 84 
éLyuntaro'.onto Habana, l a . 
hipoteca 97 110 
Ayuntamiento Habana. 2a. 
hipoteca. . . . . . . . . 9S 110 
rerronarrlles Unidos (per-
p é t u a s . . . . . . . . . . Nominal 
Gas y Electricidad . . . . 98 120 
Habana Electi'lc. 90' 03 
vegación, pref. 
^a. Cubana de Pesca y Na-
vejracldn. (81.100.000. co-
munes 20 
Unión Hispano Americana 
de Seguros pref. . . X - — 
Unión Hispano American^-
de Seguros, com 4 
Cuba Tire Ruber Co. pref. 
Cuba Tire Ruber Co. com. 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . . 10% 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2T4 
T% C a Licorera Cubana 
preferidas . . ' 
Licorera Cubana, com. . . 
Coippañla Naclona' át Per-
fumería, preferidas. en 
circulación $1.000.000. . 
C a Nacional de Perfume-
ría, en circulación pesos 
$1.300.000 com 10 
<?r .. fte larcia de Matan-
xas, preferidas 66 
t% Ca de .larqla de Ma-
tanzas, pref. s lns. . . . 66 
Jarcia de Matanzas 
comune». 14% 
. a ii Ulvsta <ie Matanzas 










A L M A C E N I S T A S Y 
F A B R I C A N T E S D E 
S O M B R E R O S 
r 5 2 2 2 5 8 3 2 5 " 5 2 5 2 ^ ^ D E L O S 

















Habana , 15 de Diciembre de 1923 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n - a . 
Muy sefior nuestro: 
P o r la presente c i rcu lar tenemos 
a bien poner en conocimiento de us-
ted, que los abajos f irmantes " A l m a -
cenistas y Fabr icantes de Sombreros" 
bemos acordado que, a part ir del d ía 
primero de E n e r o de 1923, nuestras 
ventas a plazos sean a baso de letra 
aceptada por el cliente a 60 d í a s fe-
cha de factura. SI esta letra fuere 
pagada antes de los 30 d íae fecha de 
factura t e n d r á un dos (2 por 100) de 
descuento. 
H.-uiióii L ó p e z y Cía , Arredondo, P é 
r«z y Ola. , G . F e r n á n d e z , L a v í n H e r 
manos, C o m p a ñ í a Importadora do 
Sombreros, S. A . , Pedro S / í n c h e z y 
C ía . , Perrero y S a g a r r a , J . P a r a j ó n 
y C i a . , J . B a r q u í n y Ola . H u b i e r a 
Hermanos , D í a z G o n z á l e z j C í o . , Pe-
dro F e r n á n d e z y C i a . , Vicente d r l 
N o h u b o c o t i -
z o c i ó n e n l a 
B o l s a d e N e w 
Y o r k d e b i d o a 
l a F e s t i v i d a d 
d e P a s c u a s 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
D E L A H A B A N A C E N T R A L 
Habana , 22 de diciembre de 192... 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — P r e s e n t e . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo el gusto de 
faci l i tarle los detalles de los pro-
ductos brutos estimados en nuestra 
r e c a u d a c i ó n durante l a semana pa-
gada, correspondientes a esta E m -
presa y l a H a v a n a Centra l R a i l r o a d 
Company: 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de la H a b a n a 
St-mana terminada el 
16 de diciembre de 
1922 ? 257.728.7S 
E n igual p e r í o d o del 
a ñ o m i . . . . 285.435.99 
M E R C A D O E X T R A N í e B 




C H I C A G O , diciembra 28--
TXXOO 
Diciembre. . M . n . . 
M a y . . . « . m . h m m 
JUilO. M * MI • • • • « 
MAIZ 
Diciembre, m • m m m, it 
Mayo. • m • m • mmh 
Jul io . « . • , « . . ' . . 
AV33KA 
Diciembre m"m • ! • * » • '«« 
Mayo 
Julio 
Loa precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 2, rojo a 1.35 
Trigo número 2, duro, 1.28% a' 1 
Maíz argentino núm. 2. 74% 
Avena blanca núm. 2, 47%. 




Por carnes de c e í ^ / ^ " 8 
C H I C A G O , diciembre ^ 
Hoy se eclbieroa lo oon 








Pidió a 8.B0. L o s 7 1 » ^ de W 
de 8.40 lo, i. ' Pe8a.,3os se 
Diferencia de menos 
F B O D U C T O S D E I . PTnDBOO 
Para entrega Inmediata se ha cotizad« 
a «-20. ^ 
l s l i g e r a d 
y los n*i . llBecoa d6 8 82o 
Hoy entraron 1000 c, 
do habiéndo8ft cotizado ^ ^ 
Hoy entraron 8000 cafn 1J-0». 
cado de carneros se ^ l l T ^ ^ 
te firme, habiéndoss c o S ^ 4 C 
tavos mas alto Que el 
ayer y siendo el precio^" ^ 
como mas bajo el de 15 «^^!,,• I ¡ 
a los carniceros de ia 
C H I C A G O , diciembre 23 ^ 
E l cobre sigue firme. 
C I E R R E : precios, déb i l e s . 
Esterlinas 60 días 
eete a ñ o ? 27,707.21 la manteca a 10.6tf y las costillas a 10.60 ' para entregas futura* . r*01^»» 
C anto, Gumers indo S u ú r e z , Bonifacio 1 Esterlinas, a la vista 
CJ.k«_ !•'••-*••! 11 n o a 1 1 ^ Saia« 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R Q A L E S 
D E L A H A B A N A 








Tota l desde el primero 
de ju l io 
E a igual p e r í o d o del 
a ñ o 1921 
Para futuros 
5.520.011.39 manteca: 
entregas se cerrd la 
D I C I E M B R E 23 
Plaza Tipos 
E L B A N Q U E T E D E L O S V I A J A N T E S D E L 
C O M E R C Í C 
S | E Unids, cable. 
StH Unidos, vista . 
¡ Londres, cable. . 
\ Londres vista. , , 
• Londres. 60 djT. « 
j París , cable. . • _ 
; París , vista. . „ 
( Bruselas vista . , 
| Espaa, cable. . . 
I España, visto. . . 
. Italia, v i s ta . , . , 
I zurich, v ista . . . 





Montreal. . . . . 
Berlín 





Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Florines, a la vista 89.84 
Florines, cable 39.88 
L i r a s , a la vista .' 5.11% 
L i r a s , cable 5.12 
Marcos a la vista , . . . 0.0145 
Marcos, cable 0.0146 
Montreal 99 3|16 
Suecíü „ 26.92 

















| Checoeslovta.kla . . . . 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Extranjeros , 
Domést ica .'. 
O f e r t a s de d i n e r o 








este a ñ o % 
H a v a n a Centra l K a l l r o a d 
Semana terminada en 
16 de diciembre de 
1922 $ 
E u igual p e r í o d o del 





769.740.12 „ l Ias « > a m i a s ; 
Company Enero " ••••• 10'80 
51.805.3' 
43,940.39 
Diferencia de m á s es-
te a ñ o $ 7.864.98 
Tota l desde el pr ime-
ro de j u l i o . , . . 1.136.597.88' 
E n igual periodo del 
a ñ o 1921 1.227.433.06: nomlnaL 
Mayo m m m 1 . . . . m m m 10.45 
AKÜOMM 
E l azúcar crudo sigue firme y sin va-
riar, habiéndose cotizado a 8%. c^sto y 
flete( IgLíTj a 6.53 por centrifuga. 
E l refino se vendlñ a 7.10. 
o t b o s Auncmoa 
N E W Y O R K , diciembre 23. 
Trigo n-úmero 2, rojo Invierno, 140% 
Trigo número 2 duro invierno 1.40% 
Maíz argentino, C . I . Habana, 
Diferencia de menos 
este a ñ o I 90.835.18 
A r c h l b a l d J a c k , 
Adminis trador Genera l . 
Se pone en conocimiento de todos 
los v iajantes del comercio que se 
h a s e ñ a l a d o para el d í a 30 de D i -
c iembre actual , la c e l e b r a c i ó n del 
banquete en honor del Presidente y 
Secretarlo de la A s o c i a c i ó n de V i a -
jantes del Comercio de l a I s l a de 
C u b a . 
' E l banquete se s e r v i r á en los sa-
lones de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comercio de la Habana . 
L a s personas qne deseen adherirse 
ITOTABIOS D S TTTBlíO 
Pam cambios: José Marti. 
Pata cambios: Aristides Rula. 
Para intervenir en la cotlzacldn of-
L a m^s alta 5 
L a mas baja < < . . . . « 4 
Promedio . 4 
S E A C A B A E L P E T R O L E O 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
al homenaje pueden pasar a recoger clal de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. ^ 
Andrés B . Campifla, Sindico Presiden-








rus cubiertos a las Oficinas de la 
sociedad, B e r n a z a 3, altos, de 10 
a 12 o de 2 a 5, durante el d ía y 
de 9 a 10 de la noche, en que se 
r e ú n e la C o m i s i ó n Organizadora. 
F . F E R N A N D E Z C A S T R O . 
Presidente de la C o m i s i ó n . 
C9700 I0d-21 
N . G E L A T S & C o . 
3X71 A . R . l O S - l o a . B A . J S Q U E R O » . 
rajaos C H i ^ í Z S D E V I A J E R O S p 
e n t o c i a s p a r t e s d e l m u n d o 
H A B A i M A 
Y — 
C A R T A S D E C R E J I T O C f P C Í X A R E S 
e n l a s m e j o r e s ' c o n d l c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o ^ ^ o s , , 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e tta t&cxdóa 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3,% a n u a l — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r » t a m b i é n p o r c o r r e o 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Ofrecido , 5 
Giros comercKles 
Aceptaciones de los bancos , , 
Prés tamos a 60 días 4% <! . . . 
Prés tamos a 90 días 4% a . . . 
Prés tamos a C meses 4»4 a . . 
Papel mercantil 
C a s a B lanca . Diciembre 22. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del tiempo s á b a d o 7 a. m. 
E s t a d a s Unidos, p e r t u r b a c i ó n afec-
tando a Estados del Nordeste: buen 
tiempo en el resto del Golfo de Mé-
j ico; buen tiempo; b a r ó m e t r o alto; 
vientos variables . 
P r o n ó s t i c o para la I ¿ l a : buen 
tiempo esta noche y el domingo; 
temperaturas frescas esta noche y 
aumentando la temperatura el do-
mingo; terrales y brisas frescas. Po-
sibi l idad de l luv ias , ( l lov iznas . ) 
.Observatorio Nacional . 
B O N O S D E LA L I B E R T A D 
• 
NTTW Y O R K , diciembre 23. 
Bonos del 3% x 100 a 100.66. 
Primero del 4- x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero d e l x 100 a 98.92. 
SegTindo del 4^ x 100 a 98.40, 
Tercero del 4^ x 100 a 98.74. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.66. 
Victoria del 4% x 100 a 100.42. 
W A s r i T N G T D N , Dic iembre 22. 
Mr. James E . O ' K e l l l , pre í l idente 
de la " P r a l r i e Oi l & Gos Co. , uno 
de los mayores productores en los 
campos p e t r o l í f e r o s del centro de 
los Es tados Unidos, a l prestar de-
claraciones boy en la I n v e s t i g a c i ó n 
senatorial sobre la Industr ia 'del pe-
t r ó l e o , p r o n o s t i c ó que los refinado-
res americanos t e n d r á n que abaste-
cerse del 50% de su p e t r ó l e o en mer- 1 
cados extranjeros. "Soy de o p i n i ó n " , • 
— a g r e g ó — d e s p u é s de haber estu-
diado el asunto detenidamente que 
los E s t a d o s Unidos han pasado y a el 
punto culminante en la p r o d u c c i ó n 
de aceite crudo." 
Avena, entrega Inmediata, blamca» r«-
cortadas E6Vj a 63. 
Centeno número 2, 108 
Harina patente da primavera, de 5.85 
a 7.26. 
Heno núm. 2, do 24 a S I * 
Oleo de primera, a 9 ^ 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera 10.00 
Patatas de 2440 a 3.76., 
Cebollas de 1.60 a 2.65. 
Grasa amarilla, de 7 a 7 114. 
Arroz Pancy Head, da 7 a 7 8|4. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Fr i jo lea S.2S. 
Tocino refinado a 13.45. 
E l plomo para entrega, ,Bm 
y futuros ee cotizo a S7 75 rn h ^ 
Ciie firme, sus precios no han - ^ 
ayer a hoy. E l estaño «1^,. .7**̂  
blendo cotizado a 7.00 a 7 10 * ^ 
e í i n o sigue firme. E a n U m o ñ t ! ^ 
tizd de $.25 a « . 6 0 . ™onl0 ««» 
M E R C A D O DB AVn 
N E W Y O R K , diciembre 28. 
L a s aves estuvieron tlrm^ . . 
clos fueron los Blguientes: p^* 
23 y guanajos de 18 a T^u ^ ^ 
L a s aves emplumadas e a m v w J 
guiares. Por los pollos del Oest 
dló da 28 a 30. Por los guanajo,7 * 
25. Los pavos No. 1 refriceradoi I 1 
dieron de 46 a 68. T* 
L A M A i r T E Q T n X I . A T n . q ^ , . 
L a tnaateQullla estuvo firma. e¡« m 
Morón 6.100 c|. Los huevos eetavl!!! 
muy íirmém. Los frescos extras fl» 
mera se cotizaron do 63 a 55) 
primera do 61 a 63. E l queso esttrtoJ! 
biéa firmo. Por el fresco especial * * 
dlfl do 87 JA a 88. Eo reclWertm 1 
cajas . 
C H I C A G O , diciembre 13. 
L a s papas •iguen fina es, 
80 carros. L e s do procedeaeia e» t'j 
consin so cotizaron do 0.75 a O.N m 
las do Mltmossota so vendieron di ( 
a 0.85., 
C O m P A Ñ U D E S E G U R O S M C D B Á M 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j e s V i d a » I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . ^ 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A * H A B A N A . 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
a o a o o D O O O D O o o o o a 
A P A R A T O B N W O R A D O R D E 
" B A L E I S " 
C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a n -
t o m ó y f l e s , c a m i o n e s , t r a c t o 
r e s , e t c , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1 . — E l o s o d e l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e y e s -
p i r i t a m o t o r s i n m e z c l a a l " 
2 . — E c o n o m í a e n e i c o n s n * 
A l C O H O l S I S T E M A 
C O N P R I V I L E G I O 
D E I N V E N C I O N 
3 . — M a r c h a l e n t a s i n f a l l o s 
e n e l e n c e n d i d a 
4 . — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t o d e c o n s u m o d e 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e m a 
q n e t e n g a c a d a m á q u i n a . 
5 . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
d e t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n 
e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 23. 
fjoa precios estuvieron firmes hoy 
en la Bolsa. 
FRenta francesa a 59.30. 
Cambio sobre Londres a 62.D5 
Emprést i to del 5 x 100 a 76. <( 
E l dollar se cotizd a 13.60. 
T o m e í g m C a l i e n t a e n I j s 
C o m i d a s p n E v i t . r 
O e s o r d e o e s d e l E s t o m a g o 
lio qno aoossojui los m i d i ó o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
B O L S A j E L O N D R E S 
. L O N D R E S , diciembre 23. 
Consodldos por efectivo.S towtbdob 
Consolidados por efectivo, 55% 
F . C . Unidos de la Habana 70. 
<5 8 A S P S S B O , 6. Slreccldn TologT&flea! "EmproaaTo". Apartaflo ÍHL 
A-53I6.—Informacldn General. 
T P I F P f l M f l Q * A-4730.—Dpto. do Tráfico y Fletta 
I C . I . I k . r v r ^ V 9 o A-6286.—Contaduría y Paeaíes. 
A-3066.—Dpto. do Compra» y JÜmie^ 
C O S T A N O R T E 
L o s vapores - L A , F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " _saldrán «• »*!«í 
todas las semanas, alternatlvameote. para lo» do N U E V I T A S , ItAWATl i 
P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
A.mbos atracarán h.1 muelle do Puerto Padre. . 
Vapor " L A F E " saldrá do este puerto el mIÉrcole* día 10 del utm 
para los puertos arriba mencionados. 
L a carpa se recibo en ol Sopundo EsplsOn do Paula. . « i 
Los vapores " G I B A R A " , " J l T L l A - . " J U L I A N ALONSO y -H-^BAKA •> 
drán de esto puerto todos los eábados alternatlvamemo para lo» <i*J-*f[ 
FA. G I B A R A (HolRuín), V I T A BAÑES, ÑIPE (Mayarí,_An_Ulla_y Preston> 
o Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A - , . • „ « da! I» Reciben carga en ol Segundo Espigón do Paula hasta laa I p. m. asi i» 
Miles de Infortunados sufren diarla- " S Á g U A ^ D E ^ T A N A M O (Cayo Mambí) . BARACOA. GÜAÑTANAUO (Boauert» 
mente de los electos de la dispepsia, • OA-y- ^ -
la Indigestión, feVme-ntaolón de loa ali-
mentos, agruras, acidez del es tómago, 
ventosidad, gasas y angustias caueadas 
por el mal funcionamiento de loa <5r' 
ganos digestivos. Si esas yersonas ad 
terior al de la salida-
Vapor " J U L I A N 
actual, para loa puertos arriba menclcnados. . P « 
Este buque recibirá carga a fleto corrido on / » m b l n a d d n « n J M J ; . ^ 
J U L I  ALONSO" saldrá do este puerto «1 Tiernos, ala u " 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
agua 
dita , 
rada, bien pronto notarían su estomago 
de tal manera sano y fortalecido, que 
podrían comer laa más ricas y apetito-
sas viandas, sin experimentar ni el me-
nor s íntoma de indigestión. 
L a mayor parte de las l lamada» en-
fermedades del aparato digestivo, la» 
causa el exceso de ácidos y la insufl 
Toatao Oiorrt 
Cuban Amer. Sugar. 
American Sugar. . . 
Cuba Cano Sugar. . 
Cuba Cano S. pref. 
P . Alegre Sugrar. . 
. 1400 
600 








M E R C A D O D E V A L O R E S 
Cuba Exterior 6 x 100 1949. . • 90% 
Cuba Exterior 6 x 100 1904. . . 95% 
Cuba Exterior 4% x 100 a 1949. 87% 
Cuba Railroad 5 xlOO 1952. . «2% 
Havana Electric cons. 6 x 100 87% 
Quir íeson^l agradable hábito de beber' ^ o ^ " d V ^ C Ú b a T v V ^ ^ ^ Í ^ S 1 ^ 6 " r ^ i f i t ^ • ' - — ^ «lAiaei •^ww—'í — • V I O L E T A . V E L A S C O . CUNAOOA 
J A R O N U , L O M B I L L O SOLA. SENA' 
DO. L U G A K E X U . ^i íAxU l.w a v i l a . SANTO TOMAS. L A R C T O N D A ^ 
R A L L O S . PINA, C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O , L A QUINTA rAiiu* 
F A L L A . JAGÜEY A L Y C H A M B A S . , i 
Recibe carga en el segundo Enplgdn de Paula, 
C O S T A S U R _ 
Salidas de esto puerto loa d ías 10. 20 y_ÍO de o ^ a mea p ^ loi «» ^ 
F U E G O S C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, ¿ ^ R O . S A N T A C R L Z DbL, , 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U B R O . E N S E N A D A D E MORA Tt 
ciencia oanguínoa en el es tómago, lo >,X t Í e CUBA. . . i ím» « 
que provoca la descomposición prema- ^ XÍVOT " R E I N A D B L O S ANGELÜCS- saldrá do ««te puerto •! «» 
tura de los alim^r-toB. agriándolos a"- ' pt,.ai nara los puertos arriba mencionados, 
tes de hacerse la digest ión. Un vaso do | »-»'luR¿c^be carga ^ ¿ Segimdo Espigón de Paul». 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O B AKTOI»lW D E I . C O X I A D O * g p » 
Saldrá de esto puerto los d ías 10. 20 y l0, t^ . g^^^xCOS, PUERW 
rara los de B A H I A HONDA. R I O ^ l ^ ^ ^ ^ P i . í í ? ^ <? Matáha0^^'" 
K S l ' E R A N Z A , M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A , MINAS, (da Ja* 
Río del Medio, Dlmas. Arroyos do Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las S p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
agua callente servirá para atraer la 
sangro al es tómago y la Magnesia B i -
surada neutralizará los ácidos y hará 
que los alimentos se purifiquen y sua-
vicen para su .rápida digest ión. E l re-
»ultado es una digestión natural, exen-
ta de dolores o angustias de ningún 
grénero. L a Magnesia Bisurada no es 
Un laxante, es absointuamente inofensi-
va y agradable al paladar, y puede ob-
tenerse en todas las droguerías y boti-
cas. No se confunda la Magnesia B i -
surada con otras clases de magnesia—• 
« A P O B «OAKPEOH» .v.rlín. re^' 
Saldrá todos los sábados do este puerto d » " c n t o v p ^ n u Alegre, i»** 
como la leche, citratos. oto—sino pro- 1 ^ canra a fleto corrido para Punta de San Juan y ruuw» 
cúrese obtener siempre la Magnesia B i - miércoles hasta las 9 a .m. del día de sal ida _. .ml-rm olfrt 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O * J V ™ ™ * ^ ) rada especialmente para aquel 
miento. 1 
trata-
n r i A J S S D I B H C T O S A OXTAWTAWAMO V SAHTIAOO » B 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá d f . ^ ^ ^ ' D o m i n g o , San 
T h e R o y a ! B a n k o t G a n a d a 
MONTREAL» C A N A D A F U N D A D O E N ÍM9 
1 720 S U C U R S A L E S D B E L L A 3 « N C U B A 54 
T C A B U D r n E C T O T P A B T I C U I . A » XIlfTBH JJL S A B A V A T MV* T O B X 
G . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l c o n c e s i o n a r i o : 
A f . L A N D A Y 
C a B e 4 N ú m . 2 0 5 , V e d a d o . T E L E F O N O F - 2 2 3 6 
D i s t r i b u i d o r p a r a l a H a b a n a : 
G o n z á l e z B o v e s 
G a r a j e " M A X I M O G O M E T 
M O N T E , 3 0 4 T e l é f o n o M - 5 5 1 8 
A C T I V O E N N O T T E M B R E 1 9 2 1 . * 5 0 0 . 6 4 9 , 4 2 © 
G A P I T A I j P A G A D O Y R E S í R V . l f » . . . . . . . . * . 41 .705 ,045 
P R E S T A M O S F U E R A D E L O R N A D A 1 1 4 . 0 8 7 ^ 5 © 
EOCPIDB C A R T A S D E C R E D I T O E N D O L U A R S . L r B R A S E S T E R L I -
NAS, F R A N C O S Y P E S E T A S , V A L I D A S S I N D E S C U E N T O Y T O -
DAS P A R T E S . 
E L D E P A R T A M E N T O D H A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L ; 
E N L O N D R E S : 
E N N E W \ u R K : 
P A R I S : 
B A R C E L O N A l 
HABANA: 
M O N T R E A L , CANADA. 
I B A N K B L D G . P R I N C B « T R E B T . 
• t W I L L I A M S T R E E T . 
28 R U E Q U A T R E S E P T E M B S J L 
S P L A Z A D E C A T A . H J * A , I . 
76 A O U I A R E S Q U I N A OBRAP1A. 
para lo3 de Guantánamo. Santiago de Cuba, bamo ^ ; " 0 ( p . R.) — 
(R. D. San Juan. Mayagüez. Aguadilla^ y J 0**^ día J *•« * Macorls 
" B l o " 
Asufre 
"Insect lo l" 
"Sel la Todo" 
"Verde P a r í s " 
"Sulfato Cobre" 
"Creol ln io la" 
"Comax" 
" J a W n Ballena'* 
Tambores de hierro 
"Nicotina 4 0 % " 
S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
h ú r t a s e con: 
P a r a exterminar B l b f ' a r u a » . 
F u m i g a r . 
E r a d i c a r garrapata* 
R e p a r a r goteraa. 
Regar tabaco. 
H a c e r Insecticida. 
Desinfectante e c o n ó m i c o . 
Cloruro cal . 
P a r a combatir mosca prieta 
P a r a tanguea. 
Insectlcidn 
Nerr Y o r k 
Productos Quim.coü. 
P a r a todas Industrl^a. 
Habana . Santiago. C u b a 
i Vapor tiU AInTAINA JUJ Paiuru. 7SfrA torn a V A ÑíO S A N T I A ^ ' ^ r ^ 
'ro. a las 10 a. m. directo P » ^ los de G L ANTANAAIO. s a N 
BA. SANTO DOMINGO. S A N P E D R O D E M ^ R I S . ^ ¿ ¿ C u b a fM** 
Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E (P. R . ) De SanUago ao 
bado día 13 a laa 8 a. m. dft paula, hasU 
L a carga se recibirá en ol Segundo Espigón ao J T W * 
flel día anterior al de la salida. -
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R a l 
T h e R o y a l M a i l S t e a c n P a * 6 1 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v f c ^ 
C o m p a n í 
« fcOXIMAS S A i r D A S i J Y S » * 0 0 * 
P A R A O O I T S A , S A W T A J Í D a » , " . ^ ^ N o v i e m b r o . 
Vapor " O R I T A " . " a?a Diciembre 
Vapor • • O R T E G A " . - • • - • « • «{ . V óo Enero. 
Vapor "ORCOMA". m • m m * t\ l l AI Enero. -rtfli 
Vapor " O R O P E S A - . . » - * 29 de _ < , , « . r*»»0<* 
P A S A COüOJr, PTJBRTOS D B PERTT V ^ . ^ ^ ^ ¿ t J i B 
P A R A B B I I l T R A S A N D I N O A *™*0* ^ i e m b r * 
Vapor "ORCOMA". * m m-m m « « j ' Diciembre. 
Vapor " E R R O " . . •, .• - > • » • » !í 9 do E n e r a 
Vapor ••E?SEQUtBO,,« » - - - !} « de Enero. 
Vapor - O R I T A " , . . . - - el 8 ae 
P A S A WtTB/A YORK: 
Vapor " E B R O " . . . . - - ; | 17 de Diclembro 
Vapor • • E S S E Q U I B O " . m m *. - «} ,V de Enero. 
Vapor " E B R O " . . . 1- - - "l 5' áe Febrero. lnel̂ Z 
Vapor " E S S E Q U I B O " el 11 oe „ inCJ ^ 
vt-c-w Y O R K , valen Viiietes 
^roclos especiales do ida y r e ^ " % a ^os econfiralcos p a r a - ' ^ 
So gran camarote y « Q " ^ ^ » «om,d^/LedC¿s,, trasatlánticos. cOlg'ft 
mará para Európa en estos lujosos y r - P ^ ^ / q k a Pucr}?%AV0K * 
ma Servicios «¡e^lares . con trasbordo en ^ O ^ b A S ( SALVAD^ 
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V A R A y a i l HTPORIDB* 
A-6540, A-73 27, A-722a 
A n ú n c i e s e ' e n e l D I A R I O D E 









A N O X C 
D i c i e m b r e 2 4 ¿e 1 9 2 2 
P A G I N A O N C l 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
« O T I C I A S D E L P U E R T O 
- M A T\ K T» *» . qne í e esperan 
,,i,ienteB vapores se esperan: 
Í ^ S S Í Í y E i c e l s l o r de New O r -
r m ^ ^ í Mttl» Mí1 cartago de T e l a el m a r -
^ • / p a i t o r e » de C o l ó n , el To loa de 
U el v^rk y el San B r u n 9 de Bos-
Su«Ta. « f é r c o l e s . e l P u r í s i m a de 
^ en,Pfns el t e r n e s , e l Orlzaba 
E Orleans. ei martes> el Mon 
carme. 
Cot-
r ^ e ; f i í n e r 3 k : d e " ' N u e v a Y o r k y el 
2a« fle , 
12.00 
iab* c 
iCi0 8 C | 
qu9 
pfaDza 
de Méj ico e l m i é r c o l e s . 
E l Montollt* 




^ Q^ííO n I 
•Irma. B« 
a B5| id A 
»o estuco ta» 
especui tt t: 
clWenm 2,i¡) 
ead» di 
» O.M 1̂ 
3l«ron di t,|| 
^-nte de T a l a n a , P e r ú , Ue-
Proce el vapor i n g l é s Montrolite 
|ó rtf*^ UI1 c a r g a m e n t ó de p e t r ó l e o 
I ¡rodo-
• Otto Hugo Stinnes 9" 
de Hamburgo y 3 í i a u u n s u y A m -
Pr0CfiS ayer el vapor a l e m á n 
lereS«na:o Stinnes 9 que trajo dos 
m-.'03 para la H a b a n a y 9 de 
í85 •/„ 1611 toneladas de carga pa-
^ f a V ^ y 1 1 7 2 l d e i r á n S Í t 0 - 1 , ' r te barco viene a la c o n s i g n a c i ó n 
| í f l¿ .keSBros . ^ 
E l Sourth At lant i c 
- i vapor americano de ese 
Urfllegó ayer tarde de >-
lastre. 
A D U A N A 
VOJJZA3 C O R R I D A S 
Vapor americano S I B O N E Y para New 
York. ^ 
Co. N . Perfumería , a Crusellas R. Q. 
1 cajts jabón. 
P A R A C O L O M B I A 
Co. N. Perfumería , a Crusellas, R. Q.; 
1 caja Jabón. 
E S T A D O S U N I D O S 
J Zurdos a J . Bloch: 43 balas esponjas. 
Tropical Express a P . Rican Expresa: 
1 caja dulce de Eruayabet. 
P A R A M O N T R E A L (Canadi) 
Ce. L l t o g r á i l c a a E d . Yougheart, 1 ca-
j a Impre íos . 
P A R A N U E V A Y O R K 
H . E . Ral lway a Cuban Malí: 1 vál -
vula . ' ^ 
Bouza y Co.: *h Iglesias y Co.: 
25 barriles, 4 bocoyes, 11 cajas. 2 ata-
dos metales viejos. 
P A R A E S T A D O S U N I D O S 
Q. Qallostra a American Spong y Co. 
80 balas esponjas. 
Gray N. a P . N . Gray.: : 148 cajas le-
che condensada. 
Tropical Express a P. Rican Express: 
1 caja efectos. 
nom-
Nassau en 
E l Sachewald 
ri vapor a l e m á n Sachewald l l e g ó 
LeAmberes con carga general 
E l Sea K l n g 
Con un lanchón de madera ha l le-
liado de Pensacola e l remolcador 
[¡mfficano Sea K l n g 
E l Parro t 
El ferry Joseph R . Pkrro t *ha lle-
Ipdode Key West con 26 wagones de 
Itarga general. 
E l Barfond 
Este vapor noruego l l e g ó de N e w 
| Orleans con carga general. 
Salidas 
Ayer salieron los siguientes vapo . 
lies: Siboney para Nueva Y o r k , J o -
«eph R . Parro t . para K e y . West, el 
Heredla pafa Cr i s tóba l , el Oovernor 
Cobb Para K e y West , el Calmette pa-
r a New Orleans. el I n g l é s U l u a para 
Nueva Y o r k , el yate americano P a -
n a m á para Belize, y l a goleta i n g e -
s a A d m i r a l Beatty para T a m p a . 
L a r e c a u d a c i ó n 
L a A d u a n a r e c a u d ó ayer la cant i -
dad de $ 6 7 . 0 3 6 . 4 4 . 
^ E l Eepagne 
E l vapor f r a n c é s Espagne d e b i ó 
sa l ir de la Corufia e l d ía 23. 
Dos nuevos barcos 
E l d í a 29 de E n e r o l l e g a r á n a la 
H a b a n a dos vapores ingleses: el Oro-
pesa de puertos sudamericanos con 
pasajeros para la Habana y de t r á n s i -
to y el Ofca que t r a e r á un contin-
gente de turistas. 
P a r a el p r ó x i m o mes de E n e r o tie-
nen anunciado su viaje a la H a b a n a 
con turistas 11 vapores y 9 en el mes 
de Febrero . 
E l hidroplano Ponce de L e ó n 
C o n destino a Cayo' Huesq s a l i ó 
ayer a la una y media de la tarde el 
hidroplano "Poucq de L e ó n " l levan-
do a varios pasajeros entre ellos el 
s e ñ o r T h o m á s Cárter , quien Iba 
a c o m p a ñ a d o por su h i j a la s e ñ o r i t a 
Opal Car te l . 
M a ñ a n a se espera a l hidroplano 
Columbus que s a l d r á a las dos y me-
dia de l a tarde para Cayo Hueso, 
l levando pasajeros. 
E l Governor Cobb 
Procedente de T a m p a y K e y West 
ha llegado el vapor am^t^ano Gover-
nor Cobb que trajo carga general y 
249 pasajeros entre ellos los s e ñ o -
res: R a f a e l C a s t a ñ e d a , Hortens ia 
L e ó n , Antonio H e r n á n d e » , Angel E s -
coblo, J o s é P ls , J o s é M. Guade, E r -
nesto Cal ius , Manuel R . V a l d é s , Six-
to F e r n á n d e z , E n r i q u e P é r e z , Manuel 
Garc ía , Manuel L ó p e z , Carlos Duelo, 
J e s ú s R o d r í g u e z , E l a c i o V a l d é s y fa -
mi l ia , A n d r é s R o d r ^ u e z y s e ñ o r a , 
E l a d i o Campos, Ju l io Garc ía , Manuel 
L l a n o s , Rodolfo Mendoza, Antonio 35 huacales habichuelas. 
G . H e r n á n d e z , Amado R u í z , Antonio | 
m á n . 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s . M o t o r e s . M o l i n o s p a r a C i f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
• • i - . j . . ^ A g . n c l » TraJUIo X A R I i r 
Vapor americano M I A M I para los E s -
tados Unidos: 
American Express Sama; 
12 bultos expresos. 
Vapor americano G O V E R N O R COBB, 
para Tampa: 
Q. García a T . Drup: 1 caja rever^ 
beros. • 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 23 
^ X A V E N T A E N P I E 
E l morcado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 5 1|4 a 6 ceptavos. 
Cerda, de 11 a 12 centavos los criollos, 
de 11 a 13 loa americanos y de 13 
16 los ledhones. 
Lanar . d« 7 a 8 celtiavos. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Entradas: no hubiere. 
Salidas: goleta Rafaela, para Sagua, 
con carga general. 
Goleta Unión, para Cárdenas, con car-
ga general. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S Y 
V E G E T A L E S 
Vapor americano J . R. P A R R O T T , pa-
ra Estados Unldóh . 
L . E . Gwinn a Cuban American T r a -
ding: 625 cajas tomates. 
Vapor americano C A L A M A R E S , para 
Estados Unidos. 
Independent Co. a T. Opolincky. 
540 huacales tomates, 180 diJas beren-
genas, 108 peppers pimientos, 87 pifias,! 
78 huacales de qulmbombó 67 huacales 
de lima beans 13 huacales calabacilla i 
O. Yaflez a Orden: 10000 tabacos. VU-
lor. |600. 
Para Estados Unidos: 
V . Suarez a Orden: 7 barriles tabaco, 
valor J942.70. 
5 barriles de tabaco. Valor, $226.40, 
3 barriles tobaco. Valor. $395.36. ^ • 
Para Boston: 
L . Pantln a Orden: ? > 
9250 tabaco. Valor, 902.31. 
Para Londres: 
Orden: ^8.500 tabacos. Valor, 20.63.26 
Para Inglaterra. 
C. Pego a Morris y Morris: 
20000 tabacos. Valor,,$1.300. 
Para Argentina: 
C. Pego a T. González: . . . 
92 cigarriles. Valor, $600 
C . Pego a T. Gon»alez:N20000 tabacos. 
Valor, $2500. "í 
Para Estados Unidos: 
C. Pego a J . Rossenberg: 3000 taba-
cos. Valor, $500. 
Para Montevideo: 
C. Pego a S. A. González 
de tabaco, valor $1200. 
Para Inglaterra: 
H . Umann a J . Frankan: 40000 taba-
cos. Valor $4500. 
Para Buenos Aires: 
H . Upmann ta G. Lampe S.: 10090 ta> 
bacos. Valor, 1^00. 
Para Italia: 
H . Upmann a la Embajada Inglesa en 
Roma: 500 tabacos. Valor, $300. 
A M O R T I Z A C I O N D E 
D E O B L I G A C I O N E S 
E n Junta celebrada úl t imamente por 
los directores de la Nueva Fabrica de 
Hielo se acordó efectuar la segunda 
amortización de obligaciones de dicha I 
a; compañía al tipo de la par, mas los in-
| tereses vencidos el dia 31 de marzo del 
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b i m e n d e l a s a c t í v i d a -
ies m e r c a n t i l e s h e c h o 
por e l D e p a r t a m e n t o d e 
| ( « n e r c i o , s o b r e e l m e s 
d e N o v i e m b r e 
D I V I D E N D O S A C O R D A D O S 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
E n sesión celebrada el viernes por la't*100- Valor, $3650 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano S I B O Y E Y . para New 
Fork: 
Para Canadá: 
V. Suárez, a Orden: 20 tercios de ta-
co.^ Valor, $1050. 
Para Estados Unido í : 
V . Suárez a Orden: 25 tercios de ta-
Vipor americano C H A L M E T T B , para 
Estados Unidos: 
Aixa lá y Co. á M. Trelles: 70 huacales 
tabacos. Valor $6140.20. 
Por Larrañaga a "Wodward y W : 8000 
tabacos. Valor, $431.50. 
VA Suarez o. Orden: 15 barriles taba-
co. Valor, $1515. 
C. Pego a H. Jvr« y Co.: 17.000 ta_ 
bacos. Valor( $1600. 
directiva de la Nueva F a b r i c a de Hielo 
se acordó repiTtlr u » dividendo del 3 
, por ciento a los accionistas que es tén 
inscriptos el d ^ a últ imo del mes actual. 
Dicho dividendo lo empezaran a pa-
gar en los primeros dias del próximo 
mes de enero. 
[HSHÍXGTON, diciembre 22. 
Sísún uri informe facilitado hoy 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A 
I«l3 publicidad por el Departa - r E I C.0"Se/0 Tde « ^ n l s t r a c l ó n de la 
í^to de Comercio el estado de los CoraPafiltl de Jai ireia de Matanzas, en se 
[lesocios drmnte1 Noviembre I n d i c ó ^ l 6 " vifrnfs J1""10' acord61 
^sehabia producido un aumento "" dividendo de 3 3|4 por cien-
c i a producción y d i s t r i b u c i ó n d e : a s ^ v T i f ^ ' 
Iwrcancias 6 dlv,(lendo lo comenzaran a pa- , co* 
10 capas de tabaco. Valor, $2124. 
9 barriles de tabaco: Valor, $573. 
18 pacas de tabaco: valor, $1284.60. 
V. Suárez a Orden: 17 tercio» de ta-
co. Valor, $890. 
16 barriles do tohaco. Valor, 1372.70. 
Para Argentina. 
T. Solaun a «Orden: 
6530 tabacos. Valor, $695v 
Para New York: 
J . L a s t r a : a P. Tilford: 
6.000 tabacos. Valor, $4026. 
J . Lastm* a G . Nicholas: 
15.000 tabacos. Valor, $1596. 
Para Buenos Aires: 
J . L a s t r a a M . Gutiérrez: 15.000 ta-
Valor, $2275. 
El consumo de a l g o d ó n en las 
líricas durante Noviembre ascen-i 
P a 577,561 pacas o sea el mayor! 
Hal en cualquier mes desde Ju l io S u s c r í b a s e 
V 1917 según las cifras publicadas 
IJJ el departamento. L a exporta-
r ? del Rigodón t a m b i é n a u m e n t ó 
I "8.337 pacas o aproximadamen-
I* «n 8 por d e n t ó del total de la 
|t;:echa. 
Sb tó acrecentado t a m b i é n s e g ú n 
^ncios dados en los diferentes 
. Ubriles la p r o d u c c i ó n del 
«el acero en lingotes del 
"in» carbÓ11 de CCK;k y del cuero. 
•os precios tanto al por mayor 
kte ' por menor subieron l igera-
Mn :,urante el mes de Noviembre 
U* 1'es1únien del departamento, 
^ n o t i c i a s recibidas del B r a s i l 
-ar un (1Ue 86 t a ProPuesto efec-
ds D cainDio en la s u b v e n c i ó n 
tes d0qUel 5obierno a los fabri -
<,nLPapfrl dp imprenta. A la 
-ubvención ee s e g u i r á u n pro-
en el qUe Se incluye un em-
• » p C ? C ! d Í d 0 por el gobierno 
ilo E , f e laboración de ese a r -
I por t w P^stit0 no e x c e d e r á a l 
brica nt0 del valor total de la 
gar el día 8 de enero próx imo. 
x\ D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Para Londres: 
J . L a s t r a a Knight Broa, 
5.000 tabacos. Vhlor, $357. 
Para Inglaterra: 
C. del Peso a Orden: 
7.000 tabacos. Valor, $650. 
Arronte F . a Orden: 
30.000 tabacos. Valor, $1900, 
Vapor americano C H A L M E T T E , para 
Tampa. 
A. González a González y Co. 
1 barril tabaco. Vaor, $6030. 
1 barril tabaco. Valor, $5355. 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S S A L I D O S 
DURA-NTE E L D I A D E A Y E R 
Muelle^ generales: 2.874 bultos. 
Machina: 6.453 bultos. 
San/ Francisco: 960 bultos. , 
Havana Central: 1.289 bultos. 
San José: 4.174 bultos. 
Ward Line: 4.997 bultos., 
Arsenal: 18.251 bultos. 
TVíIlapiedra: 826 bultos. 
Atarés : 3.272 bultos. • 
Casa Blanca: 10 bultos. 
Regla: ninguno. 
V A P O R E S A T R A C A D A S A L O S 
D I S T R I T O S 
Machina: Heredla y L l u a . 
Havana Central: Alm, Anna. 
"Ward Terminal: Siboney. 
Arsenal: J . R . Parro tt, Chalmette y 
Governor Cobb. 
I 
i T A N D O A 
U N A P R E G U N T A 
I f l g í C J l 
' ' " u í r 03 Boada 
l>ina, 23 
?a d J ^ Boada- Presidente! 
Comercio". no9 pide! 
..ua o de í d i e n t e c a r t a : ' 
5 l e c t o r r , D i c l e n i b r e de 1922 
wCi0.. w del per iód ico " E l C o -
¿ V e ñ o r mío: C1Udad-
^ ^ n l l * x d í e d* ^ dei 
> c i ó í 8Ce0^ercio", de m dig-
ftnte de f e pregunta, como 
¿ f a b ^ a n „ r 0 n j a del Comercio \X 8 ^ 
!lu 6,11» U s í a } \ r * ' 8 6 g ú n 
y me .o0flclal de Precios 
ftl08 C contestar. 
^ l e s ^ la fa!?S a €se Precio 
C ^ o . D ; i c t U r a el 1 Por 100 
fflede M a m P á b n c a de 
í vSta,! Imnort Z/leZ y S ^ r e í . 
W Ca : Perrfl 20re8: ^ m o s I J j ^ ^ n á n d e z . ( Jarda 5 
^ Í C I E N D A 
^ C W o ^ o r de la Zo-
'̂ ^ A r i n i de A v ü a -
y n 
E L C A R R O P R E D I L E C T O 
A M P U O , E C O N O M I C O ¥ E L E G A N T E 
V e a n u e s t r o ú l t i m o m o d e l o e n n u e s t r o s a l ó n d e 
E x p o s i c i ó n . 
i n f ó r m e s e s o b r e n u e s t r o s i s t e m a d e v e n t a c o n 
f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
G o m a s d e c u e r d a d e 3 2 x 4 " . M a g n e t o d e a l t a t e n s . ó n 
P R E C I O $ 1 3 5 0 . 0 0 
r F E R N A N D E Z 
P R A D O , 4 7 . T E L . A . 4 2 6 3 . H A B A N A . 
C 9636 ld-2 4 
M A T A D E R O DB LtJYANO 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, de 37 ti 47 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 94. 
Cerda, 321. 
A M O R T I Z A C I O N D E B O N O S 
M A T A D E R O ZNDUSTBIAZi 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. ; ' 
Cerda de 37 a 47 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




E N T R A D A S D B GANADO 
E s t a mañana llegaron cuatro carros 
de las VillMs con ganado vacuno para el 
consumo consignado a la casa ' L y k e s 
Bros . A las diez a . m. l legó otro tren 
de Camagüey con trece carros con- reses 
para la misma. También l legó un carro 
pamt Godofredo Perdomo. 
Finalmente llegaron cinco carros m^ís 
de L a s Vil las para Domingo Loynaz. 
E l dto> 28 del actual mes de diciembre i 
según acuerdo de la Junta de Apodera-, 
dos del Centro Gallego serán amortl-! 
zados cincuenta mil pesos de bonos hi- j 
potecarios de dicho centro. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearin» House de la Habana aes-
cenldero» a $1.495.436.62. 
' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A D M I X I S T R A C I C W 
P o r renuncia del s e ñ o r J o s é A n - ' 
tonio F r e i x a s , se hizo cargo de l a 
Agenc ia del D I A R I O D E L A M A R I -
N A en T a g u a y a b ó n el s e ñ o r J u a n 
Apar ic io , con quien t e n d r á n l a bon-
dad de entenderse nuestros suscr ip-
tores de aquel la localidad, desde e l 
d ía primero de enero p r ó x i m o . 
Habana , 21 de diciembre de 1922, 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
S d - Z i 
¡ G A N E D I N E R O 
Una fortuna para usted en el futuro. 
Compre Marcos alemanes. Vendo noone-1 
da efectiva papel, a. precios bajos. 
" E L G A L U T O " 
P L A Z A D B I i P O I i V O R I N , 25 y 27, 
E N T R A D A P O R MON S E R R A T E 
C9731 alt 2 d 22 
A c a b a n d e l l e g a r p a r a l a g a s t r o n o m í a f i n a y 
m á s r e f i n a d a 
E L A U M E N T O D E L A S 
P A T E N T E S D E B E B I D A S 
O R G A N I Z A C I O N D S U N A A S A K B D B A 
P A R A P R O T E S T A R C O N T R A E S E 
P R O Y E C T O 
E l dia 20 del actifal, a las ocho d« la 
noché, se reunieron en los salones de 
la Consultorla Legal de Comerciantes un 
gran número de imsociados de la misma, 
para tomar acuerdos relativos a la cam-' 
paña de protesta que los comerciantes 
perjudicados se proponen emprender con 
tra el proyecto que en el Ayuntamiento 
de la HabTOa esla germinando, de 
aumentar las actuales patentes anuales 
de venta y expendio de bebidas a lcohó-
licas de $100 quepaga n en l a actuali-
dad, a $200. 
Se designó una comisión Integrada 
por los seflores doctor René Acevedo, 
como Presidente; Rogelio García, como 
Secretario y Ramón Vázquez, Francisco 
Junquera, Marcelino Goftmlea y Juan 
Bautista López de vocales. 
E s t a comisión quedó debidamente auto-
rizada para la organización de una mag-
na asamblea en un local apropiado a la 
que se invite a todos los comeMantes 
da bodegas y ca fés a quienes afecta la 
imposición de este nuevo recargo en sus 
tributos. 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
$ cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . R 
A N G U I L A S 
A R E N Q U E S 
A h u m a d a s en apelte. 
J F r i t o s exqprisltos. F i n o s enrol lados \ Superiores "Dellcattosse*' 
i F i n í s i m o s • 'B i smarck" , 
S A R D I N A S R u s a s en sa l sa f i n » 
S A R D I N A S Selectas a h u m a d a s m a r c a " K r E L " . 
S A L M O N ahumado en aceite (cortado c u t a j a d a s ) 
E s t o s deilicadisimos bocados n o deben fa l tar e n n inguna m e s a de 
exquisito gusto, pues d e j a n m u y sat is fechos a los g a s t r ó n o m o s m á s 
exigentes. E n r e n t a en 'los almacenes de V í v e r e s t inos j « n los ^oto-
Ies© de prtme rorden. 
U n i c o i m p o r t a d o r : A R T U R O H . G E R L A C H , c a l l e 
P l á c i d o 3 5 . 
A P A R T A D O 1991 H A B A N A ; 
T E L E F O N O A - 4 8 6 3 
63583 24-25 y 26 d, 
L u z s i n p i l a s 
L a m p a r l t a s e t e c t r o - a u t o m á t l c a s ds 
B O L S I L L O , 
Producen u n a l u í f i rme y b r i -
l lante . 
d b V e n t a e n : 
T o r r e n s E l e c t r i c Oo> O'Reál ly , 87 . 
J . M . Z a r r a b e i t l a , O'Redlly, 42 . 
' C U R A N A L L E L E O T R I O C O . " 
A M A R G U R A 11. 




L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s 
f 7 j 
P a r a l a s c a r r e t e r a s p e o r e s d e l m u n d o , l a , N O B B Y 
T R E L A D e s l a m e j o r G o m a . F a b r i c a d a p a r a 
s u m i n i s t r a r l a t r a c c i ó n n e c e s a r i a y l a r e s i s t e n c i a 
p a r a l o s v i a j e s m á s d i f í c i l e s ! 
N o b b y T r e a d 
U n a G o m a U n i t e d S t a t e s 
j s . U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
N X Q A M O R R O Y G E N I O S . — H A B A N A 
n g n n i S o n B u e n a s G o m a s 
^ ai " i „ 
P A G l > A D O C E D / A R I O D E U M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 de. 1 9 2 2 A Ñ O X C 
A P U E B L O D E C U B A 
COTIZACION OfICIAL 
COMERCIO 
2 2 - 1 9 2 2 
. . . . 1 8 C E N T A V O S L I B R A 
. . . 4 . 9 0 C E N T A V O S L I B R A 
. . . 3 . 7 0 C E N T A V O S L I B R A 
5 C E N T A V O S L I B R A 
H a b a n a , 
A C E I T E D í O L I V A . . . 
A R R O Z C A N I L L A S V I E J O . 
A R R O Z S E M I L L A 
A R R O Z V A L E N C I A F A N C Y . 
A R R O Z V A L E N C I A E S P A Ñ O L 5 . 7 5 C E N T A V O S L I B R A 
A L M I D O N . 6 C E N T A V O S L I B R A 
A Z U C A R R E F I N O G R A N E . 4 . 5 0 C E N T A V O S U B R A 
A Z U C A R T U R B I N A D O . . 4 . 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
A V E N A 2 . 3 0 C E N T A V O S L I B R A 
B A C A L A O N O R U E G O 1 1 . 5 0 P E S O S C A J A D E 9 8 L I B R A S 
B A C A L A O A L E T A N E G R A 1 0 . 2 5 P E S O S C A J A D E 1 0 0 L I B R A S 
B A C A L A O E S C O C I A . . . . 1 1 . 0 0 C A J A S D E 1 0 0 L I B R A S 
C A F E Y A U C O S U B L I M E 3 0 C E N T A V O S L I B R A 
C A F E Y A U C O E X T R A 2 8 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
C E B O L L A S . . 4 C E N T A V O S L I B R A 
F I D E O S . 6 C E N T A V O S U B R A 
F R I J O L E S B L A N C O S 4 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
F R I J O L E S C O L O R A D O S L A R G O S 9 2 5 C E N T A V O S U B R A 
F R I J O L E S N E G R O S P A I S 6 C E N T A V O S L I B R A 
, G A R B A N Z O S M O N S T R U O S 1 0 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
G A R B A N Z O S G O R D O S . . . . 8 . 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
H A R I N A D E T R I G O , l a . . 3 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
H A R I N A M A I Z P A I S 3 C E N T A V O S L I B R A 
H E N O 2 . 0 0 C E N T A V O S L I B R A 
J A B O N B O A D A 4 7 C E N T A V O S B A R R A 
J A B O N S O L 4 4 C E N T A V O S B A R R A 
J A M O N P I E R N A . . . 2 9 C E N T A V O S L I B R A 
J A M O N P A L E T A 2 0 C E N T A V O S L I B R A 
L E C H E " L E C H E R A " 1 6 . 2 5 C E N T A V O S L A T A 
M A N T E C A l a . P U R A 1 4 C E N T A V O S L I B R A 
M A N T E Q U I L L A D A N E S A 3 5 C E N T A V O S L A T A 
M A N T E Q U I U A A M E R I C A N A E N P A Q U E T E S 5 5 C E N T A V O S L I B R A 
M A I Z D E L N O R T E . , . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 1 0 C E N T A V O S L I B R A 
P A P A S 1 . 7 5 C E N T A V O S L I B R A 
Q U E S O H O L A N D A . . . . 3 8 C E N T A V O S U B R A 
S A L E S P U M A 1 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
S I D R A C I M A , C A J A D E 2 4 M E D I A S B O T E L L A S . . . . . . . 3 6 C T V S . Vz B O T E L L A 
S I D R A D E O T O A S M A R C A S , 2 4 I D E M I D E M . . 3 0 C T V S . Vz B O T E L L A 
T A S A J O P U N T A S , . . 1 4 C E N T A V O S L I B R A 
T A S A J O D E S P U N T A D O . . , 6 C E N T A V O S U B R A 
T O C I N O C H I C O . , , . . . 1 9 C E N T A V O S L I B R A 
V I N O N A V A R R O I M P O R T A D O . 2 0 C E N T A V O S L I T R O 
A C E I T U N A S L A T A D E 3 L I B R A S . . . . . . . . , , . . 4 0 C E N T A V O S L A T A 
A V E L L A N A S . . . . . . . . . . . 2 0 C E N T A V O S L I B R A 
C A S T A Ñ A S ! . . . . . , . . . . . w , , , 1 0 C E N T A V O S L I B R A 
N U E C E S A N D A L U Z A S . . . . , . . 1 4 C E N T A V O S U B R A 
P A S A S E N C A R T O N E S . . . . . . . . . . . , . . . ; . 1 4 C E N T A V O S C A R T O N 
T U R R O N J I J O N A , l a . . . . . . . . . . 2 6 C E N T A V O S L I B R A 
T U R R O N J I J O N A , 2 a . . . . , r 1 5 C E N T A V O S L I B R A 
T U R R O N A L I C A N T E , l a . . . . . . • . , . . . . 3 3 C E N T A V O S L I B R A 
T U R R O N A L I C A N T E , 2 a . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 C E N T A V O S L I B R A 
G U A Y A B A . . ... . . . , . . . . . . . . 6 C E N T A V O S U B R A 
M E M B R E L O E S P A Ñ O L . . . . 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
A E S T O S P R E C I O S D E V E N T A H A Y Q U E A G R E G A R E L 1 p o r 1 0 0 
E l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s r e c o m i e n d a a l o s d e t a l l i s t a s n o c o m p r e n a 
i o s A l m a c e n e s q u e c a r g u e n e n f a c t u r a e l 1 p o r 1 0 0 , s e a c u a l q u i e r a e l 
p r e c i o q u e s e l e o f r e z c a . 
Para encauzar la opinión pública cotizamos nuestros precios por unidad de detalle 
A f l O X C D I A R I O D E L A M A R W A - ftektñhte 44 te 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pág . 7) 
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días favorUos, por excu-
nuestro Casino, el gran 
B r u e n , como si di-
,,-. So11 
^ " ' ^ n i t á n E n r i q u e Vai 
V (:a.1 r i L c i ó n Cubana 
. rh''' 
V a r o n a , atta-
l l ja»~ en W a s h -
a nue fué invitado a l pairtte del 
i n í 1 ^ s e n t í a s e c o m p l a c i d í s i m o del 
cronlst hpI s a l ó n , de lo exquisito del 
»sPect0 de la excelencia de la or-
,,,,.1111 J 
puesta- < 
' MVftieane que envidiar la orques-
"7 Víctor R o d r í g u e z a la mejor 
ta vetados Unidos. 
de loS, mesa gozaba yo de la com-
^ L i doctor B u f f a r d i , del que 
Paft /nfar al V n i ó n C l u b de casa, 
xi 8>«nátio abogado Gabr ie l L a n d a . 
dfl 8 Orido c lubman JJUÍS D í a * y de 
í?lqU actor incipiente, mi predl-
n"* n hv Alvarez , de la C o m p a ñ í a 
' lecto '•a"-> 
^ X U v o de l a Argent ina y 
l i l a esposa, que acaban de lle-
?U A* Europa, r e u n í a n en su mesa 
?ar ;t1.al Ministro de M é j i c o 
'! í í l y gentil s e ñ o r a . Mme. A r 
y su 
men-
, "/«r Casti l lo, a l Subsecretario 
d,rr tado y s e ñ o r a , Zoé S. de Patter-
d al Introductor de Ministros, 
Atra mesa. 
v/cina de la anterior , 
ifu estaban las s e ñ o r a s L y d l a F a -
¿1 je Gómez C o l ó n , Glor ia R i c a r t 
Í Mu-tlneí. Josef ina H e r n á n d e z 
i Zin de Iraizoz , A m a l l t a A l v a -
A A* Pomo, T e t é Berengner de 
rrl jrr ia gentil E l e n a V le ta . 
wrg Bruen. elegante 7 g e n t l l ü d -
gi «ntre nn gran ^concurBo se-
. donde descollaba, de negro. 
¡JtereBantífllma, C a r m e l l n a G u z m á n 
4, i l ion*©, 
H O T E I L A l i M E N D A R E » 
1 
Tnn!Ln ! ? ! . " * 8 ^ M m í - Rebello V e -
deT Brasil111'11 eSP08a d*1 M i n i í t r o 
El izabeth Augus, d e l / p a i t i e de Mrs. 
Bruen . 
E n t r e muchas m á s , Ampari to 
Ugarte de Rosado L l a m b í , T e t é R o -
belln de la G u a r d i a y C a r m i t i n a Ma-
rín de L l a m b í . 
C a r m i t a G o n z á l e z de Ja ime , m u r 
graciosa, muy interesante, 
i P a l m i r a L a m b a r r i . 
Y L i t a a. de Pennino. 
E l e g a n t í s i m a ! 
De las s e ñ o r i t a s c i t a r é como ex-
p r e s i ó n suprema de gracia y s impa-
t ía a Miss. Bar low. 
Se adveVtían ya anoche los pre-
parativos del decorado para la No-
che Buena de The Casino. 
Decorado que se l leva a rabo bajo 1 
la d i r e c c i ó n de Pausas , el notable 
pintor, a qulien tuve el gusto de sa-
ludar en el departamento donde ul-
timaba la gran campana que c o l g a r á 
esta noche del s a l ó n . 
Supe por V l l a . el mai tre d' hotel I 
ilnlco, insustituible, que hay pedidos 
m á s de 700 cubiertos para l a cena 
de hoy. 
D e j é el s a l ó n y me fui un mo-
mento a la gran cocina, donde el 
chef, Monsieur P a u l Clauze l , se (sir-
v ió mostrarme todos los preparat i -
vos hechos. 
A su vez. Mr. R . H . .Tohuston, el 
Jefe del restaurant, me h a b l ó de loe 
p l á f o s . de los postres y de toda U 
cantidad de botellas de M n n u n pues-
tas en las neveras. 
H a b r á n ñ m e r o s de rarJedades . 
Y concierto. 
Grande , e s p l é n d i d a , promete ser 
la Noche B u e n a del Caelno. 
A s i s t i r é , 
Hnrtle» por dec ir la , [na . qne s e r á n Tinmeroeae, s e r á n es-
No hay t é hoy. p l é n d l d a s . 
^ t^ns ter ido con m n y bnen ^ ^ ^ ^ el ^ ^ i a 
«cQérdo, pera m a ñ a n a , d e s p u é s de 
1U carreras en el H i p ó d r o m o d é Ma-
^E^Hotel Almendares e s t á prepa-
ndo par* l&a cenas de Noche Bue-
noche, es la de la s e ñ o r a V i u d a de 
A r g ü e l l e s . 
De elemento Joren, 
Muy distinguido. 
J O C K E Y C L U B 
Oran noche. 
L» del Jockey C l u b hoy. 
Egtá todo dispuesto para que r e l -
Bt en aquella casa , con »u a l e g ó r i c o 
dworado, una a n i m a c i ó n grande y 
completa. 
Son Innumerables las mesas soll-
eitadas para c e n a » en ei roof de 
aquellos dominios del H i p ó d r o m o , 
Se b a i l a r á . 
Durante toda l a noche. 
L a orquesta del V ince t Rizzo h a r á 
gala de su extenso y no igualado re-
pertorio bailable. 
L o dicho. 
U n a gran noche, 
E L A U T O P I A N O Q U E U D . D E B E C O M P R A R 
U n autopiano se puede comprar en c u a l ^ j i e r casa. Pero si anal iza su A c c i ó n a u -
t o m á t i c a (que l lena un 90% el éx i to del autopiano)• d i f í c i l m e n t e h a l l a r á nada que 
satisfaga su gusto. , ' , ' . . 
T ó a n o s o escribanos antes de comprar y le tír^mai )pt requisitos que ha oe poseer 
todo buen autopiano. 
H A I N E S 
M A R S H A L L & W E N D E L L 
A R M S T R O N G 
K A R N 
U N I V E R S A L 
E s t a s i on nuestras famosas marcas fabricadas a base de calidad, y a s í lo garant i -
zamos con toda confianza, sin entrar en competencia con marcas inferiores, por-
que la cal idad de nuestres a u t o p í a n o s no nos lo permite. Precios razonables. 
Solicite c a t á l o g o y condiciones 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O M M E R C I A L C o . 
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D E L A O P E R A 
la áltlma noticia. 
D« «xtraordinarlo i n t e r é s . 
Embarcó ayer en el puerto de Nue-
n York, rumbo a la Habana , la 
Compafila de Opera que a c t u a r á 
desde el sábado p r ó x i m o en Payret . 
El mapor Orixaba, que conduce 
lista estas playas a l br l l lant s con-
junto a r t í s t i c o , se le espera el mar-
itee. 
L a temporada, de l a que me pro-
pongo hablar m a ñ a n a con nuevos e 
interesantes datos, r e s u l t a r á muy 
lucida. 
Como que viene Zero la . 
Y He len Y o r k . 
A N T E E L A R A 
Otra boda m á s . 
En la Parroquia del E s p í r i t u 
Santo. 
Inte ra altar mayor recibieron 
1\ solemne c o n s a g r a c i ó n del amor 
{a» los dejaba unidos para seimpre 
!» «eñorita Angel ina P é r e z y el se-
llar Andrés de la Por t i l l a , a los que 
«Mdrinaron la s e ñ o r a Micae la Por-
Wlt viuda de P^rez, madre de la 
mi l , j el señor E v a r i s t o P é r e z , 
hermano de l a mi sma . 
Como testigos actuaron los s e ñ o -
res Maximino F e r n á n d e z Sanfeliz, 
A n í b a l G r a u p e r a , A n d r é s Augusto 
Navarro y Maximino Borgee del 
Junco. 
Mis votos ahora . 
Por la fel icidad de los novios. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
N A V I D A D Y P A S C U A S E N E H A B A N A P A R K 
Roy debut de la ' c o m p a ñ í a de va-
fWade* americanas. 
Habrá dos tandas especiales: una 
' 'i» cinco y media de la tarde, p i-
niendoge en f&cena la bel.'a revista 
«undalos de 19 23, que tanto gus-
'0 al eer estjenada en Campoamor, 
•ja otra tanda a las doce de la no-
te»' COn írrande8 sorpresas y alicien-
^Para los que concurran a la mis-
U M ? n a ' primer 
xu. n habrá otra tanda especial. 
d ía de Pascuas , 
ibrá otra 
cinco y media de la tarde, po-
tt • aose en escena la preciosa revis-
q u » t r f d de variedades, en la 
tas'rt. » , \ l u c e n las hermosas artis-
ae Al Koda. 
E l martes se e s t r e n a r á otra obra 
que se t i tula " E n las carreras de 
caballos", con un m a g n í f i c o decora-
do y bella m ú s i c a . 
E s t á n en ensayo Perfume de la 
vida y Havana F o l l i e s . 
Hoy, como todos los d ía s festi-
vos, las puertas del Parque s e r á n 
abiertas a lad cuatro de la tarde; y 
m a ñ a n a , lunes , a las t res . 
E l Parque e s t a r á bellamente en-
galanado, funcionando desde dichas 
horas todos los aparatos y e s p l é n d i -
das atracciones con que hoy cuenta 
el Habana P a i k y que hacen las de-
l icias de, p ú b l i c o habanero . 
17 » 2> 
A S I L O N O C T U R N O 
Bn *Ffr!-sidenta del Asi lo 'Noctur-
roj t,;!.: ,ulce Nombre de Mar ía" , 
>er P.1 qile con motivo de ca-
i: un -«i v,nsa barriada del Cerro 
ÍJD tener ?u miento' don(ie Pue-
toe a diar' gue niñ03 y mujeres 
reunirt 10 Se hacinan en portales,! 
bordaron U" gruPo do s e ñ o r a s y! 
ír'Asii0 V S a cer a 6US expensTsí 
'mitrar , °cturno donde puedan en-l 
;4as ^ u e í l í f n dUrante Ias noches; c t̂en Personas que lo ne-j 
. A1 érente 
T R A S L A D O 
A L O S G A L L E G O S 
Y A L L E G A R O N V I K S T K A S F O L I A D A S , A - L A - L A S , R I V K I -
R A N A S R I A D A S , M n Ñ K I K A S Y A L B O R A D A S , E N L O S 
F A M O S O S 
D I S C O S " O D E O N " 
D I S C O S D O B L E S D E 10" A 91.20 
"Alborada de Ve iga" . Samuel Crespo ( B a r í t o n o . ) 
" E l ú l t i m o S u e ñ o " . Samuel Crespo ( B a r í t o n o . ) 
139,167 " F o l i a d a de V i l a x á n . " Coro C á n t i g a s da T e r r a . 
" F o l i a d a da Negre ira" Coro C á n t i g a s da T e r r a . • 
"Canto d'arada na Sementeira". Ju,an P e ñ a . V 
"A- la - la de Betanzos". J o s é A r e a (Tenor ) 
135,449 
Nuestros estimados amigos la di6-¡ 
t iagi i ida s e ñ o r a A n a S u á r e z Corona-I 
do de G o n z á l e z Aposta y el talento-1 
so y culto escritor E r a s m o G o n z á l e z 
Arosta, antiguo c o m p a ñ e r o en las! 
lides p e r i o d í s t i c a e , han tras ladado! 
su domicilio a la casa n ú m e r o 23 
lia la calle de Consulado. 
S é p a n l o sus numerosas amistades .I 
139,176 
D I S C O S D O B L E S D E l l " A $1.50 
68,165 "Alborada de Veiga". Banda E s p a ñ o l a . 
" L a T i e r r u c a " . B a n d a E s p a ñ o l a . 
" G a r r o t í n " . B a n d a E s p a ñ o l a 
68,885 "Negra Sombra". Ba lada . E r n e s t o H e r v á s ( B a r í t o n o . ) 
"Lonxe d'a t é r r a " . Ba lada . Ernes to H e r v á s ( B a r í t o n o . ) 
68 563 "Coplas del Ciego" Coro "Aires d'a T e r r a " (Pontevedra . ) 
'Cantos populares"." Coro "Aires d'a T e r r a " (Pontevedra . ) 
68,561 " R u a d a " . Coro "Aires d'a T e r r a " (Pontevedra ) j 
"Coplas del Ciego". "Aires d'a T e r r a " (Pontevedra . ) 
68 560 "A- la - la N ú m e r o 4". Coro "Aires d'a T e r r a " (Pontevedra . 
"Cantar de Pandeiro" . "Aires d'a T e r r a " (Pontevedra . ) 
68,553 " K i v e i r a n a " . Coro "Aires d'a T e r r a " (Pontevedra ) 
^ F o l i a d a N ú m e r o 1". "Aires d'a T e r r a " (Pontevedra . ) 
68.555 "A- la - la N ú m e r o 1." Coro "Aires d'a T e r r a " (Pontevedra . ) 
' M u i ñ e i r a . A p̂ l ieu de JVIuiñelra". "Aires d'a Terra"^ 
68,558 " A - l a - l a N ú m e r o 3". Coro "Aires d'a T e r r a " (Pontevedra . ) 
" F o l l a d a N ú m e r o 2". Coro "Aires d'a T e r r a " (Pontevedra . ) 
68 554 "Alborada" Coro "Aires (f'a T e r r a " (Pontevedra . ) 
"A- la - la N ú m e r o 2". "Aires d'a T e r r a " (Pontevedra. ) 
B E R N A R D O B A R R I E 
S E C U R A L A D I A B E T E S 
E s un hecho que la diabetes se cura 
Si el enferm-.-1 toma con la debda cons-
tancia el "Copuche" marca registrada. 
Kste excelente medicamento demues-
frn, su etica.uy. apenas comenzado ol 
tratamiento, pues el enfermo mejora en 
seg-jlda. 
Con el "Copalche". (marca reclstra-
da) se obtien.» rápidamente la disminu-
ciC>n del azúca.- de la orina. A d e m á s , 
ce^a la Insaciable sed. reaparece el 
buen color y aumenta el peso. 
Se vende en las farmacias bien sur-
tidas de la República, 
Depós i tos en todas 
acreditadas. 
las droguerías 
O ' R E I L L Y 57 . ( C a s i esquina a Aguacate . ) H A B A X A . 
53564 24 d 
C A S A P 0 T I N 
¡ N A V I D A D ! 
T u r r o n e s l e g í t i m o s de J i j o n a , A l i c a n t e , Y e m a , F r u t a s , 
M a z a p á n , i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e . 
C o n s e r v a s de a v e s , f rutas y f i a m b r e s . 
L e c h o n e s , P a v o s , C a p o n e s , P o l l o s , G u i n e a s . 
| "Se lec tos V i n o s " , " L i c o r e s " y " C h a m p a g n e " . 
T o d o s de r e n o m b r a d a s m'arcas. 
V i s í t e s e n u e s t r a E x p o s i c i ó n p u r a m e n t e de golos inas y ob-
jetos p a r a regalos prop ios de 
N O C H E B U E N A 
A r b o l i t o s de N a v i d a d 
C a p r i c h o s a s y e l egantes ces tas y es tuches . 
B o m b o n e r í a F i n a 
" M a r r ó n G l a c e " , y " F r u t a s A b r i l l a n t a d a s " , de P a r í s . 
S E R R A N O Y M A R T I N , S . e n C . 
O ' R E I L L Y , 3 7 , 3 9 . T e l é f o n o s : A - 2 3 1 0 , A - 7 3 8 7 . 
( P i d a n nues tro ú l t i m o c a t á l o g o ) 
V . ^ 
C 9 m " alt . '3d-18 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
t;sUen. 
•"«darA^A deIltro de breves d ías 
do en la cniio de r. Cüará in»f , , ue ui eves cuas 
r'lEueras nvíelad0 ^n la calle de i 
!tte 8s denn^"' (Cerro) un Asi lo 
*! ^ MarS'I'larÍ " E l Dulce Nom-; 
^ ' ' S n 0 f6 fi3e P ^ a su 
^ ^ ^ ^ J ^ i n c i a r e m o s . 
U W T A P R O V I N C I A L " 
E L E C T O R A L \ 
S í ^ c i ó n 0 ^ de estudiar la do-
> ' P a l de i f í r 0 ? 1 ^ t é r m i n o 
¿ ^et<ie ^ ^ n t r a n anulados1 
'•Jíi. 0nfirmó ia ma once coIe-! 
*ít rtPor la j , , , ? nulldades decre-| 
r : W los Que I» Municipal, ade-i 
C '"'^iorer,,?0,11"'-"--^^ en se-i 
^ S» no ^«1 h a r . r . colegios n ú - ! 
V^jnta Teresa • A n « e l . 
J0, ^mero h ,mero tres deli l 5 " l imero . 06 do1 barrio d« ^ C ^ T ^ dos Ao\ P i lar , 
S i h a d e c o m p r a r e n a l g u n a 
p r e f i e r a s i e m p r e L A L U N A 
C A L Z A D A Y P A S E O T E L E F O N O F - 1 0 7 8 \ 
l a c a s a m e j o r sur t ida de v í v e r e s f inos d e l V e d a d o 
P A R A N O C H E B U E N A 
T i e n e c u a n t o p u e d a d e s e a r e l m á s ex igente . 
T u r r o n e s de J i j o n a . A l i c a n t e , Y e m a , F r u t a s y M a z a p á n . 
H i g o s de S m i m a y de M á l a g a . H i g o s en v a s o s . 
Q u e s o s R o c h e f o r t , P a t a g r á s , G r u y e r e y d e H o l a n d a . 
N u e c e s i s l e ñ a s , c a s t a ñ a s , a v e l l a n a s , u v a s , p a s a s , d á t i l e s . 
F r u t a s a b r i l l a n t a d a s e n l u j o s o s e s tuches . 
G r a n sur t ido en A R B O L I T O S D E N A V I D A D . | 
S i d r a de las m e j o r e s m a r c a s . C h a m p a g n e . V i n o s generosos . L i c o r e s finos 
L E C H O N E S Y P A V O S A S A D O S . 
¡ Q u é m o l e s t i a e s 
u n c a t a r r o ! 
¡El catarro es peligroso! ¡ U d . 
puede evitarlo! ¿ P a d e c e U d . obs-
t r u c c i ó n de la n a r i z ? ¿ S i e n t e U d . 
como s i se le cerrase l a garganta? 
¿ T i e n e U d . resfriados? D é j e s e de 
tomar medic inas y pruebe. 
R l e n t h o l a t u m 
Indispensafaie en el Hogar 
Descarga l a cabeza y a t a c a el 
catarro donde se encuentre . U d . 
b e n d e c i r á e l d í a e n que comience 
a usarlo . P a r a dolores, i n f l a m a » 
clones, enfermedades de l a pie l , 
golpes contusos, cortadas, e c z e m a » 
picaduras de insectos, u r t i c a r i a , 
B í y p u l l i d o , panadizo, etc. 
De Tenía en las Farmacias y Droguerías. 
Unicos Fabricantes! 
the Mentholatum Co., Bufialo. N. Y -
X U . A. 
L ñ G f l S ñ D E P E L E A 
P A R A P A S C U A S Y A S O N U E V O 
Tiene un gran surtido en a r t í c u l o s para famil ias , as í 
como en loza, juegos de c r i s t a l e r í a de var ias clases, bate-
riae de cocina de aluminio y h ierro esmaltado. 
V A J I L L A S C O M P L E T A S Y S U E L T A S 
Juegos de cuarto, de comedor, de sa la , modernos, con 
m a r q u e t e r í a y s in e l la; l á m p a r a s alemanas, etc. 
T O D O A P R E C I O S I R R I S O R I O S 
Cajas de caudales de todos t a m a ñ o s y precios. 
I S I D R O P E L E ñ 
Gallano 136, T e l f . A-4942 , 
V 
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t o n i f i c a n t e 
S 0S'J8 efectos hCOmo en ^ Pü-
t í l ^ i n í ^ ^ í o p o n í fÍCOS le £ n V 0 lntrodUcldoPo^lar desde que 
Por sus prepara-
S i u s t e d h a c e c o m p r a s a l c o n t a d o p o r v a l o r de $ 2 5 . 0 0 , 
q u i a r e m o s c o n 6 m e d i a s bo te l la s de S I D R A . R e g a l o 
L A L U N A : ^ o ^ á . : ^ ^ o ^ T 0 
M e r c a n c í a s de P r i m e r a . P r e c i o s r e d n e i d o s . S e r v i c i o r á p i d o 
C 9 < 46 2t-22 ld -24 
S U S C O M P R A S D E H O Y 
H á g a l a s e n " L a f l o r C u b a n a " , G a l í a n o y S . J o s é 
C u y o m a g n í f i c o s u r t i d o y b a r a t í s i m o s p r e c i o s , 
l a h a c e n « e r l a c a s a p r e d i l e c t a d e l p ú b l i c o 
L E C H O N E S 
GUANAJOS 
P O L L O S 
O TUNEAS 
T U R R O N E S 
M E M B R I L L O 
HIGOS 
P A S A S 
D A T I L E S 
QUESOS 
N U E C E S 
JAMONES 
PACANAS 
L I C O R E S "Hltll'l 
L L A M E P O R T E L E P O N O , AHORA, I N M E E l A T A M A N T E S E R A S E R V I D O 
" L A F L O R C U B A N A " . C a l l a n , y S . J o s é . - T e l f . A . 4 J 8 4 
l d 24 
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P a r a e l á c i d o ú r i c o 
Uno de los mejores disolventes del 
acido ú r i c o es el Benzoato d© L i t i n a 
de Bosque. Con su uso desaparece la 
Sota, reuma y otros dolores como 
c iát ica , lumbago, etc., etc. 
L a mayor parto de las aguas mine-
rales de fama universa l , contienen 
l it ina y de é l en gran parte l a a c c i ó n 
a su presencia. L a cant idad de l i t ina 
encerrada en un frasco de L i t i n a del 
doctor Bosque equivale a un gran 
n4mero de l itros de l a mejor agua 
minera l , a d e m á s debe agregarse a 
esto la pureza del meditamento y l a . 
constancia de su efervecencia a l ser 1 E L P O R T A M O N E D A S 
disuelta en \ in poco de agua, con-
d i c i ó n indispensable p a r a que la L i -
t ina sea absorvlda y e jerza sus be-
neficiosos efectos. Se vende en to-
das las F a r m a c i a s de l a I s l a , / 
N O T A : 
Ouidado con laa Imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garanti-
za el producto. 
l d - 2 4 
E n f e r m e d a d e s F e m e n i n a s 
S i l a m u j e r s ó l o supiese que u n gran n ú m e r o de d e b ü i d a -
des y sufr imientos que soporta estoicamente, y que con-
sidera como algo inseparable de su sexo, se deben en real idad 
a l estado ca tarra l de s u organismo, h a r í a lo que h a n hecho 
miles de personas que se h a n curado de sus males , tomando 
P E » - R U - N A 
E s a s laqoecas, dolores de espalda, esa s e n s a c i ó n constante 
de cansancio , se deben en gran parte a l estado c a t a r r a l de 
s u organismo, que P E - R U - N A puede corregir en m u y poco 
t iempo. E l C a t a r r o envenena todo el torrente s a n g u í n e o y 
as i acarrea debil idad y enfermedad a cada ó r g a n o del 
cuerpo. E n vez de que l a sangre lleve e n e r g í a , v ida , n u t r i -
c i ó n y vigor a los tejidos, les l leva venenos Insidiosos que 
estorban e l func ionamiento de todo el organismo. 51 ü d . 
corrige este estado, r e c o b r a r á sus condiciones normales , ra 
sa lud n a t u r a l y e l vigor que l a Nature leza h a concedido a 
cada m u j e r . . _ . . 
M i l e s de m u j e r e s , lo m i s m o que hombres , e n todo el 
m u n d o , pueden d a r test imonio de los maravi l losos re su l -
tados que les h a producido u n a botella o dos de P E - R U - N A . 
/ P o r q u é no h a c e U d . lo m i s m o ? L a P E - R U - N A y l a sa lud 
le esperan e n l a d r o g u e r í a . ¿ P o r q u é n o c o m i e n z a U d . en 
d OCíO ? 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Columba*. Ohio, E . U . A . 
M A T I A S V A R A S 
L A T E N E R I A 
( M a r c a r e a l s t r a d a ) 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E P I E L E S Y F A B R I -
C A N T E D E C A L Z A D O 
F e l i c i t a a sus c l i entes y a l p ú b l i c o f a v o r e c e d o r , 
d e s e á n d o l e s f e l i ce s P a s c u a s y p r ó s p e r o A ñ o d e 
» 9 2 3 . 
T E N I E N T E R E Y , 4 8 y 5 0 , e s q u i n a H a b a n a 
E s t a C a s a n o t iene S u c u r s a l e s n i S u c e s o r e s . 
c 9S03 :d-24 
A V 
P a r a p r o t e g e r a l p ú b l i c o d e l a s 
m ú l t i p l e s f a l s i f i c a c i o n e s e i m i t a c i o n e s 
q u e s e v i e n e n h a c i e n d o d e l 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
e n v i s t a d e s u s a d m i r a b l e s c u a l i d a d e s y 
g r a n c r é d i t o a d q u i r i d o , a d v i e r t o a l o s 
f a r m a c é u t i c o s y c o n s u m i d o r e s q u e s o l o 
g a r a n t i z o , c o m o L E G I T I M O e l q u e d i c e e n 
l a e t i q u e t a e x t e r i o r P R E P A R A D O P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A " e n d o n -
d e s o n m i s r e p r e s e n t a n t e s y ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s J . R A F E C A S Y C A . 
D r . R a m ó n S a i z d e C a r l o s . 
1 E a s á b a d o , han dado las siete, l a 
nochebuena va a empezar. L o s capa-
taces han pagado a los operarios. L o s 
: obreros se agrupan en el u m b r a l de 
) lu taberna. Se trata de a r r e g l a r l a 
cueuta de la semana. Beben el ver 
mouth; l a perspectiva de la fiesta 
an ima los rostros y sue l ta las . len-
guas. A q u é l es un buen momento 
L a obscuridad es profunda, y 
fno aprieta. H a y Que volver a casa 
Pedro es el ú l t i m o que sale de l a 
taberna. E n l a acera tropieza con 
un objeto. Se Incl ina para v e r . . . 
E s un portamonedas. 
U n viejo portamonedas de enero 
pe'ado ya, resorte cubierto de h e r r u m -
brt, aspecto miserable: el portamone-
das de un pobre. 
— ¿ P o r q u é e s t a r á tan pesado? 
¿ Q u é puede contener? Piezas de cobre 
s in d u d a . . . 
Pedro abre y m i r a . Son monedas de 
cinco francos. H a y cinco. 
E l obrero vuelve a c e r r a r e l porta-
monedas; se lo mete en e l bolsi l lo, 
vuelve a l a taberna 7 se a c e r c a a l 
mostrador. 
— A q u í tiene usted—dice — m i 
rombro y m i s sellas. 
— ¿ Y q u é quiere usted que haga 
con e l las? 
— ¡ N a d a ! Pues t ó m e l a s de todos 
modos. E s un capricho. 
L a tabernera m i r a a l marido. E l ' 
marido hace s e ñ a e a su m u j e r do 
que hay que mostrarse complaciente , 
cen las m a n í a s de los parroquianos . | 
Pedro se marcha satisfecho. j 
L l e g a a su casa . L i n d o h o g a r . 1 
L o s muoblea br i l lan . L a mesa e s t á , 
cubierta con un mantel b l a n q u í s i m o . ¡ 
L a m u j e r prepara la cena. L o s n i ñ o s 
juegan riendo a carcajadas , junto a ' 
la ventana. L a m u j e r es jovencl ta; ¡ 
103 n i ñ o s rosados y rebosando sa -
lud. Todo a l l í tiene el sello ds la 
vida feliz. 
— ¡ E r e s t ú , Pedro! 
L o s chicos corren a l a puerta . Se 
pelean por besar primero a l padre . 
E l m á s p e q u e ñ o que s ó l o tiene diez 
y ocho meses, rueda como u n a bola' 
por e l medio del cuarto . 
E l obrero se sienta. 
— ¡ A l i m o s , vengan, muchachos ! 
L o s toma sobre las rodi l las , y su 
mirada pasa de ellos a la esposa . 
— ¿ P o r q u é vienes tan tarde? Y 
en nochebuena 
— ¡ A h ! es que . . . 
— ¿ T e h a pasado a l g ú n percance? 
— U n percance no, prec isamente . 
— ¡ P e r o algo te h a pasado, me pa-
rece. . . .estoy segura! 
— M e he encontrado é s t o . 
— ¡ U n portamonedas! 
E l n i ñ o mayor toma l a pa labra: 
—No tiene nada de l indo. 
— ¿ T e parece? Y esto, ¿ e s feo 
t a m b i é n ? 
— ¡ M o n e d a s de cinco 
¡ U n a , dos, tres, cuatro, 
¿ S o n tuyas, no es v e r d a d ? , 
de te las has encontrado? 
— N o , "no sonf m í a s ; son del que 
las ha perdido. 
— ¿ L o conoces, p a p á ? 
— S I lo conociese hace u n a hora 
que t e n d r í a su dinero. 
— E l pobre' hombre no debe ser 
rico, a Juzgar por su portamonedaes, 
dijo la1 m a d r e — y esos veinticinco 
francos me parece que r e p r e s e n t a r á n 
toda su fortuna. 
L a voz de l a que habla e s t á con 
movida. L o s chicos se m i r a n , s in sar 
ber s i deben re i r o l l orar . 
¡ A n d a n d o ! l a calle e » ^ m 4 • obB' 
cura que nunca. L a nievo cae, v is -
tiendo de blanco aquel la noche. E l 
fr ío es i n t e n s í s i m o , y loa transenn-
aeo que escasean cada vez m á s , 
aprietan el paso. L a s aceras e s t á n 
resbaiadiaxs. L a marcha es d i f í c i l . 
— V e n g o de l a taberna. 
— ¡ A h ! 
— A l l í me han dedo la s s e ñ a s de 
usted. 
— B i e n , ¿ y q u é ? 
— Q u e he perldo m i portamone-
das . . . 
— ¿ C ó m o e r a ? 
— E s de , cuero color c a s t a ñ a , pe-
lado y a , con algunas r o t u r i t a s . . 
— ¿ C u á n t o t e n í a adentro? 
—^Veinticinco francos. 
— A q u í los tiene usted. 
E l viejo t r a t ó de hablar . Impo-
sible. Se e c h ó a l l orar de nuevo. L o s 
d e m á s l loraban t a m b i é n . 
— V o y a d e j a r a l g o . . . p a r a los 
n i ñ o s . 
Pedro y su m u j e r «e consultaron 
con l a v is ta . 
L a madre se a d e l a n t ó , y con s u 
su voz dulce d i jo : 
— ¡ P u e s bien! bendiga usted a 
!o8 n i ñ o s . S u b e n d i c i ó n les t r a e r á 
fbiieidad. o 
— C o n todo mi c o r a z ó n . . , 
Y e l viejo obrero se l e v a n t ó , y 
con los ojos mirando a l cielo, y l a 
blanca cabeza descubierta, e x t e n d i ó 
las m a n o s . . 
T . K E V M I i O N 
A L C O M E R C I O d e 
franco! 
c inco! 
. . D ó n -
L a sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la r a z ó n de Vlctorio F e r -
n á n d e z y C a . con domicilio en G e r -
vasio, 130 q u e d ó disuelta en 30 de 
Noviembre' p r ó x i m o pasado; h a c i é n -
dose cargo de la l i q u i d a c i ó n da todos 
sus c r é d i t o s activos y pasivos el so-
cio que suscribe, s e g ú n escr i tura de 
20 del corriente, ante e l Notarlo se-
ñ o r Rodolfo Armengol . 
Se av i sa al comercio para gene-
r a l conocimiento. 
H a b a n a , 22 de Diciembre de 1922. 
u s t e d s e p a q u e e l Q u e s o 
' A N T I L L A N O d e K R A F T 
s e f a b r i c a c i e n t í f i c a m e n t e 
c o n l a g a r a n t í a d e l a i n s p e c -
c i ó n d e l G o b i e r n o F e d e r a l 
A m e r i c a n o , p o d r á a p r e c i a r 
s u a l t a c a l i d a d y f a b r i c a c i ó n 
e s m e r a d a . E s u n q u e s o p e r -
f e c t a m e n t e m a d u r a d o , p o r 
l o q u e t i e n e u n s a b o r e x -
q u i s i t o y u n a c a l i d a d i n -
m e j o r a b l e . 
S A L V E E L 5 0 % E N S U S C A M I S A S ! 
COMPRANDO 0ÍRECIAMENIE O E ^ A B b Í Í a m ? Cataleco en español CRATIsl 
üna de las más Grandes Fábricas de Camisas en ios E E . U D establecida haS 
A^AA \Z\ j i I m4s.de 200 estilos no admite competencia en la vari^-l 
íhd d.e. MlH¡^m>?del0S de ultlma m.oda- Estí* reconocida n K a Marcado Fá-f 
£ ¿ a c W 8 0 ? , C0mO ,U1?a earantía de mejor hechura, tamaño asilnto vcali-
dad. Satisfacción completa garantizada, o devolución de sudi Aero ^eSt?as 
referencias: Cualquier Banco o Agencii Bancaria de los E E U U o de esa 
República JWicile ho, nUm, Boert,o ühún. e.tílo.o de.eriPfiU. en «p. ld « . m ^ ! ' 
, J ^ ^ ¿ ¿ ¿ ¿ ^ j ^ ^ £ ^ ¿ * ^ _ ^ 0 ^ _ S g 5 j r o a d w » y , NeW York City. E E . UU. 
Mientras tanto, un anciano se acer 
'ca a la taberna, por l a cal le negrai 
1 como boca de lobo. 
P a s a de u n a acera a ofcre, m i r a n ' 
í do bajo las Inciertas luces. De vez 
jan cuando se inc l ina; e s t i ra l a ma-
¡ a o ; luego la re t i ra murmurando a l | 
gunas pa labras: 
— S i e m p r e me parece v e r l o . Ea-¡ 
taba seguro de haberla v i s t o . . . 
Y a e s t á frente a la puerta del ta-' 
otrnero. 
Se detiene. Su pesquisa es m á s 
minuciosa que n u n c a . . 
¡ N a d a ! 
Se endereza, entra, s a l u d a huml l -
í l e m e n t e . L e t iembla l a v o z ^ 
— ¡ D i s é u l p e u s t e d ! — ¿ N o hajbrá 
visto. .<por c a s u a l i d a d — un porta-
monedas? 
— N o . 
Y el viejo exc lama: 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ D i o s m í o ! — Y ha 
blando entre el g e n t í o de l a taberna 
como como s i se h a l l a r a solo, conti-
n ú a : 
— ¿ Q u é d i r á m i m u j e r ? ? ¡MI po-
¡ bre m u j e r ! E s £ar. v i e j a como yo . 
Cuando llegue la fiesta de S a n Mar-
t ía , cumpl iremos c incuenta de casa 
i d o s . . . E n todo ese tiempo no he 
j dejado un s ó l o s ú b a d o do l levarle 
' l a paga de l a s e m a n a . . S i no hab ía 
trabajo me ingeniaba l i a c i a cualquier 
ccFÍta, pero siempre me las campa 
ueaba. . . Desde que l l e g u ó a viejo 
' he Ido ganando menos; pero los 
j v e jos nos contentamos con poco: 
no pensamos en trajes ni adornos, y 
nuestras piernas nos a r r a s t r a n cen 
demsiado trabajo para que pensemos 
mucho en p a s e o s . . . . E n los a ñ o s 
i buenos, y hasta en loe malos, slem 
Ipre he podido bastarme. Pero las 
' e c o n o m í a s se han m a r c h a d o . . . C ier -
i to que los hijos e s t á n establecidos, 
y que no debemos nada a n a d i e . . . ! 
¿ P e r o , ahora , c ó m o vamos a hacer, 
Dibs m í o ? . t . R e c u r r i r í a a mi h i j o . . 
o a l p a t r ó n . . . Pero a l p a t r ó n no le 
gustan los adelantos, y mi hijo tiene-
sus c o m p r o m i s o s . . . Y luego ¡pe-
d i r ! . . . ¡SI y a no pudiera trabajar , 1 
t o d a v í a pase! pero soy robusto. L a i 
vista se me acorta u n poro, nada > 
m á s , y no oigo tan bien como antes. | 
Pero tengo buenos brazos, y las p íer - i 
uas no flaquean. Vivo en Bel levi l le , j 
y Bel levi l le no es a q u í a la vue l ta , i 
:Pues bien! no me acuerdo de haber i 
subido en ó m n i b u s m á s de tres ve-
ces, y eso para I r m á s l igero, y no 
porque estuviera c a n s a d o . . . ¡ V a - ' 
mos! ¡ y a veo que todo se h a perdido! 
tengo que marcharme . Mi m u j e r de-1 
be estar inquieta ya eetoy seguro. . ! 
L a s mujeres son tontas. Cuando unoj 
anda en la calle se af l igen. Cuando , 
vuelve, lo p e l e a n . . . ¡ A h ! ¡ y a es-1 
t á s a q u í ! ¿ D e d ó n d e v ienes? ¿Qué 
, han andado haciendo hasta tan tar - ¡ 
de en la ca l l e? ¡Un d í a de p a g a . . , ! 
| ¿ A que te has gastado el d i n e r o ? . . ! 
I Pues eefiora, ¿ y q u ó h a y con eso? ' 
i ¡ V a y a , t ó m a l o , a v a r i e n t a ! . . . y nos! 
echamos a r e í r . . . Pero esta noche, 
. .qué le c o n t e s t a r é a mi m u j e r ? . . . . ! 
No í e l l e v o n a d a . . . por p r i m e r a { 
vez. T e n í a dinero y le he perdido. 
1 ¡ P e r d i d o . . .perdido! . . . 
i — E l portamonedas lo h a b r á en-j 
centrado a l g ú n borracho, a l g ú n h a -
r a g á n . . . U n obrero decente lo h u -
biera depositado en el Inostrador , 
| considerando que yo h a b í a de venir 
j a r e c l a m a r l o . . . H a b r í a dejado bus 
I s t ñ a s . . . 
— ¡ P u e s hombro, s í , « n efecto! 
[ ¡Me han debido unas s e ñ a s ! - — e x -
• c l a m ó la tabernera. 
Y d i ó a l viejo, el nombre de Pe -
' dro y las s e ñ a s de s u oasa. 
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0 N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n do l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
O O O O O O O O O O O O 0 O O O 
¿ o s A r b i t r o s ú e l a M o ú a 
T R A J E S D E 
E S T A C I O N 
Es t i l o s selectos p a r a 
1 9 2 3 
A 
$ 3 0 . 0 0 
V a r i e d a d e n co lores . T e l a s 
l a s m á s f inas . P r e c i o s los 
m á s b a j o s . 
M O N T E , 4 7 H A B A N A . 
R E I N E m s C R É M E S 
J f t a r a v / / 7 b j a C r e m a c te J ^ e / ^ 
I N A L T K R A B L C . g i W r ü f B » s u a S Í 
pHODUCTODITOILrTTR m O l i P C N S A ^ U PARA4CftoRA5tCAlAii i 







A C E f l T E G E Í I E R A L L . C A V E R O I 5 - K W B E U P A f i T A 0 0 2208. 
^ Haced uso de l a % f 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R 8 E 
q u e es e l remedio e f i c a c í s i m o e n l a B R O N Q U I T I S C R O N I C A ' 
e n los R E S F R I A D O S a n t i g u o s y descuidados, en la 
C o n v a l e c e n c i a de l a P N E U M O N Í A y de l a G R I P P E 
^y el mejor agente c u r a t i v o d e l a T U B E R C U L O S I S ; 
P r o c u p á los N I Ñ O S d é b i l e s y propensos á B R O N Q U I T I S i 
^nn t e m p e r a m e n t o res i s tente y P U L M O N E S R O B U S T O S ^ 
I f i l k r e s do E n f e m o s l e deben s u curación. 
L . P A U T A U B E R G E 
y 10, R u é de Constantinople 























O - O o o 
¡ M u j e r e s b e l l a s l 
N o d e j é i s q u e l a p o -
b r e z a de l a s a n g r e 
m a r c h i t e v u e s t r o s 
e n c a n t o s . L a i n a p e -
t e n c i a , l a d e b i l i d a d , 
l a a n e m i a , e l i n s o m -
n i o y e l c a n s a n c i o 
s e c u r a n b i e n y 
p r o n t o n u t r i e n d o l a 
s a n g r e d e h i e r r o y 
g l ó b u l o s r o j o s c o n 
e l p o d e r o r o R e c o n s -
tituyente j a r a b e d e 
JflWH 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Rfc át 30 4 n fe éxito cmieite. (Meo «prrtsdt por ti ' " ¡ Í ^ L ^ s salud 
Rechace usted todo frisco donde bo •* lea en la etiqueta extenor Hiwruor 
impreso en tinta roja. 
C 9 4 7 S a.lt. í d l l . 
AnuimCO 
ACEITE W R O PE OLIVA 
i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i 
M i P r e f e r i d o . . . ! 
P A X 
A C E I T E D E O L I V A 
E X T R A F I N O 
Quien lo prueba, no quiere otro, lo exige y lo obtiene, porque 
hay en todas las tiendas de víveres. 
Quien í e precie de saber guisar, hacer salsas y ensaladas, ha 
de usarlo; porque es el mejor. 
« K P R E e E I M X A N T K C X O L U S I V O l 
A M A R G U R A 43. J U A N A R A N A T E L E F . M-680J. 
L R o d r í g u e z M a l i n a 
C a t e d r i t i c o étt l a U m T e n i d t d , G r a j a i i a e s p e c b l W i I d 
p i t a l < fCa&to G i r a V 
D i a g n 6 « t i c o y t r a t a m i e n t o d e U b E n f e n n e d a d e » de l 
U r i c a n c 
E x a m e n d i r e c t o de l o t riñonea, v e j i g a » etc.* 
C o n n l t a i . c b 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d € . U U r * ' 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F 0 N O A . 8 4 5 4 . 
A N A Q U E S 
P R E C I O S A C O L E C C I O N P A R A A N U N C I O S C O M E R C I A L E S 
Rcproducclonos de Cuadros de Arte ^ 
Se entregan a las 48 horas de ordenados, listos con 
a lón del anuncio. 
M . J . F R E E M A N Co. 
M E R C A D E R E S , H A B A N A . 
'C'9'7'93 
T E L E F O N O A - * ^ 
L O C E R I A Y F E R R E T E R I A 
. r u é presfnte ' 
GOMO UN? O B S E Q U I O e s p e c í a l a toda persona ^ ^ 
te anuncio en S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z com ^ cl ^ 
no y A m i s t a d le haremoe un descuento de 10 P 0 1 ^ ^ , , de ^ 
porte de su compra en a r t í c u l o s de pascua c o m o ^ y 
n a . loxa y c r i s t a l e r í a y a s í como en a r t í c u l o s pa 
blertos de mesa. 
53485 23 y 24 d 
N O X C D í A R i O D £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 2 2 
P A G I N A Q U I N C E 
S 3 
D E P A L A C I O 
iref Pa?aemplead09 p ú b l i c o s , en 
l03nf1dnas. las cuales vaca-
once ^ ^ mafiana. 
J L í l í S Y N U E V A P A Z 
á t a l e s de G o b e r n a c i ó n , 
LO» P^01 a inspeccionar la C a -
Loe íuer0 ATuntamientos de G ü i n e s 
tde 109^ ,Paz . informan que no 
"de >TU ios mismos n i n g ú n des-
ATOS F A R A U N C O N G R E S O 
D .«istro de I t a l i a h a sol ic i ta-
El ^ í / A f c a s y f o t o g r a f í a s , r e l a -
o ^ I n n los penados y e s t a b l » -
#ldo9 oenales de la R e p ú b l i c a , 
¡ a ^ t n de remit ir esos datos a l 
toa 0^ que «obre penales se efec-
e11 breve• 
j j jp iCX) d e ' p r e s i d i o 
«««ado por «1 Jefe del P r « -
^Znvo ayer en G o b e r n a c i ó n 
^ renturión. para dar las gra-
l ^ , cr Secretario, por haberlo 
Ptfiio médico del citado estable-
Ridid» 
D E G U A N A B A C O A 
PEREGRINACION A L A H A T A 
Pt. año como todos los anterlo-
L tftndrá efecto la piadosa pere-
«fión a le Hata, lugar de impe-
t r o recuerdo y donde se a lza un 
r i s o obelisco que rememora una 
S de la Historia de Cuba , 
r l .ueblo de Guanabacoa recorre 
l mató el día 26, un largo i t inera-
iXtn iie^ar al pIe del obelisco 
L'a Hata, donde se r inde un ho-
r,' je de cariño y a d m i r a c i ó n a loe 
( J i a s muertos en aras de la 11. 
lertíd-
i.ílpues, el martes 2 6 de los co-
UtU a las tres de la tarde h a r á n 
.'recorrido el A3 untamiento con el 
•aide a la cabeza e inmediatamen-
Jflos reteranos, ios emigrados revo-
t-.onarios, comercia'ntes, í n d u s t r i a -
Ü el clero, sociedades de Recreo 
Jicgreso y Porvenir, el L iceo con su 
l^dente, el Casino E s p a ñ o l con su 
bidente', la prensa local , los C o -
hsponsiles de los diarios capital i -
k loj Veteranos de la Independen-
tila Policía Municipal, a l mando 
í; eergento Juan A . G ó m e z , fuer-
fc; del escuadrón de la G u a r d i a R u -
destacado en esta T i l l a , al 
ido del Sargento, primero Anto-
Martínez, los bomberos de R p -
1 con su banda de m ú s i c a , los 
rberos de Jacomino, los bombe-
• de esta villa con su mater ia l y 
i'Ai de música, mandados por en 
Jefe señor Sej^.-eliles, l a 
k:da de Húsioa Municipal' y e l pue-
p Una vez llegada la p e r e g r i n a c i ó n 
i obelisco, hará uso de la palabra 
r. elocuente orador de la capital o 
t esta villa, despu43 se r e z a r á un 
eionso en el obelisco por Reve-
M05 Padres Franciecanos, depo-
pdose una corona de flores na-
t«día por ser declarado de due-
ño habrá, n i n g ú n e s p e c t á c u - i 
L i m p i e s u s M e t a l e s c o n 
P I A T í O L 
E l C u t i s q u e a l o s H o m b r e s S e d u c e 
y a l a s ¿ M u j e r e s - c a u s a E n v i d i a . 
NOTA.-Shío produricndo um 
millón y audio de jabooct 
rio*, te pu«<kt>.ven3et t i> 
ovos b pjunlk. 
Si el PíJmclr»r «e produjera 
«n peque?.u cuiddades le oo» 
ttri» a Vé. }o centavo*. 
E s e l r e s u l t a d o d e l a s e o d i a r i o c o n * j a b ó n 
P a l m o l i v e , l a m e z c l a c i e n t í f i c a d e l o s K i s t o -
r i c o s a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o - I o s m i s m o s 
a c e i t e s q u e h i c i e r o n f a m o s a l a b e l l « a d e 
C l e o p a r r a , l a r e i n a d e l a n t i g u o E g i p t o 
E l j a b ó n P a l m o l i v e , r e f r e s c a , s u a v i z a y 
b l a n q u e a l a p i e l y l e p r o p o r c i o n a e s a r a d i a n t e 
h e r m o s u r a j u v e n i l . 
De venta en (oda» partea 
15 centava- la PatRU* 
T h e P a l m o l i v e 
Siicursal' ^ 
Pida LU. tanbtfn Talco, Shampoo y Qrnu de Afeitar Palmoliv* 
Ü A 
Pauta 98. 
lo p ú b l i c o ; t a m b i é n se ruega a los 
vecinos de las calles por donde paee 
la p e r e g r i n a c i ó n ^ pongan colgaduras 
n?gras en s e ñ a l de duelo. E s casi 
seguro que como todos los a ñ o s con-
curra el Honorable Presidente de la 
R e p ú b l i c a , en u n i ó n de su dietin-
guida esposa. 
I n a u g u r a c i ó n de jm • 'Tennis" 
E l lunes 25 del actual a las tres 
de la tarde t e n d r á lugar la Inaugu-
r a c i ó n del Tenni s s i tuado en la ca-
lle de Pepe Antonio esquina a C a -
lixto Garc ía , perteneciente a l L iceo 
A r t í s t i c o y L i t e r a r i o de esta v i l la , 
iniciado y construido por los j ó v e -
nes que integran la S e c c i ó n de Sport 
de dicho L i c e o , H a y m u c h a an ima-
c i ó n entre nuestras fami l ias para 
asistir a ese e s p e c t á c u l o , nuevo en 
Guanabacoa. 
L a s Re tra tas 
Tengo n a t í c l a s de que la B a n d a 
de m ú s i c a Munic ipa l , no d a r á m á s 
retretas en el P a r q u » C e n t r a l de es-
ta V i l l a . Ignoro los motivos que tie-
ne esa banda para pr lva i de oír 
m ú s i c a los d o m í u g o s a l vecindario 
que acostumbraba I r e sa noche a' 
nuestro parque. 
E l Co írresponsa i . 
: Porque Plateo!, depositará una 
1 nueva capa de plata en cada lim-
pieza y su plata siempre estará 
reluciente como nueva. 
Use siempre Plateo!, porque cual-
quier limpiador, como V. sabe, des-
gasta, mientras que Plateo! limpia 
' y platea al mismo tiempo. 
Plateol e» una. novedad, 'ruto de la 
Ciencia y de años de experiencia. 
E s un invento francés. 
| E l uso de Plateo!, maravilla, no 
, sólo por la rapidez con que limpia 
y platea, sino por la transformación 
que hace de los objetos ya desgas-
1 tados y que han perdido sus baños 
I de plata. E l los renueva. 
Pida una muestra de Plateol, man-
dando un eello de 3 centavos. 
P L A T Í O L 
Use Plateol, como indican las 
instrucciones y se convencerá que 
Plateo!, no solo limpia, sino que 
platea, dejando una nueva capa de 
plata sobre los objetos más viejos, 
más deteriorados, muy desgastados. 
Cubiertos, candelabros, artículos de 
tocador, ya sean de plata fina, 
Sterüng, alemana o simplemente, 
plateados, se restauran, renuevan 
y embellecen con el uso de Plateol, 
porque Plateo! platea. 
Plateol asombra a la más descreída 
dama que lo aplique sobre objetos 
desgastados. Cuando los vea nue-
vos, relucientes, cómo de plata pu-
ra, será Una preconizadora de los 
maravillosos resultados del uso de 
Plateol y siempre lo usará. 
Haga que su plata resalte y brille, 
como acabada de comprar. 
Plateol hace el milagro de platear-
los en breves minutos. 
P I A T Í O L 
Depos i ta una nueva c a p a 
de plata e n c a d a limpieza. 
DE VENTA EN BOTICAS T FERRETERIAS 
VENTAS AL POR MAYORi 
A G U A C A T E 5 9 . 
T E L E F O N O M-1138. H A B A N A . 
Anuncio de VadIa . 
P O R E L A R T E P I C T O R I C O 
C-7 
m t c m j C @ m p s m 
I m p o r t a d m e § d a P a i m © 
1 
M u r a l l a , n ú m e r o 1 6 . H a b a n a . 
D E S E A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Y A M I G O S M U Y F E L I C E S P A S C U A S Y U N V E N -
T U R O S O A Ñ O N U E V O 
y l e s p a r t i c i p a i n o s h a b e r i n a u g u r a d o u n D e p a r t a m e n t o d e P a ñ o s , e n M u r a l l a , n ú m e r o 
3 1 , d o n d e h a l l a r á n u n s u r t i d o c o m p l e t o d e c a s i m i r e s y d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e S a s -
t r e r í a . F a c i l i t a m o s m u e s t r a r i o s a l o s S a s t r e s . 




U n triunfo m á s o b t e n d r á e l Con-
servatorio Na^'onal de M ú s i c a de la 
H a b a n a por la i f i losa i n l d a t l r a que 
ha tenido el Sr . H u m b e r t de B i a n c k 
de abrir en E n e r o p r ó x i m o un cureo 
do Dibdjo y P i n t u r a donde las sefio-
ritas a lumnas p o d r á n obtener pro-
fundos y valiosos conocimientos s in 
necesidad de acudir a las Academias 
en el extranjero. 
Dicho curso se c o m p o n d r á de en-
s e ñ a n z a de dibujo, p intura a l ó l e o y 
repujado de l a plata y oro. 
E l s e ñ o r H u m b e r t de B i a n c k que 
s iempre ha gustado de rodearse de 
los mejores profesores para su C o n -
servatorio de M ú s i c a ha designado a 
una experta Direc tora para e l nuevo 
curso que va a Implantar en dicho 
Conservatorio. 
E n los d ía s de vacaciones e s t a r á n 
expuestos algunos de los trabajos de 
l a s e ñ o r a Directora en la s u c u r s a l 
que dicho Conservatorio tiene es ta-
blecida en la calle 17, n ú m e r o 43 3, 
entre A y B , en el Vedado, a f in de 
que las famil ias puedan aprec iar su 
m é r i t o . 
Fe l i c i tamos al Sr . H u m b e r t de 
B i a n c k por su feliz In ic iat iva en pro-
vecho de sus a lumnas y por su buen 
acierto en la e l e c c i ó n de la Directo-
r a cuyas obras son conocidas. 
L a G o í t a y e l R e u m a t i s m o 
Puesto qne tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la r e t e n c i ó n 
de sustancias excrementicias como el 
ác ido úr i co y los uratos, es eridente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su e l i m i n a c i ó n del sistema. 
S i bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de l a gota' 
y e l reumatismo por medio de a^cQ-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu-
c h í s i m o mejor emplear una prepara-
c ión que ocasione la e l i m i n a c i ó n de 
la causa fundamental, aumentando la 
acc ión funcional de los ó r g a n o s 
excretorios. 
Salvltao a u m e n t a l a a c c i ó n d i -
solvente de la sangre fen el á c i d o úr i -
co y los uratos, haciendo que sean 
m á s f á c i l e s de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta p r e p a r a c i ó n 
se acortan les ataquet de gota y reu-
matismo, y su r e p e t i c i ó n ge evita, in-
variablemente, t o m á n d o l a con cons. 
tanda . 
Debido a l a completa ausencia de 
ffeligros en su empleo, Salvltae es, 
indudablemente, el agente t e r a p é u t i c o 
m á s digno de confianza para l a gota 
o e l reumatismo crón ico . 
P L A Z A H O T E L R O O F C A R D E N 
N O C H E D E P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
G R A N C O M I D A D E N A V I D A D A $ 4 . 0 0 C u b i e r t o . 
B a i l e p o r l a o r q u e s t a d e l f a m o s o m a e s t r o 
M o i s é s S i m o n s . 
S e r e p a r t i r á e n t r e l o s c o n c u r r e n t e s e n e s t o s d o s d i a s 
g r a n d e s s o r p r e s a s . 
D i c i e m b r e 
E s e l m e s d e l a s C o n c h a s , L u p e s , E s p e r a n z a s , 
N a v i d a d , F i n d e A ñ o , e t c . P a r a c e l e b r a r e s a i 
f i e s t a s y h a c e r r e g a l o s a s u s a m i g o s n a d a h a y 
m á s a p r o p i a d o \ q u e u n 
G r a f o n o l a y D i s c o s C o l u m b i a 
C o n $ 2 0 . 0 0 d e e n t r a d a « e l l e -
v a é s t a G r a f o n o l a F - 2 d o t a d a 
d e p a r a d o r a u t o m á t i c o y ex-
p u l s o r d e d i s c o s . V e n g a a b u s 
c a r i a i n m e d i a t a m e n t e . N o lo 
d e j e p a r a ú l t i m a h o r a . 
U n á l b u m c o n m e d i a d o c e n a 
d e d i s c o s " C o l u m b i a " h a c e n 
e l m e j o r r e g a l o . 
D I S C O S " C O L U M B I A " 
R e b a j a d o s d e p r e c i o s 
M u l t i t u d d e n o v e d a d e s . 
F R A N K R 0 B I N 5 [ & 
• H A B A N A • 
T e a t r o N a c i o n a l . O b i s p o y H a b a n a 
M . C á r d e n a s 
S u c e s o r d e C á r d e n a s G a r r i g ó y C a . , C o m i s i o n i s t a im* 
p o r t a d o r e n V í v e r e s F i n o s , M o n t e , 2 4 2 , T e l é f o n o A - 3 7 7 1 , 
« a l u d a a sus a m i g o s y c l i entes e n las p r e s e n t e s P a s c u a s y 
Ies d e s e a u n p r ó s p e r o y fe l iz A ñ o de 1 9 2 3 . 
C 9788 ld-24 
P A R A F A S A R L A N O C H E B U E N A 
F E L I Z , C O M F R E S U R A N C H O 
E N 
" E L B R A Z O F U E R T E " 
d o n d e e n c o n t r a r á m á s b a r a t o que en p a r t e a l g u n a todo lo 
c o n c e r n i e n t e a u n a c e n a , lo m i s m o m o d e s t a que s u n t u o s a . 
" E L B R A Z O F U E R T E " 
T i e n e T u r r ó n de A l i c a n t e , J i j o n a , M e m b r i l l o s , D á t i l e s , 
N u e c e s , A v e l l a n a s , C a s t a ñ a s , C o q u i t o s d e l B r a s i l , A c e i t u n a s , 
M a z a p a n e s de todos t a m a ñ o s . V i n o s , S i d r a s , L i c o r e s , C h a m -
p á n , P a s a s d e M á l a g a . E m b u t i d o s d e la S i e r r a , S a l c h i c h ó n , la te -
ría e x q u i s i t a de t o d a c l a s e . 
L e c h o n e s , G u i n e a s , P o l l o s , G u a n a j o s . 
U n a v e r d a d e r a a v a l a n c h a de a r t í c u l o s f rescos y f inos . 
" E L B R A Z O F U E R T E " 
G A L I A N O , 1 3 2 . 
T E L E F O N O A . 4 9 4 4 . 
G 9737 
i ~ H K = ^ n t r •1r|f--
j V í a s R e s p i r a t o r i a s ^ Z ñ S ' ! 1 f 
5 t Z 
„' RcHtnure mu nevera -á!? 
o bañvdcrn con ' 
C t í l i Z G 
ESMALTE BLANCO. IMPERMEABLE 
•COAS LAS FCRRCTCRIAS LO VENDEN 
D E P O S I T O : O S C A R C. T U Y A 
SAN RAFAEL 120 H. HABANA PIO* MUt»TWA« DE COLONES 
• u tratamiento y c u r a c i ó n 
B R O N K I O L 
E N D I E Z D I A S , N I U N O M A S 
P r í p i n d » p o r e l D r . J . G a r d a n o - H a b a n a r 
D e v « n t . e n D r o » u e r l a « U 
D i d e m b V e 2 4 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA 
C A S O S Y C 0 S A S 
O D I S E A D E U f l C O C H J H O « 
E n C^liraeto n a c í , 
allí mismo me criaron 
y aunque no me bautizaron, 
un bendito siempre fui . 
M i madre, tiendo una puerca, 
con santo amor me cuidaba, 
¡ Y eso que la pobre estaba 
amarrada en una c e r c a ! 
' Recuerdo que cierto d í a 
basta l a soga r o m p i ó 
y detrás de m í c o m o , 
creyendo que me p e r d í a . 
L o s meses fueron pasando 
y fui creciendo y creciendo, 
viandas y sobras comiendo 
y poco a poco engordando. 
Y a , grande, en un boniatal 
quise v iv ir a m i antojo; 
mas m i d u e ñ o e c h ó m e el ojo 
j me m e t i ó en un corral . 
A l l í , ¡ c u í n t a s fajazones, 
c u á n t a s mordidas l levó 
j c u á n t a s reces l loré 
entra los d e m á s ¡ e c h o n e s I 
P o r fin vino un comprador, 
y a l venne sacar de allí 
abiertos los ciclos v i , 
pensando en v ida mejor. * 
Pero el que nace cochino 
no cncoentra feScidad, 
porque la fatalidad 
es su m í s e r o destino. 
E n n a c a j ó n me encerraron, 
con buena v e n t i l a c i ó n , 
y d e s p u é s en un v a g ó n 
a la H a b a n a me mandaron. 
j L o que v a de ayer a h o y l 
No sé n i c ó m o l l e g u é ; 
pero por l a fecha se 
que un reo de muerte soy. 
E s t a noche es Nochebuena; 
noche de goao , , de o r g i a . , , 
] Y pensar que esa a l e g r í a 
es la causa de n ú pena l 
« - • - . . . . . . gtjH 
H í z o m e aqueste relato 
tu regalito, lector, 
y pues me c a u s ó dolor, 
salvado e s t á : jno lo matol 
Sergio A C E B A L . 
(1) Para el Admirador do Calimete. 
JSI, I .ZBRO 
" C A S O S Y C O S A S " 
ss venfl» en la Administración del 
SZAJUO y «n todaa las librarlas. 
C O L E G I O D E B E L E N 
Q r a n C o n c e r t a d ó n e n H o n o r deü 
N i ñ o J e s ú s 
Dios es d ó n e l a , «1 hombro para 
ser verdaderamente c i e n t í f i c o h a de 
tenor por base l a r e l i g i ó n ; porque 
es u n grave error , creer , que solo 
por l a c iencia somos grandes; e l 
hombre solo es grande por e l conoci-
> miento de D i o s . 
U n profundo pensador, h a á i c h o , 
que e l D e c á l o g o es e l g r a n c ó d i g o 
del g é n e r o humano . 
U n grupo de nifios de l a clase 
Preparator fa Super ior del colegio de 
B e l é n , c e l e b r ó e l pasado d i a 22 una 
gran c o n c e r t a d ó n en honor del N i -
ñ o J e s ú s . 
L o s a lumnos Sres : Mar io A l z u g ^ -
c a y , F e l i d a n o R u b i e r a , C a r l o s Na-
v é s , J o s é P é r e » , J o s é C a r b a l l e i r a , 
J o s é UL D e a n é s , Benigno D l ^ ó n , M a -
ximino d u Bouchet , B e r n a b é P e ñ a , 
J o s é P o n t , E m i l i o D o m i n g u e » , V i -
cente B l a n c o , E d u a r d o C h l s o l m y 
Severino Caso , In terpre taron de m a -
n e r a admirable el s iguiente progra-
m a : 
H i m n o Nac iona l . (Vlo l lnes y p l a -
n o ) 
Discurso pre l iminar , S r . J o s é M . 
L e a n é s . 
Lecc iones do Oatedsmo y O r a m á -
t l e a . 
C a n d ó n do l a s f lores ( O . L a n g a ) 
Vlo l fn y p l a n o . 
S r e s . R . de Velasco y P M l q u e l . 
A l a I n m a c u l a d a , ( F r a g m e n t o . -
G a b r i e l y G a l á n ) S r . F e l i c i a n o R u -
b i e r a . 
Lecc iones de A r i t m é t i c a y Nocio-
nes de G e o n í s t r í a . 
U n O f í d o p a r a e l Ntflo J e s ú s ( E s -
c e n a ) 
D i s t r í b n d ó n de P r e m i o s l a . par* 
t e ) 
MadrOefia ( F a n t a s í a ) P a u l W a c h s 
D i s t r i b u c i ó n do P r e m i o s ( 8 a par-
te) 
A I Nlfio J e s ú s ( C a n c i ó n de cuna) 
Coro del Colegio . 
' ' Lecc iones 
1 G R A M A T I C A C A S T E L L A N A P a r -
tas esenciales de l a o r a d ó z l . E l e m e n -
tos de r e l a c i ó n . O r a d o n e s . S u d iv i -
s i ó n : P o r s u ca l idad , por l a p o s i c i ó n 
del sujeto, por s u I n o o r p o r a c i ó n y 
c o m p o s i c i ó n . 
E j e r c i c i o s p r á c t i c o s . A n á l i s i s g r a -
m a t i c a l . 
A R I T M E T I C A . B J e i d d o s r pro-
b l e m a s con n ú m e r o s enteros, quebra-
dos, decimales y comple jos . S is tema 
m é t r i c o d e c i m a l . 
N O C I O N E S D E G E O M E T R I A L í -
neas , á n g u l o s , c ircunferehcTa. 
Todos los n ú m e r o s fueron rniiy 
ap laud idos . 
L o á n ú m e r o s musica les fueron eje-
cutados por e l conjunto de vlol ines 
de l colegio, a c o m p a ñ a d o s á l p i a n o por 
e l Maestro E r b l t e . 
" A l N i ñ o JeSlTs", coro del colegio, 
f u é dirigido por e l notable m ú s i c o , 
E N L A U N I V E R S I D A D 
A S O C T A C T O N P E D A G O G I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
A y e r tarde en e l S a l ó n del Museo 
¡de P a i d o l o g í a de la Univera idad ce-
l e b r ó J u n t a Genera l de E lecc iones 
ila A a o c i a d ó n P e d a g ó g i c a Unlvers i -
;taria, ocupando l a Pres idenc ia el V i -
cepresidente de l a m i s m a , nuestro 
¡ e s t i m a d o c o m p a ñ e r o doctor R a m i r o 
¡Guerra , p r e c e d i é n d o s e de ncuerdo 
con el Reglamento a designar la 
Mesa E l e c t o r a l , resultando constitui-
da a s í : Presidente doctor R a f a e l 
F e r n á n d e z y Secretarios los doctores 
G o n z á l e z y P e ñ a l v e r . E f e c t u ó s e la 
T o t a c i ó n dentro de la mayor cordial i -
dad y entusiasmo, resultando elec-
ta l a s iguiente D i r e c t i v a : 
Pres idente : doctor Alfredo M. 
Aguayo. 
que a l a vez es profesor de Q u í m i c a 
de B e l é n R d o . P . J o s é A l o n s o . 
E n las Lecciones de A r i t m é t i c a , 
G r a m á t i c a , Catecismo y G e o m e t r í a , 
los concertantes contestaron a todas 
las preguntas con p r e c a u i ó n a d m i r a -
ble . 
F u e r o n dirigidos los trabajos de 
la c o n c e r t a d ó n por el Profesor de 
la P r e p a r a t o r i a Superior P . Oberet 
boy Decano del colegio de U S l é n , 
l leva 44 a ñ o s en su prtfTesión educa-
d o r a . 
L a d i s t r i b u c i ó n de Premios re su l -
t ó bri l lante; fueron l lamados prime-, 
ro las Exce l enc ia s que entre a p l a u -
sos, se acercaban a l t r i b u n a l , en c u -
yo lugar le eran entregadas las me-
dallas y diplomas que acredi taban tal 
honor . 
L u e g o eran l lamados los d e m á s 
a lumnos . 
F o r m a b a n la Pree ldencla el Rec -
tor del colegio P . D r . Claudio G a r -
c ía Herrero , a l que a c o j n p a ñ a b a n los 
d e m á s profesores del p l a n t e l . 
U n numeroso y C s o . J d o p ú b l i c o 
a s i s t i ó a l acto, en p a r t i c u l a r damas 
y s e ñ o r i t a s , que dieron con su pre-
sencia m á s realce a l ac to . 
A p a r e c í a bajo hermoso dosel y en-
tre plantas y luces, una preciosa 
o l e o g r a f í a de San Ignacio de L o y o l a . 
A un lado, sobre un p lataforma, se 
destacaba un encantador N i ñ o J e s ú s 
en r i c a cuna, cuyo lecho estaba for-
mado por margar i tas y azucenas, u n a 
coposa areca daba s o / i b r a a l t ierno 
Infante , de e l la p e n d í a la estre l la de 
B e l é n , a la cabacera de l a cuna se 
destacaba una gran hoja de t r é b o l 
n a t u r a l , en e l la se le ian las palabras 
G l o r i a I n E x c e l s i s Deo. 
E s t e trabajo f u é confeccionado 
por el Hermano Gabr ie l L b r e n t e / el 
cua l f u é m u y felicitado por su t r a -
b a j o . 
E l Rec tor del colegio P . G a r c í a 
H e r r e r o , d i r i g i ó la pa labra a los edu-
candos . 
Presenta a l Nnflo J e s ú s , pobre en 
el P o r t a l do B e l é n , dice que los po-
bres fueron los escogidos del M e s í a s . 
L e s recuerda los sufr imientos de 
los n i ñ o s pobres de R u s i a y de las 
misiones de C h i n a . 
R u e g a contribuyan con u n a pe-
q u é ñ a l imosna para estos n i ñ o s , no 
! p i d i é n d o s e l a á sus padres o f a m i l i a -
j res , s ino Baclendo ellos u n p e q u e ñ o 
I sacrif icio, p r i v á n d o s e de a lguna d i -
v e r s i ó n durante l á s presentes P a s -
c u a s . 
F u é muy felicitado a l t e r m i n a r 
s u d i s c u r s o . 
T e r m i n a d a l a c o n c e r t a d ó n dieron 
principio las vacantes de Na'Vldad, 
r e t i r á n d o s e los a lumnos con sus fa-
mi l iares hasta el 7 de enero . 
Fe l i c i tamos a l Rector y P r o f e s ó -
res del colegio de B e l é n por l a fies-
t a ce lebrada en honor del N i ñ o J e -
s ú s , f e l i c i t a c i ó n que hacemos exten-
s iva a l P . Oberet y concertantes que 
tomaron-parte en la f i e s ta . 
L o r e n z o B L A N C O . 
Vicepres idente: doctor R a m i r o 
G u e r r a . 
Secretario de A c t a s : doctor J o s é 
F . Castel lanos. 
Vicesecretario de Aotas: doctora 
A n a L u i s a L ó p e z L a y . 
Secre tar ia de Correspondenc ia : 
doctora Odila de Quesada. 
Vicesecre tar ia de Corresponden-
cia doctor Diego G o n z á l e z . 
Tesorero: doctora A n a T e r e s a Me-
rino. 
Vicetesorero: doctora A m é r i c a C a s -
tellanos. 
Voca les : doctores M a r í a Coromi -
nas. 
A r t u r o Montorl, J u a n F r a n c i s c o 
Za ld iyar , R a f a e l F e r n á n d e z , M a r í a 
Capdevi la , y F e l i c i a G u e r r a . 
Acto continuo se p r o c l a m ó a Tos 
eleoios, ocupando l a Pres idenc ia de 
nuevo el doctor G u e r r a , a c o r d á n d o -
se dado e l estado floreciente de l a 
C a j a de l a A s o c i a c i ó n darle un voto 
de confianza a la doctora Merino l 
D E S D E L A E X T E N U A C I O N H A S T A L A H E R -
M O S U R A C O N T A N L A C 
L a F a m o s a M e d i a n a T r a n s f o r m a el C u e r p o D e f o r m e y D e s g a r b a d o 
e n A g r a c i a d o y B e l l o 
L a gracia marav i l lo sa que po seen la s c u r r a s de contorno esfuma-
do, tí. encanto de la carne palpitante y l lena de vida, el atractivo de la 
p i d con hoyuelos y el magnetismo irresist ible del cuerpo r a d í e n t e de 
salud y e n e r g í a , dan a la m u j e r rozagante un atractivo y encanto de la 
no poseen sus hermanas delgadas, angulares y sin gracia. 
Pero , afortunamente, la emac ia -
c i ó n nunca es natura l . E s s iem-
pre e l resultado de la i n a n i c i ó n . 
No importa la cantidad que tome 
una persona muy delgada, y no 
obstante la excelencia de su a l i -
mento, eo encuentra, en rea l idad , 
en estado de semi i n a n i c i ó n . No es 
la cantidad de alimento que se to-
m a , sino la cantidad que el cuer-
po ut i l iza , lo que cuenta. Cuando 
la d i g e s t i ó n es incompleta, o c u a n -
do los ó r g a n o s no cumplen con sus 
funciones de a s i m i l a c i ó n , l a per-
sona puede hal larse en l a i n a n i -
c i ó n , aun en medio de la a b u n -
dancia. Puede comerse hasta el 
pnnto de l legar a la verdadera mo-
lestia y sin embargo, obtener me-
nos beneficio de esa comida pesa-
da que el que obtiene el mendigo 
sano, de un mendrugo de pan. 
Entonces , ¿ q u é debe hacer la per-
sona angulosa para obtener verda-
dera n u t r i c i ó n de su al imento? Cien-
tos de miles de personas han contes-
tado esta pregunta, pues encontra-
ron que el uso de la famosa medic i -
na y t ó n i c o as imilat ivo — T a n -
lac — tonifica y vigoriza a ta l 
grado los ó r g a n o s digestivos y as i -
milat ivos a s í como los d e m á s ó r -
ganos del cuerpo, que hace desapa-1 al organismo'en condiciones n o r m a -
recer el ma l desde luego. Inmedia ta -
mente se hace aparente la m e j o r í a . 
E l apetito se vuelve normal , el color 
aparece en las mej i l las , la m i r a d a se 
hace bri l lante, l a eenrgia reempla-
za a la lasitud y los á n g u l o s desagra-
dables dejan lugar a las curvas d e , . 
centornos suaves, a medida que c a - ' avance "eii é r c a m i n o " d e la sa lud y 
da c é l u l a del organismo recibe la mejor belleza 
N U E V O D O C T O R 
E N F A R M A C I A 
n u t r i c i ó n que le corresponde. 
Si usted es delgada, no envidie a 
la mujer - hermosa y rozagante que 
parece tener a todos los hombres a 
sus pies. L a maravi l losa m e d i c i n a — 
T a n l a c — e s t á al alcance de todas las 
personas que tienen aquel defecto. 
Y a ha hecho m l l e á de transformacio-
nes como la que usted deseara que 
se produjera en usted, y solo espe-
r a que usted le de la oportunidad de 
proporcionarle el mismo servicio. Y 
T a n l a c no le dará carne exagerada, 
pues no es un mero formador de c a r -
ne. T a n l a c no hace m á s que colocar 
Antono M . Pozo, Joven culto o 
inteligente, que acaba de graduarse 
1 de Doctor en F a r m a c i a con las no-
1 tas m á s laudatorias . L o fel icitamos 
l cordialmente, d e s e á n d o l e los mayo-
I res é x i t o s en s u c a r r e r a . 
les y entonces la Naturaleza recons-
tituye el organismo para que sea 
agraciado, bello y perfecto para lo 
que fué creado. Usted s a b r á la ver-
dad de esto, probando T a n l a c . 
Compre usted T a n l a c en cua lquier 
d o r g u e r í a . H á g a l o hoy mismo, y 
por su f r u c t í f e r a labor en la Teso-
rer ía . 
Cerca de las cinco t e r m i n ó la se-
s i ó n . 
D E J A R U C O 
A L O S E S T U D L A X T E S D E 
D E R E C H O 
E n la tarde de ayer ha fallecido 
eu esta capital la dist inguida s e ñ o -
r a Isabel Pul ido de S á n c h e z de B u s -
tamante, esposa del i lustre profesor 
do nuestra Univers idad y Pres idente! 
de Honor de esta A s o c i a c i ó n , d o c v í r j 
Antonio S á n c h e z de Bustamante . 
Con tal motivo invitamos a todos; 
los estudiantes de la F a c u l t a d dc;¡ 
Derecho, para que concurren a l ac- í 
to de su sepelio, que se v e r i f i c a r á 
oJia tarde a las cuatro p. m. , sa -
liendo el cortejo de la casa Paseo 
esquina a 19, en el Vedado. 
Habana , diciejnbre 24 de 1922. 
B e r n a b é G a r c í a Madriga l Pres iden-
te .—Manuel So laun Gren ier , Secreta-
rio. 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
S I Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias . 
Abierta ¡os d ías laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d í a 
E l domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
Diciembre 22. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . -
Habana . 
E n el d ía de hoy ha dado a co-
nocer el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
esta ciudad, el fallo de los dos r e -
cursos electorales, establecidos por 
Manuel G o n z á l e z Reyes , o Manuel 
Salas , a nombre de los l iberales , y 
defendidos por e l letrado R a m ó n 
Zaidiin. Ambos recursos han sido 
declarados s in lugar. L a defensa de 
la c o a l i c i ó n local fué representada 
por los Dres. Rosado A y b a r y M a -
nuel Alfonso. 
Doy a conocer dicha r e s o l u c i ó n , 
rogando al D I A R I O la publique, por 
haber sido muy comentados los a n -
te dichos recursos, por una parte 
de l a prensa de esa capital , .y re -
su l tar de gran trascendencia p a r a 
este T é r m i n o , i 
E l D r . J u a n B r u n o Zayas , A l c a l -
de electo, ha recibido numerosas 
felicitaciones, que sei han hecho ex-
tensivas a sus abogados defensores, 
Rosado y Alfonso. 
C a m p a , C O R R E S P O N S A L . 
L A C E S A N T I A C O N T R A E L 
J U E Z M U N I C I P A L D E S A N 
A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
E l l icenciado J u a n Manuel V a l -
d é s Anc iano , auxi l iado del Secreta-
rio J u d i c i a l , s e ñ o r Ignacio T a m a y o , 
h a venido instruyendo en c o m i s i ó n 
especial , la causa in ic iada por que-
re l l a del procurador Angel Negue-
r u e l a y V i e r r a , residente en San A n . 
tonlo de los B a ñ o s , contra el doctor 
Miguel Ange l R o d r í g u e z M o r e j ó n , 
J u e z Munic ipal , en funciones de P r e -
sidente de la J u n t a Munic ipal E l e c -
toral de ese T é r m i n o . 
L o s hechos los hizo consist ir el 
s e ñ o r Negueruelo, en que f u é desig-
nado por dicha autoridad para de-
s e m p e ñ a r las funciones de presiden-
te de la mesa electoral del barrio de 
Ce iba del Agua , en Isa elecciones 
pasadas; y, no obstante haber pre-
sentado oportunamente una cert if i -
c a c i ó n m é d i c a acreditativo de h a l l a r , 
se enfermo, y por tanto imposibi l i ta-
do para l lenar ese cometido, el S r . 
R o d r í g u e z M o r e j ó n d e c r e t ó feu de-
t e n c i ó n , para lo cual e x h o r t ó al J u e z 
de B e j u c a l , a donde se h a b í a dirigi-
do Negueruela , e l doctor V a l d é s A n -
ciano ha dictado ayer auto, recono-
ciendo que el doctor R o d r í g u e z Mo-
r e j ó n no h a cometido el delito a é l 
imputado, puesto que aparte de que 
su r e s o l u c i ó n f u é inspirada en el de-
seo de invest igar, la conducta de su 
acusador, e s t á lo mismo basada en 
Tos 
L a tos s e a l i v i a pronto c o n 
l a M i e l de A l q u i t r á n de P i n o 
de l D r . B e l l . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a l a 
v iene prescr ib i endo p o r m á s 
d e 40 a ñ o s p a r a c o m b a t i r l a 
T o s C o n v u l s i v a , T o s F e r i n a , 
T o s B r o n q u i a l , B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
G r i p p e etc . N o debe faltar 
e n n i n g ú n hogar . T ó m e s e a 
l a p r i m e r a s e ñ a l de a taque . 
En i sa farmacia» 
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la m á s sana moral y en una bien en_ 
tendida ut i l idad social , dado que se 
propale la especie de que el s e ñ o r 
Negueruela p r e f e r í a ausentarse de 
San Antonio de los B a ñ o s , antes de 
as i s t ir A l colegio electoral donde de-
b í a fungir de presidente, y entender 
que la medida tomada por el J u e z 
M o r e j ó n tuvo como f inal idad cu idar 
el cumplimiento, no tan s o l ó de los 
preceptos de que t ra ta sobre la m a -
ter ia el C ó d i g o E l e c t o r a l , sino tam-
b i é n la i n s t r u c c i ó n general dictada 
por la J u n t a C e n t r a l en e v i t a c i ó n de 
que la ley sea burlada. 
E n el propio auto del doctor V a l -
d é s Anc iano y en v ir tud de haberse 
agota-do la i n v e s t i g a c i ó n , se da por 
terminado el sumario , el cual se ele-
v a r á á a la Audienc ia tan pronto sea 
emplazado e l querel lante. 
L A D I R E C T I V A D E I O S 
E M P L E A D O S JUD1C1 
A y e r t o m ó posesión la ni 
rect iva de la Asociación de Ai 
res de la Administración de 
cia. E l acto tuvo lugar en el I 
del Juzgado de Instrucción delji 
c i ó n Tercera , reinando el maior' 
tusiasmo y haciendo todos los 
sentes manifestaciones de gii 
por el mayor auge de la | 
c i ó n . 
Tanto el presidente saliente, n 
Amado Maestri, como el entrant*,! 
flor A n d r é s García, fueron M 
tados, el primero por el éxito de 
g e s t i ó n en el periodo anterior j 
segundo por sus propósitos de 
tener i n c ó l u m e los prestigios 
Socredad. 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O / 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
R i e l a 2 A . 
S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 36, Vfbo. 
r a . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 6 1 8 . 
Luyaní» n ú m e r o 74 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 3 8 3 . 
R o d r í g u e z y Dolores . 
Cerro n ú m e r o 859 . 
Vls tahermosa n ú m e r o 14 B , ( Ce> 
t r o . 
Pa la t ino y A t o c h a . 
Ca lzada y B . , Vedado . 
83 y O. Vedado. 
Be lascoa in y San R a f a e l . 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manr ique . 
Ban L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
E s c o b a r y Animas . 
Monte y Ange les . 
Benjumeda n ú m e r o f . 
S u á r e z y A p o d a c a . 
Consulado y T r o c a d e r o . 
San Miguel y A m i s t a d . 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
A l c a n t a r i l l a n á m e r o 2 4 . 
VíMegas y Progreso . 
Tenerife z i í .mero 74 . 
Monto y E s t é v e z . 
Gei-vasio n ú m e r o 1 3 0 . 
Agua Dulce n ú m e r o 1 7 . 
Crespo n ú m e r o 7 1 |2 . 
H a b a n a y S a n Is idro . 
San R a f a e l y San F r a n c i s c o , 
Trocadero 7 2 . 1 | 2 . 
2 n ú m e r o 148, Vedado. 
Santa A n a y Guasabacoa. 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U -
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S «n 
HUBA por CUBANOS: son U N I F O R M E S y L I M P I O S , prácticamente S I N 
OLOP. y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O S . . 
E L USO de las G A S O L I N A S B E L O T asepura S E G U R I D A D y C O N -
F I A N Z A v E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R COSTO a M O T O R I S T A S 
y a A V I A D O R E S y a L A N C H A S . NO P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E L USO E N E L HOGAR de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z C U B A N A y P E -
T R O L E O R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la ESTUFINiA. el COM-
B U S T I B L E MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , tenlen-
Ío a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Composte-
/a, 63. Habana. Te lé fono" A-846fl y también en las ferreterías . 
E L USO de estos F U E L y G A S Olls preparados c ient í f icamente aseguran 
el T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de M A Q U I N A S D E COMBÜSTION 
I N T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S G A S O L I N A S 
B E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L U Z B R I L L A N -
T E . L U Z CUBANA. P E T R O L E O R E F I N A D O T E S T U F I N A -
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por 
medio de camiones a los tanques instalados por los consumidores asi como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también prea« 
lamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
N E V E R A S " B O H N S Y P H O r I 
E F E C T O S S A N I T A R I O S , A L 
S A N p z i m o inxM. e. 
Teléfono» Kdms. 
(XNCOmFOBASA X V O T O A ) 
3*7. 7298, y 7399. 
EABAJTA. 
A R T I C U L O S D E L O Z A 
Blanca, de orilla dorada y decora-
da muy fina. Gran surtido en platos, 
fuentes y todas las demás piezas. 
Precios de verdadero reajuste. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseveraacla 
Telefone A-4480 Xsboaa. 
G l B R i titOim Q E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l o s t v o s 
• - e o l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
T c l A - I ¿ 9 4 . . 0 t o a p i a , I 8 . - H a í ) a n a 
D e b i d o a l a s c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s e n que se o-
c o e n t r á e l p a í s y t a m b i é n p o r l a l l e g a d a d e l primer («• 
r e n t e , l a c a s a 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
h a d e c i d i d o v e n d e r o m e j o r d i c h o m a h e n d e r todos te 
a r t í c u l o s s a n i t a r i o s e n g e n e r a l , i n c l u s o l a s famosas ne-
v e r a s " B o h n S y p h o n " d e t o d o s l o s t a m a ñ o s , al costi, 
d o r a n t e e l p r e s e n t e m e s d e D i c i e m b r e . 
A l o s a r q u i t e c t o s , m a e s t r o s d e o b r a s y ¡ m r t i c d t f * 
s e l e s p r e s e n t a u n a o c a s i ó n ú n i c a p a r a a d q u i r i r dicto 
a r t í c u l o s a p r e c i o s q u e j a m á s h a n e x i s t i d o , p u s esh 
c a s a s e p r o p o n e s a l i r d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s antes * 
f i n a l i z a r e l a ñ o . 
O f i c i n a s : O E N F U E G O S , 9 - 1 1 - 1 3 y 2 0 . 
E x p o s i c i ó n : A V E N I D A D E H A U P 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
T E M P O R A D A D E 1922-1923. Cmda-BaileWa 
T O D A S L A S N O C H E S 
E s p l é n d i d o M e n u e a $ 3 . 0 0 cubier to y <*" 
v i n o f r a n c é s $ 3 . 5 0 
G r a n C o m i d a C r i o l l a d e N o c h e b u e n a 
V i n o , S 5 . 0 0 e l C u b i e r t o 
3 C O R A C I O N B S - S O U V E N I R S - A T R A C C I O K Í S 
i parqo« t/e 
L o s ó m n i b u s de l a Quinta A r e n i d » salen flai ^ 
cada media hora, haciendo escala en los principales 
del pasaje hasta T h e Casino, 10,80, 




































Cerveza: ¡Déme media ' T r ó p i c a 
prensa Asociada 68 la ú n i c a 
^ pojsoe el derecho da utiHiac, 
reproducirlas, las noticias ca-
í í e r r f t í i ^ Q i e en este D I A R I O se 
ubiquen, aBí como la I n l o r m a c l ó a 
1 c l l aue « n e1 mlam0 88 lM*rte-
DIARIO DE LA 
J S E G U N D A S E C C I O N 
J a r » enakinler r e c l a m a d « a • ! 
• o r l e t o dei p e r i ó d i c o en e l Vedado, 
H á m e a e a l A-1201 
§t «1 Cerro j Jeede d«& 
Jffonte. T e ! « o n o 1199i 
I M P R E S I O N E S D E L A R T E 
0 e s c u l t o r R a m ó n M a l e u e n s u s n u e v a s o b r a s . 
estas cuart i las se publl- Io que slgmifica el sacrificio; dero-
C la Habana, se e n c o n t r a r á c ión , en fin, del e s p í r i t u ) encarnan-
l 0 6 1 1 v o s o t r o s , en esa alegre c iu- do el sentimiento con la forma 
en , escultor Mateu. E s na tura l . Creo que en el arte no hay idea de 
M80, nue sepáis cuá l f u é y c ó m o , ' l o bello eln una idea parale la de lo 
' '?ae\nr realizada por el joven a r - | verdadero. S in embargo hay obras 
11 18valenciano ec los dos a ñ o e que f,n que todo es en ellas verdadero, 
:tisía A Cuba. ¡ c a l c u l a d o , estudiado, concluido y . . ; 
Io"a.^ 6in embargo, refer irme a, los falta ese algo indefinible, que 
' Ü1116'" presumo que plumas, atrae. 
If53 Entendidas que la m í a h a b r á n t No les sucede esto a las escultu-
IjjJ nido con acierto sobre sus t r a - ' r a s que l leva Mateu. N i a las c i ta-
D E S C A N S O E N 
L A C O N F E R E N C I A 
D E L A U S A N A 
E L O S 
JUD1C1 
de Atan 
i«Wa de Juj 
jar en el lo 
colón de laí, 
o el mayen 
todos los 
ss d« sloj 
de la Insi 
> saliente, m: 
el entrante, ¡ 
fueron 
el éxito de i 
J anterior: 
)ósitos de i 
irestigiog dt J 
f I 
LA C O N F E R E N C I A D E L A T T S A N A 
S E D E C L A R A E N R E C E S O H A S -
T A E L M A R T E S 
L A U S A N A , Dic iembre 23. 
L a oonfere'nc'». del c e c - a n o ' Í V l ^ n 
t(», ha u m a d r un brove receso con 
motivu de la f'osta de la Nav idad , 
hasta la tarde del martes , y hay l a 
esperanza general entre los delega-
dos de que este descanso de dos 
i d í a s , p r o p o r c i o n a r á a los Jefes la 
oportunidad de h a l l a r medios conci-
l iadores para l legar a la satisfacto-
r i a c o n c l u s i ó n de l a azarosa a sam-
blea. 
L a semana de Navidad ha hecho 
m á s bien retroceder que ade lantar 
la conferencia. E l mlemo problema 
de los estrechos, que p a r e c í a a pun-
M O V I M I E N T O 
R E V O L U C I O N A R I O 
E N G R E C I A 
L a ú l t i m a obra de l escultor Maten, 
lijo»—que el arte de Mateu no pue- daa, n i « Iqu lera a l "bronce de Bet-
M O T M E N T O R E V O L U C I O N A R I O 
E N G R E C I A 
M A L T A , Diciembre 23. 
A q u í h a llegado el Informe de 
f ac-ntee fidedignas en Atenas, q le di -
ce que: se e s t á preparando a l l í un 
movimiento contrarrevolucionario , a 
Juzgar por las i n e q u í v o c a s s e ñ a l e s 
que parecen presagiar una conside-
table p e r t u r b a c i ó n . 
E l movimiento, s e g ú n se dice, no 
10 dirige contra el ' ey Jorge, que s i -
§-ue siendo el favorito del pueolo, s i -
no contra los mil i taristas . 
L A L E G A C I O N G R I E G A E N L O N -
D R E S D E S M I E N T E L A N O T I -
C I A D E U N A C O N T R A R R E -
V O L U C I O N 
to de solucionarse sat isfactoriamen 
te, se vid en peligro. U n nuevo ul-1 L O N D R E S , Diciembre 23. 
t imatum de los turcos, que d e c í a | 
que s i no p o d í a n rea l izar sus deseos j ^ L e g a c i ó n griega, desmiente l a 
respecto a varios part iculares , espe-j nct ic la desque, Atenas se h a l l a a l 
cialraeute al pacto de no a g r e s i ó n , , borde de una c o n t r a r r e v o l u c i ó n , 
en favor de T u r q u í a , no a c e p t a r í a n a t r i b u y é n d o l a a un intento ant ipa-
el control internacional para el t r á n t n ó t i c o por un p u ñ a d o de Cons tan-
sito de los barcos de guerra , es lo , t inistas, para desacreditar la revo-
que ha impedido la s o l u c i ó n del p r o - j i u c i 6 n en el extranjero. 
blema de los estrechos 
L a s cuatro grandes f iguras de 
L a u s a n a : Curzon , B a r r e r é , G a r r o n i 
e I smet B a j á , e s t á n tratando de h a -
l lar u n a s o l u c i ó n fuera de l a confe-
rencia . 
L o r d Curzon , que se s e n t a r á a su 
comida de Pascuas en L a u s a n a , en 
vez de ir a Londres , ta l vez logre 
que Ismet B a j á acepte u n a transac-
c i ó n durante las festividades de 
P á s c u a s . 
H a y otros escollos considerables 
en l a conferencia: las capitulacio-
nes y las tar i fas aduaneras , siendo 
muy probable que estas ú l t i m a s no 
se determinen en L a u s a n a . Respecto 
a las capitulaciones, c u e s t i ó n de que 
los turcos desean desembarazarse , 
los al iados y los Es tados Unidos es-
t á n adoptando una f irme act i tud. 
No tienen conf ianza ea e l cuerpo 
L a L e g a c i ó n dijo que, re ina la ca l 
m a completa en todo el reino. 
E X T R A Ñ O F E N O M E N O E N 
F R A N C I A Q U E T I E N E A G I T A D O S 
A L O S C A M P E S I N O S 
A N G E R S , F r a n c i a , Dic iembre 23. 
L o s campesinos supersticiosos de 
este distrito, que se e s t á n preparan-
do para celebrar l a Nav idad , e s t á n 
muy sobresaltados con motivo de 
una enorme luz, que se ha presenta-
do en los cielos durante estos ú l t i -
mos dos d í a s . 
L a luz presenta varios aspectos; 
ora el de una estrel la luminosa; ora 
. como una p e q u e ñ a luna creciente, 
jud ic ia l turco, y no quis ieran que T . . w . • 
sus c iudadanos fuesen Juzgados en- í^03 s e ^ c i o s meteoro ó g l c o s oficla-
teramente a tribunales turcos. . • • L a ! i ^ ^ ? í ? W l ^ J [ Í ^ . W ^ : 1 ! 0 
c u e s t i ó n e s t á bien definida, ftero no; 
ha aparecido t o d a v í a la s o l u c i ó n de 
este v i t a l problema. 
M o v i l i z a c i ó n 
i n d u s t r i a l e n l o s 
E s t a l l o s U n i d o s 
N o r t e a m é r i c a s e p r e p a r a p o r 
s í l l e g a e l c a s o d e u n a n u e -
v a g u e r r a 
W A S H I N G T O N , diciembre 23 . 
E n un. a r t í c u l o publicado en el 
n ú m e r o de enero de l a revis ta f i-
nanc iera T h e Natlon's Busaines 
( L o s Negocios del P a í s ) ó r g a n o ofi-
c i a l de l a C á m a r a de Comercio de 
los E s t a d o s Unidos que e s t á f i rma-
do por el Secretarlo de la G u e r r a 
M r . W e e k s se revela de q u é modo 
dicho departamento se esfuerza por 
poner en p r á c t i c a un p lan de prepa-
r a c i ó n industr ia l susceptible de 
aprontar todos los recursos mate-
r ia les de los Es tados Unidos en apo: 
yo de sus soldados en caso de q u é 
una emergencia nacional as í lo de-
mandase perentoriamente . 
S e g ú n el a r t í c u l o del citado se-
cretario se han establecido distritos 
de municiones de guerra como parte 
del p lan de m o v i l i z a c i ó n indus tr ia l 
y a l frente de cada uno de ellos i r á 
un l ider en los negocios de l a co-
munidad que ha ofrecido vo lunta-
r iamente sus servicios a f in de cons-
t i tu ir un punto de í n t i m o contacto 
entre el gobierno y los intereses in-
dustr iales que pudieran ser ú t i l e s en 
una p r o d u c c i ó n adecuada para los 
tiempos de g u e r r a . T a m b i é n se h a n 
hecho progresos en cuanto a obtener 
un contacto de c a r á c t e r semejante 
con 'los fabricantes de aeroplanos y 
se h a redactado un contrato unifor-
me a base de precios fijos para e m -
plearlo en todas las compras futu-
ras de mater ia l de g u e r r a . 
M r . W e e k s agrega que la conclu-
s i ó n l ó g i c a dei desarrol lo de dicho 
proyecto s e r á la c r e a c i ó n de u n es-
tado mayor c iv i l q u é ejerza comple-
ta s u p e r v i s i ó n sobre la m o v i l i z a c i ó n 
indus tr ia l en los tiempos de gue-
r r a . 
E L S A L U D O D E 
N A V I D A D D E L 
C A N C I L L E R C U N O 
B E R L I N , Dic iembre 23 , 
E l C a n c i l l e r Cuno, en su saludo 
de P á s c u a s a la n a c i ó n a lemana, d i -
ce que, apenas hay pueblo ninguno 
sobre l a faz de l a t i erra , que deseo 
m á s l a paz y l a Just ic ia Interior y 
exterior, que el pueblo a l e m á n . I m -
plora a A lemania , p a r a que ponga 
fin a sus disputas p a r a que haga 
honor a l pasado para que crea en 
el porvenir, y se una frente a las I n -
minentes ser ias condiciones, que 
han de traer o Impedir l a paz del 
mundo. 
Concluye e l C a n c i l l e r diciendo: 
"Nosotros haremos todo lo posi-
ble p a r a borrar a l mundo un gran 
desastre, y a lcanzar l a paz mundia l . 
E s t a m o s resueltos a hacer grandes 
sacrif icios en obsequio de la l ibertad 
de A l e m a n i a , de la Igualdad de de-
rechos, y de la c o l a b o r a c i ó n pacif i -
ca con todas las d e m á s naciones. 
S T I N N E S Q U I E R E E X T E N D E R 
S U S N E G O C I O S A L O S 
B A L K A N E S 
B E R L I N , Diciembre 23. 
Hugo St innes e s t á recorriendo los 
B a l k a n e s con el p r o p ó s i t o de exten-
der á l l í sus negocios. T i é n e s e enten-
dido que e s t á n podientes las nego-
ciaciones para un acuerdo p r á c t i c o 
entre el grupo Stinnes y e l banco 
A n g l o - H ú n g a l r o , a s í como con lae 
casas extranjeras , respecto a l a co-
o p e r a c i ó n en H u n g r í a , R u m a n i a , Y u -
go E s l a v i a , E s m i r n a y Consstanni -
nopla. 
L o s turcos parecen estar Ina l tera-
blemente determinados a abolir los 
t r i b u n a l e s consulares extranjeros , y , ^ ^ , , 
inadvertido—;pero mo hoven", ni el " S a n J u a n " , que esidl<.en que 8Ua-jefes> algunos de los dIas' 
! han podido descubrir la prolongada 
presencia de este f e n ó m e n o , aunque 
se atr ibuye a una a c u m u l a c i ó n de 
meteoros. 
T o d a l a gente del campo sale a 
contemplar la e x t r a ñ a luz todos los 
queseen-
p r i m e r a 
¿¡reíomejora arriesgar mis impres io , b e l l í s i m o , ni mucho menos a la es- cuaie8 8on graduados de las escue 
por éstas columnas, que pasar por tatuita "Mar ía L u i s a " , que reprodu- las de derecho americanas , soji im-
í!:o esta nota de actual idad. ce l a h i j a do P inazo , n i los bustos parciaie8 y competentes 
Mas airoso s a l d r í a diciendo sola ' de los doctores "Gui teras , L a z e a r , 
Claudio Delgado y Genera l Gorgas". 
P o r e l contrario , de é s t a s ee puede 
decir, como de D é d a l o , que aprendle-
laclón que e x p e r i m e n t é a l ver las', ron a andar , a ver y a hablar , "co-
«iraj que Mateu l leva a esa, me mo los hombres". T a l es l a sen-
natt "cuál" es la labor de Meten, 
Úi adentrarme en Juicios p a r a se-
War "cómo" es. E m p e r o l a sei\-
L A 
k 
u ñ o s a s Be-1 
, al costo, 
a r t í d a ^ i 
• • 
i n r 
, sillín, cu cierto modo, a exterlorl-
«; mis impresiones, que no quiero 
limar crítica. 
Dice Stael que el pr imer efecto de 
Ii «ubllme, es anodadar a l hombre 
B O S T O N , diciembre 23. 
s a c i ó n de real idad que producen. 
E s esta de la rea l idad una de las 
carao ter í s tücas de Mateu. E n sus 
bustos no nos d a r á l a s e n s a c i ó n fuer-
te, vigorosa del malogrado Ju l io A n -
r. el segundo, el e levarlo. No fue- tonio; pero a l a delicadeza de la 
por ahí mis sensaciones. Mucho l inea nunca le s a c r i f i c a r á » l a expre-
nas modestas (que no le es d a b l e í e l ó n , esto es, l a idea de ver ismo. E l Marisca l de los E s t a d o s U n i 
«! hombre por grande que sea su ge-1 que es solo lo que nos dice que la dos, e m b a r g ó hoy la g o l e t a - S a l v a 
íio, crear más al lá de lo bello) me obra es bella. P o r temperamento,} tr:ce, que se e n c o n t r ó en a p u r a d a 
•ondujeron e pensar que t e n í a en-: tal vez por cri terio de escuela, bus- s i t u a c i ó n la semana pasada en C a -
nute de mí obras plenas de esa í cara Mateu modos suaves para ex-
racia qm iog griegos l l amaban p/esar l a v e r d a d ; pero a esta pro-
c u r a r á no escat imarle nada 
E M B A R G O D E U N A G O L E T A Q U E 
N O H A S A T I S F E C H O E L T O -
T A L D E U N A D E U D A C O N -
T R A I D A E L A M P A S A D O 
D I E Z M I L D O L L A R E S P O R 
E L P R I M E R R E T R A T O O F I C I A L 
D E L A B O D A D E L E X - K A I S E R 
O B S T A C U L O S 
A L A N U E V A 
C O N F E R E N C I A 
S e r e a l i z a n . . . 
(Tiene de la P R I M E R A ) 
efectuar el v iaje a V a l e n c i a , al Hos-
pi ta l Mi l i tar , y a Alcoy. 
L A P R O P O S I C I O N D E L S E N A D O R 
B O R A H P A R A U N A C O N F E -
R E N C I A E C O N O M I C A Y S O -
B R E E L D E S A R M E T R O -
P I E Z A C O N L A O P O S I -
C I O N D E L S E N A D O R 
J O H N S O N 
D O G R N , H O L A N D A , Dic iembre 23. 
E l ex -Emperador a l e m á n h a ven-
dido a una c o m p a ñ í a de Ne-w Y o r k 
y L o n d r e s los derechos mundia les de 
lo que describe como l a pr imer foto-
gra f ía of icial de su reciente boda. 
E l precio abonado fué de 10,000 pe-
sos. E n el retrato se mues tra el ex-
K a i s e r con el uniforme de F e l d - M a -
anrltlymia" y que nosotros denomi 
belleza , de las proporciones 
pe Cod y e s t á actualmente a n c l a d a | r i s ca l ^ 1 ' ^ r i l , c e s a H ^ n i i n i a luce la 
en este puerto con 2,000 cajas del famosa diadema regalo de boda de 
alcohol a bordo. E l embargo obede-| s u m ^ i d o . C r é e s e que Gui l l e rmo se 
E n estos ú l t i m o s tiempos los pro- i c s a una r e c l a m a c i ó n de $1,800 pre-! smt10 muy mortificado a l enterarse 
. En la "Venus va l€nc iaña""y '*en"e i gresos de Mateu sen palmarlos . ¿ E n ' s e n t a d a por Dav id Simpson, corre- , de las uti l idades producidas por la 
toto ••Mari", ¿qué otra cosa se v é s u t é c n i c a ? ¿ E n su I d e o l o g í a ? N o l d o r naviero, quien asegura que di-1 v e n t a d retrato por personas sin 
ra esa graciosa, esa ponderada a r - ¡ s é . T a l vez a f i n ó un poco su e s p í r i 
?n o Que determina la idea de lo tu en l a c o n t e m p l a c i ó n de mode-
l o ? Y en el "Cristo", que es, se 
trie T0' 8U obra de e m p e ñ ó , ¿ n o 
!• ^estra mente el recuerdo 
(¿? r08 cristos" como los de Mon-
¡ J ^ J Salclllo, en las cumbres de 
iastl i 7' por asocIac ión de Ideas, 
tinu . „, "8aeta3" de la semana 
. « «evtiiane? Porque como en 
^ el "rT110» lnmortales esculto-
ilmii j 0 " de Mateu hace que 
'«I ernt86^ sborde ante el cuerpo 
Mollente ^ n0S parece toda' 
( ¿ Í i S f 6 £ i o s de la t e n t a c i ó n de 
^ Kft L 0 es eso lo «me Inten-
lo. ?0n(g0 a Mateu a I a a l t u r a 
[v-*o iltfr 8evlllanos. L o que 
!¡c * lleTa !iS ^Ue ei1 686 " C r i s t o " 
riao. nos V 36ven escultor valen-
!" me r** como en l03 « t r o s a 
Srdad ír",0' toda l a s e n s a c i ó n 
1 4el Cali* 0r por todo el recuer-
^rio; recogimiento, por 
los . 
cha s u m a representa el saldo de une! a u t o r i z a c i ó n oficial, y é s t o . Junto con 
deuda por $4.980 por reparaciones 
bochas a dicha goleta cuando estu-
E s a del icadesa de l a " V e n u s va- vo en Boston hace un a ñ o d e s p u é s 
lenciana", a l mismo tiempo inocen-
te, ingenua y p icaresca y, sobre to-
do, ese "Cr i s to" que nos l l eva a pen-
s a r en M o n t a ñ é s son como de un 
escultor que e s t á en l a cumbre o . . . 
cerca de la cumbre. Y a s c e n d i ó a 
e l la , a m i Juicio I n s p i r á n d o s e en los 
maestros. 
Por eso V a l e n c i a , d ó n d e s ó l o a los 
consagrados r inde pleito homenaje , 
tleue y a u n poeta que entona loor a 
sus obras y , a l marcharse le diga: 
" I , m a r adins , desde terree d ' A m é -
( r i q a 
a Inqursions r e n s a ta P á t r i a del qor, 
i mos retornes tot fort d'optlmisme 
i d'ell mos fas v i r t u l s t r a n s f u s i ó n s . 
F R A N 1 C I S C O C E M A D E V I L L A . 
29 de Noviembre de 1922. 
e n Í S ^ a r s e c R e t o 
toErALn0S F A S C I S T I S 
A N G A R O S E I T A L I A N O S 
23. Checo Es lovak la , Diciem-
o y con 
j C t i a ^ I ^ S o ^ , ? ^ el pacto ha 6i 
I ^ S ^ l 1 ^ ^ de - t a c í u -
con motivo 
R O B O E N U N A J O Y E R I A 
D E N U E V A Y O R K P O R V A L O R 
D E 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
da haber la embargado el Gobierno, 
bajo el nombre de Golden W e s t por 
sospecharse que se dedicaba a l con-
trabando de bebidas a l c o h ó l i c a s . 
e l deseo de aumentar sus rentas lo 
h a inducido a rea l i zar esta transac-
c i ó n . 
E n el Cast i l lo de Doorn se e s t á n 
haciendo grardes preparativos p a r a 
l a fiesta de Navidad. 
E X I T O C O N T R A U N A B A N D A 
D E F A L S I F I C A D O R E S 
N U E V A Y O R K , diciembre 23 . 
E B E R T D A L A S G R A C I A S 
A L O S E S T A D O S U N I D O S 
B E R L I N , Dic iembre 23. 
E l presidente E b e r t , en una co-
W ü l l a m J . B u r n s , Jefe de l a agen-
c ia nacional de (Tetectives que l l eva | m u n l c a c i ó n con motivo de l a t iesta 
N U E V A Y O R K , diciembre 23. • 
Saltando de un a u t o m ó v i l - a l me-
dio de l a mult i tud que h a c í a sus 
compras de Pascuas ' e i \ el alto internacional , 
tres u i d i v i d u o » hic ieron 
idr l era de una J o y e r í a , 
u ^ B s e n del cua l ' ambas lanzando contra el la un ladri l lo e n -
í í ^ e u t e arán ayuda mi l i tar vuelto en una tobal la y d á n d o s e a 
*0 Eslavi» en caso de guerra c o n ' I a fuga con 71 sort i jas que robaron 
de las bandejas en que estaban ex-
s u nombre y que durante varios me 
ses se h a dedicado a invest igar e l j r r o f inanciero 
asunto de los giros del A m e r i c a n ' 
R a i l w a y s E x p r é s , haciendo posible l a 
d e t e n c i ó n de Gi les R a n n e y en F r l i -
hold Nueva Jersey y de J a m e s W a t -
son y de W a l t e r R . M c L a n en N u e v a 
Orleans , que se fectuaron ayer , a n u n -
esta noche que se h a b í a detenido 
completamente las incesantes emi-
siones de esos giros falsif icados. 
A g r e g ó que u agencia h a b í a t r a -
bajado durante varios meses en E u -
ropa, con objeto de seguir las hue-
l las de las ramificaciones estable-
c l í fas por la banda' de falsicidores 
cuyas atividades eran de c a r á c t e r 
h. 8UDiip0t« uus cou otivo; l-uuli',tia Uü 
Veatre in0 V Pact0 secreto m i l i - ' Broadway , 
K ^ . en v í ^ H de " a l i a y de trizas la vi 
** 8e pi 
nte. e 
puestas al p ú b l i c o . Se ca lcu la e l i m -
porte de lo robado e a unos $10,000. 
*t'J} ^obipr ' 7 a é s t o so agrega l^os clientes y ocho dependientes. 




guervn , ano e s t á pro 
^ n a a los fascisti h ú n -
er í  
do se l l e v ó a cabo el atrevido aten-
tado. L o s dependientes dieron la 
voz de a l a r m a demasiado tarde pa-
r a impedir el robo, o hacer posible 
que l a p o l i c í a detuviese a los ladro-
nes. 
E L G O B E R N A D O R D E P U E R T O 
R I C O L L E C O A N E W Y O R K 
P E r n 1 ; C O N C E S I O N • 
^ « O U F E R A M E X I C A N A 
líos' fdicieJnbre 23 
^ v V ^ h ^ ^ r m a r o n hoy 
« c o í ^ o t o r L n S AnSeles d e ' . -
^ i n i c r t j]co- zo' Puerto Rico , ha llegado a q u í hoy, 
l^e 1,° a The A . , , r , M o ^ J e n disfrute de l icencia. 
noticia3 p u K d l s ' ™ Gobernador d e c l a r ó 
- A s a q u e k / o r r e c t a 3 en waJ 
millon;» . bastante 
N E W Y O R K , Dic iembre 23. 
E l Gobernador E . Mont Re i ly , de 
que, s u 
personales, 
S i k i l l e v a a l o s t r i b u n a l e s s u 
c o n t r o v e r s i a c o n l a F e d e -
r a c i ó n d e B o x e o f r a n c e s a 
de N a v i d a d , dá gracias por el soco 
par t i cu lar , que h a 
l legado a los E s t a d o s Unidos , en 
beneficio de los n i ñ o s , los I n v á l i d o s 
y los menesterosos de A l e m a n i a . 
L a s noticias recibidas has ta l a fe-
c h a , ind i c an que loe donativos ex-
tranjeros para esta causa , son mayo-
res que los del a ñ o pasado. 
E l p e r i ó d i c o "Staats Ze l tung" , de 
Notv Y o r k , solamente r e c a u d ó 45 
m i l peSos, y quince mi l para A u s -
t r ia . 
So han recibido otros generosos 
donativos de la A m é r i c a del S u r , No-
ruega, Ho landa y Suiza . 
W A S H I N G T O N , Dic iembre 23. 
L a p r o p o s i c i ó n del senador B o -
r a h , republicano de Idaho, p a r a u n a 
conferencia e c o n ó m i c a y sobre el 
desarme, que d e b e r á ser convocada 
por el presidente H a r d i n g , f u é a ta -
cado esta- noche por el senador J o h n 
son, republicano d e Cal i forn ia , 
quien ha declarado p ú b l i c a m e n t e 
qua» el p lan, " a r r o j a r í a a l seno de 
la A m é r i c a , todas las dolencias y 
males de E u r o p a , Junto con el en-
redo de las reparaciones." 
L a d e c l a r a c i ó n del senador J o h n -
son, ha sido la pr?mera evidencia 
exterior de una ruptura en las f i las 
de los "irreconcil iables del Senado, 
ante l a pendiente p r o p o s i c i ó n de B o -
r a h , como enmienda a l proyecto de 
ley de c r é d i t o s navales . L o s senado-
res B o r a h y Jhonson fueron al iados 
leales durante la prolongada lucha 
contra la L i g a de las Naciones, y en 
otras muchas cuestiones de p o l í t i c a 
ex t ranjera y del p a í s . 
E l ataque p ú b l i c o del senador 
Johnson, ha sido Interpretado como 
i n d i c a c i ó n , por lo menos, de que el 
senador B o r a h no h a b í a conquista-
do a l Congreso antes de ofrecer l a 
p r o p o s i c i ó n . 
L a actitud del gobierno h a c i a l a 
enmienda, no se h a averiguado to-
d a v í a . 
I M P R E S I O N E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , Diciembre 23. 
L a s noticias recibidas de la c a -
t á s t r o f e ferroviar ia de Onteniente, 
han causado penosa i m p r e s i ó n en 
toda E s p a ñ a . 
E l rey, e n v i ó inmediatamente 
que se supo l a noticia, a uno de sus 
ayudantes, a l Ministerio de la G u e -
r r a , para conocer detalles del suce-
so, telegrafiando su p é s a m e a l co-
ronel del Regimiento de V izcaya , y 
a l C a p i t á n General de l a r e g i ó n . 
L a muerte del comandante C a ñ a -
bati ha sido muy sentida, por tener 
muehos amigos en esta Corte , y ser 
un jefe Joven prestigioso, muy que-
rido, por sus c o m p a ñ e r o s y subordi-
nados. 
E l Juez mi l i tar In ic iará causa, en 
a v e r i g u a c i ó n de las causas del acci-
dente, exigiendo las debidas respon-
sabil idades. 
C E L E B R A N D O L A S 
N A V I D A D E S E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E L E S P I R I T U D E N A V I D A D D E S -
C I E N D E S O B R E L A C I U D A D D E 
N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Diciembre 23. 
E l e s p í r i t u de Navidad d e s c e n d i ó 
hoy sobre l a c iudad de New Y o r k , 
desde muy temprano, con todo su 
p r í s t i n o fervor. 
E m p u j á n d o s e , contentas y alegres, 
las mult i tudes se agolpaban en los 
barrios donde e s t á n s i tuadas las tien 
das e m p e ñ a d a s en agregar unos 
cuantos mil lones m á s de pesos, a l a 
cuenta de 250 mil lones de los co-
merciantes , s e g ú n se dice, y a e s t á n 
preparados p a r a cobrar. 
L o s subways y las l í n e a s e l e v a d a » 
estaban l lenas de grupos felices, l le-
vando a sus casas los paquetes com-
prados a ú l t i m a hora , para engrosar 
el m o n t ó n de regalos que tienen es-
condidos en las gavetas y las des-
pensas. 
T r a b a j a d o r e s del E j é r c i t o de S a l -
v a c i ó n , en carros cargados de 25 
m i l sacos de al imentos, ropas, du l -
ces y Juguetes, que esa organiza-
c i ó n e s t á distribuyendo, se confun-
den con otros v e h í c u l o s cargados 
t a m b i é n de regalos, para pobres y 
r icos igualmente. 
Ni} los mismos desgraciados a n i -
males , no fueron desatendidos. 
L a Sociedad H u m a n i t a r i a hab la 
colocado un á r b o l de Navidad, para 
los perros en su oficina centra l , del 
c u a l colgaron collares y bizcochos y 
otros bocados exquisitos, para la r a -
za can ina . 
L a s t rabajadoras de l a Sociedad 
H u m a n i t a r i a , d e t e n í a n a todas las 
parejas de caballos en a n a de las 
ca l les m á s transi tadas , y les daban 
de comer manzanas y zanahorias , y 
d e s p u é s regalaban a los conductores 
de los carros guantes y sacos, de un 
forraje especialmente preparado p a -
r a la comidad de Navidad de los ca -
ballos. 
Muchas organizaciones daban re -
cepciones p a r a los n i ñ o s pobres, y 
hay muchas m á s en perspectiva pa-
r a m a ñ a n a y el lunes. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D O S P R I N C I P I O S D E I N C E N D I O 
E n L a b r a 133 d e p ó s i t o de hue-
vos y aves de los Herederos de C a - . 
nales se i n c e n d i ó e l techo a causa 
de un corto circuito. A c u d i ó el m a -
ter ia l de Incendio, que no tuvo ne-
ascendencia de las p é r d i d a s ocurr i -
ces ldad de funcionar. No se sabe la 
ascendencia de las p é r d i d a s ocasio-
nadas por el incendio. 
E L G O R D O F U E M U Y 
R E P A R T I D O 
B A R C E L O N A , Dic iembre 23. 
E l premio gordo de l a L o t e r í a de 
Navidad , f u é comprado por los di-
rectores del Banco de Bi lbao, en la 
Ciudad Condal , los cuales enviaron 
el billete a los corresponsales del 
Banco en Bi lbao, Z a f r a , Caspe y 
Olot, y é s t o s a su vez dieron par t i -
c i p a c i ó n en é l , a comerciantes, y 
R e s u l t a , pues, el premio gordo, 
amigos de dichas poblaciones, 
[repart ido entre las provincias de 
V i z c a y a , Badajoz , Huesca y Gerona. 
L o s catalanes que estaban muy 
contentos al saber que el gordo h a -
b ía caldo en Barce lona , sufr ieron 
un gran decaimiento, a l enterarse 
de que h a b í a emigrado de l a c iudad. 
E n l a T i n t o r e r í a M í J e s t l c , S a r -
d i ñ a s y Menocal , se i n c e n d i ó un de-
p ó s i t o de basuras . 
A c u d i ó el mater ia l de Incendios 
que no tuvo necesidad de funcio-
n a r . 
R O B O . 
D e n u n c i ó Vicente Novo L ó p e z , ve 
c i ñ o de C e r r o 69 y 78 que en su, 
establecimiento de ropas se h a b í a 
cometido u n rob(j s u s t r a y é n d o l e una 
^ i e z a de te la va luada en | 1 0 0 . 
D E T A L L E S D E L A A V E R I A 
A L S A M P A I O C O R R E I A 0 
P R E C A U C I O N E S D E L J E F E D E 
P O L I C I A D E N U E V A Y O R K 
C O N T R A U N A B A N D A D E 
L A D R O N E S 
N U E V A Y O R K , diciembre 23. 
Obrando de acuerdo con in forma-
clones confidenciales, procedentes 
de ciudades del Oeste anunciando 
que numerosos cr iminales se d i r i -
g í a n a Nueva Y o r k , con objeto de 
operar durante pascuas, el Comisar io 
de l a P o l i c í a Mr. E n r i g h t , o r d e n ó 
que patrul lasen el distrito del co-
mercio a l por menor- en Manhattan, 
todos los miembros de l a fuerza de 
p o l i c í a disponibles, incluso los de-
pendientes del cuarte l general y 800 
secretas de reserva . 
T O M O P O S E S I O N E L G O B E R N A -
D O R D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Dic iembre 23. 
T o m ó p o s e s i ó n del cargo de Go-
bernador C i v i l de la Prov inc ia , el 
Sr . Salvador R a v e n t ó s , diputado a 
Cortes por Denla , (A l i cante , ) d á n -
dole p o s e s i ó n el gobernador d imi-
sionario, general A r d a n a z , que pre-
s e n t ó a l nuevo gobernador el alto 
personal del gobierno, para el que 
tuvo frases de elogio, d e s p i d i é n d o s e 
de ellos y d á n d o l e s las gracias, por 
la ayuda que le prestaron en s u 
g e s t i ó n . 
E l S r . R a v e n t ó s , p i d i ó a l personal 
que, cooperase con é l como lo h a b í a 
hecho con sus antecesores, y que vie-
r a n en é l no al jefe, sino a l compa-
ñ e r o . 
L a prensa felicita a l nuevo gober-
•nador, del que espera mucho, y a l 
que juzgan bien casi todos los pe-
r i ó d i c o s de C a t a l u ñ a , que creen se-
rá un buen gobernador c iv i l . 
P B R N A M B U C O , diciembre 23. 
L a a v e r í a ocurr ida ayer a l hidro-
plano Sampaio C ó r r e l a I I , durante 
su vuelo de Nata l a Cabedello, en 
su v iaje de Nueva Y o r k a R í o J a -
neiro, tuvo lugar a una a l tura de 
m i l pies. E l motor de estribor, de-
j ó de funcionar a una cuarenta m i -
llas de Cabedello y el teniente H i n -
ton y sus c o m p a ñ e r o s decidieron 
descender por ser dmasitdo fuerte 
el viento. 
U n a i n s p e c c i ó n efectuada d e s p u é s 
de a terr izar , m o s t r ó que el aparato 
que regu la l a chispa del motor de 
estribor estaba roto. E l m e c á n i c o 
W i l s h u s b e n - l l e g ó a l a c o n c l u s i ó n 
que era imposible reparar la a v e r í a 
y que p a r a continuar el vuelo e r a 
Indispensable obtener piezas de r e -
puesto. Junto con otros dos tr ipu-
lantes del hidroplano, se d i r i g i ó a 
esta c iudad adonde l l e g ó hoy. P e r -
| m a u e c e r á n en el la tres d í a s . E l te-
niente H i n t o n se q u e d ó en l a c i u -
dad de P e n h a custodiando l a m á -
quina. 
obreros, re inando gran' a l e g r í a con 
ese motivo, entre los favorecidos por 
la suerte. 
P A R I S , diciembre 2 3 . 
S i k i "el batal lador", e x c a m p e ó n 
de peso completo de E u r o p a , ha in i -
ciado procedimientos ante los tri-
bunales contra la F e d e r a c i ó n de B o -
xeo F r a n c e s a . que recientemente le 
q u i t ó e l t í t u l o que g a n ó de Georges 
Carpent ier , s u s p e n d i é n d o l o por nue-
ve meses a causa de diversas acusa-
ciones hechas contra é l por varios 
sportmen franceses . 
Se ha requerido judic ia lmente a 
M . P a u l Rosseau, presidente de la 
F e d e r a c i ó n , " o r d e n á n d o l e que pre-
sente dentro de tres d í a s documen-; e era para asuntos 
y que por ahora , no p o d í a reve lar tos que just if iquen por q u é f u é des 
sus planes. ir-Jetn ^ n e s típ~n^tauce menos 
S di de dicha o res habIan s i - , 
" C J * ^ l o s ™ " 0 0 * * 3 ha8ta 
lo nieProinotores de-i 
V e Pnrimci QñonvSntre3 Pozos Y O R K , diciembre 23. 
11 un. nunieroi E n t r a d o : Co lumbla . H a b a n a 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
anos 
subsiguiea-1 Sal idos: To loa , H a b a n a ; Sioux 
l e ity, H a b a n a ; O n z a b a , H a b a n a , 
calif icado S ik ; , 
L a c o m i s i ó n nombrada por la 
F e d e r a c i ó n d" Boxeo fraricesa con 
objeto de que Investigue los cargos 
af irmando que l a pelea entre S i k i y 
Carpent ier estaba prepardaa de an-
temano, t e r m i r ó la tarea de tomar 
declaraciones e n í a tarde de hoy v 
e m ' t l r á su d e c i s i ó n eh l a semana i 
entrante . I 
N o c h e . . . B u e n a 
Y o me acuerdo con pena esta noche 
del que e s t á s in abrigo en las calles, 
contemplando la a jena a l e g r í a 
sentado a una puerta, con f r í o y con hambre. 
yo me acuerdo con pena esta ñ o c h a 
del perdido Infeiiz c a m i n a n t e * 
que entro niteve, que borra las sendas, 
escucha a los lobos aul lando acercarse. 
Y o me acuerdo con pena esta n o c h « 
del que cruza a tal hora los mares, 
viendo en s u e ñ o s e l sitio v a c í o v 
que h a b r á entre los suyos, a l l á en otra parte. 
Pero a ú n m á s , del que acaso esta noche, 
devorado por tedio implacable, 
fr ío encuentra en su hogar, y no tiene 
ni amor n i recuerdos que en él le a c o m p a ñ e n . • 
K m i Lio F e r r a r i . 
A V A N Z A D I L L A E N T I Z Z I A S S A 
M E L I L L A , Diciembre 23. 
P a r a evitar agresiones de los mo-
ros, y evitar el que los Pacos escon-
didos en laa sinuosidades del terre-
no, causasen bajas a nuestras tro-
pas, se e s t a b l e c i ó una p o s i c i ó n que 
domina el lugar, desde el cual los 
moros hosti l izaban a la g u a r n i c i ó n 
A l establecerse esta avanzadi l la , 
los moros "trataron de evitarlo ata-
cando en gran n ú m e r o , pero fueron 
rechazados, c a u s á n d o l e s numerosas 
bajas . 
Nuestras tropas tuvieron un so l -
dado muerto y seis heridos, de las 
fuerzas regulares I n d í g e n a s . 
R A Z Z I A D E L O S G U M S 
M E L I L L A ^ Diciembre 23 
Noticiad recibidas de la r e g i ó n 
fronteriza con ^a zona francesa! se 
sabe que f u e r a s del gusn f r a n c é s 
razmron la r e g i ó n de Mesalta Kehl'-
l\nUr3* k a b i l e ñ 0 3 h a b í a n atacado 
a un destacamento. 
L a s fuerzas del gum mataron a 
ocho k a b l l e ñ o s . f 
E L S E X T O P R E M I O E N G I J O N 
G I J O N , Dic iembre 23. 
E l billete que r e s u l t ó premiado 
con el sexto premio, se j u g ó a q u í , 
entre los empleados de la F á b r i c a 
de Aceros , estando t a m b i é n muy r e -
partido, y siendo l a m a y o r í a de los 
poseedores de estas fracciones, po-
bres. 
I N U N D A C I O N E S E N C O R D O B A 
C O R D O B A , Diciembre 23. 
A consecuencia de las portlnacei 
l luvias que desde hace tiempo pa-
dece esta r e g i ó n , s e d e s b o r d ó el r í o 
Guadajorf1, inundando el pueblo de 
Castro del R í o , arrasando la co-
rriente casas, y causando grandes 
d a ñ o s en el pueblo y en los campos 
y a h o g á n d o s e muchos animales da 
labranza, y d o m é s t i c o s . 
H a n sido enviados auxilios da 
Córdoba . 
E L Q U I N T O P R E M I O 
C O R U Ñ A , Diciembre 23 
L a mitad del billete agraciado con 
N a S ° s i & g v r r ' a " 
r e p a r t i ó entro sus empleados y 
T E R M I N A D O E L S U M A R I O P O R 
L O S S U C E S O S D E O U I L L A R E Y 
T U Y , Diciembre 23. 
E l Juzgado de l a . Instancia e I n s -
t r u c c i ó n de T u y , . ha dado por ter-
I minado, l a causa incoada con motl-
Z agre8lÓn de que fueron ob-
jeto e Juez municipal , escribano y 
alguacil , que Iban a practicar h m -
zamlentos por embargos, en Gui l la 
rey, dando origen a los t r l s t í s f m n , 
sucesos a l l í desarrollados " ^ 0 , 
cuales murieron varios a g r i e t o ! 
L a causa ha sido elevada a la A. , 
dlencia de Pontevedra, con vein « 
7 trea procesados en dicha c a u s ^ 
r A G I N A D I E C K D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 A N O X C 
En Almendares Base-yi por la Mañana y Fool-liall por la lar 
B Ü D W E L L , E L N U E V O P I T C H E R D E L 
" M A R I A N A O " D E B U T O C O N E X I T O 
Cn\ OT H I Z O M B R I T O L A C A R K B R A D B L A G A N A N C I A . 
\ A « 4 ? r T ' K S L L E N A R O N L A S B A S E S . E N K L D E C I M O A C T O , 
y ^ o P U D I E R O N G A N A R . — E L " M A R I A N A O " H A M E J O R A D O 
M U C H O 
E l juego de ayer entre 'Marlanao' , lo menos no era un a 
* Í £ ! ! L i l J J w * d ló la s e n s a c i ó n | no un a r u l "pastel". Y y "Almendares 
de esos p e q u e ñ o a pueblos q u « no es-
t á n preparados para e l . • ^ ' " * 0 J ' „ " 
ment", y necesitan que un mlster Ten-
ga a meterlo en c in tura . 
E l "Mar ianao" y el "Almenda-
res" son dos buenos clubs que bas-
ta ahora nos han Tenido entretenien-
do con un base hal l honrado, decen-
te- pero ayer esos teams p a r e c í a n 
mucho m á s grande, sus jugadores i ya "Ramíres y Crespo hablan sido 
lo enos no era un azul marino «1-
cuando de es-
te color se trata no hay que creen 
nada porque son pasteles. > 
L A C A R R E R A D E C I S I V A 
F u é en la d é c i m a entrada cuando 
o c u r r i ó la c a t r e r a del desempate a 
favor de los marlanenses . Y lo que 
m á s l l a m ó la a t e n c i ó n f u é el hecho | 
de haber sido anotada el la cuando i 
D 
i l 
m a r i a n a o Y a l m e n d a r e s i l a R R ü S C A I N Y E L F E N O M E N O F U E R O . N D I A Y N O C H E E L E X I T O C O R O N n r í 
L O T A V A S C A E N E L H A B A N A - M A D R i ti 
( O N S U E L I N f l E H A C R E C I D O M U C H O E \ E S T O S T r t ' 1 
P O S . — l A R E I N A S E M O S T R O F L O J O N A Y F R r A ' - r >S Tlh, 
T A R D E . — E L P R O G R A M A N O C T U R N o S P i . J ; CA ÍHm r 
1 « ^ a o p W f & ^ 
5 N O C H E B U E X A , ^ 3*% 
rea l i zaron magnif icas jugadas; pu-
eieron todos, en el juego, los cmco 
•entidos, desde que se e f e c t u ó el pr i -
mer out de la tarde, a las tres y mi-
nutos, hasta el ú l t i m o que fue para 
nosotros la mejor y m á s afortunada 
Jugada de la tarde sabat ina , y eln 
embargo p a s ó inadvert ida. 
U n solo error se c o m e t i ó en el Jue-
go de ayer. P r u e b a de que el match 
f u é de lo bueno lo mejor . E s e error 
outs en sendos flys a Cheo R a m o s . 
M é r i t o Acosta, con dos outs, pero s in 
perder la esperanza de ganar se pa-
ró firme como un mi l i tar en frente 
<Ie L e - P a r d y é e t e le q u i t ó la f irmeza 
m e t i é n d o l e la pelota en el cuerpo, 
á e aparece C h a c ó n y toca la pelota 
inteligentemente por el short en el 
momento que el jugador que e s t á 
a l l i va a cubrir la segunda, y el bata-
zo se convierte en hi t . Cueto batea 
como p o d r á r e r el lector que leyere de ro l l ing por tercera y es hit. Por-
el score, lo c o m e t i ó C h a c ó n en el oc- | tuondo no hizo nada por fl ldearlo, 
tavo acto en batazo de ro l l ing ha- | E s t e batazo f u é lo suficiente para 
teado por "Chep" Ramos . E s o error que M é r i t o Acosta corriese desde 
no viene a echar por suelo nuestra ia segunda a home- anotando la ca-
c r e e n c í a de que los jugadores para j rrer i ta de la v ictoria . Y no hubo m á s 
Jugar bien, para crecerse como ver- j porque F e r n á n d e z que es un mucha-
cho muy respetuoso d i ó un b é s a l a 
IíOs dos teams que durante 
diez lunings d ieron a y e r u n 
m a g u í f i c o Juego en los f e r r ó n o s 
de "Almendares P a r k " , J u g a r á n 
hoy por l a m a ñ a n a , por segunda 
ver, y por segunda vez puedo 
que se repita un buen Juego, 
pues en las condiciones que se 
encuentra actualmente el c lub do 
M é r i t o Acos ta es m u y di f ic i l 
ganarle aunque su contrar io 
sea un club de t a n t « v i d a y de 
tanto empuje como lo es s in d u -
d a a l g u n a el " A l i m mlai ps". 
Probablemente F a b r é s e r á el 
encargado del box por parto de 
los azules y B o a d a por parte de 
los marianensee. Suponemos que 
M é r i t o guardo p a r a el lunes a 
T i n c u p "por si acaso". E s proba-
ble que hoy debute el rafcher 
IVI l l lums , on esta p o s i c i ó n o en 
l a in ic ia l , que t a m b i é n l a des-
e m p e ñ a " a la campana" . 
E l Juego e o m e n z a r á a las diez 
en punto. E l despertador de V a -
l e n t í n OonsAle i m a r c h a de acuer-
do con el c a ñ o n a z o de las nuove. 
C A N A R I A S E H I S P A N O 
I B E R I A Y O L I M P I A 
A B A T I D O S P O R E L T R I O M I L L A N , N A V A -
R R E T E Y A R I S T O N D O 
C o m o e r a s á b a d o p o p u l a r e l p u e b l o , s i e m p r e s o b e r a n o , i n v a d i ó 
e l P a l a c i o de los G r i t o s . — S o i t i a , p a s a n d o d e c a t e g o r í a , g a n ó 
el p r i m e r p a r t i d o c o n B a r a c a l d é s . — E l l o s , c o m o F e r m í n y 
A l b e r d i p u s i e r o n c á t e d r a p e l o t e a n d o o l í m p i c a m e n t e . 
H O Y P E L O T E A M O S P O R L A T A R D E . — A L A S 2 P . M . 
H R I L L A N T E M E X T E . — X O H U B O 
T A D O R E S . — H O Y , D O M I N G O D E 
P O R L A T A R D E 
A l iniciarse la tarde de ayer en la 
i cancha del f r o n t ó n de las Damas , ae 
' o f r e c i ó el e s ^ c t á c u l o de un d e r r u m . 
, be, ello a c o n t e c i ó en el partido inte-
S á b a d o . Todo a l e g r í a , todo e n t u - . exterminio; a muerte. Cad'a tanto 1 grado por E l e n a y E n c a r n a , vest idi-
s iasmo; cantar de las palmas; c a n - una igualada; en cada igualada una tas de color a r m i ñ o , y P i l a r con 
tar de la pelota; cantares sonoros de o v a c i ó n c lamosa y desde la una has- C a r m e n , de azul , con las l indas swe-
la a l e g r í a de los del pueblo, canta- ta las siete ni tr ío n i p a r e j a osan terg aZules que estas n i ñ a s sacan a l 
res Juncales de la banda; que los | rebasar en la cartomancia ni un á p i - asfaito> 
s á b a d o s en cuanto se ingteren los | ce. Solemnemente Iguales. C a t o r c e , ^as trajeadas de azul se granjea-
menudos del m o n ú de la fonda, de i tanto morrocotudos. ! ron ia confianza del p ú b l i c o , y apos-
D e s p u é s todo blanco; cada "n0 tadores, desde los primeros momen 
que Juega con el má* 
propio del mundo y Solide 
Ifl un tanto hay '^í a 
«luro. A l fin de ia L r , ^r8elo tt^ 
en 23 Gracia y U ^ ' M ^ 
ai 2o, que era el l í m L ,bap ^ 
dual . L a , quinie:a 31 ^ 
ú l t i m a , la había irana J , Ur,1«. k 
« j M a ú l t ¡ m a d e T ^ e f S 
t a m b i é n 
a mano 
esas fondas (Tonde los camareros, t i 
rao* a c h é v e r e s cantuus cantan aque 
lio de: ¡ A l t o ese biskeke que el pa 
rroqUiano e s t á delicao de la i n o l l c j a | y valientes, ni hay quien les coloque 9 y 18 por ppro ^ empezaron i ^ fc lnda , dejándola^ 
de los tres era un f e n ó m e n o atro-1 tog al irae delante en los primeroe ! E l i s a y Encarna i 
pellante; unidos, fundidos, maestros cartonazos y negaron a tener 15 por ¡ Udo inicial de la noche " V 1 M 
mano a L e - P a r d en el que le d e c í a en 
correcto f rancéa "que s e n t í a n í u c h o 
la derrota pero que no p o d í a l lorar" . 
P O R P O Q U I T O 
E l gran susto p a s ó M é r i t o y con 
él , todos sus jugadores , cuando les 
t o c ó el turno de batear a los azu-
les. F u é verdaderamente un mal r a -
to que pasaron, cuando vieron las 
bases congestinadas de a lmendaris -
tas, y con un solo out en su Haber . 
Tenemos la seguridad de que si an-
tes de batear L e v i s , J o s e í t o le propo-
ne a "Mero" acabar el juego d á n d o -
lo por empatado, é s t e acepta gustoso 
daderos "ases" de la pelota america 
na , necesitan ver a un extranjero 
manejando ej t i m ó n desde el centro 
del diamante, no s e ñ o r ; ese s ó l o 
error confirma nuestro dicho y prue . 
ba que, al mejor escribano se le va 
n n b o r r ó n , o como dir ía el c ircuns-
pecto Benito: "errore h u m a n u m est". 
" L O S I N T E R V E N T O R E S " 
L o s interventores que acaibaron 
• y e r con la recholata de los criollos 
fueron L e - P a r d y B u d w e l l . 
De todos es bien conocido el deseo 
de los cubanos en hacer c a r r e r a . Y 
conste que todos nosotros somos 
amantes del "hit and r u n " , no hay 
nno que sea part idar io del sacrificio ! la p r o p o s i c i ó n y a r r i b a invi ta a dar 
porque esto lo imposibi l i ta para ha - I un buen paseo en m á q u i n a a J o s e í -
cer c a r r e r a , que hacer c a r r e r a es to, a L e v i s y a todos los playera a l -
e i n ó n i m o de vivlz feliz y celebrar mendaristae que estos quisiesen I n -
"cobancha" con Margot Chaleco, la ¡ v i tar . Pero ni eso ae p o d í a h a í e r 
h i j a espir i tual de V í c t o r M u ñ o z , que ni Joe era capaz de proponerlo tam-
dlz que dicen se gasta la gran pelota ! poco, é l cre ía tener y a e l juego en el 
por los peloteros. , bolsillo. 
E s a s carreras vertiginosas de los E l acto c o m e n z ó con una l í n e a de 
criollos tuvieron ayer un o b s t á c u l o i B a r ó qiw va a las manos de C h a c ó n , 
grande en la presencia de esos dos j Oscar recibe un dead hal l y F a b r é 
s e ñ o r e s pitchers. Por eso es que ape- ' corre por é l Marsans batea l í n e a a l 
« a r de que se j u g ó un inning m á s que ¡ j a r d í n de R a m í r e z , "Cheo" Ramos 
de costumbre, s ó l o se anotasen por 
junto , tres carreras . Y eso que, se-
g ú n se v e r á en el sumario , hay tres 
hombres sacrif icados cuyos nombres 
han sido anotados por R a m ó n Mon8 
y Gr i l lo p a r a esculpirlos en el m á r -
mol que él piensa f i jar a la entrada 
del m á x i m o terreno beisbolero, para 
que s irva de e n s e ñ a n z a a los d e m á s 
players . 
¡ E L M I S M I T O P A T R I C I O ! 
Y a el pitcher L e - P a r d es bien co-
nocido de los f a n á t i c o s , sobre todo, 
de los f a n á t i c o s "habanistas". A s í 
es que s ó l o tenemos hoy que hacer 
S O N L O f i D O S J U E G O S A N U N C I A -
D O S PAILA B S T A T A R D F . L N 
" A L M E N D A R E S P A R K " 
con su a l e g r í a honrada, y desde ten-
dido a tendido y desde grada a gra-
da, se ponen a derrochar gracia con 
chistes buenos y frases de una i n -
t e n c i ó n brava. A Higinio lo ponen 
loco; a B a r a c a l d é s le azaran; a H e r -
nandorena le j a l e a n ; a Navarrete le 
dicen o l é la s a b i d u r í a y a Abando 
le sacan a la vimdicta p ú b l i c a lo del 
flotante r iñón . Y que cuando pier-
den dicen que todos son malos y 
te, s a ñ u d a m e n t e , m á s y mejor que 
nunca, los tres e s t á n en invictos. 
A d e m á s L a r r u s c a i n , de cuando en 
vez desgarra el é t e r , con el c l a r í n 
de la pifia, .presagio de lo que iba 
a . suceder. Y s u c e d i ó que ganaron 
las blancos y que los azules, no pu-
Angel ina y Angeles n , 
los l t fu lce con dulce, f u é \ i n,?.^'4» 
igualando sensaclonalmente estas 
muchachas quedando a l fin en 
28, P i l a r y C a r m e n que v e s t í a n de i vestido de blanco que trim 
azul y fueron las que se lanzaron c a - segundo partido de la ro h ' 
r r e t e r a abajo desde lote pr imeros |n lendo de oponentes a P* ' 
pantorreos del partido, . L o s ú l t i m o s ¡ Antonia , j a j que se quedaí11'*1 
cartones se movieron a favor de las \ *7. Antonia j u g ó muy bien0"-51 
dieron pasar de los 23. E l P e n ó m e - blancas por un hit indiscutible de E n - 1 Para sanar , pero no fué su con,»" 
no no pudo jugar m á s ni mejor , C a - | carna , u n á falta de C a r m e n que no I » J r * todo lo eficaz necMari» f 
y ó como se derrumban las m u r a l l a s ' puede devolver el saque de E l e n a y • numero terminal que 8acó ^ M 
lentamente, lentamente, a l peso de ! por broche final una tremenda pifia i re:Ja de 8u dividendo fué el 92, n! 
_ los « i g l o s , L a r r u s c a i n f u é el autor (fe i de Carmen . . I on *ste 11163 lo han dado una'doL'' 
se encuentran los "ases" del f u t b o L n0s y cuando "llegan el t r á g i c o 29, i su calda. S in embargo la pelea f u é ! E n c a r n a estuvo en las dos p r i m e - ' na d 
a s o c i a c i ó n , ofrece esta tarde dos Se descubren y gritan, 
buenos matches, los cuales han de | — ¡ A v e m a r i a ! C ó m o baja la pa-
L a F e d e r a c i ó n Nacional en la que- cuando ganan que todos-son f e n ó m e 
l l evar a los terrenos de "Almendares ; loma! 
P a r k " a toda la a f i c i ó n . E s t o s dos y asf vienen y as í van. V a n y vie-
buenos Juegos a que nos referimos I nen todos loa s á b a d o s , encantados 
son los siguientes: [con su pelota va^congue, con el pe-
A las do^ de la tarde, " C a n a r i a s ' ' ) i0tar qUe es su pelota; con l legar 
1 " ' e l s á b a d o para volver al s á b a d o con-e "Hispano 
A las tres y cuarenta , " O l i m p i a " 
e "Iber ia" . 
Y como e n t r e m é s , antes de efec-
tuarse estos e n c u e n t r o » se c e l e b r a r á 
a las doce y cuarenta y cinco mi-
nutos el partido de los segundones 
" C a t a l u ñ a " y " C a n a r i a s " . 
N U E S T R A S S E L E C C I O N - E S 
siguiente. 
Con los del avemar ia y del c ó m o 
bn^a la paloma, estaban compactas 
masas de todas las clases (Te la so-
ciedad. Del m u j e r í o no hablemos. 
L a r r u s c a i n , como es un ansioso, 
se a d e l a n t ó a ganar el t u r r ó n para 
la Nochebuena de hoy. Se l l e v ó la 
Todos anchanterreuses, que d i r í a la ! p í i m e r a quiniela, Y s a l i ó cantando 
p luma de oro del egregio F o n t a n i l l s , I en vasco un vi l lancico, Hig in io l le-
í el Duque de la F o n t a n a de Oro, L a s i vaha la segunda voz. P a r e c í a un 
i patitas del Norte t a m b i é n e n c h u t e - j s a x a f ó n . 
formidable. ¡ r a s decenas mal colocada y d e v o l v í a j . ^ (1U* olvldar qn« ^ j . 
Mi l lán m á s valiente que el C i d ; ! de manera infame, muy Infame y f,rtn de ho? Por la tard», y I 
Navarrete o l í m p i c o ; en toda su gran-1 e r r á t i c a e insegura, pero d e s p u é s se • eno <,ue 8ea a81 Para tener U ^ . j 
deza; Aristondo no s a c ó ayer la c a - i compuso y f u é C a r m e n la que o c u p ó ; lna n » c « i a r i a para cenar. . . 
rablna de Ambrosio. A y e r s a c ó el ¡ su lugar de mal colocada y r e a l i z ó i I ™ 1 * » pascuis y Afio NneTo! 
Mausser y tiro í jue d i s p a r ó c o n t r a - ^ peor de las labores. E l dinero es- ¡ 
bandista que cantaba lo de Y o me tUvo con logro de veinte a 8 a favor ptSPfDO. 
fio los azules, los azules p a r c h a n 2 0 r n A i p T A t T U A D A I T I l 
si p e r d í a n y ganaban ocho si gana- f | \ U l l l U W H A b A N A " ! 
han. E s t o me parece que es bien | 
claro. 
voy pa el otro mundo. 
— ¡Olé los crtrabinagresl 
batea de hit por el short, y se l lenan 
las bases. A s í las cosas, J o s e í t o man-
da a batear de emergente por M o r í n , 
al p a n a m e ñ o L e v i s . Un cambio muy 
bien pensado que no f u é celebrado 
por el p ú b l i c o porque no dió r e s u l -
tado favorable. L e v i s era el m á s 
Indicado, un batazo largo de los que 
él acostumbra a batear hubiera oca-
sionado una c a r r e r a por lo merf>8. 
Pero la suerte dis frazada de pitcher 
americano o b l i g ó a l "pinch hl t ter" 
a batear de ro l l ing a Cueto y é s t e 
con la ayuda de F e r K á n d e z . s a c ó 
en out forzado, en home, a F a b r é . 
D e s p u é s Paito H e r r e r a b a t e ó por el 
l a p r e s e n t a c i ó n de Budw.ell. Y para pitcher L e - P a r d y lo hizo bien, pro-
hacer su p r e s e n t a c i ó n pronto y bien, i dujo un buen batazo de ro l l ing por 
Nosotros que somos amigos de pre-
decir, aun cuando esto se presta a 
sufr ir muchos d e s e n g a ñ o s , creemos 
que los triunfos de los juegos de 
hoy c o r r e s p o n d e r á n , el primero al 
" C a t a l u ñ a " , el segundo, a loa entu-
siastas muchachos del " C a n a r i a s " , 
y por ú l t i m o , a los campeones del 
"Iber ia" . 
Claro e s t á que si estos "favoritos" 
reusos. L o s patos galantes en man-
gas de camisa. ¡ E n c a n t a d o s y fres-
cos! | 
U n s á b a d o enorme. 
Y la ú l t i m a : F e r r e r . 
Hoy ' comienzan las pascuas. 
L legue a todos mi c a r i ñ o s a fel i -
c i t a c i ó n , , 
F . R I V E R O . 
diremos senci l lamente, qua es "un 
s e ñ o r p i t c h é f " o "un mister pit-
cher" porque liay qnr tener en cuen-
ta que el " n i ñ o " es del patio ajeno, 
de a l l á de donde vienen las notas. 
Pues bien, B u d w e l l a m a r r ó muy 
corto a los azules; hasta el s é p t i m o 
acto que f u é en el que c r i s t a l i z ó el 
«batazo de tres esquinas de B a r ó , no 
le h a b í a n llegado a pisar la segunda 
base. Dice " A n t o ñ i c o " Mesa que d 
pitcher B u d w e l l es lo m á s parecido 
en sus movimientos de lanzador a 
Patr i c io C á r d e n a s que en "Illo tem-
pere" pitcheaba del "Marianao" A n -
t o ñ i c o " , que es un part idario tradi-
c lonal i s ta del club de M é r i t o Acos-
ta . tan pronto como v l ó al nueve 
serpentlnero a c t u a r en el box, de-
c ía lleno de j ú b i l o : " ¡ E s el mismito 
P a t r i c i o ! " 
R. R a m í r e z , If 
R, Crespo, rf 
B . Acosta, cf 
C h a c ó n , ss. 
K L " M A I U . W A O " . A N O T A 
E n el tercer episodio c r i s t a l i z ó la 
p r i m e r a c a r r e r a marlanense; no fué 
m á s antes porque en la pr imera en-
trada con dos auts , y Crespo. C h a -
c ó n y Cueto en h a ^ s Ca Cheo R a -
mos se le o c u r r i ó convert ir en out 
una l í n e a en forma de hit sal ida del 
bat del catcher F e r n á n d e z . 
E n esa tercera entrada In ic ió el 
ataque Crespo, con single al lef; Me- ' Cueto 3b 
rito se sacri f ica de pitcher a p r i m e - | j m ' F d e z 
r a y su c o m p a ñ e r o l lega a la Inter- paroett i I b 
media. Se aparece C h a c ó n con el has- I j Terán* 2b 
to en las manos y d i s p a r ó una teleta- i Budwel l ' p 
da de tres bases, con la cual e n t r ó 
Crespo en home con m á s faci l idad 
que la p o l i c í a en "Almendares P a r k " 
C h a c ó n f u é tan mal dirigido por el 
"coacher" que r e s u l t ó out en home 
con la asistencia de B a r ó y J o s e í t o 
al querer anotar con la bola v a en 
el cuadro. 
el short. pero a l l í C h a c ó n se enreda 
con la pelota y hace^ el out de L e ^ I s 
en segunda base. Puede decirse que 
f u é esta la mejor jugada de la tarde, 
aunque para la m a y o r í a de los cSn-
currentes p a s ó Inadvert ida . 
¿ R E P E T I R A N H O Y ? 
Todo hace creer que los boys de 
Acosta le ganen la serle a l " A l m e n -
dares". M é r i t o cuenta con otro lan-
zador que nos dice Alfonso P e ñ a es 
superior a B u d w e l l . E ^ a p l t ú h e r es el 
indio Tincup. Y a d e m á s cuenta M é -
rito Acosta con un receptor excelente 
que t a m b i é n es un gran in ic la l l s ta : 
W U l í a m s . " i 
Nosotros creemos qua,con esos re -
fuerzos, el "Almendares" no g a n a r á 
la Serie. E l "Mar ianao" ha mejo-
rado mucho. 
P E T E R 
V é a s e ahora el score: 
E l grave Ibaceta se ha vuelto de 
hora y golpe y tente tieso, revo lu-
cionario. 
— ¡Olé Danton y Rosbepierre! 
H a llevado a la prác t i ca la bella 
nuestros en vez de ganar, pierden, 1 teorIa á*1 entrcmozclnmiento. Co-
no f a l t a r á a l g ú n experto que nos p i - ( m í e n z a a 8acar los de la segunda 
torree. Pero nosotros, como siempre. I fllJa a formar en la pr imera . L o cual 
en vez Se buscar c i z a ñ a s y andar con i me Parece de perlas, pues al pelo-
chismes y cuentos, nos dedicamos e x - ( t a r I 66 le c u ^ v a c a s á n d o l e partidos 
elusivamente a propagar el deporte, ' cada vez m&s «difíciles y cada vez 
que es lo que el fut b o l m á s necesi- i m á s duros de pelar, 
ta; que los chismes y cuentos entre I nos s a c ó Goit la , que e s t á 
futbolistas siempre han sobrado.—p. ¡ hecho un b a r b i á n de la Pers ia -na , y 
I Goi t la v e n c i ó , jugando bien. V e r d a d , 
que l levaba por coblo al gran B a - ' ^1^"110; yefttieño Atoando; Bloy; Ou 
r a c a l d é s . que ae sabe tan bien como' t lérre»: Lucio y Erdoza Mayor, 
el Padre Nuestro, lo de m á s sabe e l ! Stmndo partido a 30 tantos 
| Diablo por viejo que por sabio, 1 "J0* * Machin, tolancoa, 
No c r e á i s , en j a m á s de todos los I contra 
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O G R A M A f A R A H O Y , BOMUTOO 
A L A S D O S E N P U N T O P . M . 
Primer partido a 25 tantos 
Perrer y Olalde, tolancos, 
contra 
Hemandonena y Berrendo, á s a l e s , 
A sacar todos del cuadro 9 con ocho 
pelotas finas 
Primera quiniela a seis tantos 
S E R E P I T I O E L C O L O R 
P R O G R A M A P A R A HOT, BOKntOO 
84, A IiAS BOB T MEDIA Bl 
L A TAXDB 
E l blanco v o l v i ó a ganar en el se- Primer partido a 30 tutM 
gundo partido, ya h a b í a tr iunfado en ' Paquita y Antonia, tolancos, 
el primero, as í que la tarde r e s u l t ó ¡ contra 
de color a r m i ñ o desde todos flus ¡ AngeiJna y Encarnita, wün, 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
P r i m e r a rntogoHa 
( E l i m i n a t o r i a s ) 
G . P . E . Goals Ptos. 
















Jamases que 'Goi t la y B a r a c a l d é s ga-1 . Atoando y rrdoza Mayor, asules. 
7 7 3 22 20 
Segunda C a t e g o r í a 
G . P . E . Goals Ptos. 
Iber ia 
Canar ia s 
Hispano 
V i c t o r i » 
V I go 
C a t a l u ñ a 
H a b a n a 
O l i m p i a 
naron con suavidad. N i n g ú n do oso. 
F e r m í n y Alberdi , estaban que pe-
¡ d í a n guerra y guerrearon a la cam-
pana. F ieros e iracundos loa cuatro 
i salcocharon bonitos empates en la 
, decena del p ó r t i c o ; y en 17 y en 23 
I nos dieron dos sustos que nos qui-
' taron el hipocondrio. Por f in ; g a - , 
n ó Goit la y g a n ó Baraca ldo que j u - ' |> •__ 
g ó con las de Caín y las de Abe l . I r n m e r ParTKJo 
S e ñ o r Ibaceta; avel si cont inua- B L A N C O S 
mos eso. Vengan Hernandorena y | b a r a c a l d é s T 
F e r r e r y M u ñ o z a lo d i f í c i l , a lo i 148 boletos. 
Intrincado. 
Pues donde menos se l iebre sa l ta 
l a piensa. 
A sacar todos del cuadro 9 12 con ocho 
pelotas finas. 
Seg-unda quiniela a seis tantos 
Ituarte; Trecet; Marqulnés; Ctoltla; On» 
ruceag-a y XTnamuno. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
á n g u l o s . E l i s a y L o l i n a fueron las 
que vestidas de azul se quedaron en 
25 tantos para 30; Angeles y C o n -
s u e l í n fueron las felices tr iunfado-
r a s , las que aparecieron trajeadas 
de blanco, del a r m i ñ o arrol lador . 
Angeles y C o n s u e l í n anotaron dea-
de el cominenzo m á s que sus l indas 
oponentes, tanto es a s í que l legaron 
a tener nueve por tres, pero u n » de 
C o n s u e l í n que da en la f r a n j a y un 
hit de L o l i n a hace que las azules l le-
guen a 5. Dos pifias de L o l i n a ponen 
la a n o t a c i ó n en 11 loa blancos r e a l i -
a á n d o s e el pr imer empate en eee n ú -
mero a l tantorrear las azules. L a s 
Iguladas cont inuaron en 12, 13, 14, 
15 y 16 y aqu í C o n s u e l í n tiene un 
fuerte parpadeo donde pierde varios 
tantos y se crece L o l i n a arr ibando 
al c a r t ó n 20 y 2 3, las blancas In ic ian 
una o f e n s i v a - y real izan m a g n í f i c a 
igualada en 23 y 24 y logran acabar 
A sacar del cuadro 10. 
Primera quiniela a seis taatoi 
Paquitas Angelina; Bacarnitai ?iptti| 
Ursinda; BUia. 
Srundo partido a 30 tantoi 
Pepita y O-raca, tolancoi, 
contra 
Blisa y Lollaa, unía. 
• sacar del cuadro 10. 
Seronda quiniela a seli Uatoi 
Eitoarresa; Ctraoia; Antonli; An̂ tlni 
Lolina | Cossnella. 
L O S P A G O S D E AYER 
$ 3 . 4 5 
(TARDE) 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
I E L E N A T E N C A R N A . Llevaban M 
letos. 
el partido, l legar al 30, e^ decir h a - L o s a2uleg #rjin p , ^ y ^mm; ú 
quedaron en 28 tantos y lleribM í» 
boletos que se hubieran pasad» » 
M A R I A N A O 
V . C. H . O. A. E . 
U N B U E N " S K U N K " 
L a s huestes azules dieron un buen 
" e s c ó n " en el octavo al "Marianao", 
estando el juego empatado a una ca -
r r e r a . E s e acto lo e m p e z ó Crespo 
que b a t e ó l inea de "pica y vete" por 
la l í n e a de foul de tercera, y l l e g ó 
con no mucha faci l idad a la segunda 
base, pues el jard inero Dreke andu-
vo m á s listo que un conductor de la 
l í n e a de P r í n c i p e en día 'de juegos 
de pelota, y si no ee anda l'sto Cres -
po, lo "a fr i i o lan" en dicha base. Me-
n t ó , que era el bateador siguiente 
b a t e ó l í n e a al centro que f u é a parar 
al guante de B a r ó . C h a c ó n fué trans-
ferido (creemos que Intencionaimen-
te) y no buho nada que lamentar 
d e s p u é s porque Cueto y F e r n á n d e z 
¡os siguientes batedaros, levantaron 
/ Pp1ota dfi " y P a r a el territorio 
ae Cheo R a m o s " que estaba ayer 
convertido en un verdadero Jabuco 
(Con m a y ú s c u l a para recordar a 
Heliodoro H i d a l g o ) . 
L A C A R R E R I T A A Z I L 
Antes del soberbio s k u n k oue d l ó 
a BU contrincante e l c lub " A l m e n -
dares". se h a b í a anotado la c a r r e r a 
del empate en el s é p t i m o , que es el 
í n n l n g de la dicha a lmendarls ta . T o -
do junto pues, h a c í a aparecer que el 
juego estaba cogiendo un color azul 
pero los acontecimientos demostra-
ron que no, que no era azul, o por 
Totales 36 2 7 30 1S 1 
A L M K N D A R E S 
12 
D E L C A M P E O N A T O 
I N T E R - P E R I O D I C O S 
V . C . H . O. A. E . 
E n o p c i ó n a l Campeonato "Inter 
P e r i ó d i c o s " se c e l e b r a r á n hoy los 
siguientes Juegos: todos a las nue-
ve de la m a ñ a n a : 
E n los terrenos de " L a s Tres P a l -
mas" se e n c o n t r a r á n " L a Noche" 
y "Heraldo de C u b a " ; en el P o l í g o -
no de Columbia ee e n c o n t r a r á n 
frente a frente los boys que traba-
j-an a las ó r d e n e s de J o s é Manuel 
V a l d é s - G a l l o l y los de " L a P r e n s a " ; 
y en la Quinta B a t e r í a J u g a r á n los 
(Te " E l Mundo" con los que por aho-
r a no existen (no existen p e r i o d í s -
ticamente hablando) con los de " E l 
P a í s " . 
$ 4 . 1 7 
G O I T I A . Llevaban 
cer seis tantos, mientras E l i s a y L o
l ina hacen nno y ee quedan en 25. 
L o l i n a estuvo flojona y falta de 
a l m i d ó n , 'no j u g ó con el coraje que 
el la acostumbra. E s verdad que C o n -
s u e l í n se ha crecido mucho en festos 
ú l t i m o s tiempos y compite pelo* a 
i pelo con la R e i n a del Asfalto, G r a c i a 
¡ y cualquiera otra del cuadro de D o n 
Alfonso de Anabitarte , que sea en 
1 verdad una e'strella. 
f 
Los acules eran Fermín y Alberdi; 
se quedaren en 23 tantos y llevaban 
189 boletas que se hubieran pagado a 
$3.33. 
L A R R U S C A I N 
Ont iérres , 





J . R o d r í g u e z , ss 4 0 1 3 5 0 
Portuondo, 3b. 3 0 0 0 0 Ó 
Dreke, If 4 0 0 1 0 0 
B a r ó , cf 4 1 1 5 1 0 
O. R o d r í g u e z 2b. 3 0 1 2 2 0 
Marsans, I b 4 0 2 7 0 0 
Ramos, r f 4 0 1 S 0 0 
Morin, c 3 0 1 4 1 0 
L e - P a r d . p 2 0 0 0 2 0 
F a b r é , X 0 0 0 0 0 0 
Lev i s . X X 0 0 0 0 0 0 
R. H e r r e r a X X X 1 0 (̂  0 0 0 
A las diez y cuarto ponemos proa 
al grave al misterioso problema de {¿meT* q u m i f l a 
^ á o y t r ío , que nos plantea Ittnceta 
para l levarnos de e m o c i ó n en emo-
c i ó n al p i n á c u l o de la hiaperestesia. 
U n piso falta para que toquemos 
en la bohardi l la de la locura . A u n 
teniendo en cuenta aquellas m á s pro-
fundas palabras do "cuando M i l l á n 
pelotea como roblo del F e n ó m e n o , 
ganan el f e n ó m e n o y su robio; cuan-
do M i l l á n viene (Te "contracobio de 
don C a ñ a n d o n g a , la idem se pone 
m á s barata que las c a s t a ñ a s putre-
factas", 
Mi l l án , Navarrete y Aristondo, 
blancos. Tr ío de gran astuc ia . L a -
rrusca in y Enseb io E r d o z a el me-
nor de maj'or pegada del mundo 
pegante. 
CuancTo comienzan re ina una ex-
p e c t a c i ó n Imponente. Nadie habla ; 
nadie se mueve; nadie tose. Parece -
mos las momias de la n e c r ó p o l i s fa-
r a ó n i c a . E s t a m o s con la nuez en el 
cogote. 
Se rompe el fuego. L a pare ja e s t á 
a r c h í s u p e r i o r ; el tr ío e s t á "campa-
na la de Toledo", ae pelotea un tan-
to y otro y otro y otro y el otro de 
i manera i racunda; a fuego, sangre y 
$ 4 . 4 3 













$ 3 © 3 5 
Segundo p a r t i d o 
B L A N C O S 
M I L L A N . N A V A R R K T B Y A R I S T O N -
D O . Llevaban 309 boletos. 
Los azules eran Larruscain y Krdoza 
Menor; se quejaron 23 tantos y lleva-
ban 247 boletos que se hubieran paga-
do a 14.13. 
Sesrunda Q u i n i e l a 
F E R R E R $ 2 . 9 6 
Tatos Boletos Pagos 
L A E I B A R R E S A E S T A D E S B O R -
D A D A E.V E l i H A B A N A - M A D R I D . 
L A C H I C A D E L F U E R T E B R A Z O 
G A N A P A R T I D O S Y Q U I M E L A 8 A 
M O N T O N E S . KN E L P A R T I D O P E -
L O A P E L O D E R R O T O A G R A C I A 
P r i m e r a Quin ie la 
P E P I T A 
Carmen . . •« » » « 
E l i s a . 
E lena a he :m m « n 
P i lar 
Angelina m 
Pepita 
Segundo P a r t i d o 
B U N C 0 S 
A N G E L E S Y CONSUELIN. u 
102 boletos. 
Los azules eran Elisa 7 
quedaron en 24 tantos y ^ " j j 
boleto» que se hubieran T>***AO 
L O S H E R M A N O S C A Z A L I S G A N A R O N E L 
S E G U N D O P A R T I D O S E N S A C I O N A L M E N T E 
MnjToa . . . . 
Hernandcrcna. 
Ituarte . . . 
F e r r e r . 
Gui uceaga . . 













No hay nada como haber tenido 
un f l e m ó n para estar de suerte. A l 
menos as í le pasa a la E i b a r r e s a , la ! 
del fuerte brazo, que antes de e n - ! 
í e r m a r s e no i tacía ni medio y des-
p u é s de haber pasado por el f l e m ó n 
e s t á la muchacha desbordada. No 
hay qivien la contenga ganando par-
tidos y quiniejas, sobre todo q u i t i í e -
l a s . A h í es insumergible . E n el par-
tido mano a mano que j u g ó la de 
E i b a r con G r a c i a , que era el ú l t i m o 
de la noche de ayer, en la que se 
o f r e c i ó la f u n c i ó n a beneficio de la 
viuda e h i jas del gran V í c t o r M u -
ñoz / por la E m p r e s a del H a b a n a -
Sladr id , se v i ó todo lo que es capaz 
de hacer esta E i b a r r e s a . C o m e n z ó i 
G r a c i a por irse delante h a s t a ' c i n c o j 
tantos; pero antes de t erminar la 
s erunda decena ya esa ventaja ha- j 
b ía pasado a la h is tor ia y e r a l a de 
Segunda Quinie la 
E I B A R R E S A 
Angeles. . . 
C o n s u e l í n . . 
G r a c i a . . . . 
Eibarresa • 
U r í i n d a . . . 
L l i n a . . . • 
l o s p a g ó T d e a y e r 
(NOCHE) 
P r i m e r Par t ido 
A Z U L E S 
E L I S A Y ENCARNA 
boletos. Toñita 
' L o s blancos eran PcPlta 
$ 2 . 8 3 
tantos y llevW\ 
B i t a r la que estaba en la pres iden- I se quedaron en -o paf»a 
c i a . . I boMoa 
Hubieron muchas y sensacionales; ?5.46. 
iqualadas que Grac ia es u n a c h i c a ¡ 
119 1 «" 
Ttos. 
N U E V O F R O N T O N 
L O R E N Z O E L D E L O S P I E S M U S I C A L E S 
R e s u l t ó el de mayor s e n s a c i ó n «1 
segundo de la noche, el de los Ases, 
en el Nuevo F r o n f ó n , d ó n d e se ba-
tieron los hermanos Cazal i s con I r l -
goyen Mayor y Argent ino. Se v l ó 
jugar como en la noche anterior , bue-
na pelota v i z c a í n a . 
Se sucedieron las igualadas desde 
P E R D I O KL P R I M E R O 
R E S U L T A D O D E L A 
D E n o y 
F l N C I O X 
Tantee 
Totales: 33 1 7 3 0 1 1 0 
A n o t a c i ó n por entradas: 
M a r i a n a . . . . 001 000 000 1—2 
Almendares . . 000 000 loO 1—1 
Sumario 
Three base hite: C h a c ó n , Ba'ró. ron carretera abajo los blancos h a s - ! duce sonidos armoniosos, y se ha 
Portuondo, B . ¡ ta a r r i b a r al 30, el c a m a r ó n , m í e n - 1 hecho muy s i m p á t i c o por ser el pr l -
el pr imer tanto, en el 5. 6, 7, 8, 9, a Lorenzo el de los 
10, 14 y desde este c a r t ó n se l a n z a - ! 
A l l legar a l c a r t ó n 27 se l^s a c a b ó i 
la gasolina a los azules, ya el i n i m l - • ^ ' 
table Lorenzo d e j ó de dar saltos le- Ú n z u e t a y C h a r r o a l d e . . . . 30 
vantando a l a voz ambas piernas, 1 Claudio y Lorenzo 27 
como s i fuera un gri l lo maromero, j P r i m e r Part ido: B L A N C O S . 
eso g u s t ó mucho al p ú b l i c o que lo ¡ 
a p l a u d i ó una y otra vez para que s a l . i Tantoe 
tara m á s . L e han dado en l lamar le | 
P R O (i R A M A 
T E R C E R A P U N C I O N E X T R A O R - ! 
D I Ñ A R I A 
Domingo 24 do Diciembre de 1922 
A las 8 y 1|2 p. m. 
Pr imer Part ido a 30 tantos: 
ON A I N D I A Y M A R Q U I N A , blancos 
contra 
E L O R Z A Y A N G E L , azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 y ! 
medio y los segundos del 10 
P r i m e r a Quin ie la 
E N C A R N I T A 
Encarna 





pies mus ica les" Caza l i s Mayor, 
porque parece que al levantarlos pro Ir lgoyen Mayor, 
Sacrlf ice hits: 
Acosta, L e - P a r d . 
Dmible p lays: C h a c ó n a T e r á n a 
Parpett l . t 
Struck outs: Por B u d w e l l 2; por 
Lp Pard 2. 
Bases on bal ls: Po'V Budwel l 9; 
por L e P a r d 4. 
Dead h a l l s : L e - P a r d a Acosta . 
Budwel l a O. R o d r í g u e z . 
, T iempo: U n a hora y 45 minutos . 
vUmplres: V. G o n z á l e z f h r ~ - ) ; 
M a g r i ñ a t ( b a s e s ) . Score: Hi lar io 
Franqufz . 
Observaciones: X c o r r i ó por O. Ro-
d r í g u e z en e l d é c i m o . 
X X b a t e ó por M.»)rin en el noveno. 
X X X B a t e ó por L e - P a r d en el 
d é c i m o . 
trae los azules se quedaban en 24. I mer p e l o f á r i que dj* esos saltos de 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó l a a c t u a c i ó n acrobacia 
de los Ases, sal iendo complacido de 
sus viejos í d o l o s de la^ pelota movida 
a punta de cesta. 
Argentino 3 
Mart ín 3 
Arnedil lo 2 
E g u i l u z 4 
P r i m e r a Quinie la: I R I G O Y E N M. 
L a pr imera quiniela se l a l l e v ó el 
mayor de los I'/jgoyen. q u e d á n d o s e 
E g u i l u z en 4 tantos, en esa quiniela 
se conjuncionaron Jos Ases de la can-
cha. 
E n l a ú l t i m a le t o c ó t r iunfar a un 
tal Vega, el que s u p e r ó a los ases 
de segunda fila. 
C O N M U S I C A E N L O S P I E S 
E n el' partido Inic ia l aparecieron 
sobre el asfalto dos matrimonfos, 
uno trajeado graciosamente de blan-
co, y el otro con bandas azules. 
Unzue ta y Charroa lde , blancos, P a r a esta noche, por ser Noche 
Claudio y Lorenzo, azules. B u e n a , el programa es exquisito, pro-
Se c o m e n z ó por un fuerte avance • grama donde se ha de desenvolver 
de los azules donde l legaron a seis ¡ el m á s puro arte de la pelota vasca 
por dos y real izaron la pr imera movida a punta de cesta. 
Igualada en 8, en 9, 18, 21 y 24.1 T . V M A R Q U I N E S . 
Tantofl 
Hermanos C a z a l i s . . ! . . . 30 
Irigoven y Argentino 24 
Segundo P a r t i d o : B L A N C O S . 
Tantos 
Marqulna 2 
E l o r z a . . * 3 
T a b e r n i l l a . i 4 
Onaindia 4 
Vega • 
Cazal i s 
Segu 
P r i m e r a Quin ie la a 6 U n t o s : 
Y R I G O Y E N M E N O R , C A Z A L I S M A -
Y O R , M A R T I N , A R N E D I L L O , 
E G U I L U Z Y A R G E N T I N O 
A sacar todos del cuadro 10 
Segundo P a r t i d o a 80 tantos: 
C A Z A L I S M Y A R N E D I L L O , blancos 
contra 
Y R I G O V K X ni. y M A R T I N , azules 
A sacar todos d?I cuadro 10 
Segunda Quinie la a 6 tantos: 
C H A R R O A L D E , C A Z A L I S I I I , T A -
B E R N I L L A , U N Z U E T A , V E G A Y 
L O R E N Z O 
A sacar todos d?I cuadro 10 
N O T A : — L o s intermedios s e r ñ n cor-
tos a Hn de t e r m i n a r l a f u n c i ó n 
temprano. 
k igundo P n r l i d o 
B L A N C O S 
A N G E L I N A "i 
- P a a u i u . ' ' A ¿ ¿ r 
«e ^ d a r o n en " Lhleran ^ 
i boletos 
J5.13. 
Secunda q u i n i r l a 
E I B A R E S A 
blanco 
M S í ¿ ¿ i ¿ ¿ 1 ¡ M á s S p o r t s e n l a p á g i n a 2 4 , S K » -
Anfcelca.. 
Consuelín 







a ñ o x c D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 d e 19.22 
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^ a n t e - - - ^ ^ K habIa demos!trado 
^ ^ íores ocasiones bu gran amor 
k^fanffulto. asi pues, el tlp qu<» el 
1 ¡X* el nioney Inocentemente daba a 
"""contemplaban las diversas juga-
K«'ue Ia3 máquinas, se esparció por 
& sígón de apuestas, tomando fan-
^ proporciones. L a s explicaciones 
r ios inteligentes de que se 
de dlnero Ju&ado en el Norte 
•Laba en parte con el consabido 
^ reducir ol dividendo de las mu, 
^ ^ ¡rvieron tínicamente para darlo 
los que habían observado la 
d9. 10S $700.00, pues todos es-
i^conformes en afirmar que segu-
r ^ t , serian los írate l lo» Will iams 
r 8 " i6 hablan Jugado con tanta sarta 
^¿old K, Pues otra cosa no podía 
que la mayor parta de i cierte 
Ademados i# apostaron al favorito 
"la mAqulnas con verdadero entu-
sin que «1 dernmbs do cálculos 
de Valmond 
navegaron 
L A S E G U N D A C A R R E R A 
- fiJEMPlAKES D B I O S QTTEDADOS I . A 1SI.A O A i r A » . - I . A 
fOC08 ^ j c j d a D H I Z O D E L A S S U T AS.—OU> S I K K S » 88 E I O B O T E L I . O 
Í&ÍCT i A K B J O » O A X X E B A D E XiA T A R D E . 
. 109 policías secretas vieron a 
^ l a n l t o Jugarle 1700.00 a Ha-
l»»*1" las máquinas de V E I N T E 
^ K rayeron que los hermanos W l -
pES05, sados de estar esperando los 
' ^ ' I ^ B para aprovechar los Jugo-
de 10 a 1. hablan quitado 
^ loaros proponian robar a mano 
e l ^ 1 ^ segunda carrera con el hijo 
irn*134 su8e E i grupo contendiente era 
Por el medio del track en 
dichos tramos adelantaban tremenda-
mente, logrando la victoria si se halla-
ban em situación de poder ganar o séa 
F a l r Virginia 
Ike Mil ls . . „ 
. Hullo 
se cinco o seis cuerpos detrás del delan-' Borretta 
tero que se habla ceñido a la cerca con 
el fin de ahorrar camino. 
E n la mejor carrera de la tarde triun-
fó Oíd Slnner, uno de los ejemplares 
m á s consistentes y qUe mejores resul-
tados prácticos obtiene de los alojados 
en el Hipódromo. Despuéés de seguir el 
paso Inicial de Redmon y Dad, los pasó 
por fuera en la curva lejana, sobrán-
dole las energías para rechazar el reto 
de Ras al final. 
P R I M E R A C A R R E R J - S E I S E U R E O N E S . — P A R A 
A S OS Y MAS 
E J E M P E A R E S D E T R E S 
F A I R V I B G I N Z A S S E A C L A S E D E E S T A C A R R E R A 
O B S E R V A C I O N E S C A B A L L O S Peso 
Plttsburg 
También correrán: Asunción, 112; L t W. J . Murray, 112; Timothy J 
107; Fé l ix M, l i 2 ; Molly Puff, 99 y Josephlne K , 109. 
104 Linda hija de Dulcinea. 
112 Tiene buena reputación en T ía Juana. 
109 E s t á mejorando mUtho. 
109 Neo&slta un buen Jockey. 
107 Hoy pudiera ser su día. 
Hogan, 
S E G U N D A C A R R E R A . — S E I S P I T R L O N E S . — P A R A 
A5tOS V MAS 
E J E M P E A R E S D E T R ? * 
F I R S T P U L E E T N E C E S I T A S O L A M E N T E XTIT J I N E T E 
O B S E R V A C I O N E S C A B A L L O S Peso 
Huen y The Pirate salieron-" discut len- í F ir s t Pullet 104 L e agrada mucho la pista. 
do fieramente el primer Qugar pn lá ' Bobbed Hair 104 Corre bien a trechos. 
AYER 
3 . 4 5 
levaban <* I"" 
y Carmen; m 
y lleraban »• 
¡ajado a U»-
n. Btot. S"» 
119 \ 
„, acerraba lm rlctorl 
carrera Inicial de la tarde les hi-
l a rer «u* l% P18** (!l,ab6llc* 
•ut», absolutaments todos los oonten-
HM tenlaa chanc«L L a Justa fué 
BuaiJi por Mary Erb , seguida por dos 
^ mis, Molly Puff y Edl th K . . 
•',{Uiilo Harold K en feasa de Bigotes. 
AonQcie no tiene nada de particular 
¡jmoeíMo al gran favorito, sirve de 
Bin eslabOn para la teoría, qus dla-
íiment» va confirmando, de qu« to-
H lo» ajemplares que veranearon en la 
!iU » hallan en pés imas condiciones, 
Uita ri punto de que hasta esto mo 
:cto aolamente Memphls y Nlg han 
lípido anotarse una victoria. Algunos 
tóbuyen el fenflmeno a l tremendo ca-
Ik qu» puede haberles restado las tan 
iwnrias energías a los pur sangs; 
cjoi oreen que el sistema de alimen-
titlíii, el empleo del millo y l a hierba 
tó paral, los ha puesto en las malas 
(adiciones actuales, que l leva consigo 
todoi terminen, por regla general, 
iliiitrema retaguardia en sus respec_ 
tlcu carreras. En otras temporadas, loa 
copiare» qU» descansaban durante los 
Eüm d» verano ganaban con gran f re-
r.Ktía en los primeros días del mce-
tal, riendo esta una de las grandes 
Wilu del antiguo establo Armonía; 
ton ha pasado todo lo contrario y 
ta» los ejemplares-del Caimito Sta-
êmo sus vecinos del Guayabal Stock 
'«m. no ven la santa hora de entrar 
I" tos paloa 
îlaond, que ganó completamente re-
fiado la primera carrera por m á s de 
plarpos, inicia ia electricidad cotl-
*tó>con un pago de J80.80, démos-
l o su superioridad manifiesta y 
'torio a los expertos a anotar el 
;wn9de Frntenao para los futuros 
* Í9 íango, sin pensar los muy fn-
Que Valmond puedo haber here-
» w malsana afición de su madre 
I Pass. 
bajando el diapasón, los altos 
«nUnuaron en la segunda carre-
146.80 por cada boleto d 
quinta, corriendo como si en vez de tra 
tarse de una carrera de milla sobro un 
cuartón arado, estuvieran compitiendo 
en pista ligera a cinco y medio furlo-
nes. Woodstock, por primera vez en su 
vida, manejó bien un caballo, siguiendo 
probablemente las Instrucciones del hon-
rado ex-tralner de Eugenio Alvarez. W l -
llle Daly, pues no se apmró hasta llega-
do el momento y lugar apropiado, para 
vencer con ridicula facilidad, anotándose 
Coscorrón su tercer triunfo de la tem-
porada. 
E n la del cierre ganó Sir Jack des-
pués que Hatrack se agotó en la de-
lantera. Wiseman, que no le agrada el 
fangulto, estuvo en lugar prominente en 
las primeras etapas, pero se cansó al 
final, completando la obra de hundir a 
los que Juegan a los ejemplares de los 
hermanos Williams. 
S A L V A T O R , 
N O T A S H I P I C A S 
L a s actividades, de los hijos del Ce-
leste Imperio han Invadido también el 
turf. Joe Fongon, dueño del restaurant 
sito en las afueras de Oriental Park. 
adquirió por la v ía del "Clalm" a Dis-
cusión por la suma de $900.00 después 
de la tercera carrera, en la que Fongon 
estuvo representado por su ejemplar Ca-
rrle Baker. 
Oíd Pop 112 Este viejo cierra muy fuertes 
Jack Healey 112 Tiene oportunidad de vencer. 
Tivcnty Seven 112 Este ha declinado-mucho. 
También correrAn: Nan, 112; Our Maid, 109; Big Son, 112; Puff Bal l , 
Paror 112 
101; 
12 y Machine Gunner, 112. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — P A R A 
ASOS V MAS 
E J E M P L A R E S D E T R E S 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Win or Qult 
Col. Murphy 




C U A R T A C A R R E R A . 
113 Hay que vencerlo para ganar. 
110 Tiene buena veJooldad. 
110 Este dará que hacer. 
1 H Pudiera ser la sorpresa. 
112 Lo están corriendo demasiado 
Montperrl, 107; Blerman, 11J y Adelante, 112. 
113 F U R E O I I E S . — P A R A 
ASOS T MAS 
E J E M P L A R E S S S T J I E S 
K O R A N E S U N A T E G U A M U Y D O M I N G U E R A 




Apple Jack IT 
Foul Weather « . . . . 
También correrán: Redmon, 111 
103 Se destaca ligeramente., 
111 Siempre corre bien. 
99 E l poco peso lo favorece mache. 
111 Suele quedarse en el post, 
103 S'e hal lará cerca al final. 
Foy, 99; Lul-Meme, 109; India, 96; 
Aglow, 109; Malloymot, 114; Miss Caltha, 108 y Perhaps, 109. 
QUT^TA C A R R E R A . — 5 \\2 F U R E O N E S . — P A R A S J E M P L / f t S S S E TODAS 
E D A D E S 
Los S^ewards dieron ayer su decisión 
en una Importante controversia susci-
tada el 20 del corriente al ganar la 
primera carrera la potranca Susiana. 
C. E . Bellew, dueño de Illuslonlst. que 
acabó esa carrera en segundo lugar, en-
tabló la correspondiente reclamación 
para que le fuese abonado el Importe 
del primor premio, alegando para ello 
que Susiana había sido indebidamente 
inscripta en ese evento, para el que re-
gía, entre otras condiciones, que solo 
podrían tomar parte ejemplares que no 
hubiesen ganado dos veces desde el pri-
mero de Octubre. E l reclamante pudo 
aportar pruebas de que Susiana había 
ganado una carrera en Jacksonvllle el 
22 de Noviembre, y la segunda el 13 
del corriente en Oriental Park, orde-
nando por ello los Stewards el pago del 
importe del primer premio a C. E . Be-
llew. dueño de Illuslonlst que acabó se-
gunda; segundo premio a Cisqua que 
terminó tercera,'' y el correspondiente 
terc&r premio a Rosl H que l legó cuarta. 
M A S T E R H A N S L U C E B I E N E N UNA C A R R E R A D I F I C I L 
Peso C A B A L L O S O B S E R V A C I O N E S 
Master Hand . . . 
Lorenna Marcella 
B¿>lla of Elizabefhtown. . . . 
Dr. Hickman 
Chlef Sponsor 
También correrñn: Guelph, 
106 Trabajó blon para esta. 
99 Muy peligrosa actualmente. 
117 L a Jugará Emil io Eguiluz. 
110 Ganó sus dos anteriores. 
109 Hoy es eléctrico. 
95 y Tha Boy, 112. 
S E X T A C A R R E R A . -UNA M I L L A V O C T A V O . — P A R A E J E M P L A R E S 
S E T R E S A5ÍOS V MAS. 
R A N D E L D E B I O T R I U N F A R E N S U U L T I M A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Randel 9̂  
Walter Turnbovv 107 
Brynlimah 102 
Thl^tle pueen IW 
Montillo 102 
E l indicado en la carrera. 
A l que hay que v^oncer. 
Un viejo muy picaro. 
Daría la sorpresa. 
Un chance remot ís imo 
También correrán: Battle Mountaln, 102 y Wakoficld, 112. 
'Erb 
5 4 . 2 6 
ÎTÍ. Llev»»**] 
y Lolina; i 
y llevaban i: 
pagado a »»•' 
•n primer lugar, debido prln-
• a lo cargado que Iba Harold 
í lr l l í terCera inst^ en Q"* hacía 
^ «alida Brookfleld después de 
¡ S ^ 6 temPora^s, tr iunfó 
FUo n,0n Un h6rmoso dividendo de 
'• Dlscussion. que 
, parecía un 
íotamIuCld0 *" Parte Por haber 
£mb!«n el día anterior sobre 
cual es muy perjudiclah y 
1 ^ como siempre he dicho 
C c r r G n ios día3 de 
> en i ' qU* 8ft meto por 
Mrdl. rCta y curva l ^ a n a se 
sin remedio. Todos los que 
Harry Herdel vendió su ejemplar 
F a l r Virginia a Tom Doyle sin que se 
exprese el precio de la operación. 
Ayer prosenció las carreras de Orien-
tal Park el distinguido escritor doctor 
Frank Grane, colaborador de los grandes 
rotativos de la vecina unión. 
S E P T I M A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S ASOB 
Y MAS. W 
B O N S E S B A S T A N T E S U P E R I O R A L G R U P O 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
_É 
L a potranca Noon Glldo no volvorá 
a correr en esta temporada, por las le, 
slonos que sufrió al ser embestida por 
Chile el Viernes. Este es el segundo ac-
cldentte sufrido por dicha potranca en 
var í e s días. 
Los Stewards autorizaron el retiro de 
Courtler que debió tomar parte en la 
primera de ayer, por padecer do fiebre 
al ser llevado a l paddocjk. 
G R U P O 
A m p i a r e s 
D E L H O L I D A Y H A N D I C A P 
S E T O S A S E D A D E S . — P R E M I O $1,000 
Uick 




«Ponsor. ** ' 
Hand 
J e n v í b o r a p 
2 T** la ^«f lo , . » 
110 A. Pickens Will iam Broa 
112 G. Wal ls J . D. Millln 
11V R. McDermott T. Hoffler 
95 T. Brothers . . . .Jones Stock F a r m s 
109 A. McLaughlin J . A. Persons 
95 ' H. Stutts M. Bernard 
106 J . Callahn fc. .W. R. Coe 
P A R K 
m a ñ a n a , a las 
& ^ C o r a r á n en el 
^ e ' í las dos' s e r á n 
oni* L " t e r s i d a d " y 
h l ^ a d ^ í f ^ una se-
^ o / ^ arse e l t « - i u n . 
^ e i ^ ; , ^ l ú e puede 
^ qUn Sí*or*™ a los 
Bond ' 11° 
Chimera I09 
Horeb •• •• l07 
Mary E r b Io6 
Harry M. Stevens . . . . W . . . . 112 
Quizás lo aguanten nuevamente. 
Pudiera hacer peligrar a Bond. 
Seguro para el dinero. 
E s t á en buena forma. 
Si mejorase; peligroso. 
vin. 
También correrán: Nella Yorke, 101; Bloomington, 109; Dalryman, 109; Mel. 
104; Thomas F . McMahon, 104; Yaklmene, 109 y Kathleen K , 101. 
E L C A R D E N A S S T A R S I R A A 
C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
'^3e^s.1!!:*t, a las v i ! 
^ C n ^ . ^ ? Parque 
. • S u S L * 5 P á t i c a , 
la S L le8 dan 
^ n T » ! ^ que no -lo ^ sus i» qu.e no se 
b.ío «I 8 ' ^ n a que no 
' V S "os rtt lo9 anterio-
W J ^ i t a r l o s VoIve 
los 
que 
r á n 
E N E L P A R Q U E M U N D I A L 
E n el parque "Mundia l" , se cele 
b r a r á n hoy dos partidos de foot bal l l 
en o p c i ó n a l Campeonato de la L i g a 
Nacional de B a l o m p i é . 
E n pr imer l u g a r c o n t e n d e r á n los 
equipos " P o l i c í a Nac iona l" y " H a b a -
na" y en segundo t é r m i n o s e r á n con-
tendientes " G l j o n é s " y "Univers i -
dad". 
P a r a estos dos matches hay m u -
cho entusiasmo entre los asociados 
de las mencionadas instituciones de-
portivas, quienes, los asociados no 
las Instituciones h a r á n acto de pre-
sencia en el coqu&tón parquetico de 
Acebal , Ar t i z , y C o . 
E l próximo domingo, 24, se traslada-
rán al vecino pueblo de Catalina de 
Güines los players que Integran el team 
"Cárdenas Stars", conocidos entre los 
fans por los "Reyos del diamante", 
pubs van a efectuar un match con el 
club "Liceo" de dicha localidad. Los 
l i ce í s tas saben la clase de team que 
se gastan los cardenenses y por eso 
han estado practicando toda la sema-
na, han reforzado concienzudamente n 
su team, para ver si Igran ver conver-
tido en realidad lo que anhelan: derro-
tar a los Reyes del dlamanCo con anota-
ción de foot ball. 
Los cardenenses. Incluso su manager 
Gerardo Calderón, esperan hacerle a los 
l i ce í s tas lo mismo que a los teams ca-
pitalinos que se le han enfrentado: 
derrotarlos decisivamente Dado a que 
los dos teams tienen arduos deseos de 
pasearse en auto por el Malecón con 
Madama L a Suerte, este match . l ia dír 
ser muy reftldo e Interesante. 
¡Fanát icos , a Catalina Park el do 
mingo, s i queréis ser testigos de una 
excelente Justa beisbolera! 
A. O. O. 
Bacopeta Stevens No. 
•io satUlo 
coa gttiUe 
C H E O H E R N A N D E Z D E R R O -
T O A l S A N T A C L A R A 
"Cheo" H e r n á n d e z , el pitoher 
haban i s ta l o g r ó anotarse ayer 
en los campos de "Boulanger", 
e n Sonta C l a r a u n bonito t r i n n -
fo a l derrotar a los que pare-
c í a n invencibles e n e l a c t u a l 
Oanipeonato. 
L a a n o t a c i ó n de carreras de 
este Juego r e s u l t ó a s i : 
H a b a n a . . -, 
S a n t a C l a r a . 
0 3 0 031 OOO 
0 5 0 OOO OOO 
lores. 
L o s r i l l a r e ñ o s usaron tres pit-
chers contra los rojos , fueron 
el los: B r o w n , B r a h m á n y Ló*-
Ppz y ninguno f u é respetado por 
los slnggers ro jos . 
N O H A Y C O M O J U A N L I M A 
H a b a n a 17 de Dic iembre de 1922. 
Sr . C r o n i s t a de sport del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
L e a g r a d e c e r é le diese publicidad 
a las siguientes l ineas . 
E l domingo 17 se e f e o t u ó en los 
terenos del "Arena l" , un Interesante 
match, entre las novenas " J e s ú s del 
Monte" y " T e r r o r de V l l l a n u e v a " , 
sal ieron victoriosos los primeros, 
con a n o t a c i ó n de 7 x 4. 
F i g u r a n d o entre los del "Vl l lanue-
v a " p layers profesionales, como S. 
J i m é n e z , del club " B a c a r d í " . L o s mu-
chachos (fe L i m a , estaban Intransi ta-
bles, principalmenite Hope , que b a t e ó 
de 4-3, entre ellos u n home-run y 
un two-bagger. Ocupando el box en 
e l quinto Innlgs, el c é l e b r e pitcher 
J u a n L i m a , que d o m i n ó completa-
mente a los del " T e r r o r . " 
E l " J e s ú s del Monte", no tiene 
contrario . 
L e suplico a l s e ñ o r P i ñ e i r o ma-
nager del "Inst i tuto" si desea' con-
certar un match , puede contestar a 
J u a n L i m a , calzada de J e s ú s ffel 
Monte, 296, Director del " J e s ú s del 
Monte B . B . C . " 
6 0 a ñ o s d e p r o m i n e n c i a 
HA C E c e r c a d e s e s e n t a a ñ o s q u e l a s a r m a s d e 
f u e g o " S t e v e n s " v i e n e n g o -
z a n d o l a c o n f i a n z a d e l o s 
d e p o r t i s t a s . S i e m p r e h a n i n s -
p i r a d o c o n f i a n z a y l o s m o -
d e l o s c o n t i n ú a n d a n d o u n 
s e r v i c i o i n s u p e r a b l e . C a d a 
e s c o p e t a " S t e v e n s " e s m u y 
p r e c i s a y p o r l o t a n t o d a 
b u e n s e r v i d o . 
I l u s t r a m o s a q u í d o s e scopetas 
c o n s t r u i d a s p a r a d a r b u e n o s 
re su l tados . A m b o s t ienen u n a 
c o n c l u s i ó n y a p a r i e n c i a « t n a c -
t i v a s . S o n f a b r i c a d a s * e n 
ca l ibres 12 y 16. C a ñ o n e s 
(modif icado el d e r e c h o y "ful l 
choke" el i zquierdo) p r o b a d o s 
y garant izados p a r a p ó l v o r a 
s i n h u m a 
L o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i -
e n t o s d e l r a m o v e n d e n a r m a s 
d e f u e g o " S t e v e n s . " 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
C H I C O P E E F A L L S , M A S S , E . U A . 
Oficia* da Exp«ct»ciA« 
50 Chorch St. Nueva York 
E L " V E S U B I O " 
E N E R U P C I O N 
H a b a n a , 18 de diciembre de 1928. 
S e ñ o r Cronis ta de Sport del D I A 
R I O D E L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
L e a g r a d e c e r é me Inserte en su 
muy l e í d a pagina de Sport esta* 
cortas l ineas. 
R e i n a gran entusiasmo en l a ba 
r r l a d a del Cerro con motivo de l a 
breve I n a u g u r a c i ó n del B A S E B A L L 
C L U B " \ r E S U B I O " dicho club lo 
Integran laa E s t r e l l a s del Cerro y 
siendo su Manager e l popular L a -
dis lao ftaito. E s t a n d o tan cerca-
no el d ía de l a I n a u g u r a c i ó n nos 
valemos de este medio para re tar 
club tan fuerte canio el nuestro 
pero que no se e n c o n t r a r á n do« 
como é l , pero s í quien no lo deje 
dascarr l l ar se aguantando la tole-
t e r í a . 
D e s e á r a m o s que nuestro contr ln 
cante en' la I n a u g u r a c i ó n lo fuese 
el " C A S A B L A N C A S T A R " o e l 
" L O M A D E L C E R R O " . 
V é a s e m á s abajo el Une up en e l 
cua l no Insertamos el S. S T O P por 
que lo es gallo " T A P A O " . E l Une 
up es el s iguiente: 
R . Montoto, catchor. 
A . VIzoso, Pitoher. 
A . Mora, PItcHer. 
A . Fardadlos, I r a . base. 
M . Orondona, 2da. base 
B . F a l a g á n , 3ra . base, 
G . "Tapao", 8. Stop. 
A . Rodrigue*, L . P . 
A . Arenc lb la , G . F . 
E . Mena, R . F . 
Sup len te .—A. Melchor. 
S e ñ o r Cronis ta de Sport se reite-
r a n de usted d á n d o l e las gracias 
su a f e c t í s i m o y seguro eervldor, 
A . A r e n c l b l a . 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
T T E K P O ItliTTVTOSO . — P I S T A P E S A D A . 
C A R R E R A 119.—DUtRola Cinco y Madlo Pnrlone». Arrancada buena. Gana-
dor, aguantado. Placa f i c l l . Fueron al post a las 2 29 y arrancaron a laa 
2 y 3^. Ganador, potro de dos atto», hijo de,Frontenao y Hlffh Pasa, propiedad 
da A HUI, entrenado por D. HUI. 
Caballo» P. N. A % H % R. F . Jockey Ddo. por $1.01. 
Valmond 110 4 3 1 
Gonwlthlra. « M h » m 107 6 ' 2 4 
WUdcat. . „ . . « , , „ 108 3 « 6 
Misa Mazla m m •* « m m 104 6 1 6 
Cisqua * m m «, k m « • 1M 2 6 3 
Rosle H . , . . « , . 104 1 4 2 
C . Taylor . w 89-49 
O. Flelds . m w m • m 
J . Brunner M • • •« -
T. Burna . m m m m -> u 
A. Tryon m m m m m m 






Tiempos: 25; 50 1|5; 1.12. 
L a mutua pagfl por cada boleto da dos pesoi: Valmond: $80.80; |27.90; |8.30. 
Gonwlthlm: $4.70; $3.30. Wlldcat: $6.80. 
Valmond, que aa hallaba a rusto en la pista reinante, ae adelanto llend 
de vigor en el posta de la media milla, tomando una enorme ventaja a l final. 
Gonwl íh im dispuso fác i lmente de los d e m á s competidores. Wlldcat tuvo qu» 
Miss Mazie, que terminó llena de viffor.ser muy apurado para durar m á s qua 
C A R R E R A 130.—Distancia Sai* Enrlonaa. Arrancada buena. Ganador bajo al 
látig-o. Place lo mismo. Fueron al post a las 2 y 66 y arrancaron a laa 8.00. 
Ganadora, potranca da cuatro afios, h i ja da "Waldo y May Sutton, propiedad 
dé F . Hart, entrenada por D. Mammcnd. 
Caballos P. N. A- H % R- F . Jockey Odo. por $1-09 
E D E P O R T I V O D E B U E N A 
V I S T A A A L Q U I Z A R 
E l p r ó x i m o lunes 25, d í a de N a -
vidad, s a l d r á n p a r a el vecino pueblo 
de A l q u í z a r , para contener contra, 
los players de d icha local idad, los 
slnggers de l a S. D . B . V . 
P a r a e l efecto se han contratado 
los servicios de dos guaguas auto-
m ó v i l e s , que r e c o j e r á n a los entu-
siastas Jugadores y a un n ú m e r o de 
l indas muchachas pertenecientes a l 
C o m i t é de Damas de l a mencionada 
sociedad, quienes p r e s e n c i a r á n el 
juego y a l e n t a r á n con su presencia 
a los suyos. 
L o s chicos de " B u e n a V i s t a " , con-
f í a n en conquista/r un nuevo tr iunfo 
para su bandera. 
Mary E r b . „ M « . . 112 3 1 
Molly Puff . 105 S 9 
Edl th K . „ . . „ . „ 104 6 2 
Lltt le Nlaca 109 10 10 
Harold K . 112 6 7 
Whippoorwlll. „ . « . 112 9 4 
Hefraln. m m m m < • 109 1 • 
Doctor D . w m m «i'M • 112 4 8 
Swlftcrlckot « . • . . . 109 7 8 
Starkader. 112 2 8 
2 1 1 1 T . Buel . . . - . . - $ 38.40 
7 • 6 2 I L BtUttS * m m m m m 9.85 
S 8 8 S T . Brothers.. « « . . 10.75 
9 » 4 4 L . Gray . r M , M . H 29.20 
€ 4 8 6 N. J . Barnas. m m mm 
4 1 7 8 O. FleJds 4.8K 
1 1 S 7 J . Connor». M • « . M 18.40 
10 10 » f "W. Smlth * m m m m m 18.98 
t 8 8 9 B . Ambrosa « • • • n 8.25 
I 7 10 10 T . Burna . . . m 10.05 
Tiempoa: 25; 61 815; 1.21. 
L a mutua pagO por cada boleto da do» pesos: Mary Brbt $46.80» $17.00; 
$9.90. Molly Puff: $9.60; $7.70. E d l t h K . i $19.10. 
Mary E r b demostrfl estar muy nerviosa en al post, paro arranofl bien, dis-
poniendo de Refraln al doblar la curva lejana. Se desplato mucho a l entrar 
en l a recta, teniendo qua ser airo hoatlrada a l final. Molly Puff cerrfl una 
gran brecha. Edlth K y Refraln sa cansaron «n al ú l t imo cuart6 da milla, 
Lltt le Nleoa arranco muy lenta. 
C A R R E R A 121,—Distancia Seis Pnilonas. Arrancada buena. Ganador fác i l . 
Place lo mismo. Fueron al post a la» 8 y 28 y arrancaron a las 3 y 32., 
Ganadora, potranca de tres años, h i ja da Madman y Salvation Nell, propie-
dad de H. E . Bllson, entrenada por J . Krause. 
Caballos P. N. A % 4̂ R. F . Jockey Ddo. por $1.00 
/ 
Mad Nell . 90 4 5 2 
Dlscusslon . . M . w »• 112 8 2 1 
Heliocross « „ 112 6 1 4 
hGolden R e d . . „ . „ 112 1 7 8 
Shlngle Shack * . - 107 5 6 0 
Brookfleld 112 7 3 3 
Sempronla . . * » v w 99 3 9 
Melvln. 107 2 4 
Carrie Baker . . . . •. 100 9 9 9 
1 1 1 T. Brothers « . , , « „ $ 8.00 
2 2 2 G. Wil l iam»,: « „ . „ 1.20 
8 8 8 E . Ambrosa » m m m m 7.55 
6 4 4 F . Hunt . 7.80 
7 6 6 W. Kel ly 82.SO 
4 5 6 McLaughlin « « « » H 86.05 
8 8 7 F . Horn. m m m'm • m 47.55 
6 7 8 H . Stutts mm m m-mm 8.50 
9 9 9 C. Graco. „ „ „ , 19.20 
O T R O T R I U N F O D E L D E P O R -
T I V O D E B U E N A V I S T A 
E l pasado domlngro, ante una nume 
rosa concurreneia, el team de la so-
ciedad doportiva do Buena Vista, de-
rrotó fác i lmente y por segunda vez a 
los osos del "Polar" con una anota-
ción de 11 por 5. 
E n el prlmew. innlng del juego, J 
Martínez, el short istop deportlV>lsta, 
dió tremendo toletazo por el rlght fleJd 
y la pelota fué a caer en los terrenos 
cercados do foot ball del Hispano por 
lo cual ao la acreditó un boma run a 
su haber. 
También dieron lindos estacazo» de 
largo metraje Zaldívar, Piñón, Suao, y 
Trujlllo, todos los cuales sa fueron de 
two baggtersj' Almelda, nuestra gran, 
primera, no pudo jonronear, pero en 
cambio se d is t inguió por bus trancazos 
ki lométricos y oportunos. 
Recomendamos a l "Polar" y a todos 
aquellos clubs que nos andan pldtendo 
desquites, a que no se metan a contra-
tar más desaf íos a no ser qua es tén 
convenientemente roforzado» con juga-
dores de reconocido calibre, pues quere, 
moa evitar los abusos y las escenas 
tristes como la del pasado domingo en 
qua los sluggers da la S. D. B. V. aca-
bó en un club a fuerza de estaca. 
Para m á s detal le» del Juego, vean el 
score: 
F O I i A R R. R . O. 
T . O. H . O. A. B. 
R. Martínez, Sa. „ », 5 l 
J . Espafla, 2a . M v H 3 0 
A. Martínez, 4 a . M M M Z 2 
J . Pons, C r im mmm 3 0 
A. García, c f . „ 4 0 
M. Plumas, p . • » , 8 1 
J . Marrero, I f . m m m 8 0 
J . Rodríguez, ss . „ . 2 0 
J . Caatlllo, rt. m m m 8 1 
Tota le» , mmm m m 29 6 4 24 7 2 
S O C I E D A D D E P O R T I V A D E 
V I S T A 
Tiempos: 24 3|5; 51 315; 1.18 215. 
L a mutua pagó por cada boleto da dos pesos: Mad Nall: $18.00; $5.70; $8.60. 
Dlscussion: $3.30; $2.60. Heliocross: $3.60.. 
Mad Nell forzó la norma do velocidad inicial, durando m á s qua Dlscussion. 
Los delanteros se despistaron a la entrada da la recta, pero volvieron hacia 
dentro en el úl t imo furlong. Heliocross duró m á s qu» Oolden Red. Ambo» • • 
debatieron duramente en la rerta flnaL 
C A R R E R A 128.—Distancia Bal» Pnrlona». Arrancada buana Ganador fáci l ^ 
Placa bajo el látigo. Fueron al post a las 8 y 66 y arrancaron a las 3 y 59. 
Ganador, jaca da'cinco años, hijo da Von Tromp y L a Slnalo», propiedad da 
S. Mlodow, entrenado por R. L . Rites. 
Caballos P. N. A. U % % R. F . Jockey r»ao. por 11.00 
Cid Sinncr. - « w, « *. UO ' 7 1 8 2 1 
R a s . . . . « - * « - 103 8 « 4 4 8 
Janku . . „ . . « « . : * 108 4 4 6 6 5 
Redmon.. * 105 6 3 1 2 
Dad • \ •» m m 103 1 6 2 8 4 
Spods. 107 2 7 « 6 8 
Lus tra . 112 6 2 7 7 7 
1 J . Brunner. • m m m m % 6.68 
2 T. Brothers 1.90 
8 R . Ba l l .• * m m m m m 4.78 
4 W. T a y l o r , • • • , « 9.16 
5 H . Stutts. m.m m.m v 4.15 
6 G. Flelds m • mmmm 10.70 
7 O. Corey. m m * m m 7.06 
Tiempos: 24 315; 50; 1.19 315. 
L a mutua pagó por cada boleto da dos pasos: Oíd Sln-er: $18.80; $6.10; $8.60. 
Ras: $4.10; $2.80. Janku: $3.40. 
Oíd Sinner se adelanto vigorosamenta a l rodear la curva le jana Brunner lo 
dirigió por la mejor parto da l t pista on todo el trayacto. R a s sa abrió en 1» 
recta y pareció adelantar, pero so torció da nuevo hacia adentro a l final., 
Janku terminó fuerte. Redmon y Dad sa agotaron. 
C A R R E R A 183.—Distancia Milla 
fácil . Place lo mismo. Fueron al 
Ganador, jaca cía tres afios, hijo do 
entrenado por W. 7. Daly. 
Caballos P. N. A. •% 
y SO Yardas. Arrancada buena Ganador 
post a las 4 y 24 y arrancaron a las 4 y 24. 
Fosporu» y Chlll , propiedad de M. V. Dal , 
H % R. F . Jockey Ddo. por $1.00 
Coscorrón. 102 1 1 3 3 3 1 1 
Tha P i r a t a . « « . « . 110 6 4 2 2 2 2 2 
Huen. . 108 8 8 1 1 1 8 8 
Prospector. « « . « . U O 4 5 4 4 4 4 4 
Wakefleld 110 7 7 7 7 7 7 6 
Nlg . 102 2 2 6 6 6 6 6 
Sun Turret . n « H • » 1 0 3 6 « « « » « 7 
Woodstock. . m m m .$ 3.35 
G. WUl lam». m m m . 1.50 
R. B a l l m m mm m m m 10.20 
A. A r v l n . 6.50 
H . StUttS M m m m . m 10.10 
G. Field» 6.00 
T. Brothers * . « » « 17.00 
Tiempos: 24 815; 60 316; 1.17 815; 1.46 815; 1.61. 
L a mutua pagú por cada boleto da dos pesos: Coscorrón: $8.70; $8.80; $8.30. 
The Pirate: $3.80; $2.70. Huen: $3.80. 
Woodstock esperó en Cscrrón hakta pasada la curva lejana, y cuand real izó 
su esfuen, se tiró por fuera o aéaso l a mejor parte da l a plata T h a Pirata 
sa cansó después da forzar la norma da velocidad hasta la cabeza da la rec ta 
Huen sa rajó al final. Prosyector terminó por dentro, en la peor parta da la 
pista. 
C A R R E R A 124.—Distancia Mil la y Dleclsaisavo. Arrancada buena Ganador 
fácil . Place bajo al lát igo . Fueron al post a las 4 y 47 y arrancaron a las 4.49, 
Ganador, jaca da cinco afios, hijo do Sea King y Auvergne, propiedad da J . 
D. Kll len, entrañado por C. F . Brant. 
Caballos P. N . A. U H % R. r . Jockey» Ddo. por $100 
B ü E N A 
C. García, I f . . m 
A. Zaldívar, Sa., M 
J . Martínez, s s . « » 
J . Almelda l a . m 
J . rujtllo, p. „ . „ 
R. Pifión, o. « , „ 
A. Palenzuela, cf.. 
F . Suao, 2a. « « « 
A. Cañal, rf.i v _ 










O. A . Z. 
Sir Jack « H 103 8 6 6 6 
Hatrack. mmmm • m m 103 2 2 1 1 
Miss Dixla 106 1 1 4 4 
Mayrose 103 6 3 2 8 
Wise Man M M « M M » 101 4 4 8 2 
Berlín * m m m m m m » IOS 6 5 6 6 
Canso. « . , ^ . . . ,. 108 7 7 7 7 
• m m m i 4 2 1 S. Banks . 1 1 2 T. Brothers .mmmm 
8 3 8 A Finley 
6 4 4 A. Terra t . m m m m<m 
2 6 6 N. J . Barnas. mmmm 
6 6 6 Guthrldg<a . .mmmm 








Tiempos: 25; 61 3|5: 1.20; 1.49; 1.69 2|5., 
L a mutua pagó por cada boleto da dos paso*: Sir Jaok: $5.70; $3.10,; 2.80, 
Hatrack: $3.60; $2.90. Mis» Dixla: $5.30. 
Sir Jack empezó con lentitud y fuft distanciado an las primeras etapas; ade-
lantó por fuera en la rec ta dominando a Hatrack a l final. E s t a tomó una 
gran delantera pero sa debilito después da cubrir seis furlones. Mayrosa no 
se hallaba a gusto an la clase da pista relnnta 
Totala» . • « . « 83 11 9 27 11 
Anotación por •a irada» 
Polar., . . « « « l i o 030 000 5 
S D B V , • • „ ^ „ 100 800 34x 11 
Home run: 
Reanman 
J . Mart ínea 
Two base: Zaldívar, Pifión, Trujll lo, 
y Suao. 
Stolen bases: J . Pona A. García, O. 
García y Zaldívar. 




Bases por bola»: por Pluma», 7; por 
Trujlllo, 6. . . 
Left on bases: Polar, B; Buena Vis-
ta, 7. 
Umpires: J . Suao, basas y F . Gonzá-
lez, home. 
Scores: C. Duque E s t r a d a 
Tiempo: 1 hora 65 mlnutoa 
por Plumas: 6 por T m 
¿ J u e g a V d . 
B a s e B a l l ? 
SoBdte nuestro c a t á l o g o j predoa j 
Mteontrará fot mejoret efectos t pre-
cios nanea vistos. 
T E X I D 0 R C O M P A N Y 
L I M I T E D 
M U R A L L A , 27 , H A B A N A 
P A G I N A V É l N t E D I A R I O Ü F I A * M A R I N A 
Automovilismo y Aviación 
L a s c a r r e r a s c o n t r i b u y e n a L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v í e s ^ 
q u e c a d a v e z e l n ú m e r o d e 
v i s i t a n t e s s e a m a y o r 
E l mov imKnío de loa forastero» en 
Italia, que ante» de la ffuwra tenta una 
excepcional importancia, ha vuelto a 
manifestar una sorprendente .actividad. 
Esto queda demostrado por las e s tad í s -
ticas oficiales sobre el número do los 
turistas, .extranjeros en »u mayoría, 
que en los pasados mesis haij visita-
do los lugare smás notables de las di-
ferentes reglones. I-a revolución del an-
tiguo movimiento de los forasteros ha-
bla venido accntuándos* de modo con-
siderable desde el aflo pasado; en el 
mes de agosto, para citar un ejemplo, 
la Venecia tridentlna alcanzfl un pro-
medio de <0.000 visitantes por "día. P»-
ro también fn las principales ciudades 
fué no menos notable. E n efecto. F lo-
rencia, aun siendo el de agosto el mes 
menos favorecido para la afluencia en 
los grande-» centros, hospedA más do 
4.000 turistas, cuyo 40 por 100 era de 
nacionalidad extranjera. 
Por lo tanto, se puede prever que 
« t e afto el número de viajeros, especial-
mente extranjeros, se hal lará en sensi-
ble aumento. Esto no puede admirar-
nos, pues la magníf ica belleza de los 
Alpes, y el clima Inmortal, han siempre 
llamado a Ital ia la muchedumbre cos-
mopolita. L a afluencia de los extran-
jeros es favorecida además, por la» lí-
neas de comunicación que no solamen-
te se desarrollan em la llanura, sino que 
penetran en las cordilleras de los A l -
pe» y de los Apeninos: paraje» mara-
villosos, en donde la naturaleza derra-
mó tesoros Inagotables (íe belleza. A' 
donde los lugares montaflosos presen-
tan grave» dificultades para la cons-
trucción de ferrocarriles, fueron orga-
nizados servicios públ icos automovi l í s -
ticos, que funcionan en modo perfecto, 
y que »s extienden, «ntre paisajes en-
cantadores, desde las cumbres nevosas 
del Monte Blanco y del Estelvlo, has-
ta las doradas pendientes, de Palemno 
y de Slracusa, Sólo considerando las 
l íneas más Importantes explotadas por 
la 'Fiat" el año pasado, 16.000 ki lóme-
tros de camino ya eran recorridos por 
los autobuses del servicio público. 
L a proverbial amabilidad, la m á s cor-
dial hospitalidad es ahora, como ar.ta-
fto, siempre reservada al forastero que 
viaja por Italia. Con este motivo, el 
íeftor Underwood Johnson, antes de dí>-
jar su puesto de Embajador de lo» E s -
tados Unidos de América en Homa, en-
trevistado por un periodista, declaró lo 
siguiente: 
"Dos ío aprovechar esta ocasión para 
repfetlv cuanto y a comuniqué a mi Go-
bierno, a fin de que le hiciera publicar 
en los diarlos americanos, es decir, qua 
I r s viajero» etranjeros en todas partes 
de Ital ia son acogido*» con la m á s fran-
ca cortesía. Todos los ciudadanos ame-
ricanos que tuvieron ocasión de lle-
garse a la Embajada, me hablaron de 
la amabilidad con que fueron tratados, 
y de las demostraciones de considera-
c ión con las que fueron obsequiados 
por los ciudadanos de Italia. 
E s de esperar que en las prólmas es-
tacione» un gran nómero de america-
nos saldrá para Europa y v i s i tará las 
•magníficas ciudades Italianas." 
y i a c o n s t r u c c i ó n d e n u e v o s 
m o d e l o s 
A N Á L I S I S D E O R I N A 
P A R C I A L : 2 P E S O S 
C O M P L E T O : 4 P E S O S 
Laborator io A n a l í t i c o d d 
D R . E M I L I A N'O D E L G A D O 
S a l u d N o . 6 0 , b a j o s 
al centro d© l a m a d r a 
Se pract ican a n á U e l g q u í m i -
cos. T e l é f o n o A - 8 6 2 2 . 
L a décima carrera de automóvi l e s 
verificada en Indianápoli», fué un es-
pectáculo maravilloso para lo» millarer 
de espectadores que se congregaron en 
las tribunas, y de grandís ima utilidad 
para lo» Ingeniero» constructores. 
Fué una verdadera hazafía que los 
cinco primeros carros que concluyeron 
el recorrido de quinianta» mil la» hu-
biesen, batido todos lo srecord» anterio-
res, tanto más, cuanto que lo» automó-
vil*» que hicieron esto, tuvieron soia-
menf« ' I I I pulurada» cúbicas de despla-
zamiento, en tanto que los otros co-
ches fueron de 300 pulgadas cúbicas. 
E s t a carrera vino a demostrar de una 
manera palpable lo» grandes progresos 
que ae han logrado en la construcción 
de automóvi les de carrera. Lo» motores 
son má» potente» y más pe<iiieñr,A, los 
coche» ofrecen mayore» «eguridades, el 
material es tá constituido por mejores 
ligas de acero, los coches son más her-
mosos; todo esto es el resultado de se-
manas, mese» y años de desvelos por 
parte de lo Ingenieros constructores, 
que hacen millares de en»ayos en los 
laboratorios y talleres. Un coche de ca-1 
rrera no se construye en una semana 
o en un mes. Lo que vemos hoy en una 
pista, es el resultado de las lecciones 
recibidas durante mucho» aflos. Indu-
dablemente, hay que lamentar que un 
coche se destroce en la pista, pero, no 
loa que proporcionaron datos precio-
sos a los fabricante*. Un estudio mlnu-1 
closo de las ruinas de un coche de ca - ' 
rrera fonen en evidencia la causa de 
su fracaso. Algunas veces mm debe a 
una lacra en el metal con «jue se cons-
truyó la dirección; quizás fué la maza 
de una rueda, que estuvo débil y no 
resist ió el esfuerzo; quizás fué torpesa 
del piloto que chocó contra una eerea^ 
fSl logró la fortuna de salir con vida 
del percance, puede explicar el acciden-
te, pero »l muere, hay que recoger pie-
za por pieza para conocer si debe cul-
parse al piloto o al coche. 
Una de las cosa» que deben menclo-, 
narse acerca de las carreras de auto-
móvi les este año, es la circunstanc'.a! 
de que no se registraron accidentes. E n ! 
los primero» días de la Industria auto-1 
motriz, cuando los metales eran malo»,! 
se perdían vidas con facilidad. E l pú-¡ 
blico decéa que era necesario suspendir 
las carreras. Sin embargo, los que aho-
ra disfrutan del placer que les propor-. 
cioria un automóvil , lo mismo que 
aquello» que utilizan estos v e h í c u l o s ' 
P&ra sus necesidades comerciales, <le-t 
ben la seguridad de que disfrutan y la) 
fe que tienen en sus coches, a lo» r.u-1 
dacos p.'lotos que exponen su vida, al , 
llevar a una velocidad vortiginosa Ir» 
automóvlle». en carreras como la c la-
sica de quinientas milla» que anual-
mente se efectúa en Indianápoli». 
Para uno de lo» concurrMjfés a «s la 
clase de espccjáculosi, nada s W t i í ' V i 
qua t>no de los corredores qiii»'» •n.-ra 
de comlr.te, s no ser f̂ ue se trate Te 
un corredor famoso por quien sientan 
carlfio la» multltude». Pero, sucede 1> 
contrario con lo» construrtorés . porque 
cuando el corhe destrozado llega a¡ pa-: 
rage, principian a trabajar lo» pericos 
para que las ruinas Ies descubran las 
cau&as del accidente. . E l trabajo no se 
reduce a examinar los reatos .del co-
che. Después s j desarma el motor y 
se revisan toda» su» pie??9 una pnr 
una. Se miden con un mlcrótnetro y se 
van haciendo deducciones cuidadosas.! 
para que lo» esfuerzos que »e de»arro-1 
lien en el futuro e»tén basado» en l a ! 
experiencia adquirida con esto examen. 
Xo se efectúa una carrera como la 
de Indianápoli» sin que «e lea en lo» 
letrero» de aviso: " E l núm<-ro ocbr, 
l ió eif la vuelta veintisiete con loa 
resorte» de las vá lvu las roto»", o bien: 
" E l número rlnco está fuera con e l , 
depósito de casollna roto" Después que 
se corrió por primera vez esta carrera' 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
6 C I L I N D R O S 
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N U N C A S E O F R E C I O U N 6 C I L I N D R O S D E T A N T O L U J O Y C A L I D A D A T A N B A J O P R E C I O 
L a s considerables rentajas del motor de 6 cilindros con su gran snaridad de marcha , rápida a c e l e r a c i ó n y fun-
cionamiento silencioso, son cualidades que antes costaban m á s dinero. " C L E V E L A N D " las ofrece hoy a) precio 
de un 4 cilindros con un motor de 6 de fina c o n s t r u c c i ó n . L a belleza y lujo de este coche y el confort de su 
carrocer ía y s u s p e n s i ó n , son propios de una c a t e g o r í a de doble precio. 
J . U L L O A Y C í a . 
P r a d o 3 y 5 H A B A N A T e l f . M - 7 9 S 1 ( C e n t r o P r i v a d o ) 
en la famosa pista ovalada de Iridlaná-
polls, no pasa una, sin Que los letre-
ro» anuncien percance» por el estilo, si 
no es que dé mayores consecuencia». 
No ha hnbido una carrera en la que 
llepuen al final todo» los coches :;iie 
toman parte. Nobay un constructor de 
automóvi les que pueda esperar que sus 
lotbres resistan un esfuerzo tan jtre^ 
mendp como el que tienen que desarro-
llar tn la carrera c lás ica de Indianá-
polls sin algún accidente. I-os eje» se 
rompen; las vá lvulas se descabezad y 
sus pedazos caen dentro de los cilin-
dros; los chassis se vencen; los taa-
que», se aflojan, o se caen, o se pican, 
y en otra ocasiones los coches quedan 
descalifirados por hac;r humo, o bien 
se estrellan contra upa cerca. 
Por lo tanto, mientras tengamos co-, 
ch,es que vuelen sobre esa pista ado-
quinada a una v^locida dde noventa a( 
cleiv millas por horas, tendremos enn i 
seguridad aiccidentes y descomposturas. 
Algunas de é s t a s van desapareciendo a 
medida que transcurren los años y a 
medida que los Ingenieros y constructo-
ras encuentran nueva» ligas de acero y 
otro» metales para darle» mayor dure-
za, resistencia y elasticidad. Antigua-
mente se acostumbraba que las pieza» 
do un automóvi l estuviesen construi-
das con un espesor considerable para 
darle» fuerza; hoy lo» coches tienen 
las mismas piezas doblemente resisten-
tes con la mitad del peso original. 
•*M*w*****'jrjrw*MMMjr *********** *< 
Pero aún asi, los coches de carrera 
todavía sufren accidentes en i a pista. 
Los motores tl?nert mayor número de 
revoluciones por minuto, que los anti-
gnos, porque al disminuir el desplaza-
miento de los émbolos, se ha consegui-
do Imprimir mayor velocidad al mo-
tor y mayor potencia Para darse cuen-
ta de esto, bastará saber que el co-
che con el cual ganó Harroun en l O i l 
la carrera de quinientas millas, estaba 
equipado con un motor cuyos cilindros 
tenían un rtesiilazamiento de 4 17 pul-
trndns cúbicas y que desarrolló un pro-1 
modlo de velocidad de. 7.#.59 milla» por I 
hora, en tanto que en este ailo el ro-
vo equipado con un moto que se 
che que tripuló Jimmy Murphv, estu-• 
vo equipado con un molo que se apro-| 
x imó mucho al l ímite de 1S3 pulga-
das clbficas, fijado para los coche* da 
l ^ n . ]r>21, y 1S22. Y no obstante, el 
coche de Murphy corrió can un prome-
dio de velocidad de 94.48 millas por 
hora. I 
K l sólo hecho de que los motores r.\- ^ 
reh con mayor rapidez y los eck>.be|l| 
corran a mayor velocidad que niinca, ^ 
no logró que en •ste año disminuyera | 
el número de automóv i l e s#que fueron 
eliminados, por accidentes mecá.n: >í 
durante la carrera. 
L O S M O T O R E S M A R I N O S 
" H A N 0 M A G - L L 0 Y D " 
E l motor Hanomag-Lloyd posee 
una acabada c o n s t r u c c i ó n de gran 
solidez y p r e c i s i ó n hasta en los me-! 
ñ o r e s detalles, y en el la se emplean} 
solo matpriales de pr imera ca l idad. 
A d e m á s de su s ó l i d a f a b r i c a c i ó n es 
de un manejo muy fác i l y un costo 
de mantenimiento muy bajo. 
Son fabricados en A l e m a n i a por 
la casa Hanomag de H a n n o v e r - L i n -
den. Soporta el m é r i t o de esta f ir -
ma sus largos a ñ o s en la construc-
c i ó n de motores mar inos y de gas 
para usos industriales . 
Sus motores marinos son* de tipos 
de cuatro y de dos ci l indros 
E n los motores de cuatro ci l indros 
los ci l indros e s t á n fundidos en blo-
ques de dos cada uno. Delante del 
motor e s t á instalado el aparato de 
arranque y la d i s t r i b u c i ó n del regu-
lador. L a s v á l v u l a s e s t á n situadas to-
das a un mismo lado junto con la 
bomba c e n t r í f u g a e s t á s i tuada de-
t r á s d í l bloque entre é s t e y el volan-
te. E n este tipo de cuatro ci l indros 
se construyen modelos que desarro-
l l a n 18, 24, 29, 35, 42, 48 y 60 ca-
ballos de fuerza. 
E n los motores de dos ci l indros, 
estos, e s t á n fundidos en un solo gru-
po. L a d i s t r i b u c i ó n se e f e c t ú a por un 
á r b o l de l^vas operado por cadena, 
que marida todas las v á l v u l a s , las 
cuales e s t á n colocadas al mismo la-
do del motor y son iguales e inter-
cambiables entre sí. L a a l i m e n t a c i ó n 
se e f e c t ú a por carburador a u t o m á 
C 9783 i r****M^*-*******M****rr»M*t 
tico y de pulverización, el cual a 
bura gasolina, bencina o bernotl 
encendido es por magneto de ti 
t e n s i ó n blindado. E l enfriamienfoi 
por agua accionado por una bosl 
de embolo. L a lubricación es r 
bomba de engranajes, la qiw díi 
perfecto engrase en todas las put 
con gran e c o n o m í a de aceite. 1 
t r a n s m i s i ó n es por embrague drt 
no, operado por una palanca jji 
los cambios de marcha. Este m 
sí se desea puede equiparse ti 
arranque e léctr ico . 
E l bajo precio de esto* notlTf 
su efectividad y su habilidaiw 
t rabajar con diferentes combust&l 
lo hacen muy económicos.-
L o s s e ñ o r e s Montalvo y EppinÍP 
de esta ciudad han obtenido un* 
to a l asegurarse la representac:» 
venta de estos moteres en Cuba. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P E E R L E S S 
De a spec to e l e g a n t í s i m o , c o n l í n e a s de l m á s i r r e p r o c h a b l e gusto . 
D e s u p e r f e c c i ó n m e c á n i c a n o h a y q u e h a b l a r p u e s l a s u p r e m a c í a de s u m p l o r no h a y q u i e n l a ¡ g u a l e , 
l e ñ e m o s g r a n e x i s t e n c i a t!e p i e z a s de r e p u e s t o y ta l l eres de r e p a r a c i o n e s d ir ig idos p o r u n e x p e r t o m e c á n i c o . 
S I L V A & C U B A S 
P R A D O , 5 0 H A B A N A 
L o P r i m e r o q u e s e N o t a e n l a s G o m a s 
G o o d r i c h d e C u e r d a 
E s q u e r u e d a n t a n s u a v e s y c ó m o d a s . ' M a s l u e g o c o m i e n z a n a reve-
l á r s e l e o t r o s m é r i t o s . 
R e s p o n d e n c o n f a c i l i d a d a l g u í a y c o r r e n c o n p r e s t e z a . D e s a r r o a n 
u n a r e s i s t e n c i a p r o d i g i o s a . 
E x i s t e n c i a s a c a b a d a s d e r e c i b i r e n t a m a ñ o s m é t r i c o s o p u g 
i n g l e s a s . 
T H E INTERNATIONAL B . F. GOODRICH CORPORATION 
Airón, Ohio, i,.(. '. Wc A. Fábrica eitablecida 1870 
G O M A S Y C A M A R A S 
G O O D R I C H 
Distribuidoi 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 H a b a n a 
A N O X C 
D I A R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b w ^ ' d é 1 5 2 2 
P A G I N A V E I N T I U N A 
D i r e c t o r del 
A U T O M O V I L D E C U B A A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
ir-
g motor , q u e e s e l a l m a d e l 
afltoiBÓv¡l, d e b e s e r c u i d a d o 
c o n t o d o e s m e r o 
^ Jíina manera un motor que ve-
flí0 1 agua de su radiador. E s un 
mP* * * el qne Ia6 superficies de 
M01" lento son insuficientes, o es-
I frot»11116 ju8ta/da3, o son de mater ia l 
r-in o es tán mal lubricadas . E n 
¡ps'0' ei frotamiento interesado 
|! ca9°d0 absorbe unff parte desme-
' ^ A * la e n e r g í a desarrol lada por 
' en los pistones. Como es-
^ h ^ P ^ ^ L A P A C K A R D E S T A B L E C I D A L a d e s c o m p o s l u r a d e l c a r b u - U J E W E T T D E 
olor de aceite y de metal caliente. , ^ 
A 2 3 A Ñ O S 
n S P f 9 ^ , Ü U T de aceite por orificios del cafter 
Se r e m e d i a r á provisionalmente y i 
S i i * « M n J ? L a1, mediaiit-e una lu - . L a P a c k a r d Motor C a r Co. c u m -oncecion mejor o m á s abundante," p l i ó v e i n t i t r é s afios de establecida en 
\l<at^ ™ . °_r a m^rcba leuta. S i no Noviembre. E l primer a u t o m ó v i l 
r a d o r e s u n o d e l o s m á s f r e -
c u e n t e s e n t o r p e c i m i e n t o s d e 
l o s a u t o m ó v i l e s 
H e r r a m i e n t a s p a r a e l a u t o - L A P R O D U C C I O N A M E R I C A -
N A D E A U T O M O V I L E S 
S E I S C I L I N D R O S ! . m ó v ü d e s e r v i c i o 
- .̂o-fa no es y a t rasmi t ida en 
1,3 ese1»1 . . - - i — u ~ — * — — 
rin* 1 
:ina Peíeva*la temperatura del ór -
4 mecánica a l coche, se trans 
Hace un a ñ o que la antigua casa 
Paige p r e s e n t ó en el mercado un 
a u t o m ó v i l completamente nuevo de 
b e r m o s í s i n » d i s e ñ o v raro acabado, 
¿ C u á n t a s veces ha llevado usted con motor de seis ci l indros, y ha s i -
carro hac ia el garage dando sa l - do tal el é x i t o que a l c a n z ó con eso 
0 tos y pidiendo a giitos un muen me- a u t o m ó v i l que es e l Jevrett, que e l 
jno corresponde de n i n g ú n modo a 1899. E l pr imer mo'delo P a c k a r d fc?- • ánit ío que pueda arreg lar su carbu- , s e ñ o r E d w i n W . Miles, qonocldo co-
'f. i 1Píejatura m á s b a í a 1161 agua n í a motor de un ci l indro, t r a n s m l - rador? Muchas vecos h a b r á vuelto ue-, merciante de a u t o m ó v i l e s de esta 
.'leí radiador. Por una parte, desde s i ó n por correa, tres velocidades ha - ted a su garage con la eonrisa e n ' c i u d a d ha procedido r á p i d a m e n t e a 
oí punto de vista del rendimiento en c ia adelante y una de retroceso, ope- los labios; pero c u á n t a s veces tam- obtener ^ r e p r e s e n t a c i ó n de esa mar-
p r e e i ó n sobre el p i s t ó n del combus- rada mediante correa corrediza. L a b i é n h a b r á vuelto maldiciendo al 
tibio quemado h a b r í a intereses en f á b r i c a P a c k a r d se t r a s l a d ó de W a - m e c á n i c o que ha permitido a usted 
. I ' i archar con temperatura muy a l t a . I r r e n a Detroit, a fines de 1903. 
nor el frotamiento en c a l o r , ' P o r oti/i parte, deede el p u n t o » de 
• vista de l u b r i c a c i ó n , no hay que pa-' 
sar de determinados . l ími tes m á s a l l á i 
!i pntras m á s se e leva la tempp-!de los cuales el aceite pierde su po-
B pierde su efioacia l a l u -
KÜrfón y m á s 86 a S r a v a n los de-
Kfq áfe' ajuste o de mater ia l por 
dilataciones. E l ma l aumenta 
¿ndola "bola^ de nieve" hasta 
' .Tobreviene el ccidente. (cojinete 
[ JVido o a r t i c u l a c i ó n agripsuda). 
[•"^efecto m e c á n i c o en tal caso, se 
r L e Pues, por pn calentamien-
í: -ero éste es puramente local, no 
roniunica para nada a l agua del 
'rf'ador y Por tanto no puede ser 
helado por el t e r m ó m e t r o que I n -
la temperatura de esta agua. 
Hay s í n t o m a s . — E l chofer cu ida-
i !o del bueI1 est,ado de su coche, 
; ñaue le ponga un t e r m ó m e t r o de 
Odiador, deberá estar atento a los 
Alomas del calentamiento, que 
f a! principIo>«.pérdlda de poten-
r t elevación de la temperatura del 
1 írler/en la r e g i ó n del calentamien-
sai ir en semejante c o n d i c i ó n , s in fi-
jarse en las dificultades de su car-
burador. 
Y es generalmente toda descom-
p o s i c i ó n repentina que afecta al 
der lubricante, y en que, por conse- í¡ue ^ radiador vaporice f á c i l m e n t e . ^ r b u r a d o r pues invariablemente es 
cuencia. baja el rendimiento m e c á - ¡ 1 , : m a n d ° fi°?re ^ l i S ^ í f el pr imer punto de ataque, por eso, 
nloo del motor. • t:ou esta u l t ima c o n d i c i ó n es por ^ ^ carburador no es e l origen de 
E s t a s dos condiciones contmdic- 0 que ^ p a r t e de las c i r c u - la descoinp0slci6n, es s í lo que pro-
torlas cooducen a mantener el mo- 5aa0De9 df e8tai1 ^ r e g l a d a s dure el ^ (aerage del drÍT a l 
tor a una temperatura m e d i a ' b a s - ^ u ° a temperatura m e d í normt l en l levar . .una vez máB 8U 
tante para el buen uso de la ener-:d9 mrcha• de ocbenta grado3 apr0-1 
ca para Cuba 
E l ú l t i m o modelo Jewett para 
1923, por su cal idad y precio repre-
senta un nuevo progreso en construc-
c i ó n y eficiencia y t a m b i é n represen-
ta para los compradores un valor 
inapreciable. E l nuevo Jewett es 
construido para satisfacer la nece-
sidad de un a u t o m ó v i l e c o n ó m i c o , r e -
sistente, y de cal idad por un precio 
razonable. 
L á s c a r a c t e r í s t i c a s especiales de su 
belleza se ha l lan en la excelente ta-
p i c e r í a , de l e g í t i m a piel negra t r^n-
zana de sus muelles hundidos; en 
los guardafangos de una sola pieza, 
en sus l á m p a r a s de tipo tambor de 
ori l las niqueladas y en todos sus de-
m á s detalles menores c ó m o d a s aga-
rraderas de las puertas, el cr istal del 
fuelle d e t r á s , etc. 
E n un examen de su parte m e c á -
nica en seguida se nota la solidez de 
su chassls construido con barras a c á -
>) 
án, el cual eq 
la o benzol: 
agneto de iltj 
enfriamiento! 
por una M I 
•icación ,- f 
;. la qu« dn 
todas las parí! 
de aceite. 1| 
mbrague d«j 







Ivo y Eppinfel 
ibtenido un f4 
•epresentaciói ¡ 
es en Cuba. 
T A L L E R E S 
carro a guardar". 
gía. de los gases, insuficientes para; Xtrüaclamente. Cuando l a d e s c o m p o s i c i ó n es en 
desorganizar la l u b r i e a c i ó u y hacer! U n a temperatura m á s a l ta no in - cualquiera otra parte, de todos mo-
caer el rendimiento m e c á n i c o . ¡ dica de n i n g ú n modo que el motor dos el carburador—pierde su ajuste . 
L a expetlencia demuestra q u e ' e s i á expuesto a un peligro cua l - Muy pocas veces se da el caso en 
desde el panto de vista de estas dos quiera. U n a baje temperatura no- que d e s p u é s de afectado el c a r b u r a -
condiciones, se p o d r í a n adoptar l í - tonament m á s baja puele hacer ha - a^r, el carro pueda ponerse .en m a r -
mltes muy amplios, hasta cerca de j a r considerablemente el sendimien- cha nuevamente. 
l'JO grados; pero a q u í interiene* una to del motor; todos saben que en i n - Ttio de los m á s corrientes entor-
tercera c o n d i c i ó n enteramente p r á c - ' v i e r n o un motor que acaba de ser pecimientos en el carburador es el 
tica. ¡ p u e s t o en m a r c h a no a r r a n c a n i da ' c k l i r l n " . Puede asegurarse que 
SI establecemos la temperatura1 su plena potencia, sino cuando l a d e s p u é s que un carro ha c o r r i d o 
media de m a r c h a demasiado p r ó - > - í m p e r a t u r a de los ó r g a n o s y del var ias mi l las y aicanz a comprobar na!aaas ae Bei° P ^ g a a a s ae espeoor, 
x ima a los 100 grados, el menor a^-ua de c i r c u l a c i ó n se eleva y se la tuerza del carro durante el cami- u n i a a P0[ cuatro barras transverba-
esfuerzo . n o r m a l , por ejemplo una acerca a la temperatura n o r m a l de no, usted se sugestiona y quiere sa - l l ea Í ^ L v i ? , 1 " ' ' 8 ; , fiS ^ i t l 
t e m p e r a t V a del aire excesiva, h a r á marcha . car a su carro cuando usted se ^ a ; : P ° ^ 
1 Ig ina que posee un reloj de velocidad aeB<ran8a en lae caDezas ae ios ejes . 
de 35 mi l las 'por hora: e l carro e s t á i 6(luiPada8. con ^ J i n e t e s de bolas. E l 
tomando una pendiente, cuando de ^ o r es Tin Poderoso Paigc de seis 
repente oye el ruido, chasquido d e l ¡ c í l i n d r 0 8 de H l 2 , , P 0 / \ ' Rlni* 
mofle. E l carburador hace u n alto.1 c l n « u e D t a d6 caballos de fuerza E l 
aunque corto, a la vez que se sien-! ?mbTrTaKuf 63 ^ un n o v í s i m o dise-
ton nuevos sonidos. F o r z o s a m e n t e ! ñ o : V11 e3e Pf0Pul8or de c o n s t r u c c i ó n 
hay que detenerse y aun cuando e l i t u í u l a r cton Íunta:B universales trans-
i carro va tomando velocidad nueva-^ mite,1la fuerza al. eJ<3 posterior. L o s 
Imonte, la p a r a l i z a c i ó n a p a r e c e r á enl11^1168 8on s e m i - e l í p t i c o sy los de 
¡ l a pr imera cuesta. A un e x p e r l m e n - ' a t r á 8 t i e n ^ "n lar80 de 54 • daildo 
tado driver a quien ocurre esto, pieni » r a n a l c a r i 0 e n ¡ 8 U inar -
' sa muy reposadamente en u n a m e z - c a a - Lo8 fr,eno8 BO° í e a c c i í n seSu-
| c ! « de a l ta velocidad y la d i f i c u l t a d ' r a ? , m n 7 fu1ert4e- E1 fr?n0 de e m f -
puede ser remediada abriendo la , g e n c í a s en el eje propulsor es acclo-
a g u j a de l a v á l v u l a de l a gasol ina na.do Por f1 *JQ diferencial de a t r á s 
• un poco m á s , o si el carro t e ñ e un ,contrarres tando a u t o m á t i c a m e n t e l a 
sMrtidos sustituto m á s largo, ap l l - te^dencia ^6 tie,nen l a s K r f d a s a 
cario. De lo contrario, el c a r b u r a - Pat i"ar en j08 , c a m I . n O 8 / e 8 í a l a d i Z 0 3 : 
do . se incendia nuevamente y 8inl los frenos de los p ío s funcionan por 
reciente .a juste ; pues el faltar e l gas ™6dl0 de tambores de 10" que ac-
puede ser causado por d e t e n c i o n e s ! t ú a a 8T^re las ruedas traseras, 
parciales en la t r a s m i s i ó n por e l L ^ Jewett f8 .u? autom6vIl cons-
surt idor 'de la gasolina. L a presencia t r u í d o con materiales de la mejor c a -
de agua, en l a gasolina, aun cuandoj , [ , 
1 soa p e q u e ñ a , p r o d u c i r á sus coonsi-
C A R R O 
Muchos gaxasres y estaciones de ser-
vicio mantienen un automóvi l bien Je-
tado de herramientas para facilitar l a ' 
compostura de.otros vehículos que que-
dan inhabilitados en las calles o ca-
minos. Además de las herramientas, el 
automóvil do servicio está aprovisiona-
do de numerosas partes de repuesto. 
Del "taller automóvi l" conviene, por. 
supuesto, eliminar todaa aquellas he- í 
rramlentas y equipos do limitado uso en1 
los trabajos corrientes. K l completo de 
herramientas y partea lia de hallarse 
siempre dispuesto con orden y acierto 
para acelerar los trabajos evitando la 
pérdida de tiempo en buscar lo que se. 
necesita. 
E l esrtuciie de las herramientas debo! 
per de tipo manual y muy portátil . Un I 
tipo do estuche muy usado en los prln- | 
cipales erarages y estaciones de servicio, ¡ 
es aquel en forma de cajón con cu- j 
bierta de cuero. E n él hay cuatro com-
partimientos para guardar herramien-
tas. L a tapa* so aprovecha para guardar 
martillos y otras herramientas gran-
des. E n cada compartimiento se guar-
dan herramientas del mismo carácter. 
Por ejemplo, en uno están las llaves de 
tuerca, en otro los deslornllladoros, 
punzones y cinceles, en otro se hallan 
las limas, soldadores, escorladores, eifi. 
Eos martillos se sujetan al respaldo de 
la tapa mediante correas de cuero. 
V 
Un estuche práctico, muy manual y 
' cómodo, es aquel en que las herramlen-
! tas so hallan colocada en sitios fijos, 
' moldeados en la tabla. L a Idea prin-
cipal es facilitar el trabajo, ahorrando 
I tiempo y esfuerzo. E l toner a la m a n » 
1 un estuche en que las herramientas que 
! se necesitan quedan a Inmediato alcan-
I ce. es no sólo comodidad para el m-ícá-
nico. sino ahorro de tiempo y mejor 
resultado en todo el trabajo. 
L a p r o d u c c i ó n total de a u t o m ó v i -
les y camiones en Octubre, s e g ú n 
l a Automobile Chamber of Commer-
ce, s u b i r á a 244,000. E l total duran-
te los dtez meses trascurridos del 
a ñ o ea 2,112,551. Octubre ha sido 
el s é p t i m o mes en que la produc-
c i ó n ha sido consecutivamente en 
exceso a 200,000. 
Durante los diez meses termina-
dos el 31 de Octubre de 192 2, se fa-
bricaron m á s de 2,100,000 de auto-
m ó v i l e s y camiones. E s muy proba-
ble que se sobrepase este total a l 
computar exactamente la p r o d u c c i ó n 
de Octubre. L a p r o d u c c i ó n durante 
los tres primeros semestres, exclu-
yendo a Octubre, s u b i ó a 1,868,151 
v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s . L a p r o d u c c i ó n 
de Octubre promete l legar a una c i -
f ra suficiente para completar y aca-
so sobrepasar el total de dos millo-
nes. L a p r o d u c c i ó n durante el p r i -
mer tr imestre s u b i ó a 382,164, la 
del segundo trimestre, a 763,581 y 
la del tercer trimestre, a 722,40'?. 
Con e x c e p c i ó n de 1920 la industr ia 
no ha tenido un a ñ o m á s productivo 
que 1922. 
L a S t u d e b a k e r a t o d a c a p a -
c i d a d d u r a n t e 1 9 2 2 
E R E T E R 
B A R C E L O N A 
• • e s ; : „ . ' v ; 
L U J O S O , B A R A T O , F U E R T E , E C O N O M I C O 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a c o c h e s d e t u r i s m o d e 7 a s i e n t o s . — L i r a o u -
s i n e , t a m b i é n c h a s s i s p a r a h a c e r c a r r o s d e r e p a r t o . 
C w a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y 
l idad y por su resistencia, confort y 
cualidades de marcha suave agrada-
r á a los m á s exigentes. 
Como decimos a l principio tiene 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de esta m a r c a el 
s e ñ o r E d w i n Miles, de Prado 7, H a -
bana. 
L a Studbaker Corp of A m é r i c a 
c o s t r u l r á 110,000 a u t o m ó v i e s duran-
te 1922. E n una reciente memoria 
presentada a los accionistas de la 
gran empresa, se manifiesta qne du-
rante los primeros nueve meses del 
a ñ o la p r o d u c c i ó n subi^ a 87,951 y 
que el programa para los res me-
ses restantes comprende la construc-
c i ó n de 20.000. E n 1921 la produc-
c i ó n total s u b i ó a 66,000, L a de 
1922 represtnta la p r o d u c c i ó n m á -
x i m a alcanzada por la S tudebakej 
desde su f u n d a c i ó n . 
" L a s i t u a c i ó n se presenta favora-
ble para la c o n t i n u a c i ó n del negocio 
en grande escala—dfcee el Sr . A . R . 
E r s k i n e — y 1923 promete mucho. L a 
o p e r a c i ó n a toda capacidad fabri l 
empezada en el segundo trimestre 
del a ñ o , (que tuvo una p r o d u c c i ó n 
total de 331 ,3362) , que p r o s i g u i ó 
s in I n t e r r u p c i ó n al tercer trimestre, 
con la demanda siempre adelante de 
la p r o d u c c i ó n . " 
g u í e n l e s chasquidos y e s c u p i r á el! 
carburador. E l gua intercepta la 
efectividad de la gasolina. 
o r e s 
E D I F I C I O C A R R E Ñ O 
M A R I N A , 2 . T E L . : A - 6 9 5 8 
E x t r a o r d i n a r i o é t í t o e n m l l í a j c r e c o r r i d o d e l o s 
S U P E R - N E U M A T I C O S ' 
V A C U M - C U P 
Mlllarea de k i l ó m e t r o s recorridos extra por ciudades y carreferas . 
U n i c o s q u e n o p a t i n a n 
nÍ me3or cali(lad ni meje jor precio 
^ o s T J ^ P A ^ F O R D # U 5 . 0 0 
precio* a solicitud a todo cliente especialmente a los c l ientes .de l Interior , 
Agenc ia Gíencml 
C o , : A m i s t a d 7 1 - 7 3 : T d . Á - 5 3 7 I 
P e q u e ñ o s c o n s e j o s p a r a e v i -
t a r g a s t o s d e c o m p o s t u r a s 
D e s p u é s de hacer la pr imera ex-, 
c u r s i ó n o de dar el pr imer paseo en i 
vuestro a u t o m ó v i l , inspeccionadlo' 
i cuidadosamente para cerc ioraros de ! 
¡ que todo e s t á en perfecto estado. De > 
' preferencia d e b é i s f ijaros eu todas ¡ 
I las partes del motor, porque, éi m á s 
p e q u e ñ o desperfecto de é s t e se con- ' 
, v e r t i r á eu molestias. H a c e d vuestras 
i inspecciones con frecuenci1 aen los 
I primeros dos k i l ó m e t r o s , y d e s p u é s ¡ 
¡ ya os p o d r é i s descuidar un poquito, j 
E s t u d i a d minuciosamente vuestro 
l ibro de instrucciones; consultad el I 
: mapa de tabla de l u b r i f i c a c i ó n y co-
' noced el lugar donde e s t á n todas l a s . 
I aceiteras y tened cuidado de que i 
i nunca les falte l u b r i f i c a c i ó n . De es ta ' 
. manera e v i t a r é i s el desgaste de las 
p i e z a » y el maltrato innecesario de 
• las chumaceras , y, de paso aprende-
1 r é i s lo qu.e es un sistema de lubrlfi1-
[ c a c i ó n . Acabado de construir el au-
t o m ó v i l , el motor ha tenido muy po-
i co movimiento y todas y cada una 
i do sus partes e s t á n apretadas y és 
j necesario que se usen y desgasten 
u n poco. De consiguiente, a l pr inc i -
pio e l a i i t o m ó v i l e s t á un poco á s p e -
ro y no t e n d r á mucha velocidad, sino 
hasta que haya tenido u n poco de 
uso. A s í es que no d e b é i s c a m í h a r a 
una velocidad mayor de 25 mi l las 
por hora , mientras el v e l o c í m e t r o no 
marque que ya se han recorrido mil 
mil las . De esta manera , cada pieza 
irá a j u s t á n d o s e y embonando con las 
i d e m á s , y entonces ya se p o d r á n ca-
i minar 30 mi'llas por hora. S i se obli-
ga al a u t o m ó v i l a caminar a u n a ve-
locidad mayor antes de haber reco-
rrido los primeros mi l k i l ó m e t r o s el 
| resultado s e r á necesario hacer repa-
I raciones antes de tiempo. 
D e s c á r g u e s e el aceite cada 500 
imi l las y s u h s t i t ú y a s e con otro nue-
vo. O b s e r v a r é i s entonces con sorpre-
sa la cantidad de basura y suciedad 
que y a contiene el aceite usado de 
l a ca ja c i g ü e ñ a l . L a s chumaceras y 
los pistones a r r o j a n p e q u e ñ a s par-
, t í c u l a s de metal que, s i no se re t i ran 
con el aceite usado, i r á n a dar hasta 
I m chumaceras y p r o d u c i r á n resu l -
tados muy serios. 
E s posible que vuestro motor ten-
ga la tendencia, de calentarse cuan-
do es nuevo. No os p r e o c u p é . s de ello, 
toda vez que es la f r i cc ión na tura l de 
toda pieza nueva. Usad agua y acei-
te en abundancia y pronto desapa-
r e c e r á cata dif icultad. 
De cuando en cuando debe elevar-
se el a u t o m ó v i l con un gato, deben 
sacudirse las ruedas y e l iminar to-
das las partes flojas. A medida que 
las chumaceras se acostumbren a 
ejecutar s u trabajo, d e s a p a r e c e r á l a 
necesidad de hacer ajustes , lo mis-
mo que «eiTán eliminando los de-
m á s defectos. 
Tened cuidado del ajuste de l a ga-
sol ina que so eucuentra en el taole-
ro. No lo d e j é i s muy cargado m á s 
tiempo del necesario, porque enton-
ces el resultado s e r í a que una can-
tidad extraordinaria de gasol ina ir ía 
a dar a la bajp del motor, debil itan-
do a s í el aceite. , 
' Durante las primeras cuatro o seia 
semanas, debe ejecutarse con mucho 
cuidado l a limpieza del cuerp^ dJ? 
a u t o m ó v i l . Usese un s i m p l e A h o r r o 
de agua que no salga bajo una gran 
WSrí^tn, x í01"^6 P0drla P ^ J u d i c a r e l 
barniz. Mientras m á s se v iaje sin 
l impieza iTinocesaria, m á s se enrt i 
r e c e r á el barniz. n(lu''i 
É 
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¿ V A L E L A P E N A E S T A E G 
O E l D I A I U O D E L A M A M - l 
Q N A lo encuentra usted o 
O cualquier p o b l a c i ó n de 
*> R e p ú b l i c a . 
L a Gema Goodyear que hoy compra usted está respaldada por una expe-
ríencia de f a b r i c a c i ó n inigualada quizás en todo el mundo. 
Por mas de Temticinco a ñ o s , millones de Gomas Goodyear han sido somc-
tídas a prueba por el p ú b l i c o . 
Unicamente por la extraordinaria calidad Goodyear pudo ser conquistada la 
reputac ión de que ahora gozan. 
Sus ventas no pueden atribuirse m á s que al buen resultado de un produc 
to de va l ía indiscutible. 
Dicho producto nunca f u é tan bueno, j a m á s tan servible como ahora. 
Cuando compre Gomas Goodyear de Cuerda, P U E D E U S T E D E S T A R S E -
G U R O del m á x i m o mil laje; comodidad y ausencia de percances .* * 
M á s a ú n : obtiene todo é s t o en las Gomas Goodyear de Cuerda por el mis 
mo precio que se le pide por gomas corrientes. 
Vienen ahora m á s grandes que en toda é p o c a . 
Las consigue a un precio m á s bajo que nunca. 
P I D A P R E C I O S E N S U G A R A G E 
l a 
M A R i U K M . ftlAyiNA - P í d e m e ¿4 4*1911 A f t U A C 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
P R O C U R A D R E L A C I O N E 5 . 
a C u a n t a m á s gente c o n o z c á i s , me« 
jores s e r á n vuestraa p r o b a b i l i d a -
des de e n c o n t r a r e n t r e e l las re la -
c iones ú t i l e s . E l m i s m o p r i n c i p i o 
es ap l icable a los aparatos q u e eco-
Ayer e m p e z ó a notarse «1 aumento 
tfe viajeros por los trenes que sal ie-
ron y l legaroi\ a la T e r m i n a l . 
Los trenes 3. R e g u l a r de v iajeros 
a Ca lbar ien; 5 Regu lar de Viajeros 
a Santiago do Cuba — 8 1 y 8 3 — R e -
gulares de V ia jeros a Guane a todos 
f u é necesario agregarles coches pa-
r a transportar el pasaje. Y los dis-
l intos trenes que l legaron a la T e r -
mina l , todos trajeron numerosos pa-
sajeros . 
E l tren 2 y el tren 6, ambos re-
cu lares de viajeros de Santiago de 
C u b a , l legaron el primero con 1 ho-
r a 18 minutos de retraso y el se-
gundo con una hora 10 minutos. 
Otros trenes l legaron retrasados 
por las mismas causas. 
E l n ú m e r o de l e c h ó n o s , guanajos, 
guineas, etc., que ha llegado a la 
T e r m i n a l es considerable. 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y Golpeé Franc i sco S o l a u m ; San J u a n 
O T R A S \ o r í n A S 4 | y M a r t í n e z , L u i s M a r í a y J u a n A n - ; 
i tonio P é r e z , M a r í a Anton ia P é r e z ; 
M S P A S C U A S Y E L M O V I M I E N T O ! H e r r a d u r a . L a ñifla Georgina L a d y s ; n o m i z a n t r a b a j o . ílfl m u c h o m e j o r 
go de los B a ñ o s , R . H e r r e r a y fami-1 DOtoft a l lado de l a c a m a , que t e n e r 
l i a ; Guane, Cas imiro G u e r j a . • q u e l e v a n t a r s e a p r e n d e r u n c e r i l l o 
y a e s p u é s e l gas . C u a n t a s m á s c o -
sas s a b é i s h a c e r , e s t á i s m e j o r re s -
g u a r d a d o c o n t r a las e m e r g e n c i a s 
d é l a v ida . E s l a i g n o r a n c i a e n eetos 
asuntos l a que c a u s a p é r d i d a de 
t i e m p o , d inero y s a l u d . " A h ! s i lo 
h u b i e r a a^bido a t i e m p o , " as e l gr i -
to tr i s te y. l amentab le do u n a m u l -
t i t u d de personas que se e n c u e n -
t r a n agobiadas p o r a l g u n a e n f e r -
m e d a d de la c u a l c ier to r e m e d i o l a s 
p o d r í a haber l i b r a d o . A h o r a b i e n , 
l o s c o n o c i m i e n t o s se a d q u i e r e n por 
medio de l a v i s ta o de l o í d o . P o r lo 
m i s m o os razonable suponer ,que lo 
que os vamos a re fer i r a c e r c a de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
sea l a no t i c ia m á s v a l i o s a que se p u -
b l i c a e n este p e r i ó d i c o . E s t a n s a -
brosa como l a m i e l y con t i ene j p a 
s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o q u e se ob-
^ e n e de H í g a d o s P u r o s de B a c a -
l a o , c o m b i n a d o s oon H i p o f o s ü t o s 
y Cerezo S i l v e s t r é . E n todos loa c a -
sos de F i e b r e , E s c r ó f u l a , R o n q u e -
r a , e t c^ etc . , se J ia m o s t r a d o d i g n a 
s e ñ o r i t a Ade la « " m p ^ M o r a - j de t o d a conf ianza. S i a h o r a l a ñ e -
les ' Matanzas. S a l o m ó n O n r e g ó n , . . . . j i i • , 
E d u a r d o J i m é n e z . E n r i q u e F e r n á n - 1 c e 8 i U i 8 , t o m a d l a a h o r a , y s i no, h a -
dez. la v iuda de Alonso e h i jo; P ! a - | c e d por conocer la , p a r a s a b e r l o q u e 
Retas Abelardo Cuervo y f a m i l i a ; h a b é i s d e h a c e r c u a n d o se presenta 
L u i s y E m i l i o ^ A l v a r e z ; las grac iosas! 
s e ñ o r i t a s G l o r i a y B e r t a C o r t é s , J o s é 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L A C U B A 
C A N P 
L l e g ó ayer procedente de Morón 
•1 s e ñ o r Miguel Arango , A d m i n i s t r a -
dor de la Cuba C a ñ e , Corporat ion, 
a r o m p a ñ a d o d'e su Secretario s e ñ o r 
M a r t í n E s t r a d a y do los s e ñ o r e s J . 
G . R í o s , J u a n K u i n d e l a n , D. I ru le , 
Pablo V i n e n y otros. 
A L M A T R I M O N I O D E S U H U O 
E l s e ñ o r Avel lno G a r c í a San Mi-
guel a c o m p a ñ a d o de fami l iares fué 
ayer tarde a H o l g u í n p a r a asist ir 
a la boda de su hijo Ubaldo con la 
s e ñ o r i t a C a r m e n Bat i s ta . 
E L G E N E R A L P I N O G U E R R A 
E L D I R E C T O R D E L A E S C U E L A , 
N O R M A L D E P I N A R D E L R I O 
A y e r s a l i ó para P i n a r del R í o , e l ' 
doctor Garc ía V a l d é s , Director de 
aquel la E s c u e l a Normal . 
S U P E R I N T E N D E N T E D E E S C I T E . 
L A S D E P I N A R D E L R I O 
E l doctor E n r i q u e G o n z á l e z A r o -
cha, Superintendente de E s c u e l a s de 
la Prov inc ia de P i n a r del R í o , acom-! 
pañncFo de sna famil iares p a r t i ó ayer j 
para aquel la c iudad. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Salieron por este tren a S a n t a C l a -
r a , doctor Manue l Garc ía Garofalo 
Mesa y s e ñ o r a , l a s e ñ o r i t a E s t r e l l a 
A l o m á , Isabel i ta Pr ieU) , J o s é Mar ía 
Pubillones, Antonio E n r i q u e y fami-
l ia , J u a n R u i z , F i l iber to Roque y 
fami l ia ; Colón, - doctor . E d m u n d o 
Grnnl ier , J o s é R . y J o s é L u i s Men-
doza; San G e r m á n , R a m ó n J . B u s t l -
11o; Sagua, R a m ó n Q u i ñ o n e s Pr ieto 
y famil ia , s e ñ o r i t a Matilde Obeso, 
R a m ó n M a r í n , J . M. R e g u l r i s t s l n , 
C o r t é s , L u i s S u á r e z F e r n a n d e z , el 
representante J u a n E s p i n o s a , Ave l l -
no A r r o j o ; .Sopimpe: el doctor C r i s - i 
, tóba l Bidegalay y su s e ñ o r a ; Cár- ¡ 
Ayer fué a Bacunagua el general I denas. R a ú l F i n l a y ; J . F e r r i o r , s e ñ o -
F a u s t i n o G u e r r a , Representante a 
la C á m a r a y Presidente de la A s a m -
blea Nacional del Part ido L i b e r a l . .. 
M E N S A J E E S P K C I A L D E L A D M I -
N I S T R A D O R G E N E R A L 
E l Admini s trador Genera l desea 
hacer extensivo a todo empleado de 
das C o m p a ñ í a s a l iadas sus mejores 
deseos do que olios y sus famil iares 
disfruten de muy felices Pascuas y 
un p r ó s p e r o A ñ o Nuevo. Y aprove-
cha esta oportunidad para expresar 
su agradecimiento personal a todos 
los empleados por el leal y eficaz 
apoyo que le han prestado en medio 
de las d i f í c i l e s condiciones que han 
prevalecido en el a ñ o que termina. 
E s t a c i ó n Centra l , H a b a n a . 
A r c h i b a l d J a c k , 
Admini s trador General . 
T R E N A G U A N E 
ra J u l i a A U u n a de V i l l a r , F r a n c i s c o ! 
T e j e r a y fami l ia , s e ñ o r i t a E v a n g e l i - ! 
na P é r e z , Avel ino H e r n á n d e z , el lA-\ 
cenciado F e r n á n d e z C ó s a l o ; T a c a j ó 
Ricardo Ponce. D e l f í n F . CampafiA; 
Baguano, Gabr ie l M o u r l ñ o ; F o m e n -
to, s e ñ o r a Sallma de Q u i r ó s y su h i -
j a Olga. Mario Conde; Feder i co . A u -
relio Velasco; Agulca , Pablo A l m e l -
da y s e ñ o r a ; Camagiley, Manue l R e -
cio A g ü e r o ; Pau l ino M a r t í n e z ; C l -
fuentes, E n r i q u e D í a z R a m o s y s e ñ o - 1 ^ 
r a ; L i m o n a r v iuda de B u x ó ; Pedro i Manuel R . V á t q u e í , f u é , ayer a Co-
B u x ó ; Puerto Padre . Manuel R o d r í - ¡ l ó n . 
l a o c a s i ó n . E l D r . H . S e g u i , de l a 
H a b a n a , d i c e : ^ E m p l e o d i a r i a -
mente l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , 
obteniendo u n re su l tado m u y s u -
per io l a l de c u a l q u i e r a o tra p r e p a -
r a c i ó n a n á l o g a . " L a o r i g i n a l y ge-
n u i n a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , 
es h e c h a so lamente por H e n r y K . 
W a m p o l e & C í a . , I n c . , de F i l a d e l -
fia, E . U . de A . , y l l e r a l a firma de 
l a c a s a y m a r c a de f á b r i c a . C u a l -
q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n a n á l o g a , n o 
i m p o r t a por qu ien e s t é h e c h a , es 
u n a i m i t a c i ó n de dudoso v a l o r . D e 
v e n t a en las D r o g u e r í a s y B o t i c a * . 
Por este 'tren fueron a P i n a r del 
R í o , J o s é F e r n á n d e z , Subdirector del 
Banco C a n a d á , doctor Lorenzo Ar ias 
y famil iares , dloctor G a r c í a V a l d é s y 
Rubio , J o a q u í n P e l á e z , Mario B l a n -
co, doctor Ricardo Cuervo, s e ñ o r i t a 
E l i s a Borrego y su hermana , E n r i q u e i m é n e z . s u 
M u ñ i z , comandante del E . M. M a - ) MIguelito 
nolo B e n í t e z , a c o m p a ñ a d o de sus fa 
mi l iares , Antonio F r a n c i s c o V e r a ; 
guez Pereda; Santiago de C u b a , San-
tiago E s t é v e z , J o s é L l o r e n s , Ange l 
BesalA. 
E L G O B E R N A D O R E L E C T O D E 
M A T A N Z A S 
A y e r r e g r e s ó a Matanzas el eefior 
J u a n Gronl ier , Gobernador electo de 
aquel la provincia . 
E L C I R C O D B P U B I L Í L O N E 8 
P a r a el d ía 29 ha pedido la s e ñ o -
r a Geraldine Wade V i u d a de Publ* 
Uones un tren para transportar su 
careo a distintas poblaciones del i n -
terior, ' 
T R E N D B P I N A R D E L R I O 
L legaron por este t r e n de: San 
C r i s t ó b a l doctor F o r s y «e f iora; P I -
E L J E F E D E C A R R O S ^ E L O S nar del R í o , e l Magistrado R o d r í g u e z 
U N I D O S Ninf Jacobo Vi lJalba , Teniente T r u j i -
) lio y fami l ia , A n d r i a n VaMe y se-
F u é ayer a Macagua el Jefe del I ñ o r a , l a s e ñ o r a de G o n z á l e z y su» 
Departamento d'e carros db los F . 
Carr i l e s Unidos eefior Miguel Gon-
z á l e z , con su sefiora G u i l l e r m i n a J i -
hij^t F e l i n d a y su hijo 
M A N U E L R . V A Z Q U E Z 
E l A u x i l i a r del Departamentd de 
hi jas Mati lde e Isabel . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
F u e r o n por este tren a U n i ó n 
la s e ñ o r a A m o a r o Marce l in V i u d a de 
A z c á r a t e , l a sN»ef ior í taa L i d i a A z c á -
rate y fllca R i v e r í n , doctor Alberto 
G ü i r a , Prudencio P é r e z ; P u e r t a de T r á f i c o de los F . C . Unidos s e ñ o r ' Rodrlguea, s e ñ o r i t a A n i t a Heaa , Pe-
dro Betancourt , J u l i á n S u á r e s y fa -
mi l ia . 
T R E N A C A R D E N A S 
Sal ieron por este tren a : Campo 
F l o r i d o la s e ñ o r a Del la R o j a s , las 
sofiorltas T e t ó Tel lecbea, F i t a H e r -
n á n d e z y Del la Z a r z a . Matanzas, R a -
m ó n Montero, J o s é S u r i , doctor M i -
guel Cabal lero , R o í l t a P é r e z , F r a n -
cisco G a r c í a G ó m e z , Margarlita S u á -
I rez. E n r i q u e F e r r a e s ; Jaruco, A n -
gelina y A u r o r a de la Port i l la , C o n -
c h R a G a r c í a , I smael P é r e z C a n t i -
llo, Ju l i e ta Romero; C á r d e n a s , (foc-
| tor P e r a l t a y s e ñ o r a , Quela S á n c h e z , 
Manolo Galdo J r . , Fe l ic iano A l e g r í a 
y fami l ia . 
S U P E R I N T E N D E N T E D E L A 
T E R M I N A L 
A y e r fué a C á r d e n a s el s e ñ o r R a -
fael F e r n á n d e z , Superintendente de 
I la E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
1 T R E N D E S A N T I A G O D E O U B A 
L l e g a r o n por este tren a loa 4.56 
I p. m. de Santiago de Cuba , J o a q u í n 
i Casami t jana y S u b i r á , Ricardo Porro 
i y famil iares , J o s é Ortega, L u i s G i l , 
I Franc i sco G o n z á l e z , F r a n c i s c o Moya, 
| I smael Corujo ; Matanzas, F r a n c i s c o 
j Torrens , los doctores F e r n á n d e z de 
• Velasco, P é r e z Cuba , Ignacio Just lz , 
| el representante a la C á m a r a Do-
j mingo Lecuona , J u a n Manuel S á n r 
, chez ; Holguln, J u a n Alvarez; Nuevi -
I tas, Miguel F e r n á n d e z Inspector de 
I la Hac ienda; Placetas L u i s P é r e z 
! T e r á n , doctor R . E c h e v a r r í a ; C á r d a -
i ñ a s , s e ñ o r i t a s Isabel y E l i s a Marea-
1 ma , doctor R a m i r o P é r e z Mafibona, 
su s e ñ o r a Conchi ta L o m b a r d y fa-
¡ mi l iares . 
F lorLda , Alberto P i e d r a ; V l o t o r i » 
i de la T u n a s , doctor E n r i q u e G a s t ó n , 
! y s e ñ o r a Josefa Montalvo. J o s é Co-
; l iado, E l i zardo del Hoyo; C a m a g ü a y , 
i el doctor V a l e n t í n A r t a l , Teniente 
F i s c a l de aquel la Audiencia , Pedro 
| R u i r , Pepil lo Conyw. Gabr ie l Cade-
I ñ a s y famil iares; Ciego de A v i l a , C a -
milo V e n t u r a , Leonardo S u á r e z , se-
ñ o r i t a C j a r a , la doctora E m i l i t a N in , 
I s e ñ o r i t a A m é r i c a Rodr igues ; C e n -
tra l E l l a , Gabr ie l C a r r a n z a ; M a n a -
cas, J u a n Dorta ; Aguacate, Sergio 
G b n z á l e z y s e ñ o r a ; Cacocum M a r -
t in V á z q u e z ; Yaguajay , el ex-coro-
nel E n r i q u e Q u i ñ o n e s ; O m a j a , A n -
tonio Medina; Sagua s e ñ o r a V i u d a 
do C a s a ñ a s ; Jaruco , Ernes to L ó p e z , 
Pluitarco Vi l la lobos; Gibara , doctor 
Rafae l Arango y su s e ñ o r a E l v i r a 
Moreno, t a m b i é n de Sagua, s e ñ o r i -
ta P i l a r Delgado; M o r ó n , doctor L e o -
poldo P é r e z ; J a r o n ú , Isidoro F e r n á n -
dez Stlva. 
P E P E H I L L 
E l conocido hacendado de S a n t i a -
go de Cuba, Pepe y i l l l , l l e g ó ayer 
de aquel la c iudad. 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L P E R R O -
C A R R I L N O R T E D E C U B A 
E l s e ñ o r Oscar Alonso, A d m i n i s -
trador General del F . C a r r i l Norte 
de Cuba , l l e g ó de Ciego da A v i l a . 
E L C O R O N E L Q U E R O 
Ayor l l e g ó de C a m a g ü e y el Jefe 
de aquel Distrito Mil i tar s e ñ o r J o s é 
Quero. 
J U A N T 1 / L O M O N T A L V O 
E l registrador de la Propiedad 
doctor Juani l lo Montalvo l l e g ó ayer 
tarde a esta capiital. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
N O H U B O Q U O R U M 
L a s e s i ó n extraordinaria de la Cá-
m a r a Municipal convocada para ayer 
a las doce del d ía no pudo efectuar-
se por falta de quorum. 
E n la orden del d í a f iguraban dis-
tintos asuntos, entre ellos tyi lectura 
de la s u s p e n s i ó n dictada por el Go-
bernador Prov inc ia l a l acuerdo del 
Ayuntamiento sobre c e s a n t í a s , inc lu-
siones al provecto de presupuesto 
ordinario de 1923 a 1921 y autoriza-
c i ó n al Ejecut ivo Municipal para la 
f o r m a c i ó n de un p r e s u p u s o ex-
traordinario . 
E l Pnesidente s e ñ o r A g u s t í n del 
Pino c i t a r á nuevamente para el m i é r -
coles de la semana entrante. 
C O P I A D E l i A L I C E N C I A A L 
" H A B A N A - M A D R I D " 
L a d i r e c c i ó n de Beneficencia, Se-
c r e t a r í a de Sanidad, ha solicitado 
ayer do la A l c a l d í a se le remi ta co-
pia de la a u t o r i z a c i ó n concedida al 
eefior Aure l io V á z q u e z para explotar 
el e s p e c t á c u l o de pelota que se cele-
bra en el F r o n t ó n "Habana-Madr ld" . 
S U S P E N S I O N E S P R E S I D E N C I A L E S 
A y e r l l e g ó a la A l c a l d í a certlf lca-
e l ó n de las resoluciones del Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a , suspendiendo 
los acuerdos del Ayuntamiento re-
forejjtes a abonar diferencia de ha-
; beros al chauffeur de la m á q u i n a del 1 
Presidente de l a C á m a r a Munic ipa l , 
y al Ingeniero Jefe del Cuerpo de 
; Bomberos. 
E s a s diferencias ya e s t á n abona-
das por la A d m i n i s t r a c i ó n . 
E S T A N T E R I A E N L A C A L L E 
L a p o l i c í a de la P r i m e r a E s t a c i ó n 
d l ó cuenta a la A l c a l d í a que l a cua-
dra de la calle da SI 7 Marga l l entre 
Cuba y San Ignacio se encontraba 
¡ obstruccionada, por haberse a r r o j a -
do a la v ía p ú b U c a la e s t a n t e r í a de 
¡ la tienda de ropas sWuada en el n ú -
mero 37, consecuencia de un desa-
' liucio dispuesto por el Juzgado. 
E n vista de que el t r á f i c o queda-
ba interrumpido con esos trastes ti-
rados en la cal le , el s e ñ o r Santiago 
V a l d é s Cruzado, de acuerdo con el 
Alca lde , o r d e n ó al D e p ó s i t o Munic i -
pal que con camiones de esa depen-
dencia se c o n d u j e r a i s tal lugar dl-
cba e s t a n t e r í a . 
[ de Jub i lac ión del s e ñ o r E d u a r d o Ma-
I rhado, Contador de la A d m i n i s t r a -
1 c í ó n Municipal , diciendo que se le 
! ha concedido retiro con p e p s l ó n 
I anual de |2 ,400 .00 . 
¡ O T R A E N T R E V I S T A C O N C U E S T A 
| Nuevamente estuvieron ayer de 
; m a ñ a n a e n t r e v i s t á n d o s e con el s e ñ o r 
¡ J o s é María iT¿ la Cuesta , Alcalde elec 
1 itp de la Habana , los concejales. E n 
; el s i l lón de sesiones del Ayuntjynlen-
1 to tuvo lugar esta entrevista, en la 
; que se trataron distintos asuntos de 
i orden admini^trai lvo. 
E n la e n t r e v i s í a estaban los con-
j c ó j a l e s Manuel Pere lra , Narciso Mo-
; rún, A 8 y s t í n Avel lno Orta , 
• J o s é Captillo, Desiderio C á r d e n a s , 
¡ Raou l V i l l a del Rey, Carlos V á z q u e z , 
R a m ó n W i l t z y otros. 
" A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E M U -
J E R E S Q U E T R A B A J A N " 
A v e r estuvo en la A l c a l d í a una 
c o m i s i ó n de damas, compuesta por 
la s e ñ o r a L a u r a Zayas B a z a n y las 
s e ñ o r i t a s P a u l i t a N ú ñ e z y M a r í a Co-
llado, pertenecientes a la "Asocia-
e i ó n Nacional de Mujeres que T r a -
bajan", Interesando del Alca lde la 
c e s i ó n de un local del Pa lac io Mu-
nic ipal , donde celebrar sus reunio-
nes esa a g r u p a c i ó n . Don Marcel ino 
no pudo acceder a lo solicitado, ale-
gando que todos los departamentos 
del Palac io e s t á n ocupados por las 
oficinas municiipales, recomendando 
a sus vis i tantes que s o l i c i t a r á n una 
s u b v e n c i ó n del Ayun'taniiento a l ob-
jeto de lograr a lguna cant idad que 
las ayude a l sostenimiento de un lo-
cal social , x 
L A J U B I L A C I O N D E M A C H A D O 
L a Audienc ia de la H a b a n a h a re-
mitido a la A l c a l d í a e l expediente 
L o s D o l o r e s ü e M u e k 
D e s a p a r e c e n c o n R6ume,aj 
Quien sufre de las mn.i 
Porqqe R E L A M P A G O ^ 
seguida esos dolores ^ * 
E l D I A R I O D E L A I L *5 
* A »o e n c u e r a ^ < 
cualqmer poWae,^ ¡J e» 
República. 
L E C H E C O N D E N S A D A D A N E S A 
" D O S M A N O S " 
¿ L a h a p r o b a d o u s t e d c o n c a f é ? 
H a c e u n c a f é c o n l e c h e de l ic ioso . P r u é b e l o . 
L a leche "Dos Manos" es la le-
che condensada que sabe a leche 
acabada de ordeñar. No e« una 
leche barata, pero vale la pena 
pagar algo m á j por lo mejor que 
a l mercado viene. 
A G E N T E S : 
R O D R I G U E Z H N O S . 
P E R A L E J O No. 14. T E L F . 2214. S A N T I A G O DE CUBA. 
L U Z Nos. 40 y 42 . T E L F S . A-0155, M-3177. HABANA. 
C I M R e a l s i d r a e A L a 
f e l i l a s N a v i d a d e s h a r á q u e p a s e n 
c o n t e n t o s s i n 
d i g e s b o n e s 
m u n d o l a m e j o r E s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i o e m b r e 2 4 1 9 2 ^ 
F A G I N A S V E I N T I T R E S ^ 
M A T A N C E R A S 
L A P R E S I D E N C I A D E L C A S Í N O 
lü 
dveclnan las elecciones. 
^ a barajan ya los nombres J e 
t , fjnguid03 cabal leros que han 
d en el futuro p e r í o d o los 
^ f / d e l Centro hispano 
ilf gólldoa prestigios todos ellos. 
Co0 s i m p a t í a s y mérl i tos bien 
í í í tado , que auguran con una 
istlón, el engrandecimiento 
(eU? Españo la sociedad. 
i6 referiré solo en esta nota, a l 
^ I que es candidato de todos 
presidencia del Cas ino , 
jtf» 6eíior Bonifacio M e n é n d e z . 
*,aia3mos, arrestos , activldadee, 
^ a n en la personal idad del r l -
'"y afectos, s i m p a t í a s , y consldera-
L A I N A U G U R A C I O N 
crk m a ñ a n a a l a una . 
v será, fuera de toda duda, uno 
i = acontecimientos sociales m á s 
í irtantes de este fin de a ñ o . 
Es «1 tema s I m P á t i c o en todoa los 
^ifaue se lian sumado todas nues-
, familias para mayor bril lo y 
^ r auge del festival. 
"Rien es cierto que el solo nombre 
c ones. aureolean su nombr* p a r a 
el alto puesto que se le designa. 
Nadla como el s e ñ o r M e n é n d e x pa-
r a emprender las numerosas obras 
que tiene en proyecto l a Colonia E s -
p a ñ o l a , , 
Sus relaciones en Matan ias , las 
pruebas que tiene dadas en cuanto 
proyecto ha iniciado, lo capacitan co-
mo a ninguno para ocupar l a P r e -
s idencia del Casimo. 
S u afabi l idad, su c o r r e c c i ó n y bu 
reconocido don de gentes, lo procla-
man como el Pres idente Ideal para 
ese Centro. 
Grandes entusiasmos h a desper-
tado la p o s t u l a c i ó n del s e ñ o r M e n é n -
dez entre los socios del Casino. 
Entus iasmos muy j u s t i f i c a d o » , 
D E L A T O M B O l A . 
Supexa y a por las donacliones rec i -
bidas, a todo cuanto se p e n s ó y a 
todo cuanto imaginarnos pudimos. 
A c u s a r é recibo ahora a q u í de los 
e n v í o s llegados ayer hasta la s e ñ o -
r a de P i t a , de las s e ñ o r a s matance-
ras que residen en la Hab an a . 
A l a s e ñ o r a C h e o h ó M e n é n d e s de 
Catá , por distintos objetos, a la se 
Bi í Siervas de M a r í a , d e s p e r t ó fiora ^ s a Angulo de C a r r e r á , por 
í j f l o s primeros momentos las m á s j ^ ^ Í ^ I 6 . J ^ ^ 3 ' 5 . i a I t ? 0 ^ * ' ^ im o l j as ¡ " ' i " i " " r " ^ ' ** "* ^"u1**
E m p a t i a s y el entusiasmo m á s ' 5 I a i l a Anton'a ^ l a Torr iente V i u d a 
^ d e Por que ¿ q u i é n e s con m á s i de Xim-eno *3:00' a l a s e ñ o r a Isabel 
f*Jcb0 a nuestra grat i tud y a nuea-
afecto que esas abnegadas a lmas 
& renunclando a todos los goces 
r P o r ' ^ ! ^ ^ / ^ f I  Befior 
K 9 : « . n p ^ t r a Grat i tud v a n ú e s - Mahy V i u d a de P lazao la 15.00 y a 
l a s e ñ o r a G l o r i a C a s t a ñ e r de J a r -
q u í n $5.00. 
L a l i s ta de las donantes de l a lo-
cal idad toma hoy en mía "Matan-
ceras" el " E l Republ icano" tres co-
lumnas . Y pasan de m i l loa objetos 
recibidos. 
C o n t i n u a r á m a ñ a n a los acusea ¿te 
recibo. 
^ s todas las satisfacciones del 
I 1 i0 í e d i c a n su v ida a l culto de 
*r r al alivio y consuelo de sus 
¡JíOo J 
•«meitm*387 
Ved* «entlTse sat isfecha l a seflo-
- And^ de P i t a de l a o r g a n i z a c i ó n 
jj eja T ó m b o l a , L O S T E D E L C L U B D E O F I d A L B I 
gi laettgoran m u y pronto. 
Y serán semanales esas fiestas que 
.ffl6n g dar gran al ic iente a nues-
J» lánguida vida «ociad, 
Serán los martes. 
pja «a (rae se c o n g r e g a r á en aquel 
nudo borne del Paseo de Mart í , nues-
(n Jnrentud elegante. 
Bibri siempre n ú m e r o s de oon-
rtrto, 
Y asaltos ds e sgr ima s n laa ta-
rrazas . 
Hab laban de esas fiestas anoche en 
un palco del Velasco con l a s e ñ o r a 
del C a p i t á n Cervantes muy numeroso 
grupo de s e ñ o r i t a s . 
Se esperan con ans ia esas tardes 
del Club de Oficiales , que e s t á n l la -
madas a l mayor é x i t o . 
V I A J E R O S 
Log gas llegan en P a s c u a s , 
Loj que ausentes del patio vienen 
0 estos días de fami l iar t r a d i c i ó n 
1 pasarlos en el viejo nido. 
Son muchos los que l legan, 
Y íiludaró primeramente a l s e ñ o r 
irtnro M. Muro que con su esposa 
Mtá entra nosotros desde ayer. 
k Iob esposos M a r í a Slmpson y 
Uii Collado que con su hermano 
José L Bimpaon y los esposos P é -
r e z - S í m p s o n , son huespedes del doc-
tor A r m a n d o E s t o r l n o . 
A H e n r y de A r m a s . 
A l doctor J u l i o Ort lz P é r e z que 
con los s e ñ o r e s de Capablanca y la 
l inda Grac i e l l a , l a fiancee, del Jo-
ven galeno se hospedan en casa del 
doctor Ort lz Coffigny. 
Y Artur i to Quesada el h i jo del 
Admin i s t rador de E l F í g a r o que pa-
s a r á en Matanzas los d ías de Na-
vidad. 
M i bienvenida a todos. 
E N F E R M O S 
Son varios los nombres que traigo 
boy a la crónica. 
El primero el s i m p á t i c o Joven 
Rsul Ouninghan que desde hace d í a s 
d í s i m a s e ñ o r i t a se encuentra pade-
ciendo del mismo m a l . 
Y se ha tnlciado una leve me-
j o r í a , en el estado de gravedad que 
aqueja a la s e ñ o r a Cusa E n r i q u e s 
{taraa cama v í c t i m a de l a molesta j v i u d a de G a r c í a . 
PiPP8- Por el restablecimiento do todos 
También Anror i ta Muro , l a Un-1 hago votos. 
L A A L E G R I A D E H O Y 
La cena tradicional de noche 
imC 
Sí celebrará en Matanzas en dis-
tntos hogares con gran fiesta y n u -
merosos invitados. 
Una da ellas en casa del s e ñ o r 
AnMJaga, en aquella raagnífica Quin-
tí d« la Cailzada de G e n e r a l B e -
tMcourt 
También en el hermoso chalet del 
Administrador de la A r m o u r , en el 
Pático Dubrocq. Se r e ú n e n a l l í 
IJtanbroa muchos de la Colonia ame-
waaa para festejar las Pascuas . 
^ Serán dos las misas de gallo fa-
Jorwidas por nuestra sociedad. L a 
«los Padrea Paules, en su capi l la 
f} Sagrado Corazón y la de las 
«ms de María en su convento de 
"calle da Mi lanés . 
Y es la c i ta de todos e n el co-
q u e t ó n saloncito que frente al P a r -
que acaba de a b r i r sus puertas a l 
p ú b l i c o L a P r i m a v e r a . 
U n refr igerador montado a todo 
lu jo y en el que t e n d r á n las damas 
un elegante apartament . E r a anoche 
inmenso el desfile por . aquel la sa la 
coquetuela y elegante, que tiene 
desde s u aper tura el favor del p ú -
blico. 
H a y d e m á s es ta noche las fiestas 
de S a n t a Claus . 
D o n d i el buen viejo de las luen-
gas barbas d i s t r i b u i r á juguetes y 
bombones a la c h i q u i l l e r í a . 
Y m a ñ a n a la v i s i ta al nacimiento 
de las H e n n a n i t a s de los pobres, en 
su Capl l l i ta del As i lo de Ancianos 
desamparados. 
L A U L T I M A N O T A 
para desear a todos los lec-
0 «8 del DIARIO D E L A M A R I N A , 
jos compañeros •odos v a m a -
icero 8 en la Habana muy en par-
t i cu lar , unas m u y felices Pascuas . 
F e l i c í s i m a s . 
MaJiolo J A R Q U I N . 
D E C A M A G Ü E Y 
E M I L I O A R T E A G A 
h ^ ^ f f i l g o ha esaparecido'pa-
h t i e í i ? d* una enfermedad que 
Ipamjl médica, con todos sus 
•̂ ba «i f6^1"303' ha l i j a d o a la 
^ a d a C0' s i ü c e r o y bondadoso 
t f c f ^ unánime-ute lo ha sen-
^COnd'rf.0611"0 611 61 triste act0 
'Wvjo h„ r su cadáver desde su eu-
h'íonHl / ' hasta la ú l t i m a m o r á -
i s de D i o 8 a n S a r á en Paz y glo-
¿ T ^ Í 0 J ^ r a d o . i n t e l í g e n b o r W o ""íííaW' nitengen-
«nt»^ 'Supo en l a C á m a r a de 
^ y S f 3 cumpiir con sus de-
^aran i t a l l e y e s él hizo que se 
^ obrerL refici0 e e n ^ a l . 
ent,? sit-,mPre lo tuvieron 
5?» sus dPUvSlfta ^ l a b o r a d o r y en 
2 * ^ con C0U el Potentado 
T^os. su influencia y sus 
^ a una persona todo caba-
- Que S c i a - JamAs ™ ^ Í ^ ^ L V ^ T a - c r A c á r s e l e en 
í ^ s u .m-14 vida' y Por eso, 
k el W l t o h 0 alient0- al apa-
! . > este a h 6 SU Preciosa vida, 
S11 y e W f . r e S l ) e t 0 ' de consi-
Que en todos los co-
Poiít;Ca upieron aPreciarle. 
Í T ^ c o r r e d U, d o s c o ^ e fru 
fc^Vs-L^^^^os no tu-
S Í T ^ P i e r d ^ ^ y COI-tesanía. 
fro ^ t J n l da.rtid0 L l b e r a l 
Sifttailt0 P r e s ? ^ 0 / vaHos í s i -
S esPlendoros?10H10 <laba con 
» ^ 8 U faminaS° d9 su Perso-
^ . t a n a n j a L 6 Ve h u é r f a n a 
*>*J !naltecerla. ^ ««Posa r a l t e c H . 
«orí0 "ene al » n í n c o n s o l a b l e , 
^ P a s e r o - t ^ P l a r y ado-
c ^ ^ C e h ^ poroso que 
Cit0 v m a l ' ^ 5ebata * Pa-
D R . E M I I j I O ABXTDAOa QOTSSASA 
Estlmnda y prastisrlosa personalidad 
camagUayana, ex-H-epresentant» a l a 
Cámara por acuella Provincia, fallecido 
el dia 19 del presente mes en su 
ciudad natal. 
amigo, a l l í debajo de esa losa que 
'cubro tu cuerpo, a donde l l e g a r á n 
s iempre las rosas perfumadas y be-! 
Has, inmarchi tables , de nuestro i n - i 
e x ü u g u l b l e pesadumbre. 
I I 
D E L A A S O C I A C I O N N O R M A l 
D E M A E S T R O S 
C j l I E S P E c u a l q u i e r p u n t o d e v i s t a . 
• ^ - ^ q u e s e j u z g u e e l n u e v o R a c k a r d 
" S i n g l e 8 i x " , 3 r a c o m o u n a u t o m ó -
v i l ¿ n o , y a p o r s u v a l o r i n t r í n s e c o , 
e l r e s u l t a d o e s s o l a m e n t e a d m i r a c i ó n 
p o r s u c a l i d a d , y a g r a d a b l e s o r p r e s a 
p o r s u p r e c i o m o d e r a d o . 
H a y e x q u i s i t o s m o d e l o s d e c a r r o -
c e r í a p a r a c a d a g u s t o o n e c e s i d a d * 
A L O S M A E S T R O S 
Querldba c o m p a ñ e r o * : 
L a Pr«BldencIa de l a A s o c i a c i ó n , 
a l entrar nuevamente en «na func lo 
nes d e s p u é s de la l icencia qne 1« 
c o n c e d í s t é l a os sa luda carlf iosamen 
te, Y debe part ic iparos q u « en r l s t i 
d« que dentro de la fecha rec lamen, 
t a r l a no se h a n recibido en Secreta, 
r í a candidaturas para renovar lo< 
cargos electivos, ha dispuesto pro-
rrogar hasta el 15 de E n e r o l a ad^ 
m i s i ó n de dichas propuestas, debien-
do fac i l í í tarse por S e c r e t a r í a 1» lis-
ta de electores y elegibLea. 
U n a r e u n i ó n muy importante te-
nemos próx lmamenibe , se t rata <ft 
u n a o e a í ó n o r d i n a r i a de Direc t iva s 
l a que pueden concurr ir con vo i , 
todos los asociados que des«>en. Se-
r á e l venidero martes , d í a 26 del ao-
tua l , a l a 1 p. m- en Campanar io 23, 
salones del Colegio " A m é r i c a . " 
E n t r e otros puntos se t r a t a r á : 
F e c h a en que debe ce lebrarse l í 
e l e c c i ó n de nueva Direc t iva y nece-
s idad de renovar la totalmenite, con 
d e t e r m i n a c i ó n da los requisitos re-
glamentarios para ejercer estos de-
rechos. I n v i t a c i ó n hecha a esta Aso-
I d a c i ó n p a r a que e n v í e una delegada 
a l p r ó x i m o Congreso Nacional F e -
menino. G e s t i ó n rea l izada en estos 
d í a s , por la Pres idenc ia en apoyo 
de maestros. G e s t i ó n para reformar 
las leyes escolares y normales y sus 
consecuentes reglamentaclonee. Apo-
yo a l proyecto que ha Ingeniado e l 
Representante D r . M u l k a y , p a r a e l 
pago de las gratificaciones. Acepta-
c i ó n de un rec i ta l con que desea ob* 
s e q a l a m o s e l tenor L Bolx . A s a n t e s 
generales. 
No d e b é i s f a l l a r , oompafleroo, 
FrancfsDO D O M E N B O H , Prer t -
Oenta. M i g u e l A . N A V A R R E T E , 8e-
eretario . 
tor Augusto G a r c e r á n y del V a l , dig-
no Magistrado de n u e s t r a Audienc ia . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
D E E U R O P A 
H a regresado e l dist inguido gale-
no doctor Miguel G a r c é a de Marc i l l a . 
V i e n e animoso de atender, con s u 
innata act ividad e intel igencia, a l a 
gran cl ientela que p o s e í a a l t ra s la -
darse a E u r o p a . 
L e sa ludamos, a l e g r á n d o n o s de 
que s n l a r g a temporada fuera de C u -
ba le h a y a sido sat is factoria . 
I E N H O R A B U E N A I 
Be l a damos regocijados a l Joven y 
apreoiable matr imonio formado por 
la s e ñ o r a E m m a Cabal l ero y s e ñ o r 
A le jandro Garr ió . 
L a mot iva el fausto acontecimien-
to de la a p a r i c i ó n del pr imer fruto 
de sus feltlces amores . 
U n n i ñ o gracioso besan entusias-
mados. 
Que lo gocen con todas las ventu-
ras de l Cielo . , 
M o r ó n 
Por tero : Gandoy. * 
Defensas: A . P e q u e ñ o y Mart ines . 
Medios: Somorrlbas , V i lp ldo y D r -
bieta. 
Delanteros: F . L ó p e z , J . F u e n t e s , 
Gandoy, Quevedo V Gordito . 
Suplentes: Polledo y S á n c h e z . 
Y en c e l e b r a c i ó n de tan resonante 
victoria, se reunieron jugadores y so-
oios del G e r m a n o r -en su local social 
la noche del lunes, se s i r v i ó una es-
p l é n d i d a mesa con l icores, dulces y 
tabacos. 
F u i m o s invitados p a r a t a n agra -
dable acto, pero no nos f u é posible 
complacer a tan amables amigos, 
s iempre atentos con nosotros. 
Y biten que lo sentimos, porque 
para nosotros es de inf ini ta safeisfac-
c i ó n d i s frutar con tan excelentes 
amigos de sus fiestas, s iempre a le -
gres y br i l lantes . 
¡ V i v a e l equipo de l " G e r m a n o r C a -
ta lana"! 
¡ H o n o r a l vencido en buena l id ce 
M o r ó n ! 
L U C T U O S A 
H a fallecido en esta c iudad, e l d í a 
! 18, l a respetable y muy est imada 
s e ñ o r a F r a n c i s c a P o r r o v i u d a de 
Arango . 
Se le hiteo u n entierro m u y con-
curr ido en l a tarde d e l d í a s iguien-
te 19. 
Descanse e npaz la ext inta y acep-
ten sus adoloridos deudos nuestro 
p é s a m e . 
D E P L A C E B I E S 
S i é n t e n s e con el a d v e n i r n t ó n t o de 
una b e l l í s i m a y r i s u e ñ a n i ñ a , los es-
timados esposos s e ñ o r a C l a r i t a P r a -
da y s e ñ o r E n r i q u e A d á n . 
L e s felicitamoe. 
Con un beso p a r a l a b e b é . 
B A U T I S M A L E S 
E n l a ig les ia de L a Mayor , e l dia 
17 del presente mes, r e c i b i ó l a s aguas 
del J o r d á n el gracioso n i ñ o E d u a r d o 
Clemente, p r i m o g é n i t o adorado de 
los apreciables esposos s e ñ o r a Con-
c e p c i ó n F e l i p e y s e ñ o r E d u a r d o C a -
rabea . 
Ofi-ció e l R v d o . P a d r e V a l e n t í , 
s iendo loa padrinos del nuevo cr l s -
tianito, el s e ñ o r J o a q u í n R a m í r e z y 
bu esposa, s e ñ o r a F r a n c i s c a G a r a b o a . 
No faltaron los obsequios p a r a los 
concurrentes a ton agradable acto, 
d e s p u é s que se estaba en l a morada 
de los dichosos padres de E d u a r d o . 
] Que Dios le p r o t e á a y lo qgnserve 
. saludable y contento, a s í como tam-
i b l é n le conceda a sus p a p á s todo g é -
I ñ e r o de bienaventuranzas . 
I 
M. , Arcad lo R o d r í g u e z , Vicente C a u -
to y Bernardo S u á r e z . 
R e c i b a s nues tra bienvenida. 
O T R O C R I S T I A N T T O 
L o h a sido, en l a tarde de l s á b a -
do pasado, e l n i ñ o Roberto Dict inio . 
F u é en l a ig les ia de S a n t a A n a . 
Son sus padree, l a s e ñ o r a E l e n a 
Moreno y e l s e ñ o r J o s é G ó m e z . Sus 
padrinos: l a s e ñ o r i t a Carüdad R o d r í -
guez V i d a l y el Joven s e ñ o r J u a n 
R o d r í g u e z V i d a l . 
E n e l hogar de sus c a r i ñ o s o s abue-
IItos G ó m e z - V a r o n a , fueron obse-
quiados, con toda esplendidez, los 
asistentes. 
Que eea muy fel iz t i nuevo á n g e l 
de l a grey cr i s t iana y que e l Todo-
poderoso le reserve un porvenir de 
venturas . 
S E E N C U E N T R A N E N E S T A 
L o s s e ñ o r e s M a r i a n o Soler Quíln-
tana, Urbano Benito , a c o m p a ñ a d o de 
su esposa; E d u a r d o P u l g y Roque, 
E r n e s t o Crue l t , E l a d i o S á n c h e z A g r a -
moute, F r a n c i s c o G o n z á l e z Garc ía y 
M a t í a s I b á ñ e z , con su dis t inguida es-
posa s e ñ o r a Conchi ta B lanco y sus 
n i ñ o s . 
A todos les sa ludamos afectuosa-
mente. 
D E L A H A B A N A 
Se h a l l a n en é s t a procedentes de 
la capital habanera, los s e ñ o r e s Adol 
fo G o n z á l e z , las s e ñ o r a s Adol f í faa A l -
var ez y C a r i d a d Acosta , J . Modero 
E N L A S E S C U E L A S P I A S 
E l d í a 17, por I s tarde , se e f e c t u ó 
en las E s c u l l a s P í a s de esta c iudad 
el magno acto do repart ir los pre-
mltos a los educandos de ese acre-
ditado y e s p l é n d i d o plantel de ense-
ñ a n z a . 
A l l í es taban la s autoridades esco-
lares y cuantas personal idades fue 
ron Invitadas. 
E n los amplios salones se ha l l aba 
congregado u n p ú b l i c o numeroso, a d -
mirador de l a m a g n í f i c a labor edtt-
c s t iva que d í a tras d í a , a ñ o tras a ñ o , 
con una i l u s t r a c i ó n y competencia 
admirables , v ienen real izando los 
mentores d s esas s s e o « « « s , < • *as 
cuales han sal ido gloriosas Intelec-
tual idades, que han br i l lado esplen-
dorosamente. 
Como a las tres d s l a tarde , l a 
B a n d a Munic ipa l d l ó comienzo a l 
hermoso acto con el H i m n o Nac iona l . 
L a pres idencia f u é ocupada por 
el s e ñ o r Secretarlo del Obispado, e l 
Presidente de l a J u n t a de B d u c a -
o í ó n , doctor L n a c e s , 7 R v d o . Rec tor 
de las E s c u e l a s P í a s . 
B l doctor F e l i p e P i c h a i d » Moya 
p r o n u n c i ó él discurso de aper tura , y 
estuvo tan elocuente, que e l selecto 
y nutr ido auditorio le a p l a u d i ó efu-
s ivamente. 
D e s p u é s se hizo l a d i s t r i b u c i ó n de 
premios a todos los a lumnos mere-
cedoras de los mismos, los cuales , 
correctamente vestidos r e c i b í a n eon-
rientes y satisfechos l a recompensa 
a su buena labor en los estudios. 
T e r m i n a d o el br i l lante acto, a b a n -
donamos ese centro religioso y edu-
cativo, en e l que l a Juventud recibe 
una norma de conducta tan severa y 
e j emplar ofrecida por sacerdotes 
virtuosos. 
Fe l ic i temos a esa Juventud que b r i -
i l acomo u n sol en pleno c é n i t por 
lo bien que ha tr iunfado en estos ú l -
timos e x á m e n e s ; y a sus Profesores , 
los doctos y sapientes sacerdotes q u s 
la educa, porque contemplan rego-
c i jados e l é x i t o do sus afanes y des-
velos. 
Y sean esas fel icitaciones espec ia l -
mente ca lurosas para e l digno R e c -
tor de las E s c u e l a s P í a s qus con s a 
s a b i d u r í a las l l eva hac ia e l m á s l i -
sonjero de los tr iunfos , siguiendo 
paso a paso la senda trozada por sus 
antecesores i lustres . 
T R I U N F O E L G E R M A N O R 
E l domingo pasado, se t r a s l a d ó a 
M o r ó n e l equipo de B a l o m p i é del 
"Germanor C a t a l a n a " , obteniendo 
un ruidoso triunfo. 
T r e s goals a cero, f u é la a n o t a c i ó n 
que tanto enorgullece a valientes y 
aguerritlos balompedibtas del G e r m a -
nor. 
L o s equipos estaban formados de 
este modo: 
G e r m a n o r C a t a l a n a 
Por tero : Montes. 
Defensas: M a r i ñ o y Qulré» . 
Medios: E l i zondo , R a m í r e z y C a r -
bajosa. 
Delanteros: N ico lau , Sampedro, 
Rey, P l a n a g u m e y Ba l lvey . 
Suplente: Cobo. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u f i y a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e i r i o s a s y m e n t a l e s 
G u a n a b a c o a , c a l l e B a i r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a 3 1 
i i V ^ a r n f f re t  a l -
'o fr0terlo be^"00 7 Que le 
2 i hacía t 0 A e ^ o s a m e , » -
i^o ^ ^ o j a S 0 ! ^ d ías , lle-
' % 5 * * r . para queQXPres,^es de 
1 < C ^ l ú e abatA e Unan 
^ « a na2ten8U3 almas. 
querido y buen 
N O T A A M O R O S A 
T a n s i m p á t i c a como sugest iva, lo -
es la que vamos a transcr ib ir . 
L a Ideal rubi ta E v a S o c a r r a s , L o - : 
ret de Mola, h a sido pedida formal-
mente en matr imonio , por oí inte l l - ' 
gente y c o r r e c t í s i m o joven letrado 
doctor Octavio G a r c e r á n L a r e d o . 
O i c h a p e t i c i ó n l a hizo el respeta-
ble y estimado padre del novio, doo-l 
1 9 2 2 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
F a b r i c a n t e s d e l c e m e n t o c u b a n o E M O R R O 
s a l u d a a s u s c l i e n t e s y f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i -
c o e n g e n e r a l , y l e s d e s e a u n p r ó s p e r o 
y t e l i i a ñ o n u e v o 
1 9 2 3 
N U E V A F Ü N D l t t t O N 
L o s J ó v e n e s industr ia les s e ñ o r e s 
J u l i á n M. V a l d é s e Ignac io F o n t , h a n 
instalado un ta l ler para dedicarse a 
toda clase de trabajos de f u n d i c i ó n 
y maquinar ia . 
E s en l a ca l le T o m á s Betancourt , 
en e l reparto de C a r m e n a . 
L o han titulado " B l S o l " y cuen-
tan con todos los recursos y a p a r a -
tos para atender a las ó r d e n e s que 
se les confien. 
Deseamos é x i t o a los emprendedo-
res y laboriosos j ó v e n e s fundidores. 
R E S T A D L E O I D O t 
Be h a l l a n y a el Insustituible Agen-
tendel D I A R I O en esta c iudad , nuee* 
tro querido amigo s e ñ o r Adolfo F e r -
n á n d e z y sus idolatrados hijos. 
E s t u v i e r o n atacados de grippe a l -
gunos d í a s . 
Nos complace d a r tan halagadora 
noticia. 
E M P E Z A R O N A M O L E R 
B l d í a 18 d e l presente mes, a l a s 
12 del d í a , r o m p i ó su mol ienda «1 
central " P u n t a Alegre", situado en 
el t é r m i n o munic ipal de M o r ó n . 
T a m b i é n h a Iniciado sus labores 
el centra l " M a c a r e ñ o " , propiedad de 
la Caribbean Sugar Co. , que se en-
cuentra instalado en el barr io de T a -
guaba, e r el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Santa C r u z de l Sur . 
Se c a l c u l a que h a r á u n a za fra con 
unos d e n mil sacos de a z ú c a r . 
A lae 5 de la m a ñ a n a sus t r a p i -
ches empezaron a t r i t u r a r e l r ico 
fruto. 
E l central " B a r a g n á " , que se h a -
l la ubicado en el barr io de G u a n a -
les, t é r m i n o munic ipa l de Ciego de 
A v i l a , t a m b i é n ha dado comienzo a 
su za fra . 
A las se i s de l a m a ñ a n a del pro-
pio d í a . 
Se ca l cu la que r e n d i r á unos <60 
mi l sacos. 
G R A C I A S 
E l Intel igente Joven l e trado» doc-
tor L u i s Antonio D í a z y Orna, h a te-
nido l a e i q u l t a amabi l idad de p a r -
t iciparnos en atenta esquela, que 
ha nstalado s u estudio e n el bufete 
de los doctores Porro , Abogado No-
tarlo, en la caUe d e Independencia 
f J ^ V ; ! l lad0 ^ ^ r f ^ e de l a Propiedad. 
D á r n o s l e las gracias a l aprociablfl 
Joven abogado por su c o r t e s í a y « o n 
nuestros deseos que triunfa, como é l 
" o i a C * ^ 8U8 eiaP6fi0fl D r o f -
B*ft»el P E R O N , 
S n s o í b t s e J D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n t í e s e en d D I A R I O D E 
U M A R I N A , 
^ G I N A V E I N T I C U A T R O 
T e x t o í n t e g r o . . . 
(Tiene da la p r i m e r a ) 
S e c r e t a r i o d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
c i m i e n t o s ' d o m é s t i c o s , »lm> t a m b i é n 
los sociales " l l evar a l l í , como y a lo h a hecho el 
"Los RtoOt <ruleren des terrar & 1 Gobierno por medio de esta Secreta-
Dice de las escuelas, que a s í s e r í a n r í a el mayor acopio de datos y ante-
Incapaces de preparar los elementos cedentes posibles sobre e l asunto a 
de la paz y del orden, p a r a l a i í a - fin de i lu s t rar a l Congreso sobre e l 
mllias y para l a Bociedad. mismo para que pueda resolverlo 
Procediendo a e n u m e r a r los re - dentro de la mayor Justicia, 
medios para estos males, «el Sumo! E s preciso que todos se f i jen en 
P o n t í f i c e dice que: el m á s urgente que el Gobierno a l dictar e l Decreto 
es la p a c i f i c a c i ó n del e s p í r i t u , de 1770 de 9 de diciembre, no h a pre-
manera que no haya m á s paz apa- tendido ni p o d í a pretender por estar 
rente, sino una paz verdadera y cor- el asunto pendiente de la r e s o l u c i ó n 
dial , que solo puede ser l a paz de, definit iva del Congreso, poner punto 
Cristo, que d i jo : "Todos somos her-1 f inal a l mismo E s e Decreto, como 
manos", y t a m b i é n : " E s t e es mi i re i teradamente ló he dicho, es solo 
mandamiento, amaos loe u ñ o s a los | una rrtedida de c a r á c t e r transi tor io 
otros, como yo os he amado." Des- qUe el Gobierno tuvo que adoptar 
p u é s de lo cual San Pablo e s c r i b i ó : ¡ f o r z o s a m e n t e ante el hecho de haber 
"Soportaos r e c í p r o c a m e n t e vues- : comenzado la nueva zafra y no haber 
tra carga , y a s í c u m p l i r é i s l a ley de j a ú n resuelto nada el Congreso, y a n -
Cris to ." te la necesidad de regular en a lguna 
" L a paz de C r i s t o , — c o n t i n ú a el forma la Importante c u e s t i ó n de los 
documento,—debe ser t a m b i é n Jue- promedios para la l i q u i d a c l é n de los 
ta como a n u n c i ó el Profeta I s a í a s ; contratos en l a presente za fra 
y debe ser endulzada con l a car idad | De modo que lejos do adoptarse ac-
a fin de que, haya una s incera re-1 titudes hostiles o de protestas s in 
c o n c i l i a c i ó n . Santo T o m á s de A q u í - fundamento, qu? a nada conducen, 
no dijo que: la verdadera pas, es h a de agradecer mág que se me ha_ 
c u e s t i ó n m á s bien de c a n w a a que ^ todo g é n e r o de observaciones y 
de Just ic ia , porque la Just ic ia es lo de in(jlcacione8, c laras y bien defl-
ú n i c o necesar io -a fin de nacer aee-, njdag> lag ^ justamente aprec iadas 
aparecer los Impedimentos de l a paz y estud,ada3 Serv l rán para I r adop-
L a paz de Cris to ^ J . 6 ' no tando el propio Decreto 1770 a las 
cosas mater ia les n i t € r r ^ ™ ; e g B i n Y necesidades de la rea l idad, pues el 
el Divino Maestro "De qué' le Gobierno a l dictarlo se ha Inspirado 
aprovecha a un 
M A S S P O R T S 
S E P R E P A R A U N C A M P E O N A T O I N V E R N A L 
E N L O S T E R R E N O S D E " L A S T R E S P A L M A S " 
Personal idades s ignif icadas en loa f e s t á acordada l a pr imera ^ n t a , a la 
deportes i n t e g r a r á n l a L i g a 
U n I n t e r é s grande h a despertado 
entre los que gustan de ver Jugar 
buena pelota el anuncio de que se 
ha de Jugar p r ó x i m a m e n t e , en los 
terrenos de " L a s T r e s P a l m a s " , un 
Campeonato de base bal l Inverna l . 
De m á s e s t á decir que esta s i m p á -
t ica contienda la organiza el s e ñ o r 
R a m ó n Mons y Gr i l l o , d u e ñ o de los 
mencionados terrenos, a quien sola-
mente no le g u í a n esta vez los inte-
reses sino t a m b i é n el deseo grande 
que tiene de hacer buenos Jugadores 
cubanos para el futuro, y n inguna 
otra escuela mejor que esta de for-
mar un Campeonato, que probable-
mente se Jugará en cuatro ciudades 
dist intas. 
p a r a e l p r ó x i m o martes , d í a 26 
^ u e han sido citados los siguientes 
/ s e ñ o r e s : Lezcano , por el " C á r d e n a s ; 
F r a i l e , por el "Matanzas"; M a r t í n e z 
por "Heraldo de A l q u í z a r " ; C á r d e -
nas por e l -"Marlanao"; Z a r z a Por los 
"Art i s ta s" ; F . C á r d e n a s por ,01 B a -
c a r d í " ; M e n é n d e z por e l "San L á -
zaro", y H e r n á n d e z por "L'as T r e a 
P a l m a s " . 
E n esta r e u n i ó n se t r a t a r á sobre 
la o r g a n i z a c i ó n de la contienda. E s -
ta ya e s t á casi planeada, pues los se-
ñ o r e s que componen la mesa pro-
v is ional , que son personwj entendi-
das en el asunto han trabajado m u -
cho y bien. E s t o s s e ñ o r e s son H o r a -
rio Alonso, Coronado, M e h é n d e a y 
?/ons. 
Sobre esta contienda tendremos 
a l lauto a nuestros lectores. 
S t a d i u m Y a n k e e 
..w.-.i.i — , v necesiaaaes oe ia r( 
de cosas ^ P f r i t » a l e 8 d ? e l . e ¿ ^ S é - £ Gobierno a l dictarlo 
hombre' ganar todo ^ n los m á s sanos p r o p ó s i t o s y ni por 
el mundo, si pierde su a l m a . " un momento h a estado en su á n i m o 
" E n la paz de Cris to , e l respeto ' combatir o les ionar los respetables 
a l orden y a la autoridad v o l v e r á n derechos de las entidades afectadas 
o interesadas en una u otra forma 
en la s o l u c i ó n del problema y los 
cuales , por Igual , le merecen su 
pero s ó l o la Ig les ia C a t ó l i c a , l a ú n i 
ca portadora, unida e Infal ible , e in 
t é r p r e t e de « s t a doctrina de Crüsto, ^ a 1 ^ M J W «¡ 
p o s ó e la capacidad y ef icacia nece-! completa c o n s i d e r a c i ó n 
siae para combatir ese mater ia l i s -
mo que y a ha acumulado tantas 
ru inas , y para devolver a los Indi-
viduos, a la fatoil ia, y a la socie-
dad, la verdadera espir i tual idad cr is -
t iana y saludable , como superior a 
l a f i l o s ó f i c a , tanto como l a revela-
P . EL R e t a n court , 
Secretarlo de A g r i c u l t u r a . 
A L M A N A Q U E S 
H I P O D R O M O D E H E R S H E Y 
C O R R E R A N S O L A M E N T E 
B A L L O S C R I O L L O S 
C A -
L A S P R I M E R A C A R R E R A , A 
2 Y 3 0 P . M . 




Carrera. Distancia! Media 
Dinamita; dueflo, P. CMl; 
' l o s P i r a t a s " y ' l a s T r e s P a l -
m a s " j u e g a n h o y e n o p c i ó n a 
l a " C o p a M o n s " 
^ Hoy se efectuará en los terrenos de 
Mons, en el Vedado, el secundo encuen-
tro entre los potentes clubs "La» T r i a 
Palmas", campeón del campeonato del 
verano pasado y "Los Piratas", team 
és t e que en la ciudad de Matanzas ob-
tuvo Ig-ual t ítulo. 
Estos campeones están discut iéndose 
una hermosa copa que ha regalado el 
sefior RamOn Mons y Grillo, y la que 
Jockey, Lucas; camisa, azul; torra, «rul; ranará el club que pane los dos prime-
Acaban de l legar a L a Moderna 
P o e s í a un cargamento enorme de A l - , 
c i ó n es superior a la r a z ó n pura , manaques de pared, procedentes de libras, 
la capacidad de e n s e ñ a r l a verdade- A lemania , de una novedad tal , que 
r a democracia, infundiendo en las apenas expuestos a l p ú b l i c o han sido 
masas el e s p í r i t u de l a fraternidad adquiridos por cuantas personas de 
verdadera ." i buen gusto desean tener en su c a -
l a Igles ia no s ó l o puede contri- Ba un a lmanaque a r t í s t i c o nada co-
buSr a traer la paz, sino t a m b i é n a rierI1t6. 
asegurar la para el porvenir , ense-. ^ s í como Almanaques t a m b i é n ha 
fiando que, no s ó l o la a c c i ó n perso- reCib¡do L a Moderna P o e s í a colecclo-
na l pr ivada, debe conformarse a J a s nes preciosas de tarjetas de miclt». 
leyee eternas de Dios, s no t a m b i é n lón de 
peso, 125 libras. 
Caballo. Boy; duefto, E . Blauert; Jo-
ckey, E . Blauert; camisa, negra y ama-
r i l la ; rorra, negra y amarilla; peso 108 
la p ú b l i c a , los actos colectivos; en 
verdad, é s t o a ú n m á s quo a q u é l l o , a 
causa de las mucho m á s vastas con-
secuencias que pueden a c a r r e a r . 
"Ninguna i n s t i t u c i ó n h u m a n a pue 
de dar un c ó l i g o internacional tan 
adecuado a las condiciones moder-
nas, como esos "derechos del hom-
bre", y a dada por esta verdadera so-
ciedad de naciones, a saber l a cris-
t iandad, porque solo l a Ig les ia po-
s ó e l a autoridad moral y el presti-
gio que sa l i eron de l a guerra , no 
Y a saben las gentes de buen gus-
to, donde pueden h a l l a r cuanto de-
sean en cosas de novedades do pas-
cuas. 
H " D I A R I O D E U M A R I N A " 
b d p e r i ó d i c o m e j o r faíor* 
n a i f e 6 n M o l o s d e s p o r t s . 
r 
"Nosotros estamos Invest idos de 
una autoridad ú n i c a y competente en 
este g r a v í s i m o asunto, y somos res-
ponsables ante Dios. Protestamos lo 
mismo que nuestros venerados y 
s ó l o Tiesos, sino hasta robustecidos." Brandes predecesores, contra seme-
"De esto se desprende que , la paa J a ° t « estado de cosas, no por vana 
de Cris to , es solo posible bajo las a m b i c i ó n terrenal , que nos h a r í a 
condiciones que se encuentran en er sonrojar , sino por nuestro sentido 
reino de Cris to . Por lo tanto. C r i s - deber. recordando que tenemos que 
to re ina sobre los individuos, s i é s - ! morI1'« 7 no deseando remordimien-
tos observan sus leyes, r e i n a sobre' to8ffnln^uno« cuando venga l a muer-
las famil ias , cuando é s t a s mantienen \te-
Inviolado el c a r á c t e r sacramenta l del j n i P o n t í f i c e aigrera que I t a l i a n a -
matr lmonio , y rei"na sobre la socie- da tiene y nada t e n d r á que temer 
dad, cuando é s t a reconoce l a supre-1 de l a Santa Sede, porque e l Pana 
m a y un iversa l s o b e r a n í a de Dios ." s iempre e s t a r á animado de s e n t í 
"Por lo tanto restableciendo el mientes de verdadera pas, acompa-
relnado de Cris to , habremos r e a l l - fiados « e la Justicia, de manera aue 
zado eficazmente, la labor p a r a l a I pnefla decirse: " L a Just ic ia y la naz 
ac tua l y fu tura p a c i f i c a c i ó n de l a j se han dado un beso " 
humanidad , la labor preparada pa- P í o X I , t e r a i l n á s u • n c í c l t c a con 
r a nosotros con ese Instinto cas i di* esta e x h o r t a c i ó n : 
vino tan admirablemente desarrol la- " P l e g u é a Dios que « u e n e ««ta 
do por Benedicto X V . E s t o s dos pro-1 hora , y que los hombres sabios v 
gramas se funden en uno: " C r i s t o ; de buena voluntad, no deJen ni i« 
en e l reino del C r i s t o ' ^ i suene en balde. S e r á u n a de las ho-
" F r e n t e a tan á r d u a y vas ta l a b r a s m á s solemnes y fecundas tan 
b o r , — c o n t i n ú a l a e n c í c l i c a , — e l c o - | t o para la r e s t a u r a c i ó n d e l ' r e i n o 
r a z ó n del Santo P a d r e d e s m a y a r í a i de Cr is to , como para la naclflcaolAn 
s in el auxi l io de su fó y s u eplsco- de I t a l i a y de l mundo entero " 
pado. P o r lo tanto, e s t á cons ideran-
do l a posibil idad de una r e u n i ó n ge-
neral de todo el episcopado, en este 
centro del catolicismo." 
" E s t a r e u n i ó n — c o n t i n ú a — s e r í a 
en sumo grado propia y adecuada 
en el a ñ o entrante del Jubileo; y de 
é l l a se d e r i v a r í a n Inmensas venta-
j a s p a r a l a causa de la paz d e s p u é s 
de tan prolongados y profundos 
trastornos. Pero la r e u n i ó n del con* 
sOjo c a n ó n i c o en el Vat icano , se-
r í a u n acontecimiento tan grave , 
que es necesario esperar y o r a r co-
mo lo hizo el piadoso director del 
pueblo electo de Dios, has ta que el 
Todopoderoso nos d é c l a r a s sefiales 
de sus deseos." 
" E s n e c e s a r i o — í o o n t f n d a P í o X I , 
|a—recordar las antiguas doctrinas y 
ó r d e n e s pontificales, especialmente 
l a de sus predecesores, y despertar 
en todo e l e s p í r i t u de la f é , de la 
car idad y de la disc ipl ina cr i s t i ana , 
que son las ú n i c a s que dan Inteli-
gencia y poder, para l l evar a l a 
p r á c t i c a estas doctr inas ." 
Aludiendo a aquellos grupos dema-
siados numerosos, y a aque l las m a -
sas, que bien Juntas o en parte, 
d e s d e ñ a n a Nuestro S e ñ o r Jesucr i s -
to, y e s t á n fuera de n u e s t r a Ig le - j 
s la , e l P o n t í f i c e c i t a e l texto que 
dice: | 
" E s t o s t a m b i é n tengo yo que i 
traer- a m í seno, y s o l ó hay un r«-1 
b a ñ o bajo un solo pastor." " U n hs - ¡ 
cho a f o r t u n a d o — c o n t i n ú a l a e n c í o l i - i 
c a — a l i e n t a es ta esperanza , porque 
casi todos los Es tados del mundo ' 
recientemente, han entrado a pesar I 
de lo que se esperaba generalmente 
en amis tad co l a Sede A p o s t ó l i c a , o 
han renovado sus anter iores relaclo-
nf 3 amistosas ." 
L a e n c í c l i c a dice que: l a Ig les ia 
no Interviene en los asuntos pura-
mente hr.manos; pero tampoco per-
mite que las potencias p o l í t i c a s se 
valgan de é s t o , como un pretexto pa-
r a aminorar los derechos concedi-
dos por Dios. E l P o n t í f i c e agrega, 
por lo tanto, que adopta l a s pala-
bras de Benedicto X V : Nosotros no 
toleramos n a d a contrar io a la l i -
bertad y la dignidad de l a Ig les ia , 
cuyos beneficios son beneficio de la 
m á s a l ta importancia p a r a el pro-
greso y la e l v i l l a a e l ó n . 
E l P a p a dá e x p r e s i ó n a s u pesar, 
ver que I t a l i a , "nuestra madre 
patr ia , donde Dios, que rige en la 
historia, ha fijado la Sede de bu V i -
cario en la t i e rra" , no se encuentra 
entre los Es tados que t ienen repre-
s e n t a c i ó n en el Vat i cano . 
A l u d e a la g a r a n t í a por l a c u a l la 
D iv ina Providencia , que g u í a los 
acontecimientos humanos , con be-
neficios incalculables p a r a I t a l i a fi-
j ó l a s o b e r a n í a del V i c a r i o de Cr ie -
to en la t i erra en esta c iudad . Y con 
t m ú a : " E s t a g a r a n t í a f u é r i o l a d a y 
t o d a v í a lo es. creando de esta ma-
nera u n estado de cosas a n o r m a l , 
que ha producido una profunda tris-
tesa en las conciencias de los c a t ó -
licos, tanto en I t a l i a como en todo 
el mundo. 
Caballo, Conejo; duefto, C. Campen, 
Jockey C. Campo»; camisa, amaril la; 
r o r r a amarilla; peso 120 libran. 
Caballo, Rusty» duefto, Doñ Woolf; 
Jockey, García; camina, anuí y blanca; 
rorra . axul; peso 110 libra». 
carrera. Distancia: Media Beffunda 
M i l l a 
Caballo, Besa; duefto, J . O. Snavely; 
Jockey, C. Kel ly; camisa, blanca y roja; 
corra, roja; peso 112 libras. 
Caballo, Panchlto; dueño, I * Mlller; 
Jockey, E . Blauert; camisa, negra y 
amarilla; gerra, negra y amarilla; peso, 
108 libras. ^ 
Caballo, Lucky Number, duefto, J . J . 
Woolf; Jockey, García; camina, azul y 
blanca; gorra, azul; peso, 110 libras. 
ros Juegos. 
T a el primero se efectud en la Gentil 
Tucayo,; hoy se Jugará, a las dos de la 
tarde, el segando encuentro en los te-
rrenos de "Las Tres Palmas", y en caso 
de que sea necesario Jugar el match f i -
nal, se echará a la nuerte en qué te-
rreno deba Jugarse. 
Los fanát icos que gustan del base ball 
deben tener presente ente Juego entre 
loa campeones de la Habana y Matan, 
zas, el cual ha de resultar una buena 
exhlbldOn de pelota; los dos clubs es-
j tán Integrados por excelentes Jugadores. 
' están bjen dirigidos y bien practicados. 
E n fin: están "ollralt" para el encuen-
) tro. ' > 
E l entusiasmo por ganar el trofeo en 
I mucho. Los "marmollatas" desean quo 
j se quede en la Habana T los piratas 
quieren l levárselo para su "home". Ve-
i remos. 
Tercera Carreja. Distancia: Tres y 
Medio Purlong». 
Caballo, Doodle; áuefto, Don Wolf, Jo-
ckey, García; camisa, azul y blanca; 
gorra, azul; peso 110 libras. 
Caballo, Cuca; dueftOk C. Camposi Jo-
ckey, C. Campos; camisa, amarilla; go-
rra , amarilla; peso, 120 l ibras 
Caballo, Wlnkle, duefto, J . Lucio; Jo-
ckey, Fé l l ; camisa, azul; gorra, blanca; 
paso, 115 libras. 
Cuarta Camera. Distancia: Media 
M i l l a 
Caballo, Pola; dueflo, C. Kel ly ; Jockey 
C. Kel ly; camisa, verde y blanca; rorra, 
verde; peso, 112 libras. 
Caballo, Negrito; dueflo, J . Park; Jo-
ckey, E . Blanert; camisa, nerra y ama-
r i l la ; gorra, negra y amarilla; peso, IOS 
libras. 
Caballo, Chatean; dueflo, H .A. Bra-
nary; Jockey, í ' é l l x ; camisa, anuí; ro-
rra , blanca; peso, 116 libras. 
Quinta Carrera. Dlstanoia: Una M i l l a 
Handlcap. 
Caballo, Pex; dueflo, P. L a n g ; Jockey, 
. C. Kel ly; camisa verd» y blanca; r o r r a 
verde; peso, 113 libras. 
Caballo, Eucgo Diento; dueflo, P. Gl l l ; 
Jockey, A- Gl l l ; camisa, anuí; rorra . 
asul ; peso, 180 l ibras 
Caballo, Santa Cruz; dueflo, A Vega, 
Jockey, Arguelles; camisa, blanca y 
roja; rorra, roja; peso. 150 libras. 
Dos F a r -flexta Carrera. Dlstandat 
longs. Sprint para Nlftoa 
Caballo, Dlckoy; dueflo, R. Blauert; 
Jockey, Raymond; camisa, negra y ama. 
L A S R E G L A S O F I C I A L E S 
D E B A S K E T B A L L 
E l conocido Joven Adolfo Pont, ha 
edltedo en un bello libró com de unas 
stenta' páginas, las reglas flclales do 
basket ball de la Unl6n At lé t lca de 
Amateurs de Cuba. 
T además trae notas Interesant ís imas 
sobre ese deporte.* Dice quien fué el 
l n v « i t o r del Juego y da explicaciones 
de las buenas condldones quo deban 
reunir los Jugadores. 
Dedica un buen trabajo a hablar sobre 
los campeonatos nacionales; otro sobre 
el mejor baskAollsta que ha habido en 
Cuba, Miguel Angel Moenk; otro sobre 
los campeonatos Inter-cflubs • Infini-
dad de grabadoa 
n i n i . . . * i IT H a b a n a sl ij^camblo, y probablemen-
B a b e R u t h V l S l t a r a e l N U e V O te en e l mismo d ía , a d e m á s es incal-
culable l a Importancia de los terte-
nos que c r u z a toda l a l í n e a desde 
Nuevltaa a Banta C l a r a , especialmen-
te lo que corresponda a esto t é r m i -
N E W Y O R K , diciembre 2 Í . no y J u r i s d i c c i ó n de M o r ó n . 
T a m b i é n nos h a b l ó del nuevo pa-
Babe R u t h a b a n d o n a r á dentro de i ra<jero qUe piensa construir en esta 
algunos d í a s su finca en Sudbury. | clU(|ad> qUe s e r á uno de los mejo-
M a s s . , p a r a v is i tar el nuevo E9ta" I reB «je l a R e p ú b l i c a , y que solo de-
dio basebolero de los Y a n k e e s , l)r8 p e n , ^ ^ ciertos d e t a l l e » para poner 
tendiendo el Bambino batear a l K u " | m a n ^ a ia obra, m a n i f e s t á n d o n o s 
ñ a s l í n e a s sobre las cercas Para. P™"' ^ fleflor T a r a f a sus deseos de darle 
bar que las nuevas reglas de j pr |ncinio , porque con esto l a misma 
runs por zonas no enc ierran peligro | ' " " « i m ; • J ' h ^ 
alguno para é l 
glda a l Coronel Huston . que ha ven 
dido s u p a r t i c i p a c i ó n en los Y a n 
kees a su socio e l Coronel Ruppert , 
Babe dice: 
"Poco me Importa d ó n d e se en-
cuentren s i tuadas las c e r c a s . Y o bo-
to la bola por d o n d e q u i e r a H a g a n 
todas lap reglas y d e s p u é s yo me en-
c a r g a r é de fabricar las p e l í c u l a s de 
cuatro e s q u i n s s . " 
Babe agrega que se h a sometido 
a un fuerte entrenamiento, habien-
do reducido su peso, que es en la 
actual idad de 210 l i a r a s . 
L A S E L E C C I O N E S 
E N E L " I B E R I A 
> * 
! a J w / u H - empresa se b e n e f i c i a r í a evitando las a car ta d lr i que tiene que dap el tren 
p a r a l legar a la e s t a c i ó n ant igua, y 
se a h o r r a r í a gastos y demora para 
los i t inerarios . 
Hablamos de loa grandes tal leres 
que la empresa e s t á construyendo y 
de los cuales hay dos naves cas i ter-
minadas , siendo Construidos con to-
dos los adelantos modernos, a l extre-
mo que p o d r á n moverse las m á q u i -
nas que vayan a ser reconstruidas 
por medio de grandes g r ú a s e l é c t r i -
cas, es una obra digna de verse y 
donde t r a b a j a n unos quinitentos hom-
bres. 
Nues tra char la se p r o l o n g ó m á s de 
una hora , y en el transcurso de la 
m i s m a , el doctor Subirats le i n d i c ó 
el proyecto de l a Colonia E s p a ñ o l a , 
que es e l de fabricar un edifiqio pro-
pio para la Sociedad, y que estaba 
pensando a d ó n d e se p o d r í a adquir i r 
,! el terreno para levantar el edificio. 
E l v iernes tuvieron ^ f " ^ ^ a i0 que nos c o n t e s t ó el s e ñ o r T a r a -
Club de los Campeones. Iftt ¿ « ^ ¿ ¡ I f c qU6 e l i g i é r a m o s el terreno en un 
nes de los * I e ? . b r o * ^ 5 Í sitio quo fuera de su propiedad, y Integrar l a W r e c t i v a n ^ f t r ^ ^ á lo9 lo d o n a r í a a la g ^ g g j ¡J» ¿ 
destinos de tan s i m p á t i c a « o c l e d a d , n la í , 8 p a f i o l a gratuitftmente> E s . 
durante el ano 1 9 2 J . l te rasgo del T a r a í a e8 muy de 
D e s p u é s de una enconada lucua a g r a d e c e r Hombres como «1 s e ñ o r 
entre las tres candidaturas presen- x a r a f a en este tiempo que corremos 
tadas y de la tenaz labor de propa- ge encuentran muy pocos. > 
ganda de cada uno j ^ » | J Nos despedimos del s e ñ o r T a r a f a , 
. ¡ m p a t l z a d o r e s , ^ a l I ó n n / r ^ f r ! n ^ no s in antes habernos obsequiado con 
n ú m e r o tres en la " f ^ 0 i unos buenos tabacos, estrechando su 
Presidente el 8 e ^ r so Pardo ^ ^ ^ glvaa 
prestigioso ronwrclwte d e - t » ca ^ bueaag at€11c¿tone8 
pltal y gerente de la Importante H r id i ada8 y concurao p a s t a d o a la 
ma de Narciso *&lá°J™*.fífi f u é | numerosa Coionio E s p a ñ o l a . 
E n t r e aplausos estruendosos iue i . . , _ T 1 _ T / > 
acogida l a candidatura victoriosa yi L e s a l u d é en nombre del D I A R I O 
a reserva de dar a conocer total- lo que a g r a d e c i ó mucho por tratar-
mente los entusiastas y caballerosos se del gran p e r i ó d i c o que s iempre 
socios que la componen, enviamos e s t á atento a laborar en beneficio 
nuestra f e l i c i t a c i ó n s incera a los de^de los Intereses de este bello p a í s , 
signados, confiando en que h a r á n ¡ 
una muy provechosa labor para m a n - | 
tener y a m p l i a r el engrandecimiento 
E l Oorreeponsal. 
D E Q U I V 1 C J 
D I C I E M B R E 18 
E l d ía 16 dercorr l 
10 a. m. e m p e z ó la mnu »i 
t ra l Occidente y se « ,n enda 
Zafra fundido en la n í ^ ^ t o 
hay. y a la buena m S e > 7 a ! 
trat lva, aunque se nota , 3Ai , í l í í 
pensonal para la tumba i * ! < ' 
E N F E R M O S U c ^ 
Dos distinguidos y fe. 
bles amigos, se hallan e n L 1 * * * 
doctor Poeto y C a s i n f i l / ^ o » - * 
C á n d i d o A l ó n . T o t í c t ' ñ t l * 1 ^ 
Pueblo. E l prlmero de ^ 
t í a s de la grlppe que V ' 
guardar cama. 11 0 io obiift* 
E l Sr . Cándido A.l6n h 
rado en la Quinta de t w !íl0 «ív 
cuyo estado de salud es ?, n4i%w 
satisfactorio, y deséame, ^ 
a c e n t u é a fin de q u ^ ^ i, 
pronto al calor d e T h o ^ . TolT? 
11 Correspo,,^ 
D E G Ü I N E S 
I N A U G U R A C I O N D E UNA 
Diciembre j j 
A y e r tarde abrió aug 
servicio púb l i co en e s u S 8 * » 1 
nueva Cl ín ica propiedad ál * ^ 
muy estimado amigo Manuel T ? 1 
la inena acreditado médico l a i tl,• 
E l nuevo establecimiento i L 
do a la a l tura de los mefoL > 
clase, h á l l a s e situado en una m * ̂  
na casa-quinta a la entrada 7 T 
carre tera de la Habana y a ¡ u 7 •» 
te e s t a r á el Joven doctor Luis 
la inena hermano del que H * 
pietarlo. ' Ba 
Crecido n ú m e r o de InTiu^ 
bastante p ú b l i c o concurrieron al r 
to de la Inauguración, tl̂ ÍQ J M 
atendidos y espléndidamente S 
quiados por los doctorea ( h i t t l S 
P a r a G ü i n e s es motivo de ttttóS 
c i ó n l a apertura de este nuevo S 
bleciimento por lo mucho que 
de contr ibuir a realzar su nombr». 
D K S A N D I A C I O X 
H a s t a el presente nada se re qr. 
haga notar nuestra proximidad | U 
fiestas de Pascua. 
L a d e s a n i m a c i ó n es comptet». 
E l Cotreuponsal, 
social . 
D E M O R O N 
Dic iembre 
E n t e r a d o s de que el s e ñ o r Miguel 
T a r a f a se encontraba en esta ciudad 
hemos tenido el honor de sa ludar le 
una c o m i s i ó n Integrada por el s e ñ o r 
V i c e c ó n s u l de E s p a ñ a , s e ñ o r Pres i -
dente de l a Colonia E s p a ñ o l a , s e ñ o r 
C u r a P á r r o c o don J o s é P i ñ á n F u e n -
tes, doctor Pedro G . Bubirats aboga-
do de l a E m p r e s a de los F e r r o c a r r i -
les del Norte de C u b a , s e ñ o r Miguel 
G o n z á l e z propietarito muy estimado 
en esta c iudad, s e ñ o r Dorlndo V á z -
quez d u e ñ o de la gran F á b r i c a de 
Hie lo , sefior César Robledo tesorero 
do la Colonia , oon el objeto de_ ma-
nifestar a l s e ñ o r T a r a f a el acuerdo 
tomado por la unanimidad de l a di-
rect iva en- pleno de l a Colonia E s -
p a ñ o l a n o m b r á n d o l o Presidente de 
Honor , en testimonio y agradecimien-
to de la p r o t e c c i ó n y -adelanto que 
presta con sus grande^ negocios a 
esta floreciente c iudad. 
E l s e ñ o r T a r a f a nos r e c i b i ó en el 
E n resumen un libro d« utilidad p r i c - chalet que tiene en esta d u d a d con 
tica para los que se dedican a Jugar eso extremada deferencia digna de que 
deuort» y tambiéén para los fanát i cos todos los elementos de esta Colonia . 
quienes con «1 llbrlto de Font, apren-
derán muchas cosas que no sabes. 
Muyt agradecido al Editor por el obse-
quio y por la dedicatoria. 
r l l la ; rorra, negra y amarilla: peso, 41 
libras. 
Caballo, DTfim Stlck; dtreflo, C Mar-
t ínez; Jockey, Carlos; camisa, roja; go-
rra, roja; peso, 60 libras. 
Caballo, Spark Plug; dueflo, J . Park; 
Jockey, "Chambelona"; camisa, asul; go-
rra, asul; peso 63 l ibras 
Caballo, Domlnlck; dueflo, T s l d é s ; 
Jockey. DON; camisa, asul; gorra, blan-
ca; peso. €3 libras. 
Entrada a l a Pista LTBRBL 
todo eJ pueblo en general , l a tenga-
mos muy en cuenta. 
E l s e ñ o r C u r a P á r r o c o d e s p u é s de 
l a p r e s e n t a c i ó n y saludo le e x p r e s ó 
el objeto de nuestra vlsllta, que y a 
quetia explicada y dado que l a Im-
portancia que hoy tiene este pueblo, 
ca^l puede decirse que l a debemos 
a l s e ñ o r T a r a f a , y por v ir tud del F e -
r r o c a r r i l Norte de Cuba del caa l «S 
Pres idente . 
Nos h a b l ó de loe grandes proyec-
tos del F e r r o c a r r i l del que pronto se-
r á un hecho el t é r m i n o de l a prolon-
g a c i ó n has ta empalmar en Santa 
C l a r a , y terminado é s t a , tondermos 
F e r r o c a r r i l directo hasta esa capi ta l 
s in cambio de trenes, de manera que 
se p o d r á embarcar desde el puerto 
de T a r a f a en Nuevi tas y í l e g a r a l a 
« e r a r ¡ j • h ¿s ¿ ar k '". 
ummm muuui 
• « • • H B I f S I B k » 
'st i . m i 
U Qutferfti/ cauttrs de nuevo A « u sdor<ado 
cora sus c A b e l lo» d a o r o í ? 
$4Í9 a SU6 cabe l los . , #5* rubio Hermoso, coa reflejo» 
d» o r o , ^ u « solo ¿< ebfisne c o n 
o Z a C a m o m í U e b a l a r m e 
£ t umeo proefuafo verdadero A basa de m á n i d n c U s J 




L a S e ñ o r a 
I s a b e l P u l i d o d e S . d e B u s t a m a n t e 
H a f a l l e c i d o d e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o , 2 4 d e l c o r r i e n t e m e s , a l a s c u a t r o y m e -
d i a p . m . , s a l i e n d o e l c o r t e j o f ú n e b r e d e l a c a s a c a l l e d e P a s e o , e s q u i n a a 1 9 , V e d a d o , s u 
r i n d o , h i j o s , n i e t o y h e r m a n o s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s l a a s i s t e n c i a a d i -
c h o a c t o , q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
A n t o n i o S . d e B u s t a m a n t e ; A n t o n i o , A r t u r o y G u s t a v o S . d e B u s t a m a n t e y P u l i d o ; C r i s -
t i n a M o n t e r o d e S . d e B u s t a m a n t e ; G r a c e N . L u k e d e B u s t a m a n t e ; A n t o n i o S# d e B u s -
t a m a n t e y M o n t e r o ; V i r g i n i a y A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e ; d o c t o r F r a n c i s c o C a b r e r a 
S a a y e d r a . 
S e s u p l i c a e n c a r e c i d a m e n t e n o e n v í e n c o r o n a s N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C o m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i l C u t a o i 
H e r s k e y 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
A V I S O A L P U B L I C O 
A par t i r del d ía 16 de d ic iembre del afio actual 105 ^ " g i i u d » -
Jeros de esta E m p r e s a s a l d r á n y l l e g a r á n a las Termm 
os por s i nuevo I t inerar io que » c o n t i n u a c i ó n se expresa. 
A . M . A . M - » • £ ' ¿ S 
7 . 1 5 9 . 1 6 
8 . 2 0 1 0 . Í 0 
9 .SO 1 1 . 8 0 
S a i s ds C a s a B l a n c a 
L l e g a a Hershey 
L l e g a a Matanzas 
P . M . 
1 . 1 5 
2 . 2 0 
3 . 3 0 
P . M . 
3 . 1 6 
4 .20 
6 .30 
S a i s ds Matanras 
L l e g a a Hershey 
L l e g a a C a s a B l a n c a 
A . M . 
6 . 2 6 
7 . 8 6 
8 . 4 0 
A M. 
8 . 2 6 
9 . 3 6 
1 0 . 4 0 
P . M . 
1 2 . 2 5 
1 . 8 5 
2 . 4 0 
P. M . 











l í . í» 
P. * 
io.í* 
L o s « a f l o r e s pasajeros pueden obtener sus b o l e ^ ° d9 lu» & 
zas o oualquler otra E s t a c i ó n de nuestra l í n e a en e l " 
b a ñ a ) . E s t a c i ó n de los yapore i de Reg la y Casa a a j» 
Nues tras Es tac iones r e n d a n as imismo, boletlnee **reCt0' 
b a ñ a Incluyendo pasaje en los rapo res de C a s a B i a n . 
L a s Es tac iones y Apeaderos de nuestra l í n e a , son o í 
C a s a B l a n c a . 
E n l a c e Mol ina , 
Guanabacoa , 
E l i s a . 
B a c u r a n a o , 
B a r r e r a » , 
J ú s t i z . 
Guanabo . 
Pefias A l tas . 
S a n F r a n c i s c o . 
B o c a J a r u c o , 
R í o B l a n c a 
Hershey . 
P a u l a . 
S a n M a t e a 
J lbacoa . 
San L o r e n w , 
C a l d e r ó n . 
CuncunL 
[l A r m e n t e r o » , 
!' Arendafio, 
11 C a n a s L 
Desquite. 








M a t a n » » . 
A d e m á s S a n f s C r u z del Norte, Oaraballo y ^ medl^ y ' 
L o . t a p o r a , . a l s n d s l Muel le d s L u . a ^ h ^ ^ M 
len de O a M B l a n c a a los c u a r t o , y • los tres ^ fese« ^ 
B l t r s a « n . . a l e de M a t a u í a » a l a . « « 8 p ' 
con el rapor d . C a s a B l a n c a , c t A P I ^ * 
r . A . ~ ^ - r ^ -
A a m l a i s t r . ^ r * 
A Ñ O X ^ D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T i a N C O 
a O S C L A S f f l C A D O S D E U L T I M A H O R A 
5« 
A L Q U I L E R E S 
C S A S Y P I S U S 
h Á b a n T " 
S E O F R E C E N D I N E R O E H I P O T E C A S 
COCINEROS 
S B O F S B C S J E P B DB C O C I K A T » B -
posterla y todos sus simllaiea paxa casa 
particular formal o de comercio, tra-
baja la alta cocina francesa, la espa-
ñola y la criolla. Tiene buenos infor-
: r — . a Al p16» de su trabajo y sus cualidades en 
- rasa Pasaje A g l U Ü n A l - la Reguladora de 8 a 11 y de S a 5 
14 T u n a cuadra del Nuevo 
con s a l a , . a l e u y t r e . i c u a r ; 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S B C O L O C A 
•«n todas cantidades, po reí tiemj 
se pida y al más medico interés . Se de-
sea tratar directamente con los intere-
sados, dir igirse a l Escritorio de R. 
no. Prado 109, bajo». 
63652 81 <L 
C R O N I C A C A T O L I C A 
26 d. 
K l ^ a p e l ¿ ice d ó n d e « t á la Uave. 
U P l dueSo, eh B esquina a 23 , 
Iffr"?3 sr . Alvares o en 
CHAUFFEURS 
„, o ^o, C H A U P p E U R b s p a s o i . , j o v e n , for-
Altrarpz O en Mercaderes mal, con varios años de práct ica y bue-
SB B O U C I T A U N SOCIO Q U E A P O B -
tla mil quinientos o dos mil pesos, para 
trabajar en sociedad en un negocio de 
oportunidad. Bonifacio Ildefonso. Te lé -
fono M-5035. Oquendo 16 A, altos, de-
recha. 
63666 29 d. 
28 A 
V m L _ - -
• V T i T T t e r M r p i » , derecha, de 
• l l ^ . r I ^ a r o 341 « s q u i n , a 
ñas referencias de casas donde prestó 
largo tiempo sus servicios, desea colo-
carse en casa particular o de comercio. 
Informan- Teléfono F-1216 y F-4077. 
53639 • 26 D . 
P A R A L A S D A M A S 
^ ^ " " S a n Lázaro 
la c f5*^ itt loma de l a Universidad 
^ 6 n i saleta, comedor, tres cuartos 
t 0 D j l criados, dos b a ñ o s y cocina 
r ^ U llave en la bodega de en-
f o r m a n M a l e c ó n 6, a l io , . 
K 6 ' F-5026. 
Teléfono W 2 e. 
53661 
V A R I O S 
L A V A N D E R A D E R O P A P I N A , D E -
sea hacerse cargo de ropa particular pa-
ra lavar en su casa, lo mismo del Ve-
dadc que de la Habana, tiene buenas 
referencias de las casas que ha traba-
jado. Calle Y , 204. entre 21 y 23. Ve-
dado. 
- 53598 27 D . 
1 E X P E R T O C A R P I N T E R O Q U E entlon-
» . aUns dft Cristo 2 2 CaSl1 da de pintura y toda clase de barnices, 8 W E T I C O S P A R A N l f í A S , D E DOS A i 
{OS a iw» se ofrece " i . i - , , o» yiiev;^ para encargado de la conser- 12 años, son muy 
sala, sa ic ia , we» yaclOn de cualquier edificio como ser y cinturones valen $4.00. loa liquido 
ano 
jeilquilan ^ 
a u l 1 o llave en los ^otel 0 chalet etc., por fino e Importan- dos pe^oT"rad^ uñor Gorros de estam 
alto. I-» " ~ t8 <lu« 8ea. es persona de suma mora- bre, muy lindos, valen $1.50, los 
' " 1 ' lldad y posee excelente certificado de su " 
comportamiento y conducta donde ha 
estado empleado varios a ñ o s . Para m á s 
informes su residenca: Cuba, 105, altos, 
pregunten por Antonio. 
63642 26 D . 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Con ¿raa esplendor «e h a cele-
brado en la Santa Igleaia C a t e d r a l , 
l a Semana del Jubi leo C i r c u l a r 
L a Misa del Bacramento se efec-
t u ó diariamente a las ocho y media , 
quedando el S a n t í s i m o expuesto has -
ta las cinco p. m., Que se ree tTraba , 
d e s p u é s del rezo del Santo Rosanto 
| y canto del Trisaglo . 
L a parte musical f u é Interpretada 
por la capi l la musica l del templo 
catedral , que dirige el laureado 
maestro sefior F e l i p e P a l a u . 
E l jueves r e v i s t i ó especial so lem-
nidad por reunirse en u n a sola fes-
t ividad, la del C i r c u l a r con l a de los 
Quince Jueves. E n los cultos de l a 
tarde p r e d i c ó el M. L C a n ó n i g o L e c -
U E D X A S d e s e d a b n c o i > O r e s s u r - \ *OTat don Alfonso B l á í q u e z , V l c e d i -
idos, clase muy buena a 60 centavos par. | ' j i o^mlnarln d« Ran C a r l o s 
Calcetines para caballeros y n iños a 20 rector del Seminario ae faan v a r i o s 
centavos. Concordia 9 esquina a Aguila, y San Ambrosio . 
L a parte musical f u é en esta t a r -
de, interpretada por el pueblo, acom-
p a ñ a d o por un selecto coro const i -
tuido por dist inguidas y piadosas se-
fiorltas, de la M. I . Arch icOfrad ía del 
S a n t í s i m o Sacramento de l a Cate -
dral . 
E l domingo 17 ú l t i m o C i r c u -
lar , c o r r e s p o n d i ó con la fest ividad 
íindos,' con "cuellos mensual de la A r c h l c o f r a d í a del S a n -
Concurr ieron a l a p r o c e s i ó n la A r -
c h l c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sacramen-
to, los a lumnos del Seminarlo Con-
c i l l ar , el M. L Cabildo Catedra l y 
mult i tud de fieles de ambos s e x o » . 
Reservado el S a n t í s i m o Sacramen-
to se c a n t ó e l H i m n o E u c a r í s t i o o da j 
S a g a s t i z á b a l . / 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
E l domingo 17 tuv^ lugar el se-
gundo rec i ta l de la notable soprano 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S , S r t a Zol la Q á l v e z . E l é x i t o de la 
M A R I A Y J O S E S r t a . G á l v e z f u é c lamaroso el d í a 
• recital-aludo a la 
P R & h A D A S C A M E R A S T I N A S , COZ.O-
res surtidos, las liquido a $1.95, son 
prlncrosas Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
B A T I C A S D E NIÑAS, D B 4 A EO AÑOS 
color surtido, valen dos pesos, la llqui-
i do a 80 centavos. Vestidos, delantales, 
i para sefioras, los vemdo a pesp. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
Informan 
53662 
M a i e c ó n 6, altot. T e -
2 e. 
ft. N A V E N U E V A , ZT&QVB'* establecimiento, en V. 
I p r t e ' z a p a " « q u i n a a B Gana 
i n ^ e s : Teléfono ^4734^ ^ 
J i i E - ^ T - ^ A E l . P R I M E » © D B 
r ^ Q t T I I ' * xrr lu( j iít2 propia para 
S ' ^ ' a depósito de mercancías . Puede 
^Te el día. Informarán de 8 a 
^ • f ^ l f t ñ a n a y de dos a cuatro 
tarda- 27 d. 
J l ^ - C í ; * C E R C A D E T E J A S , I . A 
M ^ Í ^ A h o r r o 48, con sala, saleta 
oía Unlftn y ^j1" deB cocina con lava-
^ cuartos «r„aü?°8,rajiente y demás 
do a 50 centavos. 
Aguila. 
ven-
Concordla 9, esqulna 
S B O P R E C B J O V E N ESPAÑOL P A R A 
raonsajero con bicicleta o para ayudan-
te de chauffeur o para cualquier otro 
trabajo en establecimiento. Villegas 103 
Manuel Estévez . 
5S668 26 d. 
.... 
, • • 
p D t t m m t , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
DE£ANTAT.B8 D E GOMA, S E P A R B -
j cen glnghsm, son Impermeables, son 
práct icos •» muy cómodos y duraderos, 
i valen sólo 50 centavos, sa venden en 
i Concordia. 9, esqulna a Aguila. 
M A N T E L E£ S B A L E M A N I S C O PZNI-
slmo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 19 
centavos una, pieza de tela rica con 11 
varas, a $170; toallas para diarlo, a 40 
centavos. Concordia 9, esqulna a Agui-
la. 
S A B A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , 
calidad da lo iriejor. a un peso, fundas 
cameras, cuarenta y sesenta centavos; 
sábanas cameras bordadas a 1 peso 70 
centavos; fundas cameras bordadas, a 
75 conta-ves. Concordia 9, esquina a 
A g v i a . 
"Süfcero 84 casi esqulna a Serrano, 
ÍÜ,S dnco habitaciones^, lujoso cuarto 
clb,n S r ' e í écÍHco . Informan 
^ • presa & C l l Telé fonos A-5409 y 
U N A G R A N GANGA, R E P A R T O S A N -
tos Suárez. esqulna con 4,000 varas y 
varios cuartos, que rentan m á s de 500 
pesos, todo en 37 000 pesos, finca de 4 
caballerías, pegado al pueblo de San 
Antonio de los Baños en 14 500 pesos. 
Calzada de Cristina, por donde pasan to-
dos los tranvías, manzana con 2,000 me-
tros, muy barata. Calzada de J e s ú s del 
Monte, parte alta, varios solares a pre-
cios razonables, muchos solares en el 
Vedado, algunos con medidas especia-
les, desde 16 pesos metro. Dinero pri-
mera hipoteca desde el 7 por ciento. 
Triana, San Mariano. 40. Te lé fono I -
1272. 
S W E / . T E B P A R A H O M B R E , 
saco muy ouen", « 1 peso 50 
swea^er para Joven a un peso; paútalo 
nes mecánico para Joven, un peso; para 
hombre, . un peso 60 centavos. Con-
corda 9,esquina á Aguila. 
reclín con 
n», 
l ' ^ ^ w r ' a g V ' c ó n habitaciones para 
''Jfinmbre gran comedor, sala y re-
«7JiUH«nfl6 también depósito de | 
V E N D O E N S A N T O S S U A R E Z , R E -
\ parto Mendoza y Víbora, muchas casas 
San Ignacio, o» . 26 D . ] en verdadera ganga las tengo desde 
• — ! 3,000 pesos hasta 70,000. E n Lawton, 
rñifmA. SB A L Q U I L A E L E L E G A N - I una preciosa de esqulna de fraile a to 
.XTM nroolo para familia de gusto, i do lujo en 25.000 pesos, es tá en Sai 
rcompone de jardín, portal sala ga 
10 l.uiwf „l ̂ n s\̂ r̂,r̂  r\ i\ A Oria 
Tjente 
M-8291 
B U F A N D A S , G R A N S U R T I D O D B CO-
lores, muy baratas, a $2.98 cada una, 
fijo. Conccrdia %. esquina a Aguila. 
VEfeTIB O j D E R A T I N E B O R D A D O co-
lor de moua, a $3.50, valen 5. otro gran 
lot» de gii gham muy bonitos, a 2 pesos; 
otre gran surtido de voile, color de mo-
da todo bordado a ano, a 5 pesos; 
valen dies pesos; un surtido bonito de 
crepé de China, bordado a mano a 11 
i pes'- s y muchas batas muy adornadas 
a 3 posos 50 centavos, todo es de A"-
timo noveaad y acabado de recibir. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
Wet comedor, cocina, cuarto de c n a -
i'B^rvlclos sanitarios con garage pa-
doTmjáqulnas en los altos cuatro 
Emndes cuartos con su gran baño y 
dci terrazas a la brisa L a llave al la-
do Informa: Ramón Rodr íguez . San 
" t í " -
C E I B A , 
C O H I B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
IW09O CHALET E N G A N G A , P R E N -
t» aia Fuente Luminosa, Reparto A l -
adares; b« da en la mitad de su cos-
te, al contado o en hipoteca 7 0|0; pla*o 
hrfl); véalo y se convencerá. Avenida 
fsrmda entre Doce y Trece. Informes 
MfcrO A-4358. 
iitóS 80 d. 
C1- . 1 
n 
Mariano, cerca de la Calzada. SI desea 
hacer buen negocio. Llame a Tr iana . 
San Mariano, 40. Teléfono 1-1272, 
53627 26 D . | 
V E N D O P O R 1,900 P E S O S U N A C A S A 
de tabla y teja con portal, sala, comedor 
y tres habitaciones, a una cuadra de i 
la Calzada del Cerro, renta 25 pesos 
Barrera . San Joaquín, 46. 
63636 80 D . 
T R A J E S N-I»OS> D E S D E 3 A 8 AÑOS, 
son r'e ca0'mlr, u peso cada uno: panta-
lones mecánico niños, a 60 centavos; 
med'as patente para niños, a 20 centa-
vos Concordia 9, esqulna a Aguila. 
t í s l m o . 
A Jas siete y media a. m. tuvo l u -
gar la Misa de C o m u n i ó n general , en 
l a c u a l comulgaron loe H e r m a n o s 
D e s p u é s de la Misa fueron obse-
quiados los asistentes a l banquete 
e u c a r í e t i c o con el desayuno corpo-
r a l . 
A las ocho y media, expuesto el 
S a n t í s i m o Sacramento, f u é ce lebra-
da la Misa solemne. OCldó de Preste 
el M. I . C a n ó n i g o L e c t o r a l , don A l -
fonso B l á z q u e í , asistido de loa P a -
dres A l o r d a y M o n ó . 
P r e d i c ó el Padre J u a n J o s é R o -
beree. Notarlo Mayor del Obispado, 
quien asimismo d i r i g i ó las ceremo-
nias del culto, como Maestro de C e -
remonias del M. I . Cabildo C a t e d r a l . 
L a C a p i l l a catedral , i n t e r p r e t ó la 
E S T I L O ' Misa del maestro M i r ó ; a l Ofertorio 
centavos; L a u d a S l ó n , d e s p t t ^ d o A l z a r , O S a -
lutar i s de Miró. 
A las cinco do l a tarde, ©1 P á r r o -
co del Sagrarlo de l a C a t e d r a l r R . P-
Franc leco del Morra l , r ezó la esta-
c i ó n y el Santo Rosar io , d e s p u é s del 
canto de varios motetes, p r e d i c ó el 
I lus tr l s lmo y R e v e r e n d í s i m o s S e ñ o r 
A n d r é s L a g o , C a n ó n i g o Magis tra l . 
A l s e r m ó n siguieron las L e t a n í a s 
de los Santos y a é s t a s la grandiosa 
p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o que r e c o r r i ó 
las naves del templo. B a j o palio f u é 
llevado el S a n t í s i m o Sacramento por 
el M . t D r . Fe l ipe A. C a b a l l e j o , 
Dean de la Santa Ig les ia C a t e d r a l . 
inovidable de su i i a
Ciudad de la "Habana E s o y a lo sa -
bemos. L a H a b a n a Igu^il que 
R o m a , M i l á n y F l o r e n c i a , l a v i t o r e ó 
y consagro jus tamente . Pues b ien; 
ensu rec i ta l—despedida, la S r t a . 
Zoi la G á l v e z estuvo a m á s grande 
a l tura de cantante dominado de ©se 
arte divino 4iue en u memorable sa-
ludo a ©st© nuestro p ú b l i c o entu-
, e f ^ ó ^ ¿ ^ ¿ g o i ^ a s t a ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ¿ ^ not4bl lI . 
• L a piadosa p é ñ o r a Ana^ T e r e s a A r -
g u d í n , v ina de Pedrbso; o b s e q u i ó a l 
glorioso San L á z a r o con los alguien-
tos cultos* 
• T r i d u o . — L o s d í a s 14, 15 y 18 a 
las siete y media, rezo del T r i d u o se-
guido del santo sacrificio de la Misa , 
la cual se a p l i c ó a i n t e n c i ó n de la 
expresada dama y sus fami l iares . 
L a F i e s t a . — L a fiesta en honor a 
San L á z a r o , 
17. A las siete y 
Despadlda de ZoflLa G á l v e z . 
" A s o c i a c i ó n C u l t u r a l " . 
L a E x p o s i c i ó n Oampo-Hcrmoso -
B a o © do N a v i d a d en l a " U n i ó n 
F r a t e r n a l " 
Despedida del a ñ o en "Maceo" 
C o n i U i Ó B de l C r o n i s t a . 
Hxtranis tmo error de I m p r e n t a . 
p e t o . . . d© nues tra P a t r i a , 7 de 
nuestro progreso verdadero . 
Pronto d a r é noticias del movi-
miento da. " A s o c i a c i ó n C u l t u r a l " por 
ser digna de toda nuestra a t e n c i ó n . 
D©1 C o r a z ó n I b e r o . E x p o s i c i ó n d© 
G u i l l e r m o Oampo-Hennoso . Penio-
nado por e l Ayuntamiento d© l a H a -
bana tuvo lugar el d í a 19 del co-
rrient© en l a A s o c i a c i ó n de Pintores 
y E s c u l t o r e s , Paseo de Mart^ 44, con 
gran luclmleno y bri l lantez, siendo 
altamente honrado Compo-H\rmoso 
por las a l tas autoridades del mismo 
Ayuntamiento que lo p e n s i o n ó , pueg 
» r ^ í f a J w ^ ^ A © i B f t t a en "Rigoletto", ( C a r o n o m e ) , • asist ieron a l acto el S r . Alcalde don 
ñ a ñ a , c e l e b r ó la Misa de C o m u n i ó n ima._0." x,f. ^ í . x ^_ 1 « r\<n„ A„ i rni«»- ,» «i general , l R . P . L i n o Monux. [ ™ 'Dinorah" í o m b r * " f r ^ 
A l banquete e u c a r í s t l c o concurr ie - ; Meyerber. incomparable en Sonam-
ron los socios del Apostolado p a r r o - . b u l a ! . * . 
quial de la O r a c i ó n , que en este d í a ¡ F l o r e s , v í t o r e s , o v a c i o n e á de l l ran-
oelebraban l a C o m u n i ó n mensual re - ; tes que se eternizaban con a l e g r í a y 
paradora . ¡ J ú b i l o de todos! esa f u é la m a ñ a n a 
A m e n i z ó la Misa y C o m u n i ó n , e l ' de gloria que tuvo y nos d l ó la gen-
tenor s e ñ o r T o m á s de l a C r u z . ' t i l soprano de é b a n o S r t a . Zo l la 
A las ocho y media, a. nu o f i c i ó ' G á l v e z 
de presto en la Misa solemne, el ce-
loso P á r r o c o , R . P . F r a n c i s c o G a r c í a 
Vega. 
, P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o , el R . P . 
Antonio A r i a s , Director esperl tual 
del Seminario de San Car los y San 
Ambrosio . 
L o s cantantes s e ñ o r e s T o m á s de 
l a C r u z , F e r n a n d o Delgadil lo y E m i -
lio A l v a r e z , a c o m p a ñ a d o s do nume-
rosa orquesta Interpretaron, l a M I -
¡ M u y bien por el S r . Corzo que 
a c o m p a ñ ó a l plano a la S r t a . G á l -
vez de manera admirable en " B e u r -
ceuse", de Mozart, y "Strana" , de 
T I r I n d e l l I . 
Me r e c o r d ó el S r . Corzo a P a -
derewsky y a mi Inolvidable amigo 
Maurlce R o s e n t h a l . 
U n saludo entulasta a l a orquesta, 
un saludo entusiasta a su digno di-
rector e l notable maestro Gonzalo 
sa de B a m m a , Duetto de F a u r e , H i m - R o l g qUe tuvo que repetir por ova 
no E u c a r í s t l c o de S a g a s t l z á z a l y con- c l ó n c lamorosa y u n á n i m e , l a " F a n t a 
c l u í d a la Misa, Gozos de San L á z a r o . 
L a devota d a m a o b s e q u i ó a la n u -
m e r o s í s i m a concurrencia con precio-
sas estampas del milagroso San L á -
zaro. 
F u e r o n cuantiosas las ofrendas 
p r e s e n t a d a © a San L á z a r o por sus 
s í a morisca de C h a p í " . Y , como m a -
yor ejogio, l a e j e c u c i ó n f u é tan a d -
mirable y tan bien dir ig ida las dos 
veces que tocaron l a F a n t a s í a Mo-
r irá , que nadie d ló por grave la fa l ta 
de l a pandereta . 
^Mañana de sol y de luz ©ra. y d í a 
Marcel ino D í a z do Vi l l egas , con el 
Pres idente S r . A g u s t í n del P ino , 
concejales, personalidades del G o -
bierno y una nutr ida concurrencia 
de la a l ta sociedad h a b a n e r a . 
A m e n i z ó el acto de i n a u g u r a c i ó n 
la B a n d a de A r t i l l e r í a , siendo objeto 
Campo-Hermoso de calurosas fel ici-
taciones . Don Marcel ino q u e d ó ena-
morado del cuadro d o ñ a M a r í a d© 
M é d i c l s de Rubens , copla admirab le . 
Muy bella es en verdad la e x p o s i c i ó n 
C a m p o - H e r m o o . Sus paisajes son 
l i n d í s i m o s y tiene cosas notables que 
se recuerdan siempre, como 'Un bune 
puyazo", "Mujer de A n d a l u c í a " , "Pe-
regr ina" , " ¿ V o l v e r á s ? " 
"Napolitanas", " L a noche" " L a 
G i t a n l l l a del A l b a l c i n " , " F l o r l t a l a 
de A r a g ó n " , "Desdemona" y " L a 
H l p n o t l r t a " . Sus coplas de Velai : -
quez. R i v e r a y R ú b e n son todas mag-
n í f i c a s E s t á siendo muy cont íurr lda 
l a E x p o s i c i ó n Campo-Hermoso , en 
en A s o c i a c i ó n de P i n t u r a y E s c u l -
tores, por lo que se espera en j u s t a 
r e l a c i ó n a l triunfo a r t í s t i c o , el é x i -
to e c o n ó m i c o , . V e n d e r á muchos c u a -
dros el pintor pensionado. Es© ©a 
^ n T ^ S Z . ^ l ^ t ^ r ^ \ ^ de g í o r l a f u é p a r a todos la dw'pedida mi deseo m á s ferviente, d e s p u é i d© 
n r ^ ^ ^ T ^ ^ V f ^ - d e ^ a S r t a . l o l l a G á l v e z . . . verlo tr iunfador en lo m á s b e l l 5 . 
T O A L L A S D E "BASO TOJTY F I N A S , T A -
maño corm letu, a 2 pesos: frazadas ca-
meras mu- buneas, a $198. surtido co-
loras. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a 
E . Gondrand. Concordia 9. Tel. M-3828. 
63051 24 D . 
A U T O M O V I L E S 
T u v e el honor de presentar a l a 
S r t a . Zo i la a nuestro jefe de Infor-
m a c i ó n S r . J o s é F e r n á n d e z y a nues-
tro c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n S r J . 
C a s t e l l ó Montenegro. 
V E N D O CASA 3 C U A R T O S tTN S O L A R 
cerca calzada, calle asfaltada, Santos i 
Suárez, esquina con bodega, renta 110 
pesos otra 140 en 13,600 y 9,500. Dolo- ! mmmmmmrmimmeé 
res. 2. Santos Suárez . Vll lanueva. O P O R T U N I D A D 
63578 27 D 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A P R O V E C H E N GANGA, V E N D O U N A 
máquina Chevrolet acabado de pintar, 
cvn gomas nuevas en doscientos cin-
cuenta pesos. Reina número 114. 
53597 27 D . 
SOLARES Y E R M O S 
SB V E N D E N L O S 
muebles de úna casa, sala, saleta, co-
medor, lámparas etc.. Juntos o separa-
dos; a particulares. Informan: Callo 
A, número 2 y medio. Vedado. , 
63605 27 D . 
. J i , " ' 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SALA, E N P R A D O , 7 
'!,*!Qnll,a un 84160 de buen tamaflo con 
ín o , Prad0 y con un cuarto adjun-
, a l q u i l a entero o se recibirían 
pWMclonea para parte. Informes: E . 
V * l63- Prado y Genios. 
80 D 
E N M A R I A N A O , V E N D O S O L A R E s -
quina con 2,600 varas, frente al tranvía, 
con árboles frutales a peso sin corredo-
rer . Palatino número 1. S r . Rodríguez . 
Teléfono 1-2895. 7 a 9 y 12 a 2. 
53634 2« D . 
D E S I T U A C I O N . V E N D O E N L U Y A N O 
solar de 400 metros, con tres hermosas 
habitaciones, luz, agua y árboles fru-
taleSj en $1,060. Academia Amador. Ca-
serío Liuyanó 18. 
6366a 26 d. 
S E V E N D E 
U n l o t e d e t e r r e n o , d e 7 7 0 m e t r o s , 
C a l z a d a d e l C e r r o , e s q u i n a T u l i -
p á n , c o n v a r í a s c a s a s y f a b r i c a c i o -
A V I S O . S B COMPONEN T O D A O L A -
se de muebles esmalto en todos colores, 
barnizo de muñeca entapizado enrejlllo, 
también tenemos cortinas a u t o m á t i c a s . 
Para más informes: Manrique, 52. Te-
léfono M-4445. Manuel Fernández . 
63594 22 D . 
K L A X O N S 1)1 T O D O S T I P O S 
Se venden klaxons leg í t imos a precios 
sin ópmpetencia para camiones, Fords, 
motocicletas, bicicletas y para los auto-
móvi l e s y botes de motor. Especialidad 
en klaxons grandes para el estribo, E d w -
W. Miles. Prado y Genios. 
53647 «0 D . 
A V I S O . S B V E N D E N CINCO MAQ U l -
nas de coser Stnger, medio gabinete, 
muy buenas y muy baratas, casi rega-
ladas. 27, 25, 25, 20 pesos. Aproveché' 
panga. Valeriano González. Agente de 
Slng[er. Sé cambian y so venen. O'Rolliy 
No. ñ3 esqulna a Aguacate. 
53658 28 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
' I ^ m ^ ¿ o s h a 3 I ^ c i o ^ 8 n e , , e n $ 1 0 . 0 0 0 B e e r . a n d C o . ^ a , ^ » ^ » » ^ m s b a 
r l V - ^ W n S i r ^ í í e n S , U n i c o s a g e n t e . , O ' R e d l y 9 1 | 2 . > « ™ ° m - » " - , „ . 
" AliQUlLA 
or, 
Cristo 3, altos. 
2« d. 
Uto T : , " ' ^ D E P A R T A M E N T O 
S^10!- . tres cuarto». Precio 
2» d. 
J E N E C E S I T A N 
M a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
A - 3 0 7 0 . 
9818 6 d 24 
R U S T I C A S 
V E N D O A C C I O N P I N C A D E 2 C A B A -
l ler ías con cultivos animales y aperos, 
también vendo sin el ganado o parte 
del mismo, buena casa, arboleda y cul-
tivos en abundancia, sin casa, arbole-
da y cultivos en abundancia, sin ani-
males, la doy en 960 pesos. J . Díaz 
Minchero. Caserío V i l l a María. Guana-
bacoa. , „ 
5360Í 81 D-
A C A D E M I A D E M U S I C A 
E s t a Academia tiene el placer de ma-
inlfo^tar al público que a partir del día 
2 dr enero del prdxlmo año, establecerá 
1 un curso especial de plano exclusiva-
mente; para nlflos de ambos sexos de 
5 a 10 años. L a s clases se e fectuarán 
todos los días hábiles de 4 a 6 de la 
; tarde. L a s cuotas serán de 55.00 por 
; cada alumno y por dos o más , será 
entonces de mutuo convenio. Para In-
• formes diríjanse a la misma Academia 
sita en Crespo, 14, entre San Lázaro y 
Refuplo teléfono M-8688. 
53622 86 d 
P i e z a s d e r e p u e s t o , l e g í t i m a s 
Se avisa a los dueños de automóvi l e s 
Oakland y Sprirps Rooth que esta casa 
teño buen surtido de piezas de -repuesto 
leg í t imas , para estos carros. Edwln W. 
Miles. Prado y Genios . 
68647 80 D . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T L I S T O 
paia trabajar, garage B e l é n . Composte-
la, 139, 
63645 29 D . 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
C a d i l l a c de 7 p a s a j e r o s , 
$ 9 0 0 
trenes T* 
.1» a ]l 
« • l l 
M » •* 
T,ai ( 
S B C E D E L A O P C I O N D E U N A TTN-
ca que linda con la l ínea de tranvía 
que va a l Rlncún; tierra Inmejorable, 
mucho pasto labrado, caññada fért i l to-
dlez 
l ' ^ ^ \ V l X A C R I A D A D E MA-
!°! «u obíw?Arnll,a <lue 8ePa cumplir 
l̂ nnan l ™ , 6 1 1 , / con referencias. . 
*1 ennvL .cal19 28. esqulna a A, fren- Ido el año, cercada para cochinos a i : 
•MU t0' "Vedado. minutos del Puente de Agua Dulce, te 
86 Z> 
D í s o n a s d e i g n o r a d o 
p a r a d e r o 
nlendo además carretera que linda con 
ia misma. Tiene la misma una caballe-
ría y cuarto, cediéndola con las vacas, 
que son inmejorables, estando algunas 
próximas a parir, garantizando las mis-
mas hasta catorce litros de leche. Bue-
na Inversión por poco dinero. Informes: 
Orbeta, en ti paradero de Aldal. 
63667 26 d. 
Il6í| 80 O Rwlly, 90 
esea saber el pa-
J50 madr* -p aBuntoB de heren-
^ • n O ' l J f " 8 , » Santa María lo 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N A D E L A S M E J O R E S B O -
degas de Guanabacoa por no poderla 
atender la doy en tres mil pesos y no 
trato con pelmas, esta bodega es nego-
cio verdad si no se tiene todo el di-
nero, de deja alguno sobre la bodega. 
J . Díaz Minchero. Caserío Vi l la María, 
Guanabacoa. _ 
6S601 81 
S E Q F R E C E N 
' A S D E M A N O 
V M A N E J A D O R A S 
' ^ i ? ^ a d S í ^ * B O r a H L L E G A - ! r 
^ L * * matr|Jle8«» f o c a r s e para brado y licencia todo pago. Gran Hotel 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, con 27 aflos de práctica. Corte, 
costura, corsés , sómbrenos, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
; fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
i Informes: Habana 66. altos, entre O'Rel-
i lly y San Juan de Dios 
j 53632 22 B . 
E N C O L E G I O O CASA P A R T I C U L A R , 
deseo niños para primera enseñanza y 
mús ica , módico precio. Informan 
Belascoaín, 637-83. 
58638 26 D 
mo.delo 5 5 . . . . > . 
C a d i l l a c 5 9 , t ip6 s p ó r t , 
c a r r o c e r í a d e a l u m i n i o 
F l e e t w o o d " 4 . 0 0 0 
C a d i l l a c 5 9 , 7 p a s a j e -
ros "2250 
C a d i l l a c 5 7 , 7 p a s a j e -
ros . . . . . • m ft< • 
1 B u i c k D - 4 5 . . „ . . t. 
1 B u i c k K - 4 5 . . 
1 B u i c k K - 4 5 . « 
1 B u i c k K - 4 5 . . . . . . 
1 N a p i e r , 7 p a s a j e r o s , c a -
r r o c e r í a d e a l u m i n i o . 
1 L i m o u s i n e O l d s m o b i l e . 
1 C a r r o D a n i e l s , 7 p a s a -
j e r o s . 
1 E s s e x , 5 p a s a j e r o s . . 
por ga poderosa I n t e r c e s i ó n . E l tem 
p ío estaba a r t í s t i c a m e n t e engala-
nado. 
F u é t m á n l m e r m e n t e elogiada l a se-
ñ o r a A n a A r g u d í n de Pedroso por 
loa solemnes cultos tributados a 
S a n L á z a r o . 
Hace unos dlaa tuvo el honor de 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P I L A R ' ser Para J ! ^ C Í ! " 
u n a j u n t a general convocada por 
" A s o c i a c i ó n G u t u r a l " en l a cal la de 
Oquendo No 1 altos 
L o s fundadores de " A s o c i a c i ó n 
C u l t u r a l son todos estudiantes de 
ambos sexos de la r a z a de color cu-
bana.y " A s o c i a c i ó n C u l t u r a l " en aco-
ge en su seno a todo cnidadano o 
c iudadana do la edad, que « e a , anhe-
loso de aprendef, de progreso y 
amantes de l a c u l t u r a r e a l y po-Hl -
va 
¿ N o es este un magnifico €Xj*>-? 
nente de amor a l a patr ia y fle progre 
de nues-
B l d ía 25 F a e n a s do Navidad, ten-
d r á lugar el anunciado b a l e en, l a 
U n i ó n P m t e m a l . /Sera suntuoso. A 
l a a u t o r a de l a U n i ó n y de la f e c h a . 
E l Apostolado de la O r a c i ó n del 
templo parroquia l del P i l a r , cele-
bró los siguientes cultos el domin-
go 17 del ac tua l : A las solete y me-
dia a. m. se e f e c t u ó la Misa de C o -
m u n J ó n general , la c u a l f u é a r m o n i -
zada con piadosos motetes. A las 
nueve, expuesto el S a n t í s i m o S a c r a -
mento, o f i c i ó de preste en la Misa 
cantada el p á r r o c o R . P . Manuel E s -
pinosa, quien d e s p u é s del Santo E v a n 
gelio, lo e x p l i c ó a los fieles. 
L a parte mus ica l f u é interpreta-
da por el coro parroquia l bajo la di - so, de la parte m á s Joven 
r e c c i ó n dol organista del templo, s^- i t r a "gran fami l i a? 
ñor Eus taqu io L ó p e z . " A s o c i a c i ó n C u l t u r a l " se propone 
E l S a n t í s i m o q u e d ó de manifiesto en la nueva oasa que m o n t a r á n mo-
hasta las cuatro y media p. m. s ien- destamente en breve, I n a ú g u t a r las 
clases de l a y 2a e n s e ñ a n z a . C u r s o 
de Bachi l lerato , Dibujo , P l n l ü r a y 
M ú s i c a . 
Y o confieso m i s incera a d m i r a -
c i ó n por esa p l é y a d e de estudiantes 
E l d í a 31 d a r á su baile de d e ^ e -
dlda de a ñ o l a Sociedad "Maceo" y 
como es tradic ional en aquel la colec-
t iv idad s e r á b r i l l a n t í s i m o . 
i U n a g r a n c o n f u s i ó n del cronista 
por razones que y a se desprenden de 
l a c r ó n i c a ú l t i m a ( d í a 12) le hizo 
escr ibir que el ofertorio — B a t i s t a 
no h a b í a tenido lugar, habiendo s i -
do todo lo contrar io . 
| S i n embargo, algo le c o n f u n d i ó 
. e l programa t a m b i é n ; por que si en 
I vez de leer Ofertorio-Bat ista , lee, 
Ofertorio-Batista por l a B a n d a M u -
nic ipal , l a y C a ^ I ó n no hubiese s i -
do poe<4hl*. 
do velado por los celadores y socios. 
A esta ú l t i m a mencionada hora se 
r e z ó por e l p á r r o c o y director P . M a -
nuel E s p i n o s a , la e s t a c i ó n y santo 
Rosarlo . E l coro parroquia l y pue-
blo c a n t ó el Tr isag lo y d e s p u é s de 
la reserva los "Himnos E u c a r í s t i -
cos" y " C o r a z ó n Santo". 
L o s c^'tos estuvieron muy concu-
rridos. 
Hablando <3al áíTmlrable "Canto a 
Maceo" del S r . <Kn>enez L á m a r , se 
e s c r i b i ó en las cuartHaúff l l e y ó l a 
prueba: "Pero hubo algo fe*Brt»l que 
en R d o s Tbs momentos d i ó n i e r z a 
espir i tual al olvidado actor" e t » y 
n u n c a : Pero Eubb algo "memora-
ble"'%tc. 'Como'se ve, este es un e « -
y estudiantas que tan bellos motivos traflo e r r o r , 
dan para que se hable bien y con res- < Panch l to F E R N A N D B B . 
D I A S F E S T I V O S . 
Hoy y m a ñ a n a , son fiestas de P r e -
cepto, habiendo o b l i g a c i ó n de oir i 
Misa . 
A L G U N O S A S P E C T O S D E L A 
S I T U A C I O N A C T U A l E N E L 
C O N T I N E N T E A M E R I C A N O 
M I S A A M E D I A N O C H E 
E n honor a l Nacimiento de l NiBo 
J e s ú s , se ce lebran en los templos, 
Misa pasadas las doce de la noche. 
L a entrada es por i n v i t a c i ó n . 
E n las iglesias conventuales, pue-1 
de darse la Sagrada C o m u n i ó n . 
L o s que comulguen a esta h o r a , 
deben por respeto, guardar el a y u -
no natural dos horas antes. 
Ou'n ovp f̂ f* 'vnsa cumplo con el 
Precepto del lunes. 
1 , 5 0 0 
6 5 0 
' 7 0 0 
' 5 5 0 
' 5 0 0 
' 6 0 0 1 
' 4 0 0 
' U 0 0 
' 7 0 0 
G . P E T R 1 C C I 0 N E C O M P A N Y 
M a r i n a , N o . 6 4 . T e l é f o n o M - 4 7 3 5 
S B VTBNUB. OTOnTVJKTDAD B X O K P -
clonal, un negocio excelente, en el H a -
bana Park ee gana mucho dinero, no es 
natía de juegos sino positivo, el duefio 
Mr Atklnson, ee ve obligado a volver 
en 
Bar. r l ^ lo; 118118 quien la América . 
"* ^ n a c í o . 96 altos. na 
26 D . 
^ S ? ? ^ MTJCHAOHA 
^onlo iin ^ d o manoB 
63875 
Industria, esquina a Barcelo-
26 D . 
BB V E N D E TIN J U E G O S B MAQTTI-
nas do hojalatería y varias herramien-
tas, casi nuevos. Informan. Sol, 88. 
53628 27 d 
.TítiM ""'0 al  " "l a O Dará un-aun J i i r . v j ^ . . — , 
Telíi" l̂fi<>8. Tiene buinas la Ciudad, con existencia y 
D E M A N O 
1« d. 
- 5 K J O V E K E S -
' o camarero. 
26 D . 
U otroa tra-
' ^ ^ Í Í ^ . F a c t o r t á 
> ; » -L-además 
Teléfono 
c o c B a s 
8B V E N D H tTWA J O Y E R I A M U Y »cr«-
ditada y relojería, lo m á s cént i . co de 
y sin ella, po-
y barata Infor-
man: Gallano y fian J o s é . Forrelerla. 
Sr Bernardu. _ 
f2993 81 p -
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una bodega por tener que re-
tirarse bu dueño, hay en existencia lo 
que se pide, buen contrato y poco al-
qul'er trato directo con el comprador. 
Inf irmes: Concepción. 6. Reparto H c r -
nob. Marlunao. i * *• 
53631 80 D -
D E A N I M A L E S 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N A I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s e f i c a z 
I N S T I T U T O " R . Í L B E R T " 
I n f o r n e s : J . L | F R A N C H 
D i r e c t o r 
APARTADO 2308 h a b a n a ¡ R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
O ÍTÍT Sd-34 
M A Q U I N A R I A 
SB V E N D E N CABAXiEOS S B ACONTA 
coche y carretón, un Milord con troncó 
y limonera, todo barato. Lu» y Haba 
na. 
53619 8i d 
T R B S M I S A S 
Maf íana los sacerdotes e s t á n fa -
cultades para ce lebrar tres Misas en 
honor y gloria al Nacimiento del Se-
ñ o r , pero los fieles cumplen Con u n a . 
el precepto de o í r l a . 
Quien tenga tiempo y lugar , h a r á 
una obra laudable o í r las tres. 
TJn C a t ó l i c o . 
D I A 84 D E I V C I E M B R B I 
Este mes está consagrado al Naci-
miento da Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular es tá en las Reparadora». 
L a «emana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la Iglesia de nado, l a actitud de loa p a í s e s euro 
Santa Teresa. 
R E S U M E N D B U N D I S C U R S O P R O -
N U N C I A D O P O R E L H O N O R A -
B L E L . 8. R O W E , D I R E C T O R G E -
N E R A L D E L A U N I O N P A N A M E -
R I C A N A E N W A S H I N G T O N , A N -
T E L O S E S T U D I A N T E S D E L 
I N S T I T U T O C A R N E G I E D E T E C -
N O L O G I A , S I T U A D O E N S C H E N -
L E Y P A R K , E N L A C I U D A D D E 
P I T T S B U R G H , E S T A D O D E P E N -
" S I L V A M A , E S T A D O S U N I D O S , 
E L M I E R C O L E S 18 D E D I C I E M -
B R B D B 1912. 
E l hecho de que no ha habido 
guerra en el continente americano/ 
durante un p e r í o d o de cerca de me-
dio siglo, h a dado lugar a l a creen-
j c ía de que en e l hemisferio occiden-
ta l , no existen problemas In terna-
I c l ó n a l e s de gran trascendencia . S i n 
embargo, en rea l idad existen muchos 
problemas Importantes, algunos de 
ellos de í n d o l e sumamente del icada, 
como, por ejemplo, las cuestiones 
l i m í t r o f e s , heredadas del periodo co-
lonia l , las disputas terri toriales de-
r l v a d á s de guerras anteriores, y las 
controversias j-urlsdicclonales r e l a -
tivas a la n a v e g a c i ó n de r í o s Inter-
nacionales. 
Si el e s p í r i t u que h a determl 
Imparclalld'ad y les h a proporciona-
do una Inf luencia fuera de itoda pro-
p o r c i ó n en cuanto a su potencia f í -
s ica . A n inguna n a c i ó n en l a h i s -
tor ia se le han presentado las opor-
tunidades que t ienen hoy los E s t a d o s 
Unidos de A m é r i c a , y l a ú n i c a dif i -
cul tad consiste en determinar sí te-
nemos l a ampl ia v i s i ó n y l a fuerza 
moral necesarias para hacerles fren-
te a los requisitos y oportunidades 
de l a s i t u a c i ó n . 
E n l a obra de fomentar la m i s i ó n 
manif iesta de A m é r i c a , no s ó l o en 
el continente americano, e^no t a m -
b i é n en los asuntos mundiales , vos-
otros, los caudi l los futuros de l a 
o p i n i ó n amer icana , t e n é i s una g r a n 
responsabil idad. H a y un principio 
b á s i c o que constanltemente d e b é i s te-
ner presente. E l desarrollo de u n 
s is tema internacional mejor que el 
que actualmente poseemos dependa 
principalmente de un cambio de ac-
t i tud Indiv idual a s í orno nacional en 
cuanto a las dif irenclas Internaciona-
les y, a l rea l izar semejante cambio, 
os e n c o n t r á i s en condiciones de 
ejercer una trascendental inf luencia 
internacional y, a l mismo tiempo, de 
prestar un Importante s e r v i d o a 
vuestro p a í s . 
Uno de los rasgos c a r a c t e r í s t i c o s 
sobresalientes que distinguen el des-
arrollo comerc ia l americano del de 
oitros p a í s e s , es precisamente el es-
p í r i t u de c o o p e r a c i ó n en alto grado 
que se ha desarrollado y que exis-
te efectivamente en e l mundo m e r -
cant i l , e l cua l explica en gran m a -
nera el crecimiento de las grandes 
combinaciones industriales en loe 
Tars l l la y Aldaslnda! ^ 
peos entre s í durante los c incuenta 
ú l t i m o s a ñ o s hubiese predominado Estados Unidos. E s t a s comblnacdonea 
en las r e p ú b l i c a s americanas , el con- e basan en el e s p í r i t u do confianza 
tinente occidental en la actual idad i y c o o p e r a c i ó n que existe enitre los 
s e r í a escenario de u n a serie de con- ¡ industriales m á e importantes. E n 
flictos amenazantes que lo oonver-1 rea l idad, m l e n t r a a ^ m á s elevada sea 
t i r í a n en un campo armado , pero l a c a t e g o r í a de l a d i r e c c i ó n Indue-
merced al hecho de que las naciones t r l a l , m á e toarcados resulta este es-
de A m é r i c a se han reunido en con- j p í r i t u . 
ferenclas en p e r í o d o s definidos y de-1 E s Justamente dicho e s p í r i t u de 
terminados, y que, como resultado i c o o p e r a c i ó n el que debemos l l evar 
de estas conferencias han logrado I a la esfera Internacional . E n el ho-
crear una o r g a n i z a c i ó n permanente, I gar, en la escuela y en el escritorio 
estas d i f í c i l e s cuestiones Internado-1 esta g r a n verdad tiene que conver^ 
nales van llegando lenta, pero se-1 t í r s e en una parte de nuestro cr l t e -
guramente, a una s o l u d ó n sat lsfac- r io nacional—es decir que nuestra 
en E s p o i ' e í o r e i cTm T T I ^ L ,l¡&^!t^,' t0!;Ia P f lo i « í 1 ^ 6 3 Procedimientos g r a n d e no depende de las venta-
•mperadore. d i o p w L . l ' 6 ^ . 0 ^ , ordenados de las conferencias, los j a s que derivemos de nuestros vec i -
nos, s ino m á s bien de la ayuda que 
les suministremos. Afio tras afio de-
Domtaso ( I V de Advlento).-Santo9 
r>elfín, obispo y confesor; O r a r l o 
l á d a n o , Zenoblo y Eutlmlo, mártlre 
santas Irmlna, 
(Ada) v írgenes . 
Ban Delf ín , obispo y confesor. E n ' 
tiempo del emperador Teodoslo fu« un 
modelo por su vida ejemplar y por su 
práctica de l a . virtudes oue constltu-
yen un buen prelado de la i g - i ^ Mu. 
rió en Burdeos en el afio 403. 
San Grerorlo, presbítero 
ñ ^l T^J'i^} ÛAl en t,e""1 
J ^ a n ^ D,oclec,ano y Maximlano.; arreglos y los acuerdos, 
mentoí , ^ L*™™* otroa Con este relato del p r o g r e s ó r e a -
fleroiiada Sun reliquias Hzado, no pretendo dar a ' entender bemos l i a í ñ a V esp^telmente ¿ " í t A r 
i que las relaciones Interamerlcanaa i c l ó n h a d a e l hecho da " n n A ^ ^ T ^ 
rey Da J b ^ ' Vfrren- F u é h , í» ^ hai1 les&Ao a un nlV€l tan alto b u í m o s mejor a Muestro p í o ^ e s o na 
i«. m wartiroiorlo romano la nombra UfAT* Inquietud en cuanto al-|>orve. J ' . ^ 
sirf VTTmlSmo ^ Mur!6 R del nIr- Verdad es que se h a real izado s gio v i i . , un &ran pr0greg0j pero no eg menoa 
presta para 
, Factoría y 
0  M- l l i e . 
26 d. 
O R A N N E O O CIO. S B V E N D E U N A 
casa de huéspedes con veinte y tantos 
abonados y toda alquilada. Se da bara-
ta por tener que Ir a Kspafia. InformCr 
San MlgTjel y Oervaslo boder*. Ma-
nue,• M J, 
53657 " <*• 
A U T O M O V I L E S 
c o k c a r 
c o -
' c o ^ a - . x h a c e d i -
s l o c a c i ó n . Infor-
ero 33 314, 
*** d« la Camelli . 
26 D , 
O E l D I A R I O D R L A M A R I - O 
0 N A lo encuentra usted en D 
O cua lquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
T R A C T O R A O R I C O I . A . S E V E N D E A 
precio de liquidación, uno matfnlfico 
H A R T - P A R R . 60 H, P. con dos arados 
Dirigirse a Alfonso Crespo. Apartado! 
I COMIDAS A D O M I C I M O Y A B O N A . 
' dos al comedor desde 15, huevos todos 
i los días, arroz con pollo Jueves y do-
mingos. Bernasa, 69. altos. Izquierda 
esqulna Muralla. Te lé fono M-4601. 
53573 ' 29 D 
861. Habana. 
68624 81 D . C A R R U A J E S 
P A I G E , : P A S A J E R O S , $ 7 5 0 
Se vende un P.iige en magnificas con-
deiones de mecánica, capota, vestidu-
ras pintura y gomas. Se garantiza com-
^ r a d o T a e n l ^ : 1 ^ EdWln W- M i l ^ 
6364 7y 10 D - i 
SB V E N D E C A B R O D B OTTATBO 
ruedas, cerrado, propio para reparto 
con muía y arreos. Se da barato por no 
necesitarlo. Puede ver»» a todas horas 
^ r ^ u ^or!2.ás 63. ca*1 esquina a San' 
Cristóbal, Cerro. También se vende una 
muía sin resabios en í 4 0 . 0 0 . 
6366» 
cierto, que a ú n queda u n a gran dle-
Santa Tarsllla, virgen, en Roma, era tancia Por recorrer ^ t e e de a l can-
" « de San Gregorio, papa, nuestra san Zar 108 máa al,toa ,d€ales del p a n -
t a j u sido muy venerada por «ua «mi' americaniamo. B l I m p o r t a n t í s i m o p a -
nentes virtudes. 
Alfredo R . B ú f a n o . 
b d p e r K f i c o m e j o r m f ^ 
e n & ? m s f o s d e s p o r í s . 
p*! que A m é r i c a d e s e m p e ñ a actual -
mente en los asuntos mundiales , y 
el papfel t o d a v í a m á s trascendental 
que e s t a r á l lamada a representar en 
el porvenir , acrecenta las oportuni-
dades del momento, y en Ipual pro-
p o r c i ó n aumenta sus obligaciones y 
resp onsabllidades. 
H a s t a e l obse irador menoa pers-
picaz siente que I s s r e p í b U c a s (Te 
A m é r i c a hoy día e s t á n l lamadas a 
asumir la d i r e c c i ó n moral del mundo. 
E l hecho escueto de que hasta ahora 
se han mantenido alejadas de las 
compileacIones europeas ha dado l u -
gar a que se tenga confianza en s u d o a í n l o " ^ " ! ™ 
de este continente gozan de prospe-
r idad, y que nuestros Intereses n a -
cionales permanentes se est imulan y 
protegen en la medida en que a 
nuestra vez c o n t r i b u í m o s a su pro-
greso y prosperidad. T e n é i s que a y u -
• . V , de81tru,r 61 antiguo concepto 
t r a d i c i o n a l—q u e una n a c i ó n pueda 
prosperar realmente a costa de o t r a , 
t E l i n t e r é s propio bien entendido 
exige que s iempre que sea posible 
demos una demos i trac lón p r á c t i c a de 
ayuda internacional , y qu<l n u n c a 
I>ermltamoB que un e s p í r i t u de e g o í s -
mo nacional determine nuestra* r e -
laciones Internacionales. No redun-
d a en favor de nuestro benefldo n a -
que p r e t e n d i é s e m o s el monopolio en 
ninguna r e g l ó n del orbe, y a sea en 
las transacciones bancarlas, l a exnlo-
t a c l ó n de minas, el comercio, o e l 
r e c u r s o » petrolerot, 
r 
m x p o v a o B A B X J i PAJLA m o r 
No hemos recibido l a . a c o s t u m -
b r a d a nota d e l O b s e r v a t o r i o N a -
c i o n a l 
ACOOIPO A I*A F R A N Q U K 
A N O XC 
B R A S 
N O T A A 
L O S D E L E G A D O S 
A L E M A N E S 
T e x t o m t e g r o d e l a n o t a , q u e 
a p a r e c e firmada p o r n u e v e 
n a c i o n e s . - S e r e f i e r e a l 
t r a t a d o r o s o - a l e m á n . 
G E N O V A l í 
repr<*5enttfatt^ 6% la» pote^ 
B e i n i i é n d e l c o i n i t i 
p a r a e l m o D U i n q 
a l g e n e r á 
a c u e r d o s i t y f f i . 
LOS A C T O S t M B ^ D E j 
D E L A 
M a n A 
2 4 P A G I N A S : R 
DB C O R R E O S D E L A RABANA. 
E S O R E S . 
E n el 





r^ar ayer la 
encargada d( 
'que costear el 
r a l J o s é Miguel 
.6 el acto el doctc 
S u á r e z , Senador P< 
asistiendo los señore 
\B.7. de Vi l legas . Alral( 
O 
i h e n e n p 
c o n f l i c t o 
s i g n e e n p i e 
[A D E L A U N I O N N A -
) E T E L E G R A F I S T A S 
[brll 1S dfo 1983. 
>r del D I A R I O D B L A 
Ctadad. 
lo sefior. 
sejo Directivo expresa a 
pis expresiTas ¿ r e c i a s (tor 
puolicado en la e d i c i ó n 
R E U N I O N 
C O N E l J E f E 
M I E S T A I H 
S e i n i c i a r á a n a r á p i d a h k 
l e g i s I a t i T a a fin d e a p r o b 
l o s p r s u p n e s t o s p a r a el 
p r ó x i m o e j e r c i c i o . 
A y e r trn-il» s» tltai,/, \t 
S O L A M E N T 
E L P A P E L - Q U E 
D A M 0 5 A b A Ñ O 
A L 5 U 5 C R I P T 0 R 
L 
2 5 0 
j ü n s o l o s n s c r i p t o r r e c i b e a l a n o 2 5 0 l i b r a s d e p a p e C 
¡ 1 1 . 8 5 6 p á g i n a s d e l e c t u r a y g r a b a d o a l a n o ! 
L o s d o m i n g o s a d e m á s d e l a s 2 8 p á g i n a s d e c o s t u m -
b r e , r e g a l a u n s e m a n a r i o d e r o t o g r a m e y u n s u p l e m e n -
t o l i t e r a r i o d e o c h o p á g i n a s . 
E s t e p e r i ó d i c o r e c i b e m á s d e d i e z m i l l o n e s d e p a l a -
b r a s a l a ñ o , d e s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
L a s u s c r i p c i ó n s ó l o c u e s t a $ 1 8 . 0 0 e n l a H a b a n a y 
$ 1 9 . 0 0 e n e l i n t e r i o r . 
d i a r i o d i a r i o 
o e l a d e l a 
m a r í n í m a r í w 
D l A i u ü UL, L A t H A i Ü N A D i c i e m o r c ¿1 d « 1 9 2 2 
l ' Á u i N A V t i r í l i S i t l t 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
, s e ñ o r e a R a m ó n Garc ía , J o s é Orta 
'Peleg^rín Catadeu. 
En 
j p A C O R R I E N D O 
i Q^undo Centro de Socorrps Crée que Suár?a trata de c a u w r 
- €l ? Snctor B s P l ° 0 a l menor le a l g ú n perjuicio. 
J J á . e L Lezcano y Regalado, ve-1 . 
^ ^ ^ e n j u m e d a 34. Por presen- n o B O 
¡no ^ • n r a s del c ú b i t 0 7 r a ^ 
.tóebra20, ¿ r ú a n María q i R a l Ir F e r n á n d e z Llorens . vecino tí» 




M a n a t o MarqUea G o m á l e a y f i  dolfo", en la c 
corrieIlíI resbaló , c a u s á n d o s e la* le- G ü i n e s , que del piso alto de la * 
' s a de BU propiedad. Cocos y Conse-
j a ! Ve lga , le han s u s t r a j o mate-
n a l eanltarSo, que aprecia en $3 5 
violentando para ello la puerta de 
rhr ia t y Aldecoa, vecino la cal le . v 
Antonio ^ p ^ s e n t ó ayer en el 
l l W ^ í lnkrttaeiAa de la S e c c i ó n 
WPÍ0 nna querella por perjur io 
i&náth contra César E , G u e r r a y 
^ ^ . e r arquitecto y residente en 
MsSSfLaro 229. 
848 a el querellante, que a las 
tarde del dí^ 28 de sep-
&s 0"e del acmal afio. por escrltu-
causa del Juzgado de C á r d e n a s , por 
estafa en grado de tentat iva a cua-
tro meses de arres to . 
Condenando a E m i l i o G o n z á l e z 
R o d ó , en causa del J u z g a d » de Ma-
tanzas por robo, a sesenta y cinco 
pesos de m u l t a . 
F u e r o n absueltos los Igulentes I n -
dividuos: Manuel Bal les ter , en «causa 
por estafa, del Juzgado de C á r d e n a s ; 
F é l i x Candanedo, en causa del J p z -
gado da Matanras por estafa; J o s é 
He l , en causa del Juzgado de Matan-
zas, por cohecho; Leonardo Scul l , 
en causa del Juzgado de C o l ó n por 
cohecho; Antonio Caba l l era , en cau-
sa del Juzgado de Matanzas, por 
perjurio y Euseb io Mollnet, en causa 
del Juzgado de Pedro Betancourt , 
por robo. j 
C L A T . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z ¡ L á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D B V I A S URINA-
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D B 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E t í E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopía y Catetarlsrap de los uré-
teres. Consultas de 2 a 5, Virtudes, 
U4-B, Teléfono A-5469. Domicilio: C. 
Mont*, 374. Telf. A-964B. 
J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
E l Jarabe de Ambrozoln es un 
remedio seguro y agradable para to-
das las afecciones acudas y crón i -
cas de los ó r g a n o s de la r e s p i r a c i ó n 
a,compafiada8 de tos, r e s p i r a c i ó n di 
^ ^ada ante el notarlo A n g e l ! fiCU]toaa, s e n s a c i ó n de s o f o c a c i ó n . 
r& 0 ¿la. de Amistad 156, J e com- i n f l a m a c i ó n , e x p e c t o r a c i ó n escasa o 
A r i e r r a la f á b r i c a de vinagren doIor- B j e r c a un efecto sedatiV0 en 
^ ( r i t u raotor. y el negocio de toflo el 8l8tema respiratorio, mit iga 
de carneai 1 r ^ l ^ o d 0 A , * S t / 1 l a ^ t a c l ó n . l i c ú a la8 secreciones 
a relo en L " y a n ó l91 '193- A1 ^ " mucosas, est imula la e x p e c t o r a c i ó n 
Bfl T o r a el Juzgado de P r i m e r a 
e del E s l e , ha ordenado el 
to y desalojo de la f inca 
KÍI-193 por falto de pago 
I86UDCLant   l   l  H  
ILB,A A i 5 l - l ü   f lt    
wyf« mensualidades de a lqui ler , 
4« 408 ,0 ha podido comprobar 
itrador M< 
(inca aparece a í e c t 
- j e fa escritura de c o m p r a - v e n t » , T di8minuye la Intensidad y la fre-
^ I s Chrlt due G u e r r * ^ f ^ l c u e n c l a de la tos. Por ser en extre-
'"Tener deuda alguna « e u l t a n d o rao a g r a d í l b l e al palada ^ d e í . 
l era compone el e s t ó m a g o y es de efica-
cia especial en casos en que los ór-
ganos de la d i g e s t i ó n e s t á n debili-
tado» o propensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoln es pre-
ferible a lo» remedios comuna^ para 
la tos, porque no contiene ninguna 
droga de las que crean h á b i t o de 
tomarlas . E s part icularmente út i l 
en el tratamiento de las a f e c c i o n e » 
pulmonares c r ó n i c a s . Preparado de 
la A m e r i c a n A p o t h e c a r l e » Co. , New 
Y o r k . 
lú ^ R e g i s t r a d  ercant i l , 
^ l e a  f t é a lo 
i g r a v á m e n e s 
T ' P Fernández , d« i-t , 
t7in; a Otesmln S á n c h a e , -d^ J e s ú s 
M ' I n t e 153, $ l9 -25 ; a Alfredo 
í91 teConch* y Re forma ^60.49; 
que 
a si)-
9 y Gontó l ez . 24.71; y a a 
£ Telephone Co. . por s e n i c i o 
i n i c o . M2.59. 
-Termina su querella el denuncian-
(. afirmando que ee considera per-
S o en 12 mil pesos y pide el 
•Sarniento de G u e r r a . 
TOLDO Q U E M A D O 
En U tienda de ropas sUta en Ave-
, * d" Italia 22 y medio, se pro-
í l ayer un principio de incendio, 
el toldo que cubre el 
mrtal E l dueño del establecimien-
to, señor Alberto I n f a n z ó n y Fer-
D E M A T A N Z A S 
C O N T I N U A E l i A Y U N T A J C I B N S I N 
H A C E R N A D A 
I M P O R T A N T E J U N T A D B L O S 
D B T A L L I T A S 
M A R I N A A R R O Y O Y S U E S P O S O 
A B S U E L T O S 
C E N T R A L E S Q U E N O M O L E R A N . 
O T R A S N O T I C I A S 
Dic iembre 21. 
L a sexta s e s i ó n del periodo delibe 
sisdeí, manifestó a la p o l i c í a , que ¡ rativo, f u é celebrada anoche en nuca 
IH otra ocasión ya le quemaron el tro Ayuntamiento , con la asistencia 
toldo, suponiendo sean causantes Je de doca conceja les . 
Presidio el s e ñ o r E l a d i o G o n z á l e z 
actuando de secretario el D r . G u i -
l lermo Diaz Bango. 
L o s s e ñ o r e a Marino Aguir fe y D r 
Vicente Tormo, f i rmaron el acta de 
la s e a i ó n anterior , una vez aprobada 
á s t a 
Se n o m b r ó le c o m i s i ó n que Inte-
g r a r á el T r i b u n a l de Examenes para 
c h a u f f e u r » , siendo designados los 
«lo los Inquilino» de l a casa de 
tuéspedes que e s t á n en los altos de 
lacasa. * , 
El duefip de la casa de h u é s p e d e s , 
leño: Angel Pérez , ignora q u é h u é s -
ped pueda BST au'tor de esa ocu-
rrencia, 
A R R O L L A D O 
Martín Delgado y Rodriguen, de 8 
ilos de J a d ? vectoo de San R a f a e l i Sres C a m p a n e r l a ; C h á v e z ; y Corpus 
U8, lué asistido en el Hospi ta l Mu-
nicipal de graves contusiones diseA 
HiHaáií apr «1 cuerpo, que le pre» 
dajo en Espada y Neptuno el autor 
móvil 9181, que c o n d u c í a A l v a r o 
GÍITÍI y Regalado, vecino de 8 en-
tre í y 7, Buena V i s t a . 
El menor, por su estado da gra-
Telíd, no pudo prestar d e c l a r a c i ó n , 
f el Juez da I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
tiéi Tercera, doctor G a r c í a Nava^ 
rre, remitió al Vivac a l chauffeur 
icuudo. 
VX HOMBRE G R A V E M B N T B 
H E R I D O 
Ba la Casa de Socorro de Jesi ls 
I L e c u o n a 
D e s p u é s se t r a t ó entre desconten-
to de unos y otros, del a lumbrado p ú -
blico, pidiendo aquel un roco para 
al lugar, este otro el nombramiento 
de un farolero, y auí las cosas, con la 
re t irada de do» s e ñ o r e a e d i l e » , que-
dó terminada la s e s i ó n , por falta de 
q u o r u m . 
B a j o la presidencia del s e ñ o r L i -
no Cortlzo, se reunieron nuevamente 
anoche los componentes del Centro 
de DetaTHstas. 
L a junta f u é de las m á f Impor-
tantes, y el s a l ó n del Centro »e v l ó 
repleto de acodados 
In ic iada l a s e s i ó n , el Beflor J o s é 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G P Ü M A R 1 E G A 
A b o g a d o s 
A g m a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo, 66, esquina a Compostela. Da 
» a Ü y da 2 a 6. Telf. A-7957. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, nflniero 184, Notarla. Teléfo-
no M-6443 . Habana. Cuba. 
C4984 30d-2» Jn 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad, 
116, altos, Uasi esquina a Salud. Con 
sultas, da 9 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
62918 17 m i 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero Del ingel . Den-
tista Mejicano. Trocadero, 68-B, frente 
al café E l D í a . Teléfono M-6295. Ea-
neclál atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajo» a las 24 horas. 
Garantiao jal» trabajos por «u calidad 
y durac ión . Consu'tes, de 8 a . ra. « 
8 p. ra. 
49496 «> « 
D R . J . B . R Ü I Z 
Do los hcspliales de Filadelfla. New 
Yurk y Morcedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de Ir nretra vejiga y catAerismo 
de los uréteres. Examen del riftón ñor 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y Í14. 
Reina 103. Consultas de 12 a 3. 
c&ié2 se-d L 
D R . E . C U E R V O 
Anál i s i s ¿a sanífre. Reacción de Wa»-
sermann. San Miguel, 2),. Da 2 a S. 
46417 U é 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fenv.edadee nerviosas y- mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García", Me-
dicina interna en general. Especlal-
ment.: Enfermedades del sistema ner-
vioso Luop y Enfermedades del Cora-
zón. Consaltas: De 1 a 3. ($20.) Prado 
30, altos. 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
V Í A S ' T T B I N A B X A S 
Especialmente blenorragia. Conaultas da 
2 a B p. m. Telf . F-2144 y A - l l « * . 
OBISPO. 55, A L T O S . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyra 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias v enfermedades venéreas Cistosco-
nia i cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones ae Neosa lvarsán Consultas de 
10 a 18 a . m. y de 8 a 5 p. m. en la 
calle de Cuba, número G9. 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecclonts de la boca en gene.al. Eg l -
do, número 81. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . A N T O N I O R I V A 
CoraiOn y Pulmones y Enfermedaries 
del pecho exclusivamente Consul ía»: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 32. bajos. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I B U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
Depcndlen'es. Afecciones venéreas v í a s 
urinarias v Enfermedades de señoras. 
Mattes. Jueves y Sábados, ^^^.A.9' 
Ob-apla. 51. altos. Teléfono A-436<-
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Tonsultas de 8 a. m, a 6 p. m., menos 
sábados y domUigoa. Especlaiidad er. 
dientes poptl.tos; por to<lo«i ^ •1»t«-
mas. Industria, 109. " o » 0 A-8878 
Entre Neptuno y ban Miguel. 
C76S4 Md-1 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Slnocltl» CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, An*s-
tí-sla por el gas. Hora f-.Ja el pe lante . 
Obl-oo 75 altos. Teléfono A-4021. 
D r . 1 G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago e 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4-
C2Í08 * *" 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covaflonga, 
del Centro Asturiano. Nédtco del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades üa 
loa ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de l a 4. Monte, 386., Telé-
fono M-2330. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto da Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-director del Sa-
natorio " L a Esperansa". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-25B3. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria. 37. -
C8261 Ind-28 ab 
D r . J o s é A . P r e i n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas da 2 a 
5, martes, Jueve» y sábados . Amistad, 
34. Teléfono A-4644. 
C9453 Ind.-23 n 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . CABI i OS G A R A T E BBT7 
Abogado 
Agufar, 48. Teléfono A-2484. 
50737 81 d 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO 
E N R I Q U E A L V A R E Z 
P R O C U R A D O R 
De 9 a 11 y de 2 a 5. Asuntos Civiles, 
penales y contencloso-adralnlstratlvo. 
prado, 8, Habana. 
52828 16 é 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor fle Optolmología de la Uni-
versidad di» la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611. F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y (fe S a 4. ó por con-
venio previo. 
M A N U E L G I M E N f c Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, alto*, entra Obispo y 
Obi^vía . Teléfono A-8701. 
V á r e l a p r e s e n t ó a los Sres Manuel 
W Monte, fuó asl&tldo por el D r . Garc ía V á z q u e z y L u c i o Fuentes , 
Villar Cruz, de una g r a v í s i m a h e r í - , presidente y secretarlo respect lva-
í» melaa en la r e g l ó n costal dere- mente del Centro de Detal l is tas de 
^penetrante en la cav idad; Os- ia H a b a n a ; Antonio Verdaguer C a -
w López Solís, de la H a b a n a , de ru l la , que ostentaba la representa-
•» aSos de edad, y vecino del re- ci5n en la junta da diez y nueve gre-
Nrto "Santa Amal la" , solar "San m í o s de la cap i ta l ; Narc iso Pardo , 
írwndo-" Ipreeldente del Gremio da Cafeteros; 
Wresor, Jos* L e ó n Dur&n, de j otros v a r l o i mlerfibros de én t l f l ades 
' * a o ' Í 9 « i M , de la H a b a n a , y e c o n ó m i c a s , a los cuales a la vez, 
I a . ^ s m * casa que el he- dl5 i a bienvenida 
L o s vis i tantes hic ieron una am-
plia e x p o s i c i ó n a l Centro de esta 
c iudad, coa re ferenc ia c o ñ el Impues-
to del l p | o * 
' A fué detenido por F e r n a n d o 
^rUHej Qómez, veeino de A r m a n -
»-«m número, en eü reparto clta-
lo detuvo al verlo correr , 
lí J J ^ o l o al vigilante No. 1603, 
Declaró el l e o n a d o ^ua, t u r a 
l*i> fln»T'víJJ CBn un cuchi l lo nue-
W l * u í.xCOmi>rar P0150 • n t « » ^ 
Uto i L , * una Pufialada, 
í . í i f f í . * i i « I d a l a w 
h ' W i a b l conatantementa, j 
h a a mam*r!r t a 811 él 
1 íl Juí,16 hlr10-
H a sido diotada sentencia por la 
Audiencia da esta P r o v l ñ c l a , daola-
M ^ T n ^ " t u a BU " ^ / " J raudo l ibremente abaueltos, a Ma-
h*»r é s S iL >^C0: ^ r l a a Arroyo , y au esposo F ó l U De l -
'WléndoU T T A ^ V 8U,(iom,cUlo• r a d a , sujetos a las resul tas de la 
Metilo .1 f í ^ J ^ , e B Í r a r 8,ü ° a u s a Instruida con motivo del se-
^ U 6 n y ?**f*1 BOtl' 86 16 cuestro del comerciante de Ceiba 
un cuchi l lo n ú » - Mocha( Mflor J o í á Lant<!r0i con íd en-
cubridores y c ó m p l i c e s que sa les 
supoafa 
m D r . J u a a R o d r l f u e a R a mires 
loa d e f e n d i ó a a al Já le lo o r a l . 
H a n comenzado s u molienda, loa 
Í Í U n de ^ s t r u e d ó n da la c é n t r a l a s que resefiamos a cont lnua-
«Li?. Cllai'ta, Licenciado 
* el secretario 
kt, |ra 7 a r , ' L,cencIado J u a n 
Canni* ^ ^ t a r i o de turno, 
h ^ l c a de V 6 ^onstltuyeron en 
'^raclAn J- Caauso, tomando 
Ut**1™ a herido, y ordenando 
ai vivac de su agresor. 
c l ó n ; 
" B a r a g u á " , cuya safra sa eleva-
rá a 450 .000 sacos . 
"Rio Cauto", q u é p í o d u c l r á pfo-
bablemente 2 2 5 . 0 0 0 
" F l o r a " , que espera moler 1 5 0 . 
mi l y " C u b a " 80 m i l . 
L o s centrales " A r m o n í a " , "Sara_ 
toga", y "Socorro", ubicados en la 
*• Abad en 13 B » t a c i ó n , J o s é zona de B o l o n d r ó n , no p o d r á n moler 
H due*: ^V^M de 26 a ñ o s de por falta de c a ñ a . 
L a p r o d u c c i ó n de dicho zona, mer-^ 
mará, en u n 70 o[ó por este m o t l r o . 
*as de E s t r a d a P a l - L o s braceros de aquellos contor-
L c d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Manzaoa de GOme». £28 y 82J». T«»léfo-
no A-8316. 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Teléfo-
e 9 a 12 H . m. y da 2 a 
Abogado». Asular, 71, 6o. piso 
no A-2432. D( 
5 p. m. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E U X F A G E S 
CJMVJATSO D B I . A Q17X»TA B 9 
D E P E N D I E N T E S 
Clrugría General 
Consultas: lunes, miérco les y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre t i y 23. Teléfono F-44$3. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especlallrta en Enfermedades de la 
Piel, Síf i l is , 8 mgre y Venéreo . 
Tratamlentcs e léctr icos , 
inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a I . 
Prado, 98 Teléfono A-996JJ, 
C 9186 31d-lo. 
D R . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo (Jel artrltlsmo, 
plei (eczema, barros eto.). reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhldrla. 
enteiecolitls, jaqueoas, neuralgias, neu-
rasLenia. histerismo parál i s i s y dem^8 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Encobar, 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Unlversldai; mfidí-
co de vista, especialista de la ' C c v t -
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
da 2 a 6. Neptuno, 126. 
C3051 Ind-IB ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estdmago o Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 16 y media a, m. , y de 1 a 8 
p. m. Rayos X . Éxc lus lvamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparil la, 74. Teléfono M-426¡í. 
Habana. 
52642 16 E . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 40. ^lioa 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D B XtA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para sefioras, señoritas y nlflos. Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 k. m. y de 
l a 4 p. m. Hora fija para los .urnos. 
D r . O I E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial- para extracclonea. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al 
café " E l D ía^te l é fono M-6395. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático dt la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protflxido de AzOe. E s -
pecialidad en coronas y puentes e ln« 
crustaclones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas da l 
a 5 ZcjiWi. antes Neptuno, t i . Telé-
fono A-8843- L , 
CÍ347 ^ Ind. 18 »* 
D R . F . J . V E L E Z 
truberculcsis, Médicas y Q"11"*1"»1^"-
Libertad, 60. Mariel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
D o c t o r a : A M A D O R 
BHiíECIALISTA E N L A S E N F E B M E -
dades del es tómago. Trata por un pro-
cedimtento especial las dispepsias ülce-
ras d e i e s t ó m a g o enteritis y colitis por 
crónicas aue sean. Consultas dianas ce 
12 a 2 p. m. Pura pobrtis, miérco les y 
viernes d-> 9 a 10 a . m. y de 12 a ¿ p. 
m. Reina. 90. 
F O L I C U N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
Especialistas en enfermedades de sello-
í a s y n iños . Venéreas, Piel y S í f i l i s . 
Partos y Cirugía en general, inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Anál i s i s de es-
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé-
fonos M-2157, F-3117. Consultas diarlas 
1 a 6. Gratis a lo* pobres, 
60659 »1 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
£ a 8 p. IO. Monte, 230. Gabinete del 
Dr. Cantero. Teiéfonos F-2236 y M-7285 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
D e l d o c t o r A . L a b r a d o r 
Gratis paia pobres da 18 a 8 y pagas 
do 3 a 4 todos los días. Especialidad en 
er.flírmedades de señoras, venéreo y sí-
filisT inyecciones neosa lvarsán , enfer-
medades del pecho en todos.sus peno-
dnti. diabetes nerviosas y mentales, me-
dicina en general. Tratamiento por in-
yecciones y masaje del reumatismo cró-
nico, artritlsmo, etc. Animas 110, entre 
Campanario y Manrique. Teléfono A-
8256. 
18 B . 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de i 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68 altos. Teléfono M-2«7i. 
D R . R A F A E L M , O R I H U E L A 
Ayudante de la Cátedra de operaciones 
d» la Facultad do Medicina, Cirugía, 
Partos y Enfermedades de Señoras. 
Neptuno 185. Teléfono M-3492. 
63534 SI e. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna tu general; con espe-
cialidad enfermedades de las Tías di-
gestivas; (estómago. Intestinos, h íga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
tr ic ión. Diabetes, Obesidad, Enflaqueci-
miento, eto. Consultas, de 2 a 4, Cam-
panario. 81. 
49691 84 d 
1 — 
BODEGA R O B A D A 
T R A S L A D O 
E l doctor Angel Izquierdo y Jullá, mé-
dico-cirujano, recibe avisos únicamente 
en Prado, número 98 y Tejadillo, nú-
mero 45, y en ambos locales da sus con-
sultas. Teléfono» A-8817 y A-257B. 
¿2809 15 e 
en pff TeJcino d« ^ bodega 
S ^ ' • L a s B I ? , ^ f 3 1 " 1 » 93, ( V í -
h ^ n d a fl8t,and0 acostado V d . ^ - a las a Q _. en la nos, se dirigen dlarlaraenta a Oa-
liilj*858^, r i e n d o a ¿ 070 ruldo m a g ü e y y Orienta , en busca de t r a -
C ,U6 a l u m h r á ^ a a n , n d l v í d u o bajo. 
' for2aba la carpeta de 
» » ¿ a . „ . 
P 0 U C L 1 N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en tod^s sus formas y manifestaciones. 
/Tis is pulmonar en todos los periodos, 
tratamiento eficaz, rápido. Hemorroides, 
pronto alivio y curación sin operar. 
Enfermedades crónicas de es tómago e 
intestino», por procedimiento especial. 
Enfermlaades de la médula espinal. 
Mlalitis a t ix ia . Calle Estrel la , 45: 
52749 15 • 
p ^ a ¿ Í L d e i 1 n ( l i e n t e S a j a d o r 
S S a l 4 o r l - a l qi,e WQ'- " V i 
que 
'caco 
J'a es h o j a " ; y 
L o s cacos penetraron en La p a -
sada noche, en la s a s t r e r í a del S r . 
Car los V á z q u e z . 
L a c i tada s a s t r e r í a , e s t á s i tuada 
frente al P a r q u e C e n t r a l , en el co-
se a c e r c ó a la Ta¡5ón de ia c iudad, donde los t r a n -
"AbW- o " ^ u i e n 8euntes no cesan de pasar 
Subieron 
¿14. llca. «salló el l a d r ó n y 
' "Acucar „„ 
,2o, va ÍQ la que le sus . ' 
49. ' ae un panUl iJn , 
^ U 1)8 ^ E R J U D l Q A m j B 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E U 
A V A R I 0 S I S . P O R E L S Ü E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones sub^utanes*. 
una cada dfa. pada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposlclén, Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
cultad de Medicina. Especialidad: Obs-
tetrlcia y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en Sol 79. 
Domicilio: 15. entre J y K . Vedado. 
Teléfono F-1882. 
49208 20 e 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 8. Lagunas, 4G, esquina a Perseveran 
Cía. Ko hace visitas Telf . A-4466. 
D R . L A G E 
Medldlna general. Especialidad estóma-
go, Debilidad asexual, Afecciones de se-
fioras, de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-37B1. Monte, 125.r Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-ÍS d 
D R . E L P I D I O S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
do la Quinta "Covadonga*. Cirugía ge-
neral y v ías urinarias. De 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
81 d. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G V ! 
Médico ds la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y Q. Vedado. Tel. F-4233. 
D R . A R T U R O E . R Ü I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, BS, bajos. 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
" E D A M " 
* a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 6 *d^ 
E N E R O p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f icos trasatlán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa' 
Jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a !a española 
Precios de pasajes reducidos. 
Para Informes: Dirigirse a: 
R . D U S S A Q , S . en C 
Ofídow 22. Telfs . A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A f i l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hiles) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta Compalñía, dirigirse i 
su consignatario. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe da la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 15. Pjado. 106. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De ias Universida-
des de ( Harward, PensylvanU y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e a a 6 . Con-
Bulado, 1̂ , bajos. Teléfono A-67M. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 3, 
$2.00 al mes. San Nicolás , 52. Teléfo-
no A-8Ó27. 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
'Qulropedlsta del Centro de Dependien-
tes de 8 a 10 y de 4 a 7 particulares de 
S a 4, sin cuchilla ni doler. Por la ma-
ñana 1 peso, por la tarde 2 pesos. E l 
viernes gratis a los socios del Centro 
Gallego, con su recibo, de 8 a 11. 
53077 18 e 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pas»)» 
para' E s p a ñ a , sin antes prese/itar sui 
palaportes expedidos o visados por el' 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de abril de 1917 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio» 72. altos. Telf . A-7900, 
• 7 
E l vapor 
P . d e S a t r u s t e g u í 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
CADIZ1 Y 
B A R C E L O N A 
sobre & 
30 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando 't 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o s« 
admite en la Admin i s t rac ión de C o 
rreos. 
L U I S - E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T ^ 
Unico en Cuba, -con t í tulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
segdn distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Bíasajea, 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afloa de práct ica . Los ú l t imos 
procedimientos c ient í f i cos . Consultas 
de 12 a 2. Precio» convencionales. 13, 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rlfldn, etc.) en-
fermedades do señoras . Inyecciones en 
serie del 914 P*ra la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Rufermedades de la Piel y Befioras) 
Be ha trasladado a Virtudes, 148 y me-
dio, aitos. Consultas: de 3 % B. Telé-
fono A-»208. m 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MBDICO OEBTTJAHO 
De las FacuLades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos artos de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, sefioras y nlflos, partos, 
tratamiento espnclal curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas da 1 a 8. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
50345 29 d 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos d» Vías Ur i -
narias y Electricidad Módico. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago, intestinos, anál i s i s del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 8 p. 'm. R e í u g i o , nOrcero 
1-B. T e l . A-«aS8. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la da Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Saljid del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 116, 
altos, entre San Rafael y San José Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-441Ü. 
T apesar de O CÍntr lco del l U - en cualquiera de ¿ u s perlodoj aún en 
i «pconi ..^,An An. lo- í n m » los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
gar, de lo eoncurrldo de las Inme- réatel8 ffeileriU, etc.. reputados por in-
dlaclonee, da- le posta fUa de p o l i c í a | curRbi««. 
que existe en ese tramo, los ladrones , ^ ^ J - ^ ^ 
real izaron Impunemente BU onra , ^ enfernioa Be han curado ya por es-
l l e v á n d o s e var ias piezas da tela, que | te suero, en Europa y en Méjico, 
han sido apreciadas en l a cant idad 
de 1218.00 
Nada de seflales de rlolenefa hay 
en este robo; no puede saberse por 
• 8-tuaHíf5pafio1. duefto da a donde entraron lop cacos a pesar de 
T * ) . QU« en C o n c e p c i ó n 15 i l » pezquisas pol ic iacas . 
que ^ — fie ha dado cuenta al Juzgado de 
D B . a . C A S T a & I i S , especialista «n en-
femedades de la sangre, piel, s í f i l i s 
f TÓnereo. 
De 11 a » p. m . — P R A D O . 27. alto». 
Teléfono M-S002. 
C6480 Ind. 12 Jl 
25,,l8ate a *oll que le t en ía g a n t e s fallos de la A ü d l e n c l a . 
^ ? ^ una- -(larl€ M 9 0 aue Condenando a Josto J u a n Jo 
tó.'^o da s ieilt0' Celesuno I n s t r u c c i ó n 
! , ^ 0 • <ilci¿r,V,anta Irene v San H a n 8ld0 d*do€ a conocer los 
r ' . . . . 
5 
eí J u l í ^ í ^ V n9 ! • l l l lQ: Por leslonea t r a v é s a 
t>ero • 6 <1Í>KI„ _ 
i . «J uJurarla », »»>»o 
¿ J * clt?d0 MuniciPal del de mul ta 
' y a pesar 
J o r r í n , 
en causa del Juzgado de Alacranea , 
325 posetas 
no ie V J * pesar de Condenando a J e s ú s Abren H e r -
uárea n r * " atendldo, ty n á n d e í en causa del .fuzgado de Re -
entra él *n}6 una de- dro Betancourt , por un delito com-
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Módica-Círujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Practica de París 
Especialista en enfermedades de seño-
raa y partos. Horas da consulta de 9 
a ' J a. m. y de 1 a 3 p. ra. Refugio 29 
bajos, ne'm Industria y Consulado. Te-
léfono ^í-5422. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrátioe de Clínico Médica a» 
•> v ha» - T " , — " • l Universidad da la Habana. Medicina ln 
d;,clendft ^ v ^ a f * - Piejo de lesionas, a tres mese9vy once : terna. Especialmente af-cciÓntV ¿"f i"" 
Concuñ<, ^ • « i m e r o d l a s de p r l s l ó u . I ̂ D8fln-.. Co,?fultaSmds 2 a * Perseveran" 
^ éste y i0<,l condenando • Manuel D í a z , e a l ^ V j alt0!'- Tel-
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Espeeialldad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados-de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario 
número 38. 
C5991 / j x , , . ! 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4, Especialista en vías 
urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, hldrocele, s í f i l i s ; su traUmlento 
por Inyecciones, sfn dolor, Jesfls María 
S3. Telefono A-17(U. 
D R . J . b l A G O 
Afecoiones ds las vían urinarias. En-
^rmedades de las señoras . Aguila, 72. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O B E NIÑOS 
Consultas de 18 a 8. Cerro 619. T«16-
51,60 ' t m i 
A-1S27 y F-257S 
l l d - i o . 
D R . L R O J A S P I Ñ E I R O 
Especialista de la casa de salud de la 
Asociación Canaria. Enfermedades do 
los ríñones, venéreas, s i f i l í t icas y sus 
complicaciones. Consultas, de 10 a 11 a 
m. y da 12 a 2 p. m. Industria, 113.' 
61609 7 • 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
Qardnete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-6049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m . 
• 494 Ind. 20 ag. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del peche. Médico de nlflos. Elec 
clón de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128. entre Virtudes y Ani-
mas. 
C6978 81d-la 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduado* de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Clrujía en general y 
especialidades de Oíos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas^ de 2 
a i . Amistad, 60. Teléfono M-302á. Clí-
nica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a . m. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Me-liclna y Cirugía. Con preferencia 
parios, enlermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je 
súf> María., 114. altos. Teléfono A-6488. 
S U A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De Medlcira y Cirugía en general. E s -
pcdullstaj para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Mafiana) 1 a B 
(Tarde) 7 ^ 9 (Noohe) Enfermedades de 
Señoras y n.'ños Garganta, nariz y oído. 
(Oiou). E-uermedades nerviosas. Es tó -
mago v ías l i n a r i a s y corazón. Enfer-
nieaades ue la piel Blenorragia y Sífi-
l is . Inyecciones Intravenosas para el 
Asma Ríiumafismo y Tuberculosis. 
Obefiaad partos Hemorroides iV Rayos 
X. Anál is i s Corrientes eléctricas y Mas-
saces. Teiifono M-6333. 
50834 • R E n . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Ner\losas,. Piel y enfermedades secre-
taa. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borublea. Salud, número 34. Tel. A-5418 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a t a 
C I R U J A N O B E N T I S T A 
DECANO D E L , C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos dei 
Centro QaUegQ. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. ra. 
Para los sefiores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. n . días hábiles . 
Habana. 65. tajos. 
D k . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha 
oana. Espec'alidad: enfermedades de la 
boca que tefigan por cuasa afecciones 
d« 1H» en'iaa y dientes. Extracciones 
d s Pr«cl0« '"Adieos. ConsuKas. 
dv 3 a 11 y d3 12 « 7 p. m -Moni», 
número UO altos, entre Angeles e j n : 
H"1 12 E . 
N . G E L A T S Y C O M P A W A 
lOSs, Aguiar, 108, esquina a Amargifra. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importwitea de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
asi como sobre odos los pueblos de E s -
p a ñ a . Dan carrtas de crédito sobre New 
York. Filadí'.Ifia, New Orleans. San 
Francisco. Londres, París . Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenernos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va 
lores de todas clases bajo la propia cua 
todia de lo» interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y Co'. 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú r a . 3 5 
Hacen pagos por©el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París -y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y rtan cartas de 
crédito sobre Londres París . Madrid, 
Barcelona. New York, New Orleans. F i -
ladelfla y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa, así como sobre todos los puebles 
de España y sus pertenencias. Se re 
elben depósitos en cuenta corriente. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
E l domingo próximo, día 21, a las sie-
te y media de la mañana, el Excelent í -
simo e l lu s t i í s imo Señor Obispo Dioce-
sano, celebrará, la Santa Misa y dará 
la Sagrada Comunión a todos los niños 
y n iñas de la Escuela Catequíst ica de 
esta parroquia y demás fieles. 
Como preparación para tan solemne 
acto, habrá un Triduo, el cual dirigirá 
el M. R. Padre Arias S. J . y su ejer-
cicio comenzará el Jueves, Viernes y Sá-
bado, a las seis de la tarde. 
Tridos los niños y demás fieles deben 
estar en la iglesia a la expresada hora. 
E l párroco ruega atentamente a to-
dos la puntual asistencia. 
*W\ 24 d 
Admite pasajeroi y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de sa equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con !a mayor cla< 
r i d i i 
S u Consignatario: 
M . O T A D i n 
S a n l y n a q p , 72 , ahos. Telfc A-7900. 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
saldrá para * \ 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
«obre el 
3 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia publ i caÑ que s ó l o so 
admite en la Admin i s t rac ión de Co* 
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 da 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes d« la marcada 
en el billefe. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todnr. «us letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, if 
M A N U E L O T A D I A 
Sap Ignacio 71. altos. Tp.lf. A - 7 9 M 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
P a r r o q u i a de J e i ú s , M a r í a y J o s é 
Solemne fiesta en honor de San Láaaro 
costeada por la piadosa dama M a r í a ' 
Antonia Pigrueroa de Qntiérres, en 
rendido homenaje que tributa aT 
milagroso Santo por las múl t i -
ples gracias que por sn l a - ' 
tercesión ha alcanzado 
L a misa solemne de Ministros v or. 
questa, bajo la dirección de loa Pr«f« 
sores Sauri y Valls. dará comienzo oí 
domlnao prflxlmo. día 24, a las nuev* 
y media de la m a ñ a n a va 
E l se tmón está a cargo del IluBtrf«i 
mo Monseñor Santiago G. Arnlefl 
Todos los fieles asistentes a l n so 
lemne fiesta recibirán un precioso IV 
cordatorlo con la imagen dV^n rniu'. 
groso santo. «MW 
Nota: L a expresada dama y párroco 
pe complacen en invitar por este m« 
dio a todos loa devotos del mo' 
tan solemne festividad nto a 
68831 u l ¡ 
[ Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato Postal con-e l Gobierno F r a n c é s 
_ — / 
E l vapor francés 
saldrá Pa^a 
sobre el 
T A M P I C O 
2 D E E N E R O 
E l vapor correo francés 
E S P A G i 
saldrá para 
sob re e 
V E R A C R U Z 
3 P E E N E R O 
^ A O N A VHNTIQCHQ DIARIO DE U MARINA Diáembrc 24 de 1922 A n o 
y_Ptr» iot puerto» ¿9 
U CQRUfJAf-
SANTANDER 
j SAINT NAZAIRE. 
A L Q U I L E R E S 
15 DE ENERO 
* las doce del día. 
El vapor correo francés 




3 DE FEBRERO 





15 DE TEBRERO 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor correo francés 




5 DE MARZO 




15 DE MARZO ' , 
a las ¿uatro de la tarde. 
El vapor correo francés 




3 DE ABRIL 





a las cuatro de la tarde. 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
ÁLqUILa, I s $60 
ALQUILERES DE CASAS 
SE AiQUECAJÍ JOOS MODFRírOa AXi-
toa de la callo de Aramburu No. 17 L 
*ntre Animas y Concordia, compuestos 
de sala, comedor y troa habitaciones, 
freclo: $60.00. La llava «n el bajo 
Informan: Cuba 62. . 
53051 26 d. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS 
Casa de altos, muy fresca, sala, come-
dor, tres habitaciones, cocina y demás 
servicios completos. VéaU que le con-
viene. Informan Monte 2 A . Sr. MArmo, 
61141 80 d. 
SE ALQUILA 
Casa esquina de Altos, la más fresca 
e hi¿i¿nica, con hermosa vista al mar; 
sala, cuatro cuartos, comedor, bocina y 
demás servicios completos. Narciso L6-
pía No. 2 antes Enna, frente al Muelle 
de" Caballería. Informa el encargado. 
6Z846 30 d. 
POSTALES 
100 por $1.00 
50 artistas de cinc y 50 de felici-
, tación para Navidad y Año Nuevo, 
Gahano, 53 altos, frente a U î lesm dc ^ ^ a ^ sus 
de Konserrale, en esta caía acabada r r /.<irit-..ric 
de reedificar se alquilan espléndidas,0. Puede venderlas a centavos 
habitadone. y dep.rUmentoa con vis- cada una, h ^ f ^ g ^ ^ 'ü*¿¿ ^ m ^ O T ^ c T o . Barri- ^ irxiULlftai taraK& Se da 
ta e la calle, mucha ventilación, aseo poco dinero. Mande el impone eniurios completos, dos cuartos ae -.. barata 
. , ... • j c J •* u J i i • i II r p i dos con suus servicios y «rarasre. ! t.'iR29 24 d. 
y tranquilidad. Se admiten abonados chek, gno postal o sellos. L . bon 
E2J-ÍI1»AI>A 3>SZi VBDADO. 19 ^S0^:I" 
na a L, secundo piso, lo Otéá aH» u^ 
Vedado. Con la molor vista aob™ e. 
mar y arboledas. Nunca hay calor, o 
espaciosa» habltaclonea, hermowi 8«r 
la y comedor, recibidor, terraza», coa 
baños, departamento de criados, ser-
vicios, gíragB, arboleda. Informan 
la misma de 7 a 11 y <ie 1 
5«402 
S E Ax.Qtrxz.Aiir ton A I . T O « D E A T E 
nlda de Acosta y Primera, Víbora. 1-
llave al I«<Jo. Informes Alonso y Ca. 
E en C. Inquleldor 10 y 12. Teléfonos 




una cuadra d' i?^* » i t o ^ 
.̂V10', comedor «.r .̂ "'Uu * f ifir eléctrica, toda r.v,clot .Cc 
Catalina 76, entre Arma* y Por\ onlr. i0 rTĵ .01 W> M-1396 M 
r.-Hld-ncla ideal, portal, vestíbulo, sala, I i>¿~il úlupiLcho, hall, rotonda, cuatro espaclo-
SaSSSfa—raSAisas habitaciones, lujoso baflo y cuarto-
as AXOtmA Z.A KEB.M.í>8A C c o s . u r n intercalados, cinco euardarropn 
Quinta No. S6 esquina a BaV'r* comedor, cocina de gu*. calentador, des-




dos con suus servicios y jaraye-
mee: Teléfono A-48M, altos Drosera, 




EN BELASCOAIN, 26 
esquina a San Mtgruel, en el edificio mo 
derno de estructura de acero y esquina 
de fraile, altos del Banco Español, se 
alquila un piso principal, a la calle de 
Bclascoaln, muy fr«sco, compuesto de 
I hall, cuarto do baño, doble servicio, co 
'i i Uikor.* ISarrál. La llave al laao Vor \ njo S H , . 
zalez. Apartado 1674. .Habana. \QuintíL cn el Tauor de Automóviles^ j ^ n B ; o r 7 r í s.,ia. 
{'3aoó -- :—-i— | tercalado, comedor, 
S E AlQUIlJl. ivttnr AKCP ÎA CASA., p-alerlu, garase En Avenida Acosta. V 
calle Ono>\o 28 entro Dos y Cuatro, | bora. Proclo: $80.00. Informes J. d 
AXQITXLA UNA O ASA COX 
7 cuarto*, baflo in-
coclna, dlspcnta. 
t-
clna y servicios 80 posos. 
fia ^ ^ ¿ U ^ a l ^ a ? cJ í íó S S S t f Z j ̂ W n . " p o r t A l . ^ "< lia .o, sala, saaera. cu» Xnfürman en i habitaciones, h»«'>-
ll primer piso, dc 8 a 10 y de 1 a 3 
63258 ^ ¿B U -
SE AI45T7II.A XT» PISO BW 8AH NI-• • 9 ¿ ü • — 
69S9-TC oao3»l»J. "oJaH Pn'^K clna para gaa, sala, saleta y cuatro, coláa 87 con sala, sa eta, 3 naDiiacioy-rsauuojuj «JBii sauopv^qijq oiaa; A jop | aDOgent08. a familia decente y esta i y cuarto de baflo. Inofrman betn it.i-
QOS baños de familia j 
uno de criados, cocina y MrTUíio» «n»-
tarlos completos.' Informan: leltfono 
A-4358, altos Drô um-la Sarra. 
58355 >7 1 
53338 24 d. 
I aposentos; 
-autOD BIBS 'Biu-Bjui sp BOJ»D '¿g OÜ^IU : b]e Gana, 90 pesos. Se puede ver 
-ÜK 'ZIQTWa W O V I VHaotV aa ¡ toaa hora. Castillo. Informes, al telé 
EN 68 YEBOS, SE AEQUIUAN I . O S I ĝ̂ '5685' s 8 e 
bajos del chalet calle A y 27, Vedado. *t7"a ! e 
en 45 pesos a irá a. Para más Informes 
enfrente. „, ^ 
03920 26 D. 
fael y M. Gonz&leg. Locería. 
52861 ¡6 d. 
SE ALQUILAN 
altos en 50 pesos. Fábrica, 6 
—'"" •"" — _ ^ , „ - 0 — S W M V Z S i Luvan6. frente al parque, tiene sal 
VEDADO EN 110 FESOB KBNBTrA- ijUYi» | cuartol| bafi0 ,nterraiado. Nu leí. s_e alquila la casa «Hj. núm.ro va M .UNFT CUUDRA DFLL TRANVLA> T E , 6 F O | .O A —'i 
, 2 entre 5a. y Sa.. seis habitaciones pa 
t r i famllin. servicios modernos y cuar-
1 toa de criados. La llave a1 1 
^DUSTRUleT 
Se alquila en 20n ^ 
eas má* grande. dP6T' ^ a, , 
rro. de esquina a ll t ^ W ? h 
y ern 20 metros n la 
cantería y asotea 
baños y lo veriSfem 
portada a San ¡ v ros o S r J r ^ i 
y ern 20 etros por ,-ntr<l<la <J 
cantería y axotei Sa 
baños y lo veried¿rna 
portada a San PaMo h:Jara8* cn .̂ 
--tado. El dueft^nhVo.o ^ 
63371 8'n». 4, 




61. La llave 
M-5448. 
ludo o e  la 
27 P. 
28 D. 
AVISO A L COMERCIO 
San 
S E AXIQTXZZÍAN D O S B A J O S D E S A -
lud, número 17. La llave al lado en el 
número 15-A, Tratarán en Concordia, tuno 183, bajos 
Se alquila en Neptuno cerca de Gallare 
un eatabletlmiento con dos grandes vi-
drieras adaptado para cualquier Klro, 
siete años de contrato. Informes Nep-
22. r.3 50b SI z>. 
AXQUHiO 7JURA BSTABUSCIBCIENTO, 
bodega no, la esquina de Concordia y 
Campanario. Informa, Sr. Díaz, Berna-
za, 36, d» 11 a 1 y do 5 a 8. 
53591 S'' d 
AEQUXLO 1.08 AIiTOS DE PAUI^A, 85. 
sala, saleta, dos cuartos. baTÍO comple-
to, cuarto criado, casi esqijlua a Egldo 
y Estación Terminal. Informan los ba-
J068515 25 D. 
B2730 25 d. 
SE AEOEMIiAN, WtOPXOS BABA A l 
• macén. deuOslto o familia numerosa, loa | boáega. 
¡ bajos ele ¡a casa Fran-elsco V. Aguilera, i 6X279 
I antee Maioja, número 149. La llave en 
el número 151. Informes: Habana 
alíos. 
53168 i jpMlco' ¿fqülleír dos' hermosas y am 
CASA. AOAvtJL-BA OH ÚOMWTMVlM. Pliaa habitaciones a persona decepte o 
para guardar muebles, está madla cua- ^ San Joaquín, 64, teléfono A 
^í^rman*1'-.^ 
de más d. mu va ras „ ̂  »»aí^ 
de cemente de tres m^f^o 
ne cuarto de mampo^L0» ¿ ^ 
ros y árboles frutales i^ ' úo* «Ar-
diente con Puerta para onatrad» « • 
no*, a treŝ  cuadra S.Ĉ ro« • ? » 
Se alquila la hermosea casa 
'r n V Í D A D O ~ P A Í B O 8, BNTBB M M B A Y Francbco y Octava y un local pM- — — ^ '} 
' ("̂ â*a ?n ¿TfiT casa de fam lia de mo- . u L í i L _f ¿J» 838 ajCQtTXtA XTNA C a T T ^ 
D. I Fai dad 'so a"unan juntaa 0 "Para^s' Pld Par* ******* O lechería; mÓdl- trucddn̂ moderna, p u í j 8 ^ ^ 
co alquiler y buen contrato. Lora 
Florida, número 46, se alquila por de 
partamentos altos y bajos Interiores y : dra del t anvía 
esterlores dos de ellos propios para es- i 63̂ 56 4 E . 
tres grandes cuartos y sus servicios, 
precio reajustado. Informan cn La Lui-
sa. Inquisidor y Sol. . . 
b2747 i 24 D. 
ría, muy cerca de la lOstacifin Terminal 
y le pasan por BU frente todas ías lí-
neas de los tranvías. Pueden llamar al 
teltíono A-S017. 
62896 24 D. 
Se alquila una espaciosa nave de es-
quina, muy amplia y adecuada, para 
A LOS SEÑORES COMERCIANTES 
E INDUSTRIALES 
BABBXO DEXi ANGEi, ALQUILO LOS 
preciosos altos Peña Pobre, 16. entre 
Habana y Agular; gran sala, recibidor, 
comedor, cuatro hermosas habitaciones, 
baño moderno, cocinas gas, carbón. 
65522 25 D. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEF-
tuuo, 189, entrq Gervasio y Belascoaín, 
treinta y una habitaciones, todas con 
servicio. Puede verse a todas horas. In-
formes: Hiela. 6. 
53526 27 D. 
comercio o industria. Informan «i(Pa(itorf, 1Si Cliadra y Inedla de Monte< 
Arbol Seco y Pefialver. Ca. Importa-iSe alquila ln planta baja de esta casa 
y que es la mejor y más cómoda de la 
J Habana. Mido 520 metros de superficie, dora La Vinatera. 
BE ALQUILAN LOS MODBBWOS AL-
tos de la calle 10. esquina a 11. veda-
do, sala, saleta hall, comedor, cinco 
cuartos, dos baños, cocina y calentador 
do gaé. pantry, dos cuartos criados con 
seriicio y garage. Informan en los ba-
JO"'3256 57 D. 
VEDADO. EN 18 Y TBEOB, SE AL-
quila la erqulna propia para estableci-
miento. Informan: Teléfono F-1079. 
53241 30 D. 
2381. 
53388 28 d 
ZNDUBTBZALES. TENOO NAVE DB 
600 metro? inítaladas. calderas, moto-
«3, por M nasuPíorcon^c'!^«Sí dos grandes habitaciones í i t TOÍ ciña con un local de "5 • ̂ .nedor 
s servicios *t.ros cuî  dos y sus servicios Inttr'r.lJ c"iá informes en u l e c h e % ^ ¡ ¿ « 
62553 0 
1 2<D 
ALTOS DEL a-uxos DEL OABB Cn . 
r'es' de vana» fuerzas, centrifugas y to- | £ ^ 0 * rrA,Q^l,r:ta ^ ^ n j ^ ? } ^ n ' 
1 ñoc'imTetit̂ s para establecerla. U*™*'i^tVT™"*?^*^ al teléfono 1-1738. C. Betancourt. Ave- C sf^tP0 el ^ '̂ono A-0058. ciu* 
n les; adaptable a 
mucha agua; próximo 
carretera, quien tenga elementos y co 
ualquler Industria, "f^^6"0' .eÍ(lu,lna a DomlSgu" Caluí D a Luyanó, buena I í^llnH?ÍVmplia l ventiladaCV'¡' 1 ne todas las t"mod dadea n,,. ̂  fet la vida moderna. Infort,'1"8 d«a^ 
52748 24 ¿ 
SE SOLICITAN 
apropiada para todo, calle muy 
cerca de Ferrocarriles y 
o por partes. Informes «n 
anchi: Calle 27, número 372, entre 2 y 4 
nida da Estrada Palma, número 28. 
63237 24 D. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S A S E N L A 
carretera de Güines, a la entrada del 
pueblo de San Francisco de Paula nú 
Personas que tengan goteras en los te-» 
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
L U E . 3 e,SE A L Q U I L A E L P B Z M E B 
piso acabado de fabricar con sala, re-
cibidor, 3 cuartosi, baño completo inter-
calado, gran comedor al fondoí con la-
vabo, cocina un cuarto y servicios de 
criados, esta frente a la plazoleta de 
Belén, gana 100 pesos. Informa en la 
misma. Teléfono 1̂ 8121. 
63533 9 25 D. 
B B A L Q U I L A N L O S B E B U O S O S Y 
ventilados altos de la casa calzada de 
la Infanta No. 47, acabada do construir 
frontSa a la fábrica de chocolatas La Es. 
trella. Tiene terraza cubierta, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, baflo Intercalado, 
comedor corrido al fondo, cocina, cuarto 
y servicio de criados y otra terraza más 
al fondo. Informa el dueño, en los bajos 
53562 27 d. 
TENIENTE BEY. 87, PBXMEB PISO, 
sala, comedor, tres cuartos, espléndido 
cuarto de baño, estufa de gas y JÍVabos 
sagitarios, agua constantemente, pre-
cio 65 pesos. Î a llave en los bajos, ca-
fé. Informan: O'Rellly, 52. Teléfono 
M-5o79. 
52577 24 D. 
S E 
sa 
de Terraza, gabinete, cuatro habita 
clones y magnífico servicio. Informan 
en el taller de maderas, frente a la 
Estrella. - > 
5;if.32 30 D. 
SE A L Q U I L A , E S C O B A » , 62, BNTBB 
Reina y Salud, zaguán, sala, recibidor, 
comedor. se;s habitaciones, patios y 
se.viclos. Llave en los altos. Precio 
140 oesos. Informes: Teléfono F-5620. 
52601 25 d 
F-2134. man: 
g u a n a b X c o a , r e g i a 
Y CASA BlANti 
aaa ñora pur i<t n.Tiiiijiiti y BUOHU...T «rrawAn* ir»» —7""™"«̂ f̂c 
10 minutos de Luyanó. Informan ^alet, ^ S ^ ^ f t0atfe8dBe £***Z 
24 d. I s ^ i » 1 ^ ^ SE ALQUxLA EN 35 PESOS EL Pl-; so interior do la nueva casa l!» nOme-
'ro 241. entre E y F, Vedado. Tiene to 
« . i das las comodidades. Puede verse. Lai 
tastillo numero 13, t, bajos, SO al- llaves al fondo de !a mlsmal Pregan 
S B A L Q U I L A B N 80 P B B O B . U L T I M O 
precio, la fresca y cómoda casa Calza-
 s . Las | da de la Víbora, al lado de las parale-
las de la Havana Central, tiene 6 cuar-
bajos y cuatro altos, baflo y . . ^ 
sanearlos, en los altos y iHS* 
propia para dos familias B* d, V 
barata. La llav» e Inforiea en n / 
Cárdenas, 7. Cn ^ it 
de criados portal y pardín. No han 
bldo enfermos. La llave en la bodega 
Ind. 15 
Nota:—£1 equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
' mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
• sajeros por su cuenta y riesgo se en-
' cargarán de llevarlos a bordo. 
Los sefiores pasajeros deberán es-
cribir sobre Codo* loe buhos de equipa-
je su «embre. apellido y puerto de dos-
tiae coa todas sus lebas y la mayor 
claridad. > 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su dueño y el puerto de des 
tino. 
LINEA DE NEW YORK AÍ HAVRE. 
PLYMOÜTH Y BU1U)E0S 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices: 
France, 35.000 tonéladas y 4 hélices: 
La Savoie. La Lorraine, Rochambeau. 
Chicago, Lafayclte etc. etr. 
Para más informas, dirigirse a: 
ERKÜS1 GAYE 
Oficios, BÚraero 90. Anartado 1090 
Teléfono A-1476 
HABANA 
S E A L Q U I L A U N P E Q U E 5 O P I S O B A -
Jo pero muy elegante, propio para ma-
trimonio da gusto. Campanario 163, cer-
ca de Reina- Informan en la misma, de 
8 a 12 y cn Son José 65, bajos. 
53552 25 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S S E S A N 
Nicolás, 135, consta de sala, comedor, 
don cuartos, cocina y baflo. La llave en 
la bodega de la esquina de Estrella. Inl 
forman en Dolores, 39. Tamarindo en-
tre Rodríguez y San Leonardo. Teléfo-
no 1-1567. 
53127 • 24 D. 
quila esta hermosa casa, de cieb raso, ^ . Q ^ T .Beraabé- i * d 
sala, saleta y cuatro cuartos, baño y V E D A D O C A L L E 27 E S Q U I N A A a B E 
demás servicios. Se da barata. La Ua- a1rlla el j?6^03^tleVnfl0r^T cria-' Inícr^e?: TeIéfono 1-2m 
, , , \. . . - 1 sala, comedor, recibidor, cuarto tjo cria | Q 




19 y 21.'Teléfono F-5661 
50437 í» * 
tos espléndido baflo, sala, comedor, dos- , SH oTrAWAnano» •« . 
. I H I S M . . .r.,ht r.,., TniátM »,..),ita- 1-1218. 
Ind 15 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O E B -
vaslo 110, casi esquina a San Rafael, 
tiene sala, comedor, cuatro cuartos, 
agua en abundancia. Informan en los 
miemos de 9a l i a . m. y do 2 a 4 p. 
m. Su dueflo: Salud, 5, altoa. 
5C815N 24 D. 
comedor, ouatr̂  cuartos, cerca iirü 
Escolapios La llave en' iT&MS 
Combate, se da muy barata 
25 D. 
J B Ü S D E M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
B E A L Q U I L A , S I N B S T B E N A B , E L 
hermoso v bien situado 'chalet de Mi- 1 
lagtos y Avenida de Acosta, en la VI-
boro; con recibidor, sala, comedor, cln- | 
co habitaciones, hall, cuarto para criado ' 
y garage con su cuarto alto, informan 
Sn Universidad número 16. Teléfono A-
1011. 
52885 24 D. 1 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O n 
S E A L Q U I L A E L P B X K B K P I S O D E 
la casa Trocadcro, 72 y medio, entre 
Gallano y San Nicolás. La llave en I09 
bajos, botica. 
5S459 25 D. 
8 8 A L Q U I L A L A O A S A Z A N J A , 130-B , 
esquina Hospital, con sala y «tres cuar-̂  
tos e Instalación elécfl-lca en 50 pesos, 
dos mese? en fondo. La Uav̂  al lado, 
la encargada. Dueflo: Cristina, 38. La 
Balear. Teléfono 1-3318. 
63434 ' 26 D. 
OFICIAL 
B B A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L A 
caea calle de Neptuno, 174 acabados de 
reedificar y pintar, compuestas de an-
tesala, sala, trec grandes cuartos y otro 
nuevo en la azotea, baflo y servicio In-
tercalado de lo más moderno y servicio 
y baflo de criado. Informan: San Igna-
cio. 5. Teléfono A-7501, La llave en los 
bajos. 
53498 1 E . 
SE ALQUILAN E L PBIMEBO Y SE-
fundo pisos de la casa calle Gervas-.o. 31. con entrada independiente, en $100 
y $80 respectivamente. La llave en los 
bajos Informan en B,. 142, esquina a 
15, teléfono F-1387. 
43457 . 26 d 
SB A L Q U I L A E L P B E S O O 7 VBNTI-
lado alto de la casa San Nicolás, 90, es-
quina a San Rafael, con sala, comedor, 
tres habitaciones y servicios. La llave 
en la bodega. Informan; Malecón, 12. 
63416 , 27 D. 
SE ALQUILA UNA CASITA PEO-ADA 
a la calzada con sala, comedor y dos 
cuartos, patio y servicios Independien-
tes. Llave e Informes: Cerro &18. Te-
léfono A-6179. 
63502 2S D. 
BB ALQUILA PAKA ESTAB iECi-
miento la casa Máximo Gómcr, 1C4 (an-
te.* Mont»). La llave en la barbaría do 
al lado. Informan en 10 de Octubre, 691 
antes Jesús del Monte. 
53431 • 29 d 
S E A L Q U I L A L A C A S A D B D O S plan-
tas. Amistad, número 140, frente al 
Campo do Marte, propia para almacén 
o industria. Informan: Reina número 
8, d«f 10 a 11 y de 2 a 4. 
53209 24 D. 
BB A L Q U I L A EN 46 PB80S 00S bit 
na garantía, un chalet para corta fai 
lia a dos cuadras del Hipódromo en • 
calle Santa Catalina y Medrano fra. 
te al tranvía do Santa Ursula. La lli-
ve en la misma, informan: Real, nún¡e 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O Y V E N T I -
lado prliper piso en Cárdenas Ño. «¡2. 
Darán Razón Zulueia 36 G, altos. 
BB A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O , 
izquierda, muy fresco y capaz, de lier-
naza No. 1S. Razón: Zulueta 36 G. altos 
63213 " 29 d* 
Informan en la bodega. Romay y Ze 
que'ra. reajustada verdad. Teléfono M 
3842. Precio 60 pesso. 
53434 28 d 
SE ALQUILA 
la nave de Morro, 22, 
entre Genios y Refugio. 
Informa Miguel F . Már-
quez, Cuba num. 32. 
26 d. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L BN C C N -
cordia, 17Í-A, entre Soledad y Arambu-
ru, propio para establecimiento, mon-
tado en columnas. Informan tn La Mo-
da, Neptuno y Galiano, teléfono A-4454. 
La llave al lado, mueblería. 
53069 • 2i «í 
BE A L Q U I L A U N G-BAN L O C A L pro-
pio para almirén o depóbUo de \mr-
canclas en la calle de Sayta Clara, 
entre Cuba y San Ignacio. Infornuu. 
en la bodega de San Ignacló y Santa 
Clara. 
63394 2'J d 
VIBOBA, EN 65 PESOS, BB ALQUILA 
1-v oa.su de Delicias, entre Milagros y 
Santa Catalina, a media cuadra de la 
calzada, con gran sala y saleta, tres 
cuartos, b.\flo y cocina, patio y servicio I ro go.' Marianáo y Teniente Rey"» 
de agua. luz. es nueva y acabada de ; Habana. 
pintar. Informa- C. Bernat. Milagros y | 53012 n n 
Delicias. Villa Celia. Teléfono 1-1400. 1 , lLL_ 
53248 28 D. S E A L Q U I L A EL B A J O D E L CHAXÍ? 
1 1 1 que está junto al paradero del tracTla 
Hermosos altos acabados de ^ ^ < ^ A ^ r i ^ ^ m ¿ ^ 0 U m ^ Muy m 
se aiqaSan «n Princesa 3, Jesús leí 53629 ^ 
Monte esquina a la Brisa, a 2 cuadras S E A L Q U I L A U N A CASA COK 3 cw 
J _ l |____^_ I A I I * . _Amnffí<Ja<!*« nn. tos> sala, comedor, buen patio y doáa 
del tranvía won todas comodiüaaes, pa- servi(.los en Miramar y Gutié™ ta 
puesta de portal, sala, saleta, cuatro remlar familia. Se dan baratos « al Candler College. La llave en «! 
dormitorios, baño intercalado, come- r» rcguiar I M I U H O . C « « . Casin0i Mlramar y Calzada, 
dor, cuarto y servicios de criados con precios de hoy. lnrorc4eS. leletono i 53003 M D 
entrada indepetTdlente. cocina c-an y * ' | 
carbón patio y traspatio. Informes en m-Jool. 
T.i. Villa Alicia y en ^ i-
SE ALQUILA LA SEBMOSA CASA ca-
lle ae San Buenaventura. 43. a dos cua-
dras de la Calzada y dos de la Capilla, 
entre Milagros y Santa Catalina, com-
San Mariano, 
llegas. 78. Teléfono 1-1898. La llave en 
el número 45. 
63592-93 81 D. 
52584 25 d 
RABANA, 11» , JUNTO A Muralla, se 
alquila un hermoso local, propio ya ra 
comercio o almacén, en el barrio Tnás 
comercial de la Habana; tiene 5 Imblta-
clones altas; se da a módico precio. 
Informes; Prado, 8. 
62937 Si D. 
SE ALQUILAN DOS MANZANAS BE 
terreno propio para una vaquería, con 
tres establos cerrados de ladrillo y hie-
rro, tiene agua y tanque para el esta-
blo es punto bueno y sano, está en la 
calle de San Andrés frente al Hospital 
de Paula. Nara-ijlto. Informes: su due-
ño Consulado, 65 y 57. Teléfono M-1G48 
y A-6792. Consulado 19. 
6C625 27 D. 
SE ALQUILA LA CASA ABMAS 24 en-
tre Víbora San Mariano y Santa» Cata-
lina, sala saleta corrida, dos hablta-
olonse cuarto despensa y servicios ea-
nitarlós. se da barata. 45 pesos, dan ra-
zón". Indio, 4, Habana y Buenaventura, 
58. Víbora. ,„ ^ 
531473 D• 
COKREA. NUMBBO 8, BB ALQUILA 
esta espléndida casa a media cuadra de 
la calzada. La llave en el número 6. 
Informes: Monte, número 313. Teléfono 
A-6045. • • 
63509 2o D. • 
SB ALQUILAN UNA ESPLENDIDA ci 
sa con tres frentes, calle Concepck's 
1, Marlamio, frente la calle San Ceieiti 
no y frente calle Padre; cuatro hablU 
cienes, sala, comedor, servicios, patio 
garache y jardín. La llave • Ir.forni» 
flan Rafaol. 125 altos.. Habana, de: 
9, de 1 a 2 y de 6 a 9. 
63295 ' <B 
S E A L Q U I L A CONCOBBIA 177-A, S E -
gundo piso, entre Soledad y Aramburu 
rasa moderna, sala, «aleta, comedor, cin-
co habitaciones, baño intercalado y ser-
vicio Independiente para orla i js, agua 
corriente en todas las habitaciones muy 
abundanf. Informan en La Moda, Ga-
llano y Xeptuno, teléfono A-1451. La 
llave en Ws bajos, mueblería. 
53070 2» d 
BE A L Q U I L A U N B O N I T O V C A P A Z 
primer piso Izquierda, en Cárdenas, 
número 6. Darán razón: Zulueta 36-G, 
al toe. 
62617 25 D. En la parte más alta de la Ciudad 
Beiascoaín 98, hay las mejores habita- Fn U mehr cuadra de la Habana 
. VÍI i t i 1,11 ld " ^ J ^ ' «-uaura ae IB naoaaa, v^o» respectivamente. Informes: Joa 
Clones por lO Ventiladas y Con balCO- Consulado, 126 Se alquilan Unos e*-1 r'sti y Lanzag«.!ta. Monte. 377. Teléfo- fonda u otro establecimiento Informa 
SE ALQUILA EN EL REPARTO SAN-
tos Suárez. Avenida de Serrano, número 9 y medio, esquina a San Leonardo, una I , .„ , „ —-.-rt- M «T «TTTT * T * na hermosa casa con jardín, portal, «ala, • BN 180 PESOS, SB ALQUttA LA OA-
comedor. cuatro cuartos, garnge y de- , fa Avenida de 
máá comodidades y entrada Indepen- i la. Paleta cuatro habitaciones, dos al-
L I N D A N D O C O N O B E S V T A L 7iU 
calle San Manuel, entre Av. Colyau 
y Medrano. se alquilan tres preciosa 
chalets a.abados de fabricar con toíi 
las comodidades. Las llaves en el H. 
mero 1. Informan en Santa Catalina.» 
entre Luz Caballero y Bruno Zayas. Tf 
léfono 1-2130. 
62746 ^ J L 
diente. 
53614 29 D. 
SE ALQUILA ACABABA BE 7ABRI-
car la casa Ddlcias número 50, entre 
Concepción y San Francisco, a una cua-
dra de la calzada, en el café los Caste-
llanos. Informan. 
53510 J 25 D. 
SE ALQUILAN 
Las caaas Santa Irene 63, Vlllanueva 
32. "Vlllanueva 34 y altos de Santa Ana, 
64, en 55 pesos, 35 posos, 35 pesos y 55 
tas buen patio jardín, garage y a 
; cuadras del paradero, se alquila con 
fiador. Teléfono F-4047. 
i 53240 30 D. 
S E A L Q U I L A L A M O B B B N A C A S A 
San Indalecio, 22, compuesta de Jardín, 
portal sala. 4 habitaciones, comedor al 
fordo" hall, baño intercalado, cuarto y 
i servicios de criadoa. garage para dos . 
'máquinas. Informan: "Los Precios Fi- ! 
: Jos". Reina 6 y 7. Teléfono A-3622. 
i 63136 24 D. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A BB L U -
yanó y Ensenada, propia para Jbotica. 
EN COLUMBIA. CALLE U.. 
Linea y C. a cuadra y inedla «i P»; 
radero de Cazadores por la IT-" 3 
Vedado a Marlcnao y a la mUma a • 
tanda del paradero de ColumMa por » 
de Zanja y Galiano, se alquila tm» o-
sa de manipostería, con 4 cuartos. » 
la, comedor, baño cpmpleto, taño • 
servicio para criados y patio con frm' 
les'. La .lave en C, esquina a U. W» 
meb de precio y condiciones: TelW" 
F-2474 y A-2017. n 
63168 " ^ 
VARIOS 
nos. A-76U y A-0259. 
53465 1 E . 
; en l  bodega de enfrent . H. 
62983 Pérc 
CASA MODERNA 
Se alquilan los altos de Nueva del Pi- riñera do sa casa particular, 
lar 7 con 5 habitaciones, sala, come-' 5!í'! 
n(ís a la calle, amuebladas o sm mué-, pendidos bajos, propios para familia 
bies, tienen ayua caliente .en los ba-1 aC0TO0dada compuestos de zaeuán. I " 
hechará usted de menos la buena co-,iffran comedor, bafios, servicios 
E 6. 
. . . . O n o i S E A L Q U I L A L A C A S A S A N P R A N -
alquila la Casa dan Benigno, o4, cisc .̂ 23, B, Víbora, entre Armas y 
BB A S U B I E N D A P A B T B P S , 
ca rústica, María Luisa, unos CUIM-j 
mil metros, situada frente a '* ^u,, 
tera de la Habana a Odineb wr 
kilómetros 8 y 9, entre El Lucero vSf 
REPUBLICA DK CUBA. 6BCRETAKIA ^ ^ t ^ T ^ ^ ^ H f ' ^ 
D E O B R A S P U B L I C A S , N E G O C I A D O cma de gas y semcio para criados, laacoam 9S-A, propios para establecí- D3106 
D E P E R S O N A L Y C O M P R A S Habana 95 pe*,,. Informan en Gaüano 
16 de Diciembre de 1922, hasta las 10i,Otf T te* a . - - ^ m. del día 26 de Diciembre de 1922, IZO, leletOBO A-40í2. 
_ or cuatro cuartoa oos oanos uno ln" -¿ i"V tres irrandes cuartos, círrr.--
B.aix v IU u., « ^ . T.VIUS j La en |a J , ^ I tercai^o cocina, patio, traspatio, en- í^sta #I ^rtal y porslanerla frw .̂ 
de Cnados, pat» y traspatio. Todo el ' ^ " ^ IXOJr» Wi" ^ " para criados. Tranvía a la pner- f i ^ ^ 1 , , ^ ^ ôn bombas, abreví̂  
piso de AármoL La llave-e informes ^ m6dlco- La ^ ^ ^ / 0 ^ X i . nropia p^r?. 0 d 
25 d 




6.'t437 29 d. se recibirán en este Nerociado, proposl clon?8 en pllearo cerrado para el sumí-
S!>8t^i£?ioSS2-ePnie2irapSi^a Í £ £ > So águila, acabada do construir, la 
f a ^ K V ^ e ^ fdC U ^ T^T™ ^ se abrirán y leerán públicamente. Se ¡de BclascoaiC esquina a Benjumeda. darán pormenores a quien lo solicite. f«__^. J _ i_ ; L : J 1 Mario de la Torrlente. Jefe del Negrocla- Consta OO sata, reciDlÜor, Comedcr, 
ÍOCd9647er5,5nal y COD,P4rdaS16 2d-23 D. I^"» «^O»» toíJo8 balcÓn a la 
calle, dos baños intercalados, cuar-
R J E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A - . 
R Í A D B O B R A S P U B L I C A S , N E G Ó - to y servacio de enanos. Llave e in-
C I A D O D E L S E R V I C I O D E F A R O S Y I «n I- fUm]. rftB11 |n 
A U X I L I O S A L A N A V E G A C I Ó N . E D I - 1 «n 14 nenaa oe ropa oe la es-
FICIO D E L A A N T I G U A M A E S T R A N - 1 auina 
2A. Calle de Cuba, Habana, Habana. 21 ^ 
de Diciembre da 1922. Hasta las dos de 
la tarde del día 22 de Enero de 1923 se 
53411 26 J 
r cibirán en esta Oficin  preposiciones ' A F O B A C A , 71, A L T O S , B A L A , saleta, 
«n pliegos cerr dos para la obra de re- comedor, cuatro cuartos, servlclpa sa-
fiaraclón y cambio de emplazamiento de nltarlos, baño con agua callente. $S0 a casa y demás dependencias del Faro I y fiador. Teléfonos 1-7330 y F-1778. 
Cayo Blanco de Tunas", y entonces di- I 53411 26 d 
chas proposiciones se abrirán y leerán , .. 
f o ^ t & T ^ alquüa la planta baja de la casa 
« r v i ' c W ^ de la República 32 entro 
mientas, con frente a dos calles. La 
llave e informes en la tienda de la 
esquina. 
53106 25 d 
ALQUILADA 
El bonito piso calle de Cuba, frente al 
mar del señor R. Rodríguez, inscrito 
el día 13, y alqnSada el día siguiente, 
Chaple. S. teléfono I-
A L Q U I L A U N A C A S A E N S A N O-I;,,0J 2§ ^ 
Bernardlno cat-l esquina a San Bcniffno, B E A L Q U I L A U N A C A S A C O N B O B -
en lo móí alto del reparto Santos SUR- I tal sala, saleta tres cuartos, baño In-
rez, oun sala, comedor, ir«8 herr.Vósos 
cuarf patio y traspatio. Iníorircti en 
Neitunó. 16, teléfono A-6259. • 
53517 2S D 
SE ALQUILA LA O ABA KAJSQUBB \ C H A I n , M 
González, 103, entre Dssastle y Benju- en #110, al COOOCldo tlUD IVIan, y 
Sue%t\nadecu£aa, ^ e K 6 ^ ^ Mr. Froderíco G, Sánchez, 
cuartos corridos, cuarto de baflo y ser-1 Centra] Santa Lucía, también cem-
vicios, íocina. Su precio es de ochenta^ . . 1 1 «. - 11- » — 
pesos. La, llave en el número 101. In-Tiro IOS muebles, y la bonita CAOa Ce! SE ALQUILA UNA CASA MODEBNA 
forma su dueño calle 16, ntlmero 227, | n_ ' D II i_ ««l!^ 1 9 i en la calle de San FranciscOj Víbora. 
entre F y G. Teléfono F-1714. 
68121 27 D. 
PASA ESTABLECIMIENTO. ALQUS-
lo una casa de 'esquina en Concepción 
o Buenaventura tiene cuatro puertas 
metálicas. Precio 40 pesos. Informa: 
Lorenzo Aranguren. Muralla, 98. 
535sar 30 D. 
tercalado, saleta, comedor, cocina, habi-
tación y servicios para criado. Dolores, 
entre 8a- y Porvenir. Víbora. 
53017 »̂ P-
C E R R O 
S B A L Q U I L A L A C A S A I N P A N T A . 
28. Cerro, reparto Las Cañas, con por-
ro, árboles, guayabal. ProP'» v--
Ja o campo de cultivo de ÚD i: 
en 60 peses mensuales con gaja" 
forma: Arturo Rosa. San J ^ " " clia;»! 
ro 273, esquina a Basarrata. 
Arturo. <¡\ D 
62886 ~^*[\ 
OUANABACOA. BB 
rústica situada al ^nfL °9U de I? 
Amarrura, con sala C^PfSor. 2¡ 
tal. sala, cuatro cû f t0^a d» ^ 
na, servicio eanltarlo, «rúa a j fr 
Tiene frutales de todas í 
man en San Ml̂ u«l n < ^ «I C 
fono A-5688 de 12 adelafl"- l%l 
52843 
rt < n 11 a* 1 1 ! 19 «'i la caiie tie san x*ran isco, \ iuora, 
Ur. barecuo y Inanesíf, en ta caiíe i J ; tr.er¿ ce ia brisa, compuesta de portal. 
Vedado, con sus muebles, al Mr. J, W.i ñave ¡ -
ta¡ sala saleta, tres srandes cuartos, 
patio y demás servicios. Informan la 
lado 63576 !9 D. 
B E A L Q U I L A N E N 90 P E S O S L O S mo- Dow¿ „ casa Gal an Lobo y Cía.; : en la bodega do San Francisco y Ba. ln- aB A L Q U I L A N B O S C A B A S C A L L E 
demos altos de Escobar, número 21. t%- I Ír¿- 7» ¿urm * 1 * » forman en Luz y San Ijuaclo, bodega, i r i ñ o s o 1 4 y l 6. Cerro, muy espléndi-
cuar- SE ALQUILA Una buena Casa en U Teléfono M-6310. das y modernas con sala, saleta, tres 
quina a Lagunas, sala, saleta, 
tos. Dueño: 1-2450. 
53103 27 D Habana, de altos y ajos, con garage. 53487 
PARA ALMACEN 
Navegación 
C 9757 4d-22 2d-20 E . 
y San Ignacio, bodega, i (7&fionío, 14 y 16, Cerro, muy espléndi-
das y modernas con sala, sal ta, tres 
• praivies habitaciones, gran comedor al 
; calle Concordia, con.sus mu.bH que ^ V J ^ e ^ ™ T B 
.alquilo en Bueres, v-alle í,a-n Monasterio, 1, esquina Caftongo. Infor-
man: San Rafael, 126, altos, do 7 a 9 
dc 1 a 2 y de"6 a 9. 
53293 J 4 ^ 
VARIOS 
Guajay cen casa y r^i,iaic,. Inf?]̂  Su renta es 120,00 mensuale TeI<í( calle N No. IM entre 19 1 
se vende otra buena casa en í-l Veda-1 Bernardlno y H-JI j lio, punto ca lo 
p.5866 
Se alquilan los bájos de la casa Jesús | - ' J o ü «TICA t ' Mejor. Su dueño en la misma María No. 21 .entre Cuba y San Ignacio 1 do. Calzada y B.. altos, «a 5150, ffCH- fLSJg4 24 d cerca de los muelles. Mide 16 do frente . i i » r _». ——— ----total 400 metros. Pro- te B la Dnsfl, 5 CUaltOS, DUCB OSB» n ALQUILA UN BONITO C H A L E T 
H A B I T A C I O N ^ 
por de ronno- t t l  etr s. Pro-, MJ a m urian, o <,u«ii.u3, wui 
pío para almacén de víveres. Informan 1 rAtm,l((»4A mnia i-̂ Kpr*p etc 
en Obrapla y Cuba. López. Tel. M-3804. COmPI5t0' ?-
63032 i 24 d ¡etc.. Co. O'Reífly 9 lj2. 
PLANTA E\JA. SE ALQUILA. LAM- 9760 5 fí-rí 
V A R I O S 
Prado y Cárcel, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones y doble ser-| parllla, 70, propia para almacene"s o ca-j 
rido sanüairó: EsU acabada de cons- f* ^ " t ^ - a 1 ^ ^ ^ » . *»t¿» . W o J ^ llave al laao! 
R,«.r«) la cali* de San Antonio eMro Ba I SB A L Q U I L A L A H E K B C O S A C A S A I N -
WfMarUtio y Sania Catalina, VíbJra, ronjfanta número 23, f*u/™ a Sant* 
u-o b^bltacloes y servicios en los resa. Cerro con J^dín sala saleta, 
«ltda. sala, «aleta y cuano en la plan- hall, 4 cuartos / h«fto criados, ccolna. 
ta baja con garígo. E l precio, $80. etc. Informan: A-435S. 
A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
los altos, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
truir. Precio: $125.00, moneda ofi- 26 D . 
CAMPANABIO, ^Vírdédos : 
departamenta üe ,ndeperfiif„ 
ciaL La flavo en la bodega de la lSE A L Q U I L A N A L T O S P A B A C O B T A 
. , r m« . 00 «>A 1 familia. San Francisco número 57. es-esquma. Intorman en Monte ¿o y JO., quina Inimta. en la Habana, sala. 3 
25 d. 
Dicen los eminentes doctores Kuhne v 8H A3iQY11'̂  ^ ? BS" 
D . - "v̂ .v-o UU«.MII«,» nuuuc y ^uiaa a Jovellar. Loma de la Lnlversi-
KOSlter: Las medicinas SOB inútiles y dad, un departamento altn. compuesto 
oÁln nh^M» I . J - . . t ; _ j 1 d« trofl cuartos, sala, comedor, cocina y 
SOIO alteran la Olgesbon poniendo al bafto. Alquiler $86.00 mensuales con 
paciente en mayor desrentaia nara I* l fiador. Para informes en la misma en 
171 M • M • .v *"!los áJtos. , 
cura, t i Masaje Manual, es la medí- Jj3335 26 d. 
da más efícaz hasta hoy conocida.' B E A L Q U I L A , M U Y B A B A T A , M O D E K -
Roca Mandülo, MASAJISTA MA- s^i^ M i e t ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ c^in^^'s"-
NU AL, garantiza hacer desanarecer v'cl09 a cuadras del parque y cerca 
m\ J„l . j ¡rT . . de la Terminal. La llave en la bodega. 
• ei aoior por agudo qae sea, en el pn-¡ informan Composteia 129. alto». 
83313 24 d. 
compuísta de sala, comedor, seis cuar 
tos. cuarto de-tafio, .cocina do gas y 
carbón, filtro para asua, y motor para 
elevarla. Informes y llav« cp Rayo. 110. 
53424 29 D. 
53401 ?5 d 
SE ALQUILA, SERRANO, 6 
S E A L Q U X L A . L A C A S A O E B B O , B74 
514 con portal sala, saleta, cuatro cuar- _ I toa grandes, cocjna. ^ervlclos. un salón | cori, conloa ^"¿ombre» 
hermoso 
nes a la : lle. entr d» todo serv uarto 
cuartos, cocina y servicios modernos. 
Llaves en número 65, Informes; .Mer-
caderes, número 27. 
63287 24 D.» V E D A D O 
alto y buen patio.'La llave esquina a ducldlslmo r̂aego9 
j^aragoaa. El Klágara.^ Informes: Ce-| mlua desoc v 
(Esquina a San Leonaj-do, P:I lo r.uls al-|rro Í18. Teléfono A-5179. 
d» Santos Suít'-e-!. con sala, »eJai {,3502 -6 ¡¿ 
^'^•omp!;^.! J t r y 0 0 ^ ! - ! SE ALQUILAN LOS ALTOS_BE_Pmi-
SB ALQUILA EL 
la casa calle de 
ta con seis ampl 
la, comedor, cocina de 
completo. Informes tn Oí 
53372 
PBIMEB « S O DE r ^ A E Í 
Inquisidor, 31; cuf-n-1 Tr5' -
las habitaciones. aa-;pigoySt lrcs CUartos Ce I 
R " _ x', baiio! criados, garage y demó 
icios, bz. recién construida. Inforr 
|to 
¡ ousrt.os, 
fondo. b&f5o c pleto, cusj o y 
c:lo do crladon, cocina y tros patio.i 
formar, ea i* misma. Telf I-3iai. 





ser-vicios espléndidos y para criados. La llave e Informan: San Rafael, 126, al-tos de 7a9 , d e l a 2 y d e 6 a 9 . 68294 4 
er masaje, y su cura radical en pla-
zo brerísimo. En 20 masajes'he dado B E A L Q U I L A N E S P A C I O S O S A L T O S 
morimiento en sus piernedta* al ni. ^mi8i*u•..n.6' sal*' comedor, trea|sB A L C U I L A N B K FF - I . «Ti, •"*,*"VM»-0» ai ni- grandes habitaciones, gran cocina ——
no Ramonato Pelicz González, inú-
til a consecuencia de una parálisis. He 
tenido el alto honor de ser el masa-
jista del Ilustrísimo Sr. Obispo de la 
Habana y del no menos ilustre Rrdo. 
P. Moran (q. e. p. d.), así como de 
distinguidas personalidades de esta 
capital, quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Reina, 39. Telf 
M-5116. 
6361S í2 m 
AMAB&UBA, 88, SE ALQUILA LA 
planta baja de eata moderna casa i 
cuatro habitaciones con agua corrlen- VEDADO 
tê  sala, comedor, cocina, grran patio 
y doble servicio sanitario: propia pa-
ra profesional o comisionista. Llave e 
informes en los altoa 
63404 25 d 
melles esquina a Pezuela, con terraza, 
•ala recibidor cuatro cuartos grandes, 
cuarto baf.o Intercalado con aparatos «la 
primera, calentador automático, un grran 
comedor, cuartt alto y sefvlclo. de crla-
i dos indcDendlente, pisos finos, insta-
comodldades ; Repito Lawton, Popeu r y DVorea' lacones «líkrka telefono y timbro, co» 
nan: H. nüme-!La Mnmbiaa. coa sala, dos cuartos r \ r\rt ál z\xn J carbón. La llave en loa 
.todo lo necífrarlb. La llave M» d ^a-|ba;os. liforraes: Cerro, 618. Teléfono 
' A-fil79 
BB 
EN LA CALLE K, BNTB33 
,e alquila un chalet dc tras i . —• r- ••-
cuartos d  iamilia. dos do igx ALQUILA UNA CASITA EN EL 
let La l̂ambisa, a una rruadra del 
¡tranvía de San Francisco. 
63382 3Í <J b;t502 85 PESOS, S B ALQUILA casa calle ünco, número 166, entre J e 
Y. Llave en la misma, do 2 a 6 de la j JJJJ jusüSi DWX ZIONTB, SB ALQUI-
tarde. Informan- Calle 3. número 45, ^ „n ;}j pff.no la casa CEÍÍC de Fábrica, , t 
entre 17 y 13. Vedado. ^ v (letra D, entre Herrera y Santa Felicia. ' Se alquila la c 
53542 
MUY BARATA, $200 asi caltada Cerro y San tle-
S E A L Q U I L A N L O S X B X K O B O S AL-
tos de la casa Florla. 6, entre Misión y Gloria. La llave en los bajos donde in-formarán. Teléfono A-6566 y A - 6 0 6 5 . 
63261 30 D. 
B E ALQUILAN LOS ALTOS D E LA ca-sa Kscobar, número 79. entre Neptuno y Concordia, con sala, comedor, cuatro cuartos y bervl.Mo sanitario. La llave en la bodega de la esquina de Concordia y •u dueño «n M . Gómez aúmero C6. Guanabacca. Teléfono 6308. 
M 2 6 0 36 D 
$80 LOS ALTOS SE ALQUILA CHALET MODBBNO 
de Lafnlnas. 65, con cuatro cuartos, en i dormitorios familia y dos de 
$90, altos Escobar, 21, con tres cíiar i sarage y 'demáa comodidades 
tos, de esquina. En $100, Industria r abundante, hay motor. Calle C, 
con cuatro cuartos. Dueño 1-2450 " ' i 27 y 29, número 229. Informan al lado, 
53381 29 "ri 'número 231. 
53604 27 D. 
Se alquila la casa Benjumeda, 60, con 
sala saleta tre« habitacinn<i> v fUm¿. V E D A D O . S E D E S E A A L Q U I L A S cha-saia, saiew, n-es naoiiaciones y demás 0 «u^ elegante, con tre» o cuatro 
semcios , a dos cuadras de la calza-1 habltaclon ŝ 1 baños intercalados. Ga-
dm Á~ n^t„, ' _ i j . \ , ! rantía o depOslto que se dea»*. Infor-a de Belascoaín. El papel dice don-¡man. teléfono F-1830. 
de zúk la llave. Su dueño, B esqui- 63426 24 
na a 23, Vedado, señor Alrarez. o en A;Ii;iTXP,P CA1SA ^ W E B L A Í A E N 
M J •»•» J « A «i "; Ol vedado, sala, comedor, dos cujir.oji 
mercaderes, ¿Z, de 10 a 11. cocina y baflo. Informa* 17 y 4, Depto. 
53259 25 d ¡"te lé fono F.X60Í. 
CASA ALTA, MODERNA, DB EEB7IO 
sa i«ala, saleta, trea cuartos y uno en 
la azotea, irablr.ete y terraía. se alqui-
la barata. Jesú:- del Monte 158. Puen-
te Agua Dulce. La llave al fondo. In-
forman: klonte, Sád, altos. Teléfono 
M-136&. 
fí233 24 D. 
ños El dueño hiforroa en la misma do Mquila si se 2 a 4. Se da contrato Be 
desea la mitad. 
63371 35 D. 
BE ALQUXLA QUASASACOA Y BO-
drlgunc. tiaOa esplendidos altoa con 10 habitaciones, dos servicios, gran come-dor muy frricu» y modernos, so din muy <'cotî mIco3. La llave e informos: San 1 ..-'a.ri. 126, altos, de 1 a 9, Ue 1 a 
2 y de 5 a S. 
«S39S U B . 
BARATISIMA, $200 
Muy prepti para ferrttárta. *• alquila 
Va oaa* Calza.la del Cerro, númoro 4.8. 
rsqílnt a San Pablo, mide 20 metros 
frent»- por 87 fonío, todo construido, 
puntal seis metros, toda de cantería. 
do co"1̂ . 
Tesqui^ a Trocadero. 
rollia. 535£0__ 
8B ALQUILA UN 
hermosísimo comp"^, ffaí-. vg 
habitaciones. J ^ t f o l « *SSk 
sanitarios: « " ^ s ^ piden r*lt 
Industria 49. altos. 
¿s Gí-andé, fresca > tre ^ 
inquilino. Condesa •» jj 
Escobar. 
• B3560 ^ - ^ " ^ r j o T ^ JL 
. Altos de 
¿Jante ^ J > 
hsf 
Prado 123. -
Sortija^. HabH.aon« c ^ 
a yus calienta, i»" p̂ qoe*- j» « 
n « con rista a lo» ^ 
88644 
Bxr BOL t 
a bodejta. untal seis e.ros. IOU» «o v , V V , hitacione  o r.o<ea y 8 ^rtederas y cuatro ^.iTcMnldaS a <íom arase, rran paUo cementado. Info^ 1?",^?*. íes el dueño en la misma. S a 4̂  _ 1 63460 
A O U A 0 A T Í . , : , f -
shi .^l^nio * | 
G m s 
C3371 25 D . 
DIARIO D A Í ^ M A g l ^ . ^ J ) i i c i c m b r e . J 2 4 . . ¿ f t . i ^ 
PAGINA V£iNTii\Ü£.Vt 
SE OFRECEN FINCAS URBANAS HABITACIONES HABITACIONES SE OFRECEN SE NECESITAN SE NECESITAN 
A L C O B C E l l C I O A I i TOn 1 C A Y O K , S E E N $3.670 A i C O N T A D O Y » 1 . 8 3 » A 
ofrece j o v e n espafiol como vendedor, p lazos , a p a g a r en un afto o m á s h a s t a 
conoce bien l a H a b a n a y t res p r d v i n - 1 3 8 o en $2.500 a l contado v 3.000 
SE OFRECE 
• U n a s e ñ o r a do 
es . A-6355 . 
^ 1 departamento 
PI¿D * A* mamparas, i a v « " « ^ - s - » 
< • £ I « « m f ¡ n f i n i l M comodida^. Lo 
Í>?í3 8 
1 *• In 
30 D . 
M1NNESS0TTA HOTEL 
^ 3 
¡ P e r s o n a de raoralld'ad T o d a s a l a 
CAMARERA PARA HOTEL 
Sueldo ,20. C a l l o L . s . u i n a a 19 172. V A R I O S E S P A ^ O I . A J**'] B ^ l r / n " z a ^ o ^ ^ h ^ * ^ ^ ^ 
25 RT | U N A ^ c ^ C H ^ H a ^ T e mano o m a - K l J a r d i n e r o J o s é Most inera . so c o m - 53587 2« d 
P A » A ^ M M M » ^ " " " " » » " " " " " " " s e a co locarse de c r ' ^ "ione'! • M-Í- promete a c o n s t r u i r y a a r r e g l a r y mi l - S O B A R E S A P I i A Z O S Y C O N T A D O . • • 
omedor c a l U 17 n ú m e r o 321 entre N E C E S I T O I M P L A N T A » A O E N C Z A S n e j a d o r a . T i e n e [ e c o m e n n a c LÚX. 9'J d a r j a r d i n e s y parques , c o n s t r u i r y a r r e - v e n d e n desde |1 .90 v a r a on los R e p a r -
en el I n t e r i o r p a r a e x c l u s i v a s de a r t l - f i e r a lo ú l t i m o . I n r o r m a n caí ^ , g r a n tsm6ro y p r o n t i t u d t r a b a - toa A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e S y B u e n a 
c u l o s de f á c i l v e n t a en bodegas, c a f é s y ¡ e s q u i n a a E g i d o . ^ «4 d ' j o s modernos y e c o n ó m i c o s , g r a n our- V i s t a , c e r c a hote l y t r a n v í a de l a p l a y a . 
d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s . E s c r í b a m e R . I 53374 1 ; tido de p l a n t a s buenas y b a r a t a s , t r a -
CartSs . A n g e l e s 67. H a b a n a . B T ^ O ^ A D E M E D I A N A E D A D , E S - ,Andelo es como se desenfcafla. T i e n e | A $1.95 V A X A , Y E N D O T R E S S O E A -
b r l s a 53446 24 d. 
53621 12 E . de m a n e j a d o , r e f e r e n c i a s . No se o lv ide de l l a m a r a l i r e s j u n t o s o s eparados de 14-74 por 47 
: o r t á Te le fono F-2104,. Vedado, ca l l e 15 y 
"lo. 
¿ S í 
can 
25 P • d a .comida a prec ios e c o n r t i n í ó A . 'ro " « ñ o r S tephano , A p a r t a a o H a b a n a , r a s de tabaco, un socio que aporte c inco V ta-mento, 39, 
\m. g S g S i TXO t é f o i o A-9069 . « c o n O m l c o . . T e - | J a n d o r e f e r e n c i a s de c a s a s dondo h a mi1 pe80S contrato l a r g o , a l q u i l e r m ó - aePf3r73 
A » D O N D E MO 5 >654 „r _ t rabajado , edad, n a c i o n a l i d a d , estado. ; dlco % b u e n a v e n t a d i a r i a , por tener : > ^ ' ° 
u l l a u n a h a m t a - ^ M D . ' etc. q u é a t ender otros negoc ios . I n f o r m a n : I Z S k í I T>T 
p r o p i a p a r a una , _ 53897 24 D . . w?,,*} 78. a l t o s . T e l é f o n o A-830S. , U N A S E S O R A D E , 
- . 8 A p A R T 1 0 ^ 1 * ^ 
CA .ilinos se a l q u l 
v inau'""/ muebles , p r o p i a p a r  una
^ « . • r llefna.el13SierVaS0s l I H 0 T E L "CUBA MODERNA** 
29 D . E.n Mta acreditada casa hay habita 
S E Ñ O R A 
p a ñ o l a . desea c o l o c a r s e 
. , P A » A V N E S T A B L E C I - « * * r i a y ^ d 'fU***** 
l a g a r a n t i c e . Kot .e l ' o1*'- 63141 • 
t d l é f o n o A-926S. . 
24 11 J O V E N Q U E H A B L A E L I N G L E S C O -
es m e c a n ó g r a f o y p r á c t i -
1 1 miento de c a f é , l u n c h , v í v e r e s y v i d r i e - Tiene< quien 28 d. 
r r e c t a m e n . 
fr^recha 
cienes con todo serricio, agua corrí 
S E S O L I C I T A C R I A D A F O R M A L que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S a n J o s é n ú -
mero 210, b a j o s . B a s a r r a t e y M i s i ó n . 
63541 25 D . 
S a n M i g u e l . 78. a l t o s . T e l é f o n 
S u d u e ñ o - T e l é f o n o 1-2930 
53512 
CARPINTEROS 
c a d a uno, con frente A v e n i d a q u i n t a 
con 50 m e t r o s de ancho , ú n i c a con a l -
c a n t a r i l l a d o . P o c o contadp y res to p l a -
zos. O t r o de 14 por 47 pegado a t r a n -
v í a a $1.99 v a r a , i n f o r m e s : E s c r i t o r i o 
A . del B u s t o . T e n i e n t e R e y 11. A-9273 . 
do 9 a 10 y 1 a 3 . 
S O L A R C A L Z A D A P A L A T I N O , A 3.75 
v a r a , p a r t e contado, mide 7 por 50, pue-
de a r r i m a r con c a s a n u e v a , e s t á f rente 
f á b r i c a P a l a t i n o . D u e ñ o : A . del B u s t o . 
T e n i e n t e R e y , 11. A-9273 , de 9 a 11 y 1 
a 3. 
3 * 1 S 
f HOTEL "L0UVRE I t e , baños fríos y caKentes de $25 « 8 = S O L I C I T A U N A C R I A D A S I N N O - Se n e c e s i t a n dos o p e r a r l o s en ^-^ a l tos . 24 JL l l e v a t iempo en el ^ ^ n f " " 
n ^ i ^ 1 - ' J H * « a v n d a r a los nu&haforpa (i« v n a Monte 49 v medio, b a r b e r í a , a l lado del o3350 . _—, r e f e r e n c i a s donde h a t r a b a j a a o . i n i o r J J S Q X J I N A C A L Z A D A A S1.95 Y A ] 
^ f a e l y C o n s u l a d o • G r | n ^ p a - $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. SSa^SeíJo"?» \ h o t n c í e L a s A m é r i c a s . ¿ ¿ W D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - m a n e - . ^ - ¿ X 0 • í e t í f o n í ^ i T s ^ " 8 ' S S S ? V I b o t r Z a M a n a g ^ esqu 
^ ¿ 0 ? ^ A ^ ^ l í a - M-3569 y M-3259. \ i U L _ - J Í l ! L ^ ^ f t S a S f f i ? - M S j ^ ^ Te>éf0nO 5V68-D. J u a n . J e p ^ t o ^ L a M ^ a t ^ i ía.m',;r¿oii todo 
fcltacreStables >' t u r i s t a s s e r v i c i o i n -
lias T e l é f o n o : A-1556, ¿¡íjorable-
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A S O L I C I T O U N D E P E N D I E N T E J O V E N <le nloral(i,;;f1d: ^ m e r ^ l S l b a j o s . 
P R A D O , 29, A L T O S , C A S A R E S P E T A - • los quehaceres de u n a c a s a . A g u i l a 127 ; y a c t i v o n a r a v í v e r e s y L u n c h , c a f é e l ! S a f . i 6 n ¿ C u b a , n u m e i u . D M-3496 . 
29 1 ) . j ble. se a l q u i l a bonita h a b i t a c i ó n con ' e s q u i n a a~ S a n J o s é , a l tos , 
n • P A f T o w t . o t e r r a z a y a g u a c o r r i e n t e . P a r a m a t r l - l 53436 
^ - - — g D O S H A B I T A C I O N E S monlo o dos personas , exce lente c o m í -
gS ^ T . " He a g u a c o r r i e n t e a 2. p f s o s da y s e r v i c i a , r e f e r e n c i a . 
li,Va„ separadas. C o l ó n 6 b a j o s c a S a | 53120 r 2« D . 
g l S . l a r se c a m b i a n r e f e r e n c . a s . ^ | 
C a s i n o C a l z a d a del C e r r o , e s q u i n a a 52253 
A T E N C I O N : P O R M O D I C O S P R E C I O S 
vo pinto a r casa , hago toda c la se de r e -
f o r m a s e i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , _e léc-
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
2 4 d _ ! C o l ó n , f r e n t e a l o » t a l l e r e s de l a C i é - . S E C O I l O C A B U N A J O Y B N j S ^ W ^ ' ^ Í ^ ^ C T l b á A J o s é ' Q u i n -
j 1 1 3 ? * - , , , n I (ie c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . l n - - t a n a . L ó p e z C a l l o P a r q u e , n ú m e r o 2 . 
CASA DE FAMILIAS 
- - ¡ T ^ N O R A B L B D E C O R T A P A - o i . - a p l a 67, a l tos de B o r b o l l a . K s t a 
^ plnnlla h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 8a ^.frec hab i tac iones m á s f r e s c a 
'«'"tlle l ú pesos s e ñ o r a so a o dos c a - j y a m p l i a s de l a l i á b a n l a p e c i o s s u m a - tOS 
1 » ; , ^ . t a m b i é n u n a i n t e r i o r e s p l e n d í - : mente e c o n ó m i c o s . TodaB ycon a r u a c o 
todo el q u e h a c e r de u n a f a m i l i a , c o m - c , . . . J _ _ f - • • fiTaoG 
p u e s t a de dos p e r s o n a s ; h a de s e r p e r . i Se solicita un ayudante electricista pa-¡ 6•iJU,' 
saber c u m p l i r con su r a atcn(íer aI cuadro de turco-alterna 
f o r m a n , Sol , 94. 24 d 
C e r r o . H a b a n a . 
5 i 9 2 ' 26 D . 
E S Q U I N A C A L Z A D A A $1.95 Y A R A . 
e s q u i n a 
de 
ene 
a c e r a s , diez pesos m n e s u a l e s . D u e ñ o : 
A . de l B u s t o tenente R e y , 11. A-9273, 
de 9 a 11 y de 1 a 3 . 
ínPa. Ca!i?r I ftl'*1"08. lfrtdas""íaB comodidades neoesa-
t n g u e í , ^ ! t l e ^ S r l m o n l o . C i e n fuegos 3 9. ú l -




r - l e n t e y ü a ñ o s con a g u a ca l i en te , h a b í - S E S O L I C I T A "OTTA C R I A D A P I N A 
tac ion con comida, desde 30 pesos en : p a r a t r e s h a b i t a c i o n e s y z u r c i r que 
^•Vnlso No pregunten en los bajos . adelante , por persona . S e a d m i t e n abo- : ent iende a lgo de c o s t u r a . L a c a s a es-
0?,° .^ 24 d. nnAf*. t á c e r c a do C o l ú m b i a . Sue ldo , | 3 0 y 
_ Í L ^ —•— ' ~ „ „ ^ . . ' 4 .b2a 30 D , ropa l i m p i a . I n f o r m a n en L í n e a entro 
- J S Í T A C I O N E S O D E P A J U A -
H M E N T O S 
IÍ̂ S.̂  ^p'res^c'nt^rs^^en ^Ai^arguTa.^^j/s^^'ai- ' dores. Dirigirse a Marina, 2, Edificio C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
25 d Carreño. 
53528 25 d 
53404 
- K y L , de 9 a 2 de l a tarde 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pe- 53 405 
q u e ñ a en c a s a de f a m i l i a , con todo el 
26 d 
GENERADOR ELECTRICO 
do 7 5 K . "W. corr i en te d i r e c t a 110 v o l t » , 
coa motor de v a p o r a c o p l a d o . S e v e n d o . 
J . B a c a r l s a s . I n q u i s i d o r , 35, a l tos . 
50470 1 E . 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C H A L E T D E M A D E R A C A S I T E R M Z -
nad(>, so vendo 800 pesos contado y r e -
conocer Í^SOO pesos, mide 15 m e t r o s 
f r e n t e por 20.80 fondo, tiene corredor 
C A N D I D O G O N Z A L E Z . — M E C A N I C O oorrMo, c u a t r o mstadog , doble f o r r o , 
e l e c t r i c i s t a . A r r e g l o y l i m p i o motores , de p o r t a l , s a l a , comedor. 4 cuar tos . e | -
v e n t l l a d o r e s y coc inas de gas . I n s t a l a - t á entre los dos p a r a d e r o s de l a V l b o -
! c lones en genera l . T r a b a j o s g a r a n t i z a -
dos. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T a l l e r : L í n e a 
No. 156. F r e n t e a l P a r a d e r o del Vedado . 
¡ O r d e n e s : T e l é f o n o F-3157 . 
53229 24 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O Y E N O A B p i N T E R O S B O F R E C E P A R A T O -
e s p a ñ o l a en c a s a d s m o r a l i d a d , do c H * , - i da c l a s e de t r a b a j o s do c a r p i n t e r í a en 
d a de c u a r t o s o comedor. K s t r a b a j a a o - i su domic i l io . Se e n r e j ü l a n , l a m e n t o 405, 
5 :?c.<i : 
r a a u n a c u a d r a c a l z a d a . I n f o r m e s : E s -
c r i t o r i o A del B u s t o . T e n i c n t o R e y , 11. 
A - 9 2 7 3 . do 9 a 11 y 1 a 3. 
C R E D I T O D B 2,800 P B S O S A L 13 P O R 
c iento sobro c h a l e t do m a d e r a pegado 
p a r a d e r o . V í b o r a , se t r a s p a s a . I n f o r -
es: T e n i e n t e R e y , 11. A-9273 , d e p a r -
r a . T i o n e r e c o m e n d a c i o n e s de ''onde t r a - ¡ b a r n i z a n ^ e s m a l t a n toda c la so de m u é 
C T c . ^ ^ T ^ T r . , , „T, . „ . - b a j ó . No se co loca f u e r a do l a V í b o r a . ble v obje tes y se hacen toda c l a s e de 
Ü ^ L 0 : . 1 - ^ ! 0 ! * . 1 ^ n,0,che y t e l é f o n o , f ^ ^ , 8 0 . ^ ? 0 ^ . - ? 1 8 . - ® ? ^ — 1 ^ l 0 . . ^ .4 S O L I C I T O P E R S O N A P R A C T I C A E N j i n f o r m a n en JOBÚ« del Monte . 543, e s - ropar"aclones a prec ios s in competenc ia 
27 D . 
53589 27 d 
c tlmiilan en Lamparilla 60 C o n agua s e exigen r e f e r e n c i a s . M a n r i q u e , 9. m o - ^ñ09'1 con a l « « n » i n s t r u c c i ó n , p a r a to . ^ " b " ^ - ^ ^ , . s u s c r i p c i o n e s de n o v e l a s en m i ñ a a S a n F r a n c i s c o , c a f é E l R e c r e o , i ^.'^"e" pf)r T e l é f o n o F-1021 hoy m i s m o 
Se aiqui '^^^.^^ ^ intercala-
Jn propias para hombres wlos^ o ma- HOTEL ALPES 
•(ebredo 4, 
:tnco cuarto» 
l° 1' «etvlclo, 
y bajoj, 
Be ¿i líCT 
mearen R. ¡¡j 
5 8, con silt 
cerca de \i 
la bodega E 
ta. 
25 D. 
ionios sin niños. Precio» reducidos 
Informan en la misma y en Gahano La mejor casa para familia*. H a y h a 
126. Teléfono A-4072. 
vW 
l a y a c o s t u m b r a d a a l t ra to con los n i - a D o m i n g u e z , 26, C, centro M a r i a n o y 
nos Se admi to con u n nlflo ch iqu i to . ' C l a v e l ¿ e r r o 
Se pref iero v iudo, buen sueldo. C a l l e | ' ^->ic'i ' 28 d 
6, entro 3a, y 5a. n ú m e r o 5 1|2, V e - i ., 
dado. S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E f o r m a n C h a n l e y E s p e r a n z a . C e r r o . T o 
• 3413 24 d I quo conozca bien el g iro d é j o y e r í a y i l é f o n o I-1G28. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M 1 T C H A -
c h a a s t u r i a n a p a r a c u a r t o s o c r i a d a de 
ano t iene quien r e s p o n d a por e l la . I n -
a l c a r p i n t e r o C á n d i d o A b r a l r a , 
62709 25 d. 
31 D , 
C A R D E N A S 4, A L T O S . S B A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n grande, u n a t e r r a z a a 
los dos lados , coc ina , l u z e l é c t r i c a en 
l a m i s m a I n f o r m a n . 
53570 «9 D . 
26 d. 
bítadone. y_apartamento, amueblados ^ S O L I O T T A ^ N A J A M A I Q U I N A i S a c é ^ L r i o r t í j r r r r 53444 21 d. 
n s in mn^Kloa i n ^ ^ n a n J : . » » ^ . i _ J u u e s e p a h a b l a r m u y bien el e s p a ñ o l 
O Sin muebles, independientes, todos „ lln ^spaf to l p a r a c a m a r e r o . I n f o r -
' T T T . O T J I L A N D O S D E P A R T A M E N - con balcones a la calle, coa o sin 4er- m r n J c n i e n t o R e y 
" a^v a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . • • j « j i . • b a j a r , quo no se 
"Éí informes. Monte, 63, altos, ; v,clo de comida, excelente cocinero. 
Se p 
jS31 




53466 25 d 
S E N E C E S I T A N B U E N O S Y E N D E D O 
re» . SI son act 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a en c a s a do m o r a l i d a d , de | 
c r i a d a de c u a r t o s o comedor. I n f o r -
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio e s p a ñ o l . S i n h i j o s ; é l p a r a c r i a d o y 
e l la p a r a c o c i n e r a o c r i a d a o m a n e j a -
dora. S a l e n f u e r a de l a c iudad. I n f o r -
m a n S a n I g n a c i o , Bodega , T e l . A - 9 r i 6 . 
C a l l e j ó n del C h o r r o . 
53193 25 d. 
S B Y E N D B N P O R A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o a los E s t a d o s U n i d o s , l a s dos 
c a s a s C a l z a d a tíb L u y a f t ó n ú m e r o 27 y 
27-A. cadn c a s a t iene p o r t a l , e r a n s a l a , 
s a l e t a , t r e s cuar tos , comedor a l fondo, 
c o c i n a y b a ñ ó , m a t a s y r l a t a s bon i ta s 
en el pat io , e s ta s dos c a s a s son s i e m -
pre bien cu idadas , y s u punto os do 
- T X J Í X S G U B A , 77 S E A L Q U I L A N 
**' . - u . r - n n lavabo ílft H 
25 fl Baños completos con agua fría y ca- C R I A D A P A R A L O S Q U E H A C E R E J I f fflio^iog1 
( U T L A N h a - H - n l e In m á s alfn A* l » *\nA*A H ^ . de c o r t a f a m i l i a y u n a n i ñ a : $25. y KZ>V» ' 
bo de a g u a 1 10 í13.8 a,t0> d« Ia ciudad. H a y sueldo< c&n^ ^ entre 10 y 12i ¿ i T » , 53462 
i v ó s v ent ienden S M a r i n a y C a p r i c h o O F I C I N I S T A S P R A C T I C O S , O P R E C B - ^ u c h o t r á n 8 ( t se venden m u y b a r a t o s 
i r f m V ^ sueldo . K í ^ t r a Q, P u e n t e do A g u a D u l c e . ^ - j ¿ J 2 $ « ! f t í 0 ^ J S ^ S i f « 2 « ^ 5 ? E l 6 " 6 ! *™ r e a l i z a r « t a s p r o p i e d a -
53400 25 d 
! i^oñtf (ybaentradaCTndepeand"iente ." Belascoain y Nuera del Pí- 1 
26 d 
S i no es buena, quo no 
BOB COK bu. 
ra corta M i 
pédronio en li 
íedrano. \m. rs'jla 
n: Real, iiún 
lente Rey I 
forman 
ir,.-06 
en los a l tos . 
30 rt lar, altos del Cine Edén. 




Til CASA. D E F A M I L I A D O N D E — 
ri. inquilinos, po n i q u ü a n .i.-s a m p i a - Se alquila una amplia sala para ofi 
viitaciones a.Has. n m u e b l a d a s s i lo ._• _ , _ % r „ , M r ^ , 
¿sean v sala a P r o f e s i o n a l . Neptuno. 
jlS altos. 
53.U2. • -
se S E N E C E S I T A U N B R E G A D O R P A -
I r a f r e g a r de 20 a 25 a u t o m ó v i l e s , s u e l -
2^ d ' d o 50 pesos , h a de t r a e r r e f e r e n c i a s , s i 
no no se presento . A g u a c a t e , 19. 
63420 24 D . 
63387 2 4 ( J 
TÍTO'BEII'I'Y. 72, A L T O S , E N T R E V I - , a 
fl" , y Aguacate, h a y h a b i t a c i o n e s d*s- ! • 
rt/aiez pesos p a r a h o m b r e s solos ? ' N I 
ciñas en la calle de Cuba No. 69, al-
tos. Alquiler reajuttado. Informan en gE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R Q U E 
la misma. ¡ d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Re d a . buen 
S E N E C E S I T A P A R A U N M A T R I M O -
nlo c r i a d a de m a n o f i n a . B u e n suoldo 
y uni formo. C a l l o A n ú m e r o 248, t n - S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O N O M A -
tro 26 y 27. | y o r de 14 a ñ o s , que e s t é a c o s t u m b r a d o 
C R I A D O S D E M A N O 
ñ a s r e f e r e n c i a s , t a q u í g r a f o s i n g l é s y 
e s p a ñ o l , tfcnedores de l ibros , c o r r e s p o n -
s a l e s i n g l é a y e s p a ñ o l , j ó v e n e s p a r a of i -
c i i i a s y toda c l a s e de p e r s o n a l , compe-
tente . L a M o d e r n a . C u b a . 46. T e l é f o n o 
M-C559 . 
61655 23 D . 
des. S u d u e ñ o en l a m i s m a . 
6 8 4 » 1« D . 
a s e r v i r . R e i n a 131, a l tos , d e r e c h a . 
53336 , 24 d. 
Ind. 1 n. 
U E Y A C A S A P A R A F A M I L I A S , K A -
«miicbladas y desdo 18 pesos a m u o b U - b l t a i . ¡ o n e s iTtsĉ s¡ l u j o s a m e n t e a m u e -
sueldo y r o p a l i m p i a . R e i n a 131, a l tos , 
derecha . 
5331.") . 24 d. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O Q U E T E N -
g a 4,000 pesos de c a p i t a l p a r a un ne-
goc.o de g r a n p r o d u c c i ó n se d a re feren 
E S P A Ñ O L D E 28 A Ñ O S , D E S E A C O L O - — 
carfte de c r i a d o con m u c h a p r á c t i c a en j o s B A N T O N I O L E O N , C O N T R A T I 8 -
el s e r v i c i o de comedor y d e m á s q u e h a - ta y c u a d r i l l e r o , a s i á t i c o con m u c h a 
ceres , r ecomendac i ones de b u e n a s c a - | n r á c i c a y e x p e r i e n c i a en el negocio , 
s a s . I n f o r m a n l a prosper idad bodega, ¡ l e v a r n u m e r o s o p e r s o n a l a los I n g e -
17 y C . V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 2 9 5 . | nlo.« y los Colonos , t iene 10 a ñ o s t r a -
'• 53527 26 B . b a j a n d o en un I n g e n i o y tiene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s en R a y o , 46. H a -
Y E N D O E N L O M E J O R Y M A S A L T O 
del R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , a m e d i a c u a -
d r a de los t r a n v í a s , l i n d a c a s a J a . d* 
l a . j a r d í n , porta l , z a g u á n , s a l a , r e c i b i -
d o r , comedor, t re s c u a r t o s , b a ñ o - i n t e r -
ca lado , s e r v i c i o cr iados , patio y t r a s p a -
tio. 9,500 p e s o s . V e g a . C o r r a l e a , 59. M -
4348. 
das? vara matrimonio . 
28 d I n d u s t r i a , 11' 
31 D, 
S Z L CSAIET 
ro del tranvía, 
e. Muy poci 
¡T l iQXTII .A U N L I N D O D E P A R T A -
wnto de esquina y u n a h a b i t a c i ó n , f.m-
Z» amueblados y con v i s t a a l a ca l le . 
Hav teléfono. Neptuno" 31», a l tos . 
• 23 d. 
b l a d á B , con ngua corr iente , a l t a s y b a - i S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A 
j a s . con s e r v i c i o de r o p a y cr iados , se ! no p a r a un m a t r i m o n i o que t r a i g a bue- I C e n t r o d é Negoc ios 
a l q u i l a n a personas de m o r a l i d a d , con naa r e f e r e n c i a s y s e p a c u m p l i r con s u I 52990 
Ó f in c o m i d a , prec ios de r e a j u s t e , b a - | o b l i g a c i ó n , s i no que no so p r e s e n t e , 
ñ o s y todo c o n f o r t . M a n r i q u e , 123, en-
tre R e i n a y S a l u d . 
S1401 R E . 
S B O F R E C E U N J O Y E N D E C O L Ó R b a ñ a , 
n a r a cr iado do m a n o de c a s a p a r t i c u , i 61090 
c í a s a u n q u e tenga 50 a ñ o s , s i r v e y a se Prf•*-̂ 17ZY„{ÍZ, «i ««rvlr-'n v tiAnA 
le t x p l l c a r á . I n f o r m a : D o m i n g o G a r c í a . : iai:- E s lr>FJ™.l Pn .1 tl\¿to? 1 
r e f e r e n c i a s . I n f p r m a n en ol teiotoi 
A-4028. 
53300 24 d 
10 E . 
e s q u i n a a S a n 
H a b a n a . 
M i g u e l , 
24 D . 
S O L I C I T O T R A B A J A D O R E S Q U E qnl© 
r a n embarcars1*. p a r a los E s t a d o s U n l -
doH. N o les importe no s e p a n i n g l é s . 
A COK 3 cu;-
patio y de.nii 
iutiérrez, fren-








.ve e Informes: 
Habana, de" i 
SE ALQUII -A L A A C C E S O R I A D E 
Afuila 209 entre « l o r i a y A p o d a c a . I n -
formfs en la m i s m a . 
H I t i 23 d. 
"EL ORIENTAL" 
< E. 
Viilttnt Rey y Z u l u e t a . « e a l q u i l a n 
haoitaconos kmuebludas , a m p l i a s y c ó -
rnea?, .con v is ta a la c a l l o . A prec ios 
razoMblss. 
"EDIHCIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tiladci departamentos para 
oficinal, con magnífico seryi-
cio de «levadores, agua fría 
natural f i l iada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
J ? » l » i n d . 16« 
B u ^ ^ ^ I - • ? T Ü N 0 ' A I ' T 0 S - D E P A R T A 
EDIFICIO CANO 
H a b i t a c i o n e s con o s i n muebles , b a ñ o s 
con agua cal iente , e levador, m u c h o f r e s -
co e h i g i e n e . V i l l e g a s . U 0 . M - 6 3 0 5 . 
E n g l i s h Spopen. 
52374-75 28 D . 
C a i l o 8. n i lmero 47, entro 17 y 19. 
53646 25 1. 
apa . 
S t. i j i A « « i p u e s v a n desde a q u í co lorados en f á b r i -
C SOUCIta una mucnacnita de l ü R 1¿ 0ns y o t r ó a t r a b a j o s y a l l í sa len -a es-
a ñ n < í a m n i n n Í T i a n a r a o n t r e f e n » ! - - : P a r a r l e s al m u e l l e s . I n f o r m a n : P r a d o . 
anos, jamaiquina, para eniretener a ^ baj()f. de 8 t 5 G a r d a , 
dos umitas. Informan en Concordia, fi-Qia 128 D . 
C O C I N E R A S 
64, altos, primer piso. 
Ind 19 d 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
c a b a l l e r o 
NEGOCIO IMPORTANTE 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E S E A E N -
c o n t r a r c a s a do poca f a m i l i a o de co-
merc io , c o c i n a m u y bien y t ieno bue-
. n a ^ r e f e r e n c i a s , i n f o r m a n : I n u k ) , ~'¿. 
53498 ¡f» E -
solo o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S E S O L I C I T A U N , f CBIAPA P A R A - - . g ^ . — L - . J . j nnrnrin* on Ia nV'VotVñrín c a n a de 30 pesos 
J a l l e ' H a b r i a á - , T e l é f o n o A - S 4 7 0 . c o c i n a r y d e m á s q u e h a c e r e s des u n a c a s a a C O S t u m p r a d a a IOS UCgOClOS, e n ^ ^ ^ f ^ " ^ ^ f r é n e l a s . 
, 55176 2 7 I X ^ oor ta f a m i .a^ d r a g ó n s 39 D Por , f a b r ¡ c a c i ó n y v e n t a de p r o d u c t o a i , bUena3 r e r e r e n C l a " 
— _ _ _ _—_ • . C a m p a n a r i o , a l tos . I z q u i e r d a . •' r - ó , , ™ 
t á n p a t e n t a d o y d e e n o r m e c o n s u m o e n 
S . d « e a dar participación, a I ^ M I ^ ^ ^ V ^ I " ^ 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
V E N D O C A S A E N L A C A L L E BAX 
F r a n c i s c o , t r a n v í a en l a puer ta , p o r t a l , 
s a l a , comedor, tres c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s , techos h i e r r o , 5,000 pesos, 
v e r d a d e r a g a n g a . V e g a . C o r r a l e s , 69 . 
M-4348. . 
V E N D O D O S C A S A S M O D E R N A S , E S -
t á n J u n t a s , m e d i a c u a d r a t r a n v í a , 380 
m e t r o s l a s d o j . p o r t a l , s a l a , sa le ta , 4 
¡ c u a r t o s , c ie lo raso , g a n g a 14.00) pesos 
l a s dos, r e n t a n 1.500 pesos a l a ñ o . V e -
ga . C o r r a l e s . 33. M-4r.48. 
53493 2* D . 
en ade lante . , 
B e r n a z a 64 
S E A L Q U I L A U N A S A L A V E N T I L A -
da con t e r r a z a do l a c a s a en re fug io 4. 
53202 /Z7 ñ. 
9633 53442 24 d . 
C O M P R A S 
C R I A D O S D E M A N O 
E.paSa, A r j c t í n a y México. Aquí „ »?, " J ^ * , ? " ^ ^ ^ " " ^ ? » » * » » de ca»». D . « o comprar una 
¡KTAL W K . 
Av. ColnitMa 
tres precioso; 
ricar con todai 
aves en el lí; 
ita Catalina, ¡1. 
runo Zayas. > 
2«D. 
media díl P»; 
,r la linca «: 




npleto, bailo T 
patio con ru -
ina a l a 1;^ 
ones: TdffonM 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
olquilan habitaciones amuebladas, casa — j . 
moderna, layabos de agua corriente, Se solicita criado fino ds mediana « o . 5ü. Joyería. 
está fabricando y vendiendo, pero se es ea sa ch ica coc ina y l i m p i a . T i e n e r e - c a 8 a para vivig, ,^ en ei barrio de 
., j - Í 1 r 1UI II forenc ias , No duerme en l a c o l o c a c i ó n . ! ^ w i , . , 
necesita acnyano. inrormes: muralla i n d u s t r i a 72, bajos . P r e g u n t e n por J o - Monserrate o San Leopoldo, de dos 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N L A V I -
b c i a . s o n m o d e r n a s y m u y buenas , a 
4,700 pesos c a d a u n a y u n a e s q u i n a con 
e s t a b l e c i m i e n t o en 6.500 p e s o s . R e n t a 
60 pesos con contrato . In formej i ; E s -
c r i t o r i o do R . L l a n o . T r a d o , 109 b a -
j o s . . . . 
53423 . 25 D 
9592 íncí. 16 ¿. luz, esmerada limpieza, teléfono, baño edad, acostumbrado al servicio de! 
casa de moralidad. Precios de sitúa- buenas casas, con referencias de las Cartas de ciudadanía en 24 horas; 
ción. mismas. Buen sueldo. Presentarse por Htulos de chauffeurs rápidamente. 
53196 3 ey . | l« mañana en la Quinta Palatino, pra(l0f 64 
' Cerro- . v V i • 1 52668 25 d 
C95I5 Ind 14 d 
S B V E N D E N D O S E S P L E N D I D A S C A -
s a s j u n t a s b s e p a r a d a s , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y g r a n co-
c i n a y s e r v i c i o s modernos , a u n a c u a -
d r a de l á c a l z a ó a de l C e r r o . I n f o r t n a n : 
S a n R a f a e l . 126, a l tos , de 7 a:& y de 5 
Vlonserrate o San eopoldo, de d o , ^ ' ^ ^ E N E L C B B K O . L A M O -
" Kjc i f i 26 ñ plantas. C o n una S U p e r t l C i e aproxima- deri;a y f r e s c a c a s a Moreno n ú m e r o 21-
i J , o _ » i _ - 0 r „ „ . „ _̂ B , entre S a n C á f l o s y S a n C r i s t ó b a l 
S E O E R E C E U N A C O C I N E R A E S P A - C a 0 0 O metTOS de trente por ¿i> m e - ¡ c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , tres c u a r t o s y 
ñ o l a . Sabe bien su o b l i g a c i ó n , t iene jT0S Je fond0, C , Reyes. Obranía 42 ! h e r m o s a c o c i n a . S u prec io 5.500 p e s o s , 
r e f e r e n c i a s de donde t r a b a j ó . I n í o r - £ ^ , ^ , , ~ H • ^ ' I n f o r m a n en l a m i s m a . 
S E A L Q U I L A N D O S A C C E S O R I A S E T 
L e a l t a d - e s q u i n a a S a n J o s é . I n f o r m a n 
en l a bodega. ' . , 
53353 25 d, 
m a n en I n q u i s i d o r . 25, h a i t a c i ó n , 10. 
5 3408 -5 o 
E N S A N L A Z A R O 71 S E D E S E A C O L O . 
c a r u n a m e j i c a n a , c o c i n a y l i m p i a . 
53448 24 d. 
De 9 a 10 y de 1 a 2. 
53607 28 d 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A c i ó n f r o s e » 
y h e r m o s a con b a l c ó n a l a c a l l e . No se 
admi ten n i ñ o s til a n i m a l e s , solo Se p i í e -
de v e r de 8 a 3. es c a s a r e s p e t a b l e . S a n 
M i g u e l 5b, e s q u i n a S a n N i c o l á s , a l tos . 
53286 ' • 24 D . 
C O C I N E R A S 
25 d. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N / 
h o m b r e s o a una sef lora so la , en l a c a -
lle C i c n f n e g o s . I n f o r m a n en Monto, 9, 
y se pvfen .y dan r e f e r e n c i a s . 
53224 • 2« d 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
Monte , 463 112, entro F e r n a n d i n a y K o -
m a y . So le d a buen sueldo. 
53 4 68 26 d 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n l n s u l a r que s e p a c o c i n a r a l est i lo del 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S D E c a -
m i s a s y g u a y a b e r a s y u n a c e r r a d o r a 
que s e a l a r g a s y buenas en R e y U l a g i -
gedo, 157, e s q u i n a D i a r i a . T a l l e r . 
51105 24 D . 
C O C I N E R O S 
C O M P R O E S Q U I N A C O N E S T A B L E -
c imiento en l a H a b a n a h a s t a I n f a n t a y 
C a l z a d a , C e r r o , V í b o r a , a u n q u e s e a de 
p l a n t a b a j a , m o d e r n a , d irecto con s u 
d u e ñ o . I n f o r m e n : T e l é f o n o A - 6 7 9 5 . C o n -
su lado , 70. bodega. 
5S625 27 D . 
52855 26 D . 
SE VENDE 0 ARRIENDA 
Una espaciosa casa Quinta con-3.600 
varas superficiales, en Matanzas, pro-
pia para vivienda o industria. Le pasa 
el tranvía y corriente eléctrica para 
cualquier motor. Informará A. G. de ~ \ i ; ~ ~~7 O P R E Z C O U N M A G N I F I C O C O C I N E - C o i n D r o c a s a en el Vedado nn^ 
S . « H c t a n una ama d . I lav« M , ro r . ^ ^ ^ J S ^ S S ^ X S L j ™ , con " a n t e c o m . d W a L y Milaná,, 11, Apartado 266, M a 
J tanzas. con hábito de mando, que sepa diri 
gir criados y una criada de habitacio-
nes, despierta, que sepan leer, eiori-J f o n o . M - 7 7 3 7 . 
espafioles con b u e n a s r e f e r e n c i a s , a s í 
como una c o c i n e r a de co lor p a r a c a s a 
r i c a , t a m b i é n f a c i l i t o toda c l a s e de e m -
pleados v s i r v i e n t e s g r a t i s . L e ó n . T e l é -
S E A L Q U I L A N E N L A C A L ^ E D E C h a - $35 y r o p a 
p a í s , x o hatk p i n z a y d ^ i m i r á en la fc^ y tciefonear Con referencias ^e 
c o l o c a c i ó n . Se . eigc.n I n f o r m e s . Sue ldo ' • •' • j j L J 
535 20 
amplios jardines. Gerardo Sánchez. 
Villegas, 111, A-4964. 30 d 9 
53523 25 d Vendo en lo más céntrico de la Ha< 
üines, entre w 
SI Lucero y *f 
. buena « » ^ 
tartos, car" £ 
amueblado con 2 c u a r t o s de dor-
fam c"mp'lr,r. cocina de gas , r o p a de 
^ a. luz. l impieza 75 pesos gas i n c l u i -
25 D . 
"OPU. P f f \ . ^ , I r ' n h * » « y ant l 
c ó n , '34. dos d e p a r t a m e n t o s a m p l í o ^ 
vent i lados , el p r i m e r o con t r e s c u a r t o s , 
comedor y c o c i n a y el segundo con doP 
y coc ina . 
58301 Á * 
E N F . E I N i 49 , S E A L Q U I L A N B S -
p l é . i d i d a a h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l a cal le , 
! abundante agua , p r e c i o s s i n competen-
I c í a «-n l a i m i s m a s c o n d i c i o n e s . Z u l u e -
1 ta 3 ? - A . R a y o 29 y S a l u d 2. 
49717 24 D. 
entre B a f t o » y D . 
B3586 
l i m p i a . L í n e a , 43, Vedado , l buenas c a s a s 
27 d ña'Jo estas 
la mañana S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
r a b l a n c a o de color p a r a c o r t a f a m i l i a . ^ „ en el telefono 1-1023. 
I n f o r m a n en M i l a g r o s , c a s i e s q u i n a a A n ^ o T_ 
B r u n o Z a y a s , V í b o r a . 
53611 27 D . 
C9448 
24 d C O M P R O 
otra de 
53439 
Ind 10 d 
it D 
tal 
DD - ' " " ^ R u o edi f ic io h a s l -
. « dPno^ amente re formado . H a y on 
on g a r a n u v • ««rvlcinc n"1*"!,03 C0R b a ñ o s y deraAs T í . n e m o s h a b i t a c i o n e s f r e s e n » e h l g l é 
n*s tiene iVa s" T o d a s l a s habltacl0-1 n i c a s b a ñ o s , e l e v a d o r y todo serv l« l< 
EDIFICIO CANO 
Señoritas que hablen inglés, buen 
sueldo. Peluquería de señoras, de 
S E D E S E A U N A J O V E N E S P A D O L A . 
que ent i enda algo do c o c i n a y avude 
a los quehaceres de u n m a t r i m o n i o . , . . . . 
Sueldo. J30. Monte, 326, a l tos . T e l 6 f o - | J U a n Martínez. M e p t u n O , O Í . 
no A-9032. • i n d 2 d 
53sss i* á — n : . 
p a r a c o c i n a e s p a ñ o l a o c r i o l l a . I n f o r -
m a C h i n K u n K i n , A m i s t a d , 128, b a -
jos . 
52973 24 d 
C R I A N D E R A S 
:u níoni6" l a v a b o s . d e a g u a corr iente 
1 las ft~nP- Joa(JUIn S o c a r r á s . ofrece k e n " M-63Ó5. A' i l legas 110 
•nás <i.r „ 'i^? estables el Hospedaje r 53136 
T I / f ' r " d 1 0 0 V ^ ó m o d n de la H a b a - — - — — T = -
Teléfono ^-9268. Hote l R o m a . E N R E I N A 77 Y 79, A L T O S , S E A L 
s cías,»»; 






— ]t-¿nu .Z?^* A v e n i d a . C a b l e y T e - q u i l a n g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
ir*ro RomoteT* ; b o « de a ? u a c o r r i e n t e , con o s i n m u é 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S - Dependiente para mueblería , que 
n a T a ' v i v i r bien v b a r a t o . E n g l i s h • P Ó ' I pafiblfc de m e d i a n a edad, f o r m a l y con r , l - A 
r e f e r e n c i a s , que a y , ^ » en a lgo a los sepa barnizar, Se S O U C I t a U U O en 
quehaceres de l a c a s a y s i t iene u n a | r" „ J ^ l P - ^ U l r t F ; « „ r o e 7 f i 
h i j a de doce a ca torce a ñ o s BC La Lasa del ruebio, figuras, ¿ o , con l a v a -
bles , a m a t r l m r . n i o s s i n n i ñ o s , h o m b r o » 
H U E S P E D E S , C O M P O S T E L A Bolos, f-s c a s a s e r i a . 
53174 
,««* In(f' l 10 • .ñin . ^ S P 1 : I , E S - C O M P O S T E L A 
% % T v - I Ú om, "i' a C h a c ó n , hab i tac iones f r e s -
.fií I • ^ a l a calle- corr i en te 
' !« i • «KT tra„., .»*£u"clA' « -^cé lente comida . 
h l j _ 
r í a t a m b i é n . K s . p a r a i r a l campo. I n -
f o r m a r á n , C a l l e 3-, 270, entro E y D , 
T e l é f o n o F -407S . 
52949 2< d 
entre Manrique y Tenerife. 
* I n d . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r do c r i a n d e r a , s u nifio t iene 
S :iie.ses, ¡ye : .'cdo ver en Z a n j i . 105. 
C u « i t o . Qüáinoro ií>. 
53611 27 B . 
27 P , 
P I N Q ^ - . 
O N E S 
jan-Miia. F r e c i o s reajustados." 
29 D . S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A E N R E F U G I O , 1-B, B A -
JOS u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a , se 
d a buen sueldo. 
53536 21 D . 
HOTELES 
. BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
1̂o< v"aSo,IlaWtaciones con b a ñ o s n r l -
^ * á s CA* t"í",ente- m á s baratos , 
^ un n i « ? d o s ' en donde m e j o r se 
ft5"tos ^ , t e n ^ o n - d o s y se s i r v e n 
: . Braña y Ca., propietarios 
HOTELVANDERBILT 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
u n a f i n c a de campo pegada a l a H a b a -
n a , en G u a n a b a c o a " V i l l a M a r í a " , po-
co t r a b a j o suoldo 20 pesos , r o p a l i m p i a 
Agencias de colocaciones 
C H A U F F E U R S 
fono M-1283. 
3335 25 d. 
> U N A C A S A D E $15,000 Y ¡ na construcción y buena renta. Tam-
$10,000 de N e p t u n o al m a r . S e - 1 1 4 » . t • • 1 J 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O C H I N O r a f l n S á n c h e z . A n i m a s 106, al tos . T e l é - W e n 0 " a « m a « el1 DaiTlO C o m e r c i a l , 0 0 
Monserrate al Muelle y de la calle Luz 
a Obispo. También en el Cerro, Ve-
dado y Jesús del Monte, casas de seis 
a quince mil pesos, de esquina y de 
centro. Tengo en la Habana y sus ba-
rrios casas viejas para fabricar a pre-
cio de terreno. Dinero para hipoteca. 
Tengo para colocar yarías partidas de 
8 al 9 0 0. Tengo una partida de 
$16.000 al 7 0 0 con buena garantía 
G. D E L MONTE 
Notario Comercial 
DINERO A L 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 9119 InJ 1 d 
buen t r a t o . I n f o r m a n en -
t r e l l a n ú m e r o Í.6, a n t i g u o , bajos , de S j t i ' H . J í l l e r a ^e l a H a b a n a . L l a m e n 
a 12 y de 2 a 6 de l a tarde . 
53145 27 D. 
31 d 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^^^^^^^ M M T T r r , | — — — : S E S O L I C I T A P A R A I R A L A V I B O -
S B S O L I C I T A ^ A C « A D A ' A R A r . u n a ^ ^ . / r ^ o . ^ u e ' í r ^ 
B u t r e U a . ti y medio , a l tos . ^ ^ ¡ S a ^ 4 9 6 ' 26 ^ . 
LA AGENCIA " L A UNION" 
De M a r c e l i n o M e n é n d e z os l a ú n i c a que 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el per -
É g l | aona' con buenas r e f e r e n c i a s . P a r a rton-
C H A U P F E V R - C U B A N O , B L A N C O , E X -
perto en el m a n e j o de toda c l a s e de m á -
q u i n a s desea co locar on c a s a p a r t i c u l a r 
o de comerc io . T i e n e m u y b u e n a s re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n en el t e l é f o n o M -
5092. 
53577 ^ 26 d 
T e l é f o n o A-3318. H a b a n a 114. 
6334'; 27 d. 
VILLAVERDE Y CO. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -
f e u r espai io l en c a s a p a r t i c u l a r o en el 
comerc io , m a n e j a toda c l a s e de m á -
quina , no t iene pre tens iones y t iene 
q u u n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a : T e l é f o n o 
M-9007. 
. 53525 25 D . O R e l l l y 13, T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
usted q u i e r a tener u n buen s e r v i c i o de 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , coc inero* , fr?'4. i- C H A U F F E U R . S E O F R E C ? ; P A R A C A -
'dores, a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , dependien- s a p a r t i c u l a r con i n m e j o r a b l e s r e f e r e n - Vn %a' i)len .anili,lla ^ H f u ^ ' luz ' r 
I tes, etc., etc., l l a m e n a e s t a a n t i g u a y i c i a s do c a s a s p a r t i c u l a r e s y con y a r a n - i 1 , Veso* >' l!l ôy en 3,600 pesos 
a c r e d i t a d a A g e n c i a que conoce el p e r - ' t í a s s i es necesar io . A g u i a r v T e ñ a ' (-ahono V»W* M a r í a . G u a n 
^ Q U H - A S S . 
, de c o * ^ v l H j 
ie ^la ^ > 
C I T A U N A J O V E N E S P A S O - St solicita una criada para la cocina 
ERBILT l a p a r a el s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o . l i n i D i e z a . p a r a C o r t a familia. en sonal y Puede r e c o m e n d a r l o por sus Pobre. Pues to de F r u t a s 
L , I \ 0 1 L . Í | s i n n i ñ o s que ent i enda a lgo de c o c i n a . I j " " ^ ' {, U apt i tudes . O ' R e i l l y 13. T e l é f o n o A-2348. P r e p u n t e por F e d e r i c o , 
o hospedaje , t o - I sue ldo 20 pesoa y r o p a l i m p i a . S a n Industria, ¿-D, altos. Se m a n d a n a toda l a I s l a , i ,53191 
24 d 
« h a b í / ron6mlc 
n ^ Z e n ^ 0 ^ " * ? n exter iores . J u a n ¡ F r a n c i s c o . 13-A, 
* a AíarA 0- 309 a n l e s Neptuno y S a n M i g u e l . 
l0n- | 53514 : 
30 d 
bajos , entre Neptuno 
25 D . 
» • ds 
^ t a ^ ^ ^ 0 SANTANA 
^ c o m a í 1 1 Casa ^müias , 
; H b ^ n i s r u r a l r 8 , 
^•rua fría e af.ua "mente. Baños 
S o c i o s ^í.Cahente- Buena comida 
^ C * ^ f r ^ r i o : Juan 
t ^ l p n ' . Z u ] ^ 83. Teléfo-
rarticular, A-7686. 
53068 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y l a -
v a n d e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . C a l l e 6 
53143 27 D . 
T e l . A-4500 , 
??; d. 
CASAS Y S O L A R E S SE COMPRAN en la Habana. Inútil presentarse co 
a precios reajustados. Se facilita di- rredore?. Trato direc'o con el intere 
ñero en hipoteca sobre ias mismas, eu sedo. Infonr.an Obrapía 91, Albert». 
todas cantidades, a tipo bajo.'Trcto 53053 28 d. 
directo. Real State. Teniente Rey 11, E N 7.500 P E S O S , V E N D O L A N U E V A 
dep-irlamento 405. A-9273, de 9 a 11 S t r a m p e u . cutre Í T s l r a d a T a i m a y 
•T ' m . • IJUIS E s f é \ ' C 2 , u n a c u a d r a del t r a n v í a de 
y de 1 a 3« • S a n t o s - S u á r e z . ' j a r d í n , - porta l , s a l a . h a l l . 
^7701^ 1ñ 1 c u c t r o . dormi tor ios , comedor, bafto. c » -
J ¿ . I \ J O 3\J el. c i ñ a y . g r a n pat;o; s o l a r de 500 m e t r o s . 
s i desean se d e j a n t res m i l en h l p o t t -
c a a l 7 por c iento a n n a l . S u duefio: 
A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a . 58.. T e l é -
fonc 1-1738. C . B e t a n c o u r t . 
r):i238 ' 24 D . 
V E N D O U N A B U f e N A C A S A E N Q U A - V E N D O " E N J E S U V D E Í T M O N T E E s ' -
nabacoa, f rente a los c a r r i t o s , es c a s i p l é é n d i d a e squ ina con dos c a s a s T bo-
bien a m p l i a agua , y . l u z . r e n t a 1 dega, c o n s t r u c c i ó n de p r i m r r a , a l ó u i l e r 
. J . ] g a r a n t i z a d o en un solo recibo. Ult lgno 
a b a - í prec io $12.000. D e j o parte en h i p o t e c a . 
coa 
53600 31 D , 
S O L I C I T O S I R V I E N T A S . C O C I N E R A S 
y m u c h a c h o s p a r a m a n d a d o s e s p a ñ o l e s 1 n u m e r o 170. Vedado , t e l é f o n o 4140. 
n a - a co locar lo s e n s e g u i d a s i saben c u m - 53377 25 d 
n l i r con su d e b w y t ienen b u e n a s refe-1 
r e n d a s . L e ó n . C a m p a n a r i o , 9 2, a l tos . 
u -7 13 • 
i Z a R I A . 60, P R I M E R P I S O , S E 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE VENDE 
S u duefio H o t e l P a r l & M i s i ó n y Z u l u e t a . 
S r . L ó p e z . 
53333 23 i . 
J E S U S _ 
so l i c i tA c i i a d a > c o c i n e r a p a r a m a t r l m o 
n io solo 
53535 26 D . 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
p e n i n s u l a r p a r a G Ñ i n e s 20 pesos y ropa 
l i m p i a que s e p a s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : L i n e a , n u m e r o 47. e s q u i n a a C . 
V e d a d o . H a b a n a . 
5-'530 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c a s a . H a b a n a X o . 99, a l tos . 
53357 27 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
c r l í i d a de m a n o . C a l l e 6. n ú m e r o 28, es-
q u i n a 15. Vedado . 
53243 25 D . 
M A P . I A 3 I A O . S E V E N D E L A H B R M O -
una h e r m o s a c a s a a u n a c u a d r a de \%\s* c a s a . S a n i á n ú m e r o 9, porta l , s a l a . 
T e r m i n a l , propia p a r a a l m a c é n o p r o f e - : sa l e ta , s ie t0 habi tac iones , dos bafios, 
s i o n a l , mide 12 por 30, con t a g u á n c o . 1 s e r v i c i o s . sanitarios , u n buen pat io con 
medor, s a l e t a a1 fondo, s a l a v 5 h a h i - ! !'irboles frutale:5- í n f o T n a n en l a c a l l e 
tac iones 
l y -tn. ! Ar  tales. I f r m  
I n f o r m a n : A m i s t a d 134. i 1 - n ú m e r o 195. Vedado . T e l é f o n 
C R I A D A S D E M A N O 
26 D , 
Experto tenedor le libros se ofrece 
por horas para toda clase de contabi-
lidades, balances, liquidaciones, etc. Concha y Fábrica, se vende esta mag- S E 
356. 
snso' 30 d 
V E N D E L A M A G N I F I C A C A S A da 
Y M A K i r i A H A D A C Referencias de primera cuantas quie- n,fica esquina, de 14 metros ñor la " o n s f n i o é r o n moderna, dos p lan tas , m i 
l Y l A n t J A Ü U K A a ran. Teléfono M-2857. Calzada de Concha 50 metros por la ia ^ n ^ n t T Á ^ 0 ' < Z 
H ! g I 52060 10 e |calle Fábrica y con 14 metro» de fon- ^ r ^ C i 0 i „ ^ S r ^ % a R ^ i t ^ a , . 2 5 l 0 e i é 7 0 e n n o 
do, por Marina y el ferrocarril. Se r-Tr9s 
26 D . 
C R I A N D E R A S 
la > 
BIARRITZ' 
y 40 pesos H a b i t a c i o n e s por persona . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A 
no, que sea t r a b a j a d o r a y de b u e n a s r e - j N e p U m o 
f e r e n c l a s . I n f o r m a n I n f a n t a 47. bajos . 
F r e n t e a l a F á b r i c a de C h o c o l a t e s L . a 
S E S O L I C I T A U N A N O D R I Z A Q U E 
s e a v e g e t a r i a n a . P e dos a tres meses . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de 39 a ñ o s y u n a h i j a de IT 
a ñ o s de criadas; o m a n e j a d o r a s r e c i é n 
l l e g a d a s . I n f o r m a n 
6. 
53603 27 D . 
5:,984 26 d 
53450 24 d. 
U* V rtoí^A v prrsona , 
ha f r ía v r."''10-'0"- Ba-«Jos ,1 1 « ' l e n t e . Pe a d -
K s t r e l l a . 
53561 
u»te p" 
comedor, a 17 pe 
SV ¿ f i c l enV. .dela.nte- T r a t o i n -
» l t » ^ 'Ken re ferenc ias . I n d u s -
buefl 
3 6 , 
S E S O L I C I T A U N A E S P A D O L A P A R A 
todos los q u e j i a c e r e s de u n a c o r t a Catt"-.} 
H a que sepa c o c i n a r y s e a f o r m a l y n m 
pin. Sueldo $35'. 00 . L i n e a 14S, a l to s es 
a t res meses . N e p t u n o 
53449 21 d. 
V i l l e j r n s ¡íV alu>?. 
Experto tenedor de libro,: se ofrece í n gansa pi)r !olo $ 8 . 5 9 0 y se 
1 ! * T v T t \ t " t "aba) l ! * '•S'" P " " 1 " ^ W 0 0 0 •» 1 P» ' C¡=Ot0 « G A X O U N A C A S A » A G U 1 X A p . . 
tabllldad. L l e v a libros por horas. Ha- Fstn v a l » ln n<»na i f u r ^ - n , . ] - . c ^ l e n c n o a 30 pesos, otra c a l t a -
„ L . I . "A, 0 1 , l r 5 1 0 v a K , a P e n a 'nvestlgrarlo. Su , da M v e s . r e n t a 115 pesos , 200 m e t r o » 
eño a tocias horas en la Calzada d* i 10 00í pes08j o t r a F 'or i r ta . 3,000 pe -
1 . , 0 7 ^ r t « a a a üe KOh d03 modernas en S a n N i c o l á s , 6 500 
L.Uy?,110, num. ¿I. I pe to? . Pueden t r a t a r ron su duefio a 
S^Ufift 0 / 1 tcdps horaa en S a n N l c o l á » , 291, 
• 26 d I G2: i4 27 T>. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - ce balancí;s. liquidaciones, etc. Salud, dueñ 
_ i i a ñ o i a de r r i a d a df. manos o manejado 67. bales Teléfonn A.1811 
S E S O L I C I T A U N A N O D R I Z A D E D O S r?..™ « w « de moral idnri . informan en 1 e i e i o n o A - l O l l . 
C 750 alt ind 19 
 
q u i n a a 
53549 
^ ' í ^ * r a m m ^ e C r i s t o . E x c e l e n t e 
SJ* v' p e s c a s ¿,v?fe a l q u i l a n es-
lf , mueble . tacione'' a m u e -
¿•» fi»ftQ. a calle a'..00" balc(Jn inde-
2? kora.Con a s i l a c o r r i « n t e . e tc . 
iTJt» , E s t r i c t a a y ca l i ente a 
comedor. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B 8 P A -
ñ o l a de m e d i a n a edad, que q u i e r a Ir a 
l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , se le p a g a -
r á el v i a j e . Sue ldo 30 pesos y rftpa l i m 
p i a . I n f o r m a n en I , e s q u i n a 2D 
de d e s p u é s de l a s 10 de l a m a ñ a n a 
¿ ¿ 5 0 3 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
<ha e s p a ñ o l a , da quince mu s, \M\V;\ c ü l -
d a r un m u c h a c h o o f r r v i r la mesa. T i e -
ne s u t í a p a r a responder . C a l l e H n ú -
mero 229, entre 23 y 25, V e d a d o 
£3459 28 d 
V A R I O S )e compra una casa en el Vedado que V E N D O I . X E L C E R R O U N A C A S A D B ea cnmnA* AM>ÁÍV. A por 'a l , á.l la, n'tnefinr. rlns c u a r t o s en 
Ca COmo<la > espaciosa y tenga n0 : -"OO pesos, otn. con sa la , comedor dos 
V e d a -
1"). 
D E S E O S A B E R 
del s e ñ o r J o s é I 
plntero. T i e n e 
^*na_E^_el .T**!-4»»**' rolden 
S F , D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
S E V E N D E M U Y B A R A T A 
de L u c o i>V, L u y a n ó , entre S a n . _ 
c í a y S a n t a A n a , a tres c u a d r a s de l a 
c a l z a d a , t iene 5 metros de f rente por 
l L A R X E S I D E N C I A DE m & n o ^ R T a - c a s a de b u e n a f a m i l i a trece metros n o v e n t a c e n t í m e t r o s de 
' o ñ a , de p r o f e f s i ó n . « r ' s a ' j e su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : T e n i e n t e fon"0' s a l a . comedor, dos c u a r t o s p r a n -
l u c h o s a ñ o s en ln IÍ^" 1 Hey i 77- T e l é f o n o M-3064 . de3 coc ina y b a ñ o . S u d u e ñ o en Monte 
^ 0 3 t e n í a < 1 n r 1 e a J ^ : ! _ 5 3 4 4 6 25 D . 0. a U o s . S r . G ó m e z . 
1 E . 
S F S O L I C I T A U N A C R I A D A D E c n a r - Jos4 V i z o s o L ó p e z , u n p r i m ó c í a e n . S a n I g n a c i o 8. 3 p a ñ l a (1, .a;UflK ^ •jfgp V{ x oJJO>L B[ , pa i l ero • s^iibjBjv: 0J ia> xt ojouir iu SHIOOIV.- UB« 
s e a có d  y i   t  
? ^ T T ¡ 7 menos de seis cuartos dormitorios m r i l ' i m ' o s ''on t r a s p a t i o é^TsoT'peio* 
DÍ^» BVSÍ f a « ; r : J - J l , r I n ' l 0 ^ 0 • P a r a U o n cocina y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y d « 
?r"« d» Vo" ram,: la ademas de cuartos para cria-i ';).a,r?I:5ste',a' a . d o s c u a d r a s d« la (jal-
dos y garage. Se desea invertir aire 
dedor de cuarenta nvl pesos en pro 
piedad nuc los valga a precio de sitúa- , 
ción. Dirigirse, por carta, dándo la " ^ i ? ^ 
distribución de la casa y el lugar pre-i «a ia^f f eu^ i^o^bar -Jard ,n - v o n ^ 
2 E . 
^ada. no vende, se r e g a l a n . I n f o r m e n 
t n S a n t a T e r e s a 23, en tra P r i m c l l e s y 
C n u v r u c a . C e r r o . 
4P!)43 27 D . 
^ s qira.r;p% 00eVaruiía S i ^ í ^ V í f e \ \ ^ W ^ S W ^ o ^ S & ^ S g í f ^ A W ' 2 ° A Ñ 0 « B D A D ^ n b u c i o         a l a ^ ^ a ^ ^ í ^ t S ^  
S r a ^ d e ' M a c M n Q « « í k ^ S á f H o U I L u z ' H X ^ " • ^ " ^ 0 ¡ « W ™ Í P ^ » g vSirf l k f f i P ^ f c J * c a f é fon-* dio donde «stá situada a W. AlcOVCf. V fonrto. c u a r t o de b a ñ o , coc ina p ' -






ñiñl' SSS COn tros l e n t e s , una esplén-
S^wSSS con cuatro habltaclonse. sa-ln'rr^íací' P^t,0• Barache y J a r d í n . 
Jn.orman. San Rafael. 126. a l to» , Haba-
¿4Q77 a 9 ^ d« 1 a 2 y de 6 a 9. - 19 B . 
S U V E N D E I . A O A S A D I A X I A , 38 Ba-
o»^..^'C>?led2^• cuatro cuartos, servicio 
" m 0" da barata. Informes. I -
FINCAS URBANAS 'ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
PiARlO DE LA MARINA m e ^ T t _ U ¿ e J 9 2 Z 
CANTINA 
25 d 
LUIS DE LA CRUZ 
MUÑOZ 
Departamento de Bie-
nes del Plan Berengner. 




Compra y venta de ca-
sas, solares y fincas rús-
ticas. 
DINERO EN HIPOTECA 
52297 31 d 
B U E N A O P O R T U N I D A D . - a i í A C A S I T A 
manipostería con portal, sala, cuarto, 
comedor, mucho patio, «ervlclon sanita-
rios en Santo Suárez. pegado a la Cal -
zada en $1,450, ú l t imo precio, libro tíra-
vámen. Informan Flores 27 N. Teléfono 
i-2vS25. Hernández, a todas horas. 
Ü3346 23 d-
Se vende en el Reparto La Esperan-
za un solar de 1000 metros, con calle 
y agua corriente, con una casa de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, a $2,50 
el metro, sembrado de hortalizas 3» cría 
de gallinas. Informes, Acosta, 41, bar-
-.3102 31 d 
Se vende un solar de 500 metros con 
una casa de cuatro cuartos, sala, por-
tal y servicios sanitarios, en el Repar-
to Los Pinos, a una cuadra de la esta-
ción con calle, acera, luz y agua co-
rriente, a $4.30 el metro. Informes, I S E V E N D E U N A V X B B X Z B A E N ni. 
" , ' * , T , mtlor punto de la Habana, buen con 
Acosta, 41, barbena. Todo pago. 
53102 31 d 
E n los terreno»» de pelota "Víbora 
Park", se vende la cantina. Informan 
en Correa. 17. Teléfono 1-2847. 
53491 25 D . 
Se vende un solar con una casita y 
platanales, de 500 metros, en el Re-
parto Miraflores, a, $1.30 el metro. 
Informes, Acosta, 41, barbería. Todo 
trato y poco alquiler por no poder aten-
derla BU dueño. Informan: Cuba, 21. 
c a f é . 
03516 26 D . 
pago. 
53102 31 d 
CALLE 21 
Espléndida casa, dos plantas, a la bri-
sa, con garage y fácfl forma de pago. 
Precio $40.000. Informan, Habana, 
núm. 82. 
C9640 § d 19 
S E V E N D Í A D O S C U A D R A S D E I i A 
calznda un elefante chalet, once de 
/rente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal sala. ?aleta dos gabinetes, cuatro 
cuartos b^fio intercalado, comedor, co-
cina cuarto y servicio para criados, ga-
rage jacdln patio con árboles frutales, 
todo'de citarón y cielo raso, se vende a 
tire, io de reajuste. Informe au dueño 
en Santa Teresa. 23, entre Primelles y 
Chtinuca. Cerrc . L a s Cañas. 
49J42 ' 27 D . 
S E V E N D E XiA C A S A C A B M E N 27, 
casi esquina a Monte, tiene cuatro cuar-
tos de dormir, sala, comedor, cocina y 
servicios. Mide 4.80 por 31 metros, 
tota! 148 metros cuadrados. es de 
mamposter ía y azotea, pisos de mosal-
< •> Ultimo precio 7500 pesos a 50 pesos 
m^fro. .jnforma: Teléfono A-8980 
rose? 23 D . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A E N 
lo mejor de J e s ú s del Monte, con portal, 
sala antesala, cuatro habitaciones, cie-
lo raso v servicios sanitarios. Para más 
Informes: Calle Dos No. 231, Vedado. 
F-1560. Se da a buen precio. 
53041 ' ** A-
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E U N A B O D E G A XTTT B A -
rata por no poderla atendfe>k su dueño, 
se da a prueba, tiene comodidad para 
familia. Informan: Calle 36 y S. Ve-
dado. 
63648 26 D . 
BUENA BODEGA 
Vendo una buena bodf>ira, la doy muy 
barata, pues no entiendo el giro. Tie-
ne contfato seis años y no paga alqui-
ler. Máe Informe», Calzada del Monte, 
31,7, de 1 a 4. 
53427 • S i d 
S E V E N D E TIN P U E S T O D E F R U T A S 
en la calle Velázquez, entre Cueto y 
Reforma. Dan razón en la misma, pues-
to de frutas al lado de la carnicería, 
Luciano. 
53428 24 d 
C I N E E N GANGA. P O R NO P O D E R I . O 
atender, salón amplio y sin columnas, 
alquiler muy barato, contrato ñt i les 
propios y de primera, barriada ideal. 
Directamente su dueño en el Vedado, 
25 número 333, entra A y B . 
53384 24 d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ENSEÑANZAS 
8 E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
baces y quincalla en 500 pesos pun-
to céntrico y comercial, alquiler 30 pe-
sos. 6 añoa dmtrato con contrato, otra 
en 2.300 pesos, vende 30 pesos diarlos. 
Informan- Café NTuevo Siglo, Monte y 
Angeles. S r . Manso, de 12 a 4 y de 6 a 
8. 
62670 24 D . 
SE VENDE 
U r hotel n'ievo, con 60 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serlo. Informan: Man-
rique, 120; departamento. 36. 
51248 4 EJ. 
BODEGA 
Vendo en 1,600 pesos, al contado, tiene 
6 años contmto. Paga 36 de alquiler. 
E s una ganga. Sola en esquina. Venta 
diarla, 35 a 40 pesos. Informes, en 25. 
número 213, entre O y H, Vedado. De 
7 a 12. 
52202 11 • 
A L O S T I N T O R E R O S , S E V E N D E nna 
tintorería' con una buena marchanteria. 
hact m á s de 650 pesos al mes. Infor-
man: Pilar. 4. TeKfono A-3540, 
61083 3 V,. 
DINERO E HIPOTECAS 
PANADERIA 
D E U P K A N N 9300,000. T E N G O Y A D -
mito oferta razonable para darlos du-
rante tiempo que se convenga sin inte-
rés alguno. Fracciono también o 6or 
afectivo hago negocio. Don Ramón. Te-
léfono 1-3362. Estrada Palma 77. Víbora 
53518 25 d. • 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y Bonlt>r*r.0**i!«,̂ ÍI 
fjBStoxas; Sras. Oí R A L Y HBVJA, 
dadoras de este sistema en la "a?fr"•, 
con 15 medallas de oro. la Corona urai . 
Pr lx y la Gran Placa de Honor °e l 
rado de la Central de Barcelona, qu» 
dando nombradas examinadoras a •* 
aspirantes a profesoras con op«On a 
título de Barcelona. Esta Academia aa 
clases diarias, alternas, «octurnas 7 » 
domicilio por el sistema más 
y precios módicos . Se hacen 
para terminar en poco tiempo. Be *en 
de el Método de Corto. Pidan ™\0,*t 
mes: Aguila. 101. entre San Miguel > 
Neptuno. te léfono M-1143. „ 
62191 / 11 
Dinero para hipotecas al 7 y 8 por 
v í v e r e s finos, vendo en 6,000 pesos, ciento, compra venta de casas y sola-
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LÜYAN0 No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzado ^or 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plan:el volverá 
a comenzar su nuevo curso el día i 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científica, y domés t i ca . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admlteji pupilas, medlo-pupllas y 
externas a predo módico. 
Queda abierta la matrícula desas el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 26 ag-
PARA LAS DAMAS 
hace de mostrador. 70 pesos y 
cuatro sacos de harina diarios 





B E V E N D E U N S O L A R E N L O M E J O R 
del Vedado, es esquina de fraile. Infor-
man «Lile N No. 1»0 y 193 entre 19 y 21. 
Teléfono F-5866. 
53556 80 d-
E N S A N T O S B U A J I B a . A U N A C U A -
rira del tranvía que sube, se vende una 
í a r c e l a de terreno 13.66 frente por 88.96 
fondo, en la calle Durege. esquina L n a -
• —1 I morado, al lado de donde es tán faorl-
Atención a los conrtructore^ V « Í . | ^ ^ ^ r ^ K í ? 0 - Informa ^ 
de casa. Se vende una casa antigua )3B01 1 H . 
a 25 metros de la calle de Prado, con S O L A R E N L A V Í B O R A , A V E N I D A 
H ll<7 . . . h - » * fr«ntii nnr 21 mrfrn< rie Concepción entre 10 y Avenida de l\¿ metros de trente, por metros Â ostâ  8'| 50 por 40 metros, a |5.80. 
re fondo, terreno propio para un gran otvo en ti Ensanche del yodado, 39, 
1 entre 4 y 6, 16 metros por 40, a $6.00. 
Informan, te léfono A-8549. 
53435 26 d 
edificio o dos casas de tres plantas que 
producirían muy buena renta. C. Re-
yes. De 9 a 10 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Obrapía 42. 
53339 25 d. 
VENDO 4 ESQUINAS 
Cor estatiecinientos de a 15 hasta 30 y 
LO mil pet>os. vendo una casita en tíuá-
rez y otra en Monte. Informes: Amis-
tad, 134. Benjamín. 
VENDO UNA CASA 
de dos plantas 150 metros cantería en 
4,000 peset» y reconocer hipoteca de 
4,600. renta 100 pesos, frente al parque 
Luvanó. costó el hacerla 14,000 pesos, 
es "gang'a. mide 6 y medio por 22 y me-
dio. InfoJ-mes: Amistad, 134. Benjamín 
García . Teléfono M-5443. 
26 D. < 
A L O S P R O P I E T A R I O S . S I D E S E A N 
vender o comprar casas no hagan n in-
pún negocio sin antes ver a Domingo 
García donde se hacen los negocios 
más grandes de la I s la de Cuba y sin 
Bobreprecio, como acostumbran algunos 
corredores. Hagan una visita a este cen-
izo de negocios y se convencerán. Indus-
tria 117 esquina a San Miguel a todas 
horas. Habana. 
52090 24 d. 
V I ; D A D O . S E V E N D E L A C A S A I B , 
número ITS entre 17 y 19, muy cómoda, 
nueva, sólida, espaciosa, elegante, buen 
patic. fabricada centro solar completo. 'U-i-.í porvenir. Precio razonable. Infor-
mes en ella. 
r.:073 26 D . 
Vendo varias casas de reciente cons-
trucción en el Reparto La Sierra, con 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A A M -
pliaclón de Almendares, solar 18, man-
zana., 501. pegado a la l ínea de los ca-
rro» ' 4.25 vara, su duefto Mercado de 
Colón, puesto de frutas, M-3839, pre-
gunte por Fernando P é r e z . 
53289 28 D . 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en la Víbora, Reparto L a s Flores, mi-
de 15 por 40. calle Freyre Andrade, se-
quina a Figaroa. Informarán en el Re-
parto Aldecoa, calle de Reparto, entre 
Grabliia y Ulloa. Avelino Fernández, en 
la misma se vende una vaca fcriolla pró-
xima a parir muy buena de leche y un 
toro propio para trabajar, se da muy 
barato. 
62965 26 D . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a vern»e 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Montserrate, 3 9 . 
de tabacos y cigarros, vendo de 
pesos una, y otra de 800 y otra de 600 
pesos, tengo otra de 3.600. Informes: 
Am.stad, 184, Benjamín García . 
POR 800 PESOS 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
duefto estar enfermo. Informes: Amis-
tad. 134. B e n j a m í n . 
26 D . 
tabacos y cigarros, desde 200 s 6.000 pe 
sos, ca fés desde |7,000 a $24,000; fondas 
y bodegas y un tren de lavado y una 
barra. Informan Muralla 2 B. Fonda L a 
Machina. M. Junquera. 
63368 80 d. 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCH00L 
res. Administración de Bienes. Clan- Calle J . m . altos. Teléfono F-3169 
dio de los Reyes. Obrapía, 42. De 9 a ' M Par,a c^aller0ST .f . 
Ift #1 1 O Manzana de Gómes. Telf. A-9164-. 
53608 2 r Mr. et Madame B0UYER directores 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga conVja famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. V'-kle $2.40. Al Interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque 
ría de seftora, de Juan Martínez. Nep-
tuno, 87. . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aftos. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
seder ías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uflas, de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
Para quitar la caspa, evlf ir la caída del 
cabello y picazón de la cabesa 
tizada con la devolución de su 
Su preparación es vegetal y dlfe 
de todos los pre^irados de su natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: ?i»I0. 
coceas f,eneral. Se n 
l ^ t o l a c l o n e í ^ Se C e n e ^ C t * > . 
abono. Te 1(.^Para ^ rn?. toda el * * 
b,6 > me halo0? mi'^1!!!1^. cC> < 
a"cgIos 







SI «lesea con 
mosur-
H I T A ~ae Para Tintura V 
LEA 
SUS can^'^f l » i 
" 1 A F A V O R I T A " 
Sí" 1""- st „ , , . „ . 
" l o 
Se garan. .„ 
reclamo su 
i mi Por todas. Igualada 
ftn., d e j ó V o " 
dinero, farantlza. AguTu * *• 
rente fono M-9392. • a y concordS 
Se sirve a 
£2200 






DEPILATORIO "MISTERIO" OS Sug 
Pnrn sstirpar el bello de la cara y bra-[ ^üe te5 . ' Y IOS retratam 
sos y piernas: desaparece para siempre, i leriinl niiA a • J i 
a Pks tres veces que es aplicado. No usej^? . , l u c * lOdas las 
navaja. Precio: 2 pesos 
Recalamos a tod 
rataino 
las señi 
í f í » *™*o- ?! Pelado v ? 
a T . P ^ ^ ^ ^ que a todas T eñora,^ 




V E R D A D E R A O ANO A. $1,500 A I . OOaT-
tado y con hipoteca al 6 1|2 010 hasta 
$9,000, a pagar en dl-ez aftos, linda casa 
de madera, doblo forro, 830 varas de 
terreno, reparto Mendoza, Víbora, Se 
admiten proposiciones. Informes Teléfo-
nos 1-3459, 1-3588 y M-9118. 
63647 25 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
Se da en todas cantidades, a 
los tipos mis bajos. Trato di-
recto con los interesados. In-
formes: Rico. Banco Presta-
tario de Cuba. Telf. M-2000. 
8 d-15 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sac ión . 
52825 15 e 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en tu cuaun tnaotro. Gennoeamo»! 
j asom broto multado en pocas icedonet o 
nuettro Wcil método. Pioa información h< 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, (86] 
INEW YORK N. Y.J 
9559 
GANGA VERDAD 
Se vende una gran vidriera de tabacos, 
cigarros, dulces, quincalla y otros ob-
jetos en el mejor sitio de la Habana. S X K E R O E H H I P O T E C A S E O O X . O C A 
Véanla y se convencerán. Prado 105, a l - en todai cantidades por el tiempo que tos. IntoTmaxi. se pida y al más módico interés. Se 
53440 24 a- desea tratar directamente con los in-
~ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ tereaados. Dirigirse escritorio de R. L l a -S E V E N D E TJ2TA V Z S B X B B A VJS XTK no. Prado, 109, bajos 
ACADEMIA "MADAN" 
Cursos de Taquigrafía. Mecanografía, 
Orloijrafía, Inglés , Correspondencia 
Mtrcantil y Redacción de Documentos. 
E i e e ñ a m o i también por corresponden-
c'a. Cuotas razonables. P ídanse pros-
pcctcc. Director: Roberto J . Madan. 
Damas, 3. Habana. 
60865 1 B . 
metro 66 cent ímetros de largo por ui 
metro 6 cent ímetros de alto, propia pa-
ra sedería, dulcería o farmacia, toda de 
cristales hasta el pie. Se da muy ba-
rata. Angeles 36, bajos a todas horas. 
52854 24 d. . 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se vende una por el dueflo tener que 
atender a otros negocios o admito un 
socio que la administre con 250 pesos, 
garantizo, deja mensual libre 80 pesos, 
con contrato, no quiero personas Infor-
males, Informes en la misma. Concor-
dia, número 149. café, después de las 
10 de la mafiana. 
5?274 24 D . 
52582 24 d 
D O Y S X V E B O . T E N O O 96.000 P A R A 
dar en hipoteca sobre buena garant ía 
y " 
• JOVENES ESPAÑOLES 
Aprendan a bailar con profesoral 
americanas 
v ^ . f n " ^ ^ 1 " ! 0 8 ^ADre DV.ena *af(?nuaigor las OiJcas que pueden ensenar con 
12 i 2 J Véam•• Cerro 519' ü* perfección y pronto el Fox. One Step, 
KrÍ7ft «« M Vals y tod'.s los bailes modernos porque 53370 81 d 
DINERO EN HIPOTECAS 
Corretaje extra de 112 a 1 010 
C 4445 lnd-4 Jn. 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
A L O S C A F E T E R O S , B O D E O U E R O S , 
hoteleros y dueños de Restaurants, to-
dos me conocéis por haber Intervenido 
en vuestros negocios, sobre todo en los 
de Importancia, vivo siempre agradeci-
do y esto> dispuesto mil veces m á s a 
ofreceros mis servicios y lo mismo p 
los compradore», me repito, todos sa-
béis oue tengo los mejores negocios de 
la Habana y en el campo por tener hon-
rados agentes en toda la Isla, de modo 
que les deseo felices pascuas y próspero 
Año Nuevo y les agradeceré me honren 
coi» una visita a este Centro da. Nego-
cios. Industria. 117, esquina a San Mi-
guel. Habana. Domingo García . 
62990 24 D . 
Condiciones Inmejorables. 1 « 10 anos, no M-3298. 
a voluntad del que toma el dinero. De- 631 
volucioaes parciales o totales sin tener 
que pagar Tnás que haata la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde,, M. A. Falber. Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, al-
tos de la Botica. 
52865 s i d. 
son bailes de ellas .Garantizamos, en 
cuatro clases o devolvemos su dinero. 
Clas£¿ cor. r-rquestas privadas todos los 
díiu. a domicilio Matlnée todos los do-
mingos por la tarde, con orquesta . San 
Lázaro, 101. altos, antiguo. Teléfo-
26 D . 
TOMO E N H I P O T E C A $3.000 AZ. 9 por 
ciento, casa de dos plantas. Calle de 
Zaja: otros al 10 por ciento. Cerro. No 
corredores. Marcial Rodríguez. Revi l la-
gigedo, 1, altos. M-5476. 
50040 80 n 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Se traslado a su nuevo y amplio local, 
Testis Maris» número 70, esquina a Com-
I posrola, Jcnde reanudará las clases el 
2 de Noviembre. Se establecerán ciases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
neduría de Libros y de Gramática Cas-
tellana a precios económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
ch'» de 8 a 10. Director: Abelardo L , y 
Cas' «-o. 
53417 SI d 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo cqnsigue fáci l -
mente usando este praparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la cn-¡ i i -wwo . ^ 
bcclta de sus niñas para rebajarle fV¡onfría Am M .» 8 an píll 
color del pelo. ¿Por qué no se quita r l u c r ' t t " 0 0 J U a n lílartlliez Ntrn. 
esos tintes feos que usted se aplicó en I JJQ g l * '"pni. 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua| 
no mancha. E s vegetal. 
» ™ hecho po/ 




A LA MUJER LABORIOSA 
Misterio se llama esta loción astringen-i Máquinas Singer nar. «„. 
te que los cura por completo en las p r l - | y talleres. Baseflaí»« Ü T ? " b«Dfl 
meras aplicaciones de usarlo Vale |3 . | (,8i c S ^ ' S ^ g ^ ^ S S ^ m 
para el campo lo mando por $3.40, si su uer. nueva nn o,,̂ , . m4qu n» E 
boticario o sedero no lo tienen. ^Malo I r p i a z o s T a l conSenctanÍ08 «1 Prtd," 
en su depósito: Peluquera de Señoras, I ae a^qunan v happn0- Se hac«n c f f i 
^- T .« XT„_. ti "'qui'an > nacen reDararin„„ P1* de Juan Martínez. Neptuno, 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y Ies quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticaria o sedero, pídtulo en su de-
Sósi to: Peluquería de señoras, de Juan [artínez. Neptuno, 81. 
«.o dt^uiiau y nacen renararu..^""i 
senos personalmente ñor r1^e,• 
Teléfono A-4622. Lealtad 119 .',*° ,0 1 
San Rafael; Agencia de S l n r e r ' 
demia de bordados "Mlnerv-» 
catá lago a domicilio, si ui 
^ n d r í g r - -
60930 
inerva . Llevad" 
V^IO.XIBU a uomicmo, si nmtiA U !l**P 
Rf;dnro,fftUeZ Ar,a-- " ¿ r e i e S u n V 0 ^ 1 A 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara: os 
infalible y con mpidez quisa pecas, man-
chas y paño de su cara, estas producl 
das por lo que sean de muchos aftos y 
usted las crea incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo, 83.40. Pídalo en las 
.botidvs y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería de Juan Mart ínez . Neptuno, SI. 
BRILLANTINA "MISTERIO'' 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale ur-
peso. Mandarlo >aa Interior, $1.20. Boti-
cas -y sederías o mejor en su depós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
Teléfono A-5039 
entre San Nicolás y Manrique 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 82. 
y sin garage. Doy facilidades de pa- informes: Calzada de Jesús del 
go y acepto como parte del precio so- Monte 6 3 1 , Teléfono 1-2803. 
lares en el mismo Reparto. Agüero, cssse 
Calle 8 y la . Reparto La Sierra. 
Ind 9 n 
52922-24 24 d S E V E N D I ! N " D O S S O L A R E S U N I D O S en la Víbora, calle de Pasaje Enriq'ie 
i cerca de Milagros, cada uno mide 5 por 
Vendo O alquJo una magnifica nave 2D metros. Uno es tá libre de todo gra 
i on#\ r . vamen y en el otro hay entregados $900 
ce oüü metros, nneva, propia para se ceden ios dos en $1.000. M . Gomsá-
industria o depósito. Calle C entre 10 ^ - ^ ^ 6 1 2 a 5 ' 8 i t e l é f o n o M-30!}5' 
y 12. Reparto Almendares. 
52923 24 d 
52962 24 d 
F A B A F A B R I C A R : M A G N I F I C O T B -
rreno en la Habana, tiene 20 metros de 
fondo y 25 de frente, a 35 pesos. E s un 
grr.n negocio. Dirigirse: Escritorio de 
29 D . 
Se venden tres hermosos chalets re 
cien fabricados. Urge vender. Ganan R . Llano Prado. 109, bajos 
$60 cada uno y se dan a $5.000 ca - B É P A R T O B X I E N A V T S T A . S O L A R E S 
da nno V é a l o s Columbia al lado Af) número 17 y 18 de la manzaznza núme-n a ano. veaios woiumma, ai taao aei ro 94 entre la3 callea 8 y 9 y «ntre las 
tren de Galiano a Marianao, parade- Avenidas 2a. y 3a. con 1390 varas, se 
n 1 ni un J c L xy vende en buenas condiciones; por la ca-
ro rogülOtt l , IVlearano y ¿anta Kosa . | He 9, hay l ínea doble de tranvía de la 
Su dueño, Luis Longoria, inf orna i j ^ ^ ^ ^ 
también en Dragones, 7, Hotel Las i 52928 
Nuevitas, teléfono A-6903. 
53253 24 J 
28 D . 
VIBORA 
En la manzana del Co-
legio de los Hermanos 
Maristas. Vendo linda 
residencia, sin haber 
estado aún habitada, en 
precio ventajoso. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 
32, de 3 a 5. 
UN NEGOCIO 
^'endo un gran café restaurant y v í -
veres, contrato ocho año.í, alqulloí• $25. 
Hace una gran venta, pero no lo pue-
do atender y lo doy muy barato y doy 
facilidades de pago. Más Informes, 
Monte, 317, de 1 a 4. 
='3427 U A 
TERRENO EN EL VEDALO 
Vendo a 14 pesos metro con una casa 
do maderd, renta 35 pesos, el terreno 
mide 370 pesos metro en la calle 26 y 15 
Informes* Amistad, 134. Benjamín. 
26 D . 
UNICA OPORTUNIDAD 
Vendo solar esquina fraile. Calle Pa-
seo Bacía la Loma a veinticonco pe-
sos el metro y si se compro-
meten a fabricar nada de contado. 
Informan, Habana, 82. 
C9639 8 d 19 
A 920 E N I . A C A L Z A D A B E I i A V í -
bora, 618 varas do terreno con arbole-
da, listo para fabricar, lo mjs alto de 
la Habana, tranvías , alcantarillado, 
luz y agua a todas horas. Informan en 
Josús del Monte, 493. 
530G4 24 d 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas rús t i cas y 
urbanas, dinero en hipotecas y tocSx cla-
se de negocios l í c i t o s . Reserva y pron 
titud. SI usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad, 134. Te lé fono M-5448. 
Benjamín García 
BODEGAS 
Vendo una, cantinera, en la Calzadi del 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
do otra en $7,000, y otras en $5,000; 
dando la mitad al contado y el resto 
a pjazos. Informes: Amistad, 134. Ben-
jlionín García . 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
Clases de todas las asignaturas del B a -
chillerato, para jóvenes de ambos se-
xos. Por Catedrát icos . Diurna y Noc-
turna. Preparatoria para el ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingenie-
ro y a las Norihales; Literatura. Cívi-
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4,000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
c ía . 
CAFES EÍT VENTA 
Vendo uno en$ 18,000, vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Amistad, 
134. Benjamín García . 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesqs. Pana. In-
formes. Amistad, 134. B e n j a m í n García. 
26 d 
CASA D E H U E S P E D E S S l l f C O B B B -
dor. Urge venderla cuanto antes por 
viaje urgente, magní f i camente situada 
y acreditada, llena, 20 habitaciones gien 
amuebladas, todas con agua corriente, 
largo contrato. Informa el seflor Masta-
che. Figuras 26. 
53008 25 d. 
G R A N V I D R I E R A OCASIOXT S E V B N -
de en el mejor punto de la Habana. 
Venta, más de $50.00, poco alquiler, 
largo contrato y otra en $600.00 por 
urgencia. Razón Bernaza 47, altos de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
62875 1} d. 
T E R R E N O E N C A R I i O S H T V E N D O 
lotes para casas de 200 metros en ade-
lante, con la tercera de contado y el 
resto en hipoteca por el tiempo que de-
seen y vendo lotes de 6 por 20 en la 
Calzada do la Infanta Informa Julio 
Gil , de 7 a 8 y de 11 a 1 y «le 5 en 
adelante, al te lé fono 1-7789. 
6:!0»0 29 d 
RUSTICAS 
V E N D O O P E R M U T O . P O S F I N C A 
urbana en la Habana o sus barrios, una 
rústica sobre carretera central, magní -
fico terreno de fondo, buena casa, por-
tal en su frente y fondo, sala, come-
dor, cuatro cuartos, servicios sanitarios, 
agua corriente de excelente pozo pro-
visto de sus correspondientes aparatos, 
entre muchos frutales frutos menores, 
1000 naranjos en producción, dista un 
Se venden baratas dos casas en San-
la Irene y Serrano número 78, acaba-
das de construir, con techos de ce-
mento, tiene porta), sala, cuatro ha-' kilómetro ¿e la estación, m á s una 11 
lifi, J\ J_ 1 • 1 • . nea de guaguas-autoa por su frente. 
Dilaciones, comedor y cocina, baño m-l viaje muy cómodo, 90 minutos. Urge 
tencalado Comnleto Se dan toda <•!»«• ; operaoi6n- Directo. Empedrado, 42, a l -
' . . . ,- • ,a"^ tooa Clase | toa, tercer piso. Departamento 808. de 
i.e comodidades para la venta. Inror- £ a_11 m. y d« 6 a 8 p. m . Sr. Da-
toAn, Monte, 317, de 1 a 4. José Va-
Uongo. Precio, $5.500. 
52763-65 26 d 
V E N D O U N A E S Q U I N A F R A I L E E N 
la calle de San Rafael de Belascoain al l'arque, precio 15,000 pesos. Informan 
ae 7 a 9 y de 1 a S. No corredores. 
Aguila y San Rafael, café Juan 
62581 24 D . 
C O M P R A Y V E N T A , N O S H A C E M O S 
p*£KO d« iu venta, de toda clase do es-
tab'-clmlentoa, casas, fábricas, propor-
clonnmos capital para toda claSe do ne-
gooios y ayudamos a resolverlo» en fer-
ina practica y positiva, consúltenos pa-
í-a arreglar sus dificultades en cualquier 
asunto. Jurado y Latour . Cuba 46 
61973 '26 D , 
mas. 
63569 26 D . 
V E K D O : U N ü . T I N C A D E T R E S Y tres 
cuartos cabal ler ías , en Güira de Mele-
na, en 14 mil pesos; otra en San Anto-
nio, de dos cabal lerías , en diez mil: 
renta seteclentor pesos adelantados. Dos 
solares en L a Floresta, cuatro en Los 
Pinos, frente a la l ínea . Precios increí-
bles. Alfredo M. Lago. Monte-Hermoso, 
12. San Antonio de los B a ñ o s . 
C 9664 10d-19 
S E V E N D E U N H E R M O S O R B S T A C -
rant en ei punto más céntrico de la 
Habana, por tener su dueflo que em-
barcarse para el extranjero. Para In-
formes: Diríjanse a Industria, número 
140 y 142, altos, preguntar por Fernán-
dea. 
52C85 14 E . 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
A_ Io U „ k „ „ „ i ;_ ca. Lógica, Geografía, Historia, Mate-
terrenos en la Habana, SUS Darnos y i mática. Física, Química, Historia Na-
Repartos. Se compran casas y solares.; \n™x- lr}s\tB-*SomZcXo' T*,n*PUrííí de 
. * ! . . we Libros, Aritmética, Mercantil, Taquigra-
Uperaciones en Z4 horas Informes fia en Inglés y Español, Mecanografiar 
Gramática, Ortografía, Cal igraf ía I n -
glés, Comercio, Primera Enseflanza: 
Clases especiales para nifids de ambos 
sexos. Internados: Admitimos alumnos 
internos, externos y medio externos; 
precios reducidos. Magníf icos dormito-
rios y bwena a l imentac ión . Severa dis-
ciplina, Santos Suárez, 3 y medio, altos. 
52944 28 D . 
gratis. Real States. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
52708 30 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta. zo, entre cut)a y San Ignacio, 
sól ida y rápida instrucción elemental y 
superior; clases especiales para adultos 
en boras extraordinarias. 
63197 5 E . 
Academia de inglés "ROBERTS' 
Aguila, 13, altos 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a «domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas j quinas, 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan | 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-69I7. 
En esta casa, de inslaladói) 
moderna, encontrarán las personaj 
de refinado gusto cuanto exige boy 
el Arle de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones indepcndEentct 






" C O S T A " 
garantía un año, dura dos y tres, puê  
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
E X P L I C O XiOS CXmSOS D E r N O I . E S 
del Instituto, y mis lecciones de in-
STlés comorcial. J . Mora González. Re i -
na, 6, altos, de 8 a 10 p. m. 
53409 26 d 
1 A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A 3 D E E N E R O 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted con \0% productos de belleza Mis-
anrender pronto y bien el Idioma in- . .r c • > 
glés? Compre usted el M É T O D O N O V i - teño, con la mama perfección que 
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-1 i • i - i 111 , D , 
mente como el mejor de los métodos el mejor gabinete de belleza de París; 
hasta la fecha publicados. E s el único - j aaKinrt^ de Kellrza di» í»«ifa ra<:a « 
racional a la par sencillo y agrada- ^ gaomcie ae oeneza ae esta casa es 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , S E O P R E -
ce para dar clases de su idioma e in-
ETlés a doniicllio o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. Mlle. Mahieu. 
Calle 12, número 197, entre 19 y 21. Te-
léfono A-3C-86. de 12 a 2 p. m . 
61S72 6 B . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , 
por tener su dueflo que embarcarse, bue-
na venta Acosta número 17. 
63254 23 D . 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D , V E N -
CI o barra cantina cerca del Parque Cen-
tra en 1,200 pesos pOr tener otro nego-
cio Marfr. Café Belascoain y San Mi-
guel. Teléfono A-0094. 
63265 26 D . 
¡ P U P I L 0 3 D E S D E 10 P E S O S I " L O S 
col^ylos Gertrudis Q. de Avellaneda" de 
l a . y segunda enseñanza son los m á s 
e o m ó m i c o s y eficientes de la Repúbl i -
ca, por una sola y módica pensión pue-
den 'os niños recibir la m á s completa y 
e í i c ' ente educación e instrucción, sól ida 
y rápida enseflanza sana y abundante 
al imentación, disciplina militar y moral 
cristiana. Preparatoria. Bachillerato, 
Teneduría de Libros por partida doble, 
idiomas mecanografía, taquigrafía, sol-
feo y toda clase de instrumentos de 
mús ica d eaire y cuerda, corte y cos-
tura y bordados y oficios de carpintero, 
albnflll, pintor, barbero, etc. Para más 
informes: Quiroga número 1, en J e s ú s 
dol Alonte. Teléfono 1-1616. 
62192 11 E . 
S E V E N D E U N A B O T I C A , P U E B L O 
cercano a la Habana a diez minutos 
del paradero, sin deudas y buena ven-
ta Informan: Rayo, 88, altos. 
6S289 26 D. 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo dt un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cá lcu los mer--
nantiles para Jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Curso especial para 
auziliarei* de escritorio. Método práctico 
y rápido. Escr ibir a "Cuba Commercial 
School", Cuba, 99, altos 
61289 4 E . 
ble. con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy oía en esta Repúbli-
ca. 3a. edición. Pasta. $1.50 
50518 31 D . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
Erscftanza garantizada. Instrucción P r i -
mal la. Comercial y Bachillerato para 
ambos cexos. Secciortes para párvulos. 
Seoo.lón para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachilleratq 
lian sido todo:. Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares ensefian Taquigra-
f ía en esppflol r Inglés. Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
parílda doble. Gramática, Ortografír y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Inglés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y toúas la* 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguido» catedráticos . Cursos 
rap'dís imfs , garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pup.los. magní f ica allmec-
tau'ón. eBPléndidcs dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-i766. Tejadillo, número 18, 
baj jr y ultos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18. 
60b31 31 D . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
BUEN NEGOCIO MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
Por tener que embarcar, a mitad de su 
| MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Kste antiguo y acreditado colegio que 
Sor sus aulas han pasado alumnos que oy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. I n | _ , mpinr calidarl v m á s 
ofrece a los padres de familia la segu- "O a ,as u"as. .ae ^J0* ca l l aaa X lna3 
ridad de una sólida instrucción para «i I duradero. Precio: 50 centavos. 
Ingreso de los Institutos y Universidad . „ „ „ „ „ ^ / 
y una perfecta preparación para la lu- l QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
el mjor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio: nada mejor. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
nmos en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer pues hace/desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, pctiiéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ios modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar jrv 
Pcluquería de «eñoras y M I « 
Gran fábrica de pelucas y P08"10''! 
todas clases. Peinados eleíantes V 
expertos peluqueros, 11.50. ondulado» 
Marcel, 1 peso; Champeo. 60 cent ^ 
Masaje. 60; Manicure, «0; 
cejas, 60; corte de melena » toflo 
tilos. 60, y rizarla, 1 peso. 
Departamento de tintura Hen* 
todos los colores, y depósito prlnc^ 
de la Tintura Pilar ú"1?* PardSe C»rn»-
ñ a s . Gran surtido de pelucas « 
val. calle y teatros, ^ < " 
vendemos. Peinetas de leja 
tamaños, perfumería de la cas ^ 
villa París . Última creación. 7 v 
tos Arden. .ior*» ^ 
Podemos garantizar los ^ 
sultados a toda persona que ^ 
industria, 119. entre San Mifuel 
Rafael . Teléfono A-7034. 
63290 
U INTERESA S A B E ^ g . 
c l ó ^ V ^ l " - - d n r e n ^ 
gulentes: 
S a r r á , Johnson Taquechei: UHarte. ¿ n -
lomel y Murillo. J ^ T " ' Z a r * ^ » » • 
r ías . Casa Wilson,, L a ^ Rarbíri» ^ 
PARA SUS CANAS 
i Mixtura de "Misterio' Use la ", 15 
•a4 P ^ n d ^ ^ T c r u ^ e r S . ^ r ^ S j colore» y Wos garantizados. Hay es-
• t e i 5 ? í i ? ^ ? « . ! 5 r ^LoSlítuches de un peso y dos; también te-
cha por la vida. Es tá situado en la ta-
plér.aida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzaha comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista 
de la Víbora 
[inagnltica sliu¡ •••• r% . v 
i legio más saludaole de la capital, ü r s n - tucnes « " Pf.50 
des aulas, espléndido comedor, ventila-1 ñimo» o la aplicamos en los espíen 
^ i r m r t . ^ " S o s ^ ^ i V ^ i PROFESIONA  CELEBRADO ELI % l \ ^ d V ^ ^ S g didos gabinetes de esta casa. Tambié» 
i f cdo^e^alqUA%raP^,07n&es MAi: 28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO ^ i l l r s t a V p r i L % ^ ^ Hay progresiva, que cuesta $3.00. 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU- ^ l ^ 0 1•15,4• yo. 84. altos. Sr Segundo. H14I 24 D. 
V E N D O r iTTCA D E 3 T M E D I A OA-
baliertas a dlei minutos de Santiago de 
las Vegaa y 400 metros de carretera 
muy propia para crianza v cultivos me-
nores, tiene casa de tablas, pozo, mu-
cha arboleda y porción de hierba paral, 
se entrega en el acto. E s t á libre de 
todo gravamen. Gloria. 78 altos 
62756 A6 JJ 
AVISO. SU T R A S P A S A TTW C O N T R A -
to con muy poco alquiler, muy buen 
punto, para abrir fonda. L o que se ha-
"e con poco dinero porque ya fué dol 
giro. Informes en Sol. 22. 
63074 27 d 
2» D . 
PERIOR. DIRECTOR, LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-I D A R A í A Q D A M A ^ 
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA 
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
SE VENDE CASA DE HUESPEDES ^ J Í P 0 5 , 
Por tenor qn, ausentarse su duefia al 
etranjero. magnifica casa en céntrica 
s i tuación v de gran porvenir en lujoso 
edificio moderno y confortable, 4 112 
afios contrato, módica renta, 26 habita-
ciones, mutblaje nuevo, todas las habi-
tacionea alquiladas, buena clientela f i ja 
el que quiera hacerse de casa buena, 
reputación y porvenir no deje de inte-
resH/ae por esta-. Informan Casa Du-
blé. Obispo 103. Sr. Mauricio 
61862 . 24 d. 
Ind. 15 a. 
mmmmtmmafmmm mmmmmm wm n • • • • 
i S B V S S T O S K S O S M A N T O N E S D E 
Manila, nuevos, a precios de s i tuación 
Pueden verse. Concordia 91, bajos. 
63366 26 d. 
S E Ñ O R I T A S . r B H K L E S A Y E R A I T C E S A , 
dan clases de inglés y francés , a do-
micilio y en su casa. Prado, 19, altos. 
63318 27 d 
E S O L I A A. D E C I R E B , P R O T E S O R A 
d<í plano, teoría y solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseftanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas b7, bajos. Teléfono M-3286. 
61621 2 E . 
LO QUE USTED ESPERABA 
Un depilatorio líquido, Inofensivo e ins-
tnntánco, m i r c a Hiña, francés . Precio 
del pomo: $1.50. 1 venta en X>a Casa 
OraxiAa, E . Encasto, E a Modamlsca, pe-
luquería Coata, E a Oasa de Hisrro. ! •« 
Casa de "WUSOJI, envía por correo si 
usted escriba a l Apartado, 1916, Haba-
na, enviando su importe. / 
C 9711 id-21 
el" Depósi to : y a " „ „ M-2"s0•-.ro•, 
ca gra t i s . Teléfono M £P 
" N o s i dejen ^ jvren^ 
diez n i veinte pesos Por flt ^ 
de t inturas a ^ f i e s t a * que a m á s de eer rnoie con 
el cabello P ^ ' V mmutós * l * PESOS, en clD0° ^manos. «1 ^ se la p i e ^ n i j a s wan p0BÍ 
Alemana 'Loción VePft*1 
domicilio-Pídanla en Servicio a 
Correo. »2 .60 . 
Se pelan «»lflO" T 






le«a. ¡Ojo! No con*** « ,0 
mal pelado, hoy todo* 
do» dicen que cortan^ ^ ¿ e ^ 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Exlraclo legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los . ^ ̂  eJta casa ' 
labios; última preparación ¿ t \*¿xc^ * ^ na¿ perfectai / " t̂ÜV'Qoé ^ 
cia en la 
centavo*. St 
macias. 
taquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 




















































:una preparación de la cien- r ~ , ««rfectai J au . Ooe . 
química moderna. Vale 6 0 1 a las o t ^ > 
,. Se vende en Agencias, far- WJ ta° aiS,a caW V ' ^ u ] * * 
>; S ^ " - y « « p ó s i t o , pe- h ^ * * 
wrvirse a la gran f* * 
Martínez, Neptuno, 
A N O X C D I A R I O O E U M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E I N T A Y U N A 
- ^ ¡ Í B R É R Ó S ^ É U J T O 
. Lourd^. ^ v e l o colgante a 10 
^ 6 P^o9, lombraro de color f ine 
»r# ,ifln «o. 0 _ eporeette, chantl-
?os: v dfP*960'n021ogoO. valen $20.00¡ 
_ J5"??' fint»1"1?^^ reformas de som 
I r ^yo r ^ ^ * como nuevos. Confec 
& 1 dVdol ,°9s ^ n tela y adornos 
i ^ n f ves"d09 ^mos " « r e s de lela, 
Jl2-00; ^ ¡ m o s en todoa loe 
^ v e s ^ ^ ^ o s e n c a r a s al interior 
J > n $ é f o n o A-6886. 25 D> 
. I A P A R I S I E N * 
^ * aue mejor tme el ca-
, 7«W4uerr?fio porque usa la sin m¿}t'el inMaríot. que devuelve en 
í ? » ^ * f̂n molo permanente el 
B ^ t T y d̂  T a Tüxtnra Marpot da 
•«l •natural- ^ j * ,or que parezca más 
|^orfflcUldad,eier desde el rublo m á s 
If^ .^4° oscuro, los distintos tonos 
• ¿ r ^ p o / J6 00.SrEÍ color negro es 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
c P A R A L A O P E R A 
Señora: no pase malo, ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de opera que dentro de pocos 
d.as debutará en el teatro Payret. 
En " L A ZILIA", de Suárez, 45 
(que es su casa), encontrará un tra-
je nuevecito de inmejorable paño y 
a preco tan bajo que quedará asom-
brada y, al mismo tiempo, conten-
ta de haber leído este aviso. Apun-
te las señas: Suárez, 45. " L A ZI-
LIA", y.... aU right. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O J U E G O R E C I B I D O R , A S I E N -
tos de cuero, $60; juego cuarto, esca-
parate tres cuerpos, marquetería, lunas 
ovaladas, piano. Aparador suelto. Nep-
luno, 219, altos, platería. 
53312 24 d 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0 . Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
tal 
D Í G A L O V A L I O S O -
ARDEN, la famosa profesora 
J «ISS femenina , nos ha autorizado 
|J.(.tftica if^6" d¿licaclo presente su-
r iflU»- c°???<s Y AÑO N U E V O , ofrez-
KÍ «n *^ i muy distinguida clientela 
1 $ 1 .ma^special y U N I C A rebaja 
I K O W - u ^ nlcunos de sus incompa-
I fepFCiFicbs P A R A E L C U T I S . 
: eí l ' - ^ i » interesa este valioso re-
• - " ?cc ARDKN pida la lista de 
.lS_Srec,os REÍ? A JADOS en Tos 
se venden los productos 
'ARD-EM. a saber, en " E l E N -
1 CASA G R A N D E " " F I N 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S . A « 
Colombinas de hierro. 4 peses. So man-
dan a domicilio. Teléfono M-9314. 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $ 2 . 5 0 
Son reforzadas, especiales, se earantl-
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras. 
26, entre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache 










POR R E F O R M A S 
liquido sombreros f inos y 
eUantcs a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
el d o b l e . — S ó l o p o r 3 a í a $ . 
y a m á s . E o " L a M i m í , 
Neptuno, 3 3 . 
S E COMPRAN M U E B L E S D E TODAS 
clases, fonógralos . máquinas de coser 
Mnger y de escribir modernas y objetos 
de arte, los pagamos un cincuenta por 
clenta más que cualquiera del mismo 
Blro-. ? ' , 0r i en te - Angeles. 36. Teléfo-no. A-8961. 
•^58* 31 D . 
V E N T A E S P E C I A L 
E n Joyas de ocasión, juegos de cuar-
to, comedor, sillones de portal, camas, 
lámparas y objetos de fantas ía . Visite 
" L a Sociedad" (sucursal) y ahorrar.V 
dinero. Neptuno 227 y 229 entre M. 
González y Oquendo. Teléfono M,0109. 
53451 29 d. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Tenerlos mancliadols. significa desgra-
cia. " L a Francesa" con la apertura del 
nuevo local, ofrece los precios siguien-
tes- «spejo.'- de sala desde 2 pesos, es-
cap.nate 4 pesoa par, lavabo desde 80 
centavos, coqueta 1 peso, peinadores 2.50 
clilfonier oesde 80 centavos, vitrina des-
dt, 1 peso y aparador desde 2 pesos. Se 
habla francés, a lemán. Inglés, italiano 
y por tugués . Reina 4 4. Teléfono M-
4ó07. 
50S62 80 D . 
S E E M P E Ñ A N TODA CDASE D E pren-
das, ropas y muebles, las pagamos más 
que nadie y conramos menos interés 
que cualquiera otra, mucha seriedad y 
reserva en los tratos. Angeles, 36, en-
tre Maloja y Sitios. . 
b 3 5 8 5 7 F 
M U E B L E S . P A R A V E N D E R L O S A V I -
SO a " L a Sirena" que se los p u r a r i 
bien. Neptuno, 235-B, teléfono A-3397. 
21 
S E V E N D E N S E I S D O C E N A S D E S i -
llas en buen estado y ríos vidrieras'de 
lunch y dulce. Para verlas en el café 
Habana, Mercaderes y Amargura 
03225 26 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 . 
Tenemos gran exlsencla de Juegos <1» 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos pieza? 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós. s i l ler ía de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos joya» barat í s imas 
I M U E B L E S Y P R E N D A S 
I A Z O G U E S U S E S P E J O S 
! E n " E l Bisel". Unico patente alemán, 
'garantizado por 20 aflos. Unico taller 
en Cuba, con maquinarla moderna, quí-
i mico alemán y expertos operarlos. I n -
¡ fórmese en las principales muebler ías 
'que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate $2.00. Lunas d« lavabos, 80 
¡centavos' . Lunas de coquetas $1.00. V i -
s í tenos y se convencerá . Angeles, 4. 
Teléfono A-5463. 
' p . 30d-10 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
« L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos do cuarto. $100. con escapara-
te de tres cuerpos, de filete blanco, 
$280. Juegos de sala, $50. Juegos Oe 
comedor, $75; escaparates, $12; con lu-
nas, $30 en adelante; coquetas moder-
¡nas $20; aparadores $15; cómodas, $15; 
mesas correderas, $9 modernas; me. 
¡ sas (te noche, $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestldoies $12; columnas dj 
Imadera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $22. Hay 
i una vltrola de salón, modernista. $90. 
Juego» esmaltados de sala. $95. S i l lw ía 
de todos modelos; lámparas , máqui-
nas de coser, buró» de cortina y planos; 
precio» de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115. teléfono A-4 202. , 
S E V E N D E N V A R I A S M A Q U I N A S D E 
i coser de Slnger de gabii^ie. ovillo cen-
tral y de lanzadora. También las doy 
la plazos, las alquilo y las arreglo de-
Ijándolas como nuevas. Ravo 122. Telé-
Ifono M-7197. Ramón Fernández. 
53557 -fi d. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
'vendo una nueva, habilitada de un todo 
' muy barata y enseño su manejo. Otra 
de bastante uao pero que cose muy bien. 
! También las envaso para mandar al 
oampo. San Rafael 234 entre Infanta y 
San Francisco. Teléfono M-J418 . 
53551 25 d. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E UNA MAQUINA L E X I N » -
ton, motor Continental, sello rojo de 
6 cilindros y cinco pasajeros E s U 
nueva, «os tó $1.500. Se regal* en $700, 
Ti«ne cuatro gomas nueva» y de re-
A U T O M O V I L E S 
iene cuatro go  
puesto. 
53410 31 d 
QANOA, V E N D O B O N I T O CAMION 
cerrado, reparto, nuevo, carrocería ce-
dro seis ruedas alambre, arranque bom-
ba ale motor. También Dodge Brothers 
para trabajo. Facilidades negocio. Mi-
lagros y Saco, Víbora, chalet. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
530X5 24 d 
F O R D V E N D O E N (JANGA 130 P E S O S , 
f ° h , e , ; s " n Miguel. 226 su dueño; Te-
léfono A-973Í. Manuel Pico 
5Ó260 28 D . 
MCE A R L A N , U L T I M O M O D E L O , COM-
pletamente nuevo, lujosamente equipa-
do para persona de guusto o alquiler 
del Parque, lo vendo a la primera ofer-
ta razonable. Dragones 45, "Valdivia, 
53350 26 d. 
PORD D E A R R A N Q U E , R U E D A S D E 
alambre, gomas, fuelle y vestidura, cas! 
nuevo, motor garantizado, lo vendo por 
no poderlo atender a la primera oferta 
razorvible. Dragones 45, aragoza. 
S E V E N D E U N J O R D A N D B 7 PA3A-
leros tipo Sport, moderno. Es tá casi 
nuevo y se da muy barato. Para verlo, 
CaHe 9yentre J e X. Vedado, te léfono F -
2012, José Coello. 
53093 2 <1 
C A R R U A J E S 
53351 :6 d. 
V E N D O U N A M O T O C I C L E T A H A R -
ley Davidson con sidecar y todo el equi-
po nuevo, se da barata, también vendo 
veioclpidos, bicicletas y accesorios to-
do barato. Ramón Sánchez . Aguacate, 
50. 
vi 30 D-
Ganga. Automóvil Jordán de siete 
asientos en perfecto estado, como 
nuevo. Puede verse en Mprro, 46. 
53412 27 d 
C O C H E F A M I L I A R 
vuelta entera, vendo uno, flamante, un 
faetón Príncipe Alberto, vuelta entera, 
tamaño chico, con su cab!¿ o y ao-reos 
dos troncos de pareja de Platino, nue-
ivos; una limonera. Monturas manee ^ 
leras una planteclón, una mejicana, y 
1 el muestrario más lindo de tejanas. í i a y 
i donde escojer. y una montura criolla 
: con guarniciones de plata, buena cabe-
izada. su tahorria es cosa de gusto. To-
do muy barato. Colón. 1. Galán. 
I 62854 _7i6 fl 
M A Q U I N A R I A 
Por ausentarse su dueño, se vende un 
automóvil Packard, de doce cilindros, 
en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento. Informan y puede ver-
se en San José, 97. 
52687 31 d 
P A R A P A S C U A S R E G A L O . PONOORA-
fos a 9.50, discos a 40 centavos, gran 
surtido, háganos una visita y se con-
vencerá . Plaza del Polvorín, ferreterlaj 
frente al hotel Sevil la. Teléfono A-973o 
Manuel Pico. 
63260 28 D . 
CARUSO, P L E T A ; AMATO; L A Z A R O , 
discos de los mejores artistas, tenemos 
un gran surtido de todos lo» artistas de 
Carte l . Plaza Po lvor ín . Ferretería, 
frente al hotel Sevi l la . Teléfono A-l'T'S 
Manuel Pico. 
63260 28 D . « 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S T U C H I S T A 
Pascual Erteban. antiguo de la calle de 
Aguacate. Santa Catalina, 44, esquina 
Lawton. Víbora. Habana. 
61380 6 K. 
S E V E N D E U N MOTOR DH U N C A B A -
Uo dos corrientes cuatro carretillas 
para expender helados y dos para dul-
ces. La» rnáa ligeras que hay en la ca-
lle. Estrella, 40, 
53177 22 D , 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige al destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinche», 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
S E V E N D E U N MOTOR D B P E T R O -
leo crudo Sueco, marca "Avance" de 30 
caballos nuevo a la mitad de su valor. 
Teléfono M-4139. Manzana de Gómea, 
52754 26 D . 
l.n,TADlI.I.O D E OJO A 4 C E N T A V O S 
lí0 f^tón en todas formas a lo centa-
r^Wones forrados a 15 centavos do-
I . n ecamos sayas y vuelos con una 
Et lna alema™ muy potente que no 
K rec* «1 plegado ni lavando la te-
I " . i . i-» tr-nUaina al interior en 
rez y Paz. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos. G r a ^ rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés . Se avisa a los que-
tienen contratos vencidos pasen a reco-
| gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Dioraiwi.. 
52974 17 e 
I? Kem to los trabajos al in 
fciSl Chalet". Sántos Suár 
IWéfcno 1-4704 










De Salazar y Buendía 
GALIANO, 54 
iamt, masaje, arreglo de cejas, 
tindo de cabeza, peinados, teñidos 
¿Í pelo con la Tintura "Josefina" la 
Éejor de tocias. Diez colores y todos 
irutizados. Premiada en doce Expo-
iciones .Tiene un certificado del La-
ihratorio Nacional, que acredita ser 
htgetal. ¿Qué Tintura presenta esto? 
locamente la "Josefina". Exija la 
Mam (imitada por muchas, igua-
Ua por ninguna). Precio: $2.50, es-
pebe pande y $1.50 chico. Corte y 
liado de pelo a niños y melenas a 
fontal. 
CSI47 3d-22 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Kspecial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición, Nepfuno. 159, entre Esco-
bar y Grvaslo. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 í e des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre, espejos dora- i 
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, ! 
escritorios de señora, cuadros de sala: 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras | 
eléctricas, sillas, butacas y esquines ; 
dorados, porta-macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados juegos 
de rpeple. compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, me^i de noche, chiffo-
nler y banqueta, a J185.00. 
Antes de comprsy hagan una clslta a 
" L a Especial", Neptuao, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan era-
kalaje y se ponen en la estación. 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
T e n e m o s u n s u r t i d o e x t e n s í s i -
m o . 
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a y 
m e d i o c a m e r a . D e l a n a p u r a y d e 
l a n a y a l g o d ó n . B l a n c a s , c r u d a s y 
e n todos los co lores P a r a n i ñ o s 
las t e n e m o s i g u a l m e n t e e n todos 
los co lores . 
E d r e d o n e s . D e s e d a p u r a y d e 
s e d a y a l g o d ó n , p a r a c a m a s ca -
m e r a s . Y p a r a c a m i t a s de n i ñ o s . 
E n c o l o r e s en teros y f l o r e a d o s . 
T o d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
' ' E L E N C A N T O " 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A P I A -
nola eléctrica, rna-ca Aeollan. Se girrui. 
tiza en todas su1 partes como nueva. 
Tiene además muchos rollos modernis-
tas. Informan Llnoa 145, esquina a 22. 
Teléfono A-4093. 
53548 25 d. 
C U Ñ A 0 V E R L A N D 
vendo una. con buenas gomas, vestidura. 
Se desea vender barata. Urge su venta. 
Colón, l i Galán, 
62854 26 d 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Duran y Díaz, Almacén de 
muebles y casa de préstamos ,Neptu-
no números 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y »e c o n T e n c e r á . 
51654 ' 7 e 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
blos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte. 9. Teléfo-
no A-1003. A A 
53223 „ *g e 
P A R A BODAS, B A S E O S Y B E C E P C I O -
nes. Klegantes automóvi les , cerrados y 
de gran lujo. Lo mejor de la Habana 
v los m á s económicos. Llam« al Te lé -
fono A-3753. Calle Santiago No. 10 y 12. 
J . Méndez. 
53210 27 d. 
S E V E N D E U N A MAQUINA K A R C A 
Arllns de 176 caballos y dos pallas de 
200 y 150 cabailos, pueden verse e in-
forman: Buergo y Alonso. Infanta nú-
mero 47. frente a la Estrel la. 
52633 30 D . 
" E L P E D A L " 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D Í C U A R T O 
Compuesta de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor extraflno, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tería y barnizado a m u ñ e c a . Su pre-
cio: 125 posos libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre ' 
Manrique y Ter.erlfe. L a Segunda de 
Mastache. 
Nnevo establecimiento de Bicicletas y 
Accesorios. Taller de Composiciones 
G-ran surtido de Bicicletas, Cigile&as y 
Automovilitos. Se componsn máqui-
nas de coser 
Aguacate núm. 50, ontr^ O'Reilly y 
Progreso. Teléfono A-37eo. 
53175 24 d 
MOTOR S T E R L I N O 25-35 H P , E N mag-
nificas condiciones, se da en buen pre-
cio, se puede ver en el rio Almendares, 
frenre a la fábrica de cemento, pregun-
tar por Bienvenido. 
52505 ' 24 D . 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
Sahumerio rara matar mosquitos, conocl-
dc jnundíaimente; es el mérito de este 
maravl l loc sohumorlp. E s sorprendente 
el verlos c!,er muertos ante el fino humo 
que expiden unas pocas vari l las , flaran-
tizamos su éx i to usted quiere dormir 
tranquila, ¡probadlo! De venta en E l Sol 
Naciente O'Reilly. 80. 
oj039 10 E . 
M I S C E L A N E A 
B A R B E R O S . S E V E N D E N L O S M U E -
bles de una barbería en 90 pesos con 
dos sillones Koken de madera. Infor-
man en la mk.ma. Salón Maceo. Sol, 
110. 
66154 24 D . 
S E COMPRAN M A Q U I N A S D E COser-
de Slnger oville Central y se alquilan 
a d e pesos mensual. Aguacate, número 
80 Teléfono A-8826. D . Schmicn. 


















ruel 7 Sai 
NO P I E R D A T I E M P O 
EN COMPRAR S U V E S T I D O 
i l m azul, con t r e n z a 
de seda, a $ 1 1 . 9 8 
lana, cuadrito n e g r o 
yWanco, a . . . . . " 4 . 2 5 
Ratiné, color entero , 
con bonitos bordados , a " 3 . 4 8 
w Ratiné para j o v e n c i t a , 
ton panieles b o r d a d o s " 3 . 4 8 
w Ratiné, cuadros f a n -
^ « a e n colores, a . . . " 4 . 9 8 
rtiné cuadros, fondos 
,«mat i z , a " 5 . 9 8 
tíné f rancés , l i s tas 
," l iadas , a " 8 . 9 8 
! '«sen en tollos colo-
, r « y bordados, a . . . " 5 . 9 8 
fV'wcés de l a n a p a r a 
i n c i t a , desde $ 1 . 5 0 
• " 3 . 0 0 
etas de n i ñ o en l a n a 
. ^ c a , con cuello co lor " 0 . 9 9 
^ estambre, m u y f i -
•jUodos colores, a . . " 1 .99 
P « charmes todos 
^ a p r e c i o de o c a -
. 8 sombreros de se-
" 7 ^ seda y terc io-
Pílo'a- " 2 . 5 0 
V E N E C I A N A " 
U ^ 38, entre C o n c o r d i a y 
^ e s . T e l é f o n o M . 2 3 2 9 . 
22 D . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Al comprar muebles, no compre sin an-
tes ver nuestros precios donde saldrá 
bien servido por poco dinero, hay jue-
gos completos, piezas sueltas, escapa-
rates- desde 10 pesos con lunas a .30 pe-
so?, camas a 10 pesos, cómodas a 15 pe-
sos, mesa comedor 4 pesos, noche 2 pe-
sos, chifonieres 15 pesos, labavos 14 pe-
sos, aparador 15 pesos, juego sala 60 
pesos, Id. cuarto marquetería 120 pesos 
y otros que no se detallan todo en gan-
ga, véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 - T e l . A . 6 9 2 6 . 
COMPRO .1AJAS C O N T A D O R A S Y D B 
cau'Jales, v'drieras. si l las y mesas de 
café y fo.-iia. Apodaca número 5?. Te-
léfono M-31'88. 
5f062 27 D . 
CAMBIO O V E N D O E L M E J O R CA-
nnión de la Habana y máquina de siete 
pasajeros, por solar, casa, v íveres , ma-
teriales de construcción, joyas o efecti-
vo. Teléfono A-4090. 
53179 29 D . 
C A S E S E U S T E D 




^ A S n 1 " ^ 1 - 1 1 0 D E N I S O S T 
¿^rauetiiiao 0' ari"eglo cejas: 
^''•«taní PnV»"135^68. reducción. 
Éfftooa dfpi,0 confa caida del 
5 o i.2944ecoloración a domicilio. 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos predios: juego de 
cuarto, 5 piezas. 80 pesos: comedor, 9 
piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
rios estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che. o sea L a Casa del Pueblo, la que 
está en Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota: se venden piezas «uel tas y mue-
bles de todns clase*. 
IMPORTANTE ASUNTO 
Gran surtido en juegos de cristalería 
de Bohemia, Vajillas de Loza Inglesa, 
cubiertos de metal y plata, efectos pa-
ra regalos, bandejas mayólicas con 
bordes de metal, batería de cocina de 
aluminio suizo, hornos y moldes pa-
ra dulces, máquinas para hacer kek-s 
y mantequila, lámparas eléctricas, y 
otros muchos artículos, a precios su-
mamente baratos. Antes de comprar, 
visite nuestra exposición en Monte, 2, 
entre Zilueta y Prado. Teléfono 
A-7193. 
26 d 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Un camión Kissel K a r de 3-112 tonela-
das, en- perfecto estado de funciona 
miento, con su carrocería de listones pa-
ra v íveres , con gomas ligeramente usa-
das. $1 .500.00. Un camión Aoneon, de 
2 toneladas, apropósito para guagua, en 
muy buen estado en chassis, motor com-
pletamente ajustado, gomas casi nue-
vas, $1.200.00. Además tenemos camio-
nes' Whlte y Autocar, reconstruíaos a 
precios de s i tuac ión . 
F R A N K R O B I N S C O . 
HABANA. 
V I V E S Y A L A M B I Q U E 
C9608 15d-17 
Muñecas alemanas se liquidan sin re-
parar en precio. Aguacate, 80, esqui-
na a Obrapía. 
53391 28 A 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
L A U R E A N O CAMPOS, O F R E C E SUS 
comidas en tableros y cantinas a pre-
cios de s i tuac ión . Manrique. 9, moder-
no, altos. A-6446. 
27 D . 
" E L N U E V O J E R E Z A N O " 
Café, retnaurant y billar de Pére» y 
Pére» . Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapía. Te-
léfono M-7<12. 
P . 80a-21 
E N O'REIXiI iY 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, se sirven comidas a 
doiricilio. *-.n comisión, a sus horas fijas 
y a cualqn>er punto d ela Habana. Te-
leforo M-2Ü83, 
49e65 27 D . 
D E A N I M A L E S 
D I A B E T E S . COMO P U E D E C U R A R S E 
usted mismo su diabetes. Envíe 20 cen-
tavos er. sellos y recibirá un libro don-
dj hallará cuanto necesite saber para 
curar su diabetes, incluyendo el UPO 
de las glándulas. Dirección: O. Lfptz , 
San Miguel, 83, altos. Habano. 
PJIS;» 2G d 
S E V E R M E U N A COCINA D E G A S de 
tres hcrnlllas y un horno. Se puede 
ver trabajando: su quita para poner 
otra mayor. Informan: Víbora, 591. 
62016 26 a 
SB V E N D E A T A R E S , M A R I N A , 3, mn-
las, 20 de uso. tres caballos de morv 
ta, 25 muías nuevas de 7 cuartas, 10 
I carros de muelles, 12 troys, 10 biclcle-
I tas, 2 zorras. 25 vacaa. Jarro y Cuer-
vo, te léfono 1-1376. 
52478 17 d 
C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
americanos y del país , tengo 25 caba-
IJos de trote de monta, varios d^ tiro 
de 7 y media cuartas, dos parejas is r i -
les, dorados, varias yeguas extran jri ? s 
para cria, caballitos Ponny. E l lunes 
recibo dos parejas de caballos negro», 
de 8 cuartas, para carros fúnebres son 
grandes, como para pie. Colón, Ga-
l á n . 
52854 26 d 
SB V E N D E U N A COCINA D B OAS 
de tres hornillas y un horno. S Í pue-
da ver trabajando. Se quita para po-
ner otra mayor. Informan: Víbora, 
591 
52016 24 d 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Compramos toda clase de muebles. Los 
pagamos bien. Llame al M-4084. L a 
Esmeralda. San Miguel y Escobar, 
44791 30 n 
AVISO. S B C O M P R A N V A R R E G L A N 
muebles de todas clases. Se da dinero 
sobre prendas y objetos de valor. Ange-
les 84. Teléfono M-9175. 
60269 28 d. 
Surnao completo uo ios aiamatios B I -
L L A R E S marca • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Roparaclones. Pida Catálogos y precioa 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 Ind. 15 mi 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
nuevos de la casa calle A , número 19)», 
entre 21 y 23. Vi l la Sofía. Para verse 
de 2 a 6 da la tarde. 
50845 3 e 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
2550S Ind.-15 ]n 
" E L V E S U B I O " 
C a s a de P r é s t a m o s , j o y a s d e 
oro , p la t ino y b r i l l a n t e s . 
M u e b l e s y o tros m u c h o s o b j e -
tos, a p r e c i o s m u y b a j o s . P i -
ñ ó n y H e r m a n o . C o r r a l e s , 
5 3 . T e l é f o n o M - 7 3 3 7 . 
49575 21 d 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
C O N M U Y P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
Comprando \oá muebles en la CASA 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
nuco y baratos. Vean estos precios. 
Escaparates con lunas, 38 pesos, ca-
mat. cameias gruesas, modernas, con 
óablioor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, mes-as de noche, 4 pe«os, sillas 
$2 26 sillones, b pesos, guarda comidas, 
o p- sos, mesai de comer, 4 pesos, todo 
fisto «-s nuevo. >echo en talleres propios 
de a casa, no hay persona que pue-
da cempelir con Mastache, o sea L a 
^asa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
.'v:a«iiKch«. 
E N C H E Q U E S , P O R T R E S M I L , $3,000 
en cheques del Banco Nacional, vendo 
ana bermeja máquina de siete pasaje-
ros, marca Studebaquer, del año 1920, 
está como nueva, tiene 3 gomas nuevas 
do cuerda, arranque eléctrico y pintu-
ras inmejcrables, se da la prueba que 
so quiera. Para verla y más detalles, a 
su propieU^lo G. Nieto. Independencia, 
húmero 214. Guanabacoa. Te lé fono 1, 
81, 5010. 
51643 4 D . 
S t o c k " M I C H E L I N ' 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6 y Tejadillo, por Avenida Je 
Bélgica 37 D. Dinero sobre alhajas y 
toda clase de objetos de valor. Compra-
mos, vendemos a plazos y alquilamos, 
cajas de caudales, muebles y realizamos 
Joyas sin reparar precio. Losada y Her-
mano. Teléfono A-8054. 
50064 / 27 d. 
" L A N U E V A E S P E C I A L 
^ r - P L I S A D O S F E S T O N 








<««t",""iao de inL CONVENCIDA 
C 4 ^ somh° yestirlos hechos? 
^ a , | „ 3 de CanaViasHDe: 
'o de ojo a mano 0 a dllk 
P t u n o ^ f > e Petit 
^ "a Josefina Fer-
SSSISENDAS 
^ ^ ^ S I N G E R " 1 - ^ 
J ? ^ ^ 1 " - W e r V a m n u . « ^ e a 
K i »1 >^lr a' cont^ amblar m.V 
M U E B L E S E N GANGA k 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tas ía . , „ „ . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-, 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala. sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizddos, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niflo. burds. 
escritorios de seflora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
íümnaa y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esauines do-
rados, porta-macetas e s m a l t ó l o s , vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparais eamericanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
asa y s i l lería del país en todos ios esti-
los . 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a ?220. 
Antes de comprar bagan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los mueoles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigtnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C734S Ind . J7 a 
SB V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
francés de 6 piezas, escaparate de tres 
cuerpos, dos camas, dos mesas de no-
che, una coqueta completamente nueva. 
Se dan muy baratos. Angeles 36, ba-
jos a todas horas. 
62854 2* <J-
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Con azogue alemán garantizado por 10 
años en L a Par í s Venecia. la casa m á s 
antigua de Cuba y la única que recibe 
azogue de Alemania, tenemos lunas de 
todos tamaftos, cristales para coquetas, 
aparadores, etc., etc. San Nico lás y Te-
nerife. Te lé fono A-5600. 
53144 3 E . 
¿QUIERE E M P L E A R B I E N S U DXNE-
ro? SI es asi no compre sus muebles 
sin antes visitar el "Monte Benéfico" 
que es el que más barato se los puede 
vender. J e s ú s del Monte 571 casi esqui-
na a Milagros. Teléfono 1-1798.. 
5135 3 t. 
S I Q U I E R E P O R POCO D I N E R O PO-
ner sus muebles nuevos. Llame al te lé-
fono A-G137. 
6L183 25 D . 
I M P O R T A N T E . S E C O M P R A N M U E -
bhs v se pagan bien por necesitarse al-
gunci con urgencia. Te lé fono M-1296. 
52418 28 D . 
S E C O M P R A N M U E B L E S D B TODAS 
rlaj-^í- v máquinas de coser Slnger. pa-
gándolos bien, llame al te léfono A-8620 
y se convencerá. Neptuno ,176. Haba-
52564 29 D . 
B I L L A R E S 
lfe- L a SeVT, •Jentre Man. „ fecunda de Mas-
M U E B L E S 
50 compran muebles pagándolo* mas 
que nadie, asi coma también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
51 quiere comprar sus -ĵ jn-s pase por 
Suárez 3, L a Sultana, y le cobramo.» 
menos Interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos mu.\ 
baratas por proceder de empeño. No s* 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Te lé fom 
M-1914. Rey y Suáres. 
* SecL'Qtre M ^ 8 f del Pue-
•^astachn. 
SU C C K P R A N M A Q U I N A S D B CO-
! ser, de Slnger. ovillo central y se alqul-
I lan a 52 mensual. Aguacate, número 80. 
I Teléfono A-8826. D . Schmien. 
48456 28 d 
i Se venden dos mesas con todos sus ac-
¡ cesorlos completos y sin uso una de 
¡palos de 3 3|4 y otra de carambolas de 
I 4x8. Se dan baratas, por no necesitarlas. 
I Se pueden ver a todas horas. San Inda-
j lecio número 10 entre Santos Suárez 
y Enamorados. 
52595 29 d. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
RogálO " L ; i Francesa" con diez artos de 
cons'.-nte éxito acaba de trasladarse 
al ruevo 1- ral de Reina 44, con maqui-
naria y t j.ios los adelantos modernos 
donde est!'. a la disposic ión del público 
en g'nera. para cuanto se -relacione a 
espejea y todas las clases de azogado. 
' L a Franv^aa" no teme competencia de 
rlnuuna oíase , pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicos 
" L ^ Francesa" cuenta con un experto 
químico. d< s hábiles operarlos alema-
nes v con una modernís ima maquina-
rla In ica en Cuba. " L a Francesa" en-
vía por carreo gratis, dos preciosos es-
pejitv t cor, el escudo cubano grabado 
al d.Mrso . r aluminio, a toda p e r s e a 
que haga algún pedido referente al 
g-.-o L a francesa" azoga con azosue 
alemin y regala |5.0ü0 al coleca 
presente tf.baj.-. igual. Se hablfafran-
eé? alenvir.. Inglés, italiano y portu- I 
^ / • L i ^ f t 44 Teléfono M-4507 ] 
Ct'.62 30- Di 
VENTA DE AUTOMO-VILES Y CARRUAJES 
L U I S S. R O D R I G U E Z S. B N C.—OA-
liano 50.—Casa liquidador*-) de mercan-
cías de todas clases; recibe enca-go;; 
del interior sobre todos los art ículos 
que anuncie e^ta casa. Medias patentes 
ffnas del 7 al 10. blancas, negras 
y cordobán a 3 por 50 centavos; calce-
tines negros y blancos, pequeños, has-
ta el 5 y medio, a 3 por 40 cenkvvos; 
calcetines hombres, en colores, a i. por 
40 centavos; Irlandeses a 3 por 50 e in-
gleses a 8 por 70; mercerizados «a 3 por 
$1.00 y de seda a 55 y 75 centavos l i-
sos y de cuchillos bordados; corbatas 
de fantas ía finas a 40 centavos; el úl-
timo modelo a 75 centavos una; ca-
misones "Imperio" a 90 cente.vos uno; 
servilletas 19 por 19 a 10 centavos; 
fundas de 1 y media yardas a 40 cen-
tavos y corrientes a 25 centavos. Ca-
misetas y calzoncillos estilo B . V . D . , 
| a-40 centavos pieza; camisTiS preciosos 
' con su cuello flojo o planchado, que 
valen $1.50 a $1.10 una*; botones cami-
sa, yugos y alfiler par cuello, todo poi 
40 centavos; espejos luna biselada fi-
nos chicos a 35 centavos y grandes a 
80 centavos; peines desde 5 a 75 cen-
tavos; botones nácar desde 2 y medio 
centavos docena, hasta 40 centavos do-
cena. Portamonec^íS. ligas, leopoldinas, 
cuchara y tenedor aluminio, ganchos 
carey, todo a 10 centavos. Precios espa-
ciales a establecimientos y vende/b-
res Galiano No. 50, próximo a Concor-
dia. Teléfono A-2811. 
53454 24 d. 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n de a ü t o m ó v i l e i 7 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
Acabamos de recibir 24 vacas H O L S -
T E 1 N D O R A N y J E R S E Y de pura raza, 
las Holstein y las Doran dan más de 
24 litros de leche diarios y l&s Jersey 
de 12 a 14 litros, pueden convencerse 
de la verdad de este anuncio pasando 
por esta casa a las horas de ordeño que 
son a las 6 a . m. sy a las 5 p. m. to-
do el que necesite una vaca lechera 
no debe de comprar sin antes ver estas 
que son las mejores que han venido a 
esta Repúbl ica . 
Tamblér tenemos magní f i cas jacas 
Kentockianas caminadoras así como el 
mejor mulo caminador de toda la I s -
" J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
25, número 7, Vedado, entre Marina 
e Infanta. Teléfono M-4029. 
52674 4 E . 
PAVOS R E A L E S 
Se venden varios pavos reales, a $4.00 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
C9520 Ind 14 H 
E n S a n A n t o n i o d e los B a ñ o s 
se vende una pareja, de venados criados 
en la casa, 100 pesos. Una pareja de 
pavoreal, 20 pesos. Gallinas y gallos 
malayos, a 2 pesos y 2.50. Una verraro 
tí, 47. 
52028-29 26 d 
L A C A S A P E L A E Z 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e L o z a y C r i s - j ; 
t a l e r í a . R e i n a , 1 0 7 , entre C a m p a -
n a r i o y L e a l t a d . E s t a c a s a o f r e c e 
a los v e c i n o s de e s t a c a p i t a l u n 
e s p l é n d i d o sur t ido e n l o z a y c r i s -
t a l e r í a , utensi l ios d e c o c i n a , o b j e -
tos de j u g u e t e r í a . T o d o s a p r e c i o s 
de a l m a c é n , c u a n d o neces i te v i s i -
tarnos y s e r á c o m p l a c i d o . , 
C9653 fid-lí 
5URTID0 C O M O 
E N — 
OlCICLETmRfPUE5T05 
PIDA CATALOGOS Á 
AVDA.DE BÉLGICA I2Z 
- H A B A N A -
Velocípedos y Bicicletas. Desde $10, 
hasta $60. Precios sin competencia. 
53580 26 d 
E N 875 P E S O S U N CAMION C E R R A -
do de alambre, gomas macizas a t r í s , 
también se venden dos aditamentos de 
cadena nuevos de una y media tonela-
da. San Cristóbal, número 29. Cerro. 
Ó3475 20 D . 
S E COMPRA UNA C A R R O C E R I A Mir -
cer de siete pasajeros completa y en 
buenas condiciones. Teléfono 1-4087 . 
Ceballos. Avisos a todas horas. 
53414 25 D . 
L I M 0 U S I N E S P A R A B O D A S 
Se alquilan preparados exclusivamente 
para novia, forros blancos, adorno de 
flores, magnifico alumbrado interior, 
chauffeur y page, elegantemente unifor-
mados, chapa particular. L a única en 
la Habana que tient Liimonsines mo-
dernos. Industria 8. Teléfono M-2503. 
J . Mestres. 
_ 51867 26 D. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t ener q u e a b a n * 
d o n a r e l negoc io , se r e a l i z a n 
d i ferentes lu tomovi l f - s d e 
oso, de dist intos tipos y m a r -
cas todos e n m u y b u e n a s c o n -
d ic iones y a prec ios m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
formes , en M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f ono M - 4 1 9 Í J . 
C H E V R O L E T , S E V E N D E UNO R E -
clén prntr.no con vestidura nueva y fue-
lle, se da barato puede verse en J e s ú s 
Peregrino. 83, garage, entre Espada y 
San Francisco. 
•SÍTt 23 D . 
GANGA. S E V E N D E U N P O B D D E ti 
0̂ con arranque en buenas condic, -
de ver San Nicolás . 7. de 11 a 1. 
Chapa 5252. 
53399 27 rt 
U N P O R D DEX, 19, 1,A C H A -
pa 9080. ee da en 25ü pesos lo mismo. 
Dr^0„"e3- 47. earage. 
5292o 24 D 
AOTOMOVIEES; P A R A BODAS. O E -
rr-ados ,• abiertos chapas particulares 
adornado.-t chofer y ayudante desde 
quince pe^os en adelante. Prado nú-
m-jio 50 Teléfono A-4426. Silva y Cu-
ba H . 
4|l7tl 29 D. 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
E l niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías! Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A . Figueroa. Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-S0S9. 
Habana. 
«68» ind. J4 n 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejore* da 
los Estados Dnidos y Europa. Director: 
D r . Migruel Angel Mendoza. Consulta*, 
de 11 a 12 y de 3 a 6 Malecftn y C r M » o . 
V E N D O CON U R G E N C I A 30,000 T B -
jas francesas usadas a 55 pesos mlhar 
en la demolición, 30,000 pies tabla usa-
da a 25 pesos millar. Infanta y San 
Martín. Varas . Teléfono A-3517. 
M I M 24 D . 
A U T O M O V I L E S 
Re venden por tener que ausentarse sus 
dueños pata Europa: Un "Reveré" .no- I 
tor Evesoiubcrg tipo Sport, completa-
mente nuevo. L'n "Dort". 4 asientos, 
üli \vescir < aíiientos. 6 ruedas alam 
ti»0 últ imr tipo Un •'Cadlllac•, cuña la 
müs .ind» de Cuba, propia para Spor- i 
mr.n. Exposic ión: Garage Doval y Her i 
mtno. Meno 5-A. Teléfono A-7055 Ha- I 
baña. 1 
5j825 1 E n , I 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
" L a Casa Vila", Corrales No. 2 C fren-
te al Cuartel do Bomberos, abrirá un 
departamento el día primero p a n la 
venta de toda clase de maquinas para 
talabartoros y zapateros al contado v 
a plazos dando grandes facilidades n 
los clientes. Tenemos un buen surtido 
de pieles y suelas -de todas clases las 
que cotizamos más barato que nad e 
Enviamos muestras y precios a todo 1 
el que la «ollcite. 
52725 80 d. 
L A V I Ñ A G A L L E G A 
de Viuda de López. Ecldo 81 I M * ! » 
taclón directa g 
ductOB de Galicia. E s t a casa mantfene 
un constante surtido de v lnol Tamonea 
iacones, chorizos y conservas de todM 
clases Aguardienta del Rivcro 
61818 8 « 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o d e r c c . j j r 2 3 c a b a Ü o i 
e spec ia les de K e n P u c k y , todos f i -
nos, de p a s o , 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s de g r a n 
c a n t i d a d d e l eche d e la> r a z a s 
H o l s t e i n . J e r s e y y D u r a n u i s , T o . 
ros Ho l s t e ins y toros C e b í í , m u y 
hermosos e j e m p l a r e s , todos nue-
vos . 
Caba l l i to s ponis m u y l indos p a -
ra n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a i m e n t e c e r d o » 
amer icanos p a r a el c o n s u m o . 
V i V E S , 1 5 1 . T E L . A . 6 Q 3 3 , 
A G E N C I A S D E M U D A D A ^ 
/wGENOTA K A P T D A P A S A B J S E K 
nao y sus reparto». B e l a s c o a l n T r i -
D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 1 0 c entavos 
D E D I A E N D i A E N B R E V E S E C E R R A R A N T O D A S P r e p a r a n d o 
Nadónos que so desangran por valor do diez m ü pesos, puedo que 
Jas lierldas recién abiertas; otros'sean cordiales. 
pueblos, que se preparan a entablar — 
nuevos duelos a muerto; los bandl-| j ^ g , Ryder ha visitado ayor al se-
dos haciendo de las suyas; los go- ¿or Alcalde para pedirle que reco-
hi rnos creando impuestos del moimiendo a la Policía que la secundé 
por ciento; musulmanes, T?redlcando:elica2meilte eil ga actuación. 
la guerra santa. . . 
Tal es el cuadro do horror 
Por si acaso, damos la vea de 
^"^ alerta a lóa que en estos dlaa lle-
ofrece el mundo a la llegada de las; van a ¡og guanajos por las patas, 
Pascuas de 1922-23. ¡ ̂  Acordarse de que existe una Or-
K l marco. . .Bueno; el marco, pa- Militar que prohibe llevar a esos 
rece que ha mejorado un poco. Pero \ auimales al patíbulo sin las consl-
esto, a los alemanes, al menos, los (lerac|ones debidas a su rango; or-
lia puesto do un humor Insoportable ¿en que obedece, según afirma "TaSr-
y hay que ver como hablan d®! tarín", a que el Gobierno do la prl-• procedan inmediatamonte al cierre 
í^bort, en su condición de cabeza vl-lmerm intervención, recibió una ex-! de todas las casas de juego. Un In-
« n b . . d . R ^ ü b U c * i m p e ^ . A l ^ ^ „ , l M ^ . . . . J o , h a c i n o forme oficíal, ^ . . U ™ .a^provl... 
ellos, como Industriales que son en TCr qlxe euos no se molestarían si, mltSLá de laB cagas de juego que en 
L A S C A S A S D E J U E G O D E E S P A Ñ A 
L a s v í c t i m a s d e l d e s c a r r i l a m i e n t o - L a p r e n s a y 
l a c u e s t i ó n d e M a r r u e c o s . - O t r a s n o t i c i a s . 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
MADRID, Diciembre 23. idas que tuvo el pasado gobierno, 
Los gobernadores civiles de todas tiene que basarde en una Intima co-
las provincias de España, han red- , 0Peración entre las autoridades ml-
bido una comunicación dél ministro ¡ litares y civiles, impidiendo asi quei 
de la Gobernación, ordenándoles que | exista la dualidad de mando de que 
el general Burguete se quejaba en 
sus últimas manifestaciones." 
"Debe formarse un ejército colo-
nial—continúa " E l Heraldo",— 
completamente reorganizado. Tam 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
l a s e x c u r s i o n e s 
d e t o u r í s t a s 
De nuestra redacctfn en New York. 
Hotel Waldorf Asteria, Dbre. 23. 
E L DOCTOR F O X T A M L L S 
ACTOS T F I E S T A S PARA HOY. 
L O S N A T U R A L E S D E E L F R A N -
CO; JUNTA G E N E R A L . 
SAN L O R E N Z O D E L A R B O L Y SU 
COMARCA; JUNTA GBNBRAli . 
UNION C O L I M B I A . GRAN B A I L E 
D E L C E N T R O ASTURIANO 
L a Junta General anunciada para 
tratar de la conservación del actual 
teatro "Campoamor", fué suspendi-
da. 
E l presidente no pudo asistir al 
acto, y por ser pequeña la concu-
Se encuentra »n New YorK, non- rr€nCiaf s6 acordó posponer la Jun-
de se propone pasar las festividades ^ ^&T¿ ej jueTes ge ia próxima se-
de Páscuas y de Año Nuevo, el 
Ilustre médico cubano, Dr. Eduar-
do Fontanills, hermano de nuestro 
queridísimo compañero, el incompa-




loa señores SOCIOR « 4, 
P-an esfuerzo con l?11 ^ku 
«"ota, que ha^nu!U3 *o*toS 
de cien mi] \ Un ltotai a* ^ 
Hiendo p r U ' ^ e ? - ^ ^ 
cuenta mü socios 0P'om^ioT: 
mil medir.» « J l ' ^ son * medios pesos ¿ Ia. ^ 
oí 
esfuerzo de ^ i i aS 
mes lr,Q Q ^ ^ - Y10 P^o ni,» 
cientos mil p ^ 1 1 1 ^ ; * ' 
Poco m á s o m ' e n o ^ 0t 
L O S D E L C I R C U L O A V I L E S I N O 
Celebraron ona Jonta en los salo-
IOS 8OCÍOS~ír i (r0 ^ P ^ ' 
tros regionalesde^c^cipa5^' 
Este aumento ¿ n ^ -
<Jo la vida en ¿ b a f ! é < : r ^ o 
partes del mundo 7 en ^ 
seis veces más que enT114 
Por ejemplo, el a7lf,n la actmiaJ 
vos libra y hoy a ^ « 2 ; ^ 




r l l y 
¡reso 
i t , t  ao oi a a -|nes del Astoriano. discotién-1 pesos; los huevos a o c J 
de exquisito gusto, Enrique1 doge ]og a3ontos administrativos, la caja, y hov «' % Veillt:seis 
lilis, al que tanto admiramos ^ También ^ ^ de ]ag eleccionea • -
su Inmensa mayoría, les daba bue.;iog decapitaban, después do Uev*r- élia funcionan, y en su mayoría es- bién conviene establecer un consejo * ^nto ^ « r e ™ 0 ' e^ elawal-i Pre9líió €l Jo8,<3 R- MufiAiz- ^c-
nos resultados que un dollar o c l n c o ^ del Mercado a la eoolna, comoj tabledmlentoe da reducida Importan- ^ ^ ^ - ^ ^ l ^ ^ ^ . r ^ í r !orf A ^ r ^ muy ^ 6eCretari° el 8efi0r Aurel10 
ícancos , val íe fran'^"u -r a 1o8 ntflos recién nacidos;: cía. se cerraron desde que el actual 
, „ gobierno subió al poder. 
como pedían tan poca cosa, so í es La8 autorl,dadea de egta capItai se 
concedió en el acto. dedican a buscar un sustituto a los 
No sabemos si la multa que le co- fondos hasta ahora recibidos por los 
rrespondo al infractor, trae apare-: pagos de licencias de Juego, que han 
, . . , „ n Q| sido siempre destinados a la ayuda 
Jado el deeomlso del ave. Por «1 de los menesterosog E n cuanto sur. 
de Emisión con máquinas i^tativas'acaS0í 1^ compradores de pavos n*», jan de otras fuentes los fondos ne 
para fabricar papel moneda y fabrí-, ^eben perder la cabeza, par» no per 
pesetas o cinco 
una infinidad de marcos, porque los 
extranjeros se embullaban y les 
compraban muchas cosas. L o que nos 
vuelve a poner cavilosos sobnef la 
ccnvenlencla do fundar un Banco 
dor la del guanajo. 
Sarah Bornard, sigue «I borde de 
la muerte. 
caria hasta que las Pote cias nos nie-
guen que no emitamos más y que 
d í a s , en cambio, nos lo cotizarán a 
un precio razonable. 
Que es lo que, por lo visto, ha pa-
sado con los marcos alemanes, lo 
cual ofrece una buena perspectiva 
a los que compraron esa moneda si 
es que no se cansaron de esperar y 
dedicaron ese papel a enjugar cual-
quier necesidad del momento. 
Ahora, según los informes do Ber-
lín, son los _ alemanes los que están 
cutregados con frenesí a la especu-
Jación, comprando moneda exitpan-
jera. Una mujer,—cita el cable co-
mo ejemplo—se pasó dos hora» es-
merando a la puerta de un Banco) 
para comprar una corona sueca, i lanzan, recibimos una carta haden-
;Qiie mnjerdta, más resuelta a ad-Ido grandes elogios del impuesto del 
quirir una coronal E l cable no dice uno por d e n t ó y del Secretarlo do 
quién era, Pero con seguridad que Hadenda, señor Despalgne 
sonas que hayan demostrado verda- dorí Asteria, donde 
dera capacidad para tratar de los di- visitado por los muchos amigos con-
versos aspectos del problema. Ade- Que aquí cuenta. Hoy visitó la re-
más, es preciso poner en práctica un ¿acción del DIARIO en New YorK. 
sistema adecuado de obras públicas, donde nos hizo pasar un rato gra-
y los esfuerzos militares españoles tísimo. evocando pintorescos recuer-
debieran limitarse a la defensa de dos de sus treinta años de 
Melilla y Ceuta. Finalmente, como i sión. veinticinco 
el problema es de carácter Interna-'de consagrarlos a la Asociación de 
Dependientes, donde tanto y tan cor 
dialmente se le estima. 
Fontanills, ai que tanto admiramos, ^^bl'é"n" ^ " j - ^ " ¿ ' J ^ elecciones, i ropa ca í^Vmala* uez y 111 
" • ' - • ' a lo que an es V S ^ Í 
y muchos otros aSui0a' ían ^ 
no los había y all„;i0s ^ M ] 
comprarse ocultamente J ^ «i 
do pagando lo que QU?rfe ^ 
hoy las cosas J a ^ ^ el tenlj 
cesarlos para esos fines, el ministro I C10nal> España debe cooperar con 
de la Gobernación ha declarado quelFrancia. siendo necesario que se 
el Juego a los prohibidos cesará en I acepte la teoría de que. la presencia 
todas las ciudades y pueblos de Es- |r ie España en Marruecos, obedece al 
paña, con excepción de los clubs, y 
centros particulares. 
No creemoe que sea Inminente un D O C E j ^ R T o g Y UN C E N T E N A R 
D E H E R I D O S E N E L D E S C A -
R R I L A M I E N T O D E UN T R E N 
M I L I T A R 
triste desenlace. E l l a , estas cosas 
del tiempo, la« toma con mucha 
calma, según Prau Marsal nos con-
tó, graciosamente, el otro día. ^ - : v A L E N C I A > Dicl<>mbre 23. 
de que Se detenga largos días alj E1 ^ ^ ^ ^ 
borde de la muerte. Menos Jmpor- deecarrilamlento de un tren militar 
tanda que esta, la tiene el ridículo, cerca de Ontenleote. ocurrido hoy. 
y Sarah, anteo de hacerlo, paaó mu- ascendía esta noche a doce, y el de 
dio tiempo en si cala o no caía. los heridos a un centenar, todos sol-dados. IJna veintena de heridos se 
encuentran en grave estado. Loa pe-
ritos ferroviarios del gobierno se Firmada por el señor Carlos P6 
jn»» . m „ .A ! ocupan en investigar las causas del 
E Díaz, vecino de Maceo 44, Ma- ¿esaatre 
primordial propósito de evitar que. 
el litoral de Africa del Norte, caiga 
en manos de otras potencias." 
E n los círculos políticos de esta 
capital, se ha dado gran Importan-
cia a lo expresado en el referido ar-
tículo de fondo, ya que se le con-
sidera como un pronóstico funda-
mentado de las opiniones del gobier-
no, con respecto a Marruecos. 
E L " C L U B G A R R E S O" 
E n los salones de la secretarla del' 
Centro Asturiano, celebró una tfun-
ta General el "Club Carreño", bajo el costo ?! I),agando 'os 
de Tos cukles'hubo la presidencia del señor José Pren- mo d , n f Vl(ra actual ¡a4? 
des i _ i cuando napsiiô  
Se aprobó el acta de la sesión an- ¡ 50 clncnenta centavos. * U!l 
terlor, el balance y los Informes de Sería partidario de 
la Directiva. gran esfuerzo denlos ... 
Después se procedió a la elección Pensase prácticamente " flí* ,„ 
de la nueva Directiva, resultando mo? 88 Ies diese cuanto 
i - sano, nn . P S O O H ' " W a 
Acompañando al doctor, vino tam-
bién a visitarnos su hijo Eduardo. 
conunuar 
alumno aventajadísimo de la Facul-
tad de derecho, en la neoyorklna 
Universidad de Columbla. 
OTROS V I A J E R O S 
rr , o escatimándoles una 
na de patente por que valga 
O dos V-en ramM» ^„_i. ^ y o os y. e  ca bio darle un 
una fórij 
se trata de unai reina destronada. 
Los empleados cesantes, han pe-
sus 
.No publicamos la carta, por Bu 
mucha extensión, pero damos tras-
lado de ella al encargado de flnan-
dido que les paguen «us haberes zas nacionales, con la esperania de 
atrasados, para que la Nochebuena que el digno Secretario le ofrezca 
uq les parezca todo lo contrario. juna plaza de Inspector a tan férvl-
Y un colega les dice que se con- do partidario del nuevo Impuesto. T 
cuelen leyendo la noticia de que al «sto lo da resultado al sefior Pé -
«n la Comisión de Adeudo existe, rea Día», haremos lo mismo con las 
pendiente de aprobación, una cuen- numerosas carta» de esa índole que 
redlbiremos entonces. 
Mas si no publicamos la referida 
caírta, noé creemos en el caso de 
ta de diez mil pesos, por flores su-
ministrad aa al Poder Ejecutivo. 
¡Diezo mil posos do flores a estas 
alturas en que escasea el pan! ¡Sí Uamar la a tendón hacia el hecho 
sefior! ¿Y qué? E n primer lugar, de que el Impuesto del uno por den-
no sólo do pan vive el hombre. Y to sólo ha provocado el entusiasmo 
el cubano es un hombro como los hasta ahora del uno por tres mlllo-
demás, aunque haya quien so flgu- nes. 
re que es un carnero. Por otra par-j Otra atdvertwncla: nuestro común* 
tO, seamos hambres o cameros, es cante, escribe mucho mejor que Be-
Indudable que lo que nos hace fal- na vente. ¡Tiene una letra maguí-
ta es oordlaiidad. Y ecos flores, por fical 
I N T E R E S A N T E FONDO D E " E L 
H E R A L D O " S O B R E L A C U E S -
TION D E MARRUECOS 
MADRID, Dldeimbre 23. 
E l Consejo do Ministros, se ocu-
pó do nuevo durante una breve se-
sión, celebrada en la noche de hoy. 
de la cuestión de Marruecos, que 
continuará siendo estudiada en la 
que tendrá lugar mañana. 
Comentando sobre la situación en 
Marruecos. " E l Heraldo" dice: 
" E l gobierno liberal cometería un 
grave error si aceptase la herencia 
de los diversos gobiernos conserva-
dores sucesivos, sin escudriñar dete-
nidamente las posibilidades que en-
cierra la situación. L a política que 
el gobierno debe poner en práctica 
en Marruecos, do un modo metódi-
co, sin las vacilaciones e Incoheren-
N E G O CIA C I O X E S P A R A E S T A -
B L E C E R UN NUEVO BANCO 
ESPAÑOL E N N E W Y O R K 
MADRID. Diciembre 23. 
Según dice el periódico "Econo-
mista", se «^ian completado virtual-
mente las negociaciones para esta-
blecer un banco español en New 
Ygrk. 
L a nueva Institución bancarla, di-
ce el periódico, se denominará "Ban 
co Español Trasatlántico", y fun-
cionará bajo las leyes americanas, 
de acuerdo con el sistema de reser-
va federal. 
L a mayor parte del capital será 
suministrado por la Compañía Tras-
atlántica, el Banco Español de Cré-
dito, y el Banco Hispano Colonial, 
y el resto, lo aportará un grupo de 
financieros norteamericanos. 
También hemos tenido el gusto 
de recibir las visitas de don Severl-
no Lavín Setien, representante en 
Cuba del popular vermouth Clnza-
electa la siguiente candidatura. 
Presidente: Sr. Cándido Muñlz 
Mufilz; Vice: Sr, Alfonso Muñlz .
Hevla; Secretarlo: Sr. Baulio del ^ veinte centavos y ti 
Busto; Vice: Constantino Argüelles; C06as de menos valor; si s e ^ 
Tesorero: Evaristo García Busto; I en hacer contratos con hosniS 
Vice: Ramón Arrinda. ! ca9a una de las cuatro i 
Vocales natos: Señores Rafael Pé- gallegas, donde con menos costo 
rez, Aurelio García Barrosa. José , en .nuestra casa de salud, podían' 
Muñlz y José Prendes. j ^f^01" atendidos, ya por la QIÍ 
Vocales efectivos: Señores Jesús: ?.llma y el encontrarse , r - r - - — , . , ; vocales electivos: señores j e s ú s : - ; •> w cuwu,-rarse en su oimn, 
no. y ^ u ^ o mimbro de di-: Ga Ramón Fernánd victoria-! f e r r a y cerca de los suyo K 
cha compañía. Sr. Alessandro Bona. no MartInez> Angel Garcíat Arturo ; to que en el ánimo del enférmo de Turín. 
P A R A L A TEMPORADA 
I N V E R N A L 
Y a están ultimados todos los de-
talles para la organización de las 
excursiones de tourístas, que han de 
Ir a Cuba en los días 19 y 29' de 
Enero. 21 de Febrero, y 1 y 26 de 
Marzo, utilizándose alternativamen-
te los magníficos vapores "Mergan-
tlc" y "Orea". También tocará en 
Qulrós. Florentino García. Rafael Produjese lo olvidaría grandemd 
González. Marcelino Alvarez. Maree- ya ^ e no lo curase en el caso i l 
lino Fernández, Laureano Fernán- sac iado de los tuberculosos ol 
dez, José García Prendes, Máximo cuando están en el último grado ¡3 
Braña, Alvaro García y José Gonzá^ ' mandan a las casas de sus famiiiJ 
loz López. res' donde llegan, sin salud, sla 
Vocales suplentes: Generoso Me-1 f61"^/esparciendo el gérmen det 
néndez, Luis Cabo, Manuel González ír.rll>le enfermedad entre los suyoi 
León. Manuel García, Robusclano a j a n d o solamente como recuwi 
Alfonso, Rufino Rodríguez y José . en su,3 bogares y entre sus famiiS 
García Muñlz. res^el contagio de la horrible enW 
Terminó la Junta obsequiándose ' meüad de la tisis, el cual comou 
a los concurretnes con la espumosa I maJ1a' 89 extenderá por todas pan 
Cuba el "Empres of Franco", queiidra " E l Gaitero", y con excelentes _SI a^todo anciano que trág 
E S P A S A PRORROfTA E L A C U E R -
DO C O M E R C I A L CON A L E M A N I A 
MADRID, diciembre 23. 
España ha prorrogado el acuerdo 
comercial con Alemania, mediante 
ei cual se aplicaba la segunda co-
lumna del arancel a las mercancías 
alemanas que entraban en la penín-
sula. 
con un millar de pasajeros se dispo-
ne a efectuar un viaje alrededor del 
mundo. 
Para preparar la recepción y es-
tancia de los tourístas en Cuba, ha 
sido comisionado por la White Star 
Line. y por la Royal Mail LIne. el 
Sr. Miguel Dubrocq. que. acompaña-
do de su esposa y de sus hijas, sal-
drá para la Habana el próximo día 
21. hospedándose en el Hotel Pla-
za. 
tabacos de "Hoyo de Monterrey." 
C L U B COSMOPOLITA 
L a fiesta bailable se celebrará en . 
. « . J J , J / n o j T ^ J J nencia en una casa de salud, enm esta Sociedad el día 23 de Dlciem-, tl.vlASfl nnrn . man~1":' 
anos da larga lucha por la 
j decepcionado de la misma enfeti 
dad y que quisiese regresar a su] 
! natal, pudiese brindársele su pen 
bre de 192Ü. 
ZARRAGA. 
A l t r u i s m o d e l a B e n e f i c e n c i a G a l l e g a 
El aguinaldo a sus pobres.-Reparlo-de ropas, zapatos, ví-
veres y dinero. - Amor, consuelo y gracia cristianadlos 
pobres cenarán y cantarán el Villacinco de su grati-
tud en Noche Buena 
L A S E L E C C I O N 
D E E S G R I M I S T A S 
C U B A N O S 
EL HOMENAJE AL 
DR JOSE M. SOLER 
A raíz del honroso triunfo obte-
nido por nuestro antiguo, y huen 
amigo el doctor José M. Soler, en 
lag recientes oposiciones celebradas 
Llega a nuestro poder una d r c u - U n la Universidad Nadonal para pro-
lar enviada por el Comandante Ra-'veer la plaza de Profesor Titular de 
anón Fonst. Capitán del team de eŝ  j Dibujo Linead y Natural, que tan 
grimistas cubanos que en febrero competente y celosamente venía des-
próxllmo contenderá con los mejores empeñando ad Interim. como Cate-
tiradores americanos, y en la que drático Auxilier de la misma, un 
n08._partIcIp,a h.abe,r constituido los grupo de sus compañeros del Claus-
tro Universitario y muchos do sus 
alumnos y antiguos discípulos acor-
Comandante Ramón Fonst; señor f ? ™ * ° f n f e r l e ' en ^menaje de 
Alvaro Ledón; señor Octavio Sel- afCt10 7 8lmPatía; u^ banquete, pa-
.glie. Leopoldo Antón. E . Ramos Iz- ™ ^ ^ V * , relDaba 1ver<iadero ? 
Suierdo. doctor J . M. Martínez Ca- S v ^ l ! US ^m0 l * ^ nnl' 
| fias, M. D. Díaz. J[. Fernández. Fer-1 £1™ -i A .* , 
Pero, al conocer eso propósito el 
a quien sus repetidos 
L A H A B A N A 
A N T I G U A Y L A 
E X P O S I C I O N 
s u i 
tuviese poco más o menos la asbb 
d a que tiene aquí y que nos cort 
! menos que nos cuesCa en Cubi; 
SAN L O R E N Z O D E A R B O L Y ~ ~ , 8e pengase en ^ev una gran 
CUMAKLA | con toda clage dQ 4rbo!es frut¿ 
L a Junta General Extraordimaria; gallinas y vacas, que ellos 
MI celebrará en el local social el día: y que al mismo tiempo que les wen 
26 a las ocho de la noche. | ¿'ase el tiempo de su Juveatui 
Orden del día: Lectura del aota | su hogar, les proporcionase la!( 
anterior. Tratar del croquis de la ca- j buena, frutas a su antojo, 
sa-escuela y de la fabricación de la 
misma. 
UNION D E V I L L A V I C I O S A CO-
LUNGA Y CARAVL4. 
L a Junta General Extraordinaria 
que tendrá lugar el día 29 del co-
rriente a las 8 8de la noche, en el; ¿ej'e'n slete~míl pesos, como pasó a 
su capricho y cuanto desearan y 
tuviese al alcance de la 
puesto que a esos pobres anclan 
no les debe estar prohibido más v 
aquello que les haga daño. 
Pero nada de eso se piensa. 
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, Centro Galego. 
Ayer sábado la concurrencia al 
Convento de Santa Clara fué aún 
E L C E N T R O G A L L E G O 
E l Periodo Electoral 
Los momentos d3 
D vida lánguida, son 
Dragones y Prado, dándose el caj 
de que la vidriera de tabacos y elf 
rros pague casi tanto alquiler 
mo cuatro o cinco casas de comeK 
equipos en la siguiente forma: 
F L O R E T E 
Una tarde de cada año, la tardo 
víspera del día amoroso y cristiano 
de la santa Nochebuena, la Benefi-
cencia de Naturales do Galicia, hon-
ra, prez y prestigio de la gloriosa 
Galicia on Cuba, abro sus puertas 
de par en par, para recibir y acari-
ciar y socorrer como DSos manda 
a los pobres que en la Be-
neficencia tienen consuelo todo el 
año. L a Directiva de tan altruista 
sociedad, sale a pedir on aliénelo pa-
ra sus pobres y en silencio les otor-
ga los que las almas cristianas les 
entregaron para éllos. Y él los ben-
dicen a Dios y cantan ©n la noche de 
Nochebuena los villancicos de su gra 
titud en gracia al nacimiento de 
Cristo, que nació en el humilde por-
tal de Belén, para redimirnos y por 
redimirnos murió en la Cruz. 
Llegan allí encogidos, tribtes. con 
frío en el cuerpo y frío en ©1 cora-
zón. Todo lo que se trueca en ca-
lor y alegría tan pronto como pene-
tran en el nido donde se predica y 
se practica la caridad. 
Los que tienen frío so llevan ro-
pas, mantas y zapatos; los que pa-
decen hambre, pan y víveres; los 
que tienen dolor, dinero para sus 
medicinas. Los que padecen deso-
lación del espíritu, se llevan la ale-
gría que levanta en el corazón el 
pensar, que los pobres, todos aque-
llos pobres de verdad, pobreza que 
•e refleja en sus ojos sin luz, en 
•us cuerpos enflaquecidos, y en sus 
almas contristad^, no se dormirán 
sin cenar, sin reir. sin cantar la no-
che en que el mundo -cristiano fes-
teja el suceso más grande acaecido 
en la historia del mundo. EJlos ce-
narán, reirán, cantarán, como can-
taban los pastores que andando por 
los camlnltoe de nieve. Iban hada 
Belén. 
Así qulteren que sea y así es. por 
tor, de la Caja de Ahorroe de los 
socios dol mismo Centro; Bartolo-
mé Blanco; Marcial Mosquera; Da-
niel Cabareos; Fernando Fernán-
dez, y Francisco de la Fuente. To-
dos los cuales rivalizaron ayudando 
al reparto, a las bellas damas y lin-
das damltas: María Velo de Acosta; 
Eloísa Rodríguez; Carmlta López; i 
nando Alonso, Ensebio Campos, José  
Iglesias. doctor Soler. 
E S P A D A 
Comandante Ramón Fonst, Fer-
éxitos académicos no han logrado 
alterar su natural modesto, se ha 
nando Calves, Silvio de Cárdenas, 1 (1IrJfld^ t ^ Comls*ón organizado-
S. Quesada Torres. Alvaro Ledón. 
Armando Parajón. Octavio Selglie. 
B. Ramos. Izquierdo, Capitán Os-vval-
do Miranda, Septlmio Sardifia. 
S A B L E 
Doctor Ramiro 
Hortensia Garda Avila; Mercedes' m a n í a n to Rodolfo Vllllogas. José 
Avila de García; Josefa Romero ds.Ulmo. Copltáfn Pedro A- Castells. 
Sabín; Laura Escribano do Várela; ; doctor Arturo San'sores, Francisco 
Antonia Suárez; María Luisa y Car-1 Medlavfflla. S. de Olózaga, David AIz-
men Gradallle; Carmen Suárea del corbe. B. Ramos Izquierdo, Eduardo 
Gradallle; Teresa Fernández do R o - | H . Alonso. 
cha; Fé Salo; Asundón López d o L "S1 eiltre 108 seleccionados para 
Matalobos: Delta Maderas de Caba- f0"11" el equipo, no figura algún es- ' 
reos; Concepción de la Fuente de grim1lsta <1U0 estlme encontrarse en 
Fernández; Sofía Cao de Rodrí- S™1®? o mejores condiciones que) 
guez; María Luisa Villalta, Silvia 103 seleccionados, éste tendrá dere-{ 
Fuentevilla; Constanza López de!c-ho-? pedir por escrIto al Capitán 
ra de dicho homenaje para declinar 
austeramente el honor, rogándole 
desistan de la fiesta proyectada y 
sugiriéndole dediquen sus contribu-
ciones a donar algún objeto de en-
•KM n Í»^. n |seflanza que sea útil al Aula men-
Manaiicíh, Co-1 ciona<ia de niiestro pWmer centro 
docente. 
Protesta de la Cámara de 
Comercio de Camagüey 
Camagüey, diciembre 23. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
L a Cámara de Comercio dirigió 
!una razonada protesta al Secretarlo 
próspera vida y una gran sociedad regional y otn 
los períodos neaueñas sociedades más, y P̂*5 M ,i f. 
f ! H ^ U m e r 0 S f f qü€ enf l0S1día3 " " electorales; digo ésto porque siendo de tener ese contrato medios íe a ^ ^ 




Antigua como a la Exposición ios hombres que las gobiernan son lo casi conseguido en quinientos? • 
encantadoras y bellas damas que es- de Iniciativa y honradez, pueden ha- sa3 m4s ai me8, no se pudo e 
maltaban brillantemente aquel ec-
P!?ctácuJo. hoy entre todos preferi-
do por su novedad y grandeza. 
Nada atrae tanto a las gentes de 
buen gusto como las exhibiciones 
artísticas las que se ofrecen en el 
viejo y austero monasterio de las 
monjas clarisas. 
Los Industriales, por ejemplo, han 
hecho ^.llí todo lo que podía de-
íearee en Instalaciones 
zóu los kioskos• de la 
cer de ellas doble de lo que hoy son i ge propuso dar cien pesos pon 
y valen. Este es el momento en que' derechos de los poníales que teñí* 
centro y cuando hubiese fijad» 
DOÑA ISABEL PULIDO DE s ^ Ú 1 W - ^ " : 
SANCHEZ BUSTAMANTE 
E n el hogar de nuestro muy dls-
Por esta ra- tinguldo y apreciado amigo el Ilus-
Exposlción tre Jurisconsulto doctor Antonio 
de cien pesos, dejar los beneflclM 
Centro. D regalárselos a la Bena 
cencía y tampoco fué aceptada es 
proposición. 
Muchos dan los votos T ™ 
mítines por amistad, c l ^ ^ f " 1 
de sus derechos y luego babu 
para la pirámide originalísima de 
los vinos de Sánchez Remate y 
Hnos.. para la lavandera del Jabón 
causan la admiración de los que loe! Sánchez de Bustamante reina la más mala poética en Galicia y de un 
visitan. Y así ocurre que sólo se oyen amarga desolación por el sensible Kobjerno en España. .. 
alabanzas para la gruta de la Co- fallecimiento de la virtuosa y bon-¡6 Eg ej m(>mento señorea afc» 
torra, para el paisaje ártico de la dadoslsima esposa del que es glo- del centro Gallego de presta'"" 
Cerveza Polar.' para L a Filosofía, ría legítima del foro cubano. 
L a ejemplar matrona señora Isa-
b?l Pulido de Sánchez Bustamante, 
que supo llenar de ventura, por sus la mejor de todas y 
Candado, para la reproducción paag--virtudea y talento, el corazón de los sea necesario en ella. „ 
nífica de la Alhambra de Granada! puyos y a quien nuestra sociedad. E n la "Unión 1^moCr i gijo 
que ostenta la Anglo Swles con sus i rindió siempre pleno tributo de con- van hombres marcados; 7 8 ^ 
productos Lechera,'Saint Charles, et- sideración merecidíslma. ha dejado conoce de ellos, marcarlos 
cér.era; el kiosko admirable de la ¡de existir, por designio del Altísimo de todos los socios. ^ ^ndH"? 
tro concurso dando vuest.r* 
a los que defiendan 
reses. para que .nuestrtaJ°¿ís ca 
Manufacturera Nadonal. el de las'que hizo estériles los desvelos de la. Prefiero que si '"5"'" .3 « 
hay un solo hombre ^'0- f ^ 
esita can 
j malo. 1 
con hombr«s pinturas Marletta. el de la fábrica (Ciencia y pocos los cuidados aman de sobres, el de mosaicos y ladrl-j tlslmos de su atribulada familia. \ lada. antes que 
líos de L a C u b a n a . . . Huelga decir a que grado llego | triunfar. 
Y no es necesario decir para qué1 la pena que esta desgracia ocasiona ¡ Los pueblos tienen ei 8 ^ ' ^ , 
se nos crea que todo el que visita-a-las numerosas relaciones sociales merecen: así lo t 
BlanTo-'Tna l l g u n a s ^ m á T I del Pr"eba su suficiencia. d^Hodenda? mou7ándo7a Ta^*multa ^nE,X0P°fci.ón va ?e ^ vlrtuo/a dan>a y deudos de 
EHos, dieron pan y víveres a los ^ f ^ a?rdada1 ^ la uiue se impondrá a los comerdan-t ^'P,le atrajera con imán li resistible.! los esposos Sánchez de Bustamante. 
Jorma que estime oportuna el C a p i - ! ¿ s legPha sido lmp0gibie iienar",a la Habana Antigua, V a admirar a cuyo duelo de todo corazón nos 
tán del Team; entendiéndose que ;oe requisitos de Inscripción para el que no tiene Precedente en Cu-:asociamos. 1 
estas peticiones serán hechas y r e - ' . , p v n l m r . „ p „ t n ripi nnr H^ntoi131 ni t€ndrá acago slmila/. E l sepelio se verificará esta tar-
pobres que tenían hambre; ropa a 
los que temblaban do frío; zapatos 
a los descalzos; 
Habana, 19 Diciembre d 
de alegría a 
para calmar la fiebre y el dolor de 
su gran dolor. 
Ellas, dieron a los pobres algo 
más que él los; él las consolaron a' 
los pobres; éllas acariciaron a los i 
vlejitos y a las vlejitae; éllas cal-1 
«; consuelo y gracia1 sueltas antes del 10 del próximo mes J i h i p n ^ i ^ r f n i L ^ M n K q v l o J Allí €3 motivo de interés público'de. a las cuatro y media, partiendo 
los desolados; dinero de enero de 1923". ^ í n t «1 H i nnr.« v Litando i n í «rn ^1 cuarto de la Condesa de Merlín.'el cortejo fúnebre de la casa mor-
L Para las nruebas de BuflrUfincl* IB, , 61 . . y l d u a i l u o ' " f einMa Casa del Marino, la celda dn la n ^ H a . sito POSPO V 1 Q v^dadn. 
UNIOJÍ C A S T E L L A A ^ 
En varios diarios de U 
 l  p   s lffle la. 
se observarán las siguientes reglas: 
" E n los asaltos a Florete y Espa-
da se usará punta de arresto y ma-
teria colorante". 
" E n las decisiones o fallos de los 
, golpes, regirán para las tres armas, . 
S T i V J Í ^ S S 7 Í0Z*T?n la« cabe- las reglas de la Federación Interna- . í ^ í f f i t S ? 
zas de las niñas y de los niños; y cional de Esgrima adoptadas por el iClón áf VlAKIO 
^!1°,b^na8.CriStla,na8'.1.09 ^ r ^ 1 Comité de los Juegos Olímpicos 
con ©1 amor de madres tiernas. Los 
huérfanos, los que acaso no recuer 
sellos el día once y faltando los em-
pleados suficientes para cumpllmen 
tar lo dispuesto en el decreto. 
Los detallistas adhiérense a la" 
protesta cerrando sus establecimlen-
to& en caso de que el Secretario no 
atienda la Justificada protesta. 
Ruégasem© que Impetre la media-
cerca de dicho fun-
| donarlo paraV que dicte una resolu-
cal. hemos 
 , e  luorl . a en aseo y 9, Ve o,; escritos en los 
formado un Comité 
D. E . P. 
Las eliminatorias preliminares 
darán comienzo el día 26 del co-
1 ción favorable para evitar el grave 
j monja, la exposición de abanicos, la regando la familia de la llorada 
• dê  cuadros, la de esculturas, la del extinta no se remitan coronas, ni 
.señor Stefany con sus armas ant i - 'c írendas florales, 
guas. la del señor Lerrazábal con 
muebles de estilo árabe que llamífh 
U atención. 
No se puede dejar pasar la oca-
sión que brinda el Convento de San-
ta Clara. Es preciso aprovecharla. 
dan los besos de su madre que se rriente y terminarán el 10 de Ene- ! 3,10 actúe enérgicamente hasta obte 
conflicto que se creará, esperando UA F I E S T A D E L O S R E P O R T E R S 
El Dr. Ramón López Oliveros, 
profesor del Centro Asturiano 
sf 
)8 con el fin d« ^ r í n ' 





os cuales se u' eít ^ ' 
acercami mu «v — - _ún 
mll ia castellana ^Je% nall» 
mencionados escritos. I 
vidida 
Con tal motivo P l ^ e n l 
const-vr a nuestros HSOCM 
























i y Pa, 
^ tute m \ 
ta< un día. al sentir el beso, llora-
r o n . . . Y el cronista, que no recuer-
da nada de su madre, que también 
se fué un día( los vió llorar y 
l l o r ó . . . 
Todos aquellos pobres cenarán en 
la Nocbebuena. y cantarán como los 
la gracia cristiana de los hombres nastorM i i n * l > ¿ n fc^^ Tí«rt2¡» T 
do la altruista Beneficencia O a l l f K ^ S n S d J Í A ' Í S A ^ S S ^ L? 
numamaaa no será buena, no será 
lt i t  fi i  G lle 
ga. honor, prez y prestigio de la 
gloriosa Galicia en Cuba. 
¡Dios les bendiga! 
Al acto del reparto, acto conmo-
vedor, tierno, bellamente crlsti'ano. 
lo presidió el señor Cónsul de E s -
paña, acompañado del Presidente 
de la benéfica Institución, y don An- López Pérez; 
honrada, no será cristiana. hasta 
que los pobres, todos los po>res de 
la tierra, se duerman sin cenar y 
sin cantar un villancico a manera 
de beso para el Niño Jesús. 
Antes del reparto, pronunció un 
discurso^ enalteciendo el acto, el Dr. 
discurso digno de su 
ro de 1923, para dar tiempo al en-
trenamiento de los seleccionados en 
el tiempo restante, hasta el 20 de 
Febrero de 1923. 
ner una razonable prórroga para po 
nerse todos dentro de la Loy, no 
riendo culpa de los comerciantes. 
P E R O N , Corresponsal. 
S E E V I T A L A C R I S I S 
M I N I S T E R I A L E N B E L G I C A 
gel Velo y doctor López Pérez; ro- W de noble cristiano, de su palabra 
deados de los señores Fernando Ta- , elocueute y amorosa, de la caridad 
koada. Benigno Várela, Manuel Gar-jde la Beneficencia de Naturales de 
da Vázquez. José Méndez, Presiden-j Galicia. 
ta de la Sección de Cultura del Cen- Y la Directiva, obsequió con un 
tro Gallego; Luís Andrade, Direc- espléndido lunch a la concurrencia. 
B R U S E L A S , diciembre 23. 
H A Y S S E N I E G A A M A N T E N E R 
A L G O R D I T O A L E J A D O D E 
L A P A N T A L L A 
E X E L DE SANTAI 
Sección do 
Con éxito extraordinario se cele-1 Asturiano, 
C O N T E N T O 
C L A R A 
i r . que — en 
por laborantisraos q"e d ^ t* 
I clonado con esta od8y , 1^ 
En Junta celebrada anoche por la ra de todo fúndame» ^ ^ ua rtMeoJAu» aaucae ytuv m ra oe iuuw i -"" . 1* 
Ins t rucción ael Centro tellanos en S6116^,' pStá coBtff está c0 fué nombrado Profesor castellana de Cuí)g'todo foiní 
oro anoche en la Exposición la fies- de Caligrafía de la .Escuela de Co- meute desligada ^ íineS 
La de los repóters, concurriendo al mercio que sostiene'dicha sociedad, so e Inteligencia. a los 
Convento de Sahta Clara un púWlco nuestro querido amigo y compañero, ferencia 
tan numeroso que apenas si podía el doctor Ramón López Oliveros. j Al propio 
Nuestro camarada fungo desde ha- to de dar a con . ' darse un paso en todo aquel aan-j 
piísimo y vasto edificio. 
Los organizadores de este festl 
ce tlempd de profesor de la Escue-
la. Normal de Maestros do la Haba-
tiempo tenemo^ 
ida do. sidades de ""estr* pi o 
requiere un niaf J actual^! 
Al parecer se ha evitado una c r l - L O S A N G E L E S , Cal.", diciembre 23.1 
sis ministerial por haber aprobado En un mensaje procedenta de 
la Cámara de los Diputados una ley Mr. Will H . Hays. leído en la se-' 
Svierrtuyendo el flamenco al francés slón de la iglesia protestante 
HOY * pedB'góglcos. a los que consagra su los varios I 
Hoy se Inaugura en la Habana 
Antigua el Nacimiento de Jesús que 
de hemos venido anunciando | rencuamoB siusivaiuenie a u u - t e r e » ' Í - ' - Í Ó I 
como el Idioma de la Universidad ^\ est Lake, se niega en absoluto Hemos tenido ocasión de verlo y pez Oliveros por ese nombramiento tando gran atenL !ud dpt>f¿ 
de Gante. E l conflicto porece re- cambiar su decisión respecto al per- -or el]o es que garantizamos que se que le honre, y hacemos extensiva blecer casa deea ^ ]& j , ^ 
suelto por ahora gracias a un acuer- miso que concedió a Roscos Arbuc-i trata de una bella obra artística y esta felicitación a la Sección de Iñs- mayores adelanto Se 
ao de los ministros liberales que han kle para que pudiera trabajar en ajustada a la verdad histórica. tracción del Centro Asturisno por el la que los as°, ' ioSa soelí 
anunciado no dimitirán a causa de películas; Varios pastores de Los Ponemos este particular en cono- acierto que ha tenido en la elección xos de tan P^8"*' ra*?0 
la necesidad de dar fin a les esfuer- Angeles, han protestado contra la dmelnto del público, que viene de- «e] nuevo Profesor de la Escuela confortados df 'itan sus 
zcs que actualmente se hacen para.representación de cintas en que fi-, mostrando Interés por contemplar el do Comercio que tanto enaltece a la diuades que permi 
rceolver el problema e reparaciones, gura el celebre actor cómico. I nacimiento en cuestión. í progresista sociedad. de dolor. 
üctlvidad alternando las tareas de tiene en ^ ' rovcctos ie pí1 
!a enseñanza con el periodismo. Otro de njá Junt* ei(je ^ 
Felicita os ef m te Ló és qu« Ia ^ c i ó n . es.1*« 1 
  
en 
, l " ¡ados 
a  ti(-l0s  
- p r w » 
en*-
